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- r v sept iembre 23. 
tf-VE^ A u p a n t e s de u n aero-
"Vns seis oc"^rdeo M a r t i n , m u -
¿ o ^ ^ c h e en F i e l d ' ron esta nocne d u r a n t e unas 
% ^ % % S s de la reserva y de l 
"Scito regular- - t e ra e l 
í ' " S e " " H E í a v U , Se i n -
S S " f p ^ o ' ^ í o n - b a r a - e o con 
Era ap * el de mayores d i -
motores > campamento , ha-
Ssiones. en. eSg„ un a taque aereo 
í p ^ m c a c i t e o r é t i c a s . 
. A centiembre 23. 
MINEOLA, sep s man iob ra8 y de 
Despu*3..^. j juece3 que los 
^ r ^ ' 'hablan ganado, todos los 
¿cantes par te en u n " c i r -
> r S t J - T u m m a d o por r e f l e c t o -
volante 
p e r s o n a s de L o n g I s l a n d 
^ ' " v rv se h a b í a n r e u n i d o pa ra 
f ^ í r el e s p e c t á c u l o m i l i t a r 
•eStn / He t e rminada esta f ies ta 
1)651)11 numero de aviadores se de-
" G a s e a r a algunos espectadores. 
^ S n t e escogidos de en t r e 
?rinC,Pt pntos oficiales de l a r ese rva 
^ e n e f ^ se habla 0 ^ a Q Í z a d 0 
^ ^ c e ^ c u a n d o c a y ó el enor -
^ i ó n Y "a f " n a de las l l a m a s que 
A l a r o n ai caer no p e r m i t i ó que 
:ornn e an los nombres de los c i n -
M T S s que e l T e n i e n t e D a v i s 
r a £ i n S o Q a que ascendieran con 
<L , 
BALTIMORE. Sept iembre 23. 
tm tenientes Pa t ton y H a n s e n . 
. J í s de la mar ina de los Es tados 
ídos murieron i n s t a n t á n e a m e n t e 
ct tarde al caer con su ae rop lano 
fn Logand F i e ld . de una a l t u r a de 
piés. 
Ü S O D E R I O J A N E I R O 
EL S E C R E T A R I O H U G H E S 
(Por The Associated Press . ) 
IBW YORK, septiembre 23. 
A bordo del acorazado M a r y l a n d , 
regresó hoy de R í o de J a n e i r o e l Se-
tretario oe Estado M r . Hughes , des-
paés de haber p a r t i c i p a d o » en r ep re -
jentación de los Es tados U n i d o s , 
de la inaugurac ión de l a e x p o s i c i ó n 
ei honor del centenario de l a i nde -
pdencia b ra s i l eña . 
Se negó a d iscut i r l a s i t u a c i ó n en 
Oriente y dijo que el v i a j e le h a b í a 
lecho mucho bien y que h a b í a g ó z a -
lo a no pocTer m á s , pero que de to-
do» modos volvía con i l u s i ó n a ha-
cerse cargo de su despacho. 
En el viaje desde R í o e l acoraza-
j "Maryland" tuvo que capear dos 
íuertts temporales, pero no p o r eso 
dejó de hacer e l r e c o r r i d o en diez 
fias 17 horas y 22 m i n u t o s , r o m -
tiendo el record establecido p o r el 
American Legión que era de 10 d í a s 
í 22 horas. • 
El Secretario Hughes v u e l v e en-
tusiasmado de las bellezas de R í o 
íe Janeiro de las m a r a v i l l a s de su 
«posición. 
Los marineros del M a r y l a n d h a n 
traído consigo todo u n j a r d í n z o o l ó -
lico y Mr. Hughes se d i v e r t i ó m u -
flió durante la t r a v e s í a observando 
«' gran número de micos y de aves 
ffas que ven ían a bordo de l acora-
[̂ OO DESPUES D E L M E D I O D I A 
"EHOY L L E G A R A A N E W Y O R K 
EL SECRETARIO H U G H E S 
Washington, sept iembre 2 3 . 
tu radiograma rec ib ido en el De-
'•namento de M a r i n a esta m a ñ a n a . 
m ™ 1 " 4 t o r a , del acorazado M a -
íi» < en el cual regresan de R í o weiro el Secretari0 H u g h e g y l0g 
• ri / i e la c o m i s i ó n a l Cente-
th . JTel Brasi1.' i nd i ca que l l ega -
" a New Y o r k p robab lemen te po-
t J S e S del m e d i o d í a de h o y . 
k, a '\b,ase que el acorazado esta-
R E C I E N N A C I D O Q U E ' 
u lc t C L A R A M E N T E " M A D R E " 
AS0NT CITY, septiembre 2 3 . 
' ' ' ¿ t S i ü ! 6 1 5!Accidente s u m a m e n 
T*|raordlnar¡o! 
^ eieSml^i0pinión expresada h o y 
^ a d sohr 0, mun ic iPa l de esta 
^ P r e c e d ^ becho f enomena l y 
d o X 63 oc.ur"do en u n hos-
^ de C Un n iño r e c i é n nac ido , 
f4 tres v' epSP^03 Jontes. P r o r r u m -
t ™ * n t 2 HeDtro de u n per ,odo 
^nto, en «ot eSpués de 8n nac i -
^other- !• c lara e x c l a m a c i ó n : 
i 'madre) 
í1116^ tanra i fUé p ronunc i ada de 
L i m e r a 5 a^a• que los m é d i c o s 
¡ u ^ Prom,86 •asombraron- L)es-
- ' l t08 S n C l a d 0 s est08 " ama-
S E C R E E Q U E L O S P R I S I O N E R O S 
Q U E D A R A N P R O N T O E N L I B E R T A D 
A s í l o d i c e e l A l t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s . - E l 
p u e b l o s e m u e s t r a o p t i m i s t a r e s p e c t o a l o s 
a s u n t o s d e M a r r u e c o s . - E n P a m p l o n a s e c e l e -
b r a e l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a c a n o n i z a c i ó n 
d e S a n F r a f i c i s c o J a v i e r . 
I N S T I T U T O S Y E S C U E A S P A R A L O S M O R O S 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
G R A N D E S M K S T A S E N 
P A M P L O N A 
P A M P L O N A , sep t i embre 2 . 
E l Rey A l f o n s o y el P r e s iden t e 
del Consejo s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
a s i s t i e ron hoy a las f iestas de l t e r -
cer cen tenar io de l a c a n o n i z a c i ó n 
Je San Franc i sco J a v i e r . 
E l Mona rca , d e s p u é s de ser c u m -
p l i m e n t a d o por las a u t o r i d a d e s v i -
s i t ó el ca s t i l l o donde n a c i ó e l Santo 
y que fué r ec i en temen te restaui^ado 
bajo los auspicios de l a Duquesa de 
V i s t a H e r m o s a . 
M i l e s de Personas se u n i e r o n a 
l a p r o c e s i ó n , a cuya cabeza iba e l 
c a rdena l S o l d e v i l l a , a rzobispo de 
V a l e n c i a , seguido de 16 obispos, de 
ios Senadores y D i p u t a d o s que r e -
p re sen t an a N a v a r r a en el p a r l a -
m e n t o de d ipu t ac ions de todas las 
M u n i c i p a l i d a d e s de N a v a r r a , a s í co-
m o delegados de las d ipu t ac iones 
p r o v i n c i a l e s vascas. 
E l Rey y el P re s iden te d e l 
Consejo fue ron h u é s p e d e s de l a d i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de P a m p l o n a 
d u r a n t e el a l m u e r z o que se d i ó en 
su h o n o r . 
O P T I M I S M O R E S P E C T O A 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , sep t i embre 2 3 . 
A pesar de las reservas de l Go 
b i e r n o respecto a las negociac iones 
p a r a la s u m i s i ó n de l Jefe r ebe lde 
m a r r o q u í A d b - e l - K r í n l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a a b r i g a grandes esperanzas 
de que dichas negociaciones f>e es-
t á n l l e v a n d o a cabo y cree ve r que 
u n a p rueba de que v a n j j o r buen 
c a m i n o se deduce de u n despacho 
del A l t o C o m i s a r i o Genera l B u r -
guete a u n D i p u t a d o en e l c u a l 
a f i r m a que los p r i s ione ros s e r á n 
m u y p r o n t o puestos en l i b e r t a d . 
E L P R I M E R I N S T I T U T O E N T I E -
R R A A F R I C A N A 
M E L I L L A sep t i embre 2 3 . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca h a p r o m e t i d o a s i s t i r en r ep re sen -
t a c i ó n del Gob ie rno a l a i n a u g u r a -
c i ó n de l p r i m e r I n s t i t u t o en t i e r r a 
a f r i c ana y en e l cua l m o r o s , he-
breos y e s p a ñ o l e s p o d r á n s egu i r 
Jos es tudios de b a c h i l l e r a t o . 
T a m b i é n p r e s i d i r á las o p c s l c l o -
nes pa ra maest ros de escuelas que 
se c e l e b r a r á n bajo los auspic ios de 
l a C á m a r a M e r c a n t i l . 
L a ce remonia ha quedado f i j a d a 
p a r a el 1 de O c t u b r e . 
T R A T A N D O D E A R R E G L A R E L 
C O N F L I C T O T E A T R A L 
M A D R I D , s ep t i embre 2 3 . 
E l c o n f l i c t o t e a t r a l parece acer-
carse hac ia u n a r r e g l o ya que a m -
bos contendien tes se m u e s t r a n d i s -
puestos a hacerse m u t u a s concesio-
nes . Sin embargo los empresa r ios 
p r even que u n buen n ú m e r o de tea-
t ros q u e d a r á n cer rados d u r a n t e e l 
I n v i e r n o en v i s t a de los g randes 
sueldos que ex igen los ac to res . 
E n l a f e d e r a c i ó n de ac tores c o r r e 
la voz de que m u c h o s de estos i n -
t e n t a n sa l i r n u e v a m e n t e p a r a las 
r e p ú b l i c a s de h a b l a e s p a ñ o l a a f i n 
de e v i t a r el verse s in t r a b a j o que 
es u n a amenaza que se les presen-
t a en E s p a ñ a . 
R E S T A U R A C I O N D E L M O N A S T E -
R I O D E L A R A B I D A 
H U E L V A , sep t i embre 2 3 . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca h a o rdenado que se r e a n u d e n \ r s 
obras de r e s t a u r a c i ó n en e l monas -
t e r i o de l a R á b i d a , que ha de que-
da r como u n m o n u m e n t o que recuer -
de pa ra s i empre l a m a g n a h a z a ñ a 
de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E N S A Y A S E C O N E X I T O 
U N N U E V O T I P O D E A V I O N 
D E A B S O L U T A S E G U R I D A D 
0  inioiai uus «si-os l l a a -
ÍMan ' im i t ad i ?Úel r e c i é n nac ido 
¿ ^ n , ñ O B ^ ' ^ a J J r a b u l a r , 0 u sua l t n1ños a i , y o c a b u l a n o usua 
>idn ^ ^ U l t a d ? a eSte m u n d o -
C . * 6 ,a •*th" i 3 ? e n m i r el so-
í¿CÍación.dei ndV-,rtió en Ia P ^ -
^ m o m — 
D E U L U Z D E L D I A 
York -
^ n ' 5eptiembre 2 . 
t« i a^orro d 
^ V \ n i d o o b s Í J 1 1 2 del d i a Que 
** A>ir-, w Y o r t Vand0 en l a c i u -
^ h ' t e r ^nak d r d e «1 d í a 30 
•naaan^ relojes es las d03 de 
D A Y T O N , O h í o , Sep t iembre 23 . 
L a " D a y t o n W r y h t A í r p l a n e Co" , 
a n u n c i a u n nuevo apara to pa ra la 
a v i a c i ó n de abso lu t a s e g u r i d a d . 
E l mecan ismo de l nuevo a v i ó n ha 
s ido s i m p l i f i c a d o de t a l m a n e r a , que 
s e g ú n los f abr ican tes se g u i a r á él 
m i s m o una vez lanzado en e l a i r e . 
K e n n e t h L a ñ e , u n j o v e n de D a y -
t o n , se p a s ó c u a t r o horas en l a nue-
va m á q u i n a con u n I n s t r u c t o r . 
D e s p u é s s u b i ó é l solo en l a m á q u i -
na , y no se c o n t e n t ó con r e a l i z a r 
vue los senci l los , s ino que has ta l l e g ó 
a hacer f i g u r a s a c r o b á t i c a s , que los 
av iadores hasta aho ra solo h a b l a n 
l o g r a d o l l é v a r a cabo d e s p u é s de 
largos^ e n t r e n a m i e n t o s . 
M O T I N D E ^ Á M P E S I Ñ O S " 
E N C A L A B R I A , I T A L I A 
R O M A , Sep t i embre 23. 
L o s campesinos en Cas ignana , Ca-
l a b r i a , o c u p a r o n hoy l a p r o p i e d a d 
de l P r í n c i p e de A r i c o l l á . 
L o s ca rab ine ros t u v i e r o n que I n -
t e r v e n i r para expu lsa r los . 
Se h izo uso de a r m a s de fue^o , y 
el a lca lde , dos concejales y dos cam-
pesinos f u e r o n m u e r t o s y c inco re-
s u l t a r o n í i e r i ' dos , de el los dos cara-
b ineros . 
v L o s campesinos se a p o d e r a r o n de 
la p r o p i e d a d Invocando que l a ley 
lee da derecho a hace r lo s i empre que 
é s t a sea de . f l c i en temente c u l t i v a d a 
C O N F E R E N C I A D E A L C A L D E S 
S A L A M A N C A , s ep t i embre 2 3 . v 
Se han r e u n i d o 300 alcaldes de 
las d i fe ren tes poblac iones de esta 
p r o v i n c i a para e s t u d i a r r e f o r m a s l o -
cales f inanc ie ras , a s í como t a m b i é n 
nuevos m é t o d o s de c o n t r i b u c i o n e s 
que establezcan m á s p r o p o r c i ó n en-
t r e los c o n t r i b u y e n t e s de las d i v e r -
sas clases sociales . 
T e x t o d e l a 1 V A M E J O R A N D O E L E S T A D O E l P a l a c i o 
n o t a a l i a d a a S A N I T A R I O D E L A R E P U B L I C A s o c i a l d e l C e n t r o 
K e B i a l P a s h á | L a m o r t a l i d a d h a d e s c e n d i d o a l a p r o p o r c i ó n d e 
E S P A Ñ A E N V I A R A A L J A I M E I 
A C O N S T A N T E S O P L A 
C A R T A G E N A , E s p a ñ a , s e p t i e m b r e 
2 3 . — E s p a ñ a e s t á a p u n t o do e n v i a r 
uno de sus m á s poderosos barcos 
de g u e r r a a l Cercano O r i e n t e , s e g ú n 
se supo a q u í h o y . E l d r e a d n o g h t 
J a i m e I ha r ec ib ido o r d e n de t o m a r 
c a r b ó n y zarpar i n m e d i a t a m e n t e con 
r u m b o a C o n s t a n t i n o p l a . 
S e e s t á o r g a n i z a n d o u n a i n s u -
r r e c c i ó n k e m a l i s t a e n T r a -
c a - T r a t a n d e a t a c a r a l o s 
a l i a d o s p o r l a e s p a l d a ' c o -
g i é n d o l o s e n t r e d o s f u e g o s . 
U N A N O T A A l i G O B I E R N O D E 
A N G O R A 
( P o r The Associa ted Press) 
P A R I S , sep t iembre 23. 
L a conferencia a l iada sobre el cer-
cano Or len te ha acordado env i a r una 
r o t a a l Gcb ie rno de A n g o r a asegu-
r a n d o l a dg j fp luc ión de C o n s t a n t i n o . 
X U a los tufaos y ex ig iendo l a l i be r -
tad de los estrechos; ee cree que 
t a m b i é n se^WSpce l a d e v o l u c i ó n de 
A d r i a n á p o l i s y de T r a c i a a T u r q u í a 
bajo c ier tas condiciones . 
u n q u i n c e p o r m i l . _ L a r e f o r m a d e l r e g l a m e n -
t o d e F a r m a c i a . - U n g r u p o d e b a n q u e r o s 
a m e r i c a n o s s e r á r e c i b i d o e l m a r t e s p o r e l 
J e f e d e l E s t a d o . " 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
" A este efecto, a g r e g ó el H o n o -
A s t u r i a n o 
T R A T A N D E C O G E R A L O S A L I A -
DOS E N T R E DOS F U E G O S 
} 
R O M A , (septiembre 23. 
S e g ú n e l "Messaggero" ee e s t á ( y -
gdnizando una i n s u r r e c c i ó n k e m a l l s 
Y a o t r a vez hube de ^ e m i t i r m i 
o p i n i ó n en r e l a c i ó n con el palacio 
social en p royec to , la que fué pu-
b l i cada e n 31 de agosto. Con poste-
r i o r i d a d , han ven ido p u b l i c á n d o s e la 
de o t ros socios, quienes, como a m í 
n e p a s ó , no han podido r azona r l a 
debido a l c o r t o espacio de que po-
demos d i spone r ; y aunque s é ^jue es-
to p o d r á y debe h a c e n o cada uno 
r n la j u n t a genera l que a este f i n 
l l ' a b r á de celebrarse , sé t a m b i é n , que. 
¡ e n estas j u n t a s , no es gene ra lmen te 
¡e.' que m e j o r d i scu r re qu ien t iene 
i m á s f a c i l i d a d para expresar su pen-
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Consejo de , "  este efecto, a g r e g ó el H o n o - s e m i e n t o , s i n duda po rque e l i n t e -
Secre tar ios . f a c i l i t á n d o s e d e s p u é s la r a b i e s e ñ o r Pres idente que h a b í a ce- lec to y la o r a t o r i a , no «son con f ine s 
s i gu i en t e n o t a a l a p rensa : I l e b r a d o va r i a s conferencias con d i - on una m i s m a persona, y por e l lo 
" A s i s t i e r ó h todos los s e ñ o r e s Se-1 versos e lementos del Congreso en cu-1 me asa l ta el t e m o r de 'que pueda 
c r e t a r i o s a e x c e p c i ó n de l de I n s t r u c - yas conferencias ha p r e d o m i n a d o t r i u n f a r el p royec to acar ic iado , por 
c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s que se s i empre u n e s p í r i t u de a r m o n í a y de a lguno , de c o n s t r u i r u n ed i f i c io de 
e x c u s ó . 
" É l H o n . s e ñ o r P res iden te d i ó 
cuen ta a l Consejo que l a s i t u a c i ó n 
gene ra l en que se e n c u e n t r a n las d is -
t i n t a s leyes de c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
que e s t á e s tud iando e l Congreso. 
E x p u s o que h a b í a ve tado a lgunas de la Pres idencia , doc to r C o r t i n a , es 
de estas leyes a l solo ob je to de hacer t á t r a t a n d o con los Congresis tas de 
observaciones a l Congreso sobre las objeciones hechas po r e l Gobier 
c o o p e r a c i ó n p a t r i ó t i c a p laus ib les en • c a r á c t e r m e r c a n t i l i s t a que a c a b a r í a 
a l t o g r ado . . • dando 'al t r a s t e con la g r a n obra 
" E l s e ñ o r Secre ta r io de Es tado , r t a l i z a d a por los as tu r ianos en 36 
doc to r C é s p e d e s , ha rea l izado i g u a l - 1 cfios ¿Q c o n t i n u a l a b o r ; y este te-
men te gestiones m u y eficaces en es-. m o r q u e - m e a s a l t a , y el p e l i g r o que 
te sen t ido y t a m b i é n el Secre ta r io | ge t r a s luce , me i n d u c e n a hacerles 
a 'mis paisanos y coasociados a lgunas 
e r ro r e s en que se h a b í a I n c u r r i d o 
en a lgunos de sus a r t í c u l o s . 
E l e s p í r i t u que a n i m a ' a l Poder 
L e g i s l a t i v o en estos m o m e n t o s , d i j o 
e l s e ñ o r Pres idente , es de u n ele-
vado p a t r i o t i s m o y de u n sereno p r o -
t a " e n " T r ¡ c f a c o n ~ o h Í ¡ t ¿ T ¿ a t ^ r í ' ^ s i t o de l l ega r , r á p i d a m e n t e a u n 
los a l iados en Cons t an t inop la por l a l ?cuer.do que ponga f m a l . estado de . de ten idos en A l e m ^ 
espalda m i e n t r a s avance e l - e j é r c i t o 
cons iderac iones a f i n de que no se 
de jen a l u c i n a r por c ie r tos oradores , 
de o r a t o r i a m á s o menos s i r é n i c a . y 
que , pensando m u c h o y d i s c u r r i e n -
do con su p r o p i a cabeza, e s tud ien 
" P o r i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r Secre-1 L i p n el .asunto en sus dos aspectos, 
t a r i o de H a c i e n d a t r a t ó e l Conse jo . n i a t e r ¡ a l y m o r a ^ antes de ap roba r 
de las d i f i c u l t a d e s que t o d a v í a exis-1 r i i n g ú n p royec to . 
t en respecto de dos barcos cubanos 1 * E1 M u t u a l i s m o . p r i n c i p i o -en kjue 
no a las leyes vetadas , a f i n de l l e -
gar a u n a f ó r m u l a a r m ó n i c a y acep-
tab le . 
U M C A R T A Q U E 
N O S H O N R A 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Habana , 23 de sep t i embre de 1922 . 
Sefibr Doc to r J o s é I . R i v e r o , D i -
r ec to r del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
M i q u e r i d o a m i g o : M u c h a s s e r á n 
s i n d u d a las . fe l ic i tac iones que en e l 
d í a de m a ñ a n a r e c i b i r á el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a l ce lebra r su no-
n a g é s i m o an ive r s a r i o , v es p a r a m í 
m o t i v o de especial complacenc ia , el 
poder e n v i a r l e la m í a s i n c e r í s i m a y 
c u m p l i r a l p r o p i o t i e m p o con u n de-
ber de g r a t i t u d e x p r e s á n d o l e en n o m -
bre de E s p a ñ a y de la c o l o n i a es-
p a ñ o l a de Cuba todo el r e c o n o c i -
n: iento a que de ambas es ac reedor 
por el p re fe ren te y cons tan te i n t e -
r é s que ha pres tado, pres ta , y t e n -
go l a s egu r idad de que h a b r á de se-
g u i r p res tando, a cuan to con m i Pa-
t r i a se r e l ac iona ; y po r e l p r o f u n d o 
afecto que hac ia e l l a m a n i f i e s t a en 
todo m o m e n t o . 
D u r a n t e los ocho p r i m e r o s a ñ o s 
de m i estancia en Cuba me h o n r é 
coa e l afecto y l a l e a l a m i s t a d de l 
i n o l v i d a b l e D o n N i c o l á s R i v e r o ( q . 
e. p. d . ) y hoy me cabe l a sat lsfac-
c i ó u de con ta r con igua les s e n t i m i e n -
tos de -su h i j o y a c t u a l D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Crea, m i que r ido a m i g o , que como 
ayer c o r r e s p o n d í a l padre , h o y cq_ 
r respondo a l h i j o de t odo c o r a z ó n en 
estos afectos, y que s e r í a g r a n ale-
g r í a pa ra m í l a de que. D ios me-
d i an t e , pueda f e l i c i t a r , n u e v a m e n t e 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A en e l 
d i a de su Cen tena r io . 
S iempre su ve rdade ro a m i g o que 
le qu ie re m u y s ince ramen te , 
A . d o M a r l á t e g u l . 
to-
dos 
k e m a l i s t a desde A s i a M e n o r , 
m a n d o a s í a los a l iados en t re 
fuegos. 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o se t eme pa ra 
C o n s t a n t i n o p l a l a m i s m a suerte que 
c o r r i ó E s m i r n a . 
S e g ú n el m i s m o p e r i ó d i c o no t i c i a s 
rec ib idas de L e i b a c h c o n f i r m a n l a 
i n t r a n q u i l i d a d en los p a í s e s b a l k á n i -
cos y aseguran que Serbia e s t á m o -
v i l i z a n d o secretamente sus t ropas 
pa ra estar preparadas para ' i n t e í v e -
n i r en T r a c i a . 
i n c e r t i d u m b r e en que e s t á e l p a í s y i que d i c h o s e ñ o r Secre ta r io de- H a -
que l o p e r j u d i c a n o t a b l e m e n t e en 
todos los ó r d e n e s . 
c ienda y e l s e ñ o r Secre ta r io de Es-
t ado e s tud ien y r e sue lvan con t o d a 
r ap idez este p a r t i c u l a r de m o d o que 
t e r m i n e l a s i t u a c i ó n creada po r l a 
r e t e n c i ó n de e^os buques en A l e m a -
n i a y se f a c i l i t e su r e t o r n o a Cuba. 
E l s e ñ o r Secre ta r io de Goberna-
c i ó n d t ó cuenta a l Consejo de que 
h a b í a p roced ido a l i q u i d a r el costo 
de las pub l i cac iones de los r e s ú m e -
nes e lec tora les que se h a b í a n hecho 
I D I S C U S I O N D E L A L E Y S O B R E L A en v a r i o s p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d , 
M A N D A , O T R A V E Z 
I N C O M U N I C A D A 
D E C L A R A C I O N ES D E L M I N I S T R O 
D E l ' U G O - E S L A V I A E N ( P A R I S 
C O N S T I T U C I O N 
descansa l a ex is tenc ia del Cen t ro 
A o t u r i a n o , es la base f u n d a m e n t a l 
de su p r o d i g i o s o e n g r a n d e c i m i e n t o ; 
y iesa p u r a Democrac ia , o Social ismo-
C r i s t i a n o , que r i ge e i n i f o r m a su 
f o r m a de gob ie rno , ha p roduc ido y 
sostiene la m o r a l i d a d con que s iem-
pre se ha d i s t i n g u i d o su admin i s -
t r a c i ó n . 
S i le q u i t a m o s a nues t r a sociedad, 
a u n q u e no sea m á g que en par te , su 
c a r á c t e r m u t u a l i s t a , po rque l a mer-
can t j l l cemos , ¿ p o d r e m o s sostener su 
P A R I S , sep t iembre 23. 
E l M i n i s t r o de Yugo-Es l av i a en 
P a r í s , a l sa l i r ¡hoy de v i s i t a r e l p re -
m i e r P o i n c a r é , d e c l a r ó a l a Asso-
c ia t ed Press que su p a í s se o p o n í a , A 
e n é r g i c a m e n t e a que T u r q u í a v o l - ! t e r n V n a r á has ta f ines de oc tubre-
viese a e n t r a r en E u r o p a . i E n v í a p r ó x i m a semana se consi-
D i j o e l M i n i s t r o que Y u g o - E s l a v i a ! d o r a r á n sus c l á u s u l a s una por u n a 
teme una nueva a l ianza en t r e T u r - ' 7 no se espera ser ia o ^ s i c i ó n en 
q u í a y B u l g a r i a , i n s i s t i endo en que n i n g u n a de aquel las c l á u s u l a s que 
T u r q u í a y a h a b í a enviado a rmas y 
m o r a l i d a d ? N o ; Iporque el mercan -
p o r m a n d a t o del C ó d i g o E l e c t o r a l . j u- t c 
E x p u s o que h a b í a conseguido de 1nIlsmor P ^ " 0 1 ^ - f i e n Pronto efec. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) los p e r i ó d i c o s que h i c i e r a n a lgunas j ^ ^ " " P ^ 1 " ^ de ]a m°r1a l 'd íad ' P1"1" 
I m p o r t a n t e s rebajas en e l prec io . l r j e r o : y des t ruc to res de M u t u a l i s -
D U B L I Ñ . sep t iembre 23. . E l Consejo a c o r d ó que s in perjui-11:10 0 e « « » é » . ya que es b ien sabido 
c í o de c u m p l i r las ob l igac iones l e - el M u t u a l i s m o no puede i r ] u n A pesar de q u é l a l ey sobre l a c o n s t i t u c i ó n ha pasado su s e g u n d a ' g a l e s en ^ hubiese i n c u r r i d o p o r 
l e c t u r a en e l p a r l a m e n t o , d e n t r o d e | e s e se rv i c io l a S e c r e t a r í a de Gober-
los t r e s d í a s de ser p resentada se I n a c i ó n , se i n i c i e e l o p o r t u n o expe-
r t iun ic lones a B u l g a r i a . 
Se comprende de sus pa labras que 
Y u g o - E s l a v i a , de a d m i t i r s e nueva-
men te T u r q u í a en E u r o p a , e x i g i r á 
r í g i d a s g a r a n t í a s pa ra p r e v e n i r u n a 
s i t u a c i ó n pe l ig rosa en los ba lkanes . 
L O S K E M A L I S T A S N O Q U I E R E N 
S U S P E N D E R L A S H O S T I L I D A D E S 
( P o r The (Associated Press) 
C O N S T A N T I N O P L A . sep t i embre 23 . 
H a y u n a d i s p o s i c i ó n aparente p o r 
j ' a r t e de los kema l i s t a s a aceptar los 
nuevos t é r m i n o s de I n g l a t e r r a , res-
peto a T r a c i a y o t ros pun tos en dis-
p u t a . 
A lo que no parecen dispuestos es 
a compromete r se a suspender tas 
hos t i l i dades m i e n t r a s Bure l a confe-
r enc i a de l a paz. 
S e g ú n e l represen tan te de los na-
c iona l i s tas , H a m i d Bey, estos insis-
U u en e l derecho de e n t r a r I n m e -
cree que la d i s c u s i ó n de l a m i s m a no ¡ d i e n t e en a v e r i g u a c i ó n de l por q u é 
no se r e a l i z a r o n los con t r a to s pa ra 
hacer las pub l icac iones med ian t e l a 
subasta que prescr ibe l a L e y . 
" E l seflor Secre ta r lo de Hac i enda 
m a n i f e s t ó su p r o p ó s i t o de u t i l i z a r 
los ed i f i c ios de a l g u n a s de las Su-
cursales de l Banco N a c i o n a l de C u -
j a , pa ra establecer en e l los las o f i - ( 
c i ñ a s de de t e rminadas Zonas F isca-
leg. Con esta m e d i d a el Es tado se 
a h o r r a r á u n a fue r t e c a n t i d a d p o r 
concepto de a lqu i l e r e s que hoy des-' 
embolsa en efec t ivo , puesto que si 
d e f i n e n las re lac iones de I r l a n d a y 
de l a corona b r i t á n i c a . 
I N C O M U N I C A ( T O N C O N I N G L A -
T E R R A 
D U B L I N , sep t iembre 23 
P o r segunda vez en u n a semana | se ce leb ra el c o n t r a t o para ocupa r 
q u e d ó I r l a n d a i n c o m u n i c a d a con I n 
g la te r^a a l ser co r t ados los cables en 
l a noche pasada. 
U n a de las l í n e a s f ué a r r e g l a d a 
a l m e d i o d í a de hoy . 
L A S E L E C C I O N E S P O L A C A S 
V A R S O V I A , Sep t i embre 23. 
H o y q u e d ó ce r rada l a p resen ta - ] 
c i ó n de cand ida tos pa ra las veleccIo-1 
nes polacas. 
d ichas ed i f i c ios p o r las Zonas F i s -
cales con l a r e p r e s e n t a c i ó n del B a n -
co N a c i o i n a l , e l p rec io de l a l q u i l e r 
que se es ta tuya p o d r í a deduci rse de 
l a deuda que t iene d icho Banco con 
el Es t ado y e l se rv ic io p ú b l i c o , p o r 
o t r a pa r t e , m e j D r a r í a por t r a t a r se de 
ed i f i c ios que r e ú n e n m á s adecuadas 
condic iones pa ra ese serv ic io que los 
que a c t u a l m e n t e se ocupan . 
to con e l M e r c a n t i l i s m o , s i n grave^ 
p e l i g r o de que el í m e r c a n t i l i s m o $ é s 7 
t r u y a a l m u t u a l i s m o y e l d í a que 
esto sucediera , que no s e r í a ta r -
dando. F i a b r í a m o s m a t a d o la que es 
AJfa y Omega de l a ex is tenc ia mia-
r í a de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
Y no p o d r í a m o s e v i t a r que esto 
Sucediera, po rque , dados los t i e m -
pos que co r remos , que son t i empos 
de v ivos y de ^audaces, t i empos de 
d i s o l u c i ó n y no de c o n s t r u c c i ó n o 
c o n s o l i d a c i ó n , b ien p r o n t o nog ve-
r í a m o s envue l to s en l a s ma l l a s de 
p rop io s personales e g o í s m o s de 
los menos , pero que d e t r u i r f a n e l 
b ienes tar de los m á s . L a explota-
c ión de esos pisos ex t r a , que, a nues-
t r o e d i f i c i o socia l , a lgunos le q u i e r e n 
r o n e r , a m a n e r a de c o r r u p t o r a m o n -
te ra , es b i en seguro que d a r í a 5ugar 
a cosas de esas que son inconfesa-
bles. Y . p r u e b a de (que no p o d r í a -
mos e v i t a r (Jue c ier ta^ cosas sucedie-
r a n , es que, 'cuando la sociedad es-
t á Un su m a y o r apogeo, a l que l l e g ó 
s i n a u x i l i o ex t r año - , paso a paso y 
con sus p rop ias fuerzas ; cuando m á s 
" E l s e ñ o r Secre tar lo de A g r i c u l t u - ^ . í f ^ f * Pers is t i r en ^ g u i r el g lo 
r a . Comerc io y T r a b a j o m a n i f e s t ó 1 CamiD0' f o r aque l los grandes 
a l Conseio a u * t ronezah. , con d i f i - , d e a l i n a , que l a f u n d a r o n , t r azado . a l Consejo que t ropezaba con d i f i 
A u n q u e no aparece e l n o m b r e d e l ; cuUades para eI pag0 de p e c e ñ a s ISe P r e c i a por (algunos e l l e v a n t a r 
c é l e b r e p i an i s t a P a d e r e w i s k i , ex- . c ^ I d á d e g j que no exceden de m i l i U n e m P r é a t i t o h ipo tecando los ble-
P r e m i e r , hay u n fue r t e m o v i m i e n t o pesos anuales en t o t a l , a los d i s t l n - i n 9 s s o c i a í e s no a los as tu r ianos , que 
E L A R T I C U L O l o . D E L 
P A C T O D E L A L I G A 
/• D E L A S N A C I O N E S 
G I N E B R A . 23 de Sep t i embre . 
L a c u e s t i ó n d # r ev i sa r e l a r t í c u l o 
l o . de l pacto de l a L i g a de las N a c i o -
nes, o e l i m i n a r l o de l t o d o , q u e d ó 
pend ien te , para l a c u a r t a asamblea , 
po r d e c i s i ó n de l a a c t u a l , s i n m á s 
o b s e r v a c i ó n , n i r e c o m e n d a c i ó n , que 
s u g e r i r que e l a sun to se cons ide re 
en todos sus aspectos. 
L a d e l e g a c i ó n canadiense n o se 
m o s t r ó d ispues ta a, l l e v a r ade lan te 
p r e c i p i t a d a m e n t e l a e n m i e n d a de 
Char les E . D h e r t y , p a r a l a e l i m i n a -
c i ó n de l a r t í c u l o . 
e n t r e los d e m ó c r a t a s (nac ional i s tas , I t0g corresponsales del Obse rva to r i o 
d e m ó c r a t a s c r i s t i anos y c r i s t i anos N a c i o n a i que e n v í a n a é s t e los datos 
d i a t a m e n t e en T r a c i a , buscando t a n popu la res , pa ra n o m b r a r l e p á r a l a ¡ q u e r e s u l t a n Indispensables para se 
solo e l m a n t e n e r a l l í p e q u e ñ a s fuer-1 Pres idenc ia . 
zas por e l efecto s p i c o l ó g i c o que h a | — 
de hacer sobre el m u n d o m a h o m e t a - l 
no y pa ra p rese rva r leí o r d e n . 
son los que / t ienen el m e j o r dere-
c h r , s ino a a l g ú n banco e x t r a n j e r o 
que s e r í a desde el p r i m e r m o m e n t o 
T E X T O D E L A N O T A A L I A D A 
U N A I M P O R T A N T E 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
p N C H I C A G O 
g u l r e l curso de los cambios a t m o s - I J Para s,eniPre '«l amo y s e ñ o r ; y 
f é r i c o s en l a I s l a . Se a c o r d ó a u t o r i - ef\0 s? Proyec ta Por a lgunos y se 
def iende con ca lor porque no pueden zar a d i cho s e ñ o r Secre tar io pa ra 
que vea d e n t r o de l Presupues to en sust raerse a l Imodern i smo ( l l a m é m o s -
P A R I S , s e p t i e m b r e 23. , 
E l t ex to de l a n o t a que e n v í a n los 
a l iados a M u e t a p h a K e m a l Pasha „ 
ha quedado redac tado en l a f o r m a C H I C A G O , Sep t i embre 2 3 
s i g u i e n t e : ^ a p o l i c í a de tuvo hoy a u n h o m 
L o s t r es gobiernos a l i ados p i d e n ^ r e y d e s c u b r i ó l a i ' n s t a l a c l ó n m á s 
¡ a l Gob ie rno de l a G r a n A s a m b l e a ' i m P o r t a n t e que se ha encon t rado en 
N a c i o n a l , que tenga 'la bondad de l e l p a í s para f a l s i f i c a r b i l l e t e s de 
dejar les saber si e s t á d ispuesto a | 
e: .viar s i n p é r d i d a de t i e m p o repre-
sentantes con plenos 'poderes a una 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en Venecia 
p e q u e ñ a s t r ans fe renc ias pa ra r e a l i -
zar esos pagos t e n i e n d o en cuenta l a 
g r a n I m p o r t a n c i a que a l b i en p ú b l i -
co r e p o r t a e l se rv ic io que p res t an 
esos corresponsales . 
A l p r o p i o t i e m p o se a c o r d ó a 
p ro p u es t a de l s e ñ o r Secre tar lo de 
G o b e r n a c i ó n , que d i a r i a m e n t e se 
, t r a s m i t a n por el 
L A R U T A D E L D I R I G I B L E 
A M E R I C A N O " C - Z " 
( C o n t i n ú a en Ja P á g . U L T I M A ) 
E n N o v i e m b r e n o s 
v i s i t a r á l a C á m a r a d e J M E X I C O , Sep t iembre 23. 
E l r u m o r que v e n í a c i r c u l a n d o s/-
Y U M A , A r i z o n a , Sep t i embre 23 . 
E l d i r i g i b l e de l E j é r c i t o , C-2, sa-
l ió a las dos de l a t a r d e de Ross 
F . e l d , C a l i f o r n i a , d e s p u é s de t o m a r 
l a gaso l ina necesaria . 
Su comandan te M a y o r Strauss , d i -
j o que esperaba l l e g a r a su o b j e t i v o 
la costa de l P a c í f i c o , a 250 m i l l a s 
antes de que obscurec iera . 
C o m e r c i o d e S a n L u i s 
S A N B E R N A R D I N O , Sep t i embre 2 3-. 
E l d i r i g i b l e de l E j é r c i t o . C-2, p a s ó 
sobre Red lands . Ca l . , a las 5.40 p . 
m . , en d i r e c c i ó n hac ia la costa. 
E L " ( - 2 " C U M P L I O SU V I A J E 
T R A S C O N T I N E N T A L 
ROSS F I E L D . A R C A D I A . C a l i f o r n i a , 
Sep t i embre 2JK 
E l d i r i g i b l e de l E j é r c i t o , C-2, t e r -
m i n ó hoy f e l i z m e n t e su v u e l o tras-
c o n t i n e n t a l , l l e g a n d o a q u í a las 6 
y 5 8 p . m . 
E l C-2 s a l i ó de N e w P o r t News 
Va . , el 14 de Sep t i embre 
No hubo I n t e n t o de establecer re -
co rd , a lguno , de v e l o c i d a d o resis-
tenc ia . 
j E l s e ñ o r L u i s S t u r i a . C ó n s u l de 
j Cuba en Sa in t L o u i s , M o . , ha r e m i -
t i d o a l a S e c r e t a r í a de Es tado el 
' s i g u i e n t e i n f o r m e : 
j H e r e c i b i d o u n a a ten ta c o m u n i -
/ o u c i ó n de l Secre tar io del " F o r e i g h 
T rade B u r e a n " de la C á m a r a de Co-
merc io de esta c i u d a d , en la c u a l 
me comun ica que el d í a 13 de l p r ó x i -
mo mes de N o v i e m b r e l l e g a r á a la 
Habana , en v ia j e de placer y con el 
f i n de estrechar a ú n m á s las re la -
ciones comerc ia les en t re esta c i u d a d 
y n u es t r a R e p ú b l i c a , una C o m i s i ó n 
compues ta de m á s de c ien personas 
ropresentando la n d u s t r i a , banca y 
e l comerc io de St. L o u i s . T a n p r o n -
to obtenga m á s detal les de la refe-
r ' d a C o m i s i ó n t e n d r é sumo gusto en 
c o m u n i c a r l o a esa S u p e r i o r i d a d . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
v i g o r l a m a n e r a de hacer a lgunas i l p de a l g n n a m a n e r a ) , po r que v a n 
p e r d i e n d o su c a r á c t e r a s t u r i a n o y 
e s p a ñ o l , p o r q u e v a n o l v i d a n d o l o que 
somos y de d ó n d e 'procedemos, po r -
que se a p o d e r ó de e l los e l s u e ñ o tía 
las g randes empresas, el d e l i r i o de 
los negocios vo luminosos , c u a l q u i e r a 
quo »sea su resu l t ado pa ra lo accio-
nis tas ( l é a s e socios de l Cen t ro As-
Obse rva to r io tív'Í*mnob y como (luiera que se •rea-
Banco . l c i o n a i a Ja D i r e c c i ó n de Correos las I 
L o s detect ives r ecog ie ron una no t i c i a s sobre el t i e m p o , especial-1 0 d u d o que los p r o p ó s i t o s de 
c a n t i d a d de b i l l e t e s que a s c e n d í a a j " j e n t e las re lac ionadas con posibles . , € nes PaV"oclnan y apoyan ta les 
doscientos m i l pesos. ' tempestades . Estas no t i c i a s s e r á n • eas ^ean nuenos. pero s í estoy se-
Se espejan cua t ro detenciones m á s ' comunicadas po r l a D i r e c c i ó n a t o - g j r o de I " 6 . no lhan es tud iado e l 
p o r pa r t e de los agentes. I das las estaciones t e l e g r á f i c a s de ^ " " ^ de ten idamen te , y es ob ra ea-
, | i a R e p ú b l i c a , y los encargados dp a ds taI t rascendencia pa ra el Cen, -
D E S M I E N T E N L A N O T I C I A D E é s t a s a su v A d e b e r á n p u b l i c a r l a s e n ^ J ° ^ u r l a n o que requ ie re es tudio 
U N A T A Q U E D E M U R G U I A ; en í r d ^ c a ^ h a c e r T a ^ c i n o c ^ l l ^ p / 
b l l c o po r med io de car te lones co lo-
cados en las puer tas de dichas o f i -
I c i ñ a s t e l e g r á f i c a s . 
" E l s e ñ o r Secre ta r io de San idad 
y Benef icenc ia expuso que el estado 
s a n i t a r i o de la R e p ú b l i c a d u r a n t e l a 
ú l t i m a pasada decena h a b í a m e j o -
r a d o de modo no tab l e ascendiendo 
la m o r t a l i d a d a una p r o p o r c i ó n de 
u n qu ince por m i l . 
de t en ido 
n e r a l rebelde F ranc i sco M u r g u i a . 
f u é hoy c a l i f i c a d o p o r el Secre ta r lo 
de Hac ienda , s e ñ o r de la H u e r t a , "de 
eno rme m e n t i r a " demasiada absur-
da pa ra s e r i amen te ser cons iderada . 
D i j o e l . Secre tar lo , que se s a b í a 
a c iencia c i e r t a que e l Genera l M u r -
g u i a . se ' encon t raba hace diez d í a s 
en San A n t o n i o , y que solo p o r las 
d i f i c u l t a d e s g e o g r á f i c a s era de to 
" I g u a l m e n t e y i a u i f e s t ó su p r o p ó s i -
to de r e f o r m a r e l R e g l a m e n t o de 
F a r m a c i a de m o d o t a l que sin per-
do p u n t o Impos ib l e que se hubiese i 3"d icar los derechos de ios f a r m a 
d i r i g i d o con fuerzas a M a z a t l a n en ! í n t i c o s se f a c i l i t e la ven ta de, c ie r -
t a n poco t i e m p o . I t a s n ied ic inas , en f o r m a de que e l 
p ú b l i c o pueda a d q u i r i r l a s con como-
d i d a d . Se a c o r d ó que d icha r e f o r m a 
se rea l i ce , pero oyendo p r e v i a m e n t e 
el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente y e l 
E l jefe rebelde J u a n Carrasco, 
que e s t á ope rando "en el Es tado de 
S ina loa , s e g ú n el Gob ie rno , carece 
de ve rdade ra inc luenc ia . 
E N N O V I E M B R E S £ C A S A R A 
E L E X - K A I S E R 
T U C S O N , A r i z o n a , s ep t i embre 2 3 . 
E l d i r i g i b l e C 2 q i í e s a l i ó de N o -
gales esta m a ñ a n a , p a s ó sobre T u c -
son poco d e s p u é s de las siete, en 
d i r e c c i ó n a Y u m a . aonde se espera 
que l l egue a la u n a o dos de l a 
t a r d e . 
( P o r The Associa ted Press) 
B E R L I N , s ep t i embre S3. 
L a bo ' «a de l ex-Kaise r G u i l l e r m o 
1 con l a Pr incesa H e r m i n i a de Reuss 
I ha s ido f i j a d a i n t e r i n a m e n t e para 
i e l c inco de n o v i e m b r e s e g ú n se ha 
I sab ido de fuen te au to r i zada . 
L a ce remonia se l l e v a r á a cabo 
s e g ú n la ley holandesa, ya que l a 
c o n s t i t u c i ó n de W e i m a r a n u l ó las l e -
| yes de la casa de H o h e n z o l l e r n . 
Se han ab i e r t o l i s tas p ú b l i c a s » , e n 
l I las t iendas de Pos tdan donde se re-
v cogen f i r m a s de f e l i c i t a c i ó n para e l 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ex E m p e r a d o r . 
Nuestro concurso cinemato-
g r á f i c o p o d r á n seguirlo los 
lectores en l a p á g i n a 2 4 . 
0 donde aparecen a d e m á s varios 
0 t rabajos dedicados a l arte 
0 n u d o . 
y . g r a n exper ienc ia en los 
negocios, y, ¡o que es m u y p r i n c i -
pa l , que requ ie re g r a n iconoc imien-
to de lo que son y de lo que nece-
e i t a n seÉ* estas tsociedades, nacidas y 
desenvuel tas po r el ca lpr y v i d a d» l 
r .^u tua l i smo rec ib idos , y nunca del 
m e r c a n t i l i s m o ; puntos estos que de 
o l v i d a r l o s nos t r a e r í a consecuencias 
m u y l amentab les . 
E n todas las empresas que ise 
acometen con d ine ro de accionis tas 
fití p r e sen tan proyec tos ha lagadores 
•ae P ie rden s u d ine ro «y l a c o m p a ñ í a 
cuando no desaparece pasa a manos 
a l g ú n v i v o que haya a d q u i r i d o e l 
O ' i i t r o i ; , ; .mala fe do sus d i rec tores? 
ü e n i n g ú n m o d o ; es .que los n ú m e -
ros se p res tan para presentar pro-
f a l l i da s . 
a l u d i d o s e ñ o r Secr ta r io de San idad ^ f0108 ^"e suges t ionan , pero, cuando 
y Benef icenc ia a la A s o c i a c i ó n Na- n e g 0 ^ o se l l eva a la p r á c t i c a , ah 
c i o n a l de F a r m a c é u t i c o s de l a R e p ú - iÍíl:°T}ce3 ltodas las cuentas r e s u l t a n 
b l i c a . 
" T u v o c o n o c i m i e n t o el Consejo de 
l a p r ó x i m a v i s i t a a Cuba de una Co-
m i s i ó n numerosa de Banqueros de l 
Sur y Oeste de los Estados Unidos , 
y e l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente ex-
pusA su p r o p ó s i t o de r e c i b i r a d i c h a 
C o m i s i ó n el mar t e s p r ó x i m o de 5 a 
7 de l a t a rde . 
" E l res to de Consejo t r a n s c u r r i ó 
t r a t á n d o s e de exped ienUs de asun-
E n este caso, se v e r í a e l 
Cen t ro A s t u r i a n o si cons t ruye ra e l 
e d i f i c i o pa ra r en ta , porque é s t a tee 
r ía s i empre i m a g i n a r i a en lo q u é 
roapecta a los pisos que se 'dedica-
Í T / w t e , t U of ic inas . a s í como t a m -
b i é n el t e a t r o ; o b s é r v e s e la c r i s i s 
p o r que e s t á n a t ravesando los g ran - -
(Ua hoteles , v é a s e el n ú m e r o do apar 
t - m e n t o s para of ic inas que esperan" 
qu .en los oc.upe aunque sea por me-
, nos de l a m i t a d de la r en ta que Z -
} t e , ga , iaban( y véase ( en f. ' » tos a d m i n i s t r a t i v o s que p l a n t e a r o n 
todos los s e ñ o r e s Secretar ios y sobre i — o - - ^ » - , y v é a s e , i , 
los cuales r e c a t a r o n los o p o r t u n o s ¡ H ; i b a n í «t iene casas p reparada^ n a r . 
acuerdos- . l ^ P e d a j e v y o f i c ina para una n o b i a . 
" A las dos y qu ince m i n u t o s ter-
m i n ó el Consejo?'. 
pobla-
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A , / * 
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a s s o c i a t | M > p r - s s s -
V I D A M U N D I A L 
( P o r T 1 B U R C I 0 C A S T A Ñ E D A ) 
L A L I G A D E N A C I O N E S Y L A O B L I G A C I O N Q U E T I E N E D E I N T E R -
V E N I R EN E L C O N F L I C T O A C T U A L D E T U R Q U I A Y L O S 
A L I A D O S 
A n t e lo* horrores del incendio d e - ! biea de la L i g a r s e l e v a n t ó el doctor 
l iberado de Esmirna y de la muer- \ E r i d j o f Nansen. explorador bien ^ co-
t i por la c o n f l a g r a c i ó n o por el a ie- noc ido , y p i d i ó a la Asamblea " q u c i 
s ina to de m á s de 200 .000 personas, | proveyese los medios de a u x i l i a r a los 
200 .000 armenios y griegos re fugia- j 
dos en Esmirna y Brusa, y fi jó e n i 
20 .000 pesos la suma que entregase j 
la L i g a , a reserva de aumentar , m á s j 
tarde, el a u x i l i o , " t s t o no t e n í a ím-1 
por tanc ia n i encajaba en el a r t í c u l o 
M de la L i g a de Naciones. 
y a sean los criminales unas veces los 
turcos y otras los griegos, s e g ú n e! 
tes t imonio de ios agentes de la "Co-
m i s i ó n de Aux i l i o s Nor te A m e r i c a n a " 
que de t iempo a t r á s v e n í a al men tan-
do, i curando y a lojando a numerosos 
crist ianos y mahometanos de ambos 
sexos, poniendo a los adolescentes a ] Y el doctor Nansen, a c o n t i n u a c i ó n j 
buen recaudo en colegios por d í a propuso a la Asamblea "que po r me- j 
fundados, se nos ocurre a todos pre-
g u n t a r : ¿ p e r o q u i é n va a poner co-
t o a tan sangrienta hecatombe que 
las l lamaradas acrecen en hor ro r? 
Pero ¿ q u e hace la L i g a de Naciones 
p rov idenc ia lmente congregada en so-
lemne Asamblea, que no se p reva le , 
dio del of rec imiento de su» buenos 
oficios a los beligerantes o p o r otros 
medios obtuviese la inmedia ta cesa-
c ión de las host i l idades", . 
Y a s ó m b r e n s e todos: esa L i g a de 
Naciones, en su aspecto m á s especta-
cu l a r i o sea formando solemne Asam-
de los mandatos de su ar t iculado pa- ¡ b iea , esa L i g a tan acusada de inact i -
ra obedecerlo, n i atiende a la soli-
c i t u d de los Dominios ingleses que 
la consultan, n i se incorpora y con 
v i d a d por sus enemigos de Europa y 
A m é r i c a , de la que se han desprendi-
do m á s o menos molestamente los 
la noble majestad de que es t á inves t í - Estados Un idos , la R e p ú b l i c a A r g e n -
da t ra ta y decide y pone t é r m i n o a t ina . So l iv ia y P e r ú , cuya necesidad 
eras brutal idades de Esmirna, cuya 
c iudad ha eclipsado ahora por sus l u -
chas las h o m é r i c a s de T r o y a , cuyas 
en el mundo se ha puesto en entredi-
cho y a la que se presentaba una oca-
s ión para nombra r una C o m i s i ó n de 
ru inas que ahora se ponen a descu- su seno que fuese a Constant inopla 
b i e r l o b ien cercanas e s t á n de esa c i u - , y a Londres y tratase de media r pa-
dad , y hay r a z ó n pa ra recordar1 ra ev i ta r el con f l i c to guerrero que 
a todos la ferocidad que t o d a v í a a l - ¡ ta l vez estalle recobrando su p res t i -
berga, a t r a v é s de los siglos, el cora- gio y hasta agregando a los t r iunfos 
z ó n del hombre? 
E l a r t í c u l o 11 de la L i g a de Nac io -
nes, a la le tra , d i ce : 
A r t í c u l o 1 1 : Se declara expresa-
indudables que ha obtenido, el de pre-
sidir el Gobierno de Constant inopla y 
los Estrechos, como c iudad y zona l i -
bre , del mismo modo que ya hoy pre-
mente que toda guerra o amenaza de side al Gobierno de la C i u d a d Ubre 
guerra ya afecte o no directamente a i de D a n z i g , y al Estado"» de A l b a n i a , 
algunos de los miembros , interesa a, se ca l l a , se mete en su concha y d i ce : 
toda la L i g a , y que é s t a d e b e r á adop- j "esas cuestiones greco-turcas de Cons-
tar las medidas que sean propias a j t a n t i n o p l a , T rac i a y los Estrechos y 
asegurar eficazmente la paz de las la e v i t a c i ó n de una guerra entre 
Naciones. En ese caso el Secretario ¡ los Al i ados y los Turcos , todo eso no 
general c o n v o c a r á inmediatamente al j nos concierne, sino a t a ñ e solamente a 
Consejo, a p e t i c i ó n de cualquier m i e m - ; Jos g o b á e m o s interesados". 
b r o de la L i g a . 
Se declara. ademas, que todo 
Y no hubo n i n g ú n miembro de esa 
Asamblea que se levantase, impulsado 
m i e m b r o de la L i g a tiene el derecho, ' por el deber de pacif is ta y cr is t iano 
a t í t u l o de amigable , de l l amar l a j y d i jese : "Ca l le el fr ío e g o í s m o del 
a t e n c i ó n de la Asamblea o Consejo, | que teme a complicaciones imag ina -
hacia cualquier c i rcunstancia p rop ia a 
afectar las relaciones internacionales 
y que amenace p o r sus consecuencias 
a l terar la paz o la buena inte l igen-
tias y hable con f é r v i d o entusiasmo 
la Asamblea de la L i g a a la que j a -
m á s se le p o d r á presentar, q u i z á s , la 
b e l l í s i m a o p o r t u n i d a d de extender su 
cia entre Naciones de las que dependa | noble toga de magistrado para ampa-
rar a « los cristianos é impedi r que 
c o n t i n ú e su d e s t r u c c i ó n : no es sólo 
la paz. 
Cier tp que T u r q u í a no forma par-
te de la L i g a de Naciones, pero ya «s - una obra de p a c i f i c a c i ó n la que se 
t á previs to ese caso en. el p á r r a f o se-
gundo de este a r t í c u l o 1 1 ; y a d e m á s 
dos miembros de la L i g a han l l amado 
la a t e n c i ó n de é s t a sobre las circuns-
tancias propias a afectar las relacio-
nes internacionales y que amenazan 
a l terar la paz. 
El d í a 18 del corr iente , en la Asam-
os p ide que h a g á i s , imp id i endo las 
matanzas, es decir , amparando las v i -
das corporales , sino que vais a tener 
la o c a s i ó n a in terveni r , como os 
manda el a r t í c u l o 11 de nuestra Car-
ta , en salvar miles de almas cr i s t ia -
nas, del mismo modo que h a c í a el Sal-
vador , y ¿ q u e g lor ia de n inguna ma-
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E l a b o r a d o s ú n i c a m e n t e c o n l a m e j o r h o -
j a d e V u e l t a - A b a j o , R e c o m e n d a m o s a l o s 
b u e n o s f u m a d o r e s n u e s t r o s y a f a m o s o s 
' ^ V E G U E R O S B A I R E " , y l o s " C A R A -
M E L O S w , q u e n o t i e n e n r i v a l p o r s u e s -
m e r a d a e l a b o r a c i ó n » 
F u m a n d o d e e s t o s e x q u i s i t o s t a b a c o s v i v i r á n o -
v e n t a a ñ o s , c o m o l o s q u e c u m p l e h o y e l U D I A -
R I O D E L A M A R I N A ^ 
D E S D E 
P a r a e l D I A R I O ^ d e L A H á & Q ^ 
t ienen tan 
d 0 * en el Congre{ 
W a t o f i j o c u á n t a s 
re 
0 «« 
porque s ó l o en *•« eV. 1 
Para los dos s '0 oe^o el| * 
se 
15 de Sep t i embre 
E n el Congreso de loa Es,tados 
T.'i;idos no hay m á s que dos muje res , 
í . m b a s eo l te ras : Miss R a n k i a , de 
M o n t a n a y Miss R o b e r l a o n , de O k l a . 
ho i t i a ; la p r i m e r a , j o v e n ; la s e g ú n -
r¡n, j a m o n a ; o, como canta Mefie-
L-'-feles en el F a u s t o , un 'po i n a t u i M . 
Ot ras t res damas a sp i r an a obr 
' c . i e r en t rada en la C á m a r a de Re . 
presentantes fcn las elecciones d » 
N o v i e m b r e ; y una da el las puede 
in te resarnos especia lmente , por per-
tenecer a nues t r a n u m e r o s a y tu r -
i m l e n t a pa ren te la . Se l l a m a A d e l i n a M i r i n n , ^ cen» ~ - , b i a t l o n del a ñ o l o 
separados. De 
^ a n i a , donde fl gUro <lüe " 
^ 'de la e6tadí8t ica ^ 
hav u n censo Para * * * * 
a s t r o s dis t intos p a r 7 * ^ o T ? 1 
^ i t e r a s , j los P c a ! ^ 
^ ^ a s hembras no v ' f los ^ 
Tomando ia ba5!p ' V o t ^ k * ? 
Otero y L u n a , h i j a de d o n M a n u e l y ' ^ j é r e » ~ñe ¡'^ l9' * n ú ^ , 
de d o ñ a E l o í s a , ambos mej icanos 20. era de 26 ^ ' o r a i , el ^ 
de sangre, pero de n a c i o n a l i d a d a m e - V c ^ r a que" b rT01!66 8 í3 ' s«l 
r i c a n a ; y ha pac ido en Santa Pe, U l U e Pn e, n ^ Papel i t * 
estado de N u e v o M é x i c o . Su n o m b r e . ^ . Catt cal™° mÍento 
de casa e5 M r s . W a r r e n . | !na8 e l e c é i o n p s * 
Sin ser " « a ^ l l e z a , t iene una ¡ p o r Cada 6. Con P ^ 3 ^ 
f . t o n o m í a a g l W t b l e , con unos g r a n J d p , , ^ Ser much * a proPortió 
des y expres ivos ojos, parapetados 
d e t r á s de esas vastas gafas, que 
ahora "nos gas t amos" y que nos pa-
r e c í a n r i d i c u l a s en los ch inos , que 
las usan desde hace s iglos . 
M r s . W a r r e n , pe r tenec ien te a una 
f a m i l i a de bas tante buena p 
c i ó n , v i n o a l 
p rofesora de can to , de d e c l a m a c i ó n r " l " l c , e i ' i e s 0 lgnorantM, w 
i j v «i , ^ ocupan de po l í t i ca - v A í9>i 
j r de b a i l e ; por lo r u a l > f o d e m o s N„J ' 7 i t e n h 
i>ntt¿«a«t«i &i j i i ^ i x t mk^^i . .— ,1 "Esa 
en el Congreso. " ^ ' ^ U de 
¿ P o r q u é "no lo b, 
fcfar. Porque si las ^ , 1 P r ^ 
muchos votos, los varones E"1,í,, 
a ^ « a c h i n a de l o . p a r t i d o ? ^ 
, ¡ p o i q u e hay, entre , ^ 
n i io n osi- , ,. X ' CULie l i e mujeres 
Es te , de so l t e r a y fué ¡ ^ ^ n a s ' ^ m é c r a t a s . 8ocialí u ^ 
can to , rlp rieHannaHrtn r a i f e r e n t e s « W a n t M . ' 
g i s t ra tura p o d r á igualar a la vuestra , 
si l legara hasta nosotros, si t e l hicie-
seis, casi el resplandor de la d i v i n i -
d a d para ung i r vuestras frentes de 
salvadores? 
D .. i 11» W A l c a l d e de Remedios p. r . , se-
r e r o n a d e se m o v i ó , nadie hablo ¡ ñ o r D i o n i s i o Jover , ha d i r i g i d o u n 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L P A R Q U E M U G I C A 
en aquel la Asamblea a la vera d e l I e B c r í t 0 a l de esta c a p i t a l , i n t e re san-
do que e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
lago de Ginebra , en que un Gui l l e rmo 
T e l l a r r a n c ó a la t i r a n í a la antorcha 
de la l i be r t ad y c u y a luz vivísima", hel-
v é t i c a , no logra entreabr i r los p á r -
pados de los en esta o c a s i ó n adorme-
cidos delegados de la Asamblea dr 
la L i g a que tiene por obje to p r i m o r -
d ia l la paz y la l i be r t ad de los pue-
blos. A ^ j ^ W 
Con eso y con que los Estados U n i -
dos de Nor te A m é r i c a , cuyos naciona-
les h a n sido asesinados y ca rboniza-
dos en Esmirna hayan d icho que solo 
p r e s t a r á n su apoyo mora l a los cris-
t ianos, cuando siendo Presidente Roo-
scvclt a m e n a z ó con mandar a T á n g e r 
una escuadra para que el Ra i su l i p u -
siese en l ibe r tad a Perdicar is , que era 
j u d í o , y de subdi to ing lés se h a b í a 
hecho americano, se han puesto, en 
este caso, a la misma a l tu ra que la 
L i g a de Naciones : es decir . Kan rene-
gado de su m i s i ó n en el m u n d o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e » e ea cf D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c o n t r i b u y a con a l g u n a suma para 
p o d t r c o n s t r u i r en aque l l a c iudad u n 
pa rque p ú b l i c o que l l e v a r á el n o m -
bre d e l i n s igne p a t r i o t a D o m i n g o 
M ú j i c a , que fué fus i l ado en e l Cas-
t i l l o de San Severino, de Matanzas . 
F A B R I C A C L A N D E S T I N A 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha re-
m i t i d o a l a A l c a l d í a , a los efectos 
cons iguien tes , copia del e sc r i to que 
P I D E N L U Z E L E C T R I C A 
V a r i o s vecinos han presentado una 
ins tanc ia en l a A l c a l d í a , s o l i c i t a n d o 
que se o rdene l a c o l o c a c i ó n de u n 
foco e l é c t r i c o en Consejero A r a n g o 
y V e l á z q u e z y o t r o en R o m a y e n t r e 
M á x i m o G ó m e z y Zeque i r a , lugares 
que se e n c u e n t r a n a obscuras . 
M A G N I F I C A R E C A U D A C I O N " 
E l v i e rnes t e r m i n ó el plazo vo-
l u n i a r i o pa ra pagar s i n reca rgo e l 
p r i m e n s t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n 
p ó r f incas u rbanas y e l p r i m e r se-
mest re p o r f l o t e , n a v e g a c i ó n y em-
barcaciones de recreo y o c u p a c i ó n de 
l a v í a p ú b l i c a con k í b s c o s , s i l lones 
ap l i ca r l e el d i cho a n d a l u z de : 
u i f l a b« can ta , se b a i l a , y se repre-
sen ia" . L u e g o , v o l v i ó a Santa F é , 
donde hizo p o l í t i c a , como Pres iden ta 
del C o m i t é L e g i s l a t i v o de l a F e d e . 
r a c i ó n de Clubs F e m e n i n o s de Nue-
vo «México . E l a ñ o 18 l a h i c i e r o n 
S u p e r i n t e n d e n t e de Escuelaa de l 
Condado y P r e s i d e n t a de la J u n t a 
do Sanidad del Es tado . 
P o r entonces c a s ó enn M r . W a -
r r e n ; y p r o n t o a d q u i n ó n o t o r i e d a d 
ea todo el Sudoeste f o r su a c t i v i d a d 
t . ' imo P re s iden t a de la D i v i s i ó n Fe-
men ina del C o m i t é R e p u b l i c a n o dc^l 
Es tado de N u e v o M é x i c o . 
A h o r a , en las p r i m a r i a s de aque l 
Es tado , ha d e r r o t a d o a l a c t u a l R e . 
presentante r epub l i cano de »;u dis-
que. lafi que tee 0cup ^ * 
en e l juego , en el cual est4 ^ 
hombrea amaestrados. Esto 1, 
expl ica ^iie bastantes de H i t , ' v 
r a n dejado presentar c a n d i d a ^ 
d i s t r i t o s en que el partido no , ^ 
l a m e n o r probabi l idad de t r i j 
m n g ú n v a r ó n q u e r í a ser candidlJ 
Pero cuando Eva se enters y * 
to s e r á p ron to , porque es m4í ^ 
que A d á n , este t e n d r á que darle 
y o r par te en el bo t ín electoral T 
no l a r d a r á mucho en haber en i». 
CAmaras una representación fea, 
n i n a considerable, pero, según Z 
pecho, no de m á s alta talla inteiet. 
t u a l que la masculina. 
N o puede ser otra cosa, dentro di! 
s i s tema de gobierno y de la6 0O5. 
t u m b r e s p o l í t i c a s de esta repúbiia 
le e n v i ó e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z , de- ¡ de l i m p i e z a de ca lzado etc., a s í como 
n u n c i a n d o que en e l i n t e r i o r de l a j el a r b i t r i o por permisos especiales 
casa A r m o n í a 2 exis te una f u n d i c i ó n y per ros . 
y f á b r i c a de l á m p a r a s de M e r i n o Gre-
sea .y B o l a r t que a d e m á s de las 
moles t i a s que causa a los vecinos 
co l indan te s no t iene l i c enc i a del M u -
n i c i p i o , pa ra evad i r e l pago de l i m -
puesto ^del c u a t r o por c i en to . 
S O L I C I T U D E S D E B E C A S 
Se h a n so l i c i t ado becas a f a^o r 
de E n m a Castro, Robe r to L ó p e z G u -
Por d ichos conceptos se ha obte-
n i d o una m a g n í f i c a r e c a u d a c i ó n , a l 
e x t r e m o de que sat isfechas muchas 
a tenciones de este e j e rc ic io hay en 
caja $323 .374 .97 . 
I í O S P E R M I S O S E S P E C I A L E S 
E l A l c a l d e c o m u n i c ó ayer a l Jefe 
de P o l i c í a que venc ido el p lazo p a H 
pagar el a r b i t r i o de permisos espe-
ciales para hacer m ú s i c a en los ca-
t i é r r e z y A n a L u i s a S i m ó V i l a n o v a i f é s y poder estar ab ie r tos los esta-
para e s tud i a r solfeo y p iano en la 
A c a d e m i a M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
D E \ U N C I | \ S 
b l ec imien tos en horas e x t r a o r d i n a -
r i as , los v i g i l a n t e s no p e r m i t a n estar 
a b i e r t o n i n g ú n c a f é , r e s t a u r a n t etc. 
d e s p u é s de las doce de l a noche si 
e l d u e ñ o de l m i s m o no exhibe e l do-
c u m e n t o j u s t i f i c a n t e de haber sat is-
fecho d i cho a r b i t r i o . 
L a p o l i c í a de l a s é p t i m a e s t a c i ó n 
ha d e n u n c i a d o a l s e ñ o r A l c a l d e de 
que en l a ca l le de H o r n o s esquina 
a G e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e h a y j E L T E S O R O L O C A L 
u n poste de l a l u m b r a d o en m u y m a l i L a ex i s tenc ia en caja era ayer 
estado que ofrece p e l i g r o pa ra los i l a s i g u i e n t e : 
t r a n s e ú n t e s . , E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $323 ,374 .97 . 
T a m b i é n ha d e n i / c i a d o que en Resul tas $9 .075 .76 . 
Escobar 130 y en Recurso y Diego Consejo P r o v i n c i a l $35 ,638 .65 . 
V e l á z q u e z , r e h a r t o A ldecoa , se e s t á n E x t r a o r d i n a r i o s $0 .65 . 
e j ecu tando obras sin, l i cenc ia . í T o t a l $368 ,890 .03 . 
H U D S O N 
S U Ñ A S E X T R A O R D I N A R I A H A Z A Ñ A E N C A L I D A D Y P R E C I O 
T o d o s l o s r a l o r e s " ^ d s o n * * o f r e c i d o s 
h a s t a e l p r e s e n t e , h a n s i d o s u p e r a d o s . 
E s t o s i g n i f i c a m u c h o — i m p l i c a e x c e d e r 
y a l o r é s q u e h a n c o n s t i t u i d o l a s u p r e m a c í a 
e n v e n t a s de c a r r o s f i n o s d u r a n t e l o s ú l t i -
m o s seis a ñ o s . 
T n o o b s t a n t e , p o r d o q u i e r a es a d m i t i d o 
e l h e c h o . C a d a u n o de l o s a c t u a l e s m o d e l o s 
" H u d s o n " c o n f i r m a s u i n d i s c u t i b l e supe -
r i o r i d a d . 
T o d o s e s t á n e q u i p a d o s c o n e l n u e v o m o -
t o r — e l m á s c o m e n t a d o de los S u p e r - S i x e s 
j a m á s c o n s t r u i d o s . C o n s e r v a t o d á s l a s ca-
r a c t e r í s t i c a s q u e h a n c r e a d o l a e n v i d i a b l e f a -
m a d e l S u p e r - S i x , r e f i n a d a s y d e s a r r o l l a d a s 
h a s t a e l m á s a l t o l í m i t e , j a m á s o b t e n i d o . L o 
q u e e l l a s a ñ a d e n a s u m a r a v i l l o s o f u n c i o -
n a m i e n t o , n o es d e s c r i p t i b l e c o n p a l a b r a s n i 
c o n c o m p a r a c i o n e s . 
E s t a n s i l e n c i o s o , s u a v e y d e l i c i o s o q u e 
a u n l o s d u e ñ o s de " H u d s o n s " se m a r a v i l l a n 
de l a d i f e r e n c i a . > 
P a s é e e n é l — y u s t e d , a l i g u a l q u e t o d o s , 
a l e g r e m e n t e c o n f e s a r á s u e n c a n t o . 
t r i t o , que asp i raba a l a r e e l e c c i ó n ; 
y er, por lo t a n t o , l a c and ida t a de en la Q"6 Io* hombres de mérit« i 
su p a r t i d o . H a y o t ras dos damas re-j1,6 r e p u t a c i ó n nacional, aunqn» » 
Mublicanas. t a m b i é n designadas p a - . t ¿ " a f i l iados a un "partido, no tsi 
ra la e l e c c i ó n : M r e . H u c h , en e l Es . ! l 'nviado6 a las Cámaras . No M 
tado de I l l i n o i s , que espera « o c u p a n Q11" esperar que sean pn^iadíi lu 
el as iento vacan te p o r c i a m u e r t e de ;nujere3 de talento y de fama, qm 
*ii padre , M r . M a s ó n ; y M r s . P a t - U ' r i J I a n ^ n 1 © autoras de libros, cow 
te r son , en l a C a r o l i n a de l N o r t e . buenas oradoras, como hábiles orp 
SI estas t res cand ida t a s son e l eg i - | r í z a d o r a a de obras filantrópicas, 
das, y t a m b i é n Miss R o b e r t s o n , q u e i E l sufragio universal no las tu-
ba s ido des ignada para l a r e e l e c c i ó n r r / . , como no quiere a loa nrones 
en e l Es tado de O k l a h o m a , e l con- de ca l idad superior, .salvo en irnij 
t i n g e n t e f e m e n i n o de tía C á m a r a B a J ra ros casos, en que loe elegidos so» 
j a , se c o m p o n d r á de c u a t r o unidades i "accidentes afortunado?". El peno-
—Miss R a n k i n , de M o n t a n a , que i na l l eg i s l a t i vo s e g u i r á "componiéndf 
f o r m ó pa r t e de la C á m a r a l an te r io r , se de notabi l idades de provincia y 
Ux.' ha ven ido a l a a c t u a l . J de p o l i t i r i a n s profesionales, 
¿ C ó m o , s iendo t an ta s las mu je - X. T. Z. 
P A T R I A Y R E G I O N 
( C A R T A A B I E R T A ) 
Habana , 17 de Sep t i embre de 1922. 
Sr. 
E d u a r d o A b r i l A m o r e s . 
San t i ago de Cuba . 
. M I m u y q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o : 
Acabo de leer su,s crueles " N o t a s 
de l M o m e n t o " que aparecen en l a 
e d i c i ó n de su v a l i e n t e d i a r i o corres-
pond ien t e a l 14 da l mes en curso . 
¡ C r u e l e s e i n j u s t a s sus N o t a s ! 
" L a " C a p i t a l " es C a p i t a l de Cuba, 
pero no es cubana , es de l comerc io , 
es del Dios M e r c u r i o , es de l M u n d o , 
es c o s m o p o l i t a . M a r t í se t r a j o su 
pensamien to de p a t r i a pa ra Or i en t e , 
y la p a t r i a l l e g ó a la H a b a n a en el f i l o 
del machete de Maceo" , Eso a f i r m a 
us ted . 
De l a Habana se pregunta ;Qué 
podemos esperar? 
N o soy regionalifeta: antes qm 
habanero soy cubano; pero delan»' 
b a ñ a puede esperarse mucho, w 
q u e r i d o A b r i l , y la Habana HA HE-
C H O M U C H O por la libertad y elií-
co ro de Cuba. Habanero es quien 
p r e p a r ó la conciencia cubana í»" 
da rnos n o c i ó n de libertad y de lu-
t r i a en contras te con el veneioli 
no Ins igne que qu?so libertar a Cu-
ba de E s p a ñ a para hacerla nnrteam*-
rlCRña, po l i t icamente , invadiendo 1» 
I s l a con extranjeros . 
Or i en t e t iene muchos título? I J 
g r a t i t u d de Cuba* pero la Habana m 
C C o n t l n d a en l a " " p á ¡ . VEINTITRES 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
aarpanta. oarla y ofdoa 
Consultas d» 12 a 4 . 
Para pobre» de 12 a í . $2.00 mea 
San Niroli ia (2. Telífonf» A -11437, 
P h a e t o n 4 p a s . 
P h a e t o n 7 £ a s . 
2 ,900.00 
2 ,950.00 
C o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s c o n c i n c o r u e d a s de a l a m -
b r e , c i n c o g o m a s de c u e r d a y d e f e n s a del* m e j o r t i -
p o c o n o c i d o . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
P r a d o 7 M a l e c ó n . 
T e l . A - 8 6 1 4 . 
O f i c i n a s 7 T a l l e r e s : 
C a l l e 25 , H p . 5. 
T e l a . M - 7 2 7 9 7 A - 3 6 2 1 . ' 
H A B A N A - C U B A 
S U P E R - S I X 
D r . C a l v e z C ü i l l e m 
U O E N Í A L P R O f t S i 
( T H E PBOPBSSIOIf A I 
. L a mejor clínica ^ e ^ 
» en Cuba. MAh «le ochenta y n e 
•puentes y tit.ntaduras. De i 8 ^ 
\ Noches y dominicos h o " ^ ^ , ! . T 
, San Rafael, 99, ¿aJ0» ' •ntr* * Escobar 
39S43-44 
nCPQTBWCIA, FB A S I D A S 
• S K I N A I i B S , B B T X U X . ! -
» A » . T K H X B K O . SIPIVCS i 
Y X X X V X A S O QxnSJKAVW- j 
&AS, COVSTrX.TAS S B 1 A 4 ] 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L f M R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
O I T U 
D O C T O R C A B R E R A 
ICBDICO CIBTTJaHO 
« A N I . A X A . 0 « B . A-
CORRIENTES ELECTRICAS P 
TODAS CLASES 
HAN Í A í a j 
R A Y O S J í 
Anuncio de Vadía 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e P " " ™ " 
l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s ftmow 
A g u a s d e M e s a W H 1 T E R O C K . 
( R o c a B l a n c a ) y d e t r i c o R e t r 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s ' d o " 
b r a d o s A g e n t e s g e n e r a l e s y d e p o " 
r i o s d e a m b o s p r o d u c t o » ; ' 0 S i a ° ° 0 
se s i r v a n i n t e r e s a r s u s p e d i d o 
n u e s t r o s A l m a c e n e s d e O b r a p i 
y 10 , T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y " 
H . A S T O R Q U I Y C A 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 ¿ e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
f n r C T ü A L I D A ü 
U * * E L A L M U E R Z O n 3RZ  d í : h o Y v 
;—LOS N O V E N T A A Ñ O S . 
— F I L O S O F I A D E L E X I T O 
R I O D B L A M A R I N A . . . L a ' n o b l e 
idea , que g e r m i n a r a haeo noven ta 
a ñ o s , e n e l fondo de unos h u m i l d e s 
p l iegos , p a l p i t a h o y p u j a n t e ' en e l 
t r u e n o de l a r á p i d a r o t a t i v a y v i 
, Todos b r i n d a r e -
T ^ í i o Tne nos c o n m u e v e . 
• n i ^ 1 ^ - ' r o s nuest ros , que 
K v coinP*06 . ^ . ^ d o en ese | b r a , a cada d í a , en las c u a r e n t a m i l 
^n les 
4 asi v i s ib l e , casi ! ho ja s , l l enas de cables, d o a r t e , de 
itte, * » * SCU Copa, l ^ n a de I n f o r m a c i ó n y d e c ienc ia , que e l 
aC A p a r e c í a n desvanecidos, 
^ ^ • ^ " l ' ^ T e v a m e n t e , tocados 
r ^ ^ 0 1 ^ colorea de 1» J « v e n -
^ 1 0 8 ^ 
momento estos h o m b r e s 
^ e f o r j a r ó n l a i l u s i ó n Por 1,10 
caduco^ - c o r r i J 0 e l U e m 
dea"611 - - n t i r v i b r a r en su 
fíf,1,0 5toTde 1» mocedad ^ prestos o 
^ s u s encantos, todos 8us 
^ ' todaa sns g l o r i a s . U n a sa-
ie50r0S' 1 la del m ú s c u l o nuevo , l a 
^ ^ " n ^ o s v í r g e n e s , l a t e e n sus 
^ eu^us gestos. Pe ro en ese 
de l b r i n d i s , cuan -
g r a n p ú b l i c o a r r e b a t a . . . 
^ P o r l a r e d a c c i ó n de l D L U U O , a l 
t r a v é s do los « ñ o s , que y a s u m a n 
casi u n s ig lo , d e s f i l a r o n i n t e l l g e n . 
(Jaj: poderosas, c laros t a len tos , no-
bles r e b e l d í a s , pensamien tos auda-
ces y corazone8 generosos . . . F u e -
r o n h o m b r e s a lgunos de f a m a . ¡ E l 
l - ú b l l c o los a d m i r a b a , las Academias 
los a p l a u d í a n , ¡ a s Asambleas (mu-
^resiw — el . as veces s i g u i e r o n d ó c i l m e n t e sus 
* ^ m p a ñ e r o s nuestros que s i nd icac iones . E r a n personal idades fa -
^ T l . L a v i d a les r e se rva ^ ^ ^ 
u n o le d i ó a l D I A R I O l o m e j o r de su 
e s p í r i t u y l a p a r t e m á s sana de s u 
< o r a z ó n . Estas v idas i l u s t r e s queda-
r o n p a r a s i empre presas d e n t r o de 
<stas paredes h o s p i t a l a r i a s . Ese t e . 
í o r o de t a l e n t o , de i m a g i n a c i ó n , de 
í e í m u r a y de . s a b i d u r í a se h a f u n d i -
do p a r a s i empre en e l p l o m o de 
n u e s t r a es te reo t ip ia . E l D I A R I O es 
h o y g r a n d e p rec i samente p o r t o . 
do ese pasado de g randeza In te lec -
t u a l y m o r a l que l e a b o n a y que te-
m a que da r lo v i d a p o r Kuerza a este 
nob l e y b e l l o presente . 
L o s nombres g lo r iosos se h a n o l . 
v l i t a d o . L a g l o r i a de esos h o m b r e s 
se h a r e c u d i d o en l a g l o r i a c i e r t a 
de l ú n i c o g r a n n q m b r e que queda 
í supremo 
s copas Uenas de e spuma de 
i0 J a l e e n a l c i c lo , u n a e m o -
^ . v o l i c a b l e p o n d r á g r a v e d a d 
^ 1 1 1 i n t e r r u m p i é n d o l a s . Y 
^ L e r ú i ^ o , j u n t o a l a san-
"' L que h ie rve , p a r e c e r á n l a -
^ á vidas mucho m á s v i e j a s , 
^ r i n v e n a de l r * « e * 
L A C A S A M V X E L L A 
— D E — ' 
I i A M E I í A , D I A Ü Y CO, 
K B P T U N O ! » • 
5 ^ h a c e n t o d a 
c l a s e d e t r a b a -
j o s p o r d i / i c i -
l e s q u e s e a n 
c o n p ¿ e n a g a -
r a n t í a y p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
T e l f . A - 0 3 0 9 
A n i l l o s d e 
'// C o m p r o m i s o , 
R e l o j e s , * 
S o j t a r i o s d e 
B r i l l a n t e s , 
G a r g a n t i l l a s , 
M e d a l l a s , 
Y u g o s , 
A r e t e s , 
H e b i l l a s , 
D E L A M B I E N T E 
A C T U A l 
( P O R J O R G E R O A ) 
cuerdo h a de 
P R O C E S A D O S 
^ A y e r f u e r o n procesadog los acu-
sados V i r g i l i o O r t l z y Cesln, R a m ó n 
L ó p e z y D í a z , po r estafa, con f i anza 
de dosclentoa pesos cada u n o ; J o s é 
G i l , p o r d a ñ o a l a s a l u d p ú b l i c a , con 
20 pesos; R a f a e l M o r a n y Navas y 
A r m a n d o D í a z y M a r t í n e z , po r t e n -
t a t i v a de estafa, con 300 pesos cada 
u n o ; Celes t ino S á n c h e z , po r lesio-
nes, con 300 pesos; y Pedro E x p ó s i -
to , t e n t a t i v a de estafa, 500 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C^ M U J A W O B E I i HOSPZTAZ. DE !/ Kmerseuciat y del Hospi ta l hia-
mero Uno . 
17SPECIAX.ISXA E N VTAd U B U f A -
l l i r í a s y enfermedades vené reaa Cls-
loscopla .y cateterismo do lo» u r é t e r e s . 
TITX-ECCIOWES DE N E O S A i V A B S A l f . 
I . 
CONSULTAS: DH 10 1 12 T S U f»Ck 3 a 6 p . m . en la calla de Cuba, O t / 
¿ f n ese augusto segundo, d e n 
l l V l blsoño c o r a z ó n . 
Voventa a ñ o s ! E l m u e r t o pasado 
sentarse, e n t r e noso t ros , 
las largas mesas . E l p o r a las largas m • ^ t a i n . | e l n o m b r e de este v i e j o y perdura^ 
será nuestro comensa - t iTATíTO TtV. T,4 a í a t í i x a . 
junto 
Tfnir T^dos nosot ros—vie jos y j ó 
p e r n o s meros eslabones de 
^ noble caravana. 
>oveilta años a t r á s c o m e n z ó é s t a 
acorrer la senda. H o y hace u n 
U e alto, y en l a f r e scu ra d e l ca-
Bino, y en el r e c o g i m i e n t o de L a 
isunción", b r inda p o r e l pasado, y 
¿JA la copa hacia e l p o r v e n i r , m i e n -
ots los árboles seculares, piadosos 
, herméticos, ex t ienden sobre todos 
mos recuerdos y todas estas espe-
nnzas, la paz b ienhechora do sus 
ramas. 
Será un momento he rmoso . S e r á 
in instante t r i s te . E n e l f o n d o de 
1, copa, l lena de a l eg re e spuma , 
aera por fuerza u n a l á g r i m a . . . 
¿yno prueban esta fecha, este 
banquete, y este auge? 
El DIARIO D E L A M A R I N A t i e -
ne, a los noventa a ñ o s c u m p l i d o s , 
mis fuerza, m á s a u t o r i d a d y m u c h o 
más vigor de c i r c u l a c i ó n que en 
ble D I A R I O J i E L A M A R I N A . 
Es u n a l e c c i ó n de s o c i o l o g í a que 
empieza a ser escuchada p o r los pue-
b los . E l I n d i v i d u o n o es s ino u n e f í -
m e r o g r a n o do arena . Es u n pensa . 
m i e n t o , es u n s e n t i m i e n t o , es u n a 
i n agen , es u n deseo, es u n esbozo 
de a 9 c i ó n , ¡ N a d a ! E l h o m b r e pasa. 
L a s i n s t i t u c i o n e s quedan . Y s i que-
remos no espa rc i r a los c u a t r o v i e n -
t(i> y b a l d í a m e n t e nues t ras e n e r g í a s 
m á s nobles , deberemos encauzar las , 
o l v i d a d o s de n u e s t r o e g o í s m o , e n l a 
d i r e c c i ó n s u p r e m a d e u n i d ? a l co-
lectliRO. 
C u a n d o e l c í r c u l o de n u e s t r o h o . 
ri. ' .onte m e n t a l , f i n a n c i e r o , a r t í s t i c o 
o p o l í t i c o fie estrecha, y e n e l c e n t r o 
de l a m a g a c i r c u n f e r e n c i a b r i l l a 
s ó l o e l e g o í s m o , l a s a t i s f a c c i ó n ba j a 
do l a p a s i ó n , l a concupiscencia , e l ^ 
l u c r o , d e n a d a v a l e n todos los arres-1 
tos d e l t a l e n t o , todos los tesoros de1 
l a c ienc ia , y todos los colores de u n a 
a r m o n i o s a f a n t a s í a . . . ¡ E s u n a o b r a 
los días pretéri tosi . E s t o b u e n é x i t o ( , f í m e r a , p r eca r i a , l a quy; se ob t i ene 
¿es simplemente a d m i n i s t r a t i v o ? 1 
;Xo lo digamos, p o r D f o s ! X o a t r i -
toyamos este c ie r to y p o s i t i v o es-
plendor a áa s imple y m e c á n i c a ac-
ción de una suma y u n a res ta . F u e 
i entonces! 
¡ E l h o m b r e , c o m o t a l i n d i v i d u o , 
a i s l adamen te e s tud iado , nada es en 
el m u n d o . Es u n a s o m b r a que pasa. 
: Es u n son ido que se aca l la . Es u n a 
«muy fácil, de ser c i e r to esto, con- l u z m o m e n t á n e a que se e x t i n g u e . 
¿ Q u i e n e s son las g randes f i g u r a s rertir siempre u n p e q u e ñ o p e r i ó d i c o 
« un formidable ó r g a n o de p u b l i -
cidad. ¡Todos los d i a r io s s e r í a n en -
tonces poderosos! 
El buen éx i to do este d i a r l o de 
noventa años, d i m a n a de u n a causa 
tnen pequeña. Rad ica e n u n senci-
do pensamiento. Se h a l l a concen t r a -
do en dos l í n e a s de h u m i l d e p r o s a . 
'H DIARIO D E L A M A R I V A , d ice 
«no de los estatutos de es ta i n s t i t u -
"^n, no es upa m e r a empresa i n -
^tria.'.; el lucro no debe de g u i a r -
'e aune» al t r a v é s de sus d í a s . 
Q DIARIO D E L A M A R I N A t i e n e 
^ doctrina que p red i ca r , y u n a 
^ u d que defender: los in te reses i 
•"̂ ales del hombre , l a é t i c a de los 
j ^ P W s y aquellas n o r m a s p r o -
b a s del la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . * 
su receta, c u m p l i d a cop aus to-
' ad, convht ió el p e q u e ñ o d i a r i o 
* hace noventa a ñ o s , en u n o de los 
^ "es y poderosos p e r i ó d i c o s d e l 
«nindo... 
^ doctor Fe r r a r a nos l o d i j o , e n 
'"" ' la , u n d í a : — E l D I A R I O 
^ NStro ún ico ve rdadero p e r i ó d i -
' (:E1 "Hera ldo" , c l a ro e s t á , n o 
^ Z T i á o a ú n ! ) P e r s ^ e -
a el .doctor F e r r a r a — l a d i v u l -
e de una de t e rminada d o c t r i -
^ " FSte Punto esencial , f u n d a -
^ :el D I A R I O es d e f i n i t i v a -
^ ^ t o l e r a n t e ! N o se l e puede 
«on l«Vüalar con l a amenaza n i 
la dadiva! 
Esta pe i • 
W honda fuerza d e l D I A -
de l a G r a n B r e t a ñ a ; en l a E d a d M e -
d i a , que us t ed puede r e c o r d a r s i n 
escuerzo, en este m o m e n t o ? Q u í z í í s 
j - r o n u n c i e u s t ed d iez n o m b r e s , c u a n -
d o f u e r o n m i l l o n e s los que, sobre esa 
t b r r a ú n i c a , v i v i e r o n , a m a r o n , su-
f r i e r o n y m u r i e r o n . . . E l i n d i v i d u o 
desaparece. E s t a I ^ y d e l U n i v e r s a l 
O l v i d o es u n a e n s e ñ a n z a . 
Parece dec i rnos : menosprec i a t u s 
amores , t u s anhelos , t u s amb ic iones ; 
e n c a m i n a todas t u s e n e r g í a s a l a o b . 
i t e n c i ó n de u n n o b l e f i n c o l e c t i v o ; 
\ s é h u m i l d e ; o l v i d a t u i n t l i v i d u a l i s . 
! m o e f í m e r o ; c o o p t a , l u c h a con t u s 
he rmanos , p o r e levar m á s a l t a l a as-
l i ¡ r a c i ó n de t u p u e b l o y p o r hace r 
m á s n o b l e l a c i v i l i z a c i ó n h u m a n a . 
E l h o m b r e , so lo^ a i s l ado , n a d a es, 
r a d a va le , nada puede. P a s a r á s i em-
p r e p o r e l m u n d o como u n a s o m b r a 
v a n a . . . 
E ! D I A R I O D E L A M A R I N A , a l 
t r a v é s de sus n o v e n t a a ñ o s , p r u e b a 
b i e n esta p r o f u n d a v e r d a d . M i l e s de 
v idas se h a n f u n d i d o , a l pa r que e l 
p l o m o , d e n t r o de esta v i e j a casa. E l 
esfuerzo u n á n i m e se puso compac-
t a m e n t e a l s e rv i c io de u n a n o b l e 
idea. 
Y esta idea, r e fo r zada con t a n t a s 
v idas , m á s v i g o r o s a h o y que hace 
noven ta a ñ o s , se ade l an t a t r i u n f a l . 
M e n t e , d i f u n d i d a en cna r en t a m i l 
yiojas, a l a c o n q u i s t a d e l p o r v e n i r . 
L . F R A L 3 L A R S A L . 
t A R E T E S D E O N I X ¥ J A D E 
0 ^ gran f a n t a s í a , en var iedad de formas y t a m a ñ o s . L a dama 
^Pnchosa, satisface su gusto con nuestros aretes. T a m b i é n hay* 
«ortijas, 
Con las mismas piedras, t an de moda a h o r a . 
" V E N E C I A " 
o b i s p o , s e t e l f A - 3 2 0 1 
I ^ U M I E Ñ T O M E D I C O j 
| l C á , , c e r > L u p u s , H e r p e s , 
« e m a s y t o d a c í a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
4 f l . C O N S U L T A S D E I A 4 
p a r » l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a á 4 . 
M o s q u i t e r o s A u t o m á l i -
e o s e n t o d o s t a m a ñ o s , 
p a r a c a m a s d e ' h i e r r o 
y m a d e r a ! P r e c i o s 
E n H a b a n a $ 6 ' 5 0 
E n I n t e r i o r $ 7 * 5 0 
M a n d e G i r o P o s t a l 
y d i g a e l a n c h o d e 
l a c a m a . 
L a n z a s p a r a C a -
m i l a s d e n i ñ o 
H a b a n a $ 1 * 7 5 
I n t e r i o r $ 2 , 2 5 
A l m a c é n d e J a s C a m a s " y ¡ f e - L o n g " 
T . R U E S G A Y C í a . , C u b a Í 0 3 , T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
E N T R E L U Z Y A C O S T A . 
H o y , l ed lo r , t ú — y l a sociedad de 
que t ú f o r m a s pa r t e , l a sociedad cu -
bana — c o n m e m o r a n e r n a c l m i o n t o 
del a b u e l o . D e l v i e j o n o n a g e n a r i o — 
del v i e j o t r o t e o — d e l que todos loa 
d e m á s son h o y f l o r i d a s r f m a s . E ] 
D I A R I O D B L A M A R I N A ocupa en 
I t u h i s t o r i a p r o p i a augus to s o l l o . Es 
I la t r a d i c i ó n — s i e m p r e I n m o r t a l — v i -
g i l a n d o desde lo a l t o de l a v i e j a t o -
r r e d e l t i e m p o , e l curso de l a h i s t o -
r i a . A h í lo t ienes, I n c o n m b v l b l e , re-
verdec ien te , v i v i e n d o en pe rpe tua Ju-
v e n t u d . 
L a t r a d i c i ó n es la v i d a , l e c t o r . 
L a t r a d i c i ó n es e l cofre , donde t ú — 
i n d i v i d u o o pueb lo — encuent ras 
s i empre lo p e r m a n e n t e y es table ; l a 
esencia, e l r e s iduo , lo que debe que-
d a r . L o c o n t r a r i o d e l p o l v o , que ee 
desvanece a l soplo de leve b r i s a . L a 
t r a d i c i ó n es e l r e c u e r d o . E l recuer-
do que h o n r a . E l que nos d a r á 
a l i e n t o y h a r á pe rpe tua r , de cuna en 
cuna y de sepu lc ro en sepu lc ro , e l 
e s p í r i t u I n m o r t a l de nues t ro cuerpo 
m o r t a l , de n u e s t r a « e n v o l t u r a pere-
cedera, t r a n s i t o r i a y f i n i t a . 
E f D I A R I O D B L A M A R I N A , es 
hoy en 1» sociedad cubana l a u r n a 
I n m o r t a l en l a que los v i e jos C i b -
chas r e s g u a r d a b a n de o r í n las a r -
mas de los grandes e s p í r i t u s . E l 
D I A R I O es l a academia ; es dec i r , t u 
l e n g u a , t u i d i o m a . Es t u r e l i g i ó n , — 
l a o r a c i ó n p iadosa de l a m a d r e a l a 
cabecera de l a c u n a . Es e l o r g u l l o 
tíe l o que f u i m o s ; e l g u í a de lo que 
somos; e l maes t ro de lo que sere-
m o s . 
J u n t o a l a M e r a , p o n g a s u r e t r a t o 
Wo pnede, n i fleb« f a l t a r en todo hoffar cnUano al r e t ra to de M A X T T . 
Tampoco la bandera de la Es t re l la Soli taria . H a y que ver lo y sentir lo a 
nuestro lado, lo mismo en el palacio, que en nuestra casa, en la 011-
cina, en el taUer, en el colegio y en la t r ibnna . H a y que escuchar sns 
consejos y pract icar su doctrina. Hay que sentirse hermano espi r i tua l ae 
M A R T I , hermano por af inidad para estar siempre con CUBA, para g r i -
t a r en la plaza púb l i ca , al to, bien alto, que lo olsran y rep i t an toaos: 
N U E S T R O V I N O S E R A A M A R G O ; P E R O 
E S N U E S T R O V I N O 
Nosotros estaremos siempre a l lado de los nuestros, porqno estando con. 
M A R T Í - se e s t á siempre del brazo de la R e p ú b l i c a . 
" C A S A M A C I O N A l " 
que es casa de nativos, l a casa de asted, l a de todos los q n » v i v a n con 
usted, le hace esta pregunta: ¿no es usted de los nnesttos? 
U N I C O S E N A L Q U I L E R D E P R E N D A S D E E T I Q U E T A C O W f E C 
C I O N A D A S P A R A U S T E D P O R N U E S T R O M O D E R N O S I S T E -
M A D E M E D I D A S 
P L A Z O S C O M O D O S P A R A P A G A R S U T R A J E 
V E I N T E S E M A N A S D E C R E D I T O 
E S P E C I A L I D A D E N N U E S T R O S M O D E L O S Á M E D I D A 
A V E N I D A B O L I V A R N O S . 5 4 Y 5 6 
C 7286 l d - 2 4 . 
t 721 a l t 2d_20 
• A U T O W O I I S T A S • 
J • , , * % 
Los agentes en Santander, Lasso de l a Vega & Castellanos, ofrecen 
l ibre de todo gasto y en completo orden de marcha los a u t o m o v i U i 
que representan a los siguientes p rec ios : 
H U D S O N , 5 y 7 pasajeros en pesetas . . . . . . . . 18 .500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
C a b l e : A S O C A S T E L L A N O S 
S Á N U T A D E R 
L a t r a d i c i ó n no es l a r e a c c i ó n , e l 
re t roceso , e l anhe lo pers i s ten te de lo 
m a l o c o n t r a lo b u e n o . Es t o d o l o 
c o n t r a r i o . L a t r a f l i c l ó p — y a sea i n -
d i v i d u a l , y a sea co lec t iva—conse r -
v a — a t r a v é s d e l t a m i z de l a expe-
r i e n c i a — e l o ro , que el lodo e n v u e l -
ve en l a c o n f u n d i d a c o r r i e n t e . Si t ú , 
l ec to r , consul tas nues t ras p á g i n a s , — 
a ú n no ca rcomidas po r e l t i e m p o , — 
e n c o n t r a r á s que n u e s t r a h i s t o r i a es 
una , como es u n a l a t u y a ; y u n a l a 
de Cuba y u n a l a n u e s t r a . 
T o d a v í a cuando en los p r ó v i d o s 
campos de esta t i e r r a generosa, r e -
s o n a b a n sangr i en tos , los c lamores 
de l p rogreso , t o d a v í a , l ec to r , encon-
t V a r á s e n t r e v i a p a s i ó n y la c ó l e r a — 
s in e l o d i o — e l n e r v i o r a c i a l , b u l i e n -
te, c u b i e r t o ba jo nues t r a u r n a de 
i c r i s t a l . N o f u i m o s espectadores i n -
d i f e r e n t e s ; antes b i e n , ac t ivos c o m -
b a t i e n t e s . Pero en tonces—y h o y — 
nues t ras p á g i n a s e r a n an to rchas f u l -
gu ran t e s que a l u m b r í ^ o n con a m o r 
l a oscvjr idad de l a noche . T u sol , ha 
s ido n u e s t r o s e l . E l sol cubano hoy , 
f u é ayer e l se) e s p a ñ o l . 
s i n saber p o r q u é . Es e l f l u j o y re -
f l u j o de u n m a r s i n o r i l l a s m o v i é n -
dose a. c o m p á s de l a b r i sa o de los 
cambios de l u n a . 
A s í hemos p e r d u r a d o has ta hoy y 
p e r d u r a r e m o s m a ñ a n a . Si t ú , l ec to r 
de 19 2 1 , pud i e r a s ser l ec to r de 
1822 , y de u n s ig lo d e s p u é s de hoy , 
a d v e r t i r í a s , l ec to r , que e l t r o n c o no 
v ive ' s i n pa í z y que e l D I A R I O no es 
e l hongo que dura ' con las l l u v i a s . 
H a y a lgo en este d i a r i o cubapo que 
lo hace p e r d u r a r . Ese a lgo no puede 
ser m a t e r i a l . L e y e n d o sus co lumnas 
m i l e n a r i a s e n f ^ n t r a r á s , ' l ec tor , esa 
fuerza e s p i r i t u a l : es l a m u j e r . Es 
dwGir, l a t r a d i c i ó n , l a r e p r o d u c c i ó n , 
l a fe, e l a m o r ; y sobre todo , l a ma-
dre,- l a madre^ c u b a n a — l a que 
" E n e l p o r t e e legante , 
" en el p u r o p e r f i l de su s emb lan t e ; 
" e n su_jni rada a r d i e n t e y en el dejo 
"meloso de su voz, e ran r e t r a t o 
"de sus nobles abue las ; 
" cop ia f e l i z de g r a c i a soberana, 
" e n que a g r a d a b l e m e n t e se v e í a 
" el decoro y nobleza cas te l lana 
" y e l d o n a i r e ? l a sal de A n d a l u c í a . " 
L a s que ayer c o m p a r t i e r o n con 
C é s p e d e s , con A g r á m e n t e , c o n , M á x i -
mo G ó m e z , las g l o r i a s de nuest ras 
é p i c a s c a m p i ñ a s ; las que h o y ve l an , 
t emblorosas , l a m o v i e n t e cuna de 
nues t r a nac ien te R e p ú b l i c a ! 
D O N V I C E N T E F . T R E S 
E L D E C A N O D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
A l P u b l i c o 
. 0 0 0 
P a r e s d e Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
L I Q U I D A M O S 
a 1 , 2 y 3 p e s o s 
L a democrac ia — l a l i b e r t a d , l a 
r e p ú b l i c a — n o es r e b u m b i o , c o n f u -
s i ó n . I n h u m a r e i g u a l d a d . L a demo-
c r a c i a — q u e no puede, aunque qu ie -
ra , r e c t i f i c a r las leyes pe rmanen te s 
de l a na tu ra l eza—es .la J u s t i c i a ; — l a 
Jus t ic ia h u m a n a , que no es l a i n j u s -
t i c i a de I m p o n e r a l m é r i t o e l de-
m é r i t o ; l o i n j u s t o a lo JustoT a l d í a , 
la noche e t e r n a . 
L a l i b e r t a d es e l o r d e n . L a l i b e r -
t a d es e d i f i c a c i ó n ; r e c o n s t r u c c i ó n ; 
p rogreso perenne. Esa es l a l i b e r -
t a d — l a democrac ia , la r e p ú b l i c a — 
t i u e nosot ros a m a m o s . Esa es l a 
que , desde hace v e i n t i d ó s a ñ o s , de-
f e n d e m o s , fesa es f u l i b e r t a d , lec-
t o r : l a l i b e r t a d cubana ; l a l i b e r t a d 
a m e r i c a n a ; l a que heredaste y t o -
do* hemos he redado de u n t r o n c o 
c o m ú n : l a l i b e r t a d e s p a ñ o l a , la l i -
b e r t a d h u m a n a . 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
P A R A C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S D E S D E $ 3 E N A D E A N T E 
P í a D E C A B A L L O ( C O R D O B A N ) E N A L T O Y B A J O 
' H $ 7 . 0 0 , ? W Y $ 9 . 0 0 
Vea nues t ras v i d r i e r a * de d í a , p o r q u e de noche p e r m a n e c e r á n apa- , . 
gadaa p o r e l a l t o costo de l a J u » . 
A G U I L A Y M O N T E 
A n u n c i o T L ' D ü R L C6S98 
Si t ú , l ec tor , u n d í a como Í?óy 
sometes a l Ju ic io s e v e r í s i m o de l a 
h i s t o r i a que nos es c o m ú n ; l a h i s -
t o r i a de l D I A R I O , es seguro, l ec to r , 
que te h o n r a r á s de e l l a . E l l a te en-
s e ñ a r á q u é es e t e rno y q u é no lo es . 
V e r á s en sus p á g i n a s cen tenar ias 
r e v i v i r las g l o r i a s de tus p a d r e s . 
A l l í , en m e d i o , t a l vez, de l f r a g o r o -
so combate , e l t i e m p o pasando no 
ha p o d i d o d e s t r u i r las v ie jas g l o r i a s 
t e r r e n a l e s : loá que d e b í a n sob rev i -
v i r — y sobrev iven t o d a t í a — d e l e s p í -
r i t u e s p a ñ o l en e l e s p í r i t u \ c u b a n o . 
E l a ñ o s o l a u r e l ; l a madrese lva t r e -
p a d o r a ; e l v i c i o y l a v i r t u d ; l a ve r -
d a d y l a m e n t i r a ; l a c ó l e r a y la pa-
s i ó n ; e l d e s d é n y e l a m o r . Cuba l i -
b r e en Cuba c o l o n i a l y a l r e v é s ; — e l 
i n f l e x i b l e v iceversa c o n sus c a m -
b ian tes co lo res . T ú hoy luchas c o n -
t r a l o que noso t ros l u c h a m o s ayer . 
G l o r i f i c a s ^ t ú hoy l o que ya g l o r i f i c a -
mos noso t ros de i o d o c o r a z ó n . Des-
t r u y e s t ú u n í d o l o que se r ep roduce , 
cuando noso t ros lo d á b a m o s po r 
m u e r t o . Es e l e t e rno v a i v é n de la 
v i d a , — v a i v é n que no es r e p ú b l i c a n i 
c o l o n i a ; n i e s p a ñ o l n i c u b a n o : es e l 
v a i v é n h u m a n o . E l v a i v é n h o m b r e . 
l a m á q u i n a de e sc r ib i r m á s perfec-1 
ta , l a m á s res i s ten te , l a m á s dura-
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L ! 
es l a m á s c ó m o d e y la m á s apro* I 
p iada p a r a v i a j an t e s . 
Un icos receptores . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C 6336 tnd 12 ae. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en entermedadeB do u 
or ina * 
Creador con, el doctor AlbAaran 3¿l 
nateristno permanente de lo^ u r é t e r » ^ 
elstema comunicado a la Sociedad ¿tl«* 
lógica d« aPrfa en IStf l . 
Consultas de 3 a 6. Lunes. ml«rcoio« 
f viernea. ObrapI» . H . 
. S e r í a m o s I n g r a t o s s i no r i n d i é s e -
mos en esta e d i c i ó n e l homena je de 
nues t r a s i m p a t í a a l decano de los Co-
rresponsales d e l D I A R I O , a l v i e j o y 
q u e r i d o d o n V i c e n t e E . Tres . 
Este h o m b r e de cuerpo p e q u e ñ o y 
m a g r o , pero de a l m a g rande , me re -
ce nuesrt-o afecto p o r l a i n q u e b r a n t a -
ble l e a l t a d y p o r e l abso lu to des in te-
r é s con que noe v iene s i r v i e n d o des-
de hace a ñ o s . 
E n el S u r g i d e r o 'de B a t a b a n ó , d o n -
de res ide desde su J u v e n t u d , es d o n 
Vicen t e E . T r e s u n a i n s t i t u c i ó n . 
Cuantb n o b l e se hace en e l p rogres i s -
ta pueb lo s u r e ñ o cuen ta con e l feon-
curso , en todo y p o r t odo Inap rec i a -
v . i 
b le , de l n u e s t r o Cor re sponsa l . 
Es sec re ta r io i n s u s t i t u i b l e de l a 
Co lon ia E s p a ñ o l a , d e l V i c e c o n s u l a -
do de E s p a ñ a r y de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc i an t e s ; de legado de los Ob-
se rva to r ios de B e l é n y N a c i o n a l ; e n 
una p a l a b r a : u n o de los factores de-
cis ivos de l a v i d a soc ia l y e c o n ó m i c a 
del S u r g i d e r o , donde todos le quie-
r e n y r econocen sus m é r i t o s excep-
cionales, que le d a n derecho a sen-
t i r s e — s i n de j a r de ser e s p a ñ o l : — h i -
j o a d o p t i v o de l a l o c a l i d a d a que 
o f renda sus inago tab le s e n e r g í a s , sus 
fecundas I n i c i a t i v a s . • 
' E l D I A R I O D E L A M A R I N A s ien-
te s a t i s f a c c i ó n a l p r e sen ta r a aus lec-
tores a l decano de los Corresponsa-
les, y ap rovecha esta o p o f t u n i d a d pa -
ra expresar p ú b l i c a m e n t e a l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o el a l t o aprec io en qup t i e -
ne p o r los serv ic ios que le ha p res ta -
do y desea s iga p r e s t á n d o l e p o r m u -
chos a ñ o s . ^ 
^ . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
a A G u i ^ O R O GARCIA, MADURO y CÍ; r 
CALLE CUBA No. 8 1 / 
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F U L P E R 
Es uds Caranda 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mondo entero ' 
lo han reconocido. 
E n c o n t r a r á s t ú a l c a p i t á n gene-
r a l , a l v i r r e y , ^representante que f u é 
de l a m e t r ó p o l i , de l a v i e j a n a c i ó n 
d e s c u b r i d o r a ; y a l v i r r e y , — g e n e r a l 
t a m b i é n — q u e Je d i s p u t a hoy la g l o -
r i a de t u ha l l a zgo en l a i n m e n s i d a d 
d e l O c é a n o . A l p a t r i o t a c h i l l ó n e 
I n t r a n s i g e n t e , h a b l á n d o t e con e l 
m i s m o d i a ^ a s ó p . L o s m i s m o s t e m -
p l o s ; los m i s m a s h é r o e s — p a s m o s o s 
g igan t e s %de l a h i s t o r i a ; — e n a n o s 
i r r e v e r e n t e s que se a soman p o r en-
c i m a de tus h o m b r o s , como u n sol 
nac i en te sobre e l verde de tus m o n -
tes ; l a r e p ú b l i c a , en f i n , que r i endo 
ser c o l o n i a ; y l a co lon ia , p ro tes -
t a n d o de s e r l o . Es e l m a r ag i t ado 
de los hombres que v a n y v i e n e n 
Compre un F i l t r o F U L P E R y t e n d r á garant izada l a sa lud de su f a m i -
l i a . L a piedra de F i l t r a r F U L P E R es la ú n i c a que pu r i f i c a el agua. 
L a que queda t an pura como herv ida , exenta de t o d o mic rob io y 
comple t ?^en t e cr is ta l ina , aurtque e l agua salga revuel ta . E l F i l t r o 
F U L P E R lo garant iza el aná l i s i s p rac t icado en el Labo ra to r io N a c i o -
n a l , que lo recomienda como el mejor anal izado hasta l a fecha. 
Compre hoy mismo uno y no espere a m a ñ a n a . Rechace toda imi t a - i 
c i ó n . " • — ' ^ — — * J J 
Se remiten a d o m i c i l i o . 
G A R C I A M A D U R O Y C i 2 . 
v r 
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F A M A 
Dedico estos r e r sos a l a C l n d a d de A l m e r í a que t i e -
ne, p o r lo fue r t e , p1 c o r a z ó n de h i e r r o y por sus-
p i r o , a l m a de l u z , l o s a r r u l l o s de l i a t i n o m a r , 
E s p a ñ a , en t r e las nave^ de l t e m p l o de l a H i s t o r i a , 
t u n o m b r e es como u n c a n t o de exce l s i t ud y g l o r i a 
en l a h u e l l a , g r abado , de nues t ro padre el Sol , 
que no t iene f ron t e r a s , n i sabe de rencores , 
y m a r c h a p o r e l c i e lo , l a n z a n d o sus fu lgores , 
o r g u l l o s o a l a r r u l l o del i d ioma E s p a ñ o l . 
I I 
E s p a ñ a , í n c l i t a E s p a ñ a . q i : o ea de rn le l y de acero, 
que es de t r o m p a a l a r i d o y de f l a u t a hechicero 
eonldo ba jo el a rco de z a f i r a u g u r a l , 
que es r e l i n c h o de po t ros , rezo de anacore ta^ 
v i b r a c i ó n de g u i t a r r a s , l i r i s m o s de poetas, 
t r i n o d,e r u i s e ñ o r e s , bande r a de i d e a l , 
todo el a l m o c o n j u n t o de las cosas humanaa 
cuyo secreto saben las d i v i n a s he rmanas 
que h a b i t a n e l Parnaso de l a Grec ia i n m o r t a l , 
Sa lud , po r los v a r i a d o s c a r r i z o s de t u f l a u t a , 
que me han dado l a p a u t a 
p a r a v o l c a r en r i m a s m i a r d i e n t e c o r a z ó n 
que hoy f e r v i e n t e l e v a n t a e l ve lo de l | s s ig los 
p a r a de ja r que pasen e n s u e ñ o s y ves t ig los [ 
Capi tanes de F l a n d e s e h i d a l g o s de A r a g ó n , 
abadesas hench idas de m i s t i c i s m o y celo 
que p o r l a fó conocen l a b e a t i t u d de l c ie lo , 
y « a b e n de los Cr i s tos que l l o r a n en la c ruz 
en e l n i m b o de o ro de v o t i v o f u l g o r 
y c r u z a n p o r los c l aus t ros como f lores de l u z 
con l a f i eb re de l santo que susp i r a de a m o r . 
I I I 
A H Í v iene , e x u l t a n d o , u n a a r m a z ó n de huesos, • 
con y e l m o y con escudo,/ con peto y con coraza, 
v a p i d i e n d o a l a G l o r i a l a l l a m a de sus besos, 
¡ o h , p r i m e r c a b a l l e r o s o ñ a d o r de l a Raza! 
que en una e s t r e l l a p u r a l l evabas l a r a z ó n 
engarzada lo m i s m o que u n d i v i n o d i a m a n t e , 
y en n n i r i s s u p r e m o la m á g i c a i l u s i ó n 
de v i v i r p o r l a sola v i r t u d de l c a m i n a n t e . 
T a m b i é n D o n J u a n exhibe au p o r t e y su a r r o g a n c i a 
de ca tador excelso de f o r m a s f emen inas ; 
a m ó s i n en t regarse j a m á s a las d ^ i n a s 
que e l cue rpo le b r i n d a r o n u n g i d o de f r aganc ia , 
p o r q u e en e l l i b r o he rmoso de l a N a t u r a l e z a 
las mu je re s son hojas p l e t ó r i c a s de v i d a , 
y é l a p r e n d i ó a pasar las , b u s c a n d o l a bel leza j 
que t i e n e n escondida 
los besos de sus lab ios s o b e r b i a m e n t e ro jos , 
las g u i r n a l d a s de l i r i o s de sus brazos t r i - i n f a l e a 
los chispazos de fuego que b r o t a n de su? ojos 
y los tenues a r r u l l o s de sus ansias carnales , 
t o d o lo que enardece y e x a l t a los an to jo s 
de los siete encendidos pecados cap i ta les . 
( \ I V . 
Espadas, guante le tes , a r m a d u r a s reales, 
a i rones que en los casos s o n u n d e s l u m b r a m i e n t o 
a l dec i r en sus vue los de l a s gestas t r i u n f a l e s 
de aque l los caba l l e ros que cansaron a l v i e n t o . 
T o r e r o s de l a Cor t e , de C ó r d o b a y Sevi l la 
que con sangre de to ros t e m p l a r o n su v a l o r , 
y e n u n d í a de f e r i a d o b l a r o n l a r o d i l l a 
an t e e l paso f r a g a n t e de l a r e g i a m a n t i l l a 
que l l evaba l a M a j a de sus s u e ñ ó s de amor . 
San I g n a c i o y sus h i j o s , c o n las vestes noc tu rnas , 
se e n m a r c a n en e l c u a d r o con sonrisas d--" ascetas, 
son c ó n d o r e s que pasan, s u s testas t a c i t u r n a s 
son cr isoles de genios , de santos y poetas 
V 
V e l á z q u e z y Coel lo , e l g r a n Goya y R i b e r a 
v a n pasando e n t r e nubes d e d i v i n o f u l g o r 
y a l lado de e l los m a r c h a G r e c o , con faz cíe cera, 
dando v ivas s e ñ a l e s de a sce t i smo y d o l o r . 
E l A r t e en vues t r a s manos t u v o u n f l o r e c i m i e n t o 
de Inmensas rosas ro j a s d e i l u s i ó n , 
y E s p a ñ a p l a s m ó entonces su v i v o pensamien to 
con ol negro y l a l l a m a de l b e r m e l l ó n v i o l e n t o 
y e l azuf re en que danza la Santa I n q u i s i c i ó n . 
V I 
C la r inadas de g l o r i a de v i b ran tes t r o m p e t a s , 
r e f l e jos de a r m a d u r a s , r o n c o son de a tambores . 
I n d i o s « q u e con las p u n t a s b lancas de sus saeta* 
cazaban a quetzales , p a l o m a s , r u i s e ñ o r e s 
y has ta e l A g u i l a b r a v a de las cumbres A n d i n a s 
que, a l b a t i r de sus r é m i ges, f o r m a b a como u n r o l , 
y a l a t i e r r a q u e r í a , con sus ga r ras f e r inas , 
t^aer ensangren tada l a p u p i l a d e l . S o l . 
D e s p u é s u n t r u e n o - b r o n c o r epe rcu te y ab i sma , 
e l a l m a se e n s i m i s m a 
a l c o n t e m p l a r los fbrsos d e aquel los invasores, 
e i g n í v o m o s volcanes , 
a l ve r sus ademanes, 
a eu l a v a c o n v i e r t e n en g u i r n a l d a s de f lo res , 
esta o f r e n d a merecen t a n a l t o s Capi tanea : 
H i n q u e m o s l a r o d i l l a . . . Son los C O N Q U I S T A D O R E S . 
V I I 
Es u n canto Jocundo que v i e n e de T r i a n a • , 
e n v u e l t o en e l p e r f u m e d e l verde l i m o n e r o , 
lo can ta en u n g ipfo m u y h o n d o una g i t a n a 
que su rg i e r a de l a l m a s u t i l del R o m a n c e r o . 
¡"Y l a cop la -cana l la de l a g i t a n e r í a 
a l b o r d ó n se confunde de l a g a i t a ' q u e l l o r a , 
y l a j o t a v i b r a n t e de. A r a g ó n la b r a v i a 
nos dice de l a .fuerza que d á l a v a l e n t í a 
a l a Raza que t u v o p o r c l á m i d e a l a A u r o r a . 
V I I I 
T o d o pasa en u n v u e l o de dantescas vis iones 
ba jo u n cielo de sangre q u e a t o r m e n t a a los reyes, 
y vemos, en c o n j u n t o , sol dados y pendones, 
escudos y corazas, corce les y c a ñ o n e s 
a l l a d o de Icte grandes que d i c t a r o n las leyes, 
las leyes m á s h u m a n a s que los hombres t u v i e r o n 
y po»* l o m i s m o f u e r o n 
al o l v i d o lanzadas, 
mas no i m p o r t a , e l l á s v i v e n su v i d a s i lenciosa, 
í u t i l y p rod ig io sa . 
en lo¿ raros i n f o l i o s en q u e e s t á n conservadas. 
X 
E s p a ñ a , í n c l i t a E s p a ñ a , q u e es de m i e l y de acero, 
que es de t r o m p a y de f l a V a hech icero 
son ido ba jo e l a rco del z a f i r a u g u r a l , 
que es r e l i n c h o de po t ros , rezo de anacoretas , 
v i b r a c i ó n de g u i t a r r a s , i l i r i smos de poetas, 
t r i n o de r u i s e ñ o r e s , b a n d e r a de i d e a l : • 
H o y envue l to en t r e f lo res este canto te e n v í o , 
es m i A d i ó s , M a d r e E s p a ñ a , p ó n l o en t u c o r a z ó n , 
y haz que s i e m p r e hie a l i e n t e t u e s p í r i t u b r a v i o 
que es v e l l ó n de cordero y zarpa de L e ó n . 
, tu A . B A S - M O L I X A . " X . , 
L 
\ o r ) 
Y O I N V I T O 
a t o d a s l a s M a d r e s , C u b a n a s ' a ^ q u e s e l i n s -
c r i b a n l o a n t e s p o s i b l e e n ' e l p r ó x i m o G ) n c u r s o 
d e M a t e r n i d a d . 
A l m i s m o t i e m p o , n o s o t r o s l e s a d v e r t i m o s , n o e c h e n e n v o l v i d o 4 l o s 
a s o m b r o s o s y p o s i t i v o s p r i v i l e g i o s ^ d e l a - c e r v e z a ^ C a b e z a d e P e r r o ' * , 
( D o g ' s H e a d G u i n n e s s ) , t a n d i g n a m e n t e p o n d e r a d o s p o r l a ^ c u l t a C l a s e 
M é d i c a d e l m u n d o e n t e r o , 
¡ S e ñ o r a : i n s c r í b a s e ' y ' t ó m e l a e n s e g u i d a ! 
C5TVD10 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E T R I U Ñ F O D E T U R Q U I A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L a c a t á s t r o f e g r i ega , b á j o el po-
der de los tu rcos , h a demos t r ado 
que el v i g o r de todas las grandes 
naciones a l iadas es u n a f a n t a s í a 
desprovis ta de r e a l i d a d . De^de ha-
ce muchos a ñ o s h a b í a n d ic t ado los 
ingleses la sentencia de m u e r t e 
c o n t r a T u r q u í a ; y ahora , cuando los 
a l iados h a n venc ido , el p u e b l o ' m u e r -
to reaparece con u n e j é r c i t o de 
400.000 hombres , m a r a v i l l o s a m e n -
te dotados de medios de combate . 
Ese e j é r c i t o t u r co vence a los g r i e -
g o s , y los a r r o l l a . Queda p r i s ione -
r o el g e n e r a l í s i m o he l eno , T r i c n -
p i s . Doce m i l soldados de l a Gre-
cia caen en la emboscada t u r c a . Y 
r e s u l t a que en esta g u e r r a que se 
l l a m a m u n d i a l , que h a l l enado de j 
c a d á v e r e s los campos, de h o r r o r los 
corazones y de m i s e r i a a ios h u -
manos no ha aparec ido u n c a u d i -
l l o . Y el c a u d i l l o esperado surge en 
T u r q u í a , en t re las t u m b a s de l o s * 
, derbiches , bajo la sombra de los 
cipi'eses de S t a m b u l . Ese h é r o e 
vencedor se l l a m a M u s t a f á K e r a a l . 
E l pueb lo m u e r t o ha r e suc i t ado . 
A l l á , en C o n s l a n t i n o p l a , h a y u n 
s u l t á n entr is . tecido. L a d i p l o m a c i a 
le acosa; ese s u l t á n , como, o t ros so-
beranos de la t i e r r a , no pfiodo g u i a r 
a su pueb lo . Y cuando t o d o e?taba 
resue l to c o n t r a T u r q u í a , el pueb lo 
m i m a d o de los vencedores, Grec ia , 
se a t reve a presentarse en g u e r r a 
a b i r t a c o n t r a el t u r c o . U n e s t a l l i d o 
de i r a re juvenece a los ancianos . 
Cuando h a y que pelear y m o r i r la 
d i p l o m a c i a t r i u n f a n t e es u n a f ó r -
m u l a . T u r q u í a avanza, Grec ia des-
fa l lece . 
Y hay q u i e n dep lo ra este cuceso, 
supon iendo que se ha i m p u s e t o l a 
v ie j a n a c i ó n de las aberrac iones y 
que ha stdo sacr i f i cada la r e n o v a -
da g l o r i a H e l e n a . . . 
No , no es eso; T u r q u í a represen-
ta una fuerza de c o n v i c c i ó n , u n p o -
der de fé , equivocado a b s o l u t a m e n -
te equivocado , pero pe rmanen te , 
cont inuo* 
Y estos ú l t i m o s sucesos represen-
t a n la Inef icac ia de I03 poderes i n -
t e rnac iona les . P a r í s y L o n d r e s son 
\ u n a f ó r m u l a d i p l o m á t i c a . N o son 
1 u n a f ó r m u l a de r e a l i d a d ; y como 
e l f i n de l a g u e r r a f u é absurdo, 
sigue el absu rdo d o m i n a n d o en t re 
los hombres . 
E n los a ñ o s 1S22 y 1 8 2 5 ; T u r -
q u í a asolaba a Grec ia . F u é o l caso 
de M i s o l o n g h i y el del h é r o e H e l e n o 
B o t z a r i s , c o n t r a los t u rcos . L a v i e j a 
m a d r e de las ar tes a u n conservaba , 
b i e n que d é b i l y d e c r é p i t o , e l r e -
cuerdo de las e ternas g l o r i a s . B o t -
zar is s i n t i ó en su a l m a e l esfuerzo 
de la raza, e l poder de l a es t i rpe , 
la ma jes tad de lo a r c á i c o . 
T o d a l a E u r o p a c u l t a e n r i a b a » 
Grecia a sus abanderados ; y en t r e 
el los se destacaba el poeta i n g l é s 
L o r d B y r o n . E l f ué a c o n s u m i r a l l í , 
an te los reduc tos del pueb lo pos te r -
gado, las pos t reras e n e r g í a s de u n a 
genia l exis tencia l i t e r a r i a . 
Y B o t z a r i s t r i u n f ó c o n t r a los t u r -
cos, m i e n t r a s L o r d B y r o n p e r e c í a 
de la peste que i n v a d i ó los campa-
mentos . 
L o s t i empos han cambiado . L o 
que queda de la a n t i g u a Grec ia 
d e s a p a r e c i ó p a r a s i empre y i a p r ^ , 
t e c c i ó n de los t r i u n f a d o r e s de la ú l -
t i m a g u e r r a m u n d i a l no ha s e r v i -
do s ino pa ra que el Rey C o n s t a n t i -
no t i e m b l e e n su t r o n o ^ 
N o s e r á este, po r m u c h o que I n -
f l u y a la v u l g a r i d a d que nos rodea, 
suceso s in i m p o r t a n c i a . A lo menoa, 
los que hemos l e í d o l a v i e j a .histo-
r i a t end remos una v i b r a c i ó n de do-
l o r en nues t r a a l m a . Y a no hay poe-
t a que cante l a v i c t o r i a . Y a no h a y 
v i c t o r i a que can ta r y t oda la m a g -
n i f i c e n c i a de los d ic t adores de l a 
v i d a h u m a n a q u e d a r á r e d u c i d a a 
que M u s t a f á K e r a a l , u n t u r c o des-
p r o v i s t o acaso de c ienc ia m i l i t a r , 
q u i t a el s u e ñ o a los desvanecidos 
e h i p o t é t i c o s dominado re s de l a v i -
da h u m a n a . 
T u r q u í a t r i u n f a de Grec ia p o r ' 
que la idea de l a j u s t i c i a ha desapa-
rec ido del M u n d o . 
J . O r t e g a M I ^ X I L L A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C L A L : 2 PESOS 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
L a b o r a t o r i o AbAÜt ico d e l 
D R . E M I L I A N O D K I X i A D O 
S a l u d N » . ¿ 0 , frajas 
j ü c en t ro de l a cmadrm 
Se p rac t i can a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o A - 8 Í 2 2 . 
I P Í T R O L E C R I S 
T A L L I S É v 
u x o d s e s / a ¿ / -¿ / /as i tcs ias 1̂  
i * ' 
Devfn íoeh t ( í ^ 3 . 4 < & ¡ j 
l í a r h m c i a s ^ 
D e p ó s i t o y v e n t a a l de t a l l e en l a 
casa ' ' R o m a " do P. C a r b ó n . O R e l -
Uy 54, A p a r t a d o 1967 , Habana . jfl 
' o ' 
N O X O N 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
£ 1 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J P S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
. " V J M I N I O 
] G A R A N T I A ] 
¿ a b a fot m á s B n o t o e t a l e t . 
M e n o r c o n s u m o y n t t j p r í m p i e a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o se e v a p o r a . 
N o ae a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
F í j a s e en ^ 
F E R R E H O T A S Y G A R A ^ 
A g e n t e s ea C u b a í 
D e l M o n t e fcAiT»1^ 
tXtenc 
tión" 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M -
' " T T e l D ^ 1 0 
S u K r í b a s e «1 D I A R I O D E L A M A R I Ñ A y a n u n c í e s e ea 
L A M A R I N A 
\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
| s V a m o s ^ o 
S e 
a c a b a d e c r e a r u n a n u e v a y 
¿ e f o s a i n s t i t u c i ó n q u e s e r á u n 
• ^ ¡ g i o m á s p a r a n u e s t r a R e p ú -
! L v l l e v a r á e l b i e n e s t a r a m u -
c h o s h o g a r e s 
noso-
lar-
rc^au í asequible a i i r a u u ^ 
^altados ; dn0como de u r g e n t e ne-
0PinÍÓQ pÚblÍCa- , , 
^ \ ñor el Gobernador de l a 
.probado lamento . comienza a 
entre nosotros y p r o n t o se 
í ^ ^ r l a oda l a I s la una Asoc ia -
•xtendera a 1 beneficencia g r a t u i -
S11 naCnnSümidorés. t i t u l a d a " E L 
l de n ° v cuvos beneficios e s t á n 
A«0BR el consumo que el p ú b l i -
fpe r t enec ién te a " E L A H O R R O " 
haga en los e s t ab lec imien tos aso-
ciados. 
Es decir , que nada cuesta per tene-
cer a esta A s o c i a c i ó n ; pero en c a m -
b io se ob t i enen de e l l a inmensos be-
nef ic ios , tales como m é d i c o y b o t i -
ca, pago de es tudios a los h i j o s y 
dote a las h i j a s , v i v i e n d a s e c o n ó m i -
cas, f ianzas , can t idades en e fec t ivo , 
etc. 
T r á t a s e , pues, de una o b r a g r a n -
de y a l t r u i s t a , que n u e s t r a v i d a y 
nuos i ras necesidades d e m a n d a b a n y 
de la cua l , por la i m p o r t a n c i a que 
e n t r a ñ a , segui remos o c u p á n d o n o s . 
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e i d o p o r 
t o d o c u b a n o 
CUBA T L A E N M I E N D A 
P L A T T . Relaciones p o l í t i c a s 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la A m í r i c a del Nor -
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. ConfeFencla pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del E j é r c i t o L ibe r -
tador Ambrosio V a l e n t í n L ó -
pez Hidalgo, Jefe C i v i l de los 
d is t r i tos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de I n -
dependencia, E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de gran I n t e r é s 
para todos aquellos que 
siguen de cerca ta. po l í -
t ica de Cuba. 1 volumen de 
171 p á g i n a s , r ú s t i c a , en l a 
la Habana 
En los d e m á s lugares, franco 
de porte y certif icado . . . 
1.00 
i . : o 
peí i»—--
ní'cina* p r o v i s i o n a l e s : M a n í a n a d e G ó m e z , 3 4 9 . T e l . M - 2 5 4 0 . 
C 7306 i * " l d - 2 4 
"La Muñeca 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H , , 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A Y 
L A V A B O S 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " c o n s e r v a l o s 
obje tos c u l i n a r i o s l i m p i o s y s a n i t a r i o s , c o n p o q u í s i m o 
t r a b a j o . R e m u e v e f á c i l m e n t e l a s u c i e d a d y g r a s a 
del l a v a d e r o d e l a c o c i n a , y u s á n d o s e p a r a l i m p i a r 
u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o , l o s h a c e p a r e c e r c o m o 
n u e v o s . N o d a ñ a l a s m a n o s . 
E l " O í d D u t c h ' * e s u n a s u b s t a n -
c ia m i n e r a l e s c a m o s a y s u a v e . 
N o r a s p a n i d a ñ a l a s u p e r f i c i e 
de los o b j e t o s , p o r q u e n o c o n t i e n e 
lej ía , á c i d o o a r e n a . S e u s a e n 
p o c a c a n t i d a d y s e l i m p i a u n a 
g r a n s u p e r f i c i e ; p o r e s o e s t a n 
e c o n ó m i c o . 
De venta en todas laa bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
C R é i l l y 7 , H a b a n a 
865.5 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S C I E N -
T i r i C A S Y L I T E R A R I A S 
PROBLEMAS A C T U A L E S D K 
LAS DOCTRINAS D E L A S 
S E C R l í C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor G . M a r a ñ ó n . 
Edic ión i lustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 2.25 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un p ró logo del 
doctor G. M a r a ñ ó n . 1 tomo 
en r ú s t i c a 1.50 
T R A T A D O PRACTICO D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
O R A F I A , por el doctor L u i s 
P o r t i l l o . Tomo 1 . H i g i e -
ne sexual . Gonococcia. Ve-
n e r e o l o g í a . Tomo I I . S l f i l i o -
g r a f l a . Reacc ión de "Wasser-
man . Arsenoterapia. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 18.00 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y DE T E C N I C A 
MICROGRAFICA, por el doc-
tor S R a m ó n y Caja l . 7a. ' 
edición notablemente aumen-
tada e i lus t rada con m á s da 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a 10.00 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S PERSONAS D E ESTO-
MAGO D E L I C A D O . Exp l i ca -
ción de las dis t intas causas 
qüe provocan las malas diges-
tiones y su cura, por A d r i á n 
Fe l i c e l l i . 1 tomo en r ú s t i c a . 
C u i d a d o c o n a p l i c a r 
J a b ó n a l a c a b e l l e r a 
M I N E R A L O G I A Y ZOOLOGIA 
F A R M A C E U T I C A S , por el 
doctor Marcelo Rivas Mateo. 
2 tomos en 4o. mayor, tela 
LAS PERSONAS J U R I D I C A S 
Y SU R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evo luc ión h i s t ó r i c a y 
derecho moderno, por A r t u -
ro Barcia López, con un p r ó -
logo del doctor Henry Capl-
t an t . 1 tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a 
LOS S I N D I C A T O S PROFESIO-
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
RO Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un a p é n -
dice conteniendo leyes y pro-
yectos leeislativos. por To-
m á s Amadeo, con un p r ó -
logo del doctor E m i l i o F re r s . 
1 tomo en r ú s t i c a 
DICCIONARIO D E A D M I N I S -
T R A C I O N , por M a r t í n e z A l -
cub i l l a . Anuar io de 1921. 1 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . 
T R A T A D O C O M P E N D I A D O D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
ARTES, por el P . Francisco 
Nava l y Ayerve . Ed ic ión i lus -
t rada con inf in idad de gra-
bados Intercalados en el tex-
to . 2 voluminosos tomos con 
m á s de 1.000 p á p i n a s . en-
cuadernados en tela 
P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 






L a m a y o r í a de Ioa jabones y sham-
p ú s compuestos cont ienen demasiado 
á l c a l i , subs tanc ia é s t a m u y p e r j u d i -
c i a l , puesto que deseca el cuero cabe-
l l u d o y hace f r á g i l e l cabel lo . 
N o hay nada m o j o r pa ra l a l i m -
pieza d e s c a b e l l o que p u r o acei te de 
coco M u l s i f i e d porque es p u r o y ab-
no lu t amen te inofens ivo . Es m á s eco-
n ó m i c o e Incomparab lemen te m á s e f i -
caz que el j a b ó n m^s costoso o cua l -
q u i e r o t r a cosa. L o venden todas las 
bot icas y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . Bas tan unas cuantas on-
zas pa ra t o d a una f a m i l i a d u r a n t e 
meses. 
P ó n g a s e en una taza con u n poco 
,de agua t i b i a unas dos o tres cucha-
' r a d i t a s de M u l s i f i e d . M ó j e s e senc i l la -
men te el cabel lo y f r ó t e l o con é s t o . 
Bas ta esta c a n t i d a d para ob tener u n a 
espuma r i c a y abundan te , la cua l se 
en juaga f á c i l m e n t e , de jando l a cabe-
l l e r a en u n estado de l i m p i e z a absolu-
ta . E l cabel lo se seca r á p i d a y u n i f o r -
memente , h a c i é n d o s e f l e x i b l e , Bedoao, 
o n d u l a d o y lus-
t roso . E l acei te 
de coco M u l s i -
f i e d d isue lve y 
q u i t a has ta l a 
ú l t i m a p a r t í c u l a 
de po lvo y cas-
pa. C u í d e s e de 
las im i t ac iones . 
E x í j a s e que sea 
M u l s i f i e d f a b r i -
cado p o r W a t -
k i o s . 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
A C E I T E D E COCO C H A M P U 
7.00 
de d ivu lgac ión h i s t ó r i c a por 
medio de la r e p r e s e n t a c i ó n 
g rá f i ca , compuesta de m á s de 
m i l grabados, reproducc ión do 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la h is tor ia 
de E s p a ñ a í n t e g r a . N a r r a c i ó n 
f i e l y concisa, por Manuel 
Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta -
pas especiales 12.00 
LAS HOGUERAS D E C A S T I -
L L A . Las tumbas de L e ó n ; 
Las piedras madres. Toledo, 
Cuenca, Segovia, Medina del 
Campo, Av i l a , Valladol id, F a -
lencia, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos l í r i -
cos. L u j o s í s i m a edición i m -
presa en magn í f i co papel de 
h i lo « i lus t rada magis t r a l -
mente con hermosas v i ñ e t a s 
y prabados a l agua fuer te . 
Edic ión de Bibl ióf i los de l a 
que sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 tomo en fo l io 
encuadernado en pergamino. 30.00 
H I S T O R I A G E N E R A L Y N A -
TUP«AL DE LAS I N D I A S . I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
M A R OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo F e r n á n d e z de Oviedo 
y V a l d é s . Ed ic ión anotada y 
enriquecida por J o s é Amador 
de los R í o s . 4 tomos en f o -
l io , pasta e s p a ñ o l a 60.00 
l i b r a r í a CERVANTES, de R I C A R D O 
VDIiOSO Oallano, 63. esquina a 
Neptnno. Apartado, 1115, Te l é fo -
no A-4958, Habana. 
I n d 19 m 
E l C u t t s q u e a l o s H o m b r e s S e d u c e 
y a l a s ¿ M u j e r e s c a u s a E n v i d i a , . . 
NOTA.-SÍ/IO produnrndA ua 
millón y audto de jabooe* du i 
lio*, ae pu*de&.veo2et « i> caá- { 
lavo* k puolla. 
| Si d Pafanolrvr te produje» 
en pequeAj* eanndida U ee*> • 
tarta a Ud, jo otnuvoa 
E s e l r e s u l t a d o d e l a s e o d i a r i o c o n ' j a b ó n 
P a l m o l i v e , l % m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s n i s t < > 
ricos a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o - I o s m i s m o s 
a c e i t e s q u e h i c i e r o n f a m o s a l a b e l l e z a d e 
C l e o p r r a . l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o -
V E l j a b ó n P a l m o l i v e , r e f r e s c a ^ s u a v i z a y 
b l a n q u e a l a p i e l y l e p r o p o r c i o n a e s a r a d i a n t e 
h e r m o s u r a j u v e n i l . 
De venia en todas parte» 
15 centavos- ta Pastilla 
C o - . M i l w a u k e e , É . U A 
Habana Paula 98. 
T h e P t l m o l i v e 
Sucursal'. ^ 
Pida tambar Talco, Shampoo y Crema de Afeitar Palmolrv» 
m 
D r . J . L Y O N 
D E L A P A C U I i T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a * n l a c u r a c i ó n rad ica 
d í a s hemor ro ides , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a S p. m . . d l a r l aa 
Correa- o o q u l n * a Han Inda ) o d a 
A M A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x e t o s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y n e n í a l e » 
fioanabacoa, c a ü e J a r r e t o , N o . 6 2 . b f o n n e s y c o n s u l t a s : B e i E M a . 3 ^ 
• 
S A R D I N A S Y C A L A M A R E S 
" L A T R A I N E R A " V " M A R U X A " 
D E L O P E Z V A L E I R 4 S H N O S . 
N o h a y n a d a m e j o r , m á s s e l e c t a m á s a g r a d a b l e 
R e c e p t o r e s U n i c o s e n C u b a : 
Z a b a l e t a y C a . , S . e n C . 
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H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Fies tas . 
Ü n t r e las del d í a . 
Las hay eu l a t r i p l e e x p r e s i ó n de 
r e l i g io sas , a r t í s t i c a s y sociales. 
Son las p r i m e r a s en l a I g l e s i a de 
l a Merced y en e l H o s p i t a l Mercedes, 
esta ú l t i m a , de c a r á c t e r ya t r a d i c i o -
n a l , en h o n o r de l a T a t r o n a . 
De a r t e . 
U n conc ie r to m a t i n a l . 
Cor responde a las selectas sesio-
nes de m ú s i c a de c á m a r a de l Con-
s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
De las fiestas sociales todas ceden 
en i n t e r é s a la del Casino E s p a ñ o l . 
U n a t a rde ba i l ab l e . 
De 4 a 7. ' 
L a o rques ta del Plaza , l a de l pro-
fesor M o i s é s S i m ó n , insuperab le , se 
l u c i r á con su m a g n í f i c o r e p e r t o r i o . 
Se s e r v i r á el t é en mesas d i s t r i -
b u i d a s conven ien temen te p o r el sa-
l ó n . 
P o r l a noche toca su t u r n o a l . 
S e v i l l a con las comidas elegantes en 
p leno ba i l e . 
A su vez en e l r o o f del h o t e l P l a -
za r e i n a r á la a n i m a c i ó n c a r a c t e r í s t i -
ca de los domingos . 
De t ea t ro . 
L a m a t i n é e de l a Comedia . 
Se p o n d r á en escena ¡ A d ^ ó s , J u -
v e n t u d ! , ob ra i t a l i a n a que ha s ido 
e l é x i t o de l a semana. 
P o r l a noche, N o te ofendas, Bea -
t r i z , comedia que r e s u l t a m u y de l 
a g r a d o de los asiduos a l coliseo de 
l a ca l le de A n i m a s . 
E n Payre t . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
S e r á con p e l í c u l a s c ó m i c a s y nue-
t o s n ú m e r o s p o r las huestes de Spl-
D e s p u é s , p o r i a t a rde , l a despe-
d i d a de los monos y los pe r ros con 
u n a t a n d a a^pecial dedicada a los 
n i ñ o s en l a que h a b r á p a n t o m i m a s , 
va r i edades y actos de acrobac ia y 
e q u i l i b r i o . 
L i H o Chang . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
F u é u n s u c c é s anoche l a presen-
t a c i ó n en e l r o j o coliseo de l M a g o 
C h i n o . 
U n a m a r a v i l l a ! 
C a m p o a m o r r e p e t i r á en sus t u r n o s 
de p r e f e r e n c i a A m b i c i ó n o s M u n d a -
nas, g r and io sa p e l í c u l a , por D o r o t h y 
P h i l l i p s y R o d o l f o V a l e n t i n o , que 
g u s t ó ayer e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
F a u s t o . 
H a b r á m a t i n é e c o r r i d a . 
De 2 y med ia a 5. 
L u e g o , l a emoc ionan te c i n t a L » 
C a l u m n i a , en las tandas a r i s t o c r á -
t icas de l a t a r d e y de la noche . 
C a p i t o l i o . 
G r a n m a t i n é e hoy . 
E s t á dedicada a los n i ñ o s y se ha 
c o m b i n a d o a l ob je to u n c a r t e l por 
e x t r e m o a t r ayen t e . 
F i g u r a n las p e l í c u l a s E l tesoro en-
t e r r a d o , po r l a g e n i a l M a r y P i c k f o r d 
y e l s i m p á t i c o ac tor D o u g l a s Mac 
L e a n , U n b a y a r d o m o d e r n o , po r 
Char l e s Ray , A l So l , por Char les 
C h a p l i n , L a casa do los fanitasmas, 
p o r e l I n c o m p a r a b l e H a r o l d L l o y d 
y o t r a s c in tas c ó m i c a s m á s , po r M a c k 
Sennet y L a r r y Semon. 
Nuevas exh ib ic iones de L a M u j e r 
d e l S h e i k , l a c i n t a á r a b e , t a n e s p l é n -
d i d a , rese rva pa ra ¡ a s tandas ele-
gantes . 
C a p i t o l i o . 
T r i a n ó n . 
U n a c i n t a preciosa. 
Es l a de L a s H u é r f a n a s de l a T e m -
pes tad en los t u r n o s de gala , que 
desde hoy e m p e z a r á n a las 5. po r 
l a t a r d e , y a las 9, por l a noche. 
Y en O l y m p i c , e l g r a n Char les R a y 
en L a C a m p a n a de M e d i a Noche , cu -
b r i e n d o l a t a n d a e legante de l'a t a r -
de. 
Se r e p i t e po r l a noche, en l a t a n -
da f i n a l , que se ha hecho los d o m i n -
gos l a f a v o r i t a de g r a n n ú m e r o de 
f a m i l i a s de l Vedado . 
; . Q u é m á s hoy? 
E l i n c o m p a r a b l e H a b a n a P a r k . I 
S A L D O S D E S O M B R E R O S D E V E R A N O 
A 7 5 C T S . , $ 1 . 7 5 y $ 2 . 5 0 
Con ob je to de l i q u i d a r c i e r t a 
c a n t i d a d de sombreros que nos 
h a n quedado, hemos acordado 
a g r u p a r los m i s m o s en t res t l -
poe y vende r los a los precios 
que s e ñ a l a m o s en el t i t u l a r de 
este a n u n c i o . 
R e a l m e n t e , comparados con 
la c a l i d a d y novedad de estos 
sombre ros , los precios r e s u l t a n 
t a n bajos que, no dudamos bas-
t a r á n so lamen te dos d í a s , a lo 
sumo , pa ra que se t e r m i n e n . 
Eso es lo que hemos p r e t e n -
d i d o al vende r los a precios t a n 
l i m i t a d o s . 
L o s mode los en c u e s t i ó n , son 
de f i n a pa ja unos y .otros de 
" g e o r g e t t e " en d i s t i n t o s co lo-
res. 
h a s f o rmas m á s va r i adas y 
capr ichosas a b u n d a n en los 
t r es g rupos . 
P a r a bu m a y o r comod idad en -
la e l e c c i ó n , hemos expuesto en 
sombre re ra s apar te cada g r u p o , 
y a s í us ted puede aprec ia r r á -
p i d a m e n t e cuantos modelos Inte-
g r a n cada serle. 
Es tos modelos los exh ib imos 
en nues t ro D p t o . de Confeccio-
nes, en los a l tos , d ó n d e t a m -
b i é n e s t á n expuestos los m o -
delos de vest idos d? o t o ñ o que 
a n u n c i a m o s su l l egada hace 
dos d í a s . I 
De estos ves t idos , que por 
c i e r t o quedan m u y pocos, he-
mos o í d t i de personas i n t e l i -
gentes, los mas e x p o r f t á n e o s y 
entus ias tas comen ta r ios . , 
V o l v i e n d o a los sombreros , 
le d i remos , que si le gusta la 
o f e r t a , no ' p i e rda t i e m p o en 
v e n i r , po rnue ya lo I n d i c a n los 
p rec ios : es una ven ta r á p i d a . 
I G O 
P . R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S • 
Papeler ía Fina, Invitaciones para Matr imonios, 
Tarjetas para Bautizos, y Efectos de Escritorio. 
P L A N C H A S DE^ M E T A L P A R A P U E R T A S 
P í d a n o s muestrarios por teléfono o por c o t c o 
O ' R E I L L Y 50 , T e L A - I 8 1 8 y A - 2 4 0 6 , H A B A N A 
A V S S O A L A S D A M A S 
D e n t r o do breves d í a s , y a s c ^ p o d r á n v e r en los escaparates de 
" E L B U E N G U S T O " los p r i m e r o s es t i los do zapatos que se l l e v a -
r á n e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
A v e . I t a l i a 70 . "¡± B Ü E l í G Ü S T 0 , , T e l é f o n o A . 5 1 4 9 . 
" a l t r 7-23 " l d - 2 4 V 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , | D R . H . F E R R E R 
D A C V P «í ^ R A D O 
R l l ^ I y O . - TELEFONO A-3452 
RLMACEM D£ MUSICA Y EDITORES 
LA CASA ^ U E EN CUBA ESTA MEJOR SURTIDA EM SU GIRO 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
a r e t e s b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
m a m o d a . R . 0 . S á n c h e z , S. e n C. 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
} .SP50;AI .7STA e n e t í f e s m e d a d e s 
D ü LOS OJOS, S A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 n ó p. m . $B.00. u o i f 
t u l l a s por la m a ñ a n a a horas previa-
m-nte concedidas, $10.00. Neptuno. 33, 
. i ' los . T e l í f o n o A-18S6. 
C6736 80 A lo 
L A C O N S E N T I D A 
do s u m a d r e . U n a s i m p á t i c a , v i v a 
y h e r m o s a n i ñ a , q u e e s t á p o r f r a n -
q u e a r los l i m i t e s q u e s e p a r a n l a n i -
ñ a de l a m u j e r , es a l a vez o r i g e n d e 
o r g u l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
genc i a s p a r a e l e s b e l t o c u e r p o . E l 
c u t i s e s t á reseco , l o s o jo s apaga -
dos , l a s m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
d i d o s , e l a p e t i t o es c a p r i c h o s o , y 
los m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
es to se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l s i s t e m a n e -
ces i t a de l o s e l e m e n t o s r e v i v i f i c a n -
tes , l o s c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a -
dos P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e de H i p o f o s í i t o s C o m -
p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de Cere -
zo S i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
dades q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l a squeroso 
sabor d e l a c e i t e . L a s pe r sonas sen-
s ib les y d e l i c a d a s l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d i g i e -
r e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a a n t e s 
d e l a l i m e n t o , c r e a u n a p e t i t o , sus-
p e n d e l a p é r d i d a d e t e j i d o s y s u s t i -
t u y e e l c o l o r a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
p o r u n a t e z c l a r a y f r e sca , p r o d u c -
t o do u n a b u e n a y s a l u d a b l e d i g e s -
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
í l c a y es t a n sab rosa c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e spac io d e m u c h o s a ñ o s 
h o v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l o , h a b i e n d o t e n i -
d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r m u c h a s 
veces sus p r o p i e d a d e s a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es c r e e r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . IT. de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
v a l o r . E n las B o t i c a s v D r o g u e r í a s . 
^ E l T r u s t J o y e r o " 
R E C I B E sug mereancii 
" E B T r u s t J o y e r o 
9 9 
T I E N E los precios m á s K • 
a r t í c u l o s que ^ ^ n ^ 
" E l T r u s t J o y e r o 
G A R A N T I Z A ro. „ 
das en o m i o ...5 Ubr 
0ro de ^ k i l a t ^ ^ -
9 9 
| " E l T r u s t J o y e r o 
SE complace en vender, 
^ Precios m á , ba]o, ^ » ] 
" E l T r u s t J o y e r o " 
S A N R A F A E L 1 Ü 2 E N T R E I N D U S T R I A Y AMlSTAn 
C 7262 l l z ^ " 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
l,ns cultlvaflores d« la famosa Rosa Georelna Fonnr-i i » 
trabajos arrlst icon y plantas de snlfln. Coronas rnio«« i ^ 
de novia, y dceoraclones, etc. etc. Cuenta rsta cas^ '™' ouTJet8 
experto para toda clase de trfibaloR que nos' cnnfi ,)firsonal 
tenecientes al frlro. Llame al te!6fonn "mi-ran, per 
T e l f . 6 8 9 7 . P a t r i a y Z e q u e n 
t 7141 
D A S 
N o t o r t u r e su c e r e b r o p e n s a n d o 
e n e l r e g a l o q u e desea h a c e r . So -
b r e e l l e r r e n o v e r á u s t e d l o q u e 
l e c o n v i e n e . 
l e m o s t r a r á u n a e n o r m e c a n t i d a d 
d e o b j e t o s ú t i l e s y d e l i c a d o s , a p r o -
p i a d o s a l a p e r s o n a a q u i e n u s t e d 
desee o b s e q u i a r . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
i Las «edas s l í m p r e e s t á n en el í rr i to 
do la moda. JTunca se pasan. Siempre 
¡ tenemo» lo mejor y lo m á s barato. 
Crepé do China, a $1.25. Georgette en 
todos color»». J1.50. T a f e t á n colores, 
a | 1 . 5 0 . Mesa linas y otras novedades, 
muy baratas. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T X , 61, rSQXJINA A S U A S B Z 
L I Q U I D A C I O N 
Estamos l iquidando todas las existen-
cias de a r t í c u l o s da verano, a precios 
sumamente reducidos. 
Telas varias de 30, 40, 50 a, 20 centa-
vos . 
Warandol ancho todos colores a 25 
centavos. • 
Batistas mucha variedad a 30 cen-
tavos . 
Ho lán da Algodón pintado f i rme a 
10 centavos. 
O r g a n d í y voal doble ancho a 30 
centavos. 
Guinghans dobl? ancho, a 50 centa-
vos. 
L A Z A R Z U E L A 
H E P T t m O Y CAMP AJI ARTO 
R E B E Q U 1 T A 
De A g u i l a 19—a l to s—se ha extra-
I v ihdo una p e r r i t a c h i h u a h u a - g a l g o 
co i c r canela con unas manchas b l a n 
' ca^ en el cue l lo . Es v l e j i t a y le fal-
ta i loe d ientes , e n t i e n d e po r R E B E 
Q U I T A . A la persona que l a devueL 
va se le o b s e q u i a r á con generos idad 
41-23 
d e ^ e z n c í n c l e i . 
M A l L L Ü T á ¿ B O O M í M E S 
N u e v a s c r e a c i o n e s , á í s l i n i o s es-
fííos, c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e i s u u s o l o d a s u b u e n a 
f o r m a y c i a s t f c / d a d 
O ' R E I L L Y N o . 5 9 . - T E L E / M 5 3 3 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C B O Y C ^ . 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M * P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
1 0 D E L A M A R I N A S u s c r í b a s e a i D I A R 
E L C A F E D E " E U R O P A " 
D A L A S G R A C I A S . Po r este m e d i o a las m u y aprec iables S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a 8 que l l e v a n e l a g r a c i a d o n o m b r e de Mercedes, que en 
g r a n n ú m e r o , este a ñ o , a l i g u a l que el pasado y los an terooree , 
ce s i r v i e r o n hacer sus encargos de dulces, he lados y l u n c h , a s í como 
de bebidas , en esta Ca&a. 
P r o c u r a m o s como s iempre reeponder con l a m a y o r e f icac ia a 
de j a r l a s sat isfechas. Y aprovecharnos esta o p o r t u n i d a d pa ra par-
t i c i p a r a toda nues t r a c l i e n t e l a en gene ra l , que hemos r e c i b i d o u n 
extenso s t í r t i d o en b o m b o n e r í a y en cestos y envases de diversas 
f o r m a s p rop ias para r ega la r con eljas f ru t a s , " c o n f i t u r a s , etc. 
N o i m p o r t a la c a n t i d a d del a r t í c u l o que se desee, pues * desde u n a 
l i b r a has ta u n m i l l a r podemos se rv i r a gus to de todos , con tando para 
e l lo pon exper tos du lceros y emmpleados . 
N o t a : S á b a d o g y D o m i n g o s " P a n a l l e t s " . 
C a f é " E u r o p a " , O b i s p o y A g u i a r 
A . P a s c u a ) , S a r i o l y C o m p a ñ í a 
C A R T A D E G R A N I N T E R E S 
j Flamol Medicine Co. 
Muy (señores m í o s : 
. . .ustedes pueden publicar, y les au-
' torizp, que he usado los supositorios 
f lamel en muchos clientes en que no 
hab ían dado los mejores resultados 
otras preparaciones y creo que el que 
. los use e s t a r á dispuesto a recomendar-
¡ los con j u s t i c i a . Son inmejorables. | 
(F i rmado) 3>r, M . Abalo 
Otros especialistas recomiendas los 
1 supositorios F lamel , qlie son masmlfi-
j eos corutra las a lmorranas . Se venden 
en d r o g u e r í a s y farmacias . 
A 
Ir - S e ñ o r a ^ r n g o m u c h a s a ¿ j u a 5 o x l ¿ | P n á d i 5 
p e r o s o l ' a m m t e m 
••••• r 
" E U A q U A O X I Q e N A D A v ; ; ^ P U R l f l C A D A 
E s í a ú n i c a q u p m p a t r e v o i T c o m p n ¿ J a r ( e 
p a r a u s o p p r s o n a í . 
G L M Á D A 
T iene e l h o n o r de i n v i t a r l e a v i s i t a r su Nueva P e l u q u e r í a de 
r*3 y N i ñ o s , A c a d e m i a de Bel leza, Obispo 8 6 (en t re Bernaza y » ^ 
gas) gustosa aprecie por s í m i s m a l a c o m o d i d a d y ref inamiento » g j 
p o d r á ser c o m p l a c i d a en cuan to encier ra hasta hoy e l A r t e ae 
c o n s e r v a r - y r ea l za r la Be l l eza f emen ina . . 
12 salones i n d e p e n d i e n t e s . Mensa jero p a r a av isar las maquin 
O B I S P O , 8 6 . T E L E F O N O A - 6 9 ? I 
n . 2 3 Id"24" 
T E L E F O N O S A_0000 Y A - 2 4 3 4 . H A B A N A 
P-2d-23 
A l P U B L I C O ' E N G E N E R A L 
r a c e u c a n d o s b D A E P O C A d e i n v i e r n o t s i e n d o i n d i s , 
P E N S A B L E E L USO E C O L C H O N . C O L C H O N E T A Y A L M O H A D A . P A ' 
R A L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S F A B R I C A D O U N A E N 0 R M 3 
C A N T I D A D D E D I C H O S A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E CxVLIDAD. 
T E N I E N D O m i C U E N T A L A S I T U A C I O N , L O S D E T A L L A R E M O S 
A P R E C I O S N U N C A I G U A L A D O S . 
L A M A R C A • L I F E " ES S I G N O D E G A R A N T I A . S E A N U E S T R O 
C L I E N T E ; L U E G O » P A S A R A A E N G R O S A R E L N U M E R O D E N U E S -
T R O S A M I G O S , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
S A N R A F A E L T C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M-7063 
T E N I E N T E R E T T H A B A N A 
T E L E F O N O A « 7 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 P A G I N i ' S I E T E 
« A B A N E R A S 
L A 
F E S T I V I 1 > A D d i : l a s m e r c e d e s 
] U u g r u p o de j u v e n t u d y d i s t i n c i ó n 
Mu de sa luf fe l ic i tac iones . f o r m a d o p o r M e r c y del M o n t e de 
I ' j S t ambién ^ hoy lauestra M a c i á . C h e í t a Tagle de A l f o n s o , Mer-
que celeDílVidad de l a V i r - cy A l b e r t i n i de Meneaee, Mercedes 
- ja graQ j _ o | — — . ~ — w va.ix.aja,, i u c i ceuea 
^ ' ¡ f e I»8 Me/!"Centa d i s t i n c i ó n , d ^ A l v a r e z F l o r e s ü e R i v e r a , M e r c y 
festivic L l a n s ó de V a l d é s C a r t y á , Mer d s 
de f^1 V dan14 ameior r ango , e s t á ¡ D u q u e de Deschapel le . Mercedes M e -
^ „e brill»11 e n o ¡ r ' be l la y e i e m - l d e r o s de Coxe, Mercedes R e m í r z de 
es la s í e d e s R o m e r o de S á n c h e z Q u i r ó e , Mercedi tae R a l s i n d e B £ y 
i\nte 
buen» / 
n noy de la s e ñ o r a d e l 
sali , M o n t a l v o , la dama 
f a t Í n c a r i t a t i v a Mercedes 
me complazco en sa-
. la Que 
r afectuosamente. 
^ u i r í l a r e l a c i ó n . 
S ^ ^ r S h a r t e de 
^ ^ C a m P - ^ j a g l e 
D í a z , M e r , 
y Mercedes 
^ ^ f ^ T l a g á y e l e -^ e n a V a l ^ s F a ^ R a f a e l M e 
l£e^iecieQte a Duestra me" 
Í s ^ e í d f s a de V i l i a n u e v a . 
'hi C0íora Viuda de B r u z ó n . 
hs señora de ,BagUer( n u 
y í e n L Mercedes, a l a que ee. 
afecto y s i m p a t í a . 
^ í o v A v a d a s incontables 
-bo j ' ^ . ^ v ^ i n a t i a . 
Ida 
a tab le escruor M a n u e l 
J5^ cuprling, que en la a n t e r i o r 
^ S a Z . r e g r e s ó de los Estadoe U n i -
^ «Hpq Mazón de F o n t a n i l l s , a 
• T u e t e v a r á n estas l í n e a s , como 
13 S ó n de m i afecto, l a mas c a n . 
flP de las fel ici taciones. 
i c - redes Modesta Coca de Gó-
Mercedes C o r t é s de Duque - y 
^ ^ r f e s ^ M á r q u e z . ' d i s t i n g u i d a es-
Mercedes i ^ escr i tor a n u e l 
T S e s Z a r r a l u q u i de T r é m o l s , 
rh!a Hamel V i u d a de A g u i l e r a , 
des Calvo de L i m a , Mercedes 
S e r Viuda de P é r e z , (Mercedes 
K á n d e z de Montes de Oca, Jen-
BCrastañeda de M a r t í n e z I b o r , M e r -
" .p , ZuaZo de ICamps. Mercedes Ca_ 
de Mederos, Mercedes A l m e y -
Viuda de R o d r í g u e z Feo, Merce-
Lazcano de F a r i a , Mercedes L a -
ta de Coya, Mercedes G o n z á l e z de 
>í¿reiio y Mercedes R a y n e r i de Ga_ 
^La Joven e in te resante v i u d a de 
Fortuondo, Mercedes C h o m a t , p a r a 
h QUe tengo un saludo especial , m u y 
sfectuoso. 
Una dama tan c a r i t a t i v a , t a n bon-
dadosa y tan d i s t i n g u i d a como Mer-
ches Mendizábal V i u d a de G a r c í a . 
Cbeíta A r ó s t e g u i . l a e legante es-
posa del doctor Jac in to Pedroso, p a . 
k ia que son mis mejores deseos 
por 6U bien y t u f e l i c i d a d . 
Mercedes O b r e g ó n de S u á r e z , Mer -
cedes Azcarreta de V i l l a v e r d e y Che-
ché Alamo, d i s t i n g u i d a esposa tdel 
popular periodista P e r u c h o G o n z á l e z 
Muñoz. 
Mercedes Va rona de ' G o n z á l e z , 
María Vi l la r de M é n d e z P é ñ a t e y 
Chechó Grau, la in te resan te V i u d a 
de Sainz de la P e ñ a . 
Las jóvenes y bel las damas M e r -
cedes Lozano de Ja rd ines , Mercedes 
tscobar de T r i a y ly Mercedes Car-
bijial, esposa del doc to r J u a n J . Re-
mos, culto l i t e ra to y c a t e d r á t i c o de l 
lustituto Prov inc ia l . 
dn Ba l s i nde y M e r c i t a Pouce de Ma_ 
cbado. 
C o m p l é t a s e e l g rupo a n t e r i o r con 
Mercedes Crusel las de San te i ro , Mer -
cedes M e d i n a de Rey, Mercedes P r a , 
da de Ca rbone l l , Merced i t a s V a l d é s 
C h a c ó n de Calvo, Mercedes M a r í a 
Coya de Cuadra , C h e c h é Sonsa de 
J i m é n e z , Cuca P u j á i s de Ca rba l lo , 
M e r c y E . de R u i z y «Chea M o j a r r i e -
t d de P o r t u o n d o , a le jada desde su 
Leda en Sant iago de Cuba. 
U n a ' m á s , Mercedes Mascor t , g e n . 
t i l esposa de l d i l i g e n t e y s i m p á t i c o 
M i g u e l C a m p u z a i M , de l a r e n o m b r a -
da Casa U l l o a . 
Che la R o b e l í n , d i s t i n g u i d a esposa 
de l comandan te J u l i o Mora l e s B r o -
d e r m a n n . ayudan te del s e ñ o r P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
M a r í a A r r o n d o , l a in te resan te se, 
ñ o i a de P i cha rdo , a la que hago ex-
p r e s i ó n de m i s mejores deseos po r 
su f e l i c i d a d . 
L a respetable y m u y es t imada se-
ñ o r a C h e í t a V a r o n a V i u d a de D e l 
M o n t e , 
Mercedes V a l d é s de Pastor , 'Mer - ] 
caaes A r r e d o n d o de U r e ñ a , Mercedes 
G a r c í a de H e r r e r a , Mercedes Cau la 
V i u d a de A V e n d a ñ o , Mercedes L e a l ' 
de V a l d é s , Mercedes B r i t o V i u d a de! 
R o b e r t , Mercedes M . de H e r r e r a , ] 
Mercedes C h a p p o t i n V i u d a de M o J 
mies y Mercedes P i t a de A n t i c h y 
su graciosa ' h i j a Merced i t a s . 
Mercedes V a l d é o de Zarza . Merce-
des M á r q u e z de R o m a y , F o r t u n a 
Mercedes P. de A l o n s o , Mercedes 
U o r e n s de T é s t a r , !Mercedes U b i e t a 
de I n s ú a , Mercedes R u i z V i u d a de 
G o n z á l e z , Mercedes N i e t o de M é n -
dez, Mercedes R o m á n de L e ó n y M e r -
ceaes de l C o r r a l de A l v a r e z . 
Mercedes Touzet , l a v i u d a de l po_ 
bre ( R a m ó n Crusel las , pa ra l a que 
s e r á n horas de t r i s t eza y de recuer-
do todas las de este d í a . 
Y una s e ñ o r a m á s dechado Ue 
bondad y e j emplo de v i r t u d e s , Mer -
cedes H e r r e r a , esposa de m i a m i g o 
excelente y q u e r i d í s i m o A l f r e d o He-
r r e r a . 
S e ñ o r i t a s . 
Tres un p r i m e r t é r m i n o . 
Merced i t a s M o n t a l v o , la P i l l a M o . 
rales y Merced i t a s A j u r i a , de cuyo 
c o m p r o m i s o con e l s i m p á t i c o j o v e n 
Gonzalo L ó p e z d i e ron -cuenta las c r ó -
nicas ú l t i m a m e n t e . 
Mercedes Pe rdomo , Mercedes Cue-
to y V á z q u e z , Mercedes A r a n d a , M e r -
cedes A r a g ó n , Merced i tas G a r c í a Ca_ 
pote . Mercedes R o s q u l n , Mercedes 
Cabrera , C h e í t a D í a z M o l i n a , Merce-
dec P i n o , C h e c h é B a u z á , Merced i t a s 
D o r t a y la graciosa Merced i t a s iGon-
zkIbz L l ó r e n t e . 
Mercedes L o r e t de M o l a , Mercedes 
L a r b a r r o s a , Mercedes D a n i e l , C h e c h é 
B a d i a , Mercedes B a r r i ó , Mercedes 
C c v í n t e s , Mercedes Zabala , Merce -
Merceditas Cadaval . la g e n t i l e ^ e s R o d r í g u e z S a n U n a , Mercedes 
Interesante s e ñ o r a de L ó p e z A l d a z á - ¡ C a r i l l a s . Mercedes L ó p e z y Posada, 
E l E n c a n t í T a b r e m a ñ a n a 
L a n o t i c i a s e r á , s i n d u d a a l g u -
n a , a c o g i d a c o n g e n e r a l r e g o c i j o . 
P o r q u e d e s p u é s d e t r e s d í a s e n 
q u e n u e s t r a c l i e n t e l a h a e s t a d o i n -
c o m u n i c a d a c o n n u e s t r a c a s a — 
¡ t r e s d í a s s i n v i s i t a r E l E n c a n t o ! 
— p u e d e s u p o n e r s e l a a n s i e d a d 
c o n q u e e s p e r a e l a d v e n i m i e n t o 
d e l l u n e s . 
A l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e £ 1 E n -
c a n t o a b r e m a ñ a n a d e n u e v o , d e s -
p u é s d e " p a s a r b a l a n c e " , se a s o c i a 
o t r a c u y a t r a s c e n d e n c i a n o es n e -
c e s a r i o p o n d e r a r : l a d e q u e t o d o s 
los p r e c i o s — c o m o a y e r d i j i m o s — 
h a n s i d o r e m a r c a d o s a base d e 
u n a g r a n r e b a j a . 
¡ U n a r e b a j a d e v e r d a d e r a c o n -
s i d e r a c i ó n ! 
P O S T - B A L A N C E 
I n i c i a m o s , p u e s , m a ñ a n a , l u n e s 
— d í a d e l a r e a p e r t u r a — , u n a 
v e n t a p o s t - t a l a n c e c u y a s g r a n d e s 
v e n t a j a s o f r e c e m o s — c o n h o n d a 
a l e g r í a d e n u e s t r o e s p í r i t u — a t o -
d o s los q u e , d u r a n t e e l a ñ o c o m e r -
c i a l q u e e x p i r ó c o n e l b a l a n c e , h a n 
q u e r i d o h o n r a r y f a v o r e c e r E l E n -
c a n t o c o n sus m u y e s t i m a d a s c o m -
p r a s . 
¡ A t o d o s n u e s t r a p r o f u n d a g r a -
t i t u d ! 
A h o r a u n r u e g o : 
H a g a n e l f a v o r d e l e e r m a ñ a n a j 
n u e s t r o a n u n c i o . 
E n é l d a r e m o s i n t e r e s a n t e s p o r -
m e n o r e s s o b r e n u e s t r a g r a n v e n t a 
p o s t - b a l a n c e . 
E n u n d í a t a n g r a n d i o s o , c o m o e l d e h o y , p a r a e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e l q u e e l g r a n r o t a t i v o h i s p a n o - c u b a -
n o c o m m e m o r a s u s 9 0 a ñ o s d e e x i s t e n c i a , n o p o d e m o s p o r 
m e n o s q u e a d h e r i r n o s a t a n f a s t u o s o a c o n t e c i m i e n t o , d e -
s e á n d o l e t o d o g é n e r o d e p r o s p e r i d a d e s a l p e r i ó d i c o o r g u l l o 
d e C u b a y E s p a ñ a . 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
" L A E L E G A N T E " , s i g u e o f r e c i e n d o m e r c a n c í a s e x -
c e l e n t e s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , e n su l o c a l , d e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a ; T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
L O O U E D I C E U N A D A M A 
bah para quien esta semana ha (sido 
toda de a l eg r í a por r eun i r s e , con su 
tanto y la fes t iv idad de iSan M a u r i -
íio, el fausto suceso de l a n i v e r s a r i o 
décimo sép t imo de sus bodas. 
Mercedes U l l o a , d i s t i n g u i d a espo, 
¡a del conocido cabal lero E n r i q u e 
Berenguer, amigo t an amable como 
simpático.' 
Mercedee F e r n á n d e z IBianco de 
Annch,, Cheché Vega de G a r c í a y m i 
buena y querida a m i g a Mercedes 
Tarés de Gonzá lez . 
Mercedes Palacio, l a In te resan te 
e.-posa del c a p i t á n L u c i o Q u i r ó s , en 
cuya residencia de N e p t u n o 220 se 
celebrará esta t a rde e l bau t i zo de ' 
«i* nietecito, un baby m o n í s i m o q u e l 
W del ip intor E n r i q u e C r u c e t j 
y a quien se le i m p o n d r á e l n o m b r e 
«le Luis Jul io , t en iendo p o r m a d r i n a 
a la ' l indísima s e ñ o r i t a N e n a Saenz 
íe Calahorra. 
Mercedes M i r a n d a de S o l í s , M e r -
ctaes D o m í n g u e z V i u d a de R o d r í -
Euez Acosta, Mercedes L l o r e n s de 
^rruio, Mercedes P i n o de P é r e z , 
Mercedes E. de Sain 
C h e c h é Caba l le ro , ¡ M e r c e d e s J o g l a r y 
K n t r á l g o , C h e c h é Rosainz, Mercedes 
T o r r e g r o s a y Merced i t a s S á n c h e z E s , 
t r a d a . 
Mercedes (Cano y. F e r n á n d e z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Mercedes M o l i n a , Mercedes T é l l e z , 
Mercedes F e r n á n d e z A r i a s , M e r c e d i -
tas R o m e u , Merced i t a s P e l á e z , M e r -
cedi tas S á n c h e z , Mercedes L o z a d a , 
Mercedes I n f a n t e y Merced i t a s M a n -
so y M a r t í n e z . 
Merced i t a s Cinca y Mora les , N e n é 
Soto N a v a r r o y l a be l l a M e r c y M á s . 
Mercedes L e d o , Mercedes M a t a y 
Mercedes M a r s h a l l , a cua l de las 
t res m á s encantadoras . 
Nena G a r c í a Vega , la l i n d a Nena , 
h i j a de l a m i g o t a n q u e r i d o y t a n 
s i m p á t i c o A r t u r o G a r c í a Vega . 
Mercedes de l a Paz. 
M u y graciosa. 
Mercedes Gutsens R o d r í g u e z , l a 
l i n d a ah i j ada de l decano de esta i m -
p ren ta , el bueno y m u y q u e r i d o d o n 
R a m ó n G r a u . 
U n a n i ñ a encan tadora , M e r c e d i t a s 
l o r i a y a le 
hogar 
su adorab le n i e t a I O t r a n i ñ a preciosa, 
^"cy C a s t a ñ e d a . ' Mercedes B a u t e . 
Mercede3 F a n t o n y V i u d a de G o n J Mercedes B e r t r a n d y O r d ó ñ e z , 
}'ez y h i j a Mercy , la be l l a se-) M e r c y A n d r a d e , Mercedes A l f o n s o , 
J1,?. w6 Lecour, a las q,ue l l e g a r á n Mercedes H e r n á n d e z Car taya , Merce -
— Y o q u i e r o i r a " L A M O D A " 
y p u e d o h a c e r l o p o r q u e a l l í e n -
c u e n t r o Z a p a t o s p a r a m i g u s t o y 
a t o d o s los p r e c i o s . 
— C o m o q u i e r a q u e a h o r a f i -
n a l i z a l a t e m p o r a d a y n e c e s i t o 
c o m p r a r m e u n p a r d e Z a p a t o s 
B L A N C O S p a r a estos meses q u e 
q u e d a n d e v e r a n o , m u y a c e r t a d a -
m e n t e m e d i r i j o a " L A M O D A " y 
h a l l o l o m i s m i t o q u e d e s e a b a t a a 
c o m p l a c i d a c o m o a g r a d e c i d a . 
44 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
P a r a f a c i l i t a r e l e x a m e n d e l o s a r t í c u l o s q u e l i q u i d a m o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , l o s t e n e m o s e x p u e s t o s , u n o s e n 
l a p e n ú l t i m a v i d r i a r a d e S a n R a f a e l y o t r o s e n mesas p o r t o d o e l 
s a l ó n . N o d e j e d e a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . H e a q u í a l g u n o s 
f f 
p r e c i o s 
B A T A S 
D e t u l , m u y f i n a s , b o r d a d a s a m a n o , d e 3 5 y 4 5 
D e h o l á n d e h i l o , d e 2 3 y 2 6 
$ 2 1 . 0 0 
" 7 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
— S í , s e ñ o r a , p u e d e u s t e d c o m -
p r a r u n p a r d e Z a p a t o s b a r a t o s , 
de sde $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e e n es te 
d e p a r t a m e n t o ; Z a p a t o s q u e f u e -
r o n d e p r e c i o s m u y c r e c i d o s y p a -
san a este d e p a r t a m e n t o p o r 
d e s u r t i d o s . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
i TM — - ~ Mercedes F . . 
«e Díaz Mol ina y la respetable s e ñ o - ! M a r t í n e z I b o r y R u i z , 
[• Mercedes de la R e v i l l a V i u d a d e ' e r í a de u n fe l i z hoea 
Martínez ibor y 
llneaa con u n afectuoso sa ludo . 
Mercedes Ha ro de Rojas . 
Merceditas M u r i a s . 
V-ideércedes de C á r d e n a s V i u d a de 
des D* Aoosta , Mercedes M o n t a l v o y 
Mora le s . Mercedes Salazar, Mercedes 
M a r í a Castel lanos, Merced i t a s Esco-
to , M e r c y Cisneros, Mercedes de la 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
m a m 
K I M O N A S 
D e c r e p é e s t a m p a d o . . . . $ 1 . 4 8 
D e c r e p é e s t a m p a d o , m e j o r c a l i d a d „ 
D e c r e p é , b o r d a d a s 2 . 8 8 
D e c r e p é b o r d a d a s , f i n í s i m a s . . . f 3 . 3 8 
D e c r e p é , b o r d a d a s , m á s f i n a s a ú n " 4 . 6 5 
D e c r e p é c h i f f ó n , d e $ 1 8 . 0 0 " 1 4 . 0 0 
D e s e d a , e s t a m p a d a s y b o r d a d a s , m i t a d d e s u p r e c i o a n -
t e r i o r . ff 
C a p a s d e a g u a , c a l i d a d i n m e j o r a b l e , ' d e 3 5 a 9 . 9 8 
C A M I S O N E S 
C a m b r i c f i n o s . U n o , $ 1 . 6 0 ; 112 d o c e n a $ 8 . 7 0 
C a m b r i c f i n o s . U n o , $ 1 . 9 5 ; 1 |2 d o c e n a ^ 1 0 . 5 0 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , d e 3 . 5 0 y 4 ^ 2 . 4 5 
F i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o , d e 4 . 5 0 y 5 2 . 7 5 
D e h o l á n d e h i l o , c o n f d o s . , y b o r d a d o s a m a n o , d e $ 8 . 0 0 
y $ 1 0 . 0 0 " 4 7 5 
D E L A N T A L E S 
f ** Chacón . Mercedes Debeso de R i v a , Mercedes M é n d e z , Mercedes 
Vhrf4162' 'Mercedes Ramos I z q u i e r d o ' P e ñ a y S u á r e z , Mercedes H u g u e t y 
_uaa de M u l l e r . Mercedes V a l d é s " 
fcin í e P i t í d ra ' h i t a , Mercedef lTdel 
Íe. A1earra, Mercedes Cam-
S u á r e z , Mercedes H e n r í q u e z , Merce-
di tas P a r r a , Mercedes I r i b a s , M e r -
cedes G u t i é r r e z F l e i t e s , Mercedes 
Soii rtn w . ' ""fe111'11, luerceaes u a m - >-"-"^ * -~ — 
de q nx ' Mercedes .Mejer v i u d a I L a s t r a . Mercedes R a m í r e z T p v a r , 
¿ i f * 1 és. Mercedes de la Cruz de " 
% a e t y Mercedes LÓPez V i u d a de 
Me*rceprHC!defrSuárez de S u á r e z M u r i a s , 
•̂ er S S l d é s G a l l o l de I b á ñ e z y 
hit Díaz de V i l l egas de A v e r -
¿ c i d í v 8 M a r í a L a n c í s ' esPosa del 
CarPantPr c o r r e c í o j o v e n I g n a c i o E s . 
^ P l e a d » / ? t l g u o y mny Quer ido 
t¿ria el a p a r t a m e n t o ide L o -
Mercedes M o r l ó n , Merced i t a s B á e z y 
D í a z , Mercedes R o d r í g u e z E c h e m e n -
"día • Mercedes Selma. 
M-ií-cedes V a l d é s L e a l , Merced i t a s 
Bec i , M a r í a M o r a l e s y C h a p p o t i n , 
Mvrcedes M a r í a Nogueras , Mercedes 
I ' a n i a g u a y Mercedes M a r í a R i z o . 
Y Merced i t a s C o r v i s ó n , Mercedes 
C h a ñ é , Mercedes Franc i sco , Merce -
des M a r í a P u j o l y Mercedes M a z ó n 
y Lazcano . 
¡ T e n g a n todas u n d í a f e l i z ! 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s : : E s l a ú l t i m a m o d a : i ; 
Ex i j a que sean l e g í t i m o s de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C 6458 a l t . d-19 
No p o d r á r e c i b i r hoy , y a s í me 
ap resu ro a a v i s a r l o a sus amis tades , 
Mercedes M a z ó n de F o n t a n i l l s . 
A su vez no r e c i b i r á , po r i r a pa-
sar el d í a en el campo, M a r í a A r r o n -
do de P i c h a r d o . 
N o Reciben, e n t r e las s e ñ o r i t a s , 
Mercedes de l a Paz, Mercedes M a -
t a y P i i í a Mora l e s . 
Es t a ú l t i m a t r a n s f i e r e su recibo 
pa ra el o t r o d o m i n g o . 
Mercedes V a l d é s C h a c ó n , la s e ñ o -
ra de Gonzalo Calvo , c e l e b r a r á su 
santo con el bau t i zo de su h i j i t a , a 
la que se i m p o n d r á e l n o m b r e de 
Sera f ina Magda lena . 
B a u t i z o en p lena t a rde . 
Q u é c u l m i n a r á en una f ies ta . 
I - n r i q u e F O N T A N I L L S . 
I n t i m o s , v a r i e d a d e n d i b u j o s y c o l o r e s 
P a r a s i r v i e n t a s , e n b l a n c o , c o l o r e s e n t e r o s y a c u a d r o s . . . . 
D e g o m a , i m p e r m e a b l e s , c o n b o l s i l l o s , b o n i t o s d i b u j o s y 
c o l o r e s 
D e g o m a p a r a n i ñ a s , a z u l , b l a n c o , r o s a - b l a n c o 
B l a n c o s , f i n o s , p a r a m a n e j a d o r a s , c o n y s i n p e t o , d e 1 . 0 0 , 
1 . 4 5 y 
U N I F O R M E S , b o n i t o s m o d e l o s , e n b l a n c o , c o l o r y n e g r o s , 
1 . 9 5 y 
P a n t a l o n e s d e g o m a p a r a n i ñ o s , c o l o r e s r o s a p á l i d o y b l a n c o 
C a m i s i t a s c a n a s t i l l a , m u y f i n a s , b o r d a d a s a m a n o 
Z a p a t i t o s d e p i q u é , b l a n c o s 
B l u s a s d e g e o r g e t n e g r a s y c o l o r e s 
F a l d e l l i n e s , d e 1 8 . 0 0 y 2 4 . 0 0 . . 
C a m i s i t a s d e c a n a s t i l l a , h o l á n d e h i l o , b o r d a d a s a m a n o , 
a 1 . 4 5 , 1 . 7 5 y . . 
$ 1 . 9 5 
" 0 . 6 5 
" 0 . 6 5 
" 0 . 7 5 
" 1 . 8 0 
3 . 2 5 
0 . 7 5 
0 . 4 8 
0 . 1 8 
3 . 9 8 
6 . 7 5 
2 . 0 0 
esP06a dai V ^ n o n a . d i s t i n g u i d a 
*M se en J e i l . 0 r F e r ^ Goicoechea, 
en San ra en estos m o m e n t o s Merc ^ebastian. 
•lIaría Carf..,?10111^'0 d3 M a r t í n e z , 
fiitas d e V J i 1 0 de A r a n g o y Merce -
. ^ ¿ j i T de L a w t o n / 
N í a m? ; . P é r e z C h a u m o n t de 
M e r c e d 0 G a l a r r a e a S á n -
f ^ s í e ^ P ^ ^ e G r u j o n . C u -
r 62 de R n v M o r ' Merced i t a s M a r -
Godoy.6 Rohins. Nena K o h l y de 
S e ^ J r é m o l s d e M a c i á . 
^ e ( i i t a s a ^ a ^ " 5 „ a ' M e c ^ R o i g 
O t r a T M a d r a ¿ o . 
ly y S 6 , la l i n ( l a Ch 
COn el 8aiud0f una ^ 
ea Pe-
que m a n d o 
Mercedes Lozano de Ja rd ines . 
T a m p o c o r ec iben , por razones de 
due lo , Mercedes G ü e l V i u d a de D i a -
go, C h e c h é A l a m o de G o n z á l e z M u -
ñ o z y C h e c h é G r a u V i u d a de Sainz 
de la P e ñ a . , • 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaj i l las de c r i s ta l grabado, compuestas 
de las siguientes piezas: 
12 copas para agua. 
12 ,. •. v ino . 
12 „ .. Jerez. 
„ Champagne 
12 » .. l i co r . 
C0 piezas Precio: 19.50 
Vaj i l l as de se mi-porcelana Inglesa, com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
q u é n o n o s h a c e o o a v i s i t a d 
de ^ l r i a m o s c o n g u s t o y v e r í a t o s t a r y m o l e r e l s i n r i v a l 
L A F L O R D E T I B E S " . " 
U V A R , 37,. T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
P O S T - H A B A N E R A S 
S A N G E R A R D O 
U n a ' f e s t i v i d a d m á s . 
San Gera rdo . 
C e l é b r a s e en esta fecha u n i d a a 
la de N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes. 
M i p r i m e r sa ludo y m i p r i m e r a 
f e l i c i t a c i ó n e s t á n dedicados a l p o p u -
l a r p o l í t i c o , c aba l l e ro excelente y 
p a t r i o t a s in tacha genera l G e r a r d o 
M a c h a d o , m i a m i g o q u e r i d í s i m o . 
M á s saludos. 
Y m á s fe l i c . t ac iones . 
P a r a e l doc to r Gera rdo F e r n á n -
dez A b r e n , i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d de la Habana , y pa-
r a e l doc to r G e r a r d o M o r é , d i s t i n -
g u i d o abogado de nues t ro f o r o . 
U n q u e r i d o c o m p a ñ e r o de l a r e -
d a c c i ó n de E l M u n d o , e l s e ñ o r Ge-
r a r d o Ramos . ' f 
E l doc to r Gera rdo G u t i é r r e z , j o -
ven y no t ab l e ocu l i s t a , m u y r e l ac io -
nado en nues t ros mejores c í r c u l o s 
sociales. 
Y ya , po r ú l t i m o , G e r a r d o A l v a -
rez, Gera rdo Soto longo, Ge ra rdo A n -
d r e u y e l conocido c o r r e d o r Ge ra rdo 
M o r é y B e l l i d o de L u n a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E . F . 
D E P A L A C I O 
S E C A Y O E N E L P A T I O 
E n r i q u e C a r b a l l o y M o l i n a , de 8 
a ñ o s de edad, vec ino de San J o a q u í n 
33, f u é as i s t ido en e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l po r el doc tor Pons de les io-
nes graves en l a cabeza, que se p r o -
d u j o ayer a l caerse j u g a n d o en e l 
p a t i o de su d o m i c i l i o . 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de r«c ib i r nn extenso 
surt ido de Panas, Terciopelos, 
Telas do invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
A P A S T A D O 167 
BAQT7A L A G B A I Í D B 
L O S C A M I O N E S D E L I M P I E Z A D E 
C A L L E S 
A p ropues ta de l Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s e l Jefe de l Es t ado 
f i r m ó ayer u n decreto a u t o r i z a n d o 
la d e d i c a c i ó n de l a suma de $12,000 
d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o en c i í r s o , 
a l a a d q u i s i c i ó n de gomas y acceso-
r i o s pa ra los camiones de l se rv ic io 
de L i m p i e z a de Calles. 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , po r l a B a n d a de M ú -
sica d e l Es t ado M a y o r del E j é r c i t o , 
hoy , d o m i n g o , de 8 a 10 y 30 "p. m . , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l • c a p i t á n - j e f e se_ 
ñ o r J o s é M o l i n a T o r r r e s : 
1 Paso dob le " L i m e ñ o " . A . Gar-
c í a . 
2 O v e r t u r a de l a ó p e r a "Ove -
r ó n " . W e b e r . 
3 " D a n z a 'de l a Se rp ien te" . Boc_ 
c a l a r l . 
4 " D l e L o r e l e y " ( P a r a f r a s I ) 
l a a u d i c i ó n . J . Nesvadra . 
5 F a n t a s í a de l a ó p e r a "Tosca" . 
P u c c i n í . 
6 " A l b o r a d a Ga l l ega" . V e i g a . 
7 D a n z ó n " L a N i ñ a de m i s amo-
res" . L . Casas, 
S One Step " R a l p de P a l m a y 
C h e v o l e t " . i L . Casas. 
D i c h a suma se t o m a r á de las eco-
n o m í a s ob ten idas en la J e f a tu ra de 
l a C i u d a d con respecto a los gastos 
por concepto de gaso l ina , que h a n 
s ido r educ idos a l a c u a r t a par te de 
lo que se gastaba antes del p r i m e r o 
do j u n i o ppdo . 
S U P E R V I S O R E S 
H a n s ido designados supervisores 
m i l i t a r e s p a r a C i d r a y A g u a d a de 
Pasajeros , r e spec t ivamente , los se-
gundos t en ien tes de l E j é r c i t o J o s é 
Acos t a Recio y J o s é M o r i a n a Coba. 
" E l C a r m e l o " 
C a f é , R e s t a u r a n t , D u l c e r í a , H e l a d o s . T e r r a z a p a r a f a m i l i a s . 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u e t e s . 
P I D A A R R O Z C O N P O L L O 
M o d i c i d a d e n l o s P r e c i o s . O r d e n y m o r a l i d a d a b s o l u t a . N u e -
v a A d m i n i s t r a c i ó n . P r o p i e t a r i o : S a t u r n i n o A l o n s o . 
L I N E A , 1 8 , F R E N T E A L P A R A D E R O , R E D A D O : 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E . 
41199 23-24Sep. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
i N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas T r a t a m i e n t o de los t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cua l -
q u i e r a hora . 
l i l U , JLÜ, 
D I A R K ) D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
A N O x c 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
r .1 HO CHANO 
U N MACO O R I E N T A L 
D e b u t ó anoche, en «1 rojo coliseo, se-
g ú n se hab ía anunciado, el mago ama-
r i l l o L l Ho Chang, a r t i s ta que desinm-
1 ra a los af ic ic iados a la magia con su 
extraordinaria habilidad de lusionista 
y pres t id igi tado- . 
Excelente acogida d i spensó el púb l i -
co, que era numeroso y a la vez dis-
t inguido, como reza el viejo cl isé, a l de-
lu t an te , que* tiene, en verdad, m ó r i t o s 
jfrandse. (V 
i ^ l ai :e que c u l t i v a ^ a r t o de d(r«>t<tft^ 
de destreza y d j s u g e s t i ó n colectiva, es 
muy r.ifíc»! de presentar con buen t-il-
to en la Habana, donde se ha v is to ya 
a prodigiosos i l u s i o n i s t i ••, a mago-< q-UI-
t r f r a v i l l a n , 
For otra parte los aflcimiadcs a esto 
g d ero de e spec t ácu lo s b.-m tenido 
f c entes opor tvn ldadoá para ver l i s 
aptitudes de Ioji chinos en odos los ór-
de. es; porque la colonU •celeMial" de 
Cuba es n u m e r o s í s i m a . 
, Tenemos teatro chino, tiendas, bode-
gas, b a r b e r í a s chinas, hoteles y restau-
rantes chinos, diarios chinos, fumade-
ros de opio chinos, 
A pesar de las dificultades que las 
clrcunstanclaa of rec ían al mago, é s t e 
t r i u n f ó con su e spec túcuo interesante y 
-variado y fué a p l a u d i d í s l m o . 
Se dice corrientemente que se ha en-
g a ñ a d o a é s t e o a l oro como un chino, 
-creyendo que eso es fáci l , y este chino 
es un chino que e n g a ñ a a cualquiera. 
Presenta I n t e r c s a n í s l m a s escenas en 
el desierto, usos y costumbres de A r a -
bia y tiene Incidentes muy d r a m á t i c o s . 
Santos y Ar t igas han obtenido con 
ella un gran succés en el Capi to l io . 
X A MTTJEE Z>EIi S H E I K 
Ex i t o esp lénd ido el que ha alcanzado 
en el teatro Capitolio la cinta t i tu lada 
X.a Mujer del Shelk, 
L A COMXDA DH L A S P A N T E R A S 
Anoche se c o r f l r m ó el ruidoso t r i u n -
fo que obtuvo en su estreno esta obra 
de aparato de Mario Serondo, Pra t t s y 
Oomls . L a obra l u é dos veces a escena 
y Be l lenó el teatro. 
Los autores lueron lamados al pal -
co e s c é n i c o . 
E l públ ico ap l aud ió con m á s entu-
siasmo, si cabe, que la noche del es-
treno. 
CONCIESTO ZOHiA O A I i V E Z 
Aunque fa l tan algunos d í a s para^ el 
anunciado concierto del soprano ligero 
s e ñ o r i t a Gálvez, pu^s é s t e t e n d r á lugar 
en el Teatro Nacional el p r ó x i m o sá -
bado 30 de septiembre, a las cinco p . 
m., shbemos que quedan pocas localida-
des disponibles, tanto es el entusiasmo 
que en ^1 púb l ico ha despei tado el de-
seo de oír a la joven cantant^ cubana, 
a quien l a a l ta c r í t i ca musical i tal iana, 
que la ha juzgado en las ciudades don-
de ha cantado, considera corrtb un algo 
verdaderamente notable. 
Zoi la Gálvez ofrece un programa In -
teresante, f igurando en él tres arlas do 
ó p e r a . 
Los n ú m e r o s a que nos referimos 
son: ar ia de la ópe ra I Pur i tan i , ar ia de 
la ó p e r a Sonámbu la , ambas obras del 
Inmor ta l Be l l i n i , y la cé lebre ar ia delle ^ 
Campanelle, de la ó p e r a Lakme, deJLeo 
Dellbcs. 
Tres n ú m e r o s de gran d i f i c u l t a d . 
T o n l t o 
L u l ú . -
T o n i t o 
L u l ú : -
T o n i t o 
T o n i t o 
L u l ú : -
T o n i t o 
— L u l ú . . . ¿ V a s a la m a t i n é e de l C a p i t o l i o esta t a rde? . . . 
- C ó m o no ch lcp . A u n q u e n o qu i s i e r a t e n d r í a que i r . F i g ú -
r a t e que los muchachos n o h a b l a n de o t r a cosa. Y se ar -
m a n a q u í cada d iscus iones t r e m e n d a s . . . Unos p r e f i e r e n a 
H a r o l d L l o y d ^ o t r o s a C h a p l i n , y o t ros a Hai>ry P o l l a r d 
y has ta hacen sus comed ias i m i t á n d o l o s . . . A y e r p e r d i e r o n 
los espejuelos de P a p á , l o s zapatos del p o r t e r o y l a pe luca 
de l a b u e l i t o . . . Sobre t o d o los Lunes d e s p u é s de las m a t i -
n é e s de l C a p i t o l i o , e s t á n i m p o s i b l e s . . . J u a n i t o se t i r ó e l 
o t r ó ^ d í a desde u n escaparate f)ara i m i t a r a H a r r y Semon 
y se r o m p i ó l a c a b e z a . . . 
:—Es n a t u r a l que los muchachos se d i v i e r t a n con esas p e l í -
culas , cuando los g r andes t a m b i é n las buscan. H a y en las 
m a t i n ó e s d e l C a p i t o l i o t a n t a s personas m a y o r e s como n i -
ñ o s . . . 
- H o y en las t andas e legan tes t a m b i é n e x h i h e n " L a M u -
j e r del S h e i k " con su m ú s i c a adaptada de l a ope re ta de 
K a l m a n y p e r f u m a n el t e a t r o con los pe r fumes de G v i d o r . . . 
: — O y e , sabes la u l t i m a n o t i c i a ? . . . L a I s a u r a ha s ido con -
t r a t a d a p o r Santos y A r l igas y d e b u t a r á d e s p u é s de Cha r -
l o t t e Y o l a v i en e l H i p ó d r o m o y f u l muchas noches m i e n -
t ras es tuve en N e w Y o r k / N u n c a me cansaba de v e r l a y 
a q u í espero hacer lo m i s ó m e . . . 
:—Creo que e s t a r á poco t i e m p o po rque t i ene que I r a ac-
t u a r en M a d r i d en el T e a t r o de l a Z a r z u e l a . . . 
- D i c e n que se s e n t i r á f r t o en el t e a t r o p o r l a p i s t a de h i e -
lo . 
— N o lo c reas . . . Cuando C h a r l o t t e e s t é a c t u a n d o en e l 
C a p i t o l i o , h a b r á lugares que h a n de es tar m u c h o m á a 
f r í o s . . . 
C7303 l d - 2 4 . 
S P C T A C ü L 
P I U N C T T A L D E JJA C O M E D I A 
E n la f u n c i ó n de esta t a r d e en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia se p o n d r á 
en escena l a de l ic iosa o b r a t i t u l a d a 
A d i ó s , j u v e n t u d , que se e s t r e n ó con 
b r i l l a n t e é x i t o e l pasado v i e r n e s . 
E n la f u n c i ó n n o c t u r n a se repre-
s e n t a r á l a comedia N o te ofendas, 
B e a t r i z . 
M a ñ a n a , l unes , va n u e v a m e n t e a 
escena L a Chica de l G a t o . 
E l mar t e s , en f u n c i ó n de moda , 
es t reno de l a comedia f rancesa E l 
a m o r vela.. 
P a r a e l v i e rnes se a n u n c i a o t r o es-
t r e n o : L a h o r a m a l a , g r a n é x i t o de 
Car los A r n i c h e s . 
E n breve Say i to de Sol y C a n c i ó n 
de C u n a , 
E n e l P r i n : i p a l c o n t i n ú a n r i g i e n -
do los precios de u n peso l u n e t a y 
sesenta centavos b u t a c a , 
* * * 
P A Y B E T 
Con b r i l l a n t e é x i t o d e b u t ó anoche 
en P a y r e t e l famoso a r t i s t a c h i n o L i 
H o C h a n g , 
E l anunc io que se h a b í a hecho so-
b r e las m a r a v i l l a s de su e s p e c t á c u l o 
y las excelencias de su a r t e de en-
c a n t a d o r p r o d i g i o s o , av ivaba en to-
dos e l deseo f o r m i d a b l e de compro -
b a r s i , en efecto, l a l abor de L i H o 
C h a n g g u a r d a b a r e l a c i ó n con l o que 
de e l l a se h a b í a d i c h o . 
Desde l a s p r i m e r a s maniobraa^es-
c é n i c a s e l p ú b l i c o se d i ó cuen t a de 
que se h a l l a b a an te u n g r a n a r t i s t a ; 
an t e u n a r t i s t a de los que hacen v i -
v i r a l espectador todas las d i s t i n t a s 
l a ses de m i s t e r i o , p o e s í a y e m o c i ó n 
q u e d i s t i n g u e n e l a r t e p o r t e n t o s o del 
l a m o s o c h i n o , 
" U n a noche e n e l Pa l ac io encan-
t a d o de P e k i n " da o p o r t u n i d a d a L l 
H o Chang p a r a d e s a r r o l l a r u n p ro -
g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o de apa r i c io -
nes , desapar ic iones , t r a n s f o r m a c i o -
nes , cambios, sorpresas, t r a n s m i g r a -
ciones, e t c . e t c . 
T o d o l o q ue los a n t i g u o s a s t r ó l o -
gos, magso y a l q u i m i s t a s ch inos h i -
c i e r o n p a r a d esper tar e l a s o m b r o y 
l a r e f l e r i ó n en su p u e b l o , l o h izo 
anoche L i H o C h a n g en m e d i o de 
las ovaciones de l n u m e r o s o p ú b l i c o 
que a s i s t i ó a l a f u n c i ó n . 
E l t r i u n f o de l g r a n a r t i s t a c h i n o 
f u é d e f i n i t i v o . 
L i H o C h a n g a c t u a r á e n !a f u n -
c i ó n de esta noche, que e m p e z a r á a 
las ocho y m e d i a . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n , a d e m á s . 
In te resantes c in ta s y danzas c l á s i c a s 
de M o n g o l i a , S iber ia y T a r t a r i a por 
e l cuadro c o r e o g r á f i c o W l a s k i n o w -
l i a c h i n s k y , que o b t u v o anoche exce-
l e n t e a c o g i d a . 
L i H o Chang p r e s e n t a r á u n p ro-
g r a m a comple t amen te d i s t i n t o . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a la u n a y 
m e d í a y t e r m i n a r á a las c inco , cos-
t ando so lamente cua ren t a centavos 
l a l u n e t a . 
E n los t u r n o s elegantes se exh i -
b i r á l a s u p e r p r o d u c c i ó n de H e n r y 
Rousse l l i t t u l a d a L a M u j e r d e l S h e i k 
o A m o r s u b l i m e . 
E n l a t a n d a especial de las ocj^o 
y ined ia . U n E a y a r d o m o d e r n o . 
C A M P O A M O R 
H O Y 
D O M I N G O 
P o r h o n o r de l n o m b r e , p o r A l i c e 
J o y . — E l es t reno s e ñ a l a d o po r la 
E m p r e s a de l C a p i t o l i o pa ra e l p r ó -
x i m o m i é r c o l e s de moda , es l a i n t e -
resante c i n t a P o r h o n o r d e l n o m -
bre , de l a que es p r o t a g o n i s t a l a no -
t ab l e a c t r i z Constance T a l m a d g e . 
C i r co E l e g a n t e . — C C o n u n elenco 
donde f i g u r a n E l Genera l P i sano y 
su C o m p a ñ í a , acto de g r a n presen-
t a c i ó n y de n o t a b l ^ - m é r i t o ; e l T r í o 
A p o l o ; a c r ó b a t a s en e s c u l t u r a s ; e l 
G r a n V u l c a n o y l a B e l l a D o l o r e s ; 
T h e Sykes, m a r a v i l l o a a t r o u p e de 
c i c l i s t a s ; los C u a t r o Haas , sensacio-
nales actos de vuelos y o t ros n ú m e -
ros famosos, p r e s e n t a r á n su t e m p o -
r a d a de c i r co los populares empresa-
r i o s Santos y A r t i g a s . 
* * » r] ' r 
C A 3 I P O A M O K 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y 
media" de l a f u n c i ó n de hoy , se ex-
h i b i r á en C a m p o a m o r la preciosa 
c i n t a t i t u l a d a A m b i c i o n a s m u n d a -
nas, c r e a c i ó n de l g r a n ac tor R o d o l -
fo V a l e n t i n o y de l a be l l a a c t r i z D o -
r o t h y P h i l l i p s . 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s es u n a c i n -
t a de g r a n m é r i t o . \ 
E n d ichas tandas se p r o y e c t a r á n 
D b r o t h y P h i l l i p s y R o d o l f o V a l e n t i n o 
e n l a c r e a c i ó n ( sup rema 
A M B I C I O N E S 
M U N D A N A S 
( O n e t o e v e i y w o m a n ) 
C i n t a d r a m á t i c a de i n t e n s o a r g u m e n t o y 
e s p e c t a c u l a r b e l l e z a . 
, G r a n a t r a c o i ó n . 
P r o d u c c i ó n J o y a d e T h e U n i v e r s a l F i l m 
M f g . C o . — S a n J O s é 3 . 
L o s z a p a t o s d e i n v i e r -
n o , p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , q u e s e e s -
t á n r e c i b i e n d o , s e m a n a l -
m e n t e , e n l a P e l e t e r í a 
M a y o r d e l M u n d o . 
D i v e r s i d a d d e e s t i l o s , 
c o n l o s m o d e l o s m á s e l e -
g a n t e s q u e s e l l e v a n e n 
l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
d e l a M o d a . 
V e r d a d e r o a r t e e n l a 
i n d u s t r i a . 
A d e m á s de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se 
c e l e b r a r á n e n P a y r e t dos func iones 
d i u r n a s . 
L a p r i m e r a , m a t i n é e a las dos y 
m e d i a , con p e l í c u l a s c ó m i c a s espe-
c i a l m e n t e seleccionadas y t r aba jos 
de var iedades p o r la m a g n í f i c a t r o u -
pe de peros r y monos de S p i n e t t o . 
L a segunda es l a a c o s t u m b r a d a 
t a n d a especial que e m p e z a r á a las 
c u a t r o y m e d i a con e l f i n de que ter-
m i n e antes de las seis y m e d i a . 
E l p r o g r a m a dispuesto p a r a t a n 
s i m p á t i c a f u n c i ó n es i n t e r e san te y 
m u y v a r i a d o . 
Se c o m p o n d r á den na p a n t o m i m a 
c ó m i c a , p e l í c u l a s m u y graciosas y 
var iedades p o r l a t o rupe de Sp ine t to . 
T E A T R O 
P R A D O Y C O U W • : T E L . A - 4 . 3 a 
L a C o m p a ñ í a do A l h a í n b r a 
D e s p u é s de la t e m p o r a d a d e l fa-
moso mago c h i n o L i H o C h a n g , la 
a p l a u d i d a C o í n p a ñ í a de A l h a m b r a 
a c t u a r á en Pay re t , donde c e l e b r a r á 
t r e s func iones . 
E s t r e n a r á l a preciosa r e v i s t a de 
V i l l o c h , L a m i n a e r r an t e , que h a ob-
t e n i d o en A l h a m b r a u n g r a n é x i t o . 
^ ^ « 
C A P I T O L I O 
E l p r o g r a m a de las func iones de 
h o y en el T e a t r o C a p i t o l i o , es m u y 
I n t e r e s a n t e . 
E n l a m a t i n é e se p a s a r á n las pe-
l í c u l a s U n Bayardo1 m o d e r n o , por 
Char les R a y ; E l tesoro e n t e r r a d o , 
p o r M a r y P i c k f o r d . y Doug la s Me 
L e a n ; l a comedia A l Sol , p o r Char -
les C h a p l i n ; L a casa de los fantas-
mas , p o r H a r o l d L l o y d , y o t r a s co-
medias por M a c k Sennet t y L a r r y 
S e m o n . ^ — 
D E H A C I E N D A 
H O Y 
D O M I N G O 2 4 
G R A N R E P R I S S 
v e r s i ó n c i n e m o i k > ¿ £ r o i ' 
f i c a d e l c l r a m c T ' E L G R A N 6 A -
i L E 0 T O H d e D. J o s é E c h e ^ q r a y 
b a j o e l t í t u l o c í e : 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 0 
A d u a n a s 
Ren tas . $ 1 2 9 , 7 3 4 . 1 0 
Impues tos 
Obras puer tos 
D i s t r i t o s Fiscales 
J lentas $ 37 ,677 .45 
i m p u e s t o s . . . . . . . 15 ,786.28 
C A L U M N I A 
( T H E W O R L A N D H I S W I F E ) 
| S u b l i m e c i n e d r a m a e n q u e l a 
v i l c a l u m n i a t r a n s f o r m a un ho* 
¿ a r v e n t u r o s o e n u n i n f í e i : n o 
•de c e l o s y m a n c i l l a e l honor de 
u n a m u j e r p u r a y b u e n a , r 
A l m a H u b e i í s 
P E D R O DE C O R D O V A 
10NTAGÜ l , 0 V E y G A S T O N 6 J L A S Í 
H a c e n u n a b r i í l a n f e i n t e i - p r e t a -
n p n d e los p a p e l e s p n n t j p « / e 5 
3t5AN COMCtERTO 
POR IAORQUESTA 
t a m l b i é n las Novedades i n t e r n a c i o -
nales n ú m e r o 25 y la c i n t a c ó m i c a 
C o m p r e n a p l azos . 
E n las func iones con t inuas se ex-
h i b i r á n e l d r a m a E l Ga to M o n t é s , 
p o r H o o t G i b s o n ; los episodios ter-
cero y c u a j t o de L a t r a m p a de los 
leones y L a venganza de B r a d o n y 
l a c i n t a c ó m i c a Su g r a n h e r e n c i a . 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á l a c i n t a L a fe 
c o n y u g a l , p o r l a g r a n a c t r i z -Kathe-
r i n e Me D o n a l d . 
M a ñ a n a , es t reno de Corona de es-
p inas , por E l e n a H a m m e r s t e l n . 
M A R T I 
E n m a t i n é e : L a G u a r d a b a r r e r a y 
E l H a r e m . 
P o r la noche : E l p u ñ a o de rosas ; 
O j o p o r o jo y B l H a r e m . 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena Se a c a b a r o n las bo te l l as y L a 
c o m i d a de las p a n t e r a s . 
P o r la noche, en p r i m e r a t a n d a 
s e n c i l l a . L a Geisha; y en la . segunda 
dob le , Se a c a b a r o n las bo te l l a s y L a 
c o m i d a de las p a n t e r a s . 
E n l a p r i m e r a d ecena de oc tub re , 
r e a p a r i c i ó n de A r q u í m i d e s P o u s . 
E n ensayo, l a r e v i s t a de M a r i o 
S o r o n d o y e l maes t ro P r a t t s , L o que 
v i e r o n m i s ojos , con m a g n í f i c a s de-
corac iones de G o m i s . 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e : L a cab ra t i r a . . . 
y L a m i n a efrante*. 
P o r l a noche, en t andas : L a s ga-
fas d e l d i a b l o , L a m i n a e r r a n t e y 
L a cabra t i r a . . . 
E n breve se c e l e b r a r á e l benef ic io 
d e l p r i m e r a c t o r c ó m i c o - A n t o n i o 
O te ro , con u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
qp ^ 
F A U S T O 
Se I n a u g u r a n h o y en e l t e a t r o 
F a u s t o las fuuciones co r r i da s de dos 
y m e d i a a c inco, ddeicadas a los n i -
ñ o s , e n la que se e x h i b i r á n las c i n -
tas E l P a r i h u e l a y D é s e us ted p re -
so, p o r e l N e g r i t o A f r i c a y H a r r y 
P o l l a r d , L a senda de la m u e r t e , p o r 
B u c k Jones, y L a n i ñ a de los besos. 
p o r W a n d a H a w l e y y H a r r y P o l l a r d . 
E n las tandas de las Anco y cuar -
to y de l as nueve y t r es cuar tos , ú l -
t i m a e x h i b i c i ó u de l a m a g n í f i c a ob ra 
L a c a l u m n i a . 
A las ocho y m e d i a : L a n i ñ a de 
los besos. •, 
A las s iete y m e d i a : E l P a r i h u e l a 
y D é s e i j s t ed p reso . 
N E P T U N O 
E n las tandas e legantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y 
c u a r t o se p r e s e n t a r á l a g e n t i l can-
zone t i s t a e s p a ñ o l a R o s i t a G u e r r a , 
que c a n t a r á bel los n ú m e r o s de su 
extenso r e p e r t o r i o , e n t r e el los e l t i -
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s . 
C I N E " N I Z A " , P r a d o 9 7 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E : 
E L D R A M A E N 6 A C T O S P O R J A C K I E C O O G A N 
P I E L D E L D I A B L O 
M u c h o m e j o r que " E L C H I C U E L O " . F u n c i ó n c o n t i n u a desde l a 
u n a de l a ta rde has ta las once de Ja noche, con tea solo t i c k e t pue-
de v e r us ted 10 tandas. 
M a ñ a n a l unes : " L O S C O N Q U I S T A D O R E S D E L O E S T E " . 10 tandas 
10 C E N T A V O S . 
D o m i n g o 8: " L A D A N Z A " D E L O S M I L L O N E S " . 
CINEMA INGLATERRA 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 . 
D o m i n g o 24 de S e p t i e m b r e de 1922 . 
A R E I R M U C H A C H O S a R E I R ! 
E n las tandas dobles, de 3 y 15, 8 p . m . y 10 y 15 p . m . 
" E L A V E N T U R E R O " , p o r el coloso C H A R L E S C H A P L I N , 4 actos 
y e l é x i t o de r i sa de l a ñ o , " E L M A R I N E R O " , po r H A R O L D L L O Y D 
5 actos. 
E N T R A D A Y L U N E T A 30 Ctvs, 
M a ñ a n a . E s t r e n o en Cuba, " B R A V U R A D E L E O N " p o r G E O R G E 
L A R K I N 
( S E N S A C I O N A L ) 
M i é r c o l e s 27. E s t r e n o , " L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S -
T A D " o b r a m a g n a de G R I F F I T H , 12 actos. 
C 7278 l d - 2 4 
fíefi>BRTO/ÍJO S E L E C T O O E ¿A 
" Z A ^ i B a S A A / E?/¿M CO.-AH/SfAS/& 
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y C A . E S T R E N A R A N E N 
E L G R A N T E A T R O C A M P O A M O R 
L O S D I A S 28 y 29 e l in tenso y con-
movedo r c i n e d r a m a en cinco p a r -
tes, i n t e r p r e t a d o po r la g r a n a c t r i z 
1,462.17 ¡ H E S P E R I A y e l g r a n ac to r L i v i o 
b . í 69.88 P a v a n e l l l . T a m b i é n p r e s e n t a r á n en 
breve los s e ñ o r e s Riv&s y Ca., l a 
m á s sensacional f i l m de a v e n t u r a s 
t i t u l a d a E L R E Y D E L A F U E K Z A 
i n t e r p r e t a d o p o r e l C H A M P I O N 
M U N D I A L D E L I í C H A . G i o v a n n l 
R n i c e v i c h . 
C 7132 tnd. 15 Sp. $191-429.88 
M a ñ a n a i m r r a y w i i s o n M a ñ a n a 
G E O R G E L A R K I N 
( P E R I C O M E T R A L L A ) 
Y B E S S I E L O V E 
en l a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n , e s t r e n o e n Coba , 
B r a v u r a d e L e ó n 
Conocedores de las d iv is iones y c a t e g o r í a s que exis ten en los d i s t i n t o s grados a que asciende 
una es t re l l a c i n e m a t o g r á f i c a , y enterados de como ha s ido de b r i l l a n t e y f amosa la c a r r e r a de B E S S I E 
L O V E y de que e l l a t i ene su p r o p i a C o m p a ñ í a y es una e s t r e l l a de las m á s n o m b r a d a s en los E E U U 
hemos p r e g u n t a d o que a q u é se ha deb ido que e l l a t r a b a j e en una segunda p a r t e en esta p e l í c u l a q u é 
l l e v a po r t í t u l o B R A V U R A D E L E O N y en que e l ac tor e s t r e l l a es G E O R G E L A R K I N ( P e r i c o Me-
t r a l l a ) y se nos ha i n f o r m a d o que el m o t i v o de que Bessie L o v e accediera a t o m a r ese pape l f ué por -
que el a r g u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n le p a r e c i ó t a n s u m a m e n t e in t e re san te y l o c r e y ó de t an ta s pos ib i -
l idades pa ra e l l a , que se d e c i d i ó a I n t e r p r e t a r ese pape l que t a n m a g i s t r a l m e n t e ha hecho y ¡M una 
v e r d a d que e l l a t i ene o c a s i ó n de luc . r se t a n t o como el m i s m o p r o t a g o n i s t a y que l a pa r e j a que f o r m a n 
a r r anca aplausos donde q u i e r a que se p resen ten . Pa ra aque l los que g u s t a n de p e l í c u l a s de a c c i ó n i n -
tensa y de t r a m a s que se de sa r ro l l e a l a i r e l i b r e , en los campos ab ie r tos , en las escarpadas m o n t a ñ a s 
en los br iosos corceles que presurosos g a l o p a n sa lvando o b s t á c u l o s , en las ru idosas reyer tas v en la 
g lo r io sa i n f l u e n c i a de u n g randa a m o r s e r á B R A V U R A D E L E O N , a lgo i n t e r e s a n t í s i m o y g r a t o a la 
vez que impres .onan t e y de i n t e r é s s u p r e m o . - j e, « i» 
P r o n t o . — " P i s a d a s ' 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . 
o " E l T e s t i m o n i o de u n c i ego" , p r o d u c c i ó n E s p e c i a l . 
Ó 7 2 7 7 ' 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 
v 1 7 v i d r i e r a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l . 
c a l z a d o f i n o p a r a 
s e ñ o r a s 
l d - 2 4 
I . M I L L E R & S O N S I N C . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A 
Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y . M - 5 8 7 4 
C 7 2 3 1 
G r a n P e l e t e r í a y A l m a c é n d e 
E q u i p a j e s 
A « 0 _ _ X C _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
W . t p E ^ T p A G . O C H O ) 
• ^ » s i f , t o „ r s « " ¿ . n , B i u o t 
^ ^Pdia . m a t i n é e ded i 
L ^ ^ ^ con lao c in tas H a -
V > T e l ' S o y E 1 h i j 0 de 
| L d « ^ i f l í ) ^ y cua^to• 
i n o r a d 0 -p " ^ ;í; ^ 
ÍÉÍ Pilme ba dispuesto pa-
C i c ^ . V n í f i c o p r o g r a m a . 
,f " ^ ¿ f de las siete se pasa-
iiit»5 ^ ' ^ ' f r c n o del in t e resan te 
^ i t f d T a m o r . por B l l l i e 
P «vp estreno de l a come-
>3 5,1 i a domadora de h o m -
bella ac t r i z Gladys 
Por,l graciosa comedia p o r 
I y n i rey del c i c l i s m o . 
5,orfnz Ja f igu ra p o l í t i c a , p o r 
^ ^ . a s tres y do las o c h o : 
£d,s Amicas E l c a m p e ó n , p o r 
^ C M u c k l e y E l b r avo de 
•,rdl ñor Charles C b a p l i n , y l a 
¿ I J PH0errbert R a w l i n s o n , V e n -
( d o ^ J ^ j a s ' c i n c o y c u a r t o y 
fHííS . ^ cuar to: E l b r a v o de 
S de la una y m d e i a : p e l l -
e s , 
^ vp y
1,5 r Burbujas de B r o a d w a y , 
t!^* L G r i f f i t b . 
^0 lunes y el mar tes , n u e v a 
S n da La3 b u é r f a n a s de l a 
^ ¿ o l e s , en las tandas de las 
C,..arto • do las nueve y cua r -
t o co¿ su t roupe de pe r ros 
¿os amaestrados. 




v.tinée de las tros 
• d8 El Hombre poderoso y T o m 
m Aguanten que v e n g o . 
Sa elefante de las c inco y 
X U rampana de med ia no-
11 .or charles Ray . 
La de ian siete y m e d i a : episo-
k , y l 0 de E l hombre pode roso , 
rsñda de Ia3 ocho y m e d i a : A g u a n -
jne vengo. 
de las nueve y m e d i a : L a 
¡aa de media noche . 
* * * 
ILTO 
•andas de las dos, de las cJnco y 
l y d e l as nueve y tres c u a r t o s : 
jno de la cinta Casados de ve-
'jadas de las tres, de las seis y 
y del a~i ocho y m e d i a : es t re-
'la cinta Cuanto e l l a q u i e r a , 
.Eileeu Percy. 
jindas de la una, de l á s c u a t r o y 
las siete y media: El , h i j o d e l 
tendero, por el g r a n ac to r F r a n -
Farnum. 
* M * 
PBRIO 
fiada de las siete y m e d i a : c in tas 
¿cas. 
fiadas de las dos y de las ocho 
urto: Ladrón t enor io , p o r B á r -
Bedford. 
das de las cua t ro y de las 
y cuarto: Capataz que se I m -
. por Maurice F l y n n . 
andas de las tres, de las c inco 
las diez: La l e g r í a de l a v i d a , 
Willlam F a r n u m . 
# $ ¥ 
roí 
landa de las siete y m e d i a : las 
ü cómicas Los apuros de M i l l e r 
«rpentin Corazón de L e ó n , 
tanda de las ocho y m e d i a : L a 
la sangre, por W i l l i a m F a r -
•inda de las nueve y m e d i a : l a 
^la ¿Qué quieren los h o m b r e s ? , 
Clara Windsor, 
W'AXTES 
fri la matinée, que e m p e z a r á a las 
dos, se p r o y e c t a r á n c in tas c ó m i c a s , 
A v e n t u r a s de Nea l H a r t y e l d r a m a 
Lazos de l t e r r o r , por R o y S t e w a r t . 
A las ocho : c in tas c ó m i c a s y 
A s u n t o s de cow b o y s . 
E n t a n d a doble a las nueve y me-
d ia . L a m á s c a i a y e l rosteo, po r I t a -
l i a A . M a n z i n i . \ 
E n t e r ce ra t a n d a : Lazos de l t e -
r r o r , p o r R o y S t e w a r t . 
* H- * 
L I R A 
E n e l Cine L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se a n u n c i a n para hoy dos 
in te resan tes m a t i n é e s , dodicadas a 
los n i ñ o s . 
E n l a p r i m e r a , de u n a a c u a t r o , 
se e x h i b i r á n las c in tas E y rey ¿qti 
c i c l i s m o , por Loe M o r n a , E l a l g u a -
c i l e n g a ñ a d o , por A r t R e c o r d , E l 
payas i to secuef-trado, p o r aby Pcg-
g y ; L a sorpresa, po r B a b y Peggy ; 
A g á r r a l o s , B r o w n i e , c i n t a i n t e r p r e -
tada po r per ros , y E l h o m b r e p r o d i -
g io , p o r George C a r p e n t i e r . 
P r e c i ó de esta m a t i n ó e : t r e i n t a 
cen tavos ; los n i ñ o s p a g a r á n so 'a-
men te diez cen tavos . 
E n l a segunda m a t i n é e , de cua-
t r o a seivS, graciosas c in tas c ó m i c a s , 
y L a esposa mdoelo , po r Miss D u - ¡ 
p o n t . 
P r ec io de e ° t a m a t i n é e : t r e m t á 
centavos ; los n i ñ o s p a g a r á n 10 cen-
tavos . 
Po r l a noche, en f u n c i ó n de ocho 
a once, c in t a s c ó m i c a s . E l h o m b r e 
p r o d i g i o , po r Georges Ca rpen t i e r , y 
L a esposa m o d e l o . 
Prec io de toda la f u n c i ó n c o r r i d a : 
cua r en t a centavos; los n i ñ o s paga-
r á n diez cen tavos . 
H< H< 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
B l a n c o y M a r t í n e z no p i e r d e n 
o p o r t u n i d a d para ofrecer a l p ú b l i c o 
las ú l t i m a s novedades que r e c i b e n . 
Pa ra e l m i é r c o l e s p r ó x i m o a n u n -
c i a n e l es t reno de l a supe rp rodue -
c i ó n de l a V i t a g r a p h t i t u l a d a P t r e l 
h o n o r d e l n o m o r c , de l a que es p r o -
t a g o n i s t a la ce 'ebrada a c t r i z A l i c e 
Joyce . 
Po r e l h o n o r del n o m b r e es u n a 
c i n t a que o b t e n d r á b r i l l a n t e é x i t o . ( 
Puede asegura rse . 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n 
d e s p u é s de l es t reno de esta c i n t a , 
dos m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de l a R o -
b e r t s o n C o l é , i t t u l a d a s M e n t i r a p r ó -
d iga , po r W i l l i a m ' Desmond , y M a -
r idos modernos , por H e n r y B . W a l -
t h a l l . 
B l a n c o y M a r t í n e z saben l o qu3 I 
ag rada a l p ú b l i c o . ' | 
J i A Ñ I S T A S , V E R D A D E R A S P A T Í - | 
N A D O R A S , M O N T A Ñ A R U S A D E | 
A G U A , E X P O S I C I O N , B A T A L L A S 
D E C O N F E T T I S Y D E S E R P E N -
T I N A S : D E T O D O E S T O H A B R A 
E N S L H A R A N A P A R K 
N u e s t r o es t imado a m i g o e l s e ñ o r 
M a n u e l Canosa, D i r e c t o r gene ra l d e l i 
p o p u l a r í s i m o H a b a n a P a r k , r e c i b i ó 
ayer u n cab l eg rama de l s e ñ o r A l v a -
rez% Coto , a d m i n i s t r a d o r de d i cho 
pa rque , q u i e n se encuen t r a en e l 
C a n a d á c o n t r a t a n d o e s p e c t á c u l o s pa-
r a e l menc ionado cen t ro de a t r a c c i o -
nes . ^ 
D i c h o cab l eg rama dice a s í : 
"Canosa . H a b a n a P a r k . 
H a b a n a . 
L a s b a ñ i s t a s con t ra tadas , que son 
diez, embarcan l a p r ó x i m a s e m a n a . 
Son preciosas . Es toy en t r a t o c o n 
las ve rdaderas pa t i nado ra s de l h i e -
lo , del H i p ó d r o m o de N e w Y o r k . T o -
das e l las , muchachas j ó v e n e s y m u y 
l i n d a s . E l agente s a l i ó pa ra esa pa-
r a sc^r te . Po r cor reo te e n v í o ser-
. / U n a c m m á d a fínayekgankdá 
a l h a m b r e d i s f i n c i a n € n l a i n t i m i d a d 
A z K i l o p u r o d g E s c o c i a 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
P o r acuerdo de la Mesa de la 
' A ? a m b l e a , de o rden del s e ñ o r Pre -
' e iden te y en c u m p l i m i e n t o de lo que 
p rev iene el a r t í c u l o 18 de los Es ta-
j t u t o s 'de la Sociedad, se convoca a 
' los s e ñ o r e s Apoderados para l a r e d , 
i n i ó n o r d i n a r i a que, en el s a l ó n p r i n -
c ipa l de este Cen t ro , se « c e l e b r a r á a 
la5 ocho de la noche de l d o m i n g o l o 
de O c t u b r e p r ó x i m o . 
H a b a n a , Sep t iembre 19 de 1922 
J o s é M é n d e z T e n r e i r o . 
(Secre ta r io a c t u a n t e ) . 
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pen t inas y confe t t i s , p a r a los C a r n a -
vales de l H a b a n a P a r k . T a m b i é n 
v a n , ya t e r m i n a d o s , los p lanos de l a 
m o n t a ñ a ru sa do agua y d e l e d i f i c i o 
de la E x p o s i c i ó n . 
C o t o . " 
E l H a b a n a P a r k , a pesar d e l m a l 
t i e m p o r e i n a n t e desda hace t res 
d í a s , no ha ce r rado sus pue r t a s , 
c u m p l i e n d o el o f r e c i m i e n t o hecho a l 
p ú b l i c o , de que sus pue r t a s p e r m a -
n e c e r á n s i empre ab ie r tas , " a u n q u e 
ca igan c h u z o s . " 
A s í es que hoy , s i e l t i e m p o a m a i -
na , como es de esperar, ha de verse 
c o m ¿ . i l e t a m e n t o l l e n o e l P a r q u e de 
l a A l e g r í a , dado que las con t inuas 
l l u v i a s h a n hecho que e l p ú b l i c o 
pe rmanec i e r a en sus casas. 
E l g rand ioso f e s t i v a l h iepanocuba-
n o que d e b i ó celebrarse en este par -
que ios d í a s 21 y 22, ha sido t r a n s -
f e r i d o pa ra los d í a s 28 y 29 de l co-
r i r e n t e . 
H a de r e s u l t a r e s p l é n d i d o , dado 
e l colosal en tus iasmo que existe en 
e l p ú b l i c o habanero po r c o n c u r r i r a l 
m i s m o . 
E c o n ó m i c o " 
H a b a n a S t . 7 3 
V E N T A E S P E C I A L P A R A T O D A E S T A S E M A N A . 
1 Ib . a z ú c a r C á r d e n a s r e f i n a $0.05 " G r e e n v a l e " . . . . . . . 0 . 1 ! 
1 p k . J a b ó n L u x . . . . 0 .11 
1 l a t a sopa vegeta l "Camp-
be i l t í " 0.13 
3 p k . A v e n a marca " S u m -
b e a m " 0.14 
1|4 Ib . c a f é cubano el me-
j o r 0.09 
114 m a n t e q u i l l a m a r c a 
1 saco 5 Ibs. i g u a l ' a z ú c a r 0.30 
8pks . J a b ó n L u z i g u a l . . 1.00 
6 l a tas i g u a l sopa . . . . 1.00 
6 ipks . i g u a l avena . . . 1.00 
1 I b . e l m i s m o c a f é . . . 0.39 
1 I b . I g u a l m a n t e q u i l l a . 0.5 
170 cajas de nueva m e r c a n c í a ha acaBado Ü e l l eg a r de Torsch-Sum-
mers B a l d , M d . / 
Vegetales marca " C o n q u e r o r " , C h í c h a r o s , A b i c h u e l a s , M a í z , J u d í a s , 
Abas , Spinach, Zanahor i a s y J u d í a s con Puerco . 
P R O P I E T A R I O : C A R L O S JEMMONS, 
T e l é f o n o : M-3305 H a b a n a 73, cerca de Obispo. 
41305 24 sep 
E s t a casa d e p r é s t e n n o s , e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e S u á -
r e z , n ú m e r o s 4 3 y 4 5 , h a a d q u i r i d o u n e n v i d i a b l e y s ó l i d o 
r e n o m b r e . 
L a s s i m p a t í a s d e q u e g o z a s u d u e ñ o , e l v e t e r a n o D o n 
G a s p a r V i l l a r i n o , u n i d a s a l a a c t i v i d a d d e sus s i e m p r e a t e n -
tos e m p l e a d o s , h a c e n q u e e l c r é d i t o d e q u e es te a n t i g u o e s t a -
b l e c i m i e n t o d i s f r u t a se c o n s o l i d e y a r r a i g u e d e m a n e r a e v i -
d e n t e . 
M u c h a s s o n las o p e r a c i o n e s d e c o m p r a - v e n t a q u e a d i a -
r i o se h a c e n , l o q u e p r u e b a e l e s p e c i a l c u i d a d o q u e e l s e ñ o r 
V i l l a r i n o p o n e e n a t e n d e r a su g r a n c l i e n t e l a , l a q u e a u m e n t a 
d e d í a e n d í a , g r a c i a s a las c ausa s a p u n t a d a s y a q u e t o d o 
e l m u n d o sabe q u e es d o n d e l e d a n a u n o m á s d i n e r o p o r 
a l h a j a s o p o r c u a l q u i e r o t r o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
A G E r i T E GEf lERAL*. L . C A V E R 0 I 5 - K R F B E L . A P A R T A D O 2209. Habnna 
alt.. Ki l .22 I 
R. I . P . 
E - l S e ñ o r 
n g y s z y 
Wleció abordo d e l A l f o n s o 
el 24 do Agos to de 1 0 2 3 . 
^ d a e-hijos, en su n o m b r e y 
j . °e los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
JU3 amistades que as is tan a 
^ r?neS Honiras F ú n e b r e s que, 
iWgl0 de su a lma, se ce lebra-
*ai¡ana día 25 de Sep t i embre . 
¡ J o y media, en l a I g l e s i a 
ato Angel; favor que agra -
^ Memamente. 
r1141 24 de Septiembre de 1922 . 
G. Vda . de R o d r í g u e z | 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
rec ib idas de los me jo re s p roduc tores da E u r o p a y Es tados U n i d o * 
M A G R I S A g a r a n t i z a su g e r m i n a c i ó n y ser las xar iedades m á s 
aprop iadas pa ra este c l i m a . 
S i U s t e d C r í a A v e s 
P m e b e el a l i m e n t o Q U I S E M B E R R Y Q U A U T Y el m á s c o m p l e t o 
y per fec to do todos los conocidos . 
A C T I V A E l i C R E C I M I E N T O de los p o l l i t o s y los preserva de en-
fermedades cuyo o r i g e n es l a m a l a a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A U L D Í A S p roduzcan e l m á x i m u m de hcevos . 
P i d a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l p a r a 1922-1923 , 
R A M O N M A G R l N A 
D I S T R I B U I D O R E N L A R E P U B L I C A 
A g u a c a t e 6 6 e n t r o Obispo y O'RetJJy, 
T e l é f o i M * A . 9 G 7 1 y M 3 5 3 3 
n ij a a a l d - 2 4 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C U R A N T O D O D E S O R D E N G 4 S T R O - I N T E S T I N A L 
41303 24 s. 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
L a m e j o r d e ! M u n d o l D r . T R I G P u r g a n t e - L a x a n t e 
A p r o b a d a p o r {a R s a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u g í a de V a l e n c i a 
D e v e n t a en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s - R e p r e s e n t a n t e s , J . R A F E C A S y C a . H a b a n a . 
Sd-S 
J O L L E T I N 
^ G E N l A M A R L I T T 
4 6 
U D E L O S 
^ L O S D E O R O 
n o v e l a 
DE PEREZ C A P O 
Gaii, Ubrerta "Cervantes", ^allano. 63.) 
de ̂  ( - o n t i n ü a ) 
^ ^ V / 6 todo ^ P e t o de 
b l ^ * « n ! n C o n c e d e r ¿ s f á c l l -
C t e 9 ¿ a T " * "egase a t ene r 
^ T 4 un , J p i m i e n t o s , de-
^ „ > e su ^ U l a r Papel en la 
^ \ m ^ L TX.acÍ6n a111 s e r í a 
estar en desacuer-
. eii(3lt 
K ¿ Í 0 r a P u I h ^ 0 a toúo P u l -
t a l* ciBrt confesarte que 
r i a a p r e n s i ó n c u a n -
do m e p r e g u n t a b a cft q u é m o d o aco-
g e r í a s l a n o t i c i a de l despido de miss 
M e r t e n s , a l a qu.3 t ú p a r e c í a s a t r i -
b u i r u n m é r i t o que no posee. L a t a i 
persona se h a b í a v u e l t o i m p e r t i -
nen te de l todo, y he t e n i d o que de-
c i d i r m e a desped i r l a . 
N o t engo e l m e n o r derecho a 
i n t e r v e n i r en t u s r e l ac iones c o n las 
personas que t i e n e s , e m p l e a d a s — 
r e s p o n d i ó f r í a m e n t e e l s e ñ o r de 
W a l d e . ^ 
< l - r f i e a . . . ! Pe ro s i n e m b a r g o , 
m e esfuerzo s i empre en p rocede r 
s e g ú n t u s op in iones , y hasta de c o n -
f o r m a r m e con t u v o l u n t a d , m i que-
r i d o R o d o l f o . . . N o puedo exp re -
sar te l a s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n -
to an t e l a Idea do no v o l v e r a v e r 
a q u e l desgraciado y desagradab le 
r o s t r o . 
— L o s iento mujeho; pero s i n e n u 
b a r g o , apenas p o d r á s e v i t a r l o t o t a l -
m e n t e , puesto que e l l a h a b i t a r á ba-
j o e l m i s m o techo que noso t ros . 
R e i n h a r d , m í sec re ta r lo , acaba de 
ofrecer que se c a s a r á con ^ i i s s M e r -
t e n s . . . h a r á cosa m e d i a h o r a . 
L a l abo r que t e n í a l a ba ronesa 
e s c a p ó de . s i ^ m a n o s ; su r o s t r o se 
j a s p e ó de mau^has mofadas , que 
m u y p r o n t o l l e g a r o n has ta su f r e n -
te . 
— ¿ E s e h o m b r e se ha v u e l t o l o -
c o . . . ? e x c l a m ó é s t a cuando , des-
. p u é s de a lgunos esfuerzos, p u d o r e -
; cobrar e l uso de la p a l a b r a . 
! — N o lo creo. Po r l o menos , aca-
! ba de r a z o n a r m u j ' p r u d e n t e m e n t e 
j e n m i p r e s e n c i a . . . , hace pocos m i -
¡•'nuto?. 
I — ¿ E s que, de p r o n t o , se h a f l j a -
I d o a las a n t i g ü e d a d e s . . . ? ¡ O h , l a 
j j o v e n he rmosa p r o m e t i d a . . . ! ex-
| c l a m ó l a s e ñ o r a de Lessen , I n t e n -
t ando r e i r a carca jadas . 
Su h i j o h izo lo m i s m o , demos-
t r a n d o a s í quiB h a b í a segu ido l a c o n -
v e r s a c i ó n , a u n q u e c u i d a d o s a m e n t e se 
abs tuvo de t o m a r p a r t e en e l l a . 
E l e n a le d i r i g i ó u n a m i r a d a de 
i n d i g n a c i ó n . 
- Isabel e x p e r i m e n t ó u n s e n t i m i e n -
to de c ó l e r a , que a du ras penas p u -
do d o m i n a r . 
— E s p e r o , s i n e m b a r g o , — a ñ a d i ó 
la baronesa—, que no p e n s a r á s 
o b l i g a r m e . ' . . 
— ¿ A q u é ? 
— A v i v i r en l a m i s m a casa que 
esa persona. 
— E s ev iden te qlJ.e n o puedo o b l i -
ga r te , A m e l i a ; de l m i s m o modo que 
no p o d í a i m p e d i r que se casara m i 
sec re ta r lo . 
— P e r o t ú puedes a l e j a r l e de 
a q u í , p o r q u e ha t e n i d o l a o c u r r e n -
c ia de hacer u n a l e c c i ó n que o b l i -
ga a tus pa r i en tes a abandona r t u 
casa. 
— E s t o t ampoco puedo hace r lo 
T i e n e que permanecer a m i l ado 
m i e n t r a s v i v a ; y, p rec i samente , aca-
bo de asegurar u n a p e n s i ó n a su 
f u t u r a , para e l caso de que se que-
de v i u d a . . . P o r lo d e m á s , p r i m a , 
cometes u n l i g e r o e r r o r s i piensas 
o b l i g a r m e a despedir a u n h o m b r e , 
de q u i e n m e son conocidas l a p r o -
b i d a d , ei efecto y l a i n s t r u c c i ó n , y 
que aprec io en todo su v a l o r . No he 
vac i l ado en ap roba r l a e l e c c i ó n de 
R e i n h a r d . Su edad es a p r o p i a d a a 
l a de su fu , tura y , como y o , des-
prec ia , t r a t á n d o s e de u n m a t r i m o -
n i o des igua l , no s ó l o a l a mucha -
cha que se casa con u n h o m b r e m a -
d u r o para v i v i r en m e j o r p o s i c i ó n , 
s ino t a m b i é n a l h o m b r e m a d u r o que 
hace esa vergonzosa p r o p o s i c i ó n . 
H e des t inado para ese m a t r i m o n i o 
e l g r a n d e p a r t a m e n t o de la p l a n t a 
baja co r re spond ien te a l a l a d e l N o r -
te, y lo d i s f r u t a r á n d u r a n t e t o d a su 
v ida . R e i n h a r d qu ie re v i v i r con l a 
madre de su mu.jer , que v e n d r á a 
ins ta larse a q u í , con e l los . ' 1 
— Y a n o me queda m á s que fe-
l i c i t a r a l o s . f u t u r o s c ó n y u g u e s — . 
r e p l i c ó l a baronesa—. E s t á t odo 
per fec tamente a r r e g l a d o . S ó l o m e 
p e r b i t o a ñ a d i r que me es i m p o s i b l e 
conservar , a m i l ado a esa persona 
n i u n d í a m á s . . . Que busque u n 
r e fug io donde qu.lera; p o r q u e , a l 
f i n , t ú c o m p r e n d e r á s , R o d o l f o , que 
no pueden conven i en t emen te h a b i -
t a r ba jo e l m i s m o techo, m i e n t r a s 
l l ega e l d í a s e ñ a l a d o pa ra éu boda. 
— S i usted me lo p e r m i t e ' s e ñ o -
r i t a — d i j o Isabel d i r i g i é n d o s e a E l e -
n a — , p e d i r é a m i s padres que den | 
h o s p i t a l i d a d a m í a s Mer t ens . T e ñ e - , 
mos s i t i o . 
— ¡ O h , s í . . . ! H á g a l o . Es l a me-.: 
Jor s o l u c i ó n ^ u e puede darse a esto ¡ 
d e b a t e — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de i 
W a l d e , t end iendo la mano a I sabe l , 
m i e n t r a s la baronesa l a lanzaba 
u n a m i r a d a venenosa. 
— D e este m o d o quedan a r r e g l a -
das las \ cosas con s a t i s f a c c i ó n gene-
r a l — e x c l a m ó la s e ñ o r a de Les -
sen—. Me someto y e s p e r a r é con 
h u m i l d a d que la m u j e r del secreta-
r i o q u i e r a s e ñ a l a r m e u n p e q u e ñ o s i -
t i o donde yo p o d r í a e v i t a r su pre-
s e n c i a . . . A p r o p ó s i t o , s e ñ o r i t a F e r -
b e r — a ñ a d i ó , no dando i m p o r t a n -
cia a sus p a l a b r a s — . M e acuerdo en 
este m o m e n t o de que el pago de 
sus lecciones e s t á desde hace a l g u -
nos d í a s en poder de m i donce l l a . 
S í r v a s e l l a m a r a su p u e r t a cuando 
pase po r el co r r edo r . E l l a le entre-
g a r á e l d i n e r o y e l r ec ibo que he 
e x t e n d i d o . S í r v a s e f i r m a r l o . 
— ¡ P e r o , A m e l i a ! — e x c l a m ó E l e -
na, v i s i b l e m e n t e d i sgus tada . 
— P r o c e d e r é , s e ñ o r a , c o n f o r m e a 
sus d e s e o s — r e s p o n d i ó I sabe l con 
g r a n t r a n q u i l i d a d . 
H a b í a observado que el s e ñ o r de 
W a l d e d i r i g i ó a su. p r i m a u n a m i -
r a d a f u l m i n a n t e . . . ; pero, poco a 
poco a q u e l l a e x p r e s i ó n se t r a n s f o r -
m ó y f u é so lamente m u y b u r l o n a . 
— S i yo pudiese aconse ja r l a , se-
ñ o r i t a — d i j o é s t e , v o l v i é n d o s e ha -
cia i s a b e l — , l a i n d i c a r í a que no en-
t rase en e l d e p a r t a m e n t o de l a ba-
ronesa, que, p o s i t i v a m e n t e , e s t á v i -
s i tado por los e s p í r i t u s . . . ¡ N o se 
r í a ! L e aseguro que h a n reapare-
c ido los ma los e s p í r i t u s , cuyos de-
s ign ios p e r j u d i c i a l e s he c o n t r a r r e s -
t ado y a muchas veces. H á g a m e e l 
f a v o r de no ocuparse de l a sun to 
que acaba de exponerse y que con-
c ie rne s ó l o a m i a d m i n i s t r a d o r . Es-
te e s t á m u y b i e n educado y t r a t a 
esta clase de asun tos con t a l t ac to 
y de l icadeza , quo p o d r í a ser expues-
to como mode lo has ta a las s e ñ o r a s 
de a l t o l i n a j e . 
L a baronesa a r r o l l ó en ^seguida 
su l abo r y se l e v a n t ó . 
— C r e o que me s e r á p e r m i t i d o re -
t i r a r m e a m i a p o s e n t o — d i j o v o l -
v i é n d o s e hac ia E l e n a — . E a c ie r tos 
m o m e n t o s no i hay m o d o de en ten-
derse, has ta en las cesas m á s sen-
c i l l a s , y en que se ofende m u t u a -
men te s in m a l a I n t e n c i ó n . E n estos 
casos lo m e j o r que puede hacerse 
es de j a r pasar esta l i g e r a exp lo-
s i ó n de m a l h u m o r . . . T ú me dis-
p e n s a r á s s i no acudo a la h o r a d e l 
te . 
D i r i g i ó u n a r eve renc ia ce remo-
niosa a sus par ien tes , c o g i ó e l b r a -
zo de su h i j o , que la a c o m p a ñ ó con 
a d e m á n de c o n t r a r i e d a d , y se a le-
j ó en seguida . 
E l e n a a l z ó los ojos l lenos de l á -
g r i m a s , y qu i so segu i r a su p r l j s ^ . ; 
pero su h e r m a n o la s u j e t ó pov «íl 
b razo con u n a c a r i ñ o s a g r avedad * 
l a o b l i g ó a v o l v e r a sentarse en ?> 
d i v á n . 
— ¿ N o quieres t e n e r m e en t u 
c o m p a ñ í a m i e n t r a s t o m o u n a taza 
de c a f e . . . ? — l a d i j o a fec tuosamen-
te y c o n u n a per fec ta i n d i f e r e n c i a 
pa ra l a escena que acababa de pa-
sar. 
— C i e r t a m e n t e , si t ú lo deseas— 
r e s p o n d i ó E l e n a s in m i r a r l e — . Pe-
ro te a g r a d a c e r í a que te dieses p r i -
sa. L a s e ñ o r i t a F e r b e r e s t á a q u í pa-
r a d a r m e l e c c i ó n , y espera ya des-
de hace m u c h o t i e m p o . 
— E n t o n c e s v á m o n o s en seguida 
a l c a s t i l l o . Pero con una c o n d i c i ó n , 
E l eua . ' 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e y o a s i s t i r é a l a l e c c i ó n . 
— ¡ N o ! ¡ N o ! Eso no puede ser 
A u n no estoy en condic iones de p o l 
der toca r de lan te Se t í . E res u n 
oyente demas iado sabio, y s u f r i r á s 
m u c h o con m i s d ispara tes . 
— ¡ P o b r e E m i l i o . . . ¡ E l nn Bav,a 
que d e b í a e l f a v o r de a s i s t i r a e s a » 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 ; 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Los ru tu ros de granos cerraron a loa 
precios sleuientes: 
T B I Q O 
Septiembre 106 3|4 
Diciembre 105 718 
Mayo •• 110 
M A I Z 
Septiembre. 
Diciembre . 
M a y o . . . . 
A V E N A 
Septiembre. 
Diciembre . 
M a y o . . . 
D I P R E S I O X X E S D E L MERCADO 
Estuvo i o y el Sa lón de Contratacio-
nes de l a l o n j a poco concurrido. 
A lo desanimado de las ventas, y 
t a m b i é n a l a t a i t a de numerarlo, se 
debe <iue muchos a r t í c u l o s se vendan a 
m á s bajo precio, s in que existan fac-
tores que lo autoricen. 
P A P A S . — l a s papas que demostraron 
t an t a f i rmeza durante los primeros dias 
de l a semana, a l cerrar boy las ope 
raciones de l a misma ha tenido una 
baja neta d i cincuenta centavos en los 
barr i les y en los sacos 
CEBOUiAS.—Realmente este a r t í c u 
lo no tiene precio f i j o . Cada q u i é n p i -
de por sus existencias el precio que 
m á s le conviene Se da el caso raro 
de que mientras algunos paperos pre-
tenden a $2.25 huacal, otros no ceden 
a menos de dos pesos y otros a $1.75. 
TASAJO.—Todos, sabemos jque t r a -
t á n d o s e de carnes buenas los precios 
v a r í a n ú n i c a m e n t e por l a fo rma en que 
se ha hecho la se lecc ión de los s u r t i -
dos y en l a cantidad de puntas que se 
le qui ten a los patos piernas y a los 
patos huesos y en que s i los despunta-
dos y los surtidos l levan mantas o sea 
l a fa lda de l a res qu.3 es la carne 
m á s despreciada 
l i a s cotizaciones que aparecen en l a 
l i s t a que se copla son de carnes t raba-
Jadas con esmero y con cuidado. Otras 
puedan conseguirse a precios* m á s eco-
n ó m i c o s pero que no r e ú n e n las condi-
ciones indicadas anteriormente. A l g u -
nas de ellas hasta u n peso m á s bajo 
en qu in ta l en todas las calidades. 
A S S O Z . — E l aspecto del arroz no ha 
variado en nada de ayer a hoy. Pue-
de conseguirse arroz "S Q" a $4 00 pa-
r a pagar a q u í a l cargaa la m e r c a n c í a y 
a $4 25 a t r e in ta dias, para casas bien 
reputadas. l í o s t ipos de S a r g ó n son co-
tizados en la misma escala que los an-
teriores, desde $4 15 en adelante; Siam 
Garden casi puede decirse que no hay 
existencias. I>os almacenistas sólo po-







M A N I F I E S T O S 
CHICAGO, Sepbre. 23. 
Los precios para part idas de entrega 
inmediata f luc tuaron como sigue: 
T r i g o N o . 2, 1.08 1|2. 1 
Maíz mix to , N o . 2, 63 1)4 a 64. 
M a í z amar i l lo , N o . 2, 64 1|2 a 651, 
Avena blanca. N o . 2, 41 a 41 1|4.: 
Avena blanca, N o . 3, 39 3|4 a 40.. 
PRODUCTOS D E I i PUERCO 
CHICAGO, Sepbre. 23. 
Para entrega inmediata se ha cot i-
zado la manteca a 11.10 y las cost i l lks 
de 10 a 11.00. 
Para futuras entregas se ce r ró la 
manteca: 
Sept iembre. . . 
I Octubre 
j Y las cost i l las: 






J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
M A N I P I E S T O 524 
A Z U C A R 
Sigue el mercado sin cambio, cotizan 
dose la c e n t r í f u g a a—4.77. E l refinado 
tampoco ha tenido cambio siendo su pre 
ció 6.50 para el granulado f i o h . 
OTROS A R T I C U L O S 
O F I C I N A S : , B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
os cheques de los bancos afectados 
por l a cr is is so cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional, de 25 a 26 112., 
Banco E s u a ñ o l , de 9 a 10 1|2. 
Banco Internacional , de 112 a ). 1|2.. 
Banco Penabad, a 7. 
Centro Astur iano, a 73., 
Vapor americano Cuba, c a p i t á n A l b u -
ry , procedente de Tampa y escalas, con-
signado a R . L . Brannen . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
X E W Y O R K , Sepbre. 2 3 . 
I ' u h l i r a m o s l a t o t a l l o a d de 
las t ransacc iones en Bonos en 
l a B o l s a de V a l o r e s do N e w 
Y o r k . 
M E R C A D O 
D E T A M P A 
Cubana de Pesca, 27 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S 
M a r t í n e z Co. 4 atados efectos. 
J . Lousta lot , 20 cajas j a b ó n . 
Pu lg G, 101 barr i les grasa. 
D E K E Y W E S T 
G. Sánchez , 2 cajas pescada 
J A R C I A 
los vendiendo sa^o a 3(aco entre su 
clientela. Los tipos de Valencia, tan-
to el l eg í t imo como los americanos Pan-
cy Hcad y Blue Rose, mantienen los 
precios mismos con que a b r i ó el mor-
cado la semana. E l cani l la viejo t a m -
b ién ha tenido descenso en los ú l t i -
mos d í a s debido a la p red i lecc ión que 
va obteniendo el t ipo Seeta que apa-
rentemente, tanto en el largo del gra-
no como en el po lv i l lo peculiar d i es-
te t ipo de arroz, son diferentes sola-
mente a los ojos da las personas in te-
li£í ntes en la materia. 
Maiz argentino, C. I . F . , Habana 
nomina l . 
Centeno, N o . 2, entrega Inmediata, 
88 112. 
T r igo N o . 2, rojo invierno, 121 3|4. 
T r i g o N o . 2, duro invierno, 123 1|2. 
Avena entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 51 1|2 a 57. 
Centeno N o . 2, entrega Inmediata, 
83 1|4. 
Ha r ina patente de primavera, 6.50 a 
7.25. ; 
Heno N o . 2, 22.00 a 24.00. 
Tocino refinado, 12.95. 
Oleo de primera, 9.()o. 
Grasa amari l la , 5 3|8 a 5 3|4. 
Aceite pepita de a lgodón, amari l lo , 
BACALAO.—Sigue raro el mercado 
de este a r t í c u l o . Pocas veces se ha v i s -
to vender cotí m á s m é r i t o los t ipos 
de aleta n-sgra que los de aleta blanca ¡ verano VT.¿ ¿ 65 a n . 5 0 . 
y los do Noruega Las marcas "Posea-1 Patatas, 1.75 a 2:25 
dor" y "An.cia«" se cotizan alrededor 
de $12.00 mientras hay t ipos de No-
ruega que valen $11 y medio; t ambién , 
es verdad que el "Corona Quemado" 
no puede conseguirse a menos de $12.50 
y $13.00, precio que t a m b i é n r ige para 
e l de "Cinta A z u l " 
Fr i jo les , 6.15 a 6.25. 
Cebollas, 0.75 a 1.75. 
Ar roz Fancy Head, 7 1|4 a 7 
Bacalao, de 10 a 12 1|2.~ 
PAPAS 
M A N T E C A . — V a dec íamos r u é l a man-
teca estaba en franca alza en la co t l -
CHICAGO. Sepbre. 23. 
Han sido cotizadas las papas blancas 
de Wisconsin en sacos de 1.00 a 1.25, 
zac ión del d ía CO del corriente. Los he- de Minnesota de 1.00 a 1.25. Estos pre-
chos no se han demorado en demos-1 cios son para lotes existentes en plaza, 
t r a r que t e n í a m o s r a z ó n . . Cuando los 
mercados de procccl-mcia acusan u n a l -
za, es casi seguro que el reflejo de 
l a misma se sienta a q u í poco d e s p u é s . 
L a manteca para hoy1 no puedo conss-
guirse a menos precio de $15.50, esto 
es, m á s de S I de aumento en quin ta l . 










Almidón sublime mol ido . . •. 
A los C. 28 ms 
Ajos C , 33 b . s., . . . . . 
A z ú c a r refinada •. 
A z ú c a r turbinada 
A z ú c a r turbinada ex t ra . , . . 
Afrecho, Bai lar « . 
Avena blanca, . . . . . „ . 
Arroz Valencia espafiol, * . 
Ar roz ., ., . . . m M „ 21381 s 
Arroz ran i l l a v i e jo . . . . . . k.75 
A r r o z Sa lgón l a rgo . . . . » „ 
Arroz Siam garden nuevo. . , 
Ar roz semilla, S. Q. . . . w « 
Aceite Oliva. 23 l ib ras . . . „ 
Bacalao, alela negra . . . » « 
Bacalao, aleta blanca, . . . . 
Bacalao noruego. . . . . . . . 
Café P . K . Caracol i l lo . . . . . 
Café P . R . Tauco selecto. . . ., 
Café P . R . Yauco ext ra . . ., 
Café P. R . Yauco superior. „ . 
Café Guantanamo corr iente . , 
Café Guantanamo lomas l a . • 
Cebollas americanas, huacal . „ 
C ^ ^ o l l c i s l eñas ' Ciulntal . ¿ , 
Cebollas i s l eñas , q u i n t a l . 
Cebollas americanas, en sacos., 
Chicharos. . . . . . . . . . . 
Cherna , 
KriJoles colorao.o la rgos . . . 
Fr i joles blancos medianos, C»-
l i f o r n i a 
Fr i jo les negros del pais . . . ... 
F r i jo les ' colorados Ca l i fo rn ia . 
F r i jo les rosados « « 
Fideos, cajas de 10 l ü r a a . M — 
Garbanzos monstruos. . . « „ 
Garbanzos cosecha nueva. M 
Jamones, p ierna . « . m m .M 
Jamones, paleta. . . J » . « 20.50 
Maicena Monte blancos, enteras 3 0.00 
Mantequi l la danesa. ^ 
Mantequi l la as tur iana . . » ^ « 
Maicena, en 4̂ . M 
Merudos de puerco, c. B0 Iba. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Maiz americano, sp — 
Papas, sacos de 180 l ib ras . . „ 
Papas V i r g i n i a , nueva c o s e c h a „ 
f u r é de tomate, e spaño l 100|4.. 
Robalo, en cajas. . . . . . ,« „ 
Bal molida, sacos dt) 200 l ibras. , 
Sardinas, la ta ovalada. m , m m 
Tasajo puntas . . 
Tasajo pato sur t ido verano. N 
Tasajo pato despuntado, ldH « 
Tasajo pierna, Ídem „ 
Tomate natura l , C. 10014 p a í s . . 
Tocino barr iga, 4 x 16„ . „ ^ 





























M A N T E Q U I L L A , HUEVOS Y AVES 
CHICAGO, Sepbre. 23. 
L a mantequi l la en alza, co t i zándose 
las cremas extra a 41, las de pr imera 
de 23 a 35; las extras p r imera de 37 a 
40; las de segunda de 31 a 32 y las de 
Standard a 37. 
Los huevos e s t á n de alza, h a b i é n d o s e 
recibido 6.057 cajas. Cotizan los de 
p r imera de 28 a 33; los ordinarios de 
p r imera de 25 a 28; los mixtos de 27 a 
28; los mix tos de 27 a 28 y los r e f r i -
gerados de pr imera de 25 a 25 1|2. 
Las aves vivas no han tenido cambio, 
c o t i z á n d o s e de 14 a 22 1|2; las calida-
des para asar a 20 y los gallos a 13. 
Con mejor aspecto que los dias ante 
rieres r 
en cuanto a los del ¿sanco .¡Nacional y 
Banco E s p a ñ o l 
Precios cotizados: 
Sisal de 3(4 a 6 pulgadas, a $17.76 
q u i n t a l . 
Sisal Rey, de 314 a 6 pulgadas, a Í19.B0 
q u i n t a l . 
Man i l a corriente, de S|4 a 6 pulga-
das, a $19.50 q u i n t a l . 
Mani l a Rey, E x t r a Superior, de 314 
a 6 pulgadas, a $1.50 q u i n t a l . 
Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas aumen-
M I S C E L A N E A S 
L a New York , 4 bul tos efectos. 
F . Rivero , 1 caja i d . 
W . Cendoya, 1 i d . i d . 
A . L . Kanane, 1 I d . Id . ; 
J . J . Glason, 1 i d . I d . 
Ibern G, 1 I d . cuero| 
F . López , 1 i d . Rigodón. 
J . R . M a r t í n e z , 1 I d . papel . 
Lange Motor , 1 i d . accesorios. 
Coca Cola Co. 1 i d . i d . 
E lec t r lca l E, 1 i d . I d . 
-igió ayer el mercado de cheques | ^ f 6 ^ 0 .centavos en' Q^n ta l 
ato a los del Banco Nacional y ' Condlciones y descuentos 
_, _ , ore. 
de costum-
Circul lan con insistencia noticias fa-
vorables a la proyectada reorganiza-
ción del Banco Nacional . D ícese que 
los accionistas de esta i n s t i t u c i ó n se 
proponen celebrar uaa asamblea donde 
se t r a t a r á de dicha r e o r g a n i z a c i ó n . 
L a comis ión bancaria e s t á estudiando 
una importante c o m p e n s a c i ó n de dicho 
jorando a pesar de l a c a m p a ñ a , bajista 
que realizan algunos especuladores. 
Si, como se dice, la Comis ión Banca-
r i a aprueba t a m b i é n ot ra Importante 
c o m p e n s a c i ó n en el Banco E s p a ñ o l , los 
cheques del mismo a l c a n z a r á n precios 
banco que se nos dice s e r á resuelta en ¡ mucho m á s altos que los que r igen ac-
breve. Esta compensac ión de llevarse a tuajmente toda vez que la demanda por 
efecto p r o v o c a r á movimiento en los che-, los mismos s e r á bastante ac t iva , 
ques del Banco Nacional, con mejora 
como es consiguiente en sus cot izado- . 
nea Los cheques de la casa de Upmann 
Bancos y Banco Internacional r igen con 
poca ac t iv idad . 
Las l ibretas de l a Caja de Ahorros 
del Centro Astur iano se ofrecen a los 
M A N I F I E S T O 528 
Vapor americano H . M . Flagler, ca-
p i t á n Ha r r i ng ton , procedente de Key 
"West, consignado a R . L . Brannen . 
V I V E R E S 
Swi f t Co. 400 cajas huevos. 
Cudahy Pack, 50 i d . salchichas; 50 
I d . menudos; 10 i d . I d . 45 huacales j a -
món, 80 tercerolas, 260 cajas manteca. 
N . M . 1.890 cajas manteca. 
N . M . 1890 huacales uvas. 
Ga lbán L . Co. 500 cajas y 150 ter-
cerolas manteca. 
Mor r i s Co. 200 I d . I d . 
Alva r i f io L . Co. 1005 nuacales uvas . 
A . Reboredo, 945 I d . I d . 
A . A r m a n d e h i jo , 13.952 k i los co-
les. \ 
F . Co. BOO cajas huevos, 411 I d . Ja-
b ó n . 
B O N O S 
4 , 1 7 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 5 1 , 3 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g H o u s e " de N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 3 , 0 0 0 , 0 0 0 I 
"Vacuno, de =; =. r ,!' 
Lanar, de 6 a 8 
Pie 
Centavo. 
^ t avos ' 
M a t a d e r o |e ^ 
ano 
N U E V O D I R E C T O R 
D E C O M E R C I O 
Respecto a los cheques del Banco Es-
pafiol n ó t a s e sobre los mismos buena 
I m p r e s i ó n : su cot izac ión continua me- 'p rec ios de cot izac ión 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n 
C o m p a o y 
P R O X I M A S SA L 1 D A S 
P A R A C O K V Ñ A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E Y 
L Í V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " e l 1 1 de Oc tub re . 
V a p o r " O R I T A " . . . . e l 22 de N o v i e m b » e . 
V a p o r " O R T Z G A " . . . . . ^ , . . e l 1 1 de D i c i e m b r e , 
r A I Í A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , Y 
P O R F . C. T R A S A N D I N O A B L ' J t l w ^ A I R E S . 
M I S C E L A N E A S 
A . P é r e z H n o . B1.444 piezas mja 
dera. 
A r m o u r Co. 45.000 k i los abono. 
Calle H n o . 2 bul tos qu inca l la . 
P . Lungr, 8 I d . I d . 
Proegrer Co. 68 I d . accesorios au to . 
Ca. Cervecera.. 600 sacos m a l t a . 
F á b r i c a do Hielo , 700 I d . I d . 58.830 
botel las. 
E . S. Bagley, 233 bultos cristale-
r í a s . 
V . Gómez Co. 480 atados camas y 
accesorios. 
Ca. Vendedora de Cocinas, B9 hua-
caes estufas y 1 caja accesorios. 
In ternacional Proprletarles, 50 cajas 
drogas. 
E l s eñor Francisco P é r e z Zayas, Jefe 
del negociado de Colonización y Traba-
jo, de la Secretarla de Agr i cu l tu ra , que 
venia d e s e m p e ñ a n d o interinamente el 
cargo de Di rec tor de Comercio e Indus-
t r i a , ha sido nombrado en propiedad 
para ocupar dicho puesto, por haber re- ¡1 ^ s e m ^ ü T d e ^ L ^ -
. Las reses 
A e r ó s e cotizan a o T ^ - ^ , 
Vacuno, de 15 a ^ ^ ' e n t ^ 
Cerda, de 34 a 45 
Reses s a c r i f i c a ^ ^ v o . . 
Pacuno, 90. a este 2 
Cerda, 117." 
d ^ s r e ^ ^ J ^ l 
dero se cotizan a ^ en ^ , 
Vacuno, de í s a s , . 8 1 ^ ^ 
Cerda, de 
Lanar, de 40 a 5o 
Reses sacrificadas r „ 08-
Vacuno, 246. 60 este »„, 
Cerda, 226. ' 
Lanar, 93. 
E N T R A D A S DF, c a v 
Hoy llegaron tres L f n ^ % 
vacuno para el c o n s u ^ ^ r , 
la casa Lykes Bros \ nsi| 
m á s entradas. " 
nunciado el mismo el 
señor Tri. 
Para la plaza do Jefe , 
de Colonización y TrabL V 
el ascenso del señor v i l ' ^ 
sido nombrado el anUgut ' ZayS 
la Secretarla de AgriCu¡° ettI)1% 
fredo L e ó n . lcu"ura. ^ 
Felicitamos a los «.«^ 
y León, deseándole e T 0 r e 8 P ^ 
MANXFrESTO 828 
Vapor d a n é s "F r ldg r i c i a " , c a p i t á n 
H j o r t h procedente de Galveston y esca-
las, consignado a l a Munson S. L i n e . 
D E G A L V E S T O N 
"Vapor " E B R O " . , 
V a p o r " O R I T A " . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " O R C O M A " . . 
e l 9 de Oc tubre , 
el 10 de Oc tub re , 
e l 7 de N o v i e m b r a 
e l 27 de N o v i e m b r í 
N E W YORK. Sepbre. 23. 
L a mantequi l la f i r m e . Las cremas 
extras se han cotizado de 35 1|2 a 42 y 
las cremas con el 92 0|0 de grasa l á c t e a 
de 42 1|2 a 43; los huevos f i rmes, ha-
b i éndose recibido 12.911 cajas de l a 
1 Costa del Pac í f i co , todos ellos de c á s -
cara blanca, que se cotizan a 58 centa-
vos docena. 
E l queso sigue f i rme , no habiendo 
variado su precio. R e c i b i é r o n s e 2.950 
cajas. , 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " . . . . e l 25 de Sept iembre 
V a p o r " E S S E Q U I B O " „ . ., e l 23 de Oc tub re . 
V a p o r " E B R O " . . . . . . . , 6 1 20 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " „ .. e l 18 de D i c i e m b r e . 
Precios especiales de ida y regr eso a N E W Y O R K valen >100, Inc lu-
yendo gran camarote y exquisi ta comí da. Precios económicos para billetes da 
cmara para Europa en estos lujosos y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . , 
Servicios regulares, con trasbor do en COLON, a puertos de Colombia. 
ECUADOR, COSTA RICA. N I C A R A G U A , H O N D U R A S . S A L V A D O R y G U A 
T E M A L A . ' 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DTTSSAQ 7 CIA 
L O N J A D E L COMERCIO, 414. T E L F S l 





















V A P O R E S Q U E SE E S P E R A N 
24—P. de S a t r ú s t e g u i , Barcelona. 
•—Montevideo, Barcelona. 
—Conde Wifredo, Barcelona. 
24— Ebro, V a l p a r a í s o . 
25— Helgen, Estados Unidos „ 
25—Morro Castle, Veracruz. 
25—Atenas, New Orleans. 
25—Lake Treba, Moblla . , 
25— México, New Y o r k . 
26— Siboney, New Y o r k * 
26— Parismina, Colón . 
27— Calamares, Co lón . 
27—Ulúa , New Y o r k . 
27—San Benito, Boston. 
—Gran Cónsul , Pallison, N o r f o l k . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
¡ V I V E R E S 
C. E v h e v a r r l Co. 260 sacos har ina . 
S. Solana Co. 250 I d . I d . 
A . Espinach, 30 pacas m i l l o . 
Porto Verdura H n o . 140 I d . I d . 
D E H O U S T O N 
SlncVdr C. OH, 50 tambores aceite. 
N . M . 300 sacos ha r ina . 
F . Roblns Co. 600 I d . i d . de semil la 
de a l g o d ó n . 
S E BEATTMONT 
J . Boada, 150 sacos para f ina . 
M I L L I B E R T A D 
Es e l c o m p e n d i o de l a p e r f e c c i ó n , 
es p r o d u c t o que se r e c o m i e n d a p o i 
af solo su c a l i d a d es I n m e j o r a b l e 
eu p r e s e n t a c i ó n suges t iva , l o eua] 
hace que se v e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
ü n a Tez usado n o se p ide otro, 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a b l ancura 
i d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a | 
¡ f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t r a s . 
P a r a t o d a s las marcas de 
A u t o m ó v i l e s y camiones 
ECONOMIA \ 
EFICIENCIA1 
C o m p l e t a d e P a r t e s p a r a T o d o s l o s í p s l 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 - 9 4 
H A B A N A 
A G E N C I A D E L Q S C A M I O N E S 
A n u n c i o T C D U B I C 7288 
T E L E F O N O S : 
S A L D R A N 
25—Morro Castle, New T o r k . 
25—México, Veracruz. ̂  
27—San Benito, Boston. 
27— Parismina, New Orleans4 
28— Calamares, New Y o r k . 
30—Chalmette, New Orleans. 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron/ a $1.524.237.29. 
fí 8. P E D R O , 6.-DircccJ6n T o l e g r á f l c a t : 4 , E m p r e n a v e " . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Gene ra l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . do T r á f i c o y Fle tea . 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3'J66.—Dto. de Compras y A l m a c é n . ! 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D H - L A " s a l d r á n do este puerto 
todos los s á b a d o s , al ternativamente. Para loa de T á r a l a , Nuevitas. Mana t í . 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n . 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarr i les del Norte de Cuba (v ía Puerto Tara fa ) , para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén . De l i^ , ü e o r g i n a . Violeta., Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
'meralda, Woodin, Donato. J iqu í , J a r o n ú . Dombil lo . Sola, Senado, Duga reño , | 
Ciego da A v i l a , Sanio T o m á s , L a Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, tíllveira. 
J ú c a r o La Quinta. Patr ia . Fa l la y - 'agileyal. 
Ambos l i u q u - i a t r a c a r á n a l Amelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto ©1 viernes 15 del 
actual, para los puertos ar r iba indicados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula . 
Vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
de N U l í V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V i T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar I ) A N T I -
L L A ( P r e s i ó n ) , SAGU A D E T A N A M o (Cayo M a m b í ) , BARACUA, G U A N -
T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D £ C U B A . 
A t r a c a r á en A n t i l l a en el Muelle de la Te rmina l ( F . C. de Cuba) . 
Recibe carga en el Segundq E s p i g ó n de Paula, hasta lac 3 p . m . del 
d ía de l a salida.. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto pnerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C o b a . 
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s validos por 
se i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s de l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E ^ ñ s u t f h ^ 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a P¿Sla 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7919 
WM. HARRY SMITH Vide-Pres. y Agente Gener.t 
P r o p i e t a r i a de las C e r v e c e r í a s 
T r o p i c a l " y " T í v o l i . " 
' L a 
mes, p a r » l3f C< 
Y SAN 
H U G O S T M E S L I N F 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
e l 2 8 d e S e p t i e m b r e , d e H a m b u r g o . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s , I n c . T e l é f o n o 1 ^ 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4 7 2 1 a l t i a d 15 Jn 
l 
C I K N F Ü E G O S . CASILDA, T U N A S DK ZAZA. JUCARO. S A N T A CRUZ O E I i 
SUR GUAYABAL. . M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E MORA " 
T1AGO D E CUBA. 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto el d í a 25 del 
actual, para los puertos a r r iba indicados. 
Atracado en el Segundo E s p i g ó n de Paula . 
L I N E A D E V U t L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOTjIN D E L C O L L A D O " 
Saldrá, de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes a la» 8 n m 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Mat'ahambrei 
R ío del Medio, DI mas. Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p . m . del d ía de la s a l ida . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r lón recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al ml^r-
colea basta las 8 a . m . del d í a de salida.. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIEECTOS A G U A N T A l f A M O V S A N T I A G O D « C U B A ) 
.^1 vapor " G U A N T A N A M O " -«aldrá de este puerto cada 28 d í a s ( s á b a d o ) 
para los puertos de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. H A T T I . SANTO 
r>OMINGO. S A N PEDRO D E M A C O R I S ( R . D . ) , SAN J U A N . M Á Y A G U E ¿ 
A G U A D I L L A y PONCE ( P . R . ) ^ 
Dicho buque recibe en el 2o. EsplgOn de Paula . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s ábado 16 del actual 
a las 10 a. m . . directo para los de G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO 
D E t*UBA. A U X CAYES ( H a i t í ) . SANTO DOMINGO. S A N PEDRO D E M A -
CORIS. ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE ( P . R ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d e 23 a las 8 a. m . 
L a carga so e s t á recibiendo en el Segunda E s p i g ó n de Paula, hasta la» 4 
del d ía anterior al de salida* . i , \ A X 
S E C R E T A R I A 
T r a s l a d o de Of ic inas 
A u t o r i z a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i -
den te de l a C o m p a ñ í a , av iso p o r es-
t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s acc ionis tas 
y a c u a n t a s personas in te rese , que 
a p a r t i r d e l m a r t e s 20 d e l a c t u a l , 
é s t e i n c l u i d o , l a s o f i c i n a s de l a Se-
c r e t a r í a a n ü c a r g o q u e d a r á n i n s -
t a l adas e u l a casa H a b a n a 8(>, t e r -
cer p i so , e squ ina a San J u a n de 
D i o s ; s i endo l a s h o r a s de o f i c i n a 
las m i s m a s que h a s t a a h o r a , a sa-
b e r : de O a 1 1 a. m . y d e 2 a 4 p . 
m . ( s á b a d o s de O a 12 a. m . ) 
L a H a b a n a , 2 3 de sep t i embre de 
1D22..1. 
E l Sec re ta r io , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R Á Y . 
C7273 4d-23 . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A G A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O ^ 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n ^ 
l o s f l u j o » T o c i e n t e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i P 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
N . G E L A T S & 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R É d Í T O C I P C U L A R E 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ¿ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A ^ r r o s 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s e n e s t a ^ 
i 1 í?. « f t i a l -
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l b l ó n porC<,ff* 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
G 1 N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V 
¡ i o R M A S N E C E S A R I A S 





i in l s t l . a ( lo r d e l N a - des g u b e r n a m e n t a l e s , etc. , etc. D e 
Sucursa l de las todas e l las hemos sa l ido , p o i q u e se 






l * j f i t j ^ " ^ e n t © h a hecho ha pues to a c o n t r i b u c i ó n e l t r a b a j o , I 
T L . rcC|e0 CI1 x e w Y o r k r e - p o r q u e no nos ha i m p o r t a d o e l p r e -
deCl*racjOIlc^iie ena i t ecen . [ c í o que ¡. i g a b a a po r n u e s t r o a x ú e a r . 
* Ca])a¡.cn al pueb lo de es ta E r a necesar io I « n z a r a los mercados 
VUTero y con bajos p r e - u n a nueva safra, y so hac i a f a c i i : -
qüC í111 " efectuar u n a z a f r a t á n d o s e los comerc ian tes unos a o t r o s 
^ podíd0 j j o g Q j ^ j m p i necesarios. A s í hemos pa- , 
lfi¡> ^ " " o ^ á n t e que M r . D u r e l l sado l u s t r o s seguidos, a s í hemos c a n - j 
L muy inip0(jc las cosas que C u - i sado a todos los p a í s e s p r o d u c t o r e s ! 
que una ijiás ^ n e f l c i o s r e p o r - : d e a z ú c a r , y a s í h a b r e m o s de v e n c e r , 
ITpee y querclo j^se comerc io s a - j l a a c t u a l t a r i f a p ro tecc ion i s t a ame-
^ s« f0n,erfCé que t a n t o c r é d i t o r i c a n a . Nosot ros podremos f a b r i c a r 
de buPna r Jcul tore8, a esc es a a z ú c a r m á s ba ra t a que e l los a u n te -
^ a los a ? " ^ i n d u s t r i a azu- [ n i e n d o en cuen ta l o d i f e r e n c i a l de l 
^sedcbo zafras t .on t ra todas a u m e n t o . Nosot ros podemos f a b r i c a r 
baga s"^g y l a 1nala sue r te | a z ú c a r con u n costo de 452^.00 tonelia-
coVtin̂ e tríicn \ a s c r i s i s p e r i ó d i - da , e l los no pueden hacer nada a 
^ " d ^ d e hace muchos a ñ o s pa -^menos de $1 .00. 
NEIW YORK. Sepbrj . 23. 
E l mercado para fuuturos de ca.f6 
f loeó hoy de resultas de \os cables. 
Indicando precios m á s bajos en el Bra-
s i l . 
M.hrió ron una perdida de cinco a seis 
puntos, llegando a venderse Diciembre 
hasta 9.27. 
Loa precios al cierre fueron los m á s 
bajos del dfa, Indicando p é r d i d a s de 
9 a 12 'puntos. 
I.as ventas s? calcularon en diez m i l 
sacos. 
Cotizaciones al c l e r r f : 
Septiembre y Octubre ft.19 
Diciembre 9.2< 
Kn^ro 9.".' 
Marzo. Mayo y . l u l i o 9.2Í? 
E l café entrepa inmediata se cotizA 
tan solo nomlnalmente, R ío siete a 
10 118 y Santos cuatro de 15 a 15 1|4. 
No - se recibieron nuevas ofertas del 
B r a s i l . 
C A m ! W I D O I D 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S , A 
O b r n p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s . M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A g e n c i a T R U J E L L O M A R I N . 
I D E L 
"03 
«rdo de Cuba, f o r m a d o c a - l Sigue l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l , t r a - | M l ? l ) f A D A J W V A Í ^ R F S 
^ L de e s p a ñ o l e s y n a - b a j a n d o in t ensamen te . No ha de a l - l H T O M I Ü U M B V K L U i X E a í 
coa 
C0llsisii1 















íejclu5Ívanie^aj0 u „ a o r g a n i z a c i ó n ' canzar l a l o c a l i d a d pa ra t a n t o e x p o - j 
í" otros p a í s e s , sobre t o - j s i t o r in te resado . H a y u n f a c t o r i m - ! 
l8ta ^ E s t a d o s Un idos . A l l í e l p o r t a n t e . Las i n d u s t r i a s cubanas ne-
^ a de acuerdo con la ces i tan t r i u n f a r de las e x t r a n j e r a s . ' 
^ " • ^ d e cada casa, s i n m i r a r 1 Es necesar io dar las a conocer a t o -
fÍfl las cualidades de l i n d i v i - 1 do e l pueb 'o que de s f i i i a r á p o r de -
i Il8^a neCcsario d e m o s t r a r c o n l a n t e de sus v i d r i e r a s . N o hay a n u n -
l'*)'0 - mi l lones d e l c a p i t a l p a - í C i 0 m á s ba ra to para u n buen p r o t l u c -
varií*-5» referencias banca- , t o , que aprestarse a que l o Juzgue 
brirse e l c r é d i t o necesa- c?:n p a s i ó n u n t r i b u n a l y a que l o 
a p r á c t i c a s in d i s c u s i ó n , :aprí>(.ie e l c o n s u m i d o r c o m p a r á n d o l o , 
^"has veces e l " b l o f f " mane - con Ot*os s imi l a r e s . 
orsonas po^'0 e s c r ú p u l o - j Esa E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l , h a d e , 
r caer a l suelo negocios con- de j a r recuerdos i m b o r r a b es en l a ; 
!'l*Ce ionio honrados . A q u í , has- m e n t e de los I n d u s t r i a l e s cubanos , j 
' ' j l solvencia m o r a l de l i n d i - Es u n a o p o r t u n i d a d que deben a p r o - j 
« c r ¿ d i t o es e l á s t i c o de acuer- vecha r l a ^ ' n demora . E l p a í s nece - i 
k; sU li-storia de h o m b r e sano, s i t a de todos modos p r o t e g e r c o n | 
^ equivocarse, pero d i f í c i m e n - r a z ó n o s in c l 'u, l o que f a b r i c a m o s , 
tima ( l i ando se de f i ende e l ' c n casa. Tenemos necsidad de d i s m i - , 
' f nloíal. P o d n í fracasarse en n u i r las i m p o r t a c i o n e s . Esos c ien tos 
fi io más s iempre se p r o c u r a <]e m i l l o n e s que se nos m a r c h a n t o -
Sj bien aunque pa ra e l l o e l i n - (ios :ys a ñ o s a l e x t r a n j e r o deben que-
tenga que hacer una v i d a ciarse a q u í . Todo cubano que ame | 
, ̂  privaciones hasta c u b r i r sus | a su p a t r i a debe p r e f e r i r ' o n u e s t r o , j 
anteriores. j r á r a e l l o es necesario d a r a c o n o - j 
por eso vemos como los h o i n - ! cer todo^Jp que podemos hacer , n i n - j 
5 caen y se l e v a n t a n , como pa- g a n a o p o r t u n i d a d como esta, 
ricos a pobres y c ó m o a l PO's' L a p a r t e de l a H a b a n a a n t i g u a , 
tiempo le vemos n u e v a m e n t e con ¡ ^ t á c e n ada a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
íms¡ ¡ N o se t o c a r á . N i las p i n t u r a s deben 
estos mismos m o m e n t o s de v e r - ; f i e res taurarse pa ra que pueda m e j o r 
Lera angustia, en que d e s a p a r e c í - ! aprec iarse . Sabemos que las casas so-
b Bancos d o m é s t i c o s , que c o m - j r á n h a b i l i t a d a s con m o b i l i a r i o de 
•radian al comercio de Cuba , y que a q u e l l a é p o c a , que se h a n de e x h l -
Pnabieron por ayudar y de fender , | , lp a l l í preciosas joyas d e l a r t e r e -
lo riesgo nuestra p r i m e r a i ndus - j t rospec t .vo y que h a de e n c a r g a r t e 
a; cenados los c r é d i t o s p o r l o s j ^ e ena .sección de la E x p o s i c i ó n M -
ucos extranjeros que no e n t i e n d e n ' g u i e n que n o es m u y q u e r i d o , pe ro 
«ra manera de o p e r a r ; r egados ; qUC c ¡ | p n c i a r e m o s su n o m b r e m i e n -
imanos de colonos inmensas c a n - ' t r a s no se nos a u t o r i c e a d e c i r l o . 
de dinero; r e d u c i d o a l c o l " ! 
. cl numerario c i r c u l a n t e ; escon-j H o y celebra e l D I A R I O su nona-^ 
el cap Wl efect ivo d e b i d o a los ; g ó s l m o a n i v e r s a r i o de f u n d a c i ó n . ttO | 
[tientes acontecimientos; como se a ñ o s de l abo r i n t ensa d u r a n t e l a 
•ada entre sí todo e l c o m e r c i o , co- é p o c a en que se h a n d e s a r r o l l a d o los j 
j se apunta an unos a o t ro s , como niiccsos m á s i m p o r t a n t e s de n u e s t r a j 
I loloran abusos de a m i s t a d y como h i s t o r i a p o l í t i c a . 90 a ñ o s de r u d o ba-
evitan los: asuntos j u d i c i a l e s . S i | t a l l a r . ¡ C u á n t a s cosas e n c i e r r a n los J 
rK ponemos a e x a m i n a r d e t e n i d a - v o l ú m e n e s de su c o l e c c i ó n ! T a n t o s , 
Lrate los sacrificios que cada co- a ñ o s y n o h a p e r d i d o nunca su t r a - j 
kereüante ha hecho en esta s i t ú a - d i c i ó n . F u é , es y s e g u i r á s iendo el j 
p , para defender a sus acreedores ó r g a n o of ic ioso d e l c o m e r c i o y de 
Jeritar que no se r o m p a - 1 « cadena las i n d u s t r i a s . Nunca se ha esca t i - j 
[cayos eslabones se e n c u e n t r a n en- m n d o nada pa ra t ene r b i en entera-1 
blazados los afectos m á s s inceros t ip a l comerc i an t e de todos cuan tos 
I anos a otros, p u d i e r a escr ib i r se da tos pueden serhe de ut i ls 'dad. Nues-
_ obra más demos t ra t iva de l o que t r a s r e fo rmas todas s i empre h a n i d o 
P la consecuencia y l a a y u d a m u t u a . ¡ encaminadas a d a r m a y o r acop lo de 
"Cuba es ¿le co rcho" hemos o í d o j de ta l l e s y en los es tud ios que esta 
IjOs proolo^ f>n la hols-» tpnriioron hn-. 
Ha el alza durant*» la corta ses ión de 
hoy. . . 
TjOf: \r\fr>yr.c,̂ a Pfrpooii 1 a 11 VOS flUC hf l -
Man vendido nnr^» la haja. al parecer 
no mi ís l^ron (T'frt^r al de s ruh lT to al 
t f r r rvpnr la p^mpríi en v is ta de la s l -
tna^'rtn mAs favorable . en el cercano 
Orlente. 
F l "->o'-lmlenfo no por eso dejó de ser 
rnny l imi t ado . 
I5*! Onl f Í5tat«».s S*»éi fué el yalor que ' 
m i s se d e s t a c ó subiendo de 4 puntoB. I 
K l Standarf Olí de New Jersev ade-' 
l a n M terreno y hi iéhsq «ranancias as 
reirístrr>ron poi* Mexlcsn T>otroieurn As -
sociated Oi l , Houston y PhilMps Petro-! 
l enm. 
•Los ferrocarr i les sifruleron la t en- ' 
n»ncta alcista ñe ro las jranancias no 
r>asr>ron en fieneral el radio de un 
punto . 
Kntre los i n d u s t r i a l e s fueron los j 
enninos lo« que mejor resnondleron a | 
la alza. Las ventas totales fueron apro-1 
ximadamente de 346.000 accionas. 
U n tono mrts f i rme p reva l ec ió en los 
cambios extranjeros, pero las operado-j 
nes fueron reducidas. 
E L F R E D E R I C I A 
Procedente de N e w Or leans l l e g ó 
ayer t a rde el vapor d a n é s " F r e d e r i -
c i a " . que t r a j o carga genera l . 
S A B I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l i e ron los s iguientes va-
pores : Cuba y H e n r y M . F l a g l o r pa-
r a K e y Wes t , el Dr izaba para Wueva 
Y o r k el I n f a n t a Isabel para V i g o , 
el Maasdam para V i g o , el Pastores 
pa ra ' C r i s t ó b a l , el Exce l s io r para 
N e w Orleans y el Brysse l pa ra M o -
b i l a . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R C A D O I O S C A 
C I E R R E : Diados, t . rmea. 
Encalmada, y con escasas operaciones Esterlinas, 
r i g ió ayer el mercado local de valores. Esterl inas 
60 dias 
, la vis ta 
Esterlinas, cable 
4.:!n'2 
4 . 4 1 % . 
4 . 41 T* 
Las acciones de las principales em-
presas como son Havana Electric, Cu-
ban Telephon<3. Internacional de Te l é -
fonos, Kerrocarrl les Unidos y Nueva F á -
brica de Hielo, a s í como los valores de 
renta f i j a rigen f i rmes . 
Pesetas 15 . ; i l 
J í n c a l m a d o s los valores industriales, 
solo en los de la F á b r i c a de Jarcia de 
Matanzas, se nota a l g ú n movimien to . 
E L G O V E R N O R r o U R 
Procedente de K e y W e s t 
Francos, a la vis ta 7.6ffl 
Francos, cable 7.62 
Francos belpas, a la vis ta . . . 7.10l,4 
Florines, a la vis ta 38.70 
Francos suizos, a la vis ta . . . 18.70 
Florines, cable 38.77 
! Liras;, a la vis ta . 
• Li ras , cable 
I Marcos, a la vista 
'Marcos , cable ' . . O.'O? o|ltí 
Montreal .• 100.00 
I Puecia 26.44 
I Orée la , 2.45 
j Noruega 16.87 
importancia, ^ ¡ " « m a r c a 20.87 






Primero del 4 por 100 a 100.64. 
Segundo del 4 x 100 a 100.Oti. 
Pr imero del 4 ^ x 100 a 100.54. 
Sesundo del 4Vi x 100 a 100.OS. 
Tercero del 4"^ x 100 a 100,2. 
Cuarto del 4»^ x 100 a 100.46. 
V i c t o r i a del 3 por 100 a 100.60. 
B O L S A D £ M A D R I D 
! M A D R I D , septiembre 23. 
! Ester l inas No se recibid 
: Francos No se cotizaron 
i B A R C E L O N A , septiembre 23. 
i D O L L A R No se cot izó 
l l e g ó 
Sin cambio de mayor 
permanecen las acciones de las Com- ¡ poVorMa 
pafifas de Seguros. Las de la Unión j Argent ina . . . . . 
Hispano Americana e s t á n poco act ivas: Checo Cslovakia 
ayer t a rde el vapor amer i cano Go- i apesar de las mejores noticias que hay 
v e r n o r Cobb que t r a j o carga gene- ' sobre ellas. , 
r a l y pasajeros. Escaso in t e r é s se nota en el mercado 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s por los valores de la Unión Nacional . 
F ranc i sco Correa e h i jos , J o s é Ro- j 
d r í g u e z , I g n a c i o A r o c i n a , M i g u e l E s t á pendiente la Bolsa de la N e g ó - ; 
G ó m e z . Oled inda D í a z e h i j a s , R a o u l I d a c i ó n del e m p r é s t i t o exter ior que se 
F e r n á n d e z . A n t o n i o In fan tes , I g n a - proyecta, toda vez que de llevarse a 
efecto in f lu i r á en el movimiento de los 
negocios en general . 
P l a t a e n fcarra» 
Pesos mejicanos 
Extranjeros 
D o m é s t i c a . , , . 
Quieto y en ac t i tud e x p e c t a n t é c e r r ó 
ayer el nifircado. 
c i ó Lorene te , I lde fonso M u g i c a , D u l -
ce M a r í a M a r t í n e z , E u l a l i a P. Je Ro-
d r í g u e z e h i jo s , y o t ros . 
E m b a r c a r á n en este vapor los se-
ñ o r e s E rnes to Casaus, Car los y A l -
be r to B r i t o , J u a n C e d r ó n y s e ñ o r a 
y o t ros . 
E L P A T R I C I O D E SATRT S T E G U l 
S e g ú n ae rograma r e c i b i d o ayer 
po r el s e ñ o r M a n u e l Otaduy , Consig- R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 
n a t a r i o en la Habana de l a C o m p a - i R e p ú b l i c a de Cuba, Deuda 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F I P M E S 
L a mas al ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o 
Cierre 
Ofrecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos , . . . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a seis meses de 4 a. 
Papel mercant i l , de 4 a , 
95 105 
S C A D 0 D E B O N O S 
N E W VORK. S^pbr: !3. 
E l movimiento en el mercado de bo-
nos f u * pobre, i r ropular . durante la 
corta a^siAn de hoy. 
Los bonos « r t r n n j e r o s en genera! se 
mantuvieron f i rmes . 
I 
E l I n d i a n á p o l i s Union Ralhvay, 5 O'O ' 
que ordinariamente es muy poco activo, 
mejoró de casi dos puntos, pero Chicago 
y Al ton S 010, St Paul 4 l\S 0|0 y Creat ¡ 
N o r , h ° r n 4 l!4 Olft. sufrieron una l i g e r a ! 
baja. 
Fn la l ista Indus t r ia l sob-resall^ron 
el Brooklyn Union Onston 7 0!0 y Saks \ 
and Company 7 010. 
Los l>onos de la Liber tad se mostra- 1 
ron irreerulares. 
E l to ta l d> venias fué de f6.170.000. ' 
Las nuevas ofertas siguieron siondo 
buenas nlcanz^ndo el to ta l de la sema-
na cerca de $75.000.000. 
fiía T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , el vnpor 
correo " P a t r i c i o de S a t r n s t e g u i " l l e -
g a r á a las diez de la m a ñ a n a de hoy 
procedente de Ba rce lona , C á d i z y 
Nueva Y o r k . ^ 
T r a e este vapor 71 pasajeros de 
c á m a r a . 11 (Te segunda y 54 de 
t e rce ra para la H a b a n a 88 ea t r á n -
s i to . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Procedente de N e w Or'.eans l l e g ó 
ayer t a rde el vapor e s p a ñ o l " I n f a n t a 
I s a b e l " que ayer m i s m o s a l i ó pa ra 
E s n a ñ a . 
N o t r a j o este vapor pa ra l a H a b a -
na carga n i pasajeros. 
E n t r e los pasajeros que embarca -
r o n en el I n f a n t a I sabel f i g u r a n los 
s e ñ o r e s A n g e l M e n é n d e z , H e r m e n e -
g i l d o Espele ta , Rafae l Cresp ln y 
f a m i l i n . R o d o l f o P iedra , L u z E . 
7 r in t e r io r 
R e p ú b l i c a de Cuba, 4% por 
c iento . . . , .-
Repúbl ica de Cuba, (1914 
Morgan 91 
R e p ú b l i c a de Cuba, (1917, 
Tesoro 82 
R e p ú b l i c a de Cuba (1917, 
puertos 75 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 97 
Ferrocarri les Unido» (líer-
p é t u a s 60 
Oas y Elec t r ic idad . . . . 101 
Havana Electr ic R y . . . J90\i 
Havana Electr ic Ry. H l p . # . 
(en c i rcu lac ión , pesoa-
6.000.000. i 8434 






B O L S A D E P A R I S 
PARIS , septiembre 23. 
Los precios estuvieron f lojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa, 62.10. 
1 :) n>ré8tito del '5 x 100 a 77.90. 
Cambios sobre Londres a 58.15. 
E l dollar se cot izó a 13.13% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 23, 
Consolidados, por efectivo, 56% 
Ferrocarr i les Unidos Habana, 63. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas C l « r n 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, septiembre 23. 
Bonos del 3% x 100 a 101.24. 
American Sugar. . . 
Cuban A m e r . Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. p re f . , 









M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 x 100. . . 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949, 
Havana E lec t r i c . . . . . . 














K A U S A Y 
L e ó n , M a r í a Domeneche e h i j a , L u i s | MatHder0i la Hip _ i Nominai 






h i p Co. 
Ptir muchas veces. E f e c í l v a m e n t e l o 
r ' Hpüio.s pasado muchas é p o c a s m a -
^ originadas por las g u e r r a s i n -
por ciclones que h a n a s ó l a ' j 
moa haciendo, e s t á n i n c l u i d o s v a r i o s 
servic ios d i rec tos y exc lus ivos , sobro 
los mercados de o r i g e n , que h a n de 
s e r v i r l e aJ c o m e r c i a n t e i n t e l i g e n t e 
. . . „ _ ^ 
l« suestros campos, po r i ncapac ida - . do g u í a para sus compras . 
K E f l S T A D E A Z U C A R E S 
TORK, Sepbre. 23. I 
^ habiendo abierto sus despachos la 
- ror'a ^ los refinadores hubo poca 
| laciCn en el mercado de a z ú c a r e s 
los áe hoy y no sé supieron de nua-
iransacciones apesar de decirse que 
1 continuaba ofreciendo a z ú c a r e s a 
J^avos C . I . F . que fué el p rado 
0 ayer por un operador, pero los 
"wes no mostraban estar Intere-
^ en nuevas compras. 
algunos eran de opinión, de 
0 al reciente aumento en los 





«n v i^rniüa, aunq 
| . v"i'!o disposición 
* menos de 3 centavos. 
que sostener 
ue hasta ahora 
vender azú -
como ?a. la demanda por a z ú c a r 
«s nada br i l lante y mientras 




una base f i r m e . 
a ausencia de transacciones 
cia de nuevos acontecimientos en el 
mercado local y habiendo cerrado la 
m a y o r í a de los refinado?, observando 
como de sostumbre la fiasta del s á b a d o , 
los operadores en fu turos p a r e c í a n dis-
puestos ' a l i m i t a r las operaciones y es-| 
perar el desarrollo de los hechos. 
A l abr i r el^mercado estuvo m á s f l r - ^ 
me subiendo los precios de un pu i t o 
sobre el cierre de ayer y cont inuaron! 
avanzando llegando Diciembre y Marzo ¡ 
a subir de 4 puntos, pero entonces lasj 
ventas pararon el movimiento de alzaj 
y trajeron un retroceso en los precios ¡ 
que quedaron lo mismo que «n el c ierre , 
de ayer". i 
[ B A R C E L O N A . ' S « p ' b r e . 23. 
Los diferent?s r^mos de la federa-
ción patronal de Barcelona han cele-
brado Reuniones p i r n d iscut i r la preca-
r i a s i tuac ión de dicha entidad. 
4 
E l ramo de comerciantes en made-
ras decidió def ini t ivamente darse de 
baja de la. federac ión y formar una nue-
va a g n i p ^ c i ó n . 
Los varios ramos que se han aparta-
do de la federac ión patronal resolvieron 
re t i ra r sus fondos de l a misma, pero no 
pudieron ü e v a r su objetivo a la p r á c t i c a 
ya que la federac ión declina el pagar 
cantidades pedidas. 
del C a s t i l l o , P i l a r a o . E n r i - I Cuban Telephon 
que ta P ique r , A r m a n d o Bbis y l 5 0 de j Cervecera Internacional. 
t e rcera . . p r imera hipoteca 55 
Obligaciones Manufacturera 
E L M A A S D A M Nacional 
Para V i s o , C o r u ñ a y San tander , obligaciones 
conduciencTo carga genera l y pasa-
je ros s a l i ó ayer e' vapo r h o l a n d é s 
Maasdam. 
Cuando este vapor se encon t r aba 
f u t r a del pue r to , pero no m u y le los 
de la costa, se l a n z ó a l m a r desde 
cub ie r t a el p o l i z ó n r eembarcado 
E m i l i o V a n z e i l , qu i en f u é r ecog ido 
por el r e m o l c a d o r del Dragado y 
entregacTo a bordo , pe rd iendo el p o l i -




banizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. , . 
Acciones 
Nomina l 
Este su je to seguramente se l a n z ó , Te lé fono , comune 
a l m a r para ganar t i e r r a y no v o l -
ver a E u r o p a . 
1P. C. Unidos 6» . í>8 
6% Havana Electric, pre-
feridas 9 8 ^ 100 
¡ H a v a n a Electr ic com. . . 83 
(Nueva Fabric ade Hie lo . . Tfr*-






E L F E A N D R E 
Con carga genera l y 400 pasaje-
ros s a l i ó ayer de la C o r u ñ a para l a 
H a b a n a el vapor f r a n c é s F l a n d r e . 
E L S Í I I O N E V 
D e N u e v a Y o r k s a l i ó ayer p a r a 
l a H a b a n a e l v a p o r amer i cano Sibo-
ney que t rae carga genera l y pasa-






L a federac lóón habla nasta ahora ocu-
pado un lugar prominente en todos los 
conflictos entre obreros y patronos bajo 
la presidrncia del s e ñ o r Grautera, que 
ahora ha venido a perder su in f l a ren te 
pos i c ión . 
E l vapo r amer i cano M é x i c o l l e g a -
r á m a ñ a n a de N u e v a Y o r k para se-
g u i r v i a j e a puer tos de l go l fo de 
M é j i c o . 
E l vapor M o r r o Castle l l e g a r á a 
l a H a b a n a el d í a 27, pues e s t á de-
m o r a d o en su I t i n e r a r i o . 
Mes Abre A l t o Bajo Vta . Crre.1 
Octubre. . . 
Novbre . . . 1 




A b r i l . . 
3.11 
' T - ^ " co t , zándose a l ^ u á í Mayo-
• 77, 
ÜTTm0S AZTJCA3 CKUDO 
^ " tuvo^0 de futuros de a z ú c a r cru-
lV muy quieto y en ausim-
DEROS 
Junio. 
Ju l i o . 
3.23 3.19 3.19 3.19 
3-reG 3.09 3.06 3.06 3.05 
3.19 3.20 3.18 3.18 3.17 
AZUCAR R E P I N A D O 
M A D R I D . Senbre. 23. 
I 
E l decreto dado por el Min is te r io de 
Fomento y en el cual se propone la re-
poblac ión foresta! do . E s p a ñ a , es acogido 
con alabanzas por el diarlo " E l S o l ' , 
el cual opina que E s p a ñ a posee s u f l - ! 
cientos t ó r r e n o s perfectamente apropia-
dos para ser destinados a bosques y 
que hartan que E s p a ñ a sf viese Inde-
pendizada del extranjero para sus ne-
cesidades modereras. j 
Pero considera " E l Sol" que aunque 
el decreto abre el verdadero camino ha- ' 
cia una efectiva r epob lac ión fores ta l , 
adolece en dar las debidas facilidades 
y la necesaria p r o t e c c i ó n a aquclos que 
quieren emprender estrf nueva tarea. | 
E l v a p o r A t e n a s » se espera m a ñ a -
na (Te N e w % Or leans , ' e l "Pa -
r i s m i n a de C o l ó n , el Ca lamares de' 
C r i s t ó b a l , e l U l u a de Nueva Y o r k fea . Nacional de Perfumeria 
y e l San B e n i t o de Bos ton todos l o s / » i . 3 0 0 . 0 0 0 en c i rcu lac ión 
In ternat ional Telcphcne and 
Telegraph Corp 
Comp. Naviera, pref , . . 
Naviera, comunes 
r% Compañ ía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
c i rculac ión $550.000), pre-
feridas • 
Ca Cubana de Pesca y Na-
vegación. ($1.100.000^, co-
munes 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros • 
Unión Hlsp . Americana de 
Seguros, benef \ Nominal 
Cuban Tire Rubber, p re f . 
Cuban Ti re Rubber com. 
1% Ca. M a n u f a c t u r c r ^ N a -
cjonal. preferidas. . . . 
Ca, Manufacturera Nacio-
pal, c o m u n e s . . . . . . 
L l o r e r a Cubana, pref . , . 
l i co re ra Cubana, com. . . 
(Jompañla Nacional de Per-
fumeria ($1.000.000 en 




E l m e j o r v i n o 
T ó n i c o , D i g e s t i v o y A p e r i t i v o . 
A b a s e d e v i n o m u y a ñ e j o d e 
B o r d e a x , y Q u i n a K a l i s a y a . 
S E Ñ O R A 
d e l e a s u s n i ñ o s u n a c o p i t a d e 
¡ K a l i s a y a n t e s d e c a d a c o m i d a , 
l y m u y p r o n t o n o t a r á e n e l l o s , 
j e l e f e c t o q u e l e h a c e . E s e s t e 
u n p r o d u c t o i n m e j o r a b l e , p a r a 
i l o s i n a p e t e n t e s , p a r a l o s h o m -
b r e s d e n e g o c i o s c u y o s c e r e -
b r o s t r a b a j a n m á s d e l a c u e n -
t a , y p a r a l a s p e r s o n a s d e s g a -
n a d a s y d é b i l e s . 
S e v e n d e e n t o d a s ¡ a s b u e n a s 







m i é r c o l e s . 
E l A d u a n a de l a H a b a n a reoaudj 
ayer la can t idad de $38,412.1& J 
E l vapo r v^nalmette se espera le 
New Or leans con ca rga genera l l y 
pasajeros. 
E l vapo r L a k e Treba se esperaide 
M o b i l a y el K n u t H a u n i s u n i de Bal-
t i m o r e ambos a la M u n s o n L i n i . 
Los vapores R i p o n y H e l g o y st es-
peran de los Estados Un idos . 
S U 
?% Ca. de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 44 
r<fo Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref . slnds. . . 4 4 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes "Vi 
<-a. de Jarcia de Matnzas, 




o o o o o o o o o o o o o q o o 
o E l n i A U i o m : l a m a k i - o 
O N A lo v i i c u c n t r a usted en C 
O cua lqu ie i ' p o b l a c i ó n de 2a O 
O H c p ú b i i c a . D 
c o o o o o o o o o o o o o o o 
a s . 
T ó m e l o f r í o n a t u r a l , y s a b o r e e 
s u e x q u i s i t o g u s t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
l a I s l a d e C u b a : 
F R A N C I S C O G . M O Ü S E 
L u y a n ó y L í n e a 
T e l . 1 - 3 3 7 0 . 
F r a i V c Y s c o G ^ 
R E C E P T O R 
OB^E 
D E L T I E M P O 
íllAftT? B!anca' sep t iembre 2 3 
^ 0 DE L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
^•: \ '.P nn ipo 61 s á b a d o a las 
6 Is ias L a r í b e y A t l á n t i c o a l 
\ . Ant : i l a s , buen t i e m p o , 
^0 >• b ^ m a l : Golro de M é x i c o 
) a róme t ro casi n o r m a l . 
r o s 
ico (jpi t i 
e ia j ' , " ^ P o en l a m i t a d ^os preci 
11 do iu in - . ?11^ ti,emp.0 e é t a haber variad e r r a l ( » r r f 0 , d u a l e s tempe-
": ^ m n o y brlaaa- M i t a d ocol-
J^jora? Ta r i ab l e con t e n d e n . 
' '^tos v" . ^Pe^aturas no rma-
E l d ía de boy fué prActicamente d? 
fiesta en el mercado de azMcarcs refi 
nados. 
Se hicieron m u y poc.-.s transaccio 
nes a pesar de haber dicho ú l t l m a m e n 
te que habla aumentado el i n t e r é s sobre 
todo por a z ú c a r e s de segunda mano, Ioí 
cuales se han venido venciendo de -1< 
a 15 centavos bajo el precio de la lista 
de refinadores. 
Esta no c a m b i ó hoy continuando II 
co t izac ión d^ G.25 por fino granulado 
PUTUROS D E B A R P I Ñ A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado fué tan solo nominal y sin ha-
berse hecho t r a n s a c c i ó n a lguna. 
Los precios a l cierra Quedaron sin 
o . 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A 
Mes Cierra 
Septiembre fi.8."i 
l l u v i a s a i s la - Octubre C.3C 
Noviembre 6 115 
Diciembre 6.35 )bse^a to r i0 .Nacional . 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 
T h e R o y a ! B a n k o í C e n a d a 
M O N T K E A L C A N A DA F U N D A D O E N 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A O »CN CU13A 6 4 
lC.\J¡J.M P IHECTQ T y A B T I C U r . A B aZTTBB H M J A J I A T WHW YOMC 
A C T I V O E N N Ó V I E M B R R 1921 S5()ft fi.n A9íl 
C A P I T A L P A G A D O V K t ^ U V A S , . . .* * ' ' $ ! ? f o ? o S 
P R E S T A M O S P U B I M D i X C ¿ V A D Á , . . ; ] l í 4 . 0 * 7 ^ 9 
DAS PARTES. ™ » T A 8 . > A L DAS U N Dl ' .SCUkNTO Y E N TO-
E L D E P A R T A M E N T O D1S A H O R R O S A D M I T E DEPOST 
TOS A I N T E R E S D E S D E U N PESO E N A D U L A N T E . 
\ ] 
ü 
OKICIN '^ P I M N C I P A L ; 
KN LONDRES: 
EN .VKW VOilKí 
T'ARIü: 
RA JICELON A : 
H A B A N A : 
M Ó N T R B Í X , CANADA 
'S A G U I A R CSQUINA OUHAP^A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . 
1 € ® M ! ( i r a ® ¿ t e I d i 1 
a ñ o 
v i 
i r 
C U E L L O \ 
A r r o w 
I N S U P E R A B L E 
Fabricados por Cluet t , Peabody & Co.. Inc. , New York 
Unicos Representantes Schechter & Zoller, Habana 
" L A 
d e V i c e o t e A r e n a l y C í a . 
M u r a l l a , 1 1 7 . A p t d o . 1 3 0 5 
L a s f a m o s a s 
b o t o n a d u r a s 
de 
L A ESFERA 
Jacgo át b o -
tones y y u g o s 
Por $ 5 . 0 0 
a c u a l q u i e r 
p a r t e 
de l m u n d o 
¡ D A N D O C I N T U R A ! 
H e b i l l a s c o n f r e n t e d e o r o d e 1 4 k i l a t e s . 5 0 b o n i t o s d i -
b u j o s e s m a l t a d o s . P o r s o l o 
$ 4 . 5 0 
a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C o n sus i n i c i a l e s y c u e r o d e p r i m e r a c a l i d a d . 
S ó l o a s p i r a m o s a a l c a n z a • e n n o v e n t a a ñ o s d e v i d a c o m e r -
c i a l , los m i s m o s é x i t o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n su v i d a 
p e r i o d í s t i c a . 
RAMON VINA Importación de Joyería y Relojes Unico receptor de ios relojes "Eleciión" y "Onolo" 
Murala 80 Habana Apartado 544 
F e r n á n d e z V a l d é s y C a . 
S . e n C . 
R E P R E S E N T A N T E D E 
E . W . W a r r e n & C o . B o s t o n , M a s s 
C u r t í s & J o n e s C o . R e a d i n g . P a . 
A p a r t a d o 5 5 7 . 
T e l é f o n o A - 3 2 8 4 . 
R i e l a , 5 y 7 . 
H a b a n a . 
C A R I D A D , 
P A T R I O T I S M O 
S U A C T U A C I O N E N L A C O N -
F R A T E R N I D A D H I S P A N 0 -
C U B A N A . — S U A L T R U I S -
M O , S U C A R I D A D I N A G O -
T A B L E Y S U E S F U E R Z O 
G I G A N T E S C O . 
L a s so las p a l a b r a s d e es te t í t u l o 
l o d i c e n t o d o p a r a n o s o t r o s , p a r a 
c u a n t o s a q u í v i v i m o s , p u e s t o d o s 
c o n o c e m o s s o b r a d a m e n t e , s i q u i e -
APARTADO 2 2 6 
C A Ñ O N 
e o M E R C i A N T E s I m p o r t a d o r e s 
d e P a n o s y T e ú i d o s d e N o v e d a d 
/ V \ U R A L L A 1 1 1 
= — • — = ^ ~ ~ .-- - - - g : — : 
E s t a c a s a s e h a i m p u e s t o e n t r e s u 
c l i e n t e l a p o r s u s p r e c i o s . 
L a s e r i e d a d e n e l n e g o c i o e s s u 
m á x i m a . 
r a sea e n l í n e a s g e n e r a l e s , su l a „ „ „ „ , „ 
b o r i o s i d a d d e h o r m i g a s , sus p r e s 
t i g i o s c a b a l l e r o s o s , su c r é d i t o i l i - 1 
m i t a d o pese a l a h e c a t o m b e m u n - 1 
d i a l ; t o d o s s a b e m o s d e su h o n r a -
d e z l l e v a d a a t a l e x t r e m o q u e se 
h a h e c h o a x i o m á t i c a , c o m o a l g o j 
i n c o n m o v i b l e , e i n m u t a b l e ; t o d o s 
s a b e m o s d e su a m o r a l a t i e r r a e n 
q u e v i v e n , c o n su s u d o r f e c u n d a -
i 'da y a c u y o s o s t e n i m i e n t o c o n t r i -
b u y e n e n n o p e q u e ñ a p a r t e c o n | 
s o c a l i ñ a s e i m p u e s t o s d e t o d o 
g é n e r o , n o s i e m p r e j u s t o s p e r o i 
s i e m p r e r e l i g i o s a m e n t e p a g a d o s ; | 
t o d o s s a b e m o s d e su c a r i d a d i n a g o - j 
t a b l e , l o s p r i m e r o s s i e m p r e y s i e m -
p r e l o s m á s g e n e r o s o s p a r a a c u d i r 
e n s o c o r o d e las d e s g r a c i a s a j e -
nas , m i t i g a n d o l o s d o l o r e s d e los 
d e m á s , á c o s t a m u c h a s v e c e s d e 
su p rop io? b i e n e s t a r . 
N o c o n l c e m o s n i n g u n a o b r a 
p a t r i ó t i c a a c a r i t a t i v a e n q u e e l 
c o m e r c i o de í \ l a c a l l e d e l a M u r a l l a 
n o h a y a i n t e r v e n i d o d e m o d o p r i n -
c i p a l y e f i c a c í s i m o , n o s ó l o c o n su 
d i n e r o s i n o t a m b i é n m u c h a s v e c e s 
c o n sus a c t i v i d a d e s y sus i n i c i a -
t i v a s . 
E s t o e n c u a n t o a C u b a se r e f i e -
r e . D e s u a m o r a E s p a ñ a , a l a M a -
d r e l e j a n a y s i e m p r e b i e n a m a d a , 
s o n b u e n a p r u e b a , los p l a n t e l e s d e 
e n s e ñ a n z a , los c u a n t i o s o s d o n a t i -
v o s e i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s y c u l -
t u r a l e s d e t o d o g é n e r o s o s t e n i d o s 
c o n ese d i n e r o g a n a d o a q u í e n 
a ñ o s i n t e r m i n a b l e s d e t r a b a j o , 
h o n r a d e z y e c o n o m í a . 
V e r d a d e r a m e n t e c o m p e n e t r a -
d o s c o n l a v i d a d e l p a í s e n q u e 
v i v e n , d e l p a í s e n q u e c r e a r o n sus 
h o g a r e s , e n l o s q u e se r e s p e t a n 
l a s v i e j a s t r a d i c i o n e s d e l a r a z a 
v i r i l y c a b a l l e r o s a , e l l o s s o n e n t o -
d o m o m e n t o v e r d a d e r o s p a l a d i n e s 
d e l a c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o -
c u b a n a , d e l a c e r c a m i e n t o e s p i r i -
t u a l c a d a v e z m á s i n t e n s o e n t r e 
s u P a t r i a y l a P a t r i a de sus h i j o s ; 
y e l l o s q u e c u a n t o s o n y c u a n t o 
v a l e n — q u e es m u c h o — l o d e b e n 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a s u p r o -
p i o e s f u e r z o , e n l u c h a c o n t r a e l e -
D E P O S / T O 
D e / a s / / g a s P M / S 
D e / o s tirantes 
KñDY HRRRIS y ORIENTE 
Del hilo marca C A B L E 
Y d e ios famosos cuellos 
MERCURIO 




D / R E C C / O W E S ; 
Posta!: Apartado núm. 1 0 3 8 
Telegráfica: MERCURIO 
Telefónica: A - 3 ^ 6 
Clave Telegráfica en u s o ; 




, H n o s . y C í a . 
ra-
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a y T e j i d o s 
s C a b l e y T e l é g r a f o : " 0 . - í e g a T D s " . - T e l é f . A - 4 3 3 1 . - A p a r t a d o 8 3 2 
R I C L A 9 8 
H A B A N A 
(Pasa a l a p á g i n a T R E C E ) 
r 
= 1 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n a r a r a n » 
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r ec io n a 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O N T R A E l A S M A 
Sanahogo, es l a m e j o r r e c o m e n -
1 d a c i ó n . Po rque Sanahogo a l i v i a a laa 
1 p r i m e r a s cucharadas e l a t aque m á s 
! v i o l e n t o y s i se s igue c u r á n d o s e c u . 
r a , p o r q u e Sanahogo, es e l especif ico 
d e l a sma o ahogo. T o m a n d o Sana , 
hogo . se de ja de padecer e l a s f ix i a 
i que ene rva y t a n t o hace padecer . Sa. 
1 n a h o g o se vende en todas las bot icas 
y en su d e p ó s i t o . E l C r i s o l , N e p t u n o , 
esqu ina a M a n r i q u e . 
6907 a l t . 3 d .10 
T I 
i r M a Y C A , 
I M F O R T A D O R E ; 
Ü ¿ 1 i J Y S E D E R I A 
L . 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o d e 




í s o ; i 
i 
" r r e * r ttn 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E C E 
G O N £ A L E Z ^ C I A , , S . e n C . 
^ H T f t L O N C O N C A B A U o s 
c u ) 
f í M E J O R . E L M ^ S F U t f ^ 
T e U . A - ? 4 8 7 
C a l l e y T t K f t a f o : 
GONLEZ 
" i E L C O M E R C I O D E L A C A L L E 
D E L A M U R A L L A 
( V i e n e de la p á g i n a D O C E ) 
m e n t o s h o s t i l e s d e t o d o g é n e r o y 
b i e n a j e n o s a los f a v o r i t i s m o s o 
las so rp re sa s d e los a d v e n e d i z o s . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s y A l m a c e n i s t a s d e r o p a h e c h a 
A P A R T A D O , 2 3 4 1 . - H A B A N A 
— 1 —— • wiv. v_»i/_u;5, 
e l l o s q u e se h a n c r e a d o d e s p u é s d e 
l o s a ñ o s d e r u d a l u c h a h o g a r e s 
>delos, q u e p u e d e n s e r v i r c o m o m o ( • ' » ~ " " w t i i ^UIUL 
e j e m p l o e n c u a l q u i e r p a í s c i v i l i -
z a d o , c o n s a g r a n h o y a es ta p a t r i a 
e n q u e v i v e n l a l a b o r f e c u n d a n t e 
d e sus i n t e l i g e n c i a s , la c o o p e r a c i ó n 
i n a p r e c i a b l e y v a l i o s í s i m a de su 
c a r i d a d y , l o q u e es m e j o r ' q u e t o -
d o e s t o : e l c o r a z ó n de sus h i j o s . 
Y n o se c r e a q u e e l c o m e r c i o 
i n o e s p a ñ o l de la c a l l e M u r a l l a es 
¡ d i s t i n t o ; n o . C u a l q u i e r a q u e sea 
| su n a c i o n a l i d a d , t o d o s e l l o s , s i n 
(Pasaba la p á g i n a C A T O R C E ) 
TELEFONO A-2670 CABLE: LLAMO 
ALVAREZ, MENENDEZ Y CA. 
S. EN C . 
Importadores de Paños y Tejidos 
n 
MURALLA NUM. 22. APARTADO NUM. 602, HABANA 
G a r c í a , V i v a n c o y C a , 
S . e n C . 
Sucesores de 
G u t i é r r e z C a n o y C a . 
R i e l a ( I ^ r - í k i ) , 1 0 5 y 1 0 7 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s . 
F a b r i c a n t e s d e r o p a d e t r a b a j o 
p a r a h o m b r e s 
H A B A N A 
R , G a r e t a y G ta. 
S. en C. 
COMERCIANTES, BANQUEROS E IMPOTADORES DE TEJIDOS 
Muralla No. 14 y Cuba No. 96 
Telégrafo: ' 'Maribona" 
Apartado No. 318 Telf.A*2803 
Habana 
J o y o s , T a m a r g o y C a . 
D E p A N D ¿ Y 
M U R A L L A N ú m , 4 6 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c n T n r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegraf i -
eos de la Madre Pa t r ia . 
! E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiena 
u n h i lo directo que funciona d í a 
i y noche para recibir su inmenso 
11 •ervic io c a b l e í r á f i c o . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
-g- rm-frrrf <"1"1—-'•r'"~-r'~tf~j~ 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E S O M B R E R O S 
D E 
J . B A R Q U I N Y C o . S . E N C . 
M U R A L L A Y A C Ü I A K - H A B A N A 
N u e s t r o s s o m b r e r o s d e p a j i l l a a c a b a n d e o b t e n e r l a m á s 
a l t a r e c o m p e n s a e n l a r e c i e n t e E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e G e n o v a ( I t a l i a 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
f 
I 
Sucs. de F e r n á n d e z y C a . 
S. en C. 
Importadores de Te/idos 
s Riela núm. 11 
Apartcáo 6. Telf. A'5Í92. Telégrafo "Fermano" 
Habana, Cuba. 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n 
q u e t i e n e n f a m a 
K I S M I 
l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E " 
m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 
. . C R E M A C E C I L I A 
L í q u i d o que da a los labios 
el precioso color na tu r a l de 
cereza, ( m u y pers i s ten te ) . 
L O T I O N P E E L E 
( A U T O M A S A G E L I Q U I D O ) 
T:ene fama m u n d i a l , po r 
ser el ú n i c o preparado ver-
dad que qu i t a . por comple-
to las arrugas, pecas, man-
chas, granos, erupciones y 
cuantos1 otros d e ^ c t o s tenga 
el cutis . 
| t E Í S r o i D E I l t a 
L E C H t O E A L M E N D R A S 
Es el preparado m á s eficaz 
para hermosear y rejuvene-
cer i n s t a n t á n e a m e n t e el cu -
tis, d á n d o l e una b lancura 
nacarada ideal . 
G G 1 
F r i s o l i n e 
P a r a Riza bel C a r c l í o 
B L A N C A , R O S A Y RA-) 
C H E l 
Hermosea el cutis de un mo-
do d is t inguido y n a t u r a l y 
ocu l ta todos los defectos. 
S B A M P O I N G 
( A L J U G O D E A L M E N -
D R A S ) 
Indispensable pa ra la l i ra -
pieza e higiene del cabel lo . 
D E P I L A T O R I O A I D A 
E N L I Q U I D É Y P O L V O 
Destruye por completo la 
r a í z del vel lo dejando una 
piel blanca y f ina . 
E L I X I R V E O E T í L 
Es e| u n c o y verdadero que 
detiene en pocos / 9 í a s ' r ad i -
calmente la c a í d a del pelo 
y da nueva v ida a las r a í -
ces enfermas. 
Puedo asegurar que los Produetos PEELE son lo mejor que lie usado hasta hov. 
MARIA CABALLE 
m 4 1 3 M I M A i ; T E L E F O N © 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U n i c o s R e c e p t o r e s e n C u b a y D i s t r i b u i d o r e s A l P o r M a y o r ^ L a T i j e r a " 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . , S . e n C . , - R ¡ c l a 1 1 5 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T c l f . A - 3 9 9 4 . 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' * * * * * * * * * ' ' ' ' ' m * ' ~ ~ ' ' ' ' J ' J ' ~ ' ' ' , ' ' ' ' r ' , A 
A 
r 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O P E L A M A R I N A S e p H e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 
A R O 
( V l & n e de l a p á g i n a T R E C E ) . 
' E L C O M E R C I O D E L A C A L L E ¿ 5 s n ^ £ 5 B S ^ 5 Z 5 Z 5 H 5 E 5 Z S Z S Z 5 B 5 H 5 ^ 
d e l a m u r a l l a I ^ l o h e n g r á P a l a c e " 
J O Y E R I A F I N A " 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
G R A N D E S R E B A J A S D E 
P R E C I O S 
M U R A L L A y E G I D O 
D O N J A I M E M Á S Y R O S 
f c x c e p c i o n r e s p o n d e n a c u a n t o d e -
x i m o s d e los e s p a ñ o l e s , p o r e s t a r 
é s t o s e n i n m e n s a m a y o r í a . 
¡ E l c o m e r c i o d e l a c a l l e M u -
l l a ! 
J u s t o es q u e h o y se le r i n d a 
este p e q u e ñ o t r i b u t o . 
R . S. 
mam 
J i m 2 ^ 
• i 
D O N R A M O N A R M A D A 
T E I J E I R O 
y 
Casa Fundada en Í887 
Sedería, Tejidos de Punto, 
y Perfumería. 
Riela 86 - Cable: úanvega 
Apartado 3 7 - Habana 
i 
L N Ó Ñ A G É Ñ A l i l O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
r .uestro c a r i ñ o 
que 
fa l t e que 
: iaje a su^ g r a t a m e m o r i a 
u n borne-
: o x o 3 C o X © J ® ® < ^ ® ® ® ® ^ ) ® ® ( S 
N o 'puede e l D I A R I O de ja r de t r L 
I-utar en este d í a u n recuerdo a d o n 
Ja ime Mas y Ros, que le s i r v i ó du -
! r a n t e .cuarenta y dos a ñ o s y , y a j u -
Y a somos v ie jos , d i j o r e c i e n t e m e n - ¡ za de f o l l e t i n i s t a y cuyo ú n i c o f o l i e - ' b i jado , m u r i ó s iendo regente de nues-
te en a r t i c u l o en t re o r l a s 'gruesas y en ; t i n f i r m ó con el s e u d ó n i m o N i c , e l que ( tru i m p r e n t a . 
la n - i m e r a n lana de u n a de nues t ras estas J í n e a s escribe pa ra modes ta p í a - 1 Si e s tuv ie ra h o y en t re mosot ros . 
e d 4 i o n e s ma t ina l e s u n c o m p a ñ e r o za a d m i n i s t r a t i v a , y , d o n V i c t o r i a n o nadie g o z a r í a como él v i endo s a l i r 
ediciones mauna ieb , u u ^umpa, ^ , j „n„t*ut ; de nues t r a r o t a t i v a este n u m e r o ex , 
que. p robab lemente , no padece a ú n | Ote ro Docampo, para la de c o n t a b i - j ^ ^ . ^ . ^ en e l ^ no 
la do lenc ia i n c u r a b l e de la vejez. I ü d a d genera l , desapareciendo las opo-
Y a somos v ie jos podemos dec i r | s ic iones con el cese de l a d i r e c c i ó n 
con m á s p rop ie fcu l los que lo dec i - j d e l s e ñ o r Montaos , a u n q u e ba jo l a 
mos no s ó l o en n o m b r e de esta an - i d i r e c c i ó n de a q u é l i n g r e s ó s in opos i -
t i g i v i p u b l i c a c i ó n , decana p r i m e r o : ciones, don Salvador A . » o m i n g u e z . 
cíe las de la H a b a n a y d e s p u é s de la • como g a c e t i l l e r o y f o l l e t i n i s t a . . 
d e s a p a r i c i ó n de L a A u r o r a de l Y u - • N u n c a nos ha preocupado n i poco 
m u r í , de Matanzas , decana t a m b i é n n i m u c h o e l e m p e ñ o de a lgunos en 
de toda la prensa de Cuba-. Con m á s negar , no s é por q u é , nues t ros m u - ¡ c a l en que se p u b l i c ó este p e r i ó d i c o , 
p rop iedad , decimos, por haber a c o m - | chos a ñ o s de serv ic io en e l D i a r i o do en l a casa n ú m e r o 2 1 de l a ca l le de 
panado a este p e r i ó d i c o en c a s f l a m i - l a M a r i n a . Y no n o / ha p reocupado . ¡ San Ignac io , como hemos d i c h o a n -
t a d de sfi t r á n s i t o de n o v e n t a a ñ o s en porqu.3 j a m á s hemos empleado e l , tes-
vue l t o s en l a estela de esa m a r c h a ' t i e m p o en cosas b a l u d í e s , en fu te -1 P o r f o r t u n a , g rac ias a Dios , l a 
nonagena r i a , ya f avo rab l e ya adver- sas; p e r ó como ah(taa se t r a t a de u n ; a c t u a l D i r e c t i v a y los gerentes de l a 
sa, pues el D i a r i o de l a M a r i n a , como caso escencia lmente . h i s t ó r i c o , hace-! E m p r e s a , b i e n penet rados de nues-
m a r i n o a l f i n , n a v e g ó va r i a s veces mos esta a c l a r a c i ó n , que s i n d u -
da a l g u n a s a n c i o n a r á un tes t igo ocu -
l a r de lo que acabamos de exponer , 
e l s e ñ o r L d o . d o n M a n u e l R a f a e l A n -
g u l o y C a r a y ac tua l voca l que fv,é de 
E n este . ' n ú m e r o , dedicado a r e , 
¡ c o r d a r la h i s t o r i a de l D I A R I O , no 
p o d í a f a l t a r una re fe renc ia a l n o m -
b i e de d o n R a m ó n A r m a d a i T e i j e i -
' ro, n u e s t r o c o m p a ñ e r o - de r e d a c c i ó n 
! d u r a n t e muchos a ñ o s , q u i e n c o n su 
| i n t e l i g e n c i a c l a ra y feu s ó l i d a . cu l tu -
r a t an tos , pres t ig ios c o n q u i s t ó pa ra 
este p e r i ó d i c o , a l que é l amaba en-
j t - a ñ a b l e m e n t e , y donde v e r t i ó l a s 
galas de su ingen io y los entus ias-
mos de su m e n t a l i d a d . 
Hace knuy poco t i e m p o que nos 
o b a n d o n ó para s i empre , pero, u n re -
cue rdo i g u a l a l de hoy ha de v i v i r 
en t r e nosotros p e r d u r a b l e m e n t e . 
l a J u n t a D i r e c t i v a de l D i a r i o de l a 
M a r i n a , y a quj ífa le consta que somos 
el ú n i c o s u p e r v i v i e n t e de los que p a r a 
e l D i a r i o t r a b a j a m o s en e l p r i m e r l o -
E D U A R D O R O D R I G U E Z 
con v ien tos huracanados y m u c h a 
m a r de fondo , sa l iendo a i roso de l 
p e l i g r o po r su s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
m o r a l y por el escogido e l emen to 
d i s c ip l i nado que t u v o s i empre en su 
seno. 
Podemos hab l a r con m á s p r o p i e d a d 
de l a h i s t o r i a de este p e r i ó d i c o , ó r -
gano o f i c i a l que f u é d e l A p o s t a d e r o 
de la H a b a n a en l a é p o c a c o l o n i a l , 
po rq - r» en ca l idad ce m ^ ' t o r i o i n g r e -
samos en él el a ñ o - d e 1'874, cuando 
lo d i r i g í a el E x c m o Sr. D o n Juan de 
Ar i za -»y sa h a l l a b a i n s t a l a d o en l a 
casa n ú m e r o 21 de l a ca l le de San 
Ignac io , esquina a la de la L a m p a r i -
: Üa , 
Como nues t ras p r i m e r a s labores en 
aquel las o f ic inas f u e r o n a l lado de l 
s e ñ o r d o n G a b r i e l L u n a y B e r -
n a l . en a q u e l t i e m p o co lec tor de 
anuncios y con qu ien nos u n í a v í n -
cu lo p o l í t i c o , t u v i m o s l a suer te de 
que a pesar de que no c o n t á b a m e * 
m á s de diecis ie te a ñ o s de edad, el 
p r i m e r r egen te que tv.vo l a i m p r e n -
ta del D i a r i o , el s e ñ o r d o n Enseb io 
Pons y Costa con don I s i d o r o A r a n -
j o de L i r a y don A n t o n i o F e r r e r i n -
t e r v i n o en l a f u n d a c i ó n d e l p e r i ó d i - j 
co, o r g a n i z a n d o l a s e c c i ó n t i p o g r á -
f i c a , nos e n s e ñ a r a lo puco que a p r e n - I 
d imos de i m p r e n t a , sobre t o d o p a r a } 
el c á l c u l o de los o r i g i n a l e s de a n u n -
cios, r e f i r i é n d o n o s t a m b i é n c a r i ü o -
samente, en r a to s a p r o p ó s i t o p a r a 
e l fó , l a h i s t o r i a de l a f u n d a c i ó n d e l 
D i a r i o , l a de l a c o m p r a a l i m p r e s o r 
B o l o ñ a de l a i m p r e n t a y l a de la r e -
funciones de los p e r i ó d i c o s E l F a -
ro , E l N o t i c i o s o y E l L u c e r o , é s t g s 
dos ú l t i m o s r educ idos a u n o con el 
t í t u l o de E l N o t i c i o s o y L n c e r o , 
u n i ó n de l a c u a l n a c i ó e l D i a r i o de l a 
M a r i n a ba jo l a p r o t e c c i ó n de l a m a r i -
na m i l i t a r y mercan te y l a l a r g u e -
za de los cap i t a l i s t a s que t o m a r o n 
acciones de l a empresa, n o c o n m i r a s 
, u t i l i t a r i a s , como a s í lo expresaba e l 
r e g l a m e n t o , s ino park* defender las 
1 doc t r inas conservadoras , d i s p o n i é n -
dose dichos accionis tas a sostener l a 
p u b l i c a c i ó n c o n d i v i d e n d o s \pasivos, 
s i e r a necesar io . • \ 
De a h í la e x p r e s i ó n de d o n J o s é 
P l á y M o n j e d e ^ u e l e d a b a r u b o r r e -
c i b i r d iT idendos de l D i a r i o de l a M a r i -
na , p o r q u e é l ( P l á y M o n j e ) h a b í a 
t o m a d o acciones d e l p e r i ó d i c o p a r a 
paga r d i v i d e n d o s pas ivos y n o p a r a 
cobra r lo s ac t ivos . Y lo m i s m o r e p i t i ó 
muchas veces d o n F r a n c i s c o M a r t y 
T T o r r e n s . 
Pues b i e n : m i decanato como I n -
d i v i d u o del D i a r i o de l a M a r i n a h a 
^ i d o negado p o r a l g u n o s a pesar de 
ha l la r se p u b l i c a d a en e l m i s m o D i a -
r l o l a - c o n v o c a t o r i a a las oposiciones 
en que o b t u v e plazaN de p l a n t i l l a e l 
, a ñ o 1877 d e s p u é s de t r es a ñ o s de 
' s e rv ic ios s in sue ldo ; p o r q u e e l se-
fior don F ranc i sco M o n t a o s i n s t i t u y ó 
que no se p o d í a i ng resa r en e l D i a r i o 
de l a M a r i n a s in ganar l a p l aza me-
d ian t e e x á m e n de a p t i t u d ; exáfmen 
que s ó l o h í c í m o a , p o r o r d e n c r o n o l ó -
gico don N i c o l á s H e r e d i a , p o r l a p l a -
t r o s an t iguos merec imien tq s , h a n si-
do j u s t o s con nosot ros en los p o s t r i -
meros d í a s de nues t r a cansada y acha-
casa ex i s tenc ia . , 
Ul i ses G ó m e z A l f a u . 
L O S M A Y O R E S Y M E J O R E S S U R T I D O S D E C U B A E N -
C O R B A T A S , 
• C A M I S A S , 
' C A M I S E T A S , 
C U E L L O S , 
P A Ñ U E O S , 
M E D I A S , 
C A L C E T I N E S , 
T I R A N T E S y 
L I G A S . , • 
P e r n a s y M e n é n d e z 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e N o v e d a d e s e n G e n e r a l y E s p e c i a l i d a d 
e n T e j i d o s d e P u n t o 
( N O D E T A L L A M O S ) 
H e a q u í a uno 'de los obreros ve-
te ranos del D I A R I O . L l e v a v e i n t i o -
cho a ñ o s en esta casa, donde se es-
t i m a n los f/^liosos servic ios que ' co -
m o (experto t i p ó g r a f o ha pres tado con 
celo y l e a l t a d insuperab les . -
M i e n t r a s l a l u n a c a m i n a e n e l e s p a c i o , y l o s á r b o l e s 
s i l e n c i o s o s y a g u a s t r a n q u i l a s l a s a l u d a n — l a n a t u r a l e z a 
t o d a p a r e c e b u s c a r r e p o s o . U d . t a m b i é n , d e s p u é s d e 
u n d í a d e a r d u a s t a r e a s , o l v i d a r á s u s p r e o c u p a c i o n e s y 
h a l l a r á d e s c a n s o r e f r e s c a n t e y t r a n q u i l o e n u n a 
C A M A S I M M O N S Fresca — oArtísúca — durable 
L a s c a m a s S i m m o n s se c o n s t r u y e n p a r a dormir. S u 
c o n s t r u c c i ó n es d e m e t a l — h i g i é n i c a , r e f r e s c a n t e . , N o 
p r o d u c e r u i d o a l g u n o . E l b a s t i d o r S i m m o n s s e a m o l d a 
a t o d o s l o s c o n t o r n o s d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o x d e t a l 
m a n e r a , q u e e l d e s c a n s o e s c o m p l e t o . 
G r a n var iedad d i s e ñ o s y . colores. 
O b t e n g a U d . u n a c a m a S i m m o n s 
para convencerse de que verdadera-
men te se cons t ruyen para d o r m i r " . y • 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes, del Vnundo . t 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a , H a b a n a . 
B U R G A L E S A » 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a , d e 
R . A N T ü R A N O H E 
M O N T E N o . 2 3 
T E L E F O N O n - I 2 4 7 
,tf»u 








H A B A N A 
O F E R T A E S P E C I A L 
O F E R T A E S P E C I A L 
H a s t a el -día l U ^ T I e Oc tubre de 
1922 esta casa ^ofrece a los consu-
m i d o r e s las s igu ien tes obras a u n 
p rec io especial . 
M E D I C I N A 
T E R A P E U T I C A G E -
N E R A L basada en l a 
F i s i o p a t o l o g í a c l í n i -
ca, por e l doc to r J . 
Grasset , 2 tomos pas-
t a e s p a ñ o l a . . . . $10.00 
T R A T A D O D E C I R U -
J I A C L I N I C A Y 
O P E R A T O R I A p o r 
los Dres . B e r g m a n n , 
B r u n n s y M i k u l i c z , * 
5 t omos t e l a y p i e l . $25.00 
T R A T A D O D E T E R A -
P E U T I C A P R A C T I -
C A por A l b e r t o R o b i n 
5 t o m o s pas ta es-
p a ñ o l a $30.00 
T R A T A D O D E M E D I -
C I N A Y D E T E R A -
P E U T I C A so r el D r . 
P . B r o u a r d e l , 9 t o -
mos pasta e s p a ñ o l a . $20.00 
T R A T A D O D E T E R A -
P E U T I C A É S P E Q I A L 
de las enfermedades 
in tecnas p o r e l D r . 
P e n t z o l d y S t i n z i n g , 
7 t omos pasta espa- i 
ñ o l a $15.00 
T R A T A D O D I D A C T I C O ' 
D E F I S I O L O G I A H U -
M A N A por el D r . L u i -
g i L u c i a n l , 3 tomos 
t e l a $15.00 
I N D I C E D E D I A G N O S -
T I C O D I F E R E N C I A L 
- f u n d a d o en los p r i n - ' 
c ipa les s í n t o m a s , "5 l 
t omos te la $25.1)0 
T R A T A D O D E H I G I E -
N E Y B A C T E R I O L O -
G I A S A N I T A R I A p o r 
e l d o c t o r P l u g g e , 2 
t o m o s t e l a $4 50 
F I S I O L O G I A G E N E R A L 
por los Dres . P i y 
S u ñ e r y R . L a v i n , 1 
t o m o en t e l a . . . . $4 .00 
C I R U G I A . T r a t a d o t e ó -
r i c o p r ac t i co de pa to -
l o g í a y c l í n i c a q u i -
r ú r g i c a p o r e l D r . 
K e e n , 6 t o m o s pas-
t a e s p a ñ o l a . . . . $40.00 
T R A T A D O D E P A T O -
L O G I A Y C L I N I C A 
Q U I R U R G I C A S p o r 
los Dres . W u l s t e i n y 
W i l m e , 4 t o m o s te -
l a $11.00 
F A R M A C I A 
f. 
T R A T A D O D E F A R - ' 
M A G I A P R A C T I C A 
p o r el D r . R i c a r d o de 
S á d a b a , 2 tomos pas-
t a e s p a ñ o l a $4.00 
T R A T A D O D E Q U I -
M I C A F A R M A C E U -
T I C A por e l D o c t o r 
S c h m i d t , 3 tomos te-
l a y p i e l $15.00 
E N C I C L O P E D I A C O M - , 
P L E T A D E F A R -
M A C I A p u b l i c a d a ba-
j o l a d i r e c c i ó n de los 
D r e s M o e l l e r y T h o m s — 
1 1 t o m r ? t e l a . . . $40.00" 
L A O F I C I N A D E F A R -
M A C I A con 40 suple-
m e n t o s pub l icados 
p o r el D r . D o r v a u l t . $60.00 
V A R I O S 
H I S T O R I A v D E L O S 
R O M A N O S por V í c -
t o r D u r o y , 2 t omos 
en t e l a de luo'o. . . $15'.00 
M U N D O A N T E S D E 
L A C R E A C I O N D E L 
H O M B R E p o r F i g u i e r 
y Z i m m e r m a n , 2 to -
m o s . . ' . . . . . . 10.00 
C U E N T O S D E S A L O N 
p o r T e o d o r o G u e r r e -
r o , 2 t o m o s . , . . . . 10.00 
L A A R G E N T I N A Y SUS 
G R A N D E Z A S p o r 
„ B lasco I b á ñ e z , 1 to -
m o , A . . . . . ., 7.00 
L A S M I L Y U N A N O -
C H E S , e d i c i ó n de l u -
j o . 5.00 
L A L E Y E N D A D E O R O 
c o n la v i d a de todos 
los santos que venera 
I g l e s i a , 4 t o m o s . . 15.00 
V I D A D E J E S U C R I S - *" 
T O , e d i c i ó n de l u j o , 2 
t o m o s . . . . . . . 10.00 
D O N Q U I J O T E D E L,A 
M A N C H A , e d i c i ó n de 
l u j o , 2 t o m o c . . . . 10.00 
C O M E R C I O 
E L C A L C U L I S T A , MaA 
n u a l de cambios y 
descuentos por J o s é 
A n d i a ^2.00 
L A C O N T A B I L I D A D 
C O M E R C I A L . E l sis-
t e m a c e n t r a l i z a d o r . l.iO 
L I B R E R I A 
1.50 
1.00 
L A C O N T A B I L I D A D EN 
H O J A S M O V I B L E S 
ambas" po r L e ó n Bo-
t a r d ó n 
L A B O L S A A L A L -
C A N C E D E TODOS 
E d u a r d o Capdevil le . 
C O N T A B I L I D A D MU-
N I C I P A L P O R PAR-
T I D A D O B L E . Obra 
des t inada a fts Ayun-
t amien tos , A l c a l i s , 
. Secretarios y conta-
dores municipales, 
T o d l ' c l a s e de textos de Arit-
m é t i c a m ¿ r c a n t i l y ten >ra 
de l i b r o s y las obras estimu 




D I C C I O N A R I O S 
E N C I C L O P E D I A ESPA* 
SA. L a m á s completa 
y m o n u m e n t a r e n su 
g é n e r o . Se escuchan 
ofer tas para el s é r v -
elo de este grandioso 
D i c c i o n a r i o . ^ ton ^ 
publ icados , $6.50 ca 
da t o m o . 
D i c c i o n a r i o Larause 
i l u s t r a d o . . • • • ' 
D i c c i o n a r i o de Ideas 7 
afines por Beno t . 
D i c c i o n a r i o de A s o i v n -
tes y Cossonantes 
•por B e n o t . . • • " 
D i c c i o n a r i o e t i m o l ó g i c o 
. de l a Lengua Espa 
ñ o l a por Echegaray, 
5 t o m o s . . • • ' ' 
D i c c i o n a r i o ^ Derec** 
m a r í t i m o pop Garci 
Par ref to . 2 tomos . 1 
D i c c i o n a r i o de W ^e ' 
gua Castel lana P ^ 
T o r o y G ó m e z . • • ' 
D i c c i o n a r i o de l a ^ 
Caste l lana por 
E s p a ñ o l a -

















































A c a d e m i a 
D i c c i o n a r i o de 
t é c n i c o s usados 
M e d i c i n a 
D i c c i o n a r i o 
r ios ( » siete 
de dicciona-
idio-
nlas por Montaner 7 
S i m ó n , 4 t omos . . 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o P ^ 
dico de Salvac, U 1 35.09 
mos . 
" L A B U R G A L E S A 
M O N T E 2 3 H A B A N A 
Ñ O x c D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O 1 2 9 - 1 3 5 
O f e r t a E s p e c i a l a i o s E s t u d i a n t e s d e l o s C u r s o s W ¿ a l 1 9 2 3 
:as de anímicos. 1 | 3.00 
-pp-R -—Manual 
^ o l ^ i c a . 1 to-
f ^ . y a n u a l de disección. 
« . - lene de la l n -
Z ^ j L o en pasta. . 
enfermedades de 
1 tomo tela • • • • 
Ifl I . 
r . v —Manual de te-
P f í . 1 lorn0 en 
T 7iRD -Manual de me-
jfBAZjJ. 1 tomo en tela . 
f ' ^ r tomos en tela 
, Tratado de las en-
^ 1 l o s n i ñ o s . 1 
I ir -Tratado de histolo-
BRPALI¡i 1 tomo pas ta . . 
r r—Tra tado de obs-
tP$ft'h ' Sonría . 1 tomo " ^ i i de urgencia. 
.enV - T á n i c a microbloló-
^ I tomo tela 
-Tratado de oto-lar in-
1 tomo en pasta. . 
.USIER-manual de ^ineco-
1 lomo Pasta 
tuNTA-Manual de heitolo-
l j . i tomo tela 
L ^ - F f s f c a medica. 1 to-
Jio *b tela 
L . r -Manual de a n a t o m í a 
feca general. 1 tomo 
AL LEOX.—Dlcclonn-
minológico de ciencias 
i . 1 tomo en pas ta . . 
I - t ra — Cuadros s inópt icos 
-'ratamlento de las into-
|:.aciones y envenenamlen-
i tomo 
¿iUDB T CAMUS.—Manual 
ffc patología general. 1 tomo 
Mía 
LfflT —Tratado de las en-
íírmedades de la infancia , 
lomo en pasta 
.flSÍBT.—Doscientas consultas 
litMicts sobre enfermedades 
|de los niños. 1 tomo en tela 
"RMOXT P.—Manual d<e pa-
•ílogíi general. 2 tomos tela 
WinNT.—Manual de m l -
[wbiologla. 1 tomo en pasta 
BWtOM JULIO.—Compendio 
I'.í bacteriología p r á c t i c a . 1 
I'MD pasta 
rURMON'T.—Manual de h l -
lr:«ne. 1 tomo en pasta . . . . 
KTE F —Del síntoma, a la 
lofermedad. 1 tomo tela. . . 
HALOT T (TESTAN.—Tratado 
h'emental de cirugía y t é cn l -
l ' i operatorias. 1 tomo pasta 
pARUS.—Compendio de he-
1 otología clínica. 1 tomo en 
WIIÍOUEZ T FRANCISCO, 
inatomía topográfica y ope-
|aciones de urgencia del tft-











Guiar t J .—Manual de parasito-
log ía . 1 tumo tela 
HEDOX.—Compendio de f i s io-
l o g í a . 1 tomo pasta 
H E R Z E N V . — G u í a y fo rmula -
rio de t e r a p é u t i c a , i tomo 
tela 
H E R R M A N N Y M O R E L . — T r a -
tado de a n a t o m í a p a t o l ó g i c a . 
2 lomos pasta 
H U C H A R D Y P I E S S I N d E R . — 
Clínica terftp&itica del médico 
p r á c t i c o . (Medicina de urgen-*" 








!«•. 1 tomo en tela . .. . 
l?,4T-~NranuaI d iagnós t i co 
plrUrgico. 1 tomo pasta. . 
fiBRE ^-Manual de obstetrl-
l tomo en tela 
B?!Lír?ra t»ao de glnecdo-
r » mHlco-qulriirgica. 2 to-
US !" tela. . . . 
í ^ i i 0 ? 1 1 - T r a t a m l é n t ¿ mé-
FSa j í las enfermedades d* 
^ ¿ j f » ^ en c l i e n t e . 1 
í S " 5 S 5 ? ~T'"atamlento de 
I > h, urmHades del corazón 
t ' t V a o r . ^ . ! n . ^ I . e n t e l a • 
i S £ ¡ M R L — T r " a t a d 0 ^ 
Ur¡a % \ bactcrioloEría sani-
1 *• * tomos en te la . 
H U C H A R D Y F I E S S I N G E R . — 
La t e r a p é u t i c a en veinte me-
dicamentos. 1 tomo t e l a . . . . 
H U C H A R D . - C o n s u l t a s m é d i c a s 
de las enfermedades del cora-
tón y arterio-esclerosls. J. 
tomo pasta 
K I X P B O R G . - T e o r í a y p r á c t i c a 
de la medicina Interna. 3 l o -
mos tela 
K O L L E Y H E T H S C H . - L a bac-
te r io log ía experimental y las 
enfermedades infeciosas. 3 
tomos tela 
l ' a x d o u z y Y B E R N A R D . — 
Elementos de a n a t o m í a y f i -
s io logía m é d i c a s . 2 tomos en 
tela 
LAXGLOIS—Hig iene púb l i ca y 
pr ivada . 1 tomo pasta . . . . 
L E C E N E P.—Manual de medi-
cina operatoria. 1 tomo en 
tela . . . . 
L E G U E U . - T r a t a d o médico qu i -
r ú r g i c o de las v í a s ur inar ias . 
1 tomo en pasta 
LEJARS.—Tra tado de c i r u g í a 
de urgencia. 2 tomos t e l a . . 
LESRER.—Tratado de las en-
fermedades de la piel y ve-
n é r e a s . 1 tomo en pasta. . 
L U C I A N I L U I G I . — T r a t a d o d i -
dác t i co de f is io logía humana, 
3 tomos en tela 
LUVR .—Tratado de la bleno-
r ragia y de sus complica-
ciones. 1 tomo en te la . ,.. . 
L A B O . R D E R I E . — E l e c t r i c i d a d 
m é d i c a . 1 tomo en te la . . . 
M A N Q U A T . — Tratado elemen-
tal de t e r a p é u t i c a . 4 tomos, 
pasta. „, 
MARFORT.—Tratado de fa r -
m a c o l o g í a y t e r a p é u t i c a . 1 
tomo tela. 
M A R T I X E T A . — Diagnós t i co 
c l ín i co . 1 tomo te la . . . . 
M A Y . — M a n u a l de enfermedades 
de los ojos. 1 tomo pasta. 
MEDICUS 1» .—Resumen de 
a n á l i s i s q u í m i c o . 1 tomo te la . 
Mita ^T».;~"ManVlal de pato-I J,a eterna. 2 tomos pasta 
f MASSABUATT.— 
US Vn0 g i n e c o l o g í a . 2 to-
l ^ t o S * ^ L — J ^ a d o 
• íatta.. ga m^dica. 7 tomos 
^ "Orinales. 1 tomo en 
Wquiatrt, 1 " ' ' u r r i r g t a y 
ito 1 tomo te l a . . . _ 
i ^ T T n. 
^ c i n ^ " ^ f is iorato-




















S T R U M P E L L . Tratado de pa-
to logía y t e r a p é u t i c a espe-
ciales de las enfermedades 
l" Internas. 2 tomos en t e la . 
TESTX'T.—Compendio de ana-
tomía descr ipt iva. 1 tomo 
pasta. . . . M . . . . . 
TESTUT.—Compendio de ana-
t o m í a t o p o g r á f i c a . 1 tomo, 
pasta 
T E S T U T . — A t l a s fle d i recc ión 
por regiones. 1 lomo pasta 
TESTUT.—Tra tado de anato-
m í a humana. 4 tomos pasta 
T H O I X O T t i .—Tra tado de me-
dicina legal . 2 tomos pasta. 
V I B E R T CH.—Manua l de Me-
dicina legal . 2 tomos te la . . 
VICTORIO. Enfermedades ner-
viosas y mentales. 1 tomo 
tela 
W E I L L . — T r a t a d o de medicina 
i n f a n t i l . 2 tomos pasta. 
Y V O N . — A n á l i s i s de orinas y 
de semio log ía u r ina r i a . 1 to-
mo lela,. . . . . . . . .. 













u r c K L E Y . — Mater ia m é d i c a , -
• f a rmaco log ía y t e r a p é u t i c a 
c l ín ica dental modernas. 1 
tomo encuadernado en te la , .. 
G A I L L A R D Y N t ) G U E . — T r a -
tado de e s t o m a t o l o g í a . 
Tomos publicados: 
Torno I — A n a t o m í a de la bo-
ca y de los dientes 
Tomo . I I—Fis io log ía , bacte-
r io logía , deformaciones y 
a n o m a l í a s de la boca y de 
lop dientes. Accidentes de 
la den t i c i ón . . 
Tomo III—Enfermedades de 
los dientes y caries denta-
rias • 
Tomo IV—Dent l s te r la opera-
tor ia • 
Tomo. V—Enfermedades pa-
radentarlas. higiene y p r o f i -
bixis de la boca y de los 
dientes ' . . . . . 
Tomo VI—Anestesia 
• Tomo VIII—Enfermedades qui 
r ú r g i c a s de la boca y de 
los maxilares 
H E R B S T E—Atlas y Tratado 
de Ortodoncla. 1 tomo te la . 
P R E I S W E R K . — A t l a s y t ra ta-
1 do de c i r u g í a odonto-estomato-
j l óg i ca . 1 tomo en te la . . . 
, P R E I S W E R K . — A t l a s y t ra ta -
. do de p r ó t e s i s dental y bu- > 
cal . 1 lomo tela 
M E X O C A L R.—Manua l de en-
fermedades de ía piel y s í -
f i l i s . 1 tomo pasta. . . . 4, 
M U T A N T O N I O . — D i a g n i ó s t l c o 
de las enfermedades del co-
r a z ó n . 1 tomo en pasta. ,. . 3.50 
NORECOU'RT.— L a alimenta-
ción de los nlfios de pecho. 
1 tomo te la . 1.60 
NOGIER T O M A S . — Fisiotera-
pia, Elect roterapia . 1 tomo 
tela M „ . S.D0 
NOGUER M O L I N S . — D i a g n ó s -
tico, m é d i c o . 1 tomo en te la . 4.00 
NOGUER M O L I N S . — Explora-
ción c l ín ica . 1 tomo tela , . 1.60 
ODDO C.—La medicina de ur-
gencia. 1 tomo te la . . . . 4.00 
OSLER G U I L L E R M O . — Tra -
tado de p a t o l o g í a In terna . 2 
tomos tela 10.00 
PLASENCTA LF .OXEL.—Traba -
jos de laboratorio y su u t i l i -
dad c l í n i ca . 1 lomo en r ú s -
t ica 5.00 
POIRTER Y C H A R P Y . — T r a -
tado elemental de a n a t o m í a 
humana. 3 tomos pasta. . . ' 15.00 
PROSECORES T>t, I , A F A C U L - J 
T A D D E MEDIC1XA D E 
P A R I S . Resumen de t é cn i ca 
operatoria. 7 lomos en te la . 14 
RECASENS GIROL.—Tffratado 
de Obstetr icia . 1 tomo pasta 10 
R E G N A U L T J U L I O . — Manual 
de d i secc ión . 1 tomo en tela 4 
R I C A H U D A . — Tratado ele-
mental de t e r a p é u t i c a y far-
m o c o l o g í a . 2 tomos pasta. . • 
R O G E R . — P a t o l o g í a general. 1 
tomo tela i« ~ i * 
S C H M I E P E X V I C T O R . — C u r -
so de operatoria q u i r ú r g i c a 
1 tomo tela. . . ' 
SERGENT E M I L I O . — Técn i ca 
c l ín ica méd ica y s e m i o l o g í a . 
1 tomo tela 
4.00 
5.00 
SERGENT.—Tra tado de pato-
log ía méd ica y de t e r a p é u -
. t i^a .apllctda . Tomos publicados: 
H í g a d o y P á n c r e a s . 1 tomo. 4 
Tuberculosis pulmonar . 1 l o -
12.00 
mo • • 
S í f i l i s . 2 tomos 
T e r a p é u t i c a . 1 tomo. . . . 
R a d i o l o g í a y Radlumtcrapia . 
1 tomo, m tv . » • - • • . • • « , " 
4 .00 
P R E I S W E R K . At las y tratado 
de odonto log ía y estomatolo-
g í a . 1 tomo. . . . , . 
P R I X Z . — F o r m u l a r i o dental de 
metalurgia y mater ia m é -
dica. 1 tomo tela 
R A Y N A L . — E l e m e n t o » de es-
t o m a t o l o g í a . 1 tomo le la . . 
T R I V l S C n — E l cirujano dentla 
t a . 2 tomos en pasta. . . 
¡ " W I T K b w S K Y Cosol idación y , 
afianzamiento de los dien-
tes movedizos. 1 tomo te la . . 
T A R M A C I A 
A L E S S A N D R I . ManuaL p r á c t i -
co de farmacia . 1 tomo en 
tela. . . , 
D O R V A U L T (Botica) L a o f i c i -
na/de farmacia . 1 tomo le la . 
FARMACOPEA de los Estados 
Unidos. 1 tomo en te la . . . 
GOMEZ RAMO.—Tra tado de ma-
teria f a r m a r é n t i c a vegetal . 2 
tomos pasta. 
HERATL-—Tra tado de mater ia 
médic^ f a r m a c o g r a f í a . 1 to-
mo tela « 
M O E L L E R . Enciclopedia com-
pleta de farmacia, precio de 
cada tomo encuadernado en 
tela., . . -
S C H M I D T . — T r a t a d o de q u í -
mica f a r m a c é u t i c a ; 3 tomos 
en tela 
V E X T A L L O V E R G E S . Esne 
cialidades f a r m a c é u t i c a s ex-
tranjeras. 1 tomo te la . . .. 
• V E T E R I N A R I A 
B O U C H A R D A T . — X'uevo fo r -
mular io de ve ter inar ia . 1 to-
mo en te la . 
D E C H A M B R E . — Tratado de 
Zootecnia. 3 tomos en pasta 
F R O H E N E R . — Compendio de 
pa to logía y t e r a p é u t i c a , espe-
ciales para veter inar ios . 1 
tomo en tela 
F R O H E X ' E R . — Compendio de 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a para ve-
ter inar ios . 1 tomo en l e l a . . 
F R O H E N E R . — M a n u a l de te-
r a p é u t i c a general para vete-
• r inar los . 1 lomo te la . .. . . 
MOYANO.—Zootecnia o t ra ta -
do de g a n a d e r í a e Industr ias 
rurales . 1 tomo pasta. . . . " 
M O Y A N O . — M a n u a l de f l s lo lo-
17.00 
4.00 
gfa veter inar ia . 1 tomo en 
pasta. . . . • , 
ROBERT Y SERRAT.—Tra ta -
do de a n a t o m í a descriptiva 
de los animales d o m é s t i c o s . 
1 fomo en ^jasia 
SAN'SON.—Tratado de zootec-
n ia . 5 tomos en pasta. , , 
I N G E N I E R I A Y CIENCIAS 
AL1X.—Tra t ado de g e o m e t r í a 
descr ipt iva. 2 tornos en tela 
ALONSO MISOL—Anál i s i s ma-
t e m á t i c o . Elementos de las 
t eo r í a s -de funciones y deri-
vados y sus aplicaciones ana-
l í t i c a s . 1 tomo pasta. . . 
ALONSO M I S O L . — Geomet r í a 
descriptiva. Elementos de 
las t eo r í a s de sombras y pers-
pectiva. 2 tomos en pasta. . 
APARIGT.—Lecciones de geome-
t r í a d é s c r i p t i c a . 2 tomos, 
pasta 
B A R B E R O T . — T r a t a d o p r á c t i -
co de edi f icac ión . 1 tomo en 
lela 
B E R M E J O . — Elementos de 
Química general. 1 tomo en 
U l a 
B E R M E J O . — Química general 
a p l i c a d a » 1 tomo en tela. . 
.00 ' B E R T O L I O . — M a n u a l del m i -
nero buscador ¿ 4 minas. 1 


























B O L I V A R Y C A L D E R O N . — 
Nuevos elementos de histo-
r ia na tu ra l . 1 lomo. . . .* 
COMBEROUSSE.— Cours de 
malherriatiques. Trigonome-
tr ie resteligne et s p h é r i q u o . 
1 tomo eu r ú s t i c a 
E L I Z A L D E .—Cursos de geome-
t r í a d é s c r i p t i c a . 2 tomos en, 
pasta. . . . . . . . . . . • 
F U R X A N D E Z ' N A V A R R O . — 
C r i s t a l o g r a f í a geomé t r i ca ele 
menta l . 1 tomo pasta. . . . 
G A L L E G O R A M O S . — Sanea-
mien to 'de poblaciones. I l o -
mo en pasta. . . . . . 7 
• •-ALLEGORAMO. — Leccfones 
de t o p o g r a f í a . 1 tomo pasta. 
G A R C I A B A R Z A N A L L A N A .— 
Tratado de carreteras y fe-
r rocarr i les . 1 tomo 
GAUTIER—Chimie organique. 
1 lomo en holandesa. . . . 
G I O L Y S O L D E V I L L A . — C u r -
so elemental de t o p o g r a f í a . 
1 tomo pasta. , i . . . . 
G I O L Y S O L D E V I L L A .—Tra-
tado , de agrimensura. 1 lo -
mo pasta 
GIRO Y A R X O L D S . — Curso 
metódico de dibujo l i nea l . 2 
lomos , 
G R A ^ T Z . — L a electricidad y 
sus aplicaciones. 1 tomo tela 
K A R A P E T O F F . — Ingenier ía , 
e l éc t r i ca experimental . 2 to-
mos en tela 
L A X D E R E R . — Principios de 
geología y p a l e o n t o l o g í a . 1 
tomo tela • i-
LOPEZ Y C A J A . — T o p o g r a f í a 
p r á c t i c a . 1 tomo en te la . . 
LEROY.—Tra t ado de g e ó m e -
t r í a descr ipt iva. 2 tomos 
pasta 
L E V I .—Tratado de construc-, 
clones civiles. 2 tomos en lela 
M I Q Ú E L Y M E R I N O . — Ele-
mentes de á l g e b r a superior. 
1 lomo r ú s t i c a 
MOITLAU.—Tra tado^ de m e c á -
nica i ndus t r i a l . 1 tomo en 
tela k 
M U N D Í Y G I R O . — Lecciones 
de g e o m e t r í a a n a l í t i c a . 1 to-
mo pasta • • 
ODON D E BUEN.—Nuevo re-
sumen de b o t á n i c a general , 
1 tomo pasta. . . >« ,« . m 
PENDER.—Pr inc ip ios de I n -
gen i e r í a e l é c t r i c a . 1 tomo 
te la . 
P U I G D E L A B E L L A C A R A . — 
Nociones^de geología y geo-
g ra f í a f í s ica aplicadas a la 
Ingen ie r í a . 2 lomos te la . . 
R E B O L L E D O . Tratado de cona 
t rucc ión general. Edic ión au-
mentada con un a p é n d i c e ^ s o -
bre construcciones de hoi*ni-
gón armado por J . Eugenio 
Ribera . 1 tomo en pasta. . 
R E B O L L E D O . — Mianuál del 
constructor. 1 lomo en pasta 
SABORN.—Problemas de me-
c á n i c a . 1 lomo en te la . . . 
SPATARO.—Manual de s.ui n-
miento de poblaciones. 1 to-
mo en le la . . . . . 
SUt iRASES .—Trabado complo-
, to y p r á c t i c o de arquitec-
tura y cons t rucc ión moder-
nas. 3 tomos en tela . . . 
T O R X E R DE L A F U E N T E . — 
Elementos de mecán ica ra -
cional . 1 tomo t3la 
V I L A V E C C H I A . — Tratado de 
Qu ímica a n a l í t i c a aplicada. 
.50 
,00 
2 tomos te la . 11.00 
V I N O L A . — Tratado p r á c t i c o 
elemental íle a rqui tec tura . 1 
tomo. . . . ; 8.00 
V r i n K I A . — L a c a t á l i s i s qu i - S 
mica, sus t e o r í a s y aplicacio-
nes en el laboratorio y en la 
indus t r ia 1 tomo en tela . . B'.OO 
V I T O R I A . — P f á c t i c a s de qu í -
mica para c á t e d r a s y labo-
ra to r ios . 1 tomo 4.00 
DERECHO 
B E T A X C O U R T . - ^ - Código C i v i l 
vigente en la Repúb l i ca de 
Cuba. 1 tomo encuadernado. 6.00 
50 j B F / l A X C O U R T . — L e y de en-
juic iamiento c i v i l vigente en 
la Repúb l i ca de Cuba, 1 to-
mo encuadernado. . ^ . . . . 6.00 
BAR RAC H I Ñ A . — Derecho h i -
potecario y notar ial , 6 to-
mos pasta 
L L A C A Y A R G U D I N . — L e g i s -
lación notar ia l de Cuba. 1 
tomo r ú s t i c a . . 
M O R E L L Y TERRT.—Comen-
tarlos a la legis lac ión hipo-
tecaria. 6 lomos en pasta. . 
N O V O A . — E l progreso d*;! Ins-













cia cubana c i v i l y contencio-
so admin i s t r a t iva . 1 lomQ 
encuadernado. . . . . . . . 
B t ' X X T E R . — Tratado t eó r i co -
p r á c l l c o d f l a s . pruebas en 
derecho c iv i l y "penal. 2 to-
mos en pasta. 
BROCA.—Manual de formula-
rios ajustados a las leyes 
de enjuiciamiento c iv i l y de-
m á s de igual í n d o l e . 1 tomo 
D ' A G U A X O . — L a génes l^ y l a 
evoluc ión del derecho c i v i l . 
• 2 tomos en pasta 
D A T O . — Repertorio doctr inal 
de la Jurisprudencia c i v i l es-
p a ñ o l a . S tomos en pasta. . 30 
DOLZ A R A X G O . — L o s abintestatos 
el ju ic io ejecutivo. 1 lomo 
en pasta * 
r - r c r i T . — Las t ransformado 
nos generales del derecho. 
1 tomo en pasta 
E S C R l í T R E . ^ Diccionario ra-
zonado de legis lac ión y j u -
r isprudencia. 2 tomos en tela 
GARBA .—Cuestiones p r á c t i c a s 
de derecho c i v i l moderno, 2 








C K X I . -MModo de interpreta-
| cíón y frentes de derecho 
50 j privr.fío, pos i t ivo . 1 tomo en 
¡ pasta 
0 0 ' L E S S O X A . — T e o r í a general de 
la prueba en derecho c i v i l . 5 












LOPEZ M O R E N O . — Principios 
fundamentales del procedi-
miento c i v i l y c r imina l , con 
numerosas notas y c i tas . 2 
lomos en pasta 
M A N R E S A . — Comentarios al 
Código C iv i l español , 12 lo -
mos en pasta. 
MANRESA.—Comentar ios a la 
ley de enjuiciamiento c i v i l . 7 
tomos en pasta • 
MARCO T U L I O . — P r o c e d i m i m -
tos Judiciales. 2 tomos pasta 
MARCO T U l ^ I O . — Compendio 
de derecho • c i v i l . 1 lomo 
pasta. . . . '. 
P L A X I O L . — Tra i te elementai-
re de droit c i v i l . 3 tomos 
en holandesa • 
PORTELA".—Tratado ele dere-
ch8 procesal. 1 tomo encua-
dernado. . . w 
REUS.—Comentarlos a l a l e y 
de enjuiciamiento c i v i l de ."! 
de febrero de 1881. 6 tomos 
en pasta 
R I C C I . — Derecho c i v i l , teór ico 
y p rác t i co . 20 tomos en pasta 
S A X C H E Z R O M A X . — Estu-
dios de derecho c i v i l . 6 lo-
mos jen 9 v o l ú m e n e s . . . . 
T I ; r .TILLO. —Compi lac ión pro-
cesal c i v i l . 1 lomo en pasta. 
/AHREXS.—Curso de derecho 
natural o fi losofía dal dere-
cho. 1 tomo en pasta. . . 
CKPPEPFS. Elementos do de-
recho na tu ra l . 1 lomo en 








M O X T E S Q U I K U . 
de las leyes, 
patftft. . . . . 
• E l e sp í r i tu 
2 tomos en 
f CAMPOS Y P U L I D O . — L e g i s -
lación y Jurisprudencia canó -


















K R U G E R P .—His to r i a , fuen-
tes y l i t e ra tu ra del derecho 
romano, 1 tomo en pasta. . . 2. 
L A G R A X G E . — M a n u a l de dere-
cho romano. 1 lomo en pasta 
PET1T .—Tratado elemental de 
derecho romano, 2 lomos en 
tela ^ . 
S E R A F T X E — Insti tuciones de 
derecho romano, 2 tomos en 
pasta 
S O H N . — H i s t o r i a e ins t i tuc io-
1 nes del derecho romano, 1-
tomo en pasta 
30.00 P E T A X C O U R T . — Jur ispru-
dencia cubana hipotecaria, 1 
lon)b en pasta 
.00 B K T A X C O U R T . — Leg i s l ac ión 
1 hipotecaria vigente en la Re-
púb l i ca de Cuba. 1 tomo en 
I pasta. . . ' . , . . . . . 
2.25 




O D R I O Z O L A . — Diccionario de 
Jurisprudencia hipotecaria. 1 
1. lomo en pasta • • 
[SANCHO T E L L O . —Redacc ión 
I de instrumentos p ú b l i c o s . 1 
tomo en pasta. . . . . . . 
S E D A X O . — E l notariado en Cu-
j ba. 1 lomo en pasta. . . . . . 
• A B E L L A . — M a n u a l de fo rmu-
larios para el enjuiciamiento 
en lo c r i m i n a l . 1 lomo en 
pasta 
A G U I L E R A . — Comentarios a 
la lev de Enjuiciamiento c r i -
m i n a i . 6 tomos en pasta, . 
A G U I L E R A . — i V a t a d o de las 
cuestiones prejudiciales. 1 
•tomo pasta i . . . 
A L I M E Ñ A .—Principios de de-
recho penal . 2 tomos pasta. 
B E T A N C O U R T . — C ó d i g o Penal 
(Je la R e p ú b l i c a de Cuba 1 
tomo en pasta. . . . . . . . 
feETANCOURT.—Lay de En -
ju ic iamiento c r imina l vigen-
te en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
1 tomo en pasta. . . . . . . 
B E T A N C O U R T . — Jurispruden-
cia Cubana Penal . 1 tomo 
pasta • * 
B O Ñ N E R . — Tratado de las 
pruebas. 2 tomos en pasta. . 
("ARRAPA .—Programa del cur 
so de derecho c r i m i n a l . 2 to-
mos pasta • 
CAR R A R A . — T e o r í a de la ten-
t a t i v a . 1 tomo en pasta . . . 
FIORE.—Tratado de derecho 
penal internacional . 1 tomo 
en pasta 
G R 1 Z A R D . — Código penal de 
1S70, concordado y anotado. 
7 tomos pasta 
H I D A L G O . — Código penal. -
tomos én pasta. 
H O T O S . — T é c n i c a a n t r o p o l ó g i -
ca. 4 tomos en pasta. . . 
1 X G K X I E R O S . — C r i m ' n a l o r f á 
1 tomo en pasta 
]t]¡ir'A.—Tratado de derecho 
peoai, 3 tomos p^sta. . . . 
TOPTNARD.—La a n t r o p o l o g í a . 
1 tomo en pasta 
Y I \ D ^ .—Código penal refor-
maAó de 1870, 11 tomos en 
Pfsta 
ASSER.— Derecho internacio-
nal p r ivado . 1 tomo en pasta 
; B L U N T S C H L I . — Derecho p ú -
blico universa l . 2 tomos en 
pasta. . . 1. . • • • • • 
GENY.—Fuentes de derecho 
privado positivo. 1 tomo en 
pasta ."̂  . » . . . 
TORRES CAMPOS.— Derecho 
Internacional p ú b l i c o . 1 to-
mo en pasta. . . . j . . • • 
B E T A N C O U R T . — Recurso de 
inconst i tucional ldad. 1 tomo 
en pasta / ' ' 
BURGESS.—Derecho const i tu-
cional comparado, 2 tomos 
pasta ' • 
CONSTITUCION de la R e p ú -
blica de Cuba. 1 tomo. . •. 
HOSTOS. Derecho constitucio-
n a l . 1 tomo pasta 
J A N E T . — H i s t o r i a de la cien-
cia pol í t ica , 2 tomos pasta. . 
J E L L I N E K . — T e o r í a general 
del Estado. 2 tomos en pasta. 
POSADA .—Tratado de derecho 
• pol í t ico , 4 tomos pasta. . . . 
S A N T A M A R I A . — Derecho po-
l í t i c o . 1 lomo en pasta. 
W I L S O N . — E l Estado, 2 lomos 
en pasta. 
FLORA.—Cienc ia de la .hacien-
da. 2 tomos en pasta. . . 
G I D E . — E c o n o m í a p o l í t i c a . 1 to-
mo en tela 
L E R O Y . — E c o n o m í a po l í t i ca , 
1 tomo en pasta 
SUPINO.—• E c o n o m í a po l í t i ca , 
1 tomo en pasta. . í . . . 
V i R G I L I . — M a n u a l do esta-
d í s t i c a . 1 tomo en pasta. . 
ALEMAN. .—Código de Comer-
cio.. 2 tomos te la . „ . . • . . 
A L E M A N ' . — L a s sociedades mer 
canti les . 1 lomo le la . . . . 
B E T A X C O U R T . — Código de 
comorclo vigente ' en la Re-












pasta< . v . . v . . > v v « 
BLANCO, CONSTANS.— Dere-
cho mercan t i l . 2 lomos en 
pasta . \ . . . . , 
D I A Z IR1ZAR.—Marcas y pa-
tentes. 1 tomo tela , 
D I A Z M A R T I N E Z . Marcas y 
patentes. 1 tomo rús t i ca . , . 
G U T I E R R E Z CAMERO.— Le-
g is lac ión indus t r ia l , 2 tomos 
pasta. M . . ... .. „ . ., 
H l ' G i ' E T . — L a le t ra de cam-























V I V A N T E . — Derecho mercan-
t i l . 1 tomo en pas¡ta. . . M\ 
B E T A XCOURT.—Proced imien-
to contencioso admin i s t ra t i -
vo, 1 tomo . m .m'm w..* W a 
GASCON Y M A R I N . — D e r e c h o 
A d m i n i s t r a t i v o . 2 tomos pas-
GOODXOW.—Derecho adminis-
t ra t ivo comparado 2 tomos 
pasta. . . . . . . ^ ^. . . 1.1 
L E Y O R G A X I C A de los m u n i -
cipios de la R e p ú b l i c a de Cu 
ba. 1 tomo r ú s t i c a . . . . m . 
X U Ñ E Z . — L o s juzgados m u n i -
cipales al aJcanco de todo^.. 
2 tomos r ú s t i c a , ,. ,. . m 
HOSTOS.—Tratado de sociolo-
g í a . 1 tomo en te la . . . m 
B E T A X C O U R T . — Leg i s l ac ión 
no t a r i a l . 1 lomo, pasta. . .; 
CODIGO E L E C T O R A L de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba. 1 tomo 
r ú s t i c a ,^ 1.1 . . 
F L O R I A N . — De los derechos 
punibles y de las penas en 
general . 1 tomo te la . 1N w. . 
L L 1 T E R A S .—Apuntes de dere-
cho romano. 1 tomo r ú s t i c a . 
N U S E Z . — Elementos de dere-
cho internacional pr ivado. 2 
tomos r ú s t i c a . m m 
N U Ñ E Z . — T r a t a d o de derecho 
admin i s t r a t ivo . 2 tomos en 
r ú s t i c a . . . . 1. ^ m m »i 
P H i O S O F I A T L E T R A S 
A L C A N T A R A . — Compendio de 
p e d a g o g í a t có r i co -p rác t i ca . : 
1 tomo - tela m .« 
A L C A N T A R A . — T e o r í a y p r á c 
t ica de la educac ión . 9 to-
mos pasta. .. . .. m * m 
B A I N . — D a ciencia de l a edu-
c a c i ó n . 1 lomo pasta. ... M « 
B A L D W I N . — E l e m e n t o s de ps i -
co log í a . 1 tomo pasta. ... .* 
C E L L E R I E R . — B o í q u e j o de 
una ciencia p e d a g ó g i c a . 1 
lomo pasta. . . . . .. « . 
C O M P A Y R E . — L a evolución in 
telectual y moral del n i ñ o . 
1 lomo pasta. . . . . . . . . . . 
i D O W D E N . — H i s t o r i a de la l i -
tera tura francesa. 1 tomo 
pasla . . . . . . . . •. . .. .. .!< 
F I T Z M A U R I C E . — His to r i a de 
l a l i t e r a tu r a e s p a ñ o l a . 1 to-
mo pasta. . . . . . . . . . . . 
G A R N E T T . — H i s t o r i a de la l i t e -
r a tu ra i t a l i ana . 1 tomo pasta f 
G I X E R D E LOS RIOS.—Ensa-
yos sobre e d u c a c i ó n . 1 lomo 
te la . . . . . . . .. . 1.. ., . . 
G O X B L A N C . Hi s to r i a general 
de la l i t e ra tu ra francesa. 1 
tomo te la . m . . . 
JAMES.—Pr inc ip ios de psico-
l o g í a . 2 tomos en pasta. . . 
J A N E T . — T r a t a d o elemental de 
f i losof ía , 1 lomo te la . . .., 
M E ' R G I E R . — P s i c o l o g í a . 2 to-
mos pasta 
MONROE.—His toc l a de la pe-
d a g o g í a . 4 tomo pasta. . . ., 
M O X T E S S O R I . — L a auto-edu-
cación de la escuela elemen-
t a l . 1 tomo tela , 
MOXTESSORI .— Ant ropo log í a -
p e d a g ó g i c a . 1 tomo te la . ., 
M O X T E S S O R I . — 1 / método de 
la p e d a g o g í a c i e n t í f i c a . 1 to-
mo te la . . . . . . . . , .. . . ¡4 
MUTcRAY.—His to r i a Se la l i -
teratura gr iega . 1 tomo pasta 
X A T H A N . — L o s retrasos esco-
lares. 1 tomo pasta. , . ' . 
P A I N T E R . — H i s t o r i a de la pe-
d a g o g í a . 1 tomo pasta. . . ,„ 
SEXET.—Elementos de Psico-
co log ía i n f a n t i l . 1 tomo te la . 
V A R O X A . — F u n d a m e n t o de l a 
m o r a l . 1 tomo le la , . . . 
V A R O X A . — C u r s o de Psicolo-
¿ í a . l tomo en te la . . .. ., 
V A I S S I E R E , — P s i c o l o g í a Peda-
gógica , . 1 tbmo pasta., . . „• 
"WUXDT.—Pr inc ip ios de f i l o -







































L a C a s a M e j o r S u r t i d a d e l a R e p ú b l i c a 
y l a q u e M á s B a r a t o V e n d e 
0 
I S P O 1 2 9 - 1 3 5 . C A B A N A 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 
f l a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
¡ C A S I U N 
¡ N o v e n t a a ñ o s . Dios m í o ! 
iCas i un s ig lo! Y , s in embargo, 
vedle c ó m o se conserva 
a pesar de tantos a ñ o s : 
fuerte, saludable, alegre, 
dispuesto a seguir luchando 
sin que le arredre el t raba jo . 
¿ P o r cjue no p o d r á n los hombres 
— ¡ t r i s t es y fugaces á t o m o s ! — 
llegar c o n j f l s mismos b r í o s , 
a la edad que hoy cumple el D I A R I O ? 
¡ M i s t e r i o s son de Na tu ra 
que nadie p o d r á indagar los! 
E l S e ñ o r no h a b r á q u e r i d é , 
cuando t u v o a bien crearnos, 
hacernos larga la v i d a , 
seguramente, pens ando 
en que#nos a b u r r i r í a m o s 
de viv:ir , a l f i n y a l cabo. 
S i las cosas t ienen a lma 
—cosa que no se ha probado—•, 
deben de aburrirse mucho , 
¡ p o r q u e algunas d u r a n t a n t o ! . . 
Pero dejemos las cosas 
como e s t á n y son . . . y al g r a n o : 
D e c í a que el D I A R I O tiene 
casi un siglo, y , de pensarlo, 
a m í t a m b i é n me parece 
que tengo los mismos a ñ o s ; 
S I ^ L O ! 
aunque l levo solamente 
cerca de dos a su lado. 
Esto t iene, desde luego, 
su e x p l i c a c i ó n : De muchacho , 
cuando yo con taba apenas 
seis o siete, u ocho mayos, V 
recuerdo bien que m i padre 
— u n viejeci to asturiano 
que Dios le tenga en su g l o r i a — . 
era suscriptor del D I A R I O ; 
y y o lo v e í a siempre, 
al l legar de su t raba jo , 
leerlo t ranqui lamente 
mientras fumaba u n tabaco. 
¡ O h , recuerdos de l a i n f a n c i a ! . . 
¡ O h , los tiempos que pasaron 
para no volver ya m á s ! - . 
Pero bueno, estoy no t ando 
que me estoy poniendo t r i s U 
y no debe ser, ¡ c a n a s t o s ! 
Demos el pecho a la v ida 
y gocemos y r iamos, 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A 
hoy cumple noventa a ñ o s 
y por lo tanto debemos 
tener las copas en a l to . 
V o y a l c a f é de la esquinl 
a ponerme un cocotazo. 
Sergio A C E B A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
U N F O G O X K R O M U E R T O Y U N 
M A Q U I N I S T A H E R I D O . 
E l t r e n 74 m i x t o en t re Recreo e 
I t a b o , a l c a n z ó y a r r o l l ó a l s a l i r de 
Recreo , u n a res , que c a u s ó el v u e l c o 
de l a l o c o m o t o r a 128 que lo a r r a s -
t r a b a y e l a l i j o de é s t a . 
Se d e s c a r r i l a r o n a d e m á s , dos 
c a r r o s . 
Desgrac iademente , en este a c c i -
dente , el fogonero de l a l o c o m o t o r a 
y a d i cha , n o m b r a d o J o s é C a r r i l e s , 
e n c o n t r ó su m u e r t e y e l m a q u i n i s t a 
R c i a r f l o S á n c h e z , r e s u l t ó c o n u n a 
p i e r n a f r a c t u r a d a y extensas y g r a -
ves q u e m a d u r a s que p o n e n en pe 
l i g r o su v i d a . 
Es te acc idente o c u r r i ó anoche . 
O T R O A O C I D E X T B 
E n el c h u c h o Ca l l e j a , en t re l a s 
estaciones de San C r i s t ó b a l y Can-
d e l a r i a , a l t r e n 209 e x t r a de m e r -
c a n c í a s se le d e s c a r r i l ó u n c a r r o , 
o b s t r u y e n d o l a v í a . 
P o r esta causa, los t renes de v i a -
j e r o s 8 1 que s a l i ó p a r a Guane esta 
m a ñ a n a a las 6 y 55 y e l 82 que 
v e n í a do Guane p a r a l l e g a r a esta 
a las 1 1 y 18 de l a m a ñ a n a , efec-
t u a r o n t r a sbo rdos en e l l u g a r d e l 
acc iden te , 
L a E m p r e s a y l e los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s pa ra a tender a l pasaj^, f o r -
m a r á en P i n a r de l R í o u n t r e n es-
p e c i a l que l l e v a r á e l pasaje d e l 8 1 
a Guane y estaciones i n t e r m e d i a s y 
t r a e r á e l de l 8 6 . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N E S T A 
M A S A N A ^ 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
C e n t r a l F ranc i sco , el c a p i t á n de l 
E j é r c i t o , R a ú l de los San tos . 
Cienfuegos : e l Represen tan te a 
l a C á m a r a , s e ñ o r Pedro A n t o n i o 
A r a g o n é s . 
Sanc t i S p í r i t u s : M a n u e l M e n d l ^ 
g u t l a . 
Cruces : el I n g e n i e r o Pedro B u z I . 
M a t a n z a s : J o s é L u i s L ó p e z T o l ó n 
y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N E S T A 
M A Ñ A N A 
M a t a n z a s : F l o r e n c i o D í a z y f a m i -
l i a r e s ; H . Poyo y f a m i l i a r e s ; e l Re-
p resen tan te a la C á m a r a M a n u e l V i e 
r a y M o n t e s de Oca . 
P i n a r de l R í o : doc to r G u t i é r r e z 
B a l m a s e d a . 
San ta C l a r a : e l Represen tan te a 
l a C á m a r a , Car los M a c h a d o . 
C o l ó n : doc to r C r i s t ó b a l de l a 
G u a r d i a . , 
L a B e l i n d a : f inca , gene ra l L o i n a z 
de l C a s t i l l o . 
San A n t o n i o de los B a ñ o s : e l Re-
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , A n t o n i o 
P a r d o S u á r e z . 
N O H A T N O T I C I A S D E A S A L T O 
A T R E N E S D E V I A J E R O S 
Í J n los cent ros f e r r o v i a r i o s no 
,hay no t i c i a s de que los t renes de 
v i a j e r o s f u e r a n moles tados en n i n -
g ú n l u g a r de la v í a , en sus r e c o r r i -
dos de esta a Sant iago de C u b a . 
V i a j e r o s l legados d é C a m a g ü e y 
nos i n f o r m a n que nada h a n o ido 
dec i r de que a lgunos fo rag ldos t r a -
tasen de asa l t a r en u n l u g a r de la 
l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de Cuba, c o m -
p r e n d i d o en t re las estaciones de 
F l o r i d a y A l g a r r o b o y se i n c l i n a n 
a creer que fuesen cazadores, a pe-
sar de que parece ser c i e r t o que 
l a escolta de l t r e ñ h izo fuego. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
WL B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F Ü E L Y G A S 0 1 1 5 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS «oa M A W D T ACTTTK A DOS y V E N D I D O S « • 
Í ^ M 0 1 * ^ ^ ? ; «onv U N I F O R M E S y L I M P I O S p r i c t í c a L e n ^ s m O L O B 
y do LiA MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS B B L O 
y E L M A X I M U M A U L L E AGE A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L USO en el hog-ar de la L U Z B 
L E O R E F I N A D O asegura HERMOSA 
T I B L E MAS ECONOMICO para COCTN 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Teléfono A-8466 y t amb ién en 
T aaegnra SEGURIDAD y CONELANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
R J U D I C A N E L M O T O l t . 
R I L L A N T E , L U Z C U B A N a i PKTRO- , 
L U Z y el de la ESTUFTNA el OOMBUS-
AR y para C A L E N T A R , teniendo a la 
te estos productos en Compostelit 63. 
'as f e r r e t e r í a s . 
^̂ Km%QÂ 7̂ ̂ r^^A^^. H e n t í f l o a m e n f a s e a r a n el 
I N T E R N A - C 0 N T I N U O r ECONOMICO do M A Q U I N A S D E COMBUSTION 
K A S ^ E L O ^ 0 1 " 5 5 GARAGES R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A B OASOLI-
r r * > r m l ^ í ? 1 ^ 8 BODEGAS R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U » 
L L A N T E , L U Z C U B A N A PETROLEO R E P I N A D O T ESTUF1NA B R I . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y C P C U B A 
t * 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
PEDRO No. 6. 
TeléfoSLOa NO*. T2»T. 72«« y Tsm. 
O 7S»C 
H A B A N A * 
do ; V i c e n t e M u r s u l i . • 
C a r a b a l l o : E u g e n i o Roca . 
V a r a d e r o : J o r g e B r o d e r m ^ n , i n -
gen ie ro . 
C á r d e n a s : I g n a c i o A lTa rez . 
C a r m e n : d o c t o r A u r e l i o F e r n á n -
dez de C a s t r o . 
J a r u c o : Ce les t ino F e r n á n d e z ; doc 
t o r L o r e n z o A . B e l t r á n . 
F l o r i d a : Segundo A l f o n á o ; A n g e l 
U r q u i z a . 
Santa C l a r a : F . G a r r i d o . 
T A N L A C L O S A N O D E S P U E S O U F T f t ^ 
D E M A S F U E I N U T I I l l í l 
F I E S T A P O L I T I C A E N ( A R D E N A S 
A y e r t a r d e f u e r o n á C á r d e n a s pa-
ra a s i s t i r a u n a f ies ta p o l í t i c a , el 
r ep resen tan te a l a C á m a r a , A l l x e -
do G u i l l é n M o r a l e s ; P r i m i t i v o Ra -
m í r e z R o s ; doc to r Oc tav io V e r d e j a . 
S E R G I O J A Q U I M O R V E 
A y e r f u é a C a m a g ü e y e l s e ñ o r 
Sergio J a q u l m o r v e , D i r e c t o r íle l a 
C o m p a ñ í a de F o m e n t o . 
' E l F i l t r o " E C L I P S E " q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e es l o m e j o r 
d e c u a n t o se h a i n v e n t a d o e n f i l t r o s , es e l q u e p o s e e n l a c a s i 
t o t a l i d a d d e l o s m é d i c o s q u e v a l e n e n C u b a , c o m o e l d o c t o r 
G u i t e r a s , p a r a n o a n d a r c i t a n d o m á s n o m b r e s y las m e j o r e s 
Q u i n t a s d e S a l u d c o m o " L a C o v a d o n g a " , p o r e j e m p l o . 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e p i e d r a s d e r e p u e s t o y 
p i e z a s p a r a t b d o s l o s t a m a ñ o s . 
E s c r í b a n o s h o y m i s m o y c o n g u s t o le s u m i n i s t r a r e m o s 
c u a n t o s d a t o s desee c o n o c e r . 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 L 4 
I m p o r t a d o r e s d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l . 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9 , 1 1 , 1 3 Y 2 0 . 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
L O S N A C I O N A L I S T A S 
A y e r t a r d e f u e r o n a C á m a g ü e y , 
pa ra l uego segu i r a San t iago de 
Cuba, y M a n z a n i l l o , los doctores 
J u a n J o s é M a z a y A r t o l a , J u a n 
B r u n o .Pifia y J o r g e L ó p e z . 
T R E X D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
G u a n t á n a m o : G u i l l e r m o de Ca-
r r i c a r t e . 
C a m a g ü e y : el senador A d o l f o 
S i l v a ; Osacra Grave de Pe ra l t a , que 
acaba de r ec ib i r s e de B a c h i l l e r ; Pe-
d r o P u i g f M a u r i c i o H e y m a n n , te-
n ien te H i d a l g o y t en i en t e F r a n c i s -
co B o r g e s . 
M a t a n z a s : J u a n C a s t e l l ó , Da le -
v u e l t a ; doc to r J u l i o . A r c o s ; , R o g e l i o 
B e n í t e z ; E n r i q u e F e r n á n d e z de V e -
lasco; C h a c ó n ; R o d r í g u e z de L e ó n ; 
Ramos M a n t i l l a y D i h i g o ; s e ñ o r e s 
Celes t ino V a l l e ; J e s ú s J i m é n e z ; 
Ped ro I g l e s i a s ; I s m a e l Q u i r o g a ; 
E m i l i o P o o . 
H o l g u í n : el t en i en te F e r r e r . 
Santa C l a r a : G e r a r d o G ó m e z . 
A g u a c a t e : J . I b á ñ e z . 
C e n t r a l F r a n c i s c o : doc tor F . A * 
Quesada y f a m i l i a r e s . 
San G e r m á n : Paco A l b a . 
C o l ó n : J o s é P i n a r ; A m a d o L u -
j á n . 
Sant iago de Cuba : F l o r e n c i o N a -
b o t e h i j a . 
E l Sr . D o n J o s é R o d r í g u e z , de !a 
H í b i n a , d i c e q u e l a M e d i c i n a 
M a e s t r a h i z o d e s a p a r e c e r l a e n -
f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o q u e l o 
h a b í a h e c h o s n f r i r d u r a n t e ca-
t o r c e a ñ o s . A h o r a c o m e t o d o y 
se s i e n t e m u y b i e n . 
Los m é r i t o s marav i l lo sos de Tan-
lac se van conociendo con rapidez1 
por toda Cuba, s e g ú n se desprende1 
S t l hecho de que c ien to i de perso-1 
ñ a s de va r i a s m i l l a s a l r ededor se 
¡ p r e s e n t a n a las f a rmac ias d i s t r l -
¡ b u l d o r a s pa ra ob tener la med ic ina . 
, b ien sea pa ra si m i smos o para sus 
' a m i g o s y par ien tes enfe rmos . 
| E l s e ñ o r d o n J o s é R o d r í g u e z , que 
r i v e en la ca l le de San Inda l ec io 3, 
J e s ú s del M o n t e , Subu rb io de la Ha-
| b a ñ a , es u n conocido c a r p i n t e f o de l 
I D e p a r t a m e n t o d^ P o l i c í a , y ha sl-
¡ *o uno de los ú l t i m o s en dar su tes-
\ t l m o n i o con respecto a l v a l o r slo. 
I I g u a l *6 Tan lac . H i z o l a s igu ien te 
d e c l a r a c i ó n a l r e fe r i r se a su ca&o 
que o b t u v o t o m a n d o T a n l a c : 
i " D u r a n t e ca torce a ñ o s l u c h é con 
u n t e r r i b l e caso de en fe rmedad del 
e s t ó m a g o . Debo haber t o m a d o po r 
,1o menos u n b a r r i l de medic inas i n -
I cluyendo^ todo en la l i s t a — e n m i 
deseo de* a l i v i a r m e , pero nada me 
p r o d u j o n i n g ú n re su l t ado , nasta que 
. Tan lac l l e g ó a Cuba. 
| "Es t aba t a n en fe rmo del e s t ó m a -
go, m i d i g e s t i ó n estaba t a n t r a s to r -
nada y m i ape t i to era t an ma lo , que 
con g r a n d i f i c u l t a d p o d í a comer y 
re tener lo s u f i c i e n t e para conservar 
Juntos el a l m a y el cuerpo. T a m b i é n 
s u f r í a de e s t r e ñ i m i e n t o constante , 
pero este estado c r ó n i c o se me ha 
co r r eg ido p o r comple to , desde que 
vengo usando las P i l d o r a s Vegeta-
les Tan lac . Son lo m e j o r que haya 
y o conocido. 
" M i s ne rv iog es taban s implemen-
t e hechos pedazos y me era impos i -
b l e d i s f r u t a r d© una buena noche 
de descanso, d - v , 
cama durante varia, ^ * I 
vah t a rme en ia ^ . horas y*1 1 
f a b a U n can ado ^ 
^ « t a b a . Esta;a0 om0 ^ 
ma l humorado por e x W a ^ 
no se lo que h ^ . ; 0 « O * » 
no hubiera tenido r?a 8i1o d?1» 
Probar Tanlac. la 
"Cinco botellas dP a . 
«a medicina produj* enst« ^ 
camtMo sorprenden e V 1 1 
vez a l cabo de rnn.K p ^ 
d ido comer c a r u r / ^ 3 
de aquellos t e r r ib le , * 0 ^ « U 
d i g e s t i ó n . Ahora L * ^ ' ¿ 
d í a aumenta m i fUe;e°to QUí ' 
mado mis nervios y ^¿J16.11»» a 
mo u n re lo j y puedo l l 1 ^ ' 
u n n i ñ o sano tod- \ ^ cu» 
d e s i e r t o fresco c o m o \ n ¿ C h í ¿ ! 
"Tanlac es la marti,., 
r av i l l o sa que he ^ o n S , ^ 
do por lo que ha hecho í ' 3tt,3 
un p e r í o d o de tiempo t " 1 ^ 
s idero que estoy en posw0rÍ0'«I| 
comendar lo con toda m, 011 M 
E l D r . Guy K ^ g ¿ 
p o r t a c i ó n de, Tanlac o a i , c d«* 
ca L a t i n a , al comentar 3 w f * * 
an t e r io r , d e c l a r ó : 
" H é a q u í otro caso que * I 
t r a las notables proDledt i 
t l t uyen tes de T a í l a c 1 ? ' ^ rec<J 
guez es solo uno de i J V\ ^ 
personas que han tomado ? ' i 
habiendo obtenido los m l s L 
tados maravillosos F<,ta ^ 1 
le fué de gran^ut i l idad d e b i d ^ 
cont iene ciertas propiedad? l ' l 
c í ñ a l e s que depuran la « n ^ i 
f o r m a n u n apetito sano oarl .! i 
m e n t ó n u t r i t i v o . En reaiidaH . i 
lac hace desaparecer la n e r v L ^ I 
ra enfermedad del e s t C ^ I 
males del r i ñ ó n y del h'cadn ^ 
o t ras afecciones de Tas 0ue • ^ 
la h u m a n i d a d , por medio 
efectos sobre el apetito y ia ^ 
c i ó n del organismo." ^ 1 
Tan lac se vende en todas líi í J 
g u e r í a s y fapmacias. 
T R E N D E C A R D E N A S 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : 
C á r d e n a s : J . F . G a r c í a ; J o s é 
A g ü e r o . 
M a t a n z a s : J o s é M . B e s a n i l l a . 
U n i ó n : A n t o n i o N ieves ; I g n a c i o 
P a d r ó n . 
Campo F l o r i d o : l a s e ñ o r a E l a d l a 
R u i z de Zarza y su h i j a D e l i a , r e -
g r e s a r o n po r l a t a rde . 
C e n t r a l J e s ú s : M a r í a B . L a i n e . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
C a p d e v i l a : e l je fe de a q u e l l a es-
t a c i ó n : Car los P u l i d o . 
P i n a r de l R í o : doc to r Car los M o -
r a l e s ; M a r c e l i n o M a r g o l l e ; A n t o n i o 
Q u i n t a n a e h i j o ; H . J i m é n e z ; se-
ñ o r i t a L o l l t a C u e r v a ; L u i s G a r c í a ; 
Sa lvador M o l e ó n ; s e ñ o r i t a O f e l i a 
H e r n á n d e z . 
C a ñ a s : e l comandan te B e l t r á n y 
su esposa. • 
San C r i s t ó b a l : M a r i o P o r t u g a l 
Casuso y f a m l i i a r e a . 
G ü i r a de M e l e n a : L u i s S u á r e z 
V e r a ; A r m a n d o V i l l a v e r d e ; A n t o -
n i o F e r n á n d e z G r a u . 
L o s Pa l ac io s : C é s a r F e r n á n d e z ; 
E d m u n d o e r n á n d e z . 
Taco T a c o : F ranc i sco S u á r e z . 
San J u a n y M a r t í n e z : L u i s M a -
r í a P é r e z . 
Paso R e a l : t en i en te co rone l Ga-
b r i e l de C á r d e n a s y Ac.hondo. 
A l q u í z a r : E d u a r d o G a r a y . 
E L J E F E D E L P A R T I D O L I B E R A L 
A y e r t a r d e f u é a Bacunagua , el 
g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a y Puente , 
P r e s i d n t e de l a Asamblea N a c i o n a l 
de l P a r t i d o L i b e r a l . 
P E D R O M O D E S T O H E R N A N D E Z 
H o y , a l a co la de l t r e n 3 — C a l -
b a r í é n — i r á a Cienfuegos u n coche 
d o r m i t o r i o conduc iendo a l s e ñ o r Pe-
d r o Modes to H e r n á n d e z y c u a t r o per 
sonas m á s . 
E X C U R S I O N A L C A N O 
P a r a as i s t i r a u n pie n lc en e l 
Cano en l a V i l l a Consuelo, d e l se-
ñ o r J e s ú s Bouza , f u e r o n ayer en el 
t r e n de las 2 de l a t a rde , u n n u -
t r i d o g r u p o de j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s 
en c o m p a ñ í a de a lgunas respetables 
d a m a s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
M a t a n z a s : doc to r Jus to Ross ie ; 
H o r a c i o M a r t í n e z ; Car los B a r r e t e ; 
A n g e l B o f f i l l ; S ix to L e c u o n a ; doc-
t o r A l v a r o C a p d e v i l a ; B a s i l i o D u -
v a l , su . s e ñ o r a y sus graciosos h i -
j i t o s A i l c l a y R a u l i t o ; F a c u n d o M a r 
t í n ; F r anc i s co P i t a ; Jo rge R o d r í -
guez ; Ped ro G u t i é r r e z ; J o a q u í n 
J o r d i ; Z o i l a S á n c h e z ; doc to r M a r i o 
J o r d á n ; Car los S á n c h e z ; P a u l i n o 
E c h e v a r r í a " ; S i l v i o S l l v e l r a ; Oc tav io 
S u s t . 
Campo F l o r i d o : J . M . Y á ñ e z . 
C a b a i g u á n : doc to r Jus to Ledes-
m a . 
G i b a r a : F a u s t i n o P a r a j ó n . 
San Pedro de M a y a b ó n : Clodo-
m i r o C a s t r o , 
C a m a g ü e y : M a n u e l R o d r í g u e z y 
f a m i l i a r e s ; M a r í a A g r á m e n t e ; T e -
resa A g r á m e n t e ; F ranc i sco A g r á -
m e n t e y s e ñ o r a ; I sabela de la C r u z 
e h i j a ; H o r t e n s i a M a r t í n e z ; J u a n 
F i g u e r a s . 
I s l a de T u r í g u a n o : E . J . B a c k e r . 
San t i ago de Cuba : J o s é E s p a r r a -
g u e r r a . 
O m a j a : s e ñ o r a Josefa Bosch de 
A g r á m e n t e . 
Sagua l a G r a n d e Ñ P o m p i l i o M o n -
t e r o ; M . San tana ; Ceci l io E c b e n i -
q u e . ^ 
N a r c i s a : A r t u r o Camps y su se-
ñ o r a . 
C i e g o : doc to r R o g e l i o D í a z Pa r -
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
Sur te a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s la-
borables has ta las 7 de la 
noche y los fes t ivos hasta 
las diez y med ia de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to -
do el d í a e l d o m i n g o 24 de 
Sep t iembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
10 de Oc tubre 444. 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 695 , 
San F ranc i s co y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r e t . 
Ce r ro n ú m e r o 468 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , en t re Paseo y 2, ( V i 
i f i d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
Ca r lo s I I I y Oquendo . 
O o n c o r d l a y Oquendo . 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervas io . 
Ga l i ano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Be la scoa in n ú m e r o 2 2 7 , 
Cor ra l e s y Cienfuegos . 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e 328. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Ba rce lona . 
T e n i e n t e Rey y Compos te la . 
T e j a d i l l o y Compos te la . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 138. 
Compos te l a y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324 . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 2 3 1 , 
R o m a y c o n t i g u o a l No. 1 . 
Condesa y Campana r io . 
35 y 2. Vedado . 
Mercaderes , n ú m e r o 18. 
\ ? T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Provoedonee de S. M . D . AUonso X I I I . de n tCldad pflblfo» desde 1894 
Gran P m n i o <m las Bxposicionaa da P a n a m á y San F ranc i sco 
E n b a r r i l e s d e 120*4 y c a j a s t i e 96% b o t e l l a s . 
co, ei 
U S T E D , S E Ñ O R A . D E B E I M I T A R A L A M A Y O R I A D E L A S M A 
D R E S C U B A N A S . L L A M E H O Y M I S M O A L T E L E F O N O 1-2736 
Y P I D A U N B O T E L L O N D E 
A G U A D I N E R A L " L A C O T O R R A 
P R E C I O D E L B O T E L L O N : 5 0 C E N T A V O S C A D A B O T E L L O N 
L L E V A R A U N V O L T E A D O R A B S O L U T A M E N T E G R A T I S . 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E & A 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l e f o n o 9 4 9 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
0ras »•* 
'ido 
a n c l a d a es l a ú n i c a 
!>* ^ / d e r e c h o de u t ^ l z a r . 
au« P ^ ^ H u c l r l a B . la» no t ic ias ca-
l * * ^ ou - - t e ^ R I O se 
i como l a i n f o r m a c i ó n 
e! jn lsmo se Inser te . 
* * * * * ocí como 
-flbUH1811' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en el 
serv ic io del p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A ^ 2 0 1 v 
Agencia en el Cer ro y J e s ú s de l M f / n U 
T e l é f o n o M 9 9 4 
P ¡ ; l i A V E S _ I I I M . A V I D A 
A © 1 A P © 
' ted contento 
!ío ^ T ^ — ¿ C ó m o 
Le encuentro t r i s t e , 
ted m o r t i f i c a d o . 
U ' - ' c ó m o he de estar-
2 Cubano:— 
. ^ . H o m b r e ! ¿ N o h a c o n 
^ ^ ' e d ' r e a l i z a r eus p r o p ó s i 
îd0N.oUSeS Cuba. 1 
í t a r a r e a n d o con i n d i f e -
í ^ ^ a t u - v e s F o n d e v i e l a ! . . . 
' ' . _ . x o t iene us ted u n a 
^ U í 0 7 
• í ^ p 0 f l Ó o n ? ( d i s p l i c e n t e ) : — S i . 
" - E l ^ ^ X o m e expl ico su d l ^ -
V ' f ' le parece suf ic ien te l a 
fiist0- ¿* °fra del a ñ o pasado? ¿ C r e e 
yrmoeaw ^a ^ con t a n t a agua 
de este ano 
^ V n e m o s no s e r á m a y o r ? ¿ L o s 
no suben 
, Cubano (con u n be l lo g e s t o ) : — 
F5»s5•"* Tiene us ted la L o t e -
^ i l a j ! l ' . l l i Y q u é ? SI l a h a b l a -
r i cubano.—<.1 ^ 
.ncarecido era porque nos ag ra -
. . ^ T e n l a - o s gusto en l a b o t e l l a . 
' n U n i g o : - ¿ N o h a n cer rado t o -
, ,0S Gardens Plays? 
ba vea usted de q u é ma-
, * qüieren fomentar el a r b o l a d o , 
' j u r a n d o los Jardines! 
Pero " j a r d i n e s " co-
E'J A m i g o : — P u n t o por p u n t o . 
E l Cubano :—Se ha enterado us ted 
que el gene ra l C rowde r ha dado u n 
plazo p e r e n t o r i o , po rque dice que a s í 
no pueden seguir las cosas? 
E l A m i g o : — L o he l e í d o en loa pe-
r i ó d i c o s . 
E l C u b a n o : — ¿ N o sabe us ted que 
ya h a n pasado los d l e i d í a s de l t é r -
m i n o f a t a l ? 
E l A m i g o : — ¡ C ó m o no he de sa-
b e r l o ! 
E l C u b a n o : — ¿ S e ha Ido él n i na-
die? 
VA A m i g o : — A l c o n t r a r i o : h a n l l e -
g á d o m á s pasajeros y va a v e n i r 
M i m í . 
E l C u b a n o : — ¿ C o n o c e us ted l a no-
ta de l a C a n c i l l e r í a de W a s h i n g t o n ? 
E l A m i g o : — ¡ C o m o s i l a h u b i e r a 
esc r i to ! 
E l C u b a n o : — ¿ C u á n t o t i e m p o hace 
que se e s t á d i c i endo que l a R e p ú b l i -
ca se acaba? 
E l A m i g o : — C a s i desde que em-
p e z ó . 
E3 C u b a n o : — ¿ Y cree us ted que 
podemos segu i r a s í ? ¿ S e f i g u r a us-
ted que es posible v i v i r de esta ma-
nera , y ¿ s a b e us ted lo que le d igo? 
E l , A m i g o : — ¿ Q u é ? 
E l C u b a n o : — Q u e somos nosot ros 
L O I 
( P o r M I G U E L D E Z A R R A G 4 ) 
A l a m e m o r i a i n o l -
v idab le d e l M a e s t r o 
i n m o r t a l . 
^ atros que ya han c a m - j l o s que vamos aho ra a da r l e el u l t i -
i a Q d J nombre por uno i n g l é s . L a ; m a t u m a C r o w d e r y poner l e las pe-
1 los calificaba de v ic iosos . . . , ras a c u a r t o . 
0 ( ^ b a n o : - B u e n o . . . ¿ Y q u é ? í E l - A m i g o : ¿ Q u é me dice? 
Amigo:—Qnc son mejoras pa ra • E E l Cubano (con gesto de qansan-
. > ^ ¡a -o^a! I l ' ^ r i va : c í o : -
lindo. , 
El C u b a n o : — ¿ P e r o que se ha con-
v i d o de efectivo? ¿ Q u é es l o cier-
Sí s e ñ o r , po rque , ¿ n o s hemos 
mue r to?* ¿ S e ha acabado e l m u n d o ? 
¿ H a o c u r r i d o algo? Convenga que es-
to no os s e r l o . . . 
E l A m i g o (con c o n v i c c i ó n ) : — S í 
s e ñ o r . Como cubano, y como h o m b r e 
de los t r ó p i c o s con ten to s i e m p r á con 
f i j a . ¿ H a seguido us ted ! ?u sue r te le . d igo que esto no es so-
lentamente los debates p a r l a m e n - j p o r t a b l e . . . 
• » » • 
tirios? • . » 
A n t e ^todo, ' p e rdonadme— que r i -
d í s i m o s l e c to r e s— que en estas >po-
landeras notas h a y a de ocupa rme 
f i c t í i a s l a d o de m í , y no po r tai c i e r , 
t amen te . Ea p o r e l D I A R I O , d e l que 
a l f o os qu i s i e r a c o n t a r h o y que 
c o ' i m e m o r a m o s con estas p á g i n a s e l 
U D n a g é s i m o a n i v e r s a r i o de su nata-
l i c i o . V o y a r e f e r i r m e a u n a é p o c a 
que h u b o de ser u n In teresante pe-
r í o d o de t r a n s i c i ó n e n t r e l a que b i en 
p i d i e r a v ienominlarse edad m e d i a 
de nues t ro p e r i ó d i c o y la edad m o -
d e r n a a ú n p a l p i t a n t e . . . que para 
nues t ros n ie tos s e r á l a edad a n t i . 
f g ñ a . 
F u é hace doce a ñ o s . H a b í a l l egado 
yo a Cuba represen tando a " E l I m -
p a r c i a l " de M a d r i d , y h a b í a y a pa-
c i d o unos meses como r edac to r de 
;'E1 T r i u n f o " de l a H a b a n a P cuan -
t ío, s in (que nad ie me r ecomenda ra . 
D e n N i c o l á g R i v e r o (que n i s iqu i e -
r a me c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e ) a b r i ó 
p a r a m í las puer tas de l D I A R I O . 
¿ C ó m o (o lv idar esto? D o n N i c o l á s e ra 
ur.o de los m á s grandes per iod i s tas 
e s p a ñ o l e s , y su D I A R I O el m á s pres-
t i g ioso de todos los p e r i ó d i c o e "es-
p a ñ o l e s de A m é r i c a . E l D I A R I O D E 
L A M A R I N A de l a H a b a n a e r a y es, 
c u n o " L a P r e n s a " o " L a N a c i ó n " de 
Buenos A i r e s , como el " A B C" de 
M a d r i d , u n a de lag a l tas cumbres 
d ' í l p e r i o d i s m o h i s p a n o ; una de las 
p l a n t ó su t i e n d a apar te . Y don J u a n 
P u m a r l e g a . nues t ro e s p a ñ o l í s i m o 
D o n J u a n , aunque se r e t i r a r a de 
nues t ro l ado , « nues t ro lado e s t á . 
Quedan de l D I A R I O de aque l t i e m -
p o : L e ó n Ichaso, que p o r m u y l e -
g í t i m o s m é r l t o g l l e g ó a 'ser nues t ro 
Sub-Dlnec to r ; Rafae l S u á r e z © o l í s , 
t a n j u s t a m e n t e ascendido a Jefe de 
l a R e d a c c i ó n ; Pepe F e r n á n d e z , co . 
mo Insuperab le Jefe de I n f o r m a c i ó n ; 
y J o s é M a r í a H e r r e r o , m i f r a t e r n a l 
c a m á r a d a de t an tas noches de t r a -
acon tec lmlen toa t a l p i t a n t e s , r e l a -
j á n d o l o s bajo t í t u l o s y s u b t í t u l o s a 
dos, a t res , a c inco c o l u m n a s . . . ¿ R e , 
c o í d á l s c o n m i g o aque l l a que a nos-
o t ros i ^ i s m o nog parec ie ra u n a ver-
dade ra r e v o l u c i ó n ^ t i p o g r á f i c a ? Pues 
de t a l r e v o l u c i ó n me enorgul lezco 
yo de ser uno de sua ve te ra rnos . 
O t r a r e v o l u c i ó n ( v á l g a n o s la pa-
l a b r a ) f u é l a de la a m p l i a c i ó n de 
los serv ic ios c a b l e g r á r i c o s de t odo 
el m u n d o y espec ia lmente e l de E s . 
p a ñ a , abo l i endo c i e r t a m a r a v i l l o s a 
M S M T M 
F E L I C I D A D 
ba io , que ahora es el Secre tar lo de c lave en v e i n t i o c h o tomos que du-
la D i r e c c i ó n , por todos t a n q u e r i d o 
y a Juic io de todos I n s u s t i t u i b l e . 
Quedan t a m b i é n de a i m ^ l l a é p o c a : 
F e r n a n d o R i v e r o . J o s é G a r r i d o , A n -
t o n i o S u á r e z , Pedro G i r a l t , Ul ises 
G ó m e z A l f a u , M a n o l o L i n a r e s , Be-
n i t o F a l ñ a , J o a q u í n A r a m b u r u , L o -
renzo F r a u M a r s a l , J o s é L ó p e z Go l -
d a r á s , E d u a r d o Q u i ñ o n e s , E n r i q u e 
C c l l , A n t o n i o Arazoza , H é c t o r de Saa. 
ved ra , R a m ó n de A r m a s , Car los Cla-
ñ o . Oc tav io D o v a l . . y el cada d í a m á s 
a d m i r a d o E n r i q u e I F o n t a n l l l s . O t r o 
buen c o m p a ñ e r o de enn^inces, nues_ 
t r o D i r e c t o r a r t í s t i c o M a r i a n o M i -
g u e l , e s t á a c t u a l m e n t e en M a d r i d . 
Con todos e l los c o m p a r t e n h o y 
la l a b o r de l p e r i ó d i c o o t ros m u y es-
t i m a d o s camaradas . Y a l f r en t e , de 
e l los , los h i j o s de D o n N i c o l á s , los 
herederos de su n o m b r e y de su 
U n a de estas ta rdes pasadas en 
que p a r e c í a i n e v i t a b l e l a r e p e t i c i ó n 
del d i l u v i o , agua rdaba r e f u g i a d o en 
u n a bodega a que el agua pasara 
cuando v i que en t r aba a guarecerse 
con nosot ros u n pobre h o m b r e de 
esos que se d l d i c a n a vender f lores , 
en u n ca r ro desvenc i jado . 
S e n t í i n f i n i t a l á s t i m a hacia aque l 
desgraciado que chor reaba agua por 
El Amigo:—Todo. 
El cubano:—Bien se conoce que 
J U N T A D E C E N S U R A 
Un grupo numeroso de t i m o r a t o s , ^ t r u c t i v o s o de c r í t i c a razonada, eso 
[ ?ae sin duda no se h a n dado c u e n t a , solo s e r í a p r o p i o p a r a los que se 
ie la época en que v i v e n , t r a t a n de \ pasan l a v i d a p red icando en des ie r to 
que se establezca u n a " J u n t a de | que a u n a d m i r a n " E l m i l a g r o de l a 
Censura" para los e s p e c t á c u l o s p ú - 1 V i r g e n " ; " L a p i o r d e l C a m i n o " y 
Wicos y especialmente pa ra e v i t a r ' " L a s Comedias m a s c u l i n a y f e m e n i -
jue si proyecten p e l í c u l a s i n c o n v e - i u a * ' de l i n i m i t a b l e y cast izo e s c r i t o r 
:ienWS o inmorales. j L e d o . L e ó n Ichaso, o pa ra los doc-
¡ tores H é c t o r de Saayedra y A d r i á n 
rnctas. Inaccesibles pa ra ' tantos, en g i o r i a , el segundo Conde de l R i v e r o 
las aspiraciones3 de todo pe r iod i s t a . I y e l D o c t o r J o s é Ignac io R i v e r o — 
E r a e l D i r e c t o r D o n N i c o l á s R i v e - i desde l a Pres idenc ia y desde l a D I -
ro , y era el 'Redac to r Jefe d o n L u _ r e c c i ó n , respec t ivamente — c o m o sus 
^i& S o l í s . D o n N i c o l á s f u é m i maes- h e r m a n o s F e l i p e e I g n a c i o , c o n t i , 
t r o , y d o n L u c i o m i censor . D e . n ú a n ' la ob ra imperecedera de aque l 
IV n N i c o l á s a p r e n d í a ser p e r l o d i s - ' m a e s t r o de per iodis tas y e j e m p l o de 
t a , y de D o n L u c i o a c o r r e g i r m i s de-
fectos, que a ú n son m u c h o s . . . E l 
maes t ro y el censor s i guen v i v i e n d o 
j u n t o a n í í , y s iguen o r i e n t á n d o m e , ! - v e l a s i empre po r 
p a t e r n a l m e n t e , , como cuando me t e - ' D I A R I O 
n í a n a su lado. ' Se f u e r o n D o n Í ÍK 
c o i á s y D o n L u c i o , Se f u e r o n t a m -
H ^ n y pa ra s i empre aquel los bonda-
dosos c o m p a ñ e r o s que se l l amaban-
A r m a d a T e i j e i r o , D e l o r m e , T e ó f i l o 
P é r e z , N a v a r r e t e , R a m ó n Mendoza , 
M a r i o M u ñ o z B u s t a m a n t e , F r a n c o . . 
Re f u é t a m b i é n el v i e j o M á s . . . »Y se j ( . amen te : l a t r a n s i c i ó n de los v ie jos 
f u é M a c h í n . a ]0g nuevos moldes . L a p r i m e r a pá -
H ó a h í a los que f a l t a n e n t r e f i n a se r e j u v e n e c i ó , se e m b e l l e c i ó . 
r a n t e mhchoe a ñ o s nos s i r v i e r a para 
' i n f o r m a r n o s c o n s ó l o dos decenas 
da pa labras desde M a d r i d . Y l a ter-
cera ( r e v o l u c i ó n de los de m i t i e m p o 
es tuvo en e l e s t ab lec imien to de la-
a c t u a l r o t d t i v a . . . Las t res memora- • 
bles r evo luc iones f u e r o n casi s i m u L 
t á n e a s , y los que en e l las t o m a m o s 
a c t i v a p a r t e las h i c i m o s con el ma-
y o r en tus i a smo y fe ciega en el 
t r i u n f o . 
Desde entonces, y con m u c h a ímás 
fuerza que entonces, e l D I A R I O no 
ha de jado de p rog resa r n i u n s ó l o 
d í a . 'A pasos de g i g a n t e avanza y 
d ; í í c i l es n i sospechar s iqu i e ra has-
ta d ó n d e le ha de l l e v a r su i m p u l -
so. E l f u t u r o de dos de m i t i e m p o 
fué presente , y y a p a s ó . L o s presa , 
gios de eiftences se h i c i e r o n r ea l i da -
doa, y Has rea l idades supe ra ron a 
iodo cuan to nosot ros p u d i é r a m o s so-
ñ a r . , 
Pe ro a los de mi l t i e m p o nadie po-
d r á ar rebatadles e l l e g í t i m o o r g u l l o 
de haber l uchado po r el D I A R I O con 
el m a y o r t e s ó n ŷ l a l e a l t a d m á s a c r i , 
solada. U n a l e a l t a d que a l c o r r e r 
cabal leros . A s u lado, como insepa- fíe ]og afios l l e v ó a l que esto escribe 
r a b i e a y u d a n t e de ó r d e n e s , e l g r a n 
J o s é C a r b a l l e i r a , bueno y generoso, 
el los y por e l 
D j l e en el comienzo de estas no-
t rae que aque l p e r í o d o lo f u é de 
t r a n s i c i ó n , y v o y a r eco rda r lo . U n a 
t r a n s i c i ó n de í n d o l e p u r a m e n t e m a -
t e r i a l e i n f o r m a t i v a , que en m o d o 
a l g u n o pudo afectar nunca a l i n a l t e , 
r a b i e e s p í r i t i y d e l D I A R I O . P e r i ó d i -
todos lados ,y c r u z ó por m i cere-
b r o una i d i a - ^ s e m i b o l s h c v i k e a l ve r 
a u n ' s e ñ o r que c ruzaba m e t i d o en 
u n a " l e m o s l n e " ; esos "autos '" ce-
r r a d o s que parecen v i d r i e r a s de t a -
sbacos. 
¡ R e a l m e n t e en e l m u n d o hay una 
d e s p r o p o r c i ó n que i r r i t a a cua l -
qu i e r a ! ,—pense—, y' h a c í a u n para-
le lo en t r e é l s e ñ o r que c r u z ó r a u J i -
men te , y el i n f e l i z que t e n í a a m i 
lado . 
— V a haber a gua pa ra l a r g o ra-^ 
t o , — d e c í a u n h o m b r e de mediana 
edad, h a c i é n d o s e el i n t e l i g e n t e — ; 
no basta mas "que ver las b u r b u j a s 
grandes ,que f o r m a e l agua en los 
charcos ; y m i r a b a pa ra nosot ros co-
mo buscando nues t r a a p r o b a c i ó n . 
E l pobre h ó m b r e por q u i e n t an t a 
bas ta l a J e f a t u r a de l a R e d a c c i ó n de l l á s i i m a s e n t í a , c a n t u r r e a b a a l lado 
! R o d r í g u e z E c h e v a r r í a , q u ^ p i e r d e n 
I su t i e m p o desde sus secciones " A 
La candidez de esos s e ñ o r e s t i m o -
1 ratos es grande, porque ya e l p ú b l i -
co, erigido en Juez, ha i n d i c a d o a , 
, , . , . ! t r a v é s de l a v i d a " y V u l g a r i z a c i ó n 
Us empresas de e s p e c t á c u l o s e l c a - r e spec t i vamen te . que -
Uinq que deben seguir , y p o r eso | y d e l e i t a r ; y en ge. 
i rumba que estaba d a n d o j u e g o ! , . „ n i _ a . . . n e r a l pa ra Sommes . Conuce lo . U i g a , 
«nicamente en el t ea t ro A l h a m b r a " , ' ' •. . , ' / s f^a _ o t rn ) , 
I . ^ _ 1 Ichaso ( h i j o ) y t an tos o t ros y o t r a s 
H a extendido a ot ros t ea t ros Que como ha 8abido a g r u p a r en e l D I A . 
.Por que? Pues porque el p u b l i c o R I 0 D E L A M A R I N A e l no t ab l e e 
•aenge, y que siga la r u m b a . • l ngen ioso p e r i o d i s t a doc to r J o s é I . 
En cambio fué censurada u n a e m - R¡vero> h o n r a y prez de su nob le y 
Presa de c i n e m a t ó g r a f o en Cienfue- l u c h a d o r a é s t i r p e y m u y d i g n o su-
506 porque hizo que se proyectase cegor de 8U Horado padre . 
película mora l en l a que se p o - i 
de relieve las condic iones de E n UI1 t i e m p o en ^ ^ a 88 
t i l d a d y a l t ru i smo de u n sacer-! a ^ e m i a n los mend igos de o f i c i o e n 
"•ote mártir . ' l a c i v i l i z a d a A l e m a n i a p a r a de fen-
. - I d e r sus derechos ; en que los s l n d l - / 
os descontentos d e c í a n : A l c i n e , ' ca]ista3 m a n d a n en M é j i c o y en q u e ' 
• mismo que al t ea t ro , debe i r se a : en R u s l a hay t a n t a l i b e r t a d como 
!nciar robos, asesinatos, a sa l to s ' h a m b r e , 8olo se les o c u r r e a los t i -
los de m i t i e m p o . Ot rog e s t á n le jos . 
co?no Cabal , como O r b ó n , como Ser, 
su m o d e r n i z ó . Desaparec ieron de 
e l l a los anunc ios y d a í cot izaciones 
v?.ndo G u t i é r r e z . . . G i l de l R e a l « m e r o a n t i l e s para dar paso a i o s 
D I A R I O en N u e f a Y o r k donde 
vues t ro ya v i e jo a m i g o C r i s t ó b a l de 
l a H a b a n a , a ñ o r a n d o a q u é l l a s u 
r e c c i ó n " D e t e l ó n a d e n t r o " , d i r i g e 
nada imenos que todo u n T e a t r o 
E s p a ñ o l . , . 
C r i s t ó b a l (le l a H a b a n a t iene a ñ o r a 
por c o m p a ñ e r a de R e d a c c i ó n a l a 
b u e n í s i m a y e s p i r i t u a l E s t h e r Bar -
k s y que. c o m o todos nosotros.> s ó l o 
t i ene u n anhe lo : ser s i empre ú t i l 
a l D I A R I O . 
M i g u e l de Z A R R A G A 
N e w Y o r k , Sep t i embre de 19 22 
í: despoblado. saqueos, i ncend ios . m o r a t o 8 f o r m a r u n a " J u n t a de Cen-
ae t o m e n t o , agudezas de- sura>> pa ra superv i sa r los e s p e c t á c u -
ypescas, amores candentes, ba ta- log i n m o r a l e s . ¡S i al menos esa p re -
~j5. n e a s i á t l c o s . r a t e ros y p o l i - t e n s i ó n p a r t i e r a de l D I A R I O D E L A 
W f J . T ^ 6 1 " 0 8 de 0 p i 0 ' P a r a Í 8 0 S . M A R I N A ! . 
ú f a l e s , desca r r i l amien tos . d e - ' 
. ^ e » . tornados, nau f r ag ios . b u r - Í P o ^ u e h o y e l ™ K ™ 
^ t e r n e s , raptos, su ic id ios , esce- i nove , , t a « ñ o s de ex is tenc ia y n o es 
2** adulterio, h a z a ñ a s de b a n d i - ' Gxtrafio que sIend0 t a n ^ í 0 ^ 0 ^ 0 " 
: !; ^ t o , monumenta les , choques m u l « u e con 103 ade lan tos bolsevicos 
;.4Uf ° « y d e aeroplanos, luchas con ^ t a n t o b ,en ^ á l 1 Thadendo a l a 
* carreras desenfrenadas H u m a n i d a d , aunque Ichaso en SU3 
Í BCa^oys y corr idaa de to ros " C o m e d i a s " y O l g a desde C a l m a n 
^ haya por lo menos u n t o r e - . C h i c o noS d e m o s t r a r 10 COn-
^ o - pero e jemplos de"" m o r a l i t r a r í o ' 
c ient í f icos , h i s t ó r i c o s , i n * -
O b t e n d r á al ivio Inmediato i 
fricciona c o n MentHoi'títwm en 
donde la piel esté enfenna o envenertada 
por la picadura de los insectos, plantas 
: venenosas u otras causas semejantes; des-
¡ t ruye los gtrmenes peligrosos y qui ta el 
I d o l o r r á p i d a y completamente. En uso por 
millones de persona» en todo el mundo. 
, í/AM CUSMA SANATIVA j 
mentholatum 
lndiJi>en»aVile en el Hogar 
A p l i q ú e s e para el dolor de cabeza, neu-
ír.ilgla,"golpes contusos, dolor de músculos , 
¡ e s e m a , irritaciones c inflamaciones de la 
|p leí, catarro, cortadas, refriados, etc. 
D e venta en las Boticas y Droguer ías . 
Unico» Fabricaníes: 
^ j r £ I E M E N T H O L A T U M C O . , 
5 ^ ' ' ^ , * w BUFFALO, N . Y., E. XJ. A . 
F i s t r f c u i d o r t s . V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S e e P e á r e , J 2 , H a b a i a , 
M a d r i d . 24 de A g o s t o 1922 . 
Si f u e r a v e r d a d lo que todos los 
vendedores de e s p e c í f i c o s p r o m e t e n , 
¿ q u e d a r í a a l g u n a m u j e r fea sobre 
l a faz d e l m u n d o ? A s e g u r a n unas 
p i l d o r a s la s a l u d ; ofrecen o t ras l a 
m o r b i d e z de l a V e n u s de M i l o ; t a l 
u n g ü e n t o devue lve a l c ú t l l la t e r -
su ra de los q u i n c e a ñ o s y b o r r a 
p a r a s i e m p r e las a r r u g a s y las pa-
tas de g a l l o ; t a l l o c i ó n pres ta a l a 
m i r a d a u n b r i l l o que fascina. Q u i -
t a r las canas o c a m b i a r de c o l o r 
e l pelo , ¿ n o es el a b e c é de l a c o s m é -
t i ca? Y a hubo u n a m a l a m u j e r que 
c o n o c í a esos y o t ros secretos en su 
t u g u r i o cabe e l T e r m e s , slgloB a n -
tes de que los I n s t i t u t o s de bel leza 
se e n r i q u e c i e r a n en P a r í s o en N u e -
va Y o r k . Pe ro ¿ h a y a lgo po r des-
c u b r i r en c u e s t i ó n de adobes y 
afei tes, desde los egipcios, los c h i -
nos y los gr iegos? L o m e j o r , l a ú l -
t i m a novedad de l a p laza V e n d ó m e , 
hubiese parec ido de m o d é e a Cleo-
p a t r a . 
T a m p o c o es nuevo que l a a u t o r l -
D r . A b e l a r d o B . ^ H E V ^ 1 1 1 4 * j pers iga semejan te t r á f i c o como 
u n a de las f o r m a s m á s f recuentes 
de l a estafa. A s í lo j u z g a , po r lo 
menos, l a s e c c i ó n novena de l a A u -
d ienc ia de P a r í s : "Es I l í c i t o enga-
ñ a r de este modo a las mu je r e s c r é -
d u l a s — h a n sentenciado !os jueces 
f r a n c e s e s — y t r i n d t f f l e s encantos 
que n i n g ú n m e d i c a m e n t o puerto p r o -
c u r a r s i n g r a n d a ñ o de l o r g a n i s m o . 
L o que hay en todos esos p roduc -
tos de nombres seductores os t a l 
c a n t i d a d de subs tancias t ó x i c a s que 
s e r í a conven ien te p r o h i b i r bus v e n -
tas. 
Los m a g i s t r a d o s h a n i m p u e s t o 
t res m i l f rancos de m u l t a a u n f a -
b r i c a n t e de " p r o d u c t o s de b e l l e í a " , 
en los cuales ha descubier to el a n á -
l i s i s acetato de p l o m o y b i c l o r u r o 
de m e r c u r i o , 
¿ S e c o n v e n c e r á n eon esta reso-
l u c i ó n las h i j a s de E v a de lo cara 
y pe l ig rosa que r e s u l t a l a v e r d a d 
de la m e n t i r a ? 
L a m o d a , que na descuida n i n -
g u n a eiase de ves t idos , h a v a r i a d o 
c e m p U t a m e n t e los de nov ia , como 
y a h a b r á n p o d i d o ustedes obser-r 
v a r , Es innegab le que los ha con-
v e r t i d e ea u n a ve rdade ra p rec ios i -
dad , p o r e l b u e n gusto y l a e legan-
cia de ca^i todos el los. 
An te s , el t r a j a de boda t e n í a 
una hechu ra t r a d i c i o n a l que no ha-
b í a modo da v a r i a r . S iempre la ex-
t e a ^ epia, l a consabida í o r m a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" p r i n c e s a " , de p u r i t a n a senci l lez , y , 
p o r ú l t i m o , e l ve lo sujeto en lo a l -
to de la cabeza. A h o r a e l t r a j e de 
n o v i a ha r o t o d e f i n i t i v a m e n t e con 
las t r a d i c i o n e s y se ha t r a n s f o r -
mado po r comple to . H o y es l i g e r a -
m e n t e escotado (escote r e d o n d o u 
o v a l a d o ) , y l a h e c h u r a es, l i n d a por 
su senci l lez en p r i m e r t é r m i n o . P o r 
sabido deb ie ra c a l l a r que l a coloca-
c i ó n del ve lo es de t a l l e I m p o r t a n -
t í s i m o . L a n o v i a va envue l t a en una 
nube de tu les y encajes, l a co la no 
pasa de ser u n accesorio. E l encaje 
a n t i g u o o m o d e r n o encerado lo do-
m i n a todo . So hacen mantos-capas 
c o m p l e t a m e n t e . d e encaje, que t e r -
m i n a n en e l borde I n f e r i o r con u n 
es t recho r l ó e t e de a r m i ñ o — e s t o es 
del m o s t r a d o r m i e n t r a s f u m a b a u n 
c i g a r r o ; p i d i ó po r f i n u n a copa de 
a g u a r d i e n t e de c a ñ a , y una vez que 
la hubo i n g e r i d o d i ó con delei te 
unas cuantas chupadas mas a su c i -
g a r r o , sa l i endo acto c o n t i n u o can-
tando de l a bodega s in preocuparse 
poco n i m u c h o del agua que c a í a . 
V o l v i ó a m i m e n t e la idea del 
s e ñ o r de l a u t o m ó v i l . 
Q u i e n s a b e , — p e n s é , — si la d e - ! 
m a s í a que t i ene aque l en d ine ro , 
se l a aven ta j e el del ca r ro en sa-
l u d . 
S e g u í pensando que e r a de l g é n e -
r o t o n t o i m a g i n a r s e la f e l i c i d a d h u -
mana , t a n solo p^)1* las apar iencias , 
y el r ecuerdo de las grandes d i f i -
cu l tades e c o n ó m i c a s que su f ren h o y 
muchos l í e los que nos sa lp ican con 
sus coches, y de las grandes he -
catombes que suele haber en los ho-
gares suntuosos , o c u p ó m i a t e n c i ó n 
l a rgo r a to , 
¡ í t e l i c i d a d l 
¿ Y d ó n d e se encuen t r a esa s e ñ o -
ra? 
Si he de-^ser s incero, a quienes 
menos he o ido quejarse es a aque-
l los que con su apa r i enc ia nos ^ns-
p i r a n una c o m p a s i ó n i n f i n i t a . 
U n a de las cosas que considero 
mas h o r r i b l e s en u n ser h u m a n o , es 
e l que veo a u n o le f a l t e una p i e r n a 
y t r a i g a en su l u g a r una de goma 
o de made ra . ^ 
A q u e l l o s a quienes f a l t a n las dos 
son aun mas desven turados , pero 
p o r lo m i s m o , no se m e t e n en l u g a -
res pe l igrosos donde puede l l ega r e l 
m o m e n t o de tener que sa l i r c o r r i e n -
do. \ 
E l que t i ene una p i e r n a de pa lo , 
l l ega a o l v i d a r s e de su desgracia 
con l a fuerza de la c o s t u m b r e y va 
a donde v a n los d e m á s . 
A s í p e n s é una vez que estaba en 
u n m i t i n p p l í t i c o y comenza ron a 
sonar t i r o s : t o d a la gente e m p e z ó 
a co r re r . 
¡ Q u é t r aba jos los de u n pobre que 
estaba a l l ado m í o con una p i e r n a 
de p a l o l , j a m á s s e n t í t a n t a l á s t i m a 
por h o m b r e a l g u n o . 
E n vano i n t e n t a b a c o r r e r : los que 
t e n í a n sus dos p i e rnas lo e m p u j a -
ban de t a l m a n e r a c o n s i d e r á n d o l o 
u n o b s t á c u l o , que el p o b r e h o m b r e 
c a y ó de bruces, y grac ias a o t r o se-
ñ o r y a m i que lo l evan tamos , no fué 
pisoteado po r l a m u l t i t u d . 
A los dos o tífes meses lo v i en 
u n c a f é v e n d i e n d o pan tu f l a s , m i e n -
t ras ofa a u n caba l l e ro quejarse de l 
d o l o r que s e n t í a en el p i é derecho, 
a causa de u n eno rme j u a n e t e que 
t e n í a . R e a l m e n t e aque l l o era el fue-
l l e de una g a i t a . 
V i e n d o m i sonr i sa el " p a n t u f l e -
r o " se a n i m ó y le d i j o : ¿ V e usted?, 
no hay como t ene r l a p i e r n a de pa-
l o pa ra no s u f r i r de# cal los n i j u a -
ne tes . . . 
T o d a m i l á s t i m a se d e r r u m b ó a n -
te esta s a l ida . E n l a complacenc ia 
que puso a l deci r aquel las pa labras , 
p a r e c í a que estaba r a d i a n t e de fe -
l i c i d a d . 
Desde entopces d e c i d í ser mas 
cauto en e n v i d i a r o compadecer a 
nadie , p o r q u e l a f e l i c i d a d no h a y 
q u i e n sepa donde se e s c o n d e . . . 
L u i s M . S O M I X E S . 
de m u y l i n d o efecto. A veces, las 
capas son de t u l . y l l e v a n a ambos í 
lados anchas f r an j a s de buenos en- ' 
cajes. Se cubre l a cabeza con el go-
r r o de l e g í t i m o s encajes, rodeado 
por u n a corona de m i r t o o g u a r n e -
c ido con r a m i t a s de f lo res de aza-
h a r a ambos lados . Con e l azahar 
y e l m i r t o c o m p a r t e el l i r i o ¡ la p r e -
fe renc ia en e l ado rno de los t ra jes 
de n o v i a . Es t a es una c o s t u m b r e 
a m e r i c a n a cada d í a m á s en boga 
en t r e nosot ros . E l l i r i o , s í m b o l o de 
l a pu reza es. an te todo , una f l o r 
d e c o r a t i v a s i empre del m e j o r efec-
to en estos t ra jes de ce remonia . 
L a r anc la supe r s t i c io sa—super s t l -
S I D E R A C I © 
P o r L U C I L O D E L A P E Ñ A 
s u c i n t a de E x p l a n a c i ó n 
p í t a l e s en Cuba , expresamente 
^>ara e í n ú m e r o n o n a g e n a r i o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y por 
encargo de « u D i r e c c i ó n . 
L A E N S E Ñ A N Z A Y E L E J E R C I * 
T O . — D I P L O M A C I A S E C R E T A Y 
C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T I T R E S 
C A S U L T I M A S P A L A B R A S 
D E 
M a r t í 
" L a c o s e c h a d e es te a ñ o se v e -
r á m e r m a d a p o r l a p l a g a d e a r a -
ñ u e l a q u e a z o t a l o s o l i v a r e s d e 
T o r t o s a . E l l o n o o b s t a n t e c o n t i -
n u a r á s u m i n i s t r á n d o l e s e l m e j o r 
a c e i t e , p a r a l o c u a l e s t o y s e l e c c i o -
n a n d o e l m e j o r f r u t o . " 
E L A C E I T E " M A R T I " S E V E N D E 
E N T O D A S P A R T E S 
De 
i d e á s ca- mentes de cr i s i s de m i v ida , p r o f e -
sor y m i l i t a r . De lo p r i m e r o es tes-
t i go W i f r e d o F e r n á n d e z , q u i e n me 
a l e n t ó con ej e j e m p l o de l p i n a r e ñ o 
doc tor A t a n a s i o H e r n á n d e z , p r o f e -
sor esc larec ido de la U n i v e r s i d a d . 
T a l vez si pensando, que, como 
é s t e , "yo t e n d r í a que de ja r a l g ú n 
P O L I T I C A D E I N T R I G A S . — L A ! d í a de ser m a n d a t a r i o p o l í t i c o ; pe -
G R A N D E Z A , A J E N A A E L L O S [ ro t a m b i é n sospechando qué> como 
M I S M O S , D E N U E S T R O S G R A N - i é s t e , no p o d r í a su s t r a e r m e nunca a 
D E S C O N T E M P O R A N E O S . ( las i n q u i e t u d e s p ú b l i c a s , con y s in 
manda to de los pueb los ! Y que u n a 
sola m a n e r a de m u n d o es todo , co-
mo d i j o Santa Teresa, y que cua -
lesqu ie ra caminos , pueden dar e l 
c a m i n o . Y que no e s t á el toque en 
el es tado, s ino en l a c o r r e c c i ó n edu -
que se l l e v e . 
Que quise ser m i l i t a r ; puede ates-
t i g u a r l o , a su vez. el gene ra l M e -
noca l . Cuando acabada la r e v o l u -
c i ó n de F e b r e r o , se t r a t a b a á e r e o r -
gan iza r e l E j é r c i t o , yo p e n s é i n g r e -
sar en e l Cuerpo de A u d i t o r e s . M á s 
me h a b r í a gus tado a l i s t a r m e como 
( A p r o p ó s i t o de l a i m p o s i c i ó n d e l 
E m p r é s t i t o , a t r a v é s de cubanos 
descastados e I m p r e v i s o r e s ) 
u n a e n t r e v i s t a r ec ien te en 
" H e r a í d o de Cuba,K: 
9\ 
" E l p o l í t i c o de Cuba , consciente , 
es el h o m b r e m á s g rande del u n i -
! verso. P o r q u e en n i n g u n a parte/ la 
l P a t r i a se j uega t o d ó ñ los d í a s a una 
I ca r ta , lo que demanda s in t r egua 
" a l s e ñ o r de los a l t i v o s pensamien-
t o s . " 
— Y en n i n g ú n s i t i o tampoco hay | j ^ s o so ldado , en caso, de g u e r r a 
u n a t a n i r r | v e r e n t e competencia ; « i n e l e x t r a n j e r o . A s í s a t i s f a c í a m i 
e l ec to r a l , l o q u e p ide de c o n t i n u o hondo a n h e l p de consag ra rme p o r 
y s i n ^ H m i t e en e l s ac r i f i c io , al h o m -
bre "de los "bajos menesteres a que 
o b l i g a l a v i d a . " 
Cuando v u e l v a a la C á m a r a — 
1 q u i e n no espera vencer ya e s t á 
v e n c i d o ! — h a r é x m i labor . ¡ M e ha 
entero a Cuba , y e l h u m a n í s i m o de-
seo de pone r paz a l c iudadano , a 
q u i e n las o rdenanzas d a r í a n l a 
t r a n q u i l i d a d de l deber c u m p l i d o , 
s i r v i endo a l a P a t r i a , s i n ha re r p o -
n t e a ; ¡ a u n q u e t a l vez no log rasen 
f a l t ado t i e m p o hasta ahora para I aca l l a r los r e m o r d i m i e n t o s de u n a 
a t a j a r las ba rba r idades ajenas, que j conc ienc ia a c t i v a . í - o m e t i é n d o l a a urj 
a su vez s i empre a t a j a r o n e n v i d i o - | estado l a t e n t e de e s p e c t a c i ó n ! 
sks y e g o í s t a s mi s buenos p r o p ó - j ^Es te ú l t i m o t e m o r , que t a m b i é n 
t ¡ t 0 8 ! j se compadece cdn e l e je rc ic io de l ma-
Dos p u ñ t o s cap i t a l es : la "Ense- I g i s t e r i o ; en u j i a é p o c a en que lo per -
ñ a n z a " , que ha fracasado coraple- ' manen te no se s i r v e t a n t o con uc u -
t a m e n t e en Cuba. A pesar de tener • p e o n e s estables y d i sc ip l inadas , me 
los me jo res t é x t o a de l " m u n d o en ¡ h i c i e r o n desechar ta les p lanes ; c o -
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , la g e n e r a c i ó n i m o ' f ó r m u l a s encub ie r t a s de u n e g o í s -
nueva pasa p o r los I n s t i t u t o s y |.mo que q u e r í a sa lva r a l i n d i v i d u o 
U n i v e r s i d a d , m a l d i c i e n t e y des-i de l a b a n c a r r o t a p ú b l i c a de los P a r -
c r e í d a , con todas las Impo tenc i a s 
mora les y todas las c o b a r d í a s co-
l ec t i va s ! 
Y el " E j é r c i t o " , que ahora pare-
ce u n p ú b l i c o de M o n t a ñ a rusa, an-
tes de embarcarse . Neces i ta com-
p r o b a r e n v u n a 0 0 7 . ¡ ó n segura de 
r iesgos j deana tu ra l i zando l a fue r t e 
m o r a l d e l p e l i g r o ; ¡ q u e é l t a m b i é n 
t i ene au c o r a z o n c i t o ! 
— L a s e g u r i d a d de que no ha de 
pelear en ser io la da 61 " y a n k e e " 
¡ y ya se embarca u n i f o r m a d o y t i e -
so como u n f an toche en las locas 
ca r re ras d e l p a í s a l a b i s m o ! " 
-Yo he q u e r i d o sec, en dos me-
t idos . , 
F u e r o n , s i n e m b a r g o , t e n t a t i v a s 
que han de jado en pie . m i d e v o c i ó n 
v i v í s i m a a p rofesa r como obre ro en 
esas dos grandes i n s t i t uc iones que 
f a b r i c a n la c i u d a d a n í a : e n l o c iv i l» 
y en lo m i l i t a r , q u e d á n d o m e en l a 
é c l é c t i c a a c t i v i d a d que m á s t i ene de 
ambas y que m á s puede da r l e s : l a 
p o l í t i c a ; d e n t r o de sus dos g randes 
v e h í c u l o s , ha t l a d o u e sc r i to : e l 
P a r l a m e n t o y l a Prensa . S i r v a n pues 
estos antecedentes p a r a d e s v i r t u a r 
las m a l é v o l a s i n t e rp re t ac iones , d e 
m i e n e m i g a supuesta, a lo quo son, 
( C o n t i n ú a en la p á g . 25), 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A i N J E R A S 
B A L L [ N A L y 
S P O R T ^ T n 
E L A S 9 A . | 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Nada m á s n a t u r a l <|iiP a l c u m p l i r -
se noven ta a ñ o s y ocho ( l í a s (le l a 
a p a i r d ó n d e l p r i m e r n ú m e r o do en-
te p e r i ó d i c o , pues f u é e l d o m h i K o 
l i i de Sep t iembre de 1832 , c / a n d o 
v l6 e5 p r i m e r r ayo de iuz , le ded i -
que toda '"> a t e n c i ó n al n o n a g é s i m o 
Hi i iversar io de este gran v i e j o de l a 
p iensa cubana . Y con esa 
pero p u d i e r a ser de g o l f o de to ros , 
.\ a q u í f u é donde h a l l é l a ve ta , en 
los to ros , una c o r r i d a de to ros a 
benef ich i d e i seguiMlo espada IJer- i 
n a r d o G a v i í i o que se e f e c t u ó el I n - j 
nes 17 de Sep t i embre de 1832 en l a i 
p laza de lo ros , es dec i r supongo ( i u e i 
se e fec tuara porque e l anunc io e s t á i 
Y A N K E E S Y G I G A N T E S 
A L B O R D E D E L A 
P I R A G U A 
idea , con ¡ dos d ias seguidos, e l I f i y oí 17, pe-
a d e dec i r a lgo d e l p r i m e r n ú m e r o , I t o d e s p u é s no se Iflzo la i n f o r m a c i ó n , 
he « a ' c a d o de los estantes e l t o m o no aparece l a c r ó n i c a pd r n i n g ú n l a -
e n c i í a d e r n a d o donde e s t á n perfec ta- do de lo o c u r r i d o en )a m e n c i o n a d a 
men te guardadas las p r i m e r a s i n f o r - 1 c o r r i d a . N o obs tan te ,ne i n d i n o a 
nmeiones los p r i m e r o s a r t i c u l a s . Las j creer que l a c o r r i d a t u v o efecto pues 
l i a s v i o f o n a * de los dos c lubs 
n e o y o r q u i n o s y derroia1» de sus 
m á s c e r c a n o » p rese^ iddo ies , 
han co lo rado a Yankees y ( i i -
ganfes en i n m e j o r a b l e s c o n d i -
ciones. , 
81 el X e w YoHc N a c i o n a l 
p i e rde los nueve juegos que le 
f a l t a por Ju^ar t e n d r í a ol P i t t s -
burgfa que ^.-mar los (Uncu res-
tantes a d i c h o c lub pa ra t r i u n -
f a r de l s igu ien te m o d o : 
de l a H a b a n a . Constaba de c u a t r o i t a m b i é n , uno po r cada t o r o , c o m p r o -
p i a ñ a s de seis co lumnas cada p lana , m e t i é n d o s e uno de eMos, J u a n («u-
cob una i m p r e s i ó n m u y c l a r a y. « in t i é r r e z , a da r un sa l to de g a r r o c h a , 
e r ra tas . S í s e ñ o r , aunque paie/.ca o t r o a poner las bande !« : i l a s de nue -
cosa m u y r a r a a los de nues t r a ge- v j . i n v e n c i ó n parado en u n - t a b u r e t e , 
j i e i a c i ó n , esos n ú m e r o s e s t á n e.vcen- K l benef ic iado, B e r n a r d o G a v i ñ o , se 
tos de e r ra tas , v t an l i m p i o su papel c o m p r o m e t í a a m a t a r o] segundo t o -
como si f u e r a n ' i m p r e s o s hace dos b f r o con u n pa r de g f i l l o s puestos, e l 
t res meses. Es que se h a c í a n a m a - espada no e l t o ro , y luego pa ra r se1 
no por ca i i s tas y c a d a ' l e t r a era de- en u n a mesa t r en t e a l t o r o y b a i l a r 
b idamen te es tudiada y eonsu l tada sobre la mesa l a Cachucha, al (o rn-
antes de d a r l e o c u p a c i ó n . De todas p á s de la m ú s i c a y las c a s t a ñ u e l a s , 
maneras es de apreciarse esta c u a t i - | A n t o n i o F e r n á n d e / . , o t r o de l a cua-
dad en el t r a b a j o de entonces. 1 d i i l l a , se e o í n p i o m e t l í p a m o n t a r en 
L a í n d o l e de vocero de las clases pe lo una de las f ie ras y a a fe i ta r se 
vivas d e i p a í s e s t á impresa desde su ( l e í a n l e de e l l a . K l l i n e u p d ¿ é s t o » 
p r i m e r a p l ana , 20 que encabeza la ^ua-ones, que seguramente s e r í a n | 
p r i m e r a c o l u m n a es l o s i g u i e n t e : ! unas baias perd idas , era el a l g u i e n - ( 
"Prec ios C o r r i e n t e s " , y a r e n g l ó n t e : " .Matadores" : B a r t o l o m é Igoza , 
segu ido : " E n esta p laza de los p r i n - ; B e r n a r d o C a v i ñ o , ( e l benef ic i adp) y 
cipales f ru tos de i m p o r t a c i ó n y e\- . l u á n G u t i é r r e z Cante ro . " P i r a d o -
p o r t a c i ó n . " | r e s " : J o a q u í n Zapa ta y R e v i f l a . Y 
E l p rec io de a r roz , de N o r t e , a h o r a o i g a n los precios p a r a que se 
A m é r i c a , de 1 1 a 14 reales a r r o b a ; den cuen ta que *os e s p e c t á c u l o s d e 
P i f t s b u r g h 
New V o r k 
Kí> « 5 
88 60 
« 7 8 
5 7 1 
Los Yankees , si pe rden to-
dos sus c inco juegos v el San 
l . u i s t r i u n f a c u a t r o veces, que-
d a r í a n empatados , l e n i e n d o que 
dec id i r se en u n a ser io especial . 
E n este caso, semi - impos ib le , 
t e r m i n a r í a n 1<>̂  c lubs con e l 
average s i g u i e n t e : 
New Y o r k fíit <U « 0 4 
San l a i i s »:l 61 « 0 4 
T a n t o Cifrantes como Y a n -
kees se ba l ¡ t u , pues, a l borde 
de la p i r a g u a . 
el bacalao, en bocoyes, a 12 reales 
a r r o b a . Se v e n d í a el a z ú c a r de S a 
10 y 1 1 reales a r roba , y estos rea-
les e ran fuer tes en o ro e s p a ú o l , te-
estos d í a s se cob ran m u y b a r a t o 
E n t r a d a genera l en s o m b r a : 6 rea-
les ; i den a S o l : 4 r e a í e s ; as iento de 
pa lco : $2 .0( ) ; u n parco en te ro con 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
n i é n d o s e que pagar la carga antes ^en t r ada : $ 1 3 . 0 0 ; una t a b l a de p r i 
de s a l i r d e l p u e r t o , que los hacen- , m e r a : S3 
dados de entonces no f i a b a n . 
D e las c u a t r o - p á g i n a s dos e ran 
de anuncios , la p r i m e r a y la ú / t i -
ma . Entonces l a n a v e g a c i ó n se ba-
c í a a ve!ia y po r eso la p i hnera p l a -
na aparece t o d a l l e n a de anunc ios 
j j r l m e r 
De todas maneras , me he sa l ido 
con la m í a a l e n c o n t r a r l a p r i m e r a 
n o t i c ' a de sport en e l n ú m e r o v i r g i -
na! de este p e r i ó d i c o . La c o r r i d a de 
efos buenos s e ñ o r e s , que a estas h(>-r 
ras con s e g u r i d a d no e s t a r á n t r epa 
L I G A K A C I O N A L 
Ne\r T o r k T¡ San L j s 5. 
Brook lyn 9; P i t t s 'mrgh 
jue^o . 
Brook lyn 5; P i l l sbu rgh 1; sesrundo 
Juego. ^ 
Cineinnati ñ; F i ladel f ia i . 
Posón 8: Chicago 4; pr imer juego. 
Chicago S; Posten 1; ssgnndo juego. 
de veleros, n i u y cur iosos p o r c i e r t o . ' d o s en n i n g ú n t abure t e , n i a f e i t á n - j 
Se a n u n c i a l a sa l ida d e l b e r g a n t í n dose de lan te de n i n g u n a " f i e r a " q u e , 
e s p a ñ o l "San I f í n a e i o " ( a ) " K c o n o 
m í a " ( c a p i t á n L a Planeta , para C á -
d iz y d e m á s puer tos d e l M e d i t e r r á -
neo, desplazando ¡ 0 9 tone ladas y 
m e d i a l ; los que l l e g a b a n a 236 t o -
neladas, como e l b e r g a n t í n a m e r i c a -
no " M a t h i l d e " , que b a c í a l a t r ave -
s í a en t r e este p u e r t o , el de New 
Y o r k y ios d e l Go l fo , e ra u n " L e v l a -
l á n " , l o que p a r a nosot ros represen-
t a a h o r a u n a de esas c iudades f l o -
tantes de c incuen ta m i l t o n e í a d a s . 
L o que y o t r a t a b a de e n c o n t r a r 
en ese n ú m e r o i n i c i a l de l 1)1 \ MIO 
era a l g u n a i n f o r m a c i ó n sobre a sun-
tos de spor ts . C la ro , no iba a ser de 
base h a l l n i de basket o de t enn is , 
s e r í a n a lgunos pobres becerros c o n 
sangre de p o l l i n o en las venas. 
¿ D o n d é h a b r á n i d o a d a r esos p r o -
yect i les que e n r i q u e c i e r o n c o n e l 
a n u n c ' o de su c o r r i d a de to ros en l a 
pla/.a de l a Habana l a p r i m e r a n o t a 
d e p o r t i v a d e l D I A R I O D E L A M A -
KLN.A, que entonces se Llamaba E L 
N O T I C I O S O Y L I C C K O de l a H a -
bana? 
Y a h a n pasado n o v e n t a a ñ o s y 
ocho d í a s , y po r lo menos v e i n t e q u e 
t u v i e r a cada " n i ñ o " t a u r i n o , l a c | l i -
t a da c i en to diez, los suf ic ien tes pa -
r a que e s t é n conve r t i dos en pas ta 
para l i m p i a r me la ies . 
G u i l l e r m o P I . 
L I G A A M Z I t I C A N A 
New Tork 7: Cleveland. C. 
Chicago 8; Washington S. 
Boston 6; D e l i o l t 4. 
Fi ladel f ia ó; S&n Lu is 5 . i 
J I CGOS P A H A H O Y 
I i I G A XTACZOITAZ. 
Pittfsbu-gh en i-S^ooxivn. 
San L u i s en N' * York . 
M U Y A M E N O S E H A C E 
E L T R A I N I N G D E B A L S A 
C O N K I D C A R D E N A S 
Nadie esperaba qtPi K i d C á r lenas 
ie p n d i a r a da r u VJ Í p r á c t i i c a í como 
l«s (¡uc e s t á dando : i A n d r é s BÍ>\Í:I. 
t i c a m p e ó n de E j p u f i . i con tan'.o mas 
nm'.ivo c u a n t o ' q u j •1 peso d"; Cnr-
uenas es i n f e r i o r a l peso de Balsa . 
I ero no ha r e s a l U i ü así> > B o l -
s:t p rac t ica d i a r i a m e n t e : io r la no-
011 r l A r e n a Coló;) ^ n K i d C á r d c -
•K13; y esas p r á c f . ^ a u son toao lo 
amena que se pae.tfe 1 imagi i - . : ; : Iba' 
fa. is . 
Por que si bien es c i e r to qiío Bal--
se e n r u e n t r i en r á n l a n a s u n 
h m i b r e capaz de res s t i r su pu'neli. 
pi f v r u e n t r a un i ioxeadof capaz de 
^a^ l t I o m o v e r sn ol r i n g con mucha 
l ige reza : y no se crea con é s t o que 
Balsa t iene que a g u a n t a r la mano 
con C á r d e n a s , n i que é s t a se mueve 
en el r i n g t a n l i g e r o que no recibe i 
p r á c t i c a s noc tu rnas de l a H a b a n a 
n i n g u n o de los golpea de Ba lsa . 
Los as iduos concu r r en t e s a las 
B o x i n g son los que e s t á n de p l á c e -
mes, por que Balsa en su en t rena -
m i e n t o con C á r d e n a s desp ie r t a t a n -
to o m á s i n t e r é s que m u c h a s de las 
peleas que se ce lebran a c t u a l m e n t e . 
B O X E O Y B A S E B A L L E N 
L A B A T E R I A N U M E R O 5 
L I G A A M E K I C A N A 
Washington en Chica^ j j . -
FUadel f i í . en San Tiu i - . 
Ne'v "Sork e;i Cle^Ciand, 
Boston e i t > n i o i t . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
U C t A K A C I O N A L 
G. P. Ave. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las nueve 
de la m a ñ a n a se l l e v a r á n a efecto en-
t r e los A l i s t a d o s de la C u a r t a Com-
p a ñ í a c u a t r o buenas ' peleas de B o - I ^I '00| 
xeo, dado a l a p r e p a r a c i ó n conque ' 
s u b i r á n a l r i n g los contendien tes , en-
t renados pe r fec tamente y dispuestos 
una vez m á s a demos t r a r lo f ú f i r i 
que son los muchachos da la Char-
l a C o m p a ñ í a , en el a r te de los p u -
lí es. 
E l p r o g r a m a es e l que s igue : 
P r i m e r p r e l i m i n a r : 
Soldado Gonzalo P é r e z con t r a el 
soldado Rober to I ' r d a n e t a . 
Segundo p r e l i m i n a r : 
J o s é M a n u f l G o n z á l e z , con t r a e l 
so ldado J o s é de Arnjas . 
P r i m e r semi f i n a l : , 
Soldado Rafael Esp ina con t ra e l 
so ldado J u a n Febles . 
Segundo semi f i ' n a l : 
M a n u e l M á r q u e z , ' c o n t r a A l b e r t o 
D o m í n g u e z . 
E x h i b i c i ó n : 
Soldado B e r n a r d o Reyes. ( M a n d a -
r r i a H u m a n a ) , c o n t r a el so ldado D o -
m i n g o de L a r » ( L e s t e r . ) 
D e s p u é s del boxeo c o n t e n d e r á n 
los teams de base b a l l " P i r a t a s " , 
c o n t r a las " E s t r e l l a s de l a C u a r t a 
C o m p a ñ í a " . 
New T o r k ' . . £8 
F i t t sbu r sh 6 4 
San Luis 81 
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New .York 9306 
San Lufs 89 i", l 
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Chicago . . 77 73 
Cleveland 73 7b 
Washington fió 81 
i Fi ladelf ia 61 86 









SI es usted amante de loa spor ts , 
si ueted es amante del boxeo, si 
us ted e impa t i za con a lguno de los 
c lubs a t l é t i c o s de la Habana , ai us-
ted, »in f i n , s impa t i za con a l g u n o de 
los boxeadores que t o m a n par te en 
las p r ó x i m a s peleas de m a ñ a n a do-
m i n g o , no puede f a l t a r a l Cuban 
L a w n Tennia el d o m i n g o por la no-
che, para que presencie las m á s sen-
sacionales peleas que los a m a t e u r » 
dan y en las que se d i s c u t i r á n d is -
t i n t o s - t í t u l o s de champions en trea 
divis .onea. 
. Us ted sabe y al no lo « a b e , l o ha 
o ido y lo h a b r á l e ido , las clases de 
peleas que e s t á n dando los mucha-
chos. A l l á se ve pelear con v e r g ü e n 
«a, «e ve pelear con á n i m o y cora je 
se ve la idea de ganar y de hace r lo 
lo m e j o r pos ib lo ; y por oso las pa-
leas que é l l o s e l e c t ú a n son las m á s 
encarnizadas que se han v i s to eh 
la Habana , a pesar de lo poco de su 
d u r a c i ó n . Pero se ve m á s boxeo «n 
t res r o u n d s ent re los ama teu r s que 
en cua lqu i e r Star B o u t en t re lo» 
profes ionales . 
No es que é s t o s ú l t i m o s lo hagan 
m a l , no , de n .nguna manera , pero 
•« que peleando q u i z á s con m á s i n -
t e l i genc i a , c u i d á n d o s e m á s y apro-
^echando mejor las opor tun idades , 
las peleas sp hacen m á s m o n ó t o n a s 
y a lgunas ce el las »on carentes por 
c o m p l e t o de la s e n s a c i ó n de los ama-
t eu r s , que suben a l r i n g sabiendo 
que solo t ienen tres r ounds y q u é 
en e^os tres rounds t iene que poner 
todo y desde que se dan las manos 
hasta que suena la campana, e s t á n 
cons tan temente peleando s in c l i n -
ches y s in nada. 
A l l í solo se ve ent rarse a papas, 
desde el p r i n c i p i o hasta el f i n . 
M a ñ a n a d o m i n g o , una p l é y a d e de 
buenos at letas, suben al r i n g a dis-
c u t i r d i s t in tos t í t u l o s y d i s t i n t o s 
puestos. 
Desde el p r i m e r puesto basta el 
t e r ce ro todos t i enen medal las , los 
p r i m e r o s de oro, los segundos , de 
p l » t a y los terceros de bronce . A d e -
m á s , que se ano tan cinco puntos a 
los p r i m e r o s puestos, t res a los se-
gundos y uno solo a l te rcer pues-
to . 
• Pe ro no por eso se de j an de dis-
c u t i r esos puntos ya que las socie-
dades les convienfe anotarse e l ma-
y o r n ú m e r o de puntoa pos ib le para 
l l eva r se la m a g n í f i c a copa de p l a t a 
pa ra e l club que resu l te vencedor . 
L o s que t i enen grandes chances 
son el A t l é t i c o de Cuba, Vedado 
T e n n i s C l u b , A d u a n a y Depend ien -
tep, y loa miembros 4e esos c lubs , 
son los que pelean m a ñ a n a , d i scu-
t i endo d i s t in tos puestos. 
Po r el A t l é t i c o de Cuba van Gar-
c í a M a i t i n . A r r e d o n d o . A j n e y a y A r a -
m i s de l Pi'no. Por el Vedado T e n -
nis , D i a g u i t o . Po r el A d u a n a De lga -
do y por e l Dependientes R o g e l i o 
L e ó n . • 
Todos el los l u c h a n por p r i m e r o s 
y segundos pitestos. 
E l p r o g r a m a s e r á m a g n í f i c o , y 
las peleas como de cos tumbre , des-
y l a 
des-
523 pampanan t e s ; y el en tus iasmo 
g r i t e r í a a l 
c o m u n a l 
i g u a l que s i empre : 
B = O 2 
— . . Y a e s t á n en Cub i t a be l la los 
j ugado re s del " C u b a n S ta r s" , el 
t e am de A b e l L i n a r e s que todos los 
a ñ o s hace su t o r n é e por los Estados 
Jun tos . Este c lub se d e s i n t e g r a r á y 
los j ugadores i r á n a ingresa r en las 
f i l as de los teams " H a b a n a " , " A l -
menda re s " y " F é " , t r a d i c i o n a l t r i u n -
v . r a to que f i g u r a n en todos nues t ros 
champions de profes ionales . 
— E n " A l m e n d a r e s P a r k " , a las 
nueve y media de la m a ñ a n a de hoy. 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s , J u g a r á n en o p c i ó n a l Campeona to 
a c o r d ó ayer suspender las peleas que I n t e r - P r o v i n c i a l , los c lubs " C o l u m -
S U S P E N S O E L B O X E O 
A M A T E U R 
estaban s e ñ a l a d a s para hoy en op 
c i ó n a los d i s t i n t o s campeonatos de 
bexeo ama teu r , en ol r i n g del Cuba 
L a w n T e n n i s . 
Estas t e n d r á n efecto el p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
T E L E F O N O S A - 1 1 5 1 , A - 5 6 6 9 , A ^ 5 3 0 6 
H A B A N A 
F . C O N C H A Y C a . 
E l H o t e l P A S A J E c o n sus n u e v o s p r o p i e t a r i o s y e x p e r t o s e n es te g i r o , h ^ n 
a m p l i a d o sus c ó m o d a s y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y su e x c e l e n t e c o c i n a ( a l a C r i o l l a 
y E s p a ñ o l a ) c o n su e s m e r a d o s e r v i c i o e n s u c o m e d o r . E l H o t e l Pasa j e e s t á s i t u a d o 
en lo m á s c é n t r i c o d e l a C i u d a d ( P A S E O D E M A R T I . P r a d o ) . Este H o t e l es .el m á s 
e s p l é n d i d o y m á s e s c o g i d o p o r las r e s p e t a b l e s f a m i l i a s d e l . P a í s . N u e A r o s p r e c i o s 
s o n M O D E R A D O S y sus p r o p i e t a r i o s son los c o n o c i d o s H o t e l e r o s F r a n c i s c o C o n c h a . 
( M a r q u é s ) y A n t o n i o F e b r e r o ( M a d r i d . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a O f i c i n a d e i H o t e l p o j - c o r r e o o e n p e r s o n a 
¿y s e r á u s t e d b i e n a t e n d i d o . 
F. Concha y Ca. 
b i a " y " J a r u c o " . Los p a r t i d a r i o s de 
este t eam o b s e q u i a r á n con los cono-
cidos " p a n e c i t o s " a los m i l i t a r e s . 
— U n a n o t i c i a de I n t e r é s para los 
aman te s de l boxeo: J o h n n y Lisse 
n o q u s ó a Red Mac L a u g h l i n y é s t e 
v e n c i ó a S t r i b b l i n g . 
— E l c lub " V i a j e r a " hac iendo 
bueno su n o m b r e i r á hoy a j u g a r a l 
pob lado de A l q u í z a r , con el t e am | 
loca l " H e r a l d o " . Ks(p novena t i ene 
u n a " b a t e r í a a m a t e u r " que espan-
t a : Des ide r io H e r n á n d e z y Cuna-
gua . 
»—El v iernes fué d e r r o t a d o e l 
" P i t t s b u r g h " por el " N e w Y o r k 
G i a n s " . Este n s ó en el j uego ¡ 2 0 
j u g a d o r e s ! y los "p .Tatas" so lamen-
te diez. Y c la ro , ve in t e pueden m á s 
que d i e j , 
— E l c lub A t l é t i c o de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l va a j u g a r b a l ó n p i é , f oo t 
b a l l f u g b y y basket . L o que nos ha-
ce ereer que la S e c c i ó n de T r á f i c o 
se a u m e n t a r á . 
L o dec imos po rque todos los beis-
boleros son p o l i c í a s de los que mue -
ven la d i e s t r a debajo de los p a r a g ü i -
tas. 
— E l segundo ape l l i do de l " L e ó n 
E s p a ñ o l " , es A n t ó n ; pero podemos 
asegura r po r estar b i en i n f o r m a d o s , 
que d icho c a m p e ó n no es pa r i en te 
de l o t r o A n t ó n , m á s conocido p o r 
" E l P i r u l e r o " . 
;—-Esta t a rde j u e g a n en " A l m e n -
dares P a r k " , los equipos " H l s P a n o " 
e " I b e r i a " . Los iberos h a n dado pa-
l ab ra de no abandonar e l campo 
aunque l l ueva y aunque el referee 
les p e r j u d i q u e con sus decisiones. E l 
" H . s p a n o " i r á m e t i d o en u n " T a n -
q u e " y a rmado de " B a y o n e t a " po r 
s i se les o c u r r e a la gente del V i g o 
ponerse de pa r t e de los b l a n q u i - a z a 
les. 
— A y e r no so pudo j u g a r base b a l l ' 
• i \ " L a s Tres P a l m a s " , pero en 
c a m b i o sí se pudo nada r . 
— L o s í n t e r - s o c i a l e s t a m p o c o p u -
d i e r o n j u g a r . E l t e r reno estaba r s -
f u l t r m e n t e bueno pa ra j u g a r , n?ro 
los muchachos l e cog ie ron miedo a 
u n nuevo c h a p a r r ó n . 
—Y> no m á s porque se a c a b ó la 
c o m u n i c a c i ó n . 
P E T J ' i i L 
H O Y E S E L D I A D E L A S E S T R E L L A S E N 
A L M E N D A R E S P A R K . L A S D E B A R R E R A S 
L I Q U I D A R A N C O N L A S D E L D E L V A L L E -..  — —  \ 
F O O T B A L L E N T R E L O S A SER D E L H I S P A N O E I B E R I A . — L O S P R E -
C I O S . 80 C E N T A V O S ( . L O K I E T A Y 10 C E N T A V O S SOL. 
Es ta t a rde ha de ser de l i q u i d a - 1 l l i s t a s , que de los B a r r e r l s t a s se en-
carga el p o p u l a r a n a r a n j a d o Rafae l 
G a r c í a . L o s á n i m o s e s t á n que a rden 
y la b a t a l l a ha de ser r u d a , de é s t o 
no cabe duda . 
U n a vez que se t e r m i n e el m a t c h 
de las es t re l las de base b a l l , ha de 
comenzar o t r o ent re las es t re l las del 
foo t b a l l , " H i s p a n o " e " I b e r i a " , los 
dos ases de l f o o t b o l i s m o en Cuba, 
los que no se andan con p a ñ o s ca-
l i en tes n i medias t i n t a s pa ra ganar , 
y con dec i r que son los Ases e s t á d i -
cho t o d o . 
Este dob le e s p e c t á c u l o de base 
J o s é A n t o n i o i b a l l y foo t b a l l ha de da r comienzo 
G o b e r n a d o r | a las dos de la t a rde , s iendo los pre-
cios b i e n populares , b i en a l anean-
ce de todos los bo l s i l los , 60 centa-
vos l a g l o r i e t a y solo 10 centavos 
las gradas . 
L o que se haga de e n t r a d a en. este 
d í a de spo r t s s e r á dedicado a l a 
c o n s t r u c c i ó n del S t a d i u m de la U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , menos e l ve in t e 
y c inco po r c ien to que se a c o r d ó d a r ¡ 
cienes y reajustes en el g r o u n d de 
los s e ñ o r e s Cano y L i n a r e s , en el 
g r o u n d del p ro fe s iona l i smo cubano 
en base, en A l m e n d a r e s P a r k . 
L a s " E s t r e l l a s " de l doc to r J o s é 
A n t o n i o L ó p e z del V a l l e , u n n o m -
bre m á s l a r g o que el m e m b r e t e de 
la empresa- de los t r a n v í a s u rbanos , 
van a una l i q u i d a c i ó n v e r d a d con 
o t r o r a c i m o de i c s t r e l l ^ s , las de l Co-
Vnandante Abferto Ba r r e r a s . E l p r i -
m e r o de estos g rupos de p l aye r s 
a m a t e u r s representa a la L i g a I q -
t e r -C lubs , que p r e s i d i ó el g r a n h i -
g i en i s t a y cuen t i s t a 
y el segundo g r u p o al 
de la p r o v i n c i a de la Habana , y a l 
eong lbmerado de l a L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s . 
Pues b i en , ya sabido é s t o , recor -
da remos a los que nos leen que, 
hubo u n empate de dos car re ras a 
dos, e l d í a del homena je a l Gober-
nador , y que hab iendo quedado p o r 
resolver c u e s t i ó n t a n de l icada , se 
B A N Q U E T E E S T A 
N O C H E A F I E R R O 
H a n tomado ^ T T , 
to« ú l t i m o s d í a s ¿ ^ « « e . 
banquete que J 'as ^ h e s J * 
( '"bano A Í t o i f n 6 ^ al & ' t o l í n P íp- j l " 
1 ho te l " L a r - ^ «ata 
L a C o m i s i ó n de am- * 
radores qUe r e a l i z ^ f » J ^ 
¡ o y a l popular h L * 1 * 0 * ^ * ; 
* ™ Q"e recibe adhe L ^ V ' 
cinco de la t a r d ¡ 7 n a0ttes 
mencionado hotel . P a ^ ^ i n a , ; : , 
cuenta los inscriptos t\ 
b i e r to el va lor de t r U el í 
L a hora de s e n t » , 3 Pefi°s. 
r i l a de las o c ^ u J 
ta la opo r tun idad nar. 
nat icos demuestren al J118 lo« í 
ancero su E m p a t i a p o ^ ^ 
y dar le a la vez / u Us 
c o n t i n ú e en escala r 1 0 ' ^ 
m a t e r i a l t iene Para% f e i l K 
una verdadera estreHa d e f r 1 N 





l ibras, dub. 
el peso acordado nara — « 
fa ja . para ^scutir j 
B l a c k B i l l hace tiempo . . . 
t r a n s f i r i ó para el d í a de hoy su s o - i p a f » a u m e n t a r los fondos de s u s c r p i - ¡ t r ena y con mucho cuidado n' 
c i ó n a b i e r t a por nues t ro colega " L a | con Genaro Pino es una / ^ ^ 'h 
P rensa" , a f avor de una casa con l " ca l i en te s" que j a m á s hav* 
do el p e q u e ñ o l i l i p u t i e n e e ^ r ' 
A n t o n i o V a l d ' 
l u c i ó n , a s í que no hay que f a l t a r 
p los t e r renos a las dos en «pun to de 
l a t a r d e , a d v i r t i e n d o que ambos 
teams se e n c u e n t r a n r é í o r z a d o s con 
o t ras es t re l las de g r a n b l l l o que bar-
r a n m á s in t e re san te el m a t c h . 
J o r g l t o Gasuso y A r m a n d o Caste-
l l anos a p a r e c e r á n a l f ren te de l a 
c o n s t e l a c i ó n v i b o r e ñ a , de loe V a -
que se qu ie re obsequiar a los f a m i 
l i a r e s de l que fué g r a n d e y busno , 
en t re sus 
a «lebn. 
Mlor j j i auuw y u u « u u , .miLuiuo vaiaes, el fené 
ami'gos y el p e r i o d i s m o , 1 H a r r i s Bros , come'nzo ayer sT10 
qoz, s iendo este u n m o t i - 1 n a m i e n t o , con Cása la y ge ,entl* 1 
r a que los f a n á t i c o s con-} deb idamen te para tratar d» 
c u r r a n en l a t a r d e de h o y & A l m e n - t a r l a corona a l campeón 
dares P a r k . 
J A C K B R I T T O N Y S U M A N A G E R A N U N C I A N 
P O R C A B L E Q U E E L P R O X I M O S A B A D O 
E M B A R C A N P A R A C U B A 
. J I M M V K E L L Y V T O M S T A N L E Y L L K G A R A N A N T K S Q U E , E L C A M -
P E O N . — LOS C A M P K O M i S C U B A N O S Q I E T O M A R A N P A R T E 
EJJj E L P R O G R A M A D E L 10 , P R E P A R A N D O D E B I D A M E N T E . 
, Se acaba de r e c i b i r u n cable de 
Ñ e w Y o r k , a n u n c i a n d o l a s a l ida de l 
c a m p e ó n Jack B r i t t o n para el p r ó -
x i m o s á b a d o , v í a W a r d L i n e , le 
a c o m p a ñ a r á en el v i a j e su m a n a g e r 
M r . D a n M o r g a n , pero no dice nada 
respecto a su s p a r r i n g p a r t n e r . 
T o n Stanley , el manager de J i m -
ray K e l l y , p a s ó o t r o cable a l p r o m o -
t o r S a m m y T o l ó n , d e c i é n d o l e que 
por g r ave e n f e r m e d a d en su f a m i l i a 
no p o d r í a s a l i r el 26, como t e n í a 
d i spues to ; v e n d r á el 20. 
Es casi seguro que K e l l y l l egue 
él lunes por a t a rde y B r j t t o n e l 
mar t e s por la m a ñ a n a , » en cuyo caso 
c o m e n z a r á n los dos su t r a i n n i n g 
p r o b a b l e m e n t e el m a r t e s po r l a tar-
de en l a A r e n a C o l ó n . 
-Jack B r i t t o n se d ispone a cele-
b r a r u n b o u t de e x h i b i c i ó n en l a 
A r e n a C o l ó n con uno de los w e l t e r s 
que a c t u a l m e n t e se encuen t r an a q u í , 
a s í p o d r á n aprec ia r a l C a m p e ó n an-
tes de s u b i r al r . 'ng con K e l l y , 
I.OS C A M P E O N E S C U B A N O S 
C O N D I C I O N E S 
E N 
Todos e s t á n en per fec to t r a i n l n g . 
L u í s S a r i ñ a s , e s t á r educ iendo u n po-
eo su peso pa ra s u b i r a l r i n g con 
E L ^ ^ O ^ R A INT)ESCRI, 
A ú n f a l t a n tres semanag t n u 
no ta el inmenso entusijuuno'qug. 
desper tando las grandes leas del dil 
10 e l S t a d i u m no es para menH 
T R E S C A M P E O N A T O S en nn 2 
p r o g r a m a , eso nunca se ha visto en 
Cuba, y t res peleas que serán sober-
bias, que el p ú b l i c o ansia ver di 
veras . 
L Q S P R E C I O S E S T A N A L ALCAI-
C E D E TODOS 
L o s precios que ha señalado »1 
p r o m o t o r de t a n magno programa 
no p o d í a n ser por ningún concepto 
m á s bara tos . Sammy Tolón sabe po-
nerse a l alcance del pueblo, lo hi 
demos t rado en dist intas ocasiones, j 
esta vez m á s que nunca, pues ei 
una pelea de t an ta Importancia 7 sa-
b iendo que el p ú b l i c o iría & ella dt 
c u a l q u i e r manera , podo sin hacerle 
oobra r o t ros precios por la entradt 
P o r v e r a l C a m p e ó n Mudial Jact 
B r i t t o n solo se p o d r í a papar m i -
q u i e r cosa, s in embargo la Grada 
solo v a l d r á $2. 
E n l a Casa T a r í n « s t á t i 1» m -
ta las local idades . 
t x i * • • • • m.-.m 
m 
V d . S E R A B E L L A 
Uv^/ShJDO D I A R I A M E N T E 
c i £ © l - l í c L o t 
P o r c j u e e./* u n j a b ó n p e r f e c t o q u e 
u ^ - a d o e n e l b a ñ o c o m u n i c a a l a . 
t e z l a b l a n c u r a \ j s u a v i d a d j u v e 
n i l , d a a i c u e r p o d é b i l l a e n e r v a 
n e c e s a r i a p a r a y u d e / a r r o l l o . F o r t a -
l e c e e l c a b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e 
t ó m e n t e l a c a . / p a , y u d e . / ( 5 a / t e e s 
u n i f o r m e y p e r f u m e m a r a v i l l a d o . 
E M T O D A S L A 5 l M J E f 1 A 5 5 E D E Í ) I A 5 
h e p u e / c n t a n t e / E x a u / i v o / 
P U J O L Q U 1 R C H y ( 3 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
X -
S p o r t s N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E L " A R E N A C O L I T 
ES D E U N R E Ñ I D I S I M O 
mcGO G A N A L A P A R E J A 
P I C H E L - R E Y E S . 
mego q"e se « f e c t u ó 
SI ú n f ^ n o s del Cuba T e n -
rtf en los teTT tTe ia pa re ja J o s é 
f C l u b , ué e n U ^ Reyes y Cu 
^ P i c ^ r t L ó B a d e l l . 
decía vo ayer e l ¡ a g u a ! 
Bien lo ^ t e f r ib le l l u v i a que 
fI :agu8 nSdi tos nos t i ene . h izo 
Í u ^ a n m á s juegos que 
L b l a n s e ñ a l a d o s . 
1ue h 3Ocurr iendo a lgo sobre 
í 3 l l 0 r a ; ^ de ayer, c o m o u z a r é le g a n ó d e j á n d o l o en 6-4, 6 -4 . 
no son cosas m í a s , es v e r í d i c o ve r -
dad y s i n ó que lo d iga é l , que se ha 
v u e l t o m á s t e n o r i o que e l ^nismo 
d o n J u a n . 
G í r o u d . . . t u no eres e l de a n -
tes . 
N i antes eras el de a h o r a . 
B u e n o : vamos a de j a r a E n r i q u e 
solo, que bas tante h izo con estar 
sentado en l a s i l l a m á s a l t a de l 
C l u b s in poder pasar l a t a r d e como 
é l q u e r í a 
¡ P o b r e c í t o ! . . . 
Reyes, el i m p e p i n a b l e f u m a d o r de 
brevas de a dos por m e d i o , qu i so 
d e m o s t r a r l e a B a d e l l que no " c o -
m í a na m a l o " y d e s p u é s de n e r d e r 
u n oc tavo y diez y seis avos de sus 
env id iab le s carnes ( l as de l c u e r p o ) 
f̂%tT̂  el r o t a d o r 
EnriQue G i r o u d e l 
^ hiP jugador y e n a i a 
^ e í o deS seguir la t e r m i 
í»"or ! l míe eso de e n a m o r a d o r Conste qUB 
y u m -
coloso 
e n a m o r a d o r 
n a c i ó n 
N o obs tan te B a d e l l d e j ó de t i r a r 
su f i g u r a o pues como se va p a r a e l 
campo y no v o l v e r á has ta d e n t r o 
de u n mes t a l parece que q u i e r e 
de j a r a lgunos r cue rdos de su e s t i lo 
aca ta lanado , en e l t e n n i s . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO D E AQTJEDTTCT 
Caballo Jockey Dividendo 
_ Sande.. . • 
íu» P ie rce . . m í * » 
Atea . . 
B*lpfriz°niaa<; T a p l l n . . M . 
^ T l " " Seal . . . . 
finSSü,omon Tap l in 
Bílter-ea 









Caballo Jockey Dividendo 
Wük Corps . 
Etnvelaw . • • 
foster Embry 
üÜy Fralyes . 
Clatterton . • 





























HIPODROMO DE H A V R E DE CrRACE 
Caballo Jockey Dividendo 
Bl^efetter Penman . 
digula Breuning 
Belén Atkin Me Crann 
, Penman . . Xedna 
Lucky Hour S c h u t t i n g í 
Rebuke Smallwood 





















HIPODROMO DE W O O D B I N E 
Jockey Dividendo 
Baby Mine • • Lang . . 
Olotis . \ • Turner . 
JItaata • Oreen. . , 
Kirk Lady Fa to r . . . 
Pirisien Diamond Anderson , 
Sramonarch Oreen . 





















HIPODROMO DE K E M F T O N P A R E 
Caballo Jockey Dividendo 
Mister Jiggs B a l l . . . . 
Lady Harrigan Standstrom, 
Jamimav Moore. . . 
I I '. Oross . . 
Dayriman B a l l . . . 
rirework Moore • 




















n i f 
F r é ú m m m 
M 
D E 
I G N A C I O G A R C I A 
B e r n a z a , é , a l l a d o d e l a b o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 é 3 . - B a j u n a 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a f i n a a d -
q u i r i d a d e r e l a n c e , q u e s e v e n d e 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . S e c o m -
p r a t o d a c i a s e d e J o y a s d e o r o y 
o r i l l a n t e s . S e p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n t e -
r é s m ó d i c o . S e c o m p r a n y v e n d e n 
P i a n o s , 
E n cuan to a l j u e g o , que r e a l i z a -
r o n las muchachas , es poco todo lo 
que d iga , pues e s t u v i e r o n a Jas m i l 
m a r a v i l l a s . • 
A p r o v e c h a n d o el " n o i " j e l " I n -
c u b a d o " Reyes e s t á t e q u i e t o p a r a 
t i r p r log papelazos y fa ro les cor res -
p o n d i e n t e s . 
T a n t o loe que g a n a r o n como los 
que p e r d i e r o n s a l i e r o n m u y c o n t e n -
tos , po rque los a p l a u d i e r o n m u c h o 
y l u e g o . . . se e n t e r a r o n de qyre 
yo estoy en este D I A R I O . 
Este p a r r a f i t o ee solo con los 
m u c h a c h o s . 
L o a d v i e r t e p^r" s i . . . acaso. 
H o y j u g a r á n C lemenc ia C o r r e a 
y T a v i t o <Jay v s . C a r m e l a Gay y 
G u i l l e r m o P é r e z San Pe layo y de 
l a Osa M a y o r . 
" D i p u é " se m i r a r á n f r en t e a f r e n -
te y con l a cara a l so l , J e s ú s G o n -
z á l e z e l r i v a l de L l a n s ó en e s t a tu -
r a y J o s é B a d e l l , el " c a t a l a n c l t o " . 
Y como no se sabe si l l o v e r á ( q u e 
yo v e r é y d e s p u é s se los d i r é ) no 
h a y m á s nada pa ra h o y . 
A s í que hasta m a ñ a n a , y c o m p r e n 
e l p e r i ó d i c o para que vean los re -
su l tados de hoy y a d e m á s p a r a que 
me l e a n . 
Y a d i ó s . . . 
O - R E S T E S . 
E L E N 9 B L A N C O S P O R 
A Z U L E S , P O R I N D I S P O S I C I O N D E E R M U A 
2 
E N M U N T A L P A R K 
• 
E l t e r c e r o , a 2 5 t a n t o s , r e s u l t ó s o b e r b i o - J u g a n d o l o s h e r m a n o s b e g o ñ e s e s y Z u b e l d i a y 
C a n t a b r i a a d m i r a b l e m e n t e l l e g a r o n i g u a l e s a 2 4 . - G a n a r o n Z u b e l d i a y C a n t a b r i a . - M o -
r a y D o n T a n q u e t a u q u e a r o n b i e t i p a r a g a n a r a O c h o t o r e n a y L e s a c a , q u e e s t u v i e r o n 
m a t a o s . 
H O Y P R I S C O K I D V S W A Ü G H 
• 
Por causa de l a l l u v i a se v i o ® , 
® l a empresa de l a H a v a n a B o - ® ' 
® x i n g C o m i t é en l a necesidad de ® 
suspender l a pelea W a u g h - K i d @-
® la que se l l e v a r á a efecto esta ® 
^ noche. H a sido t an ta l a insis- ® 
® tencia de los f a n á t i c o s p o r esta ® 
® pelea, que aunque m a ñ a n a l lue - ^ 
va po r el d í a , l a pelea se v e r i - ® 
® f i c a r á . ^ 
E l p rog rama es e l s igu ien te : ^ 
A R E N A C O L O N @ 
® Pr imer P r e l i m i n a r a 8 Rounds ® 
® . * ® 
@ A n i c e t o A l f o n s o , 135 Ibs. ^ 
@ vs. ^ 
© Pedro Canales, 135 Ibs. @ 
& . ® 
Segundo Pre l imina r a 8 Rounds ® 
^ ^ • ^ @ 
© Gumersindo Redondo, 137 Ibs. ^ 
® vs. ® 
0 Bernardo M a i d o n a d o , 140 Ibs. ® 
^ S e m i f i n a l a 10 Rounds © 
# Baby Quin te ro , 130 Ibs. ® 
® vs. ^5 
@ Pedro Gasmunez, ( C a r p i n t e r o ) ® 
m n o ibs. - ^ 
@ Pelea o f i c i a l a 15 Rounds 3§f 
P a n a m á Prisco K i d , 145 Ibs. 
vs. \ 
B o b b y W a u g h , 147 Ibs. 
i 
0 P R E C I O S 
@ R i n g l a . y 2a . . . . . $ 3 0 0 © 
^ R i n g 3a . y 4a . . . . 2 . 0 0 ® 
® Preferencia 1 . 5 0 © 
# Gradas 1 . 0 0 @ 
® Referee: F . R I O S . ® 
4 Cronomet r i s t a : J . V A L M A Ñ A . ® 
# Dres . L I P P A Y B R O D E R M A N . ^ 
@ Promoto res : ^ 
^ Havana B o x i n g Commit tee @ 
P r i m e r particTo. 
De r e m o n t e . 
A 30 tantos . 
B labcos , M o r a y don T a n q u e . 
Azu les , Ochotorena y Lesaca. 




T o d o blanco. 
Blancos desde el t an to i n i c i a l has-
t a el t a n t o de l a a l e g r í a pa ra los que 
g a n a n ; t a n t o f a t a l para los que t i e -
nen que pegarse a la t a q i í í í l a , a b r i r 
de pa r en par m u y pare jo e l chale-
co y a f l o j a r los g r u l l o s quedando a 
l a a l t u r a de C á n d i d a s pa lomas . 
I n q u i vocaciones del v u l g o , pues e l 
p a r t i d o lo g a n a r o n los que t e n í a n 
que g a n a r l o . M o r a , l levand'o por de-
t r á s a d o n Tanque con el T a n q u e l l e -
no , es m u c h o M o r a , m á s que Ocho-
to rena , l l evando po r d e t r á s a Lesa-
ca. que t iene d í a s y t iene noches que 
todo lo lesaca por la azotea, es co-
m o si l l e v a r a po r d e t r á s a u n g u a r d i a 
c i v i l s in mauser . A d e m á s Ochotore-
na es tuvo f a t a l y Lesaca es tuvo peor 
que peor que Ochotorena . N o d i e r o n 
pe lo ta con l a cesta. Todo en el é t e r . 
Se queda rpn en 22. Gracias a que 
d o n T a n q u e es amable y que M o r a 
no t i ene nada (Te t i r a n o . 
Descuelgo, pues; el t í t u l o de fe-
n ó m e n o ba ra to que le h a b í a co lgado 
a Lesaca, pues e s t á t a n sacao que 
t e m o que u n d í a me saquen a m í los 
de l cong lomerado por el t e j ao . Y a 
o t r a cosa, que p roduzca m á s que es-
tos p a r t i d o s que salen anod inos , 
amor fos , desfal lecientes . 
Segundo p a r t i d o . 
A pa la . 
A 30 t a n t o s . 
Blancos , itfs he rmanos B e g o ñ e s e s , 
contra1 los azules, Perea 2o. y E r -
m ú a . 
Comienza ; pero no t e r m i n í v . 
L o s h e r m a n i t o s , que salen des-
plegados en f e n ó m e n o s se ponen e n 
9 . Los azules, que e n t r a n a c u a l 
peor, e s t á n en dos . 
E r m u a se r e t i r a . ^ 
E r m u a no puede c o n t i n u a r . 
Sale C u é , e l g r a n c a l í g r a f o . 
— ; . C u é , c u é pasa? 
—Pues cue a E r m u a se le p a r t i e -
r o n los f lanes de l a c i n t u r a ; cue 
el p a r t i d o se suspende; cue los que 
t i e n e n nueve ganan el 2 1 por , c i e n -
~to; cue los que e s t á n en dos p i e r -
den el m i s m o 21 a l u d i d o en el po r -
centa je c i t ado . 
— ¿ C u é m á s , C u é ? 
Cue hay te rcer p a r t i d o . 
Y u n te rcero en d i sco rd ia supe-
r i o r ; g r a n pe lo t eo ; g r a n a t aque ; 
f a r m i Q a b l e defensa; los b lancos 
buenos, g rac ias ; los azu les l supe r io -
res y no hay de que dar las . » 
I g u a l a d a s en una , cua t ro , siete, 
ocho , t rece , ca torce diez y seis y 
v e i n t i t r é s . 
E n 24 l a t r á g i c a y l a de yo me 
v o y p a e l ^ o t r o m u n d o que d i j o t o -
do el m u n d o cansado de padecer la 
t o r t u r a del sobresa l to . 
L o s c u a t r o e s t u v i e r o n p a t á pa t en -
te d á n d o l e a las sonoras pa las . 
U n a be l l a d i s c o r d i a . 
G a n a r o n los azu les . 
P r i m e r j u e g o a la una ' y media,, 
en t r e " A m e r i c a n S t ee l " y " C r i o l l o s " . 
Segundo j u e g o , a las t res y m e d í » 
de la t a r d e , en t r e " A t l é t i c o del A n -
g e l " y " P r o g r e s o de L u y a n ó " . 
w m u P A R K 
D O M I N G O 
L a p r i m e r a q u i e n i e l a se l a l l e v ó 
E r r e z a b a l . N o se l a l l e v ó de bobo, 
pues Pasiego y Z u m e t a , se r e m o n -
t a r o n a los c inco y l o s ¿ t r e s r e s t an -
tes a los c u a t r o . U n a m a g n í f i c a pe-
lea, i 
N U E V O F R O N T O N 
L a ú l t i m a q u i n i e l a se la l l e v ó 
C h i s t u . 
DO.V F E R N A N D Q w 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
9 A . M . 
D E P O R T I V O D E C U B A 
V S 
L O M A T E N N I S 
S E G U N D O J U E G O 
V E D A D O T E N N I S 
V S 
U N I V E R S I D A D 
PROGRAMA P A R A ROY 
D O M I N & O 24 DE SEPBRE. S E 1922 
" - k A las 2 112 p . . 
P r imer Part ido a Remonte a 30 Tantos 
Ochotorena y E r r e z á b a l , blancos 
contra 
Pasiego y Zumeta, azules 
A sacar ambos delanteros del cnadro 
diez y medio 
P r imera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Aramburu . tLesaca, Ochotorena, Mora, 
Zumeta, Errezá ,ba l 
Seg-undo Part ido a Pala a 35 Tantos 
Ohistu y Cantabria, blancos 
contra 
Quintana y Perea m , azules. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Seg-unda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Bsg-oñés Z. Ar ra r t e , E r m ú a , I r a u r g u i , 
Perea XH, Zubeldia 
A sacar del cnadro 10 12 
L O S P A G O S D E A Y E R 
PnnnpT P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
SATjSAMENDI Y A R A M B U R U . Lleva-
ban 153 boletos. C. 
Los azules eran Ochotorena y Zume-
ta que se quedaron en 22 tantos . L l e -
vaban 144 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.80. 
, P r i m e r a O u i n i o l a 




( Pnsjesro . . . . 
R R R E Z A B A L 
Zumeta . . . . 
A r a m b u r u . . , 
$ 2 . 8 2 
T t o s . Btos . B v d o . 
L A B O L S A D E P O R T I V A D E 
M A T A N Z A S 
De 25 t a n t o s . 
A- pa la . 
B lancos , los mi smos he rmanos . 
' Azu les , Z u b e l d i a y C a n t a b r i a , que 













$ 2 . 3 0 
P E R D I E R O N L O S C H I L E N O S 
Srsrundo P-i r e í r lo 
S U S P E N D I D O 
SUSPENDIDO por Indisposic ión de E r -
m ú a . 
SeViCmbinó un par t ido a 25 tantos en-
tre los Hermanos Bppoñes^s , blancos, 
contra Zubeldia y Cantabria, azules, 
ganando los ú l t i m o s , 25 por 24. 
RIO D E J A N E I R O , Sepbre. 23.^ 
Uruguay d e r r o t ó a 'Chi le por 2 »a 0 en 
el segundo juego de foot bal l entre 
equipos Sudamericanos que se disputa-
ron el campeonato. 
Segunrla r i?7Íniela 
C H I S T U $ 5 . 8 2 
T tos . Btoa. Svdo. 
Cchlstu . . 
Quintana. . 
Cantabria . 
Perea I I . . 
A r r a r t e . . 













A c a b a de c o n s t i t u i r s e en l a c i u d a d 
y u m u r i n a , esta e n t i d a d d e p o r t i v a 
que por su . o r g a n i z a c i ó n , e l e n t u -
siasmo de sus componen tes y e l h á -
b i l p r o g r a m a t r azado , p r o m e t e r e -
presentar u n p a p e l i m p o r t a i i t l s i m o 
en e l ca i í i po d e p o r t i v o de Cuba . 
E l c l u b , c o m p l e t a m e n t e consagra -
i do a l desa r ro l lo f í s i co , no t i e n e m á s 
idea de h o m e socia l que e l s a l ó n de 
g imnas io , el^ c u a r t o de canoaa y e l 
g r o u n d de base b a l l . 
Componen l a p a r t e p r i n c i p a l ' d e la 
J u n t a D i r e c t i v a , conocidos sport -
mans matanceros . E l P re s iden te , Se-
b a s t i á n I t u r r a l d e , es e l ú l t i m o da 
los mar i sca les del a n t i g u o A t l é t i c o . 
aque l g lo r io so t e a m que s u r c ó por 
muchos a ñ o s las aguas de V a r a d e -
ro en o p c i ó n a l a Copa d e l M u n i c i p i o 
de l a H a b a n a , p a r a rega tas d» r e 
mos. 
( P r o n t o v o l v e r e m o s a ve rnos en-
t r e los c rews de l V . i T . C ; H . Y . C. : 
C. N . V . ; . A . D . C.J C. A . C ; y e í 
n o v e l C. Y . C , en las regatas n a c i ó 
nales . ) 
E n t r e nosot ros l a copa de t i r o de 
p l a t i l l o s , y, l a f a j a de peso c o m p l e -
to de b o x i n g ; no nos f a l t a nada m á s 
que lo que nos p iensa t r a e r l a B O L -
SA. , 
H a sido h o m b r a d o d i r e c t o r , el en-
tus ias ta R a m ó n C a r b a l l é s , que ya 
i m p r o v i s ó e l g r i t o de g u e r r a de l a 
A s o c i a c i ó n "Puchas de F l o r e s . . . . 
que caen de l c ie lo , pa ra r e g a r y per -
f u m a r e l s u e l o . . . - , p o r donde c r u -
cen los muchachos de l a B o l s a . . . . 
de l a B o l s a . . . . ' u n cheer capaz de 
l e v a n t a r el ^ m á s d e c a í d o e s p í r i t u , 
que no copiamos, po rque q u i e r e es-
t r ena r se con e l p r i m e r t r i u n f o . 
Consta a d e m á s l a D i r e c t i v a de u n 
v i ce p res iden te , u n vice d i r e c t o r , u n 
v ice tesorero , u n vice sec re ta r io y 
once vocales. 
^Es p robab l e que el p r ó x i m o do-
m i n g o , en e l conc ie r to que t e n d r á 
í í í g a r e n l a p l aya , po r . l a B a n d a M i -
l i t a r , sea es t renado el b o n i t o dan -
z ó n que en h o n o r del C l u b , ha c o m -
puesto el i n t e l i g e n t e d i r e c t o r de d i -
cha Banda , i n s p i r a d o en el can to de 
b a t a l l a de loa muchachos . 
M u y b i e n , y " p a a l a n t e " . 
C L A Y . 
Sep t i embre 20 de 1922 . 
F L O R E S 
P A R A R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores flores 
i o n las de " E L C L A V E L " . E» el j a r -
dín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de t o r 
naboda, cestos de mimbre y cajas de ' 
flores para regalos, desde $5.00 a i de 
mejor ca l idad. 
Arpas y l i ras predosas para rega-
l a r a las art istas, de $10 .00 a la m á s 
'valiosa. y 
'te de l mundo . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para bodas y fiestas desde e* 
m á s sencillo y ba ra to a l mejor y m á s 
ex t raord inar io . . 
Centros de mesa a r t í s t i co* y o r tgk 
nales para comidas y banquetes, d o 
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en o f r e n d a » f í n e b r e i 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
C O N V I E N E 
C O N O C E R A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S . C A R R O S , , - C A -
M I O N E S , P I N T O R E S Y V E S T I D O R E S . QUE; A N T E S D E H A C E R 
SUS^ C O M P R A S V I S I T E N N U E S T R A C A S A 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N E X T E N S O S U R T I D O D E G O M A S 
C U E R D A , D E T O D A S L A S M E D I D A S , P A R A A U T O M O V I -
L E S Y M A C I Z A S , P A R A C A M I O N E S 
L A D E M A S D U R A C I O N Y L A Q U E C O M P I T E E N P R E C I O S 
C O N L A M A S B A R A T A 
o w s p m 
F O R D 
D E 30x3 y 3 0 x 3 1 2 E S P E C I A L . • •999" N . S . a $ 1 0 . 5 0 , y $12 .50 
^ U N A 
/ — 
B A R N I C E S Y P I N T U R A S P R E P A R A D A S Y E N P A S T A 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Tenemos gran existencia en todos los colores, de las superiores 
marcas " V a l e n t i n e " , " M u r p h y " , "Nobles & Hoa re s " y L o n g m a n " 
H U L E S , T E L A S , L O N A S Y A L F O M B R A S P A R A V E S T I D U R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
Inmenso sur t ido pn todos los colores y cal idades, de las mejores 
marcas. 
A R T I C U L O S F R A N C E S E S 
Hornos rec ib ido u n completo surtido en Herrajes y Vest iduras para 
coches 
" L A C E N T R A L " 
i \ 
J O S E A L V A R E Z Y C I A . , S. E N C . 
A R A M B U R U 8 Y 1 0 . — T E L E F O N O A - 4 7 7 6 . 
A G E N T E S D E " F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O . " Y " O L D F I E L D " 
C 7252 l d - 2 4 . 
Env iamos flores a la Habana , a l i * i e j • j x 
ú n t e r i o r de la Isla y a cualquier p a r > a 8 A n c h a d a s . S u d a n o l . e t c . desdf 
$5 .00 a la m á s suntuosa.. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
Í I L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i M i t 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C O M P A Ñ Í A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L 
T U R I S M O D E L A . H A B A N A , S . L 
S e c r e t a r í a 
P o r o rden del s e ñ o r P res iden te P, S. y c u m p l i e n d o acuerdo de l a ¡ 
J u n t a D i r e c t i v a , tengo el h o n o r de c i t a r a los s e ñ o r e s Acc ion is tas de es- ' 
t a C o m p a ñ í a que e s t é n comprendidos>8aLcl a r t í c u l o 2 7 de loa E s t a t u t o s , 
pa ra l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a , que ha de celebrarse en los a l tos d e 
l a casa Mercaderes , n ú m e r o 36, en esta c i u d a d , e l d í a C I N C O , D E OC-
T U B R E p r ó x i m o ven idero , a las t res de l a ' t a rde . E n tf .cha J u n t a ade-
m á s de da r cuen ta la D i r e c t i v a de su g e s t i ó n , se p r o c e d e r á a e l eg i r lo8 
s e ñ o r e s q u é h a n de c o n s t i t u i r l a J u n t a D i r e c t i v a pa ra r e g i r los des t inos 
de esta C o m p a ñ í a , en el q u i n q u e n i o que c o m e n z a r á en 16 de Oc tubre 
d e l c o r r i e n t e a ñ o ; haciendo cons ta r que no h a b i e i í d o pod ido celebrarse 
por f a l t a de q u o r u m l a J u n t a c i t ada para el d í a de hoy, esta se hace e n 
S E G O T D A C O W O C A T O R I A , que de acuerdo con el a r t í c u l o 23 de los 
E s t a t u t o s ] » se c e l e b i a r á con c u a l q u i e r n ú m e r o de Acc ion is tas que c o n c u » 
i r á n . 
Habana , 18 de S e p t i e m b f e de 1922. 
E L S E C R E T A R I O , 
* D r . J o s é R . d e l Cueto. 
N O T A : — H O R A S D E O F I C I N A : de 2 a 4 P . M . excepto los S á b a d o s 
t n Mercaderes n ú m e r o 3&. a l tos . - \ -
A R T I C U L O 27 D E L O S E S T A T U T O S . 
j , U n i c a m e n t e s e r á n convocados y t e n d r á n voz y vo to en l a s 
Juntas.-^Jrdjnarias y E x t r a o r d i n a r i a s , los poseedores^de ac-
ciones p re fe r idas en c u a l q u i e r n ú m e r o y los que posean 
p o r lo menos u n g r u p o de c ien acciones comunes , c o m p u -
t á n d o s e a l respecto de u n v o t o por cada a c c i ó n p r e f e r i d a , 
S uno po r cada c ien acciones comunes ; los cuales d e b e r á n 
depos i t a r l a s en la S e c r e t a r í a de la mi sma , cinco d í a s antea 
de la c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a , pa ra tener el derecho de 
a s i s t i r a ellas, cuyo de r echo se a c r e d i t a r á por med io d « 
u n a p a p e r a que f i r m a r á e l Secre tar io con e l v i s t o bue- ' 
n o del Pres idente , en que ee h a r á cons tar al m i s m o t i e m - . 
Po que e l recibo de las aoclonos e l n ú m e r o de votoa d e l 
p o r t a d o r de la m i s m a . 
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R e c o m e n d a c i o n e s p r á c t i c a s 
a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
A M P L I A C I O N E S D E 
D O D G E B R O T H E R S 
• ' L a A g e n c i a G o o d r i c h , I m p o r t a d o -
r a de las a famados gomas macizas 
l e . o m l e n d a a l comerc io en g e n e r a l 
l a l e c t u r a do los s ¡gu l , cn t e3 conse-
j o s " , • \ 
S E Í U E A . 
L a l u b r i c a c i ó n d e l c a m i ó n es de l a 
m a y o r i m p o r t a n c i a 
Pa r t e I I I — S i n duda a lguna la l u . 
b r i c a c i ó n del m o t o r es fac tor de la 
n a v o r i m p o r t a n c i a para los d u e ñ o s y 
conductores de camiones puesto que 
o l a c o n t r i b u y e en g r a n modo a pro-, 
d u c l r el m á x i m o benef ic io p r o p o r -
c i o n a l a su I n v e r s i ó n . E l m e j o r m a ^ 
t f r i a l y l a m á s acabada mano d e ¡ t e m p r a n o en este a ñ o desesperados 
ob ra no suple a eeta def ic ienc ia p r e , p o r ob tener m á s carros , y cada mes 
v n i e n d o a l desgaste de los engranes! que pasa sus exigencias son de ma-
p o r l u b r i c a c i ó n i n d e b i d a . U n l i g e r o j y o r c a n t i d a d y u rgenc ia . | 
descuido en este sen t ido , causa i n - Con las nuevas fac i l idades que da-
s u í i c i e n t e para u n d a ñ o i n m e d i a t o , ' r á n las nuevas p lan tas , l a capacidad 
p r o d u c i r á a c labo el desgaste de ?as de m a n u f a c t u r a de la f i r m a Dodge 
A n m e n t a W í n p lan tas de f a b r i c a c i ó n 
a u n cosfo do 1,500 pesos Las ven-
tas H e g m a 100,000 car ros c o n t r a 
141 ,000 «'1 pasado a ñ o 
Dodge B r o t h e r s a u m e n t a r á p l a n -
tas de f a b r i c a c i ó n a las actuales , con 
capac idad de 500,0000 pies cuadra-
dos y u n costo de 1 m i l l ó n 500 m i l 
pesos. Es t a a m p l i a c i ó n f u é acor-
dada a causa de l i nus i t ado a u m e n t o 
de Jos negocios que ha hecho 'Dodge 
B r o t b h e r s este a ñ o , y pa ra poder 
s e r v i r y a tender ó r d e n e s , que ac tua l -
men te e s t á n p e d i e n d o por no poder 
c u m p l i r l a s . • 
Las ventas totales de a u t o m ó v i l e s 
Dodge B r o t l i e r s este a ñ o l l e g a r á n a 
IfiO.OOO carros , lo que m e j o r a en 
m u c h o la c i f r a de l a ñ o a n t e r i o r que 
f u é de 141,000 carros . Los agentes 
de l •Dodge h a n . estado desde m u y 
piezas con t iguas con p e r j u i c i o de l 
costo de o p e r á c i ó n y m a n t e n i m i e n t o 
y r e d u c c i ó n de l a capacidad de t r a -
ba jo para cuj«o r e n d i m i e n t o e s t á 
c o n s t r u i d o el m o t o r . 
L a s ins t rucc iones q,ue s iguen a 
c o u t f n u a c i ó n pueden obeervarse con 
•ventaja po r j d u e ñ o s y conduc tores 
de camiones , con a b s t r a c c i ó n de cla-
se o marca . 
E l m o t o r : E l d e p ó s i t o de aceite 
B r o t h e r s , a u m e n t a r á de 650 car ros 
a l d í a , como e s t á a l presente , a en-
t r e 800 y 900 car ros . Podemos ase-
g u r a r absolut. ' iraente que los precios 
de los ca r ros Dodge B r o t h e r s , no se-
r á a l t e r a d o en el f u t u r o p r ó x i m o . 
P I C T O R I A L R E V I E W 
en cas te l lano, r ev i s t a de modas , d i -
bu jos pa ra bo rda r , l i t e r a t u r a ame-
t iene gene ra lmen te capacidad p a r a l na, el ú l t i m o n ú m e r o con t iene en-
dos o tres galones, en r e l a c i ó n c o n ' 
8j t a m a ñ o de l a m á q u i n a . L a clase 
de aceite que debe usarse depende 
de l t i p o del m o t o r , siendo m u y a ten-
d ib l e en este caso la r e c o m e n d a c i ó n 
del f ab r i can te , debiendo escogerse 
p a r a e l lo la m e j o r c a l i d a d . 
t r e o t ras cosas, E s p a ñ a . P a t r i a de 
C o l ó n , por P r u d e n c i o Otero , S á n -
chez L e t r a s Caste l lanas . D o n Ja-
c i n t o P i c ó n , po r Gonzalo R i v e r o , 
E l C o r a z ó n , por H e r n á n d e z C a t á . 
Se le puede s e r v i r l a s u s c r i p c i ó n 
de J u l i o a D i c i e m b r e , por $2.5,0, y 
E l receptor de aceito se h a l l a si-1 si uo conoen esta p u b l i c a c i ó n se le 
t u a d o a l a derecha y en la p o r c i ó n 
de l an t e r a en el m a y o r n ú m e r o de ca-
miones* a ú n cuando esta s i t u a c i ó n es 
va r i ab l e . O b s é r v e s e con cu idado l a 
l i n t a de aceite en e l i n d i c a d o r ,loca-
l izado gene ra lmen te en la pa r t e pos, 
t e r i o r del m o t o r , u n a vez que é s t e 
68 ha l l e en m o v i m i e n t o , debiendo 
de t e rmina r se por e l la la c a n t i d a d de 
acei te de l d e p ó s i t o o a l g u n a obs-
t r u c c i ó n que p u d i e r a o c u r r i r en el 
c u r t i d o r de l m i s m o . E l t anque de 
acei te debe vaciarse t o t a l m e n t e por 
pfl espita de sa l ida por r e c o r r i d o de 
500 m i l l a s . L a r a z ó n para este p r o -
c e d i m i e n t o se o b v i a : la ca l i dad de'T-a 
gaso l ina de uso c o r r i e n t e no p roduce 
una c a r b u r a c i ó n perfecta hasta que 
el m c í o r no adqu ie ra u n g rado de 
ca lo r considerable , lo que d á l u g a r 
a l seceso de gaso l ina en el t anque de 
acei te , d i s m i n u y e n d o consiguiente-
men te su dens idad , con p e r j u i c i o de 
sus propiedades l u b r i f i c a n t e s . Po r 
esta r a z ó n se r ecomienda con f r e . 
cuenc ia e l aceite de c i l i n d r o de g r a n 
dens idad . 
L a c i r c u l a c i ó n de l aceite se man-
ti'-.-ne gene ra lmen te po r medio de 
puede env i a r una m u e s t r a a l r e c i -
bo de diez centavos en sellos de 
cor reo . D i r í j a n s e a Pedro C a r b ó n , 
O ' R e i l l y 54, A p a r t a d o 1067 . 
C7206 a l t . 2 t -22 . 
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E N N E W A R K 
Jack Prince, antiguo conductor muy 
nombrado, va a const i tui r en Port-Ne-
ya rk (cerca de New Y o r k ) , una nueva 
pis ta que asegura ser la m á s r á p i d a 
del ' mundo. 
É l desarrollo de la misma s e r á d« una 
m i l l a y media, o sean 2.413 metros. 
Tendrá, dos tribunas d« 400 metros de 
longi tud, pudiendo contener 100.000 es-
pectadores, y un garage capaz para 20 
m i l automAviles. Para l legar al a u t ó -
dromo se c o n s t i t u i r á n dos nuevos ca-
miones especiales, a d e m á s de los tres 
boy existen. 
Jack Prince es e x p e r t í s i m o construc-
t o r de pistas. K l ha creado las do'San 
I-iUis, Los Angeles, cuatro m á s en Ca-
nna omba de p res ida s i tuada a unos! , i fo rn Ia 7 ,a de San FrancÍEC,T"'- so,?re 
de los ex t remos y en el i n t e r i o r del la cual Murr'h>'' w * 0 cubrir 402 kilrt-
t a n q u e , ex i s t i endo u n «colador a i l ^ t r o s sin pararse, a ^ a media da 178 
rededor de esta bomba, el que deee" ldl6metros coo metros por hora 
eer ob je to de f recuente a t e n c i ó n 
L m p i e z a . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en t» 
O cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a Q 
D R e p ú b l i c a . a 
N u e v o s m o d e l o s e u r o p e o s 
E L A U T O M O V I L A X S A L D O , T I P O 
L I G K I I O 
E l . nuevo a u t o m ó v i l A n s a l d o , del 
c u a l vamos a dar. una breve descrip-
c i ó n , puede considerarse en la cate-
g o r í a de los coches lipferos. t oda vea 
que su peso s in c a r r o c e r í a no pasa de 
700 K g . 
N o obs tante t a n i n d u c i d o peso, es 
E s t a b l e c i d o s d e s d e 1 8 9 3 
B r i l l a n t e s , J o y e r í a R o a , 
A r t í c u l o s d e P l a t a , . 
L á m p a r a s , 
M u e b l e s 
1 ) i n n 





i O í i r a p í a , 1 0 3 - 5 , e s q u i n a a P l á -
| c í d o ( B c r n a z a ) , 16 
capaz de r e c i b i r pe r f ec t amen te u n a 
c a r r o c e r í a ce r rada , ya sea con con-
d u c c i ó n I n t e r i o r o s in e l l a ; y e l ele-
gan te p e r f i l de l r a d i a d o r y de l a cu -
b i e r t a dé l m o t o r pueden s e r v i r de 
g u í a a l ca r roce ro pa ra c o n s t r u i r una 
caja de l í n e a esbelta y a r m o n i o s a . 
E l espacio d i spon ib l e p a r a l a ca-
r r o c e r í a es de 2,40 met ros , es dec i r , 
m á s que el su f ic ien te pa ra poder p ro -
p o r c i o n a r a a q u é l l a toda la c o m o d i -
dad deseable. 
P o r o t r a pa r t e , el b a s t i d o r cons-
t r u i d o e « p l a n c h a de acero de a l t a re-
s i s tenc ia , t i ene una a n c h u r a en la 
pa r t e d e l a n t e r a de 0,65 m . y en la 
t r a se ra de 0,95 m . , con lo cua l p ro -
p o r c i o n a u n excelente apoyo a la ca-
r r o c e r í a y le da una g r a n e s t a b i l i d a d . 
A esto ú l t i m o t a m b i é n c o n t r i b u y e 
el i n m e j o r a b l e s is tema de s u s p e n s i ó n , 
el cua l va compues to de c u a t r o l a r -
gas bal les tas casi r e c t a » fo rmadas 
por numerosas y delgadas hojas y 
P o r F e r n a n d o L ó p e z Or t ix 
0 D i r e c t o r de l 
A U T O M O V I L D E 
p rov i s t a s de una e las t i c idad adecua-
da. 
E l m o t o r es u n c u a t r o - c i l i n d r o s de 
70 po r 120 m . , fund idos en u n solo 
b loque , con una c i l i n d r a d a t o t a l de 
M 5 l i t r o s . 
Las v á l v u l a s r a n colocadas en las i 
cu la tas de los c i l i n d r o s , las cuales ! 
son amovib les . 
E l á r b o l c i g ü e ñ a l e s t á m o n t a d o ; 
sobre t res coj ine tes y t e r m i n a en su i 
e x t r e m o de lan te ro en una rueda de | 
engranajes de t a l l a h e l i c o i d a l , que 1 
m a n d a a u n eje v e r t i c a l , que a su 1 
vez, y p o r rtntermedio de o t ros j ue -
gos de ruedas, sirve, para poner en | 
m o v i m i e n t o a l á r b o l ^ d e levas, m a g - ; 
ne to y a las bombas de aceite y agua. ¡ 
E l poco peso de las masas some t i -
das a m o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o , y lo | 
b ien equ i l i b r adas que e s t á n , p e r m i t e n i 
a l m o t o r a lcanzar los r e g í m e n e s m á s I 
elevados s in que su f ra la menor t r e -
p i d a c i ó n n i padezca lo m á s m í n i m o . I 
E l c a r b u r a d o r es del t i p o Z e n i t h , 
m u y conoc ido por sus excelentes con-
diciones de f u n c i o n a m i e n t o y de sen-
c i l l ez . 
E l encend ido queda conf iado a u n 
magne to de a l t a t e n s i ó n , y la l u b r i f i -
c a c i ó n se hace po r bomba . Esta , as-
p i r a e l acei te de l fondo de l c á r t e r , 
é l cua l le s i rve a u n t i e m p o de d e p ó -
s i to y d r a d i a d o r , y d e s p u é s de hacer-
lo pasa p o r u n dob le f i l t r o p r o v i s t o 
de u n a v á l v u l a de s e g u r i d a d f á c i l -
men te v i s i t a b l e , l o I m p u l s a por las 
t u b e r í a s que lo conducen a los d ive r -
sos ól-gaflfos que neces i tan l u b r i f i c a r -
se. 
U n r a d i a d o r de pana l asegura u n 
excelente e n f r i a m i e n t o a l agua , cuya 
c i r c u l a c i ó n se a c t i v a por una p e q u e -
ñ a b o m b a c e n t r í f u g a accionada por 
e l m i s m o eje que rea l i za e l m a n d o de 
la magne to . E l v e n t i l a d o r es de a l u -
m i n i o y e s t á acc ionado po r u n a co-
r r ea t r a p e z o i d a l que lo enlaza con el 
á r b o l de l a d i s t r i b u c i ó n . 
L a d i n a m o y e l m o t o r de la puesta 
en m a r c h a , son de l t i p o " W e s t i n g -
house" . E l e m b r a g u e es de l t i p o de 
disco t í n i c o de acero, t r a b a j a n d o en 
seco. V a colocado p o r en te ro den t ro 
de l vo l an t e y no r equ i e r e reg la je n i 
cu idado a l g u n o . Su f u n c i o n a m i e n t o 
es s iempre suave y p r o g r e s i v o . 
D i c h a ca ja de ve loc idades , Junto 
eon el e m b r a g u e y e l m o t o r , f o r m a n 
u n solo b loque , e l c u a l es comple t a -
men te i n d e p e n d i e n t e de l bas t ido r . 
E l á r b o l de t r a n s m i s i ó n l l eva dos 
j u n t a s c a r d a n c o m p l e t a m e n t e p ro te -
gidas y f á c i l m e n t e desmontables . E l 
r e f e r i d o eje es de t u b o de acero m u y 
l i g e r o , con ob je to de e v i t a r toda v i -
b r a c i ó n a las g randes velocidades . 
E l puen te t r a se ro es de p l ancha de 
acero es tampada , y po r t a n t o , de 
g r a n sol idez. 
2 a ^ . Heva e r / ' f ^ 
derecha. Volant 
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las c a r r o c e r l a o V a a > ^ » 
E1 modelo torneria 
2(in vest ido de ? , do ^ ' 
P ^ i t e el a l o V ^ 
ahora dos 
cua t ro p e r s o n a l 
Parahusa a r t i c u ^ o a 
E n el in te r io r d*, * l 
« a r r o l l a d o el r L - 1 CoUp4 ^ 
n i n g ú n deta l e m f f i r < ^ 
éSte sea- t P o 0 / ^ r - n o ^ . - ^ 
ros. etc., todo ello ,„ 
este p e q u e ñ o * 0 lo 
ve rdad , sólo 
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Es t a b l e c i e n d o u n a n u e v a n o r m a e n c u a n t o a p r e c i o 
y p e r f e c c i ó n 
V e a l o s n u e v o s m o d e l o s e n n u e s t r o S A L O N D E V E N T A S 
D A M O S F A C I L I D A D E S E N E L P A G O 
G . P E T R I C C I O N E C 
" C U A N D O SE f A B R I Q U O l C A R R O S l . ! f M S , B Ü I C K I O S C O N S T R U I R A " 
S a l ó n d e V e n t a s 
M a r i n a 6 4 
T e l f . M - 4 7 3 5 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
A r b o l S e c o e s q . a D e s a g ü e 
T e l f . A - 7 9 5 1 
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JFUERZO DE LA MUERTE DE VENTA DIARIO ROSS SMITH 
. celebró una Importante , 
í poco »* c 6vlles en Barcelo-
^ d á n d0 ' " l ^ - antes los comer-] Slr Rosa Smlth . el n o t a b i l í s i m o pi loto 
"V^las seinantuvleron notable é x i - j australiano, que en unión de su herma-
I de Mé^co ^ celebraci6n| na K c l t h Iba a pa r t i r para dar la vuel-
otra exp0S mdependencia del I ta a l mundo por el aire, ha perecido en 
tenar'0 "f, . nf(. oportunidad pa- , un vulpar accidente de a e r ó d r o m o . !í «nt*"61"1  dnia te t i  !  lgr  i t   
brind» b""1 au tomóvi l , pro- E l 13 de ab r i l , despué 
romo 
^inda br^'1¿Veí au tomóvi l , p r o - i E l 13 de ab r i l , d e s p u é s de realizar a l -
^¡fund11" el " r considerablemente a 1 gunos vuelos en el a e r ó d r o m o de Brook-
f» ft beneflciade ^ de Janeiro, Sao j lands. sobre aviones anfibios Vik ings . 
^njerflan163 y otrag dudades . se el^vó en vuelo de ensayo con el 
Tfi pernaxnu noticias de Bue- aparato de este tipo, construido para 
P»,s" ^ t A n repletas de grandes la rea l i zac ión de su audaz empresa. A l 
™ r <•! tra- cabo de a l g ú n tiempo inició el descen-
so, y. cuando se encontraba a unos 240 
metros de a l tu ra el aparato se desequl-
* ^ / ¡ Z s e rene&n por el t r a 
Set»1* r sobre el programa de 
|¡£pre,Íminexposici6n de a u t o m ó v i l e s 
^prfii"1"1 "̂*en la gran me t rópo l i ar- j l ib ró , p r e c i p i t á n d o s e hacia el suelo, con 
* celebrarS3v.embre ^ presente afio. | el que chocó violentamente en el preci-
¡»liD11 *" "siciones son notables evN | so momento en que el p i lo to recobraba «ioion s  t l  i-1 BO t    l i l t  r r  
e*p0 impotancia fundamental la estabil idad. Ross Smi th y Bennet, 
dí ,i,,̂ tr.<3 automotrices su pr imer mecán ico mi» i» a-»,-univ* 
|(ííU» 00 *•; productos automotrices 
Ulccmer0México. Brasi l y A r g e n t é 
''ESP I c i a no menos v i t a l en otros 
• No hay. en 
, que le a c o m p a ñ a b a 
en la prueba, perecieron en el accidente. 
Ross Smi th era uno de los m á s gran-
des pilotos modernos. Aunque, ya du-' ' anoamericanos. i™ j ^""«.ua u . ,  
- h'SP.,a actividad comercial quo rante la guerra se d i s t i n g u i ó por sus 
r ^ í d . 0 maiVor impulso que la de notables vuelos, el que l e - d l ó m á s fa-
««0bjítO6vile3 y dudamos t a m b i é n , ma fué el f a m o s í s i m o ra id Londres-*• ó il s v  muiu.c i . . i e i r s í s i  r i  r -
lU,0m ntra que brinde mayores y A u s t r a l i a : que. po r í a p rec i s ión con que 
V e g e t a t i v a s aue e l la . ¡ fué realizado constituye, sin duda, el 
' j * * * osición de Barcelona tuvo por , m á s notable de los viajes llevados a ca-
propósito el fomentar la ven- bo en aeroplano. Durante este raid, le 
a c o m p a ñ a b a como mecán ico el que con 
él acaba de encontrar la muerte. 
I ^ u t o m ó v i l . " La de México tuvo hiel 6sito. eSgún informes f i -
,3 resultados de ambas ex' 
Ijedisnos. aUaniente satisfacto-
' ^ v * 5 menos satisfactorios han de 
r i o i ' U se derivan de l a f T e r 
r . . en la Argentina y el Bras i l 
!. u exposición 
1 nrovecho no sólo los comercian 
, " I n t i n o s , sino t ambién los u r u 
:eS v chilenos. Con el incuestiona 
l^Zrso ascendente do los negocio! 
r ^ o s países, no abripamos la menor 
L d»aue la exposición en la capí-
bonaerense s a c t r á n 
destinada a tener lal argentina está 
rJoso éxito. i 
El comercio en productos au tomotn-
concentrar sus e n e r g í a s en 
Con, ocas ión de la muerte de Ross 
Smith. recuerda la Prensa Inglesa del 
aire, que accidentes insignificantes en 
sí, costaron varias veces l a vida a gran-
des pilotos, como el mayor Me . Cudden 
y Sir John Alcock. 
En el pasado de la av iac ión viene a 
nuestra memoria otro accidente. nue| 
acaso se asemea m á s en sus circuns-
tancias al que acaba de arrebatar a la 
av iac ión la vida preciosa del malogra-
do campeón i n g l é s ; nos referimos al que 
antes de la guerra ocas ionó la muerte 
del gra navlador f r a n c é s Perreyon. p i -
loto hab i l í s imo , que e n c o n t r ó la muer-
te probando un nuevo monoplano de la 
Casa e nque volaba como jefe-pi lo to . 
(tM„char el campo do las veijtas com-
,n la resistencia contra el las. Las ^asa e T 
i Un l igero error de ap rec iac ión de la ac-
ción de los mandos, hizo que en su 
descenso enderezase tarde el aparato y 
EL'dÉ nromoción v ventas, un paso caP0tase violentamiente. muriendo po-
K l e n merece la cal i f icación da , m - co d e s p u é s . 
uratlvo, ¿¡^,0 de todo encomio, por j Este mismo error de aprec iac ión , per 
Mitribuir a la expansión del negocio fectamente explicable aun en el pilote 
i . , qlle prestan decidido apoyo 
¿exposiciones es tán dando un paso 
L y acertado para desarrollar su p r c ^ 
t s,  s  ¡ 
i l to 
m á s experto cuando vuela en un apa 
ra to nuevo, parece haber sido la causa 
de la muerte de Ross Smith , que des' 
aparece cuando se preparaba a escribir 
e n í a h is tor ia de la av iac ión , una nueva 
p á g i n a de g lo r i a . 
I (¡« — - . 
i3 genial. Sin embargo, las exposicio-
Ls. con toda la Influencia que dejan 
Lntir sobre el mercado no debe for-
Lírslo una importante parte del pro-
lama de promoción. L a otra parte, de 
¡pial o mayor importancia trascenden-
Jal, es la labor cotidiana, el trabajo 
liidal a día, el esfuerzo continuo por 
I tender y por dar siempre mejor ser-
1 rielo de conservación en geneficio (Ts 
]les dueños de a u t o m ó v i l e s . A l esfuer-
|t¡ personal del vendedor debe agregar-
|Kel anuncio en todas sus formas m á s . c lonados a l a m e c á n i c a a u t o m o v i -
lilrectas y .efectivas. L a labor co t id ia - i l i s t a , se h a b r á n dado b i e n cuen ta de 
CHENARD WALCKER 
A q u e l l o s de nues t ros lectores a f i -
año actual es necesariamente un las ruedas de lan te ras , e l autodesem-
hrlodo de restauración, pues las de- ° r a S u e T o u t é e - L a g a c h e y e l servo 
• presiones económicas han dejado sobre I f r e n o a u t o r r e g u l a d o r H a l l o t . 
h faz de todos los negocios cicatr ices! todas esas novedades nos he-
Ine han de obliterarse. Y la manara 10108 ocupado suces ivamente con el 
lie hacerlo es recurriendo a los m é t o - ¡ d e t e n i m l e n t o Que m e r e c í a n , y por 
líos más efectivos de promoción comer-j c o n s i ° u i e n t e ' nos Parece ocioso Ins is 
Idal. Es menester, por lo tanto, desa-1 t l r „ e n eí de ta l l e de las mismas , 
rroüar nuevos mercados, establecer una , P f r o p a g í n e s e po r u n m o m e n t o 
Lma concepcién en mé todos de t r a n s - l e l }ector ^ a u t o m ó v i l i d e a l que 
.propender a la c o n s t r u c c i ó n y , ^ 1 ^ ^ ^ " ^ Iwrfwin,, . » . , . des. E^e veh ícp . lo r e u n i r á en g rado I t o n a m i c n t o de la v i ta l idad n a d o - l á x i m o las cua l idades de B e i í i J j d a d 
i» í . !" c.0,operación- en &rad0 y de e c o n o m í a . E n ese a u t o m ó v i l el 
ao, a toda jdea. programa y movimien- m o t o r ( grac ias a l a u t o d e s e m b r a g ü e . 
o destinado a acelerar el resurgimicn-1 n u n c a m a r c h a r á "oc ioso" , y en c a m 
p comercial y económico que na del 
hr-rtar a todos beneficios amplios y di ! 
I wtos. 
L A S E N S A C I O N A L S O R P R E S A D E L A N O . 
C H A N D L f r R E S P E C I A L 
N u n c d , s e h u b i e r a c r e í d o p o s i b l e I d n l a c d l i c i c i c l y l a n í a b e l l e z c i a l a n b a j o p r e c i o 
M o t o r m c i r c i v i l l o s o ; i r d i a s m i s i o n - d e 
d i s c o s f l e x i b l e s s i n e n g r d - s e ; r r f u e -
U e s l a r g o s p o r d e b d j o d e l e j ^ * * r 
J . U L L O A Y C O . 
T e l e f o n o M . 7 9 5 1 
b i o , e l s i s tema de f r enado p e r m i t i r á 
sacar del v e h í c u l o t odo el p a r t i d o de 
que es capaz cuando se t r a t e de "co- I 
r r e r " . 
L a m a y o r í a de los a u t o m ó v i l e s do 
g r a n po tenc ia , poseen u n m o t o r q u e ' 
puede i m p r i m i r a l coche u n a ve loc i - ¡ 
d a d s u p e r i o r a l a que este m i s m o es-
t á en condic iones de d e s a r r o l l a r s in I 
p e l i g r o p a r a los v i a j e ro s . T a l pe l i - j 
g r o res ide en l a f a l t a de e lementos i 
de f r ena je qv.e capac i t en a l coche 
pa ra detenerse en pocos m e t r o s cuan 
do m a r c h a a e levadas ve locidades . 
E n todos esos v e h í c u l o s los f renos 
son m u y capaces pa ra I n m o v i l i z a r 
las ruedas , pero eso, le jos de sei 
u n a v e n t a j a , se c o n v i e r t e en u n pe-1 
l i g r o t e r r i b l e , pues entonces sobre - ' 
v iene el p a t i n a j e y l a c a t á s t r o f e es 
i n e v i t a b l e . 
C o n e l d i s p o s i t i v o H a l l o t y f renos 
en las c u a t r o ruedas , y a puede i r 
d i s p a r a d o u n coche, que s i empre ha-
b r á p o s i b i l i d a d de de t ene r lo r á p i -
d a m e n t e y en pocos m e t r o s an te el 
o b s t á c u l o i m p r e v i s t o que se presen-
Los programas de promoción comer-' 
« . de carácter decididamente agresi-! 
f est'in ««rtiendo ya ó p t i m o s f rutos , 
«muchos mercados. E l v o l ú m e n de 
^ «epodos está creciendo, y dfa t ras 
P ?l movimiento va adquiriendo ma-
' fortaleza. oPdemos. por lo tanto, 
BanCOn íntima confianza que los p r ó -
W m?eS aPor ta rán negocios en vo-suflciente ^ ju s t i f . ca r eg_i 
r a z o n e s p o r 
l a s c j v i e 
• L A S L I G A S 
P A R I S 
;oAreconoc ió 
d« lia ]£.0cldas como el s tandard 
l^bal ipi l para hombre por los 
"ate» rtf . ^ " ' " B u i d o s V ele-
l - H ^ t todo el mundo: 
V la DÍÍ-rn para adaptarse bien 
ly cómoda. ' son siempre seguras 
I 2—SuT Ken absoluto. 
eomi. r»^, rtocl}es con co j ín de 
lls Lie¿^Cte í r Is t lca exclusiva de 
lc*tIn entr« Is• sostienen el c a l -
""anera ^ l , g o m a ^ SToma, de una 
^cetln rtP11"3; y sln desgarrar el 
llloxidahiA=Partes m e t á l i c a s son 
0ydan conSl1positivarnente no se 
4-En 1 J u í o r n l l a humedad, 
la m ^ . abrlcaci6n solo se 
d i s t e n t í j calidad de e l á s t i c o 
í?1111». el c«ai excelencia u n i -
^tdas ¿aro l,sev oraete a pruebas 
ración, a ^ o b a r su l a rga d u -
^ ^ S " P ^ í s se fabr ican , 
í ^ n e r s n V ** para merecer y 
' ^ ' c lo ! ca,ld*<l. comodidad y 
1 ^ m ^ k i 1 1 ^ " e n d a » de ropa 
p«íU. ea «b tener l a . l eg i t imas 
^ ^ " C k l ^ o , E . U . A . 
^ P e r i ó d i c o m e j o r m f o r -
l ^ ^ ^ ^ w d e s p o r t s . 
P I E Z U D E R E P U E S E O 
O V E R I A N D 
H e m o s r e c i b i d o d e l a f á b r i c a W i l l y s O v e r l a n d u n g r a n 
s u r t i d o d e p i e z a s d e r e p u e s t o l e g í t i m a s p a r a l o s a u t o m ó v i -
les O v e r l a n d , M o d e l o 4 
T a m b i é n r e c i b i m o s p i e z a s p a r a los M o d e l o s 9 0 T o u r i n g 
y 9 0 C o u n t r y C l u b . 
T e n e m o s O v e r l a n d , M o d e l o 4 , c i n c o p a s a j e r o s , p a r a e n -
t a de repen te , y c o n t r a e l c u a l de 
o t r a m a n e r a , i r r e m i s i b l e m e n t e nos 
e s t r e l l a r í a m o s . 
E l C h e n a r d - W a l c k e r t res l i t r o s t i 
po Spor t , es e l coche a que antes 
nos r e f e r í a m o s . Es e l veh ícu . lo qu1? 
e n c i e r r a los ú l t i m o s per fecc iona-
m i e n t o s de esta é p o c a a u t o m o v i l i s -
t a , t a n Inves t i gado ra y f ecunda en 
be l las p roducc iones , y en que t an 
d i f í c i l r e s u l t a a u n bas t i do r de ter 
m i n a d o sobresa l i r en t r e los fabr ica -
dos p o r e l res t ode la i n d u s t r i a . 
De este t i p o de bas t ido r , exis ten 
dos modelos , uno c o r t o y o t r o l a r 
go. Las c a r a c t e r í s t i c a s de ambos son 
a n á l o g a s , y l a d i f e r e n c i a s ó l o reside 
en e l m a y o r espacio que posee este 
ú l t i m o pa ra e l e m p l a z a m i e n t o de la 
c a r r o c e r í a . 
E l m o t o r es u n c u a t r o - c i l i n d r o s de 
80 p o r 140 m m . de g r a n po tenc ia , 
que p e r m i t e a lcanzar con s u m a fa-
c i l i d a d ve locidades super iores a 100 
k m . po r h o r a y escalar las cuestas 
m á s empinadas . 
Posee c u a t r o velocidades y mar-
cha a t r á s , s u s p e n s i ó n con a m o r t i -
guadores , y a l u m b r a d o y a r r a n q u e 
e l é c t r i c o . , 
A d e m á s de ese t i p o ex is ten los si-
gu ien tes , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s m á a 
i m p o r t a n t e s , son : 
T i p o 8-10 H P . — C u a t r o c l l i n d r o í ; 
de 69 po r 100 m m . ; t res ve loc ida 
des y m a r c h a a t r á s ; a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; bal les tas t r a -
seras con a m o r t i g u a d o r e s . 
T i p o 10-12 H P . — C u a t r o c i l i n d r o s 
70 po r 130 m m . ; c u a t r o ve locidades 
y m a r c h a a t r á s ; a l u m b r a d o y a r r a n 
que e l é c t r i c o s ; a m o r t i g u a d o r e s en 
las ba l les tas t raseras . 
T i p o 15 H P . — M o d e l o s c o r t o y 
l a r g o . C u a t r o c i l i n d r o s 80 po r 15U 
m m . ; dob le encend ido ; c u a t r o ve-
loc idades y m a r c h a a t r á s ; a l u jnb ra -
do y a r r a n q u e e l é c t r i c o s ; bal les tas 
t raseras c o n a m o r t i g u a d o r e s . 
V e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s d e 
l o s n e u m á t i c o s p a r a c a m i o n e s 
P o r J . X . G U N N 
P r e s i d e n t e do l a l ' n i t e d States T i r e 
C o m p a n y . 
L a tencTenci a c t u a l de los m a n u . 
f a c t u r e r o s de n e u m á t i c o s en reco-
m e n d a r a los d u e ñ o s y operadores 
de camiones el c a m b i o de gomas ma-
cizas, po r n e u m á t i c o s , s in d i s t i n c i ó n 
« i l guna , me i m p e l e a t r a t a r sobre es-
te p u n t o . 
Es m i parecer que se h a l l egado 
el m o m e n t o de aconsejar i n t e l i g e n -
t e m e n t e a los d u e ñ o s y operadores 
de camiones sobre este p u n t o i m p o r -
t an te . H a y r a z ó n pa ra d u d a r si los 
operadbres de camiones a l c a m b i a r 
los n e u m á t i c o s de s e c c i ó n p lena p o r 
n e u m á t i c o s , se dan cuen ta exacta de 
que t a l c a m b i o no s iempre es sa t i s , 
f a c t o r i o s ino que po r el c o n t r a r i o , 
puede hacer d a ñ o a l c a m i ó n . 
L a v e r d a d de las cosas es que hay 
casos en que el c a m b i o es venta joso 
y o t r a s en que es p e r j u d i c i a l . 
E l p r i n c i p a l ob je to de esta e x p l L 
c a c l ó n es p r e v e n i r que e l operador 
de camiones , i m p u l s a d o por e l en tu -
s iasmo que r e i n a hoy d í a con l a apa-
r i c i ó n en el mercad'o de n e u m á t i c o s 
grandes , piense hacer el cambio s i n 
antes e s tud i a r las ven ta jas o desven-
t an j a s pa ra su c a m i ó u o el t r a b a j o a 
que é s t e se ha de someter . S e r í a : m u y 
conven ien te que los d u e ñ o s de ca-
miones c o n s u l t a r a n u n p e r i t o en l a 
m a t e r i a antes de hacer e l c amb io . 
U n hecho que pocos aprec ian es 
que los v e h í c u l o s mo to re s se f a b r i -
can s e g ú n los n e u m á t i c o s que h a y a n 
de l eva r . L a m a y o r p a r t e de las per . 
sonas cons ide ran que los n e u m á t i c o s 
como u n s i m p l e accesorio que no 
t i e n e que ver nada con l a e s t r u c t u r a 
de l ca r ro , pe ro los ingen ie ros saben 
que los n e u m á t i c o s son los que ca, 
r a c t e r i z á n e l v e h í c u l o . E l de sa r ro l l o 
de l n e u m á t i c o h izo pos ib le l a cons-
t r u c c i ó n del c a r r o de pasajeros. 
Con e x c e p c i ó n de m u y pocos, to-
dos los camiones se h a n c o n s t r u i d o , 
desde e l m o t o r has ta el eje t rasero , 
de acuerdo con l o a r r i b a expuesto, 
lo que los hace adaptables a las go-
mas macizas . A l p r o y e c t a r estos ca-
miones e l ob je to de los ingen ie ros 
ha sido c o n s t r u i r u n ca r ro m o t r i z 
que combine l a m á s a l t a ef icacia de 
o p e r a c i ó n pos ib le , usando gomas ma-
cizas. 
A l g u n o s m a n u f a c t u r e r o s , aunque 
pocos en n ú m e r o f a b r i c a n camiones 
pa ra usarse con n e u m á t i c o s . E l n ú -
m e r o de estos f ab r i can te s segura-
I men t e c r e c e r á con rap idez pues las 
, ven ta jas de c o r r e r u n c a r r o sobre 
i a i r e son t a n aparentes que l a de-
i m a n d a po r est^, clase de v e h í c u l o s 
los h a r á m u y popu la re s en no m u y 
l e j ano t i e m p o . 
U n c a m i ó n f a b r i c a d o p a r a usar 
n e u m á t i c o s , d i f i e r e en t e r amen te del 
que usa gomas macizas . I ngen i e ros 
de camiones y n e u m á t i c o s e s t á n es-
t u d i a n d o en c o o p e r a c i ó n , pa ra p ro -
d u c i r u n m é t o d o r á p i d o de t r anspo r -
t a c i ó n . Esa s o l u c i ó n l a e n c u e n t r a n 
en el c a m i ó n con n e u m á t i c o j , que 
tenga u n chassis que cor responda al 
de l c a r r o de pasajeros. u n m o t o r 
que d é l a su f i c i en te v e l o c i d a d a l a 
vez que economice gaso l ina y aceite, 
u n eje t r ase ro , y u n engrana je del 
d i f e r e n c i a l que r ecompensen el d i á -
m e t r o e x t e r i o r m a y o r , de los n e u m á -
( t i c o s , y u n s i s tema de frenos lo su-
f i c i e n t e m e n t e fuer tes par^, p e r m i t i r 
a l c h a u f f e u r el c o m p l e t o c o n t r o l del 
c a m i ó n m á s pesado. 
Es deb ido a l hecho de que l a ma-
y o r í a de los camiones h a n s ido f a b r i -
I cados pa ra usar gomas duras , que 
' los d u e ñ o s de camiones n o s iempre 
e n c o n t r a r á n e l c a m b i o venta joso . 
Si se c a m b i a a l n e u m á t i c o el costo 
a d i c i o n a l de este equ ipo es f á c i l m e n -
te e q u i p a r a d o po r el r a d i o de a c c i ó n . 
Es deci r , e l c a m i ó n s e r á m á s r á p i -
do. L a desventa ja es que m i e n t r a s 
que los n e u m á t i c o s son fabr icados 
pa ra esta v e l o c i d a d m a y o r , e l m o t o r , 
e l c ambio de ve loc idades , e l e n g r a -
naje del d i f e r e n c i a l y los f renos no 
lo h a n s ido. 
O t r o p u n t o que debe tenerse p re -
sente es que los n e u m á t i c o s pa ra 
camiones se han per fecc ionado ú n i -
camente e n t a m a ñ o s has ta 205 a 
230 m m . (8 a 9 p u l g a d a s ) . N e u m á -
t icos m á s g randes que é s t o s e s t á n 
aun en e m b r i ó n . 
H a y c i e r t a s c i r cuns t anc ia s ba jo 
las cuales es ven ta joso cambia r a 
n e u m á t i c o s , a u n cuando l a cons t ruc-
c i ó n de l c a m i ó n h a y a s ido pa ra u sa r 
gamos duras . A u n q u e d i c h o c a m i ó n 
a c a r r e a r á a lgunos p e r j u i c i o s , é s t o s 
s e r á n m á s que recompensados p o r 
las ven ta jas que t r a e r á e l cambio . 
Deb ido a l s i n n ú m e r o de t r a b a -
jos a que se des t ina e l c a m i ó n , es 
d i f í c i l t r a z a r l í n e a s exactas respecto 
a l uso de n e u m á t i c o s o gomas m a c i -
zas. 
L o s n e u m á t i c o s l e l l e v a n m u c h a 
v e n t a j a a los macizos . Es t a n v e n t a -
joso usar n e u m á t i c o s en camiones 
como en ca r ros de pasajeros. E l i n -
ven to d e l n e u m á t i c o f u é u n g r a n 
ade lan to en e l d e s a r r o l l o del c a r r o 
de pasajeros y e l I n v e n t o del n e u m á -
t ico p a r a camiones h a s ido o t r o g r a n 
avance en l a c o n s t r u c c i ó n de l ca-
m i ó n . Es I n d u d a b l e que f i n a l m e n t e 
e l n e u m á t i o s e r á genera l i zado p a r a 
esta clase de v e h í c u l o s . 
M i e n t r a s e l c a m i ó n no haya s ido 
c o n s t r u i d o p a r n e u m á t i c o s , los due-
ñ o s deben c a l c u l a r m u y b i en , antea 
de hacer e l c a m b i o , salvo que e s t é n 
seguros de que s e r á ven ta joso p a r a 
e l caso p a r t i c u l a r que l o deseen. 
t r e g a i n m e d i a t a . 
P R E C I O E N L A H A B A N A ; 
$ 9 6 5 
C o m p a ñ a M e r c a n t i l d e l a H a b a n a 
M A R I N A Y P R I N C I P E . T E L E F O N O M - 3 7 9 9 . 
L A S T R E S S O N 
G o o d r i c h 
S U P L E N D I V E R S A S N E C E S I D A D E S Á 
U N S O L O F I N Á S A B E R : 
A b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n y G a r a n t í a 
R E G U L A R 
DE LUXE. RECULAR, SEMI-KEUM ATICA 
D i s t r i b u i d o r 
W . K H E N D E R S O N 
Prado 3 Habana, C u b a 
P Á G I N A v L m i u / o a 
• A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
D e n t r o d e p o c o s a ñ o s l o s 4 0 0 
k i l ó m e t r o ^ p o r h o r a c o n s t i t u i -
r á n u n a v e l o c i d a d n o r m a l 
A N D R E S M I C K S I . I W , M T AIROSO 
CONSTRUCTOR » E NETTMATICOS, 
A C T U A I , P R E S I D E N T E DEI> A E -
RO C l U B DE F R A N C I A O P I N A 
E N ESA P O R M A 
Electo por unanimidad presidente del 
Aero Club de Francia, el mecenas de la 
. av iac ión que ha recogido el t i t u l o del 
finado Deutsch de Ja Meurthe, M r . An-
d r é s Michel in . ha manifestado lo que 
piensa sobre el porvenir de 1% a v i a c i ó n . 
Esas opiniones son las que reproducl-
moa por su par t icular In t e r é s , desde 
que pertenecen a un hombre que ha 
dado millones de francos para animar 
a los inventores y recompensar a cons^ 
, t ructorcs y p i lo tos . 
En aviac ión ha creado premios extra-
ordinarios: el 6 de marzo de 1908 el 
primero, de 100.000 francos para el p r i -
l mer aviador que depositara un pasaje-
ro en lo al to del Puy de Dome (1465 
m . ) y que g a n ó Renaux-Sanoucquea el 
7 de marzo de 1911. 
También en 1908 creó l a Copa Mlchc-
l i n anual, durante ocho a ñ o s , a l aviador 
que cublera en el curso del a ñ o la ma-
yor distancia sin tocar t i e r r a . 
En 1902 fundó el premio del blanco 
aéreo , que ganaron Haubert y Scott el 
mlsrno a ñ o . Terminada la guerra el me-
cenas encuentra una nueva oportunidad 
para anmar la av iac ión , y crea un nuevo 
premio de 50.000 francos, que será 
atr ibuido al aviador cuyo aparato pue-
da marchar a p á s de 200 k i l ó m e t r o s 
por hora y tamb'ién a 10 k i l ó m e t r o s por 
hora y aterr izar en cinco mearos. 
" L a av iac ión—di jo—no es actualmen-
te m á s que una promesa. Las h a z a ñ a s 
deben superarse. L a ap l i cac ión de las 
turbinas Rateau en los vuelos a gran 
al tura, la hé l ice da paso variable, la 
seguridad del mult l -motores . embr iagán^ 
dosea u f o m á t i c a m e n t e sobre el mismo 
cisfieftal, he a h í lo que debe ser tema 
de las conversaciones d iar ias . A l lado 
de eso. el Ingeniero B e c h e ü r e a u , que ha 
hecho sus pruebas, no puede encontrar 
m á s que incredulidad y a vecas mofa, 
cuando habla de un av ión de 50.000 
H . P . 
" R e p i t á m o s l o , no es cues t ión do sue-
ños o de novelas: se puede a f i rmar qus 
de aqn í a algunos años , las velocida-
des de 400 k i l ó m e t r o s por hora s e r á n 
las normales, lo mismo que los 10.000 
metros de a l t u r a . Y nos hallamos cor-
tos anta las previsiones que M r . Ra--
teau dió a conocer en Octubre filtlmo. 
Vj 400 k i l ó m e t r o s por horaf ;Qué ma-
ravi l la \ Partiendo de P a r í s os desayu-
n a r í a i s en Xápolea , para acostaros en 
el Cairo. Los 5.000 k i l ó m e t r o s que nos 
srparan da Nueva York, s e r í a n cubier-
tos en una docena de horas. No necesl' 
t a r á m á s tiempo para i r al J a p ó n que 
el que hoy se emplea para Ir a Roma. 
L a vuelta al mundo no se h a r á ya en 
80 días , sino en 100 horas. En la l a ' 
t i t u d de P a r í s , siguiendo el t ranslber la ' 
no. atravesando el Canadá , la t ie r ra 
mide unos 28.000 k i l ó m e t r o s , 70 horas 
de vuelo, menos de tres d í a s . 
"¿Qué s e r á n nuestras concepciones ac-
tuales?" 
ITablando del Aero Club F r a n c é s , M r . 
Micheün a g r e g ó : 
E l programa que mi h » r m a n o y yo 
nos hemos propuesto desde 1908, ea el 
de animar la a v i a c i ó n ; el r é d e n t e pre ' 
mió de 500.000 francos que hemos es' 
tablecido, prueba que el programa se 
. va cumpliendo. Por propuesta de uno 
de los vicepresidentes, se ha c o n s t i t u í ' 
do otro premio de 30.000 francos, tam-
bién dado por nosotros. 
" E l Aero Club cont inuará , siendo, ba-
jo m i presidencia, una sociedad jde ayu-
da para la a v i a c i ó n . Su r o l s e r á de pro-
paganda t a m b i é n . ¿ N o es sensible cons-
tatar lo poco que nuestros conciudada-
nos se ocupan de la a e r o n á u t i c a ? Nues-
t ra asoc iac ión p r o p a g a r á las convenien-
cias de la av iac ión por' medio de las 
conferencias, los escritos, el c i n e m a t ó -
grafo y la f o t o g r a f í a . Nuestro ro l se-
r á el de hacer presente a los france-
ses el peligro de la av iac ión alemana. 
Hay que hacerle reevocar las noches 
Inquietantes que pasamos gracias a la 
^ a e r o n á u t i c a alemana. E s t á dentro de ía 
lógica de las cosas, que Alemania se 
s i rva de esa arma si 1 dejamos." 
E l E m p a q u e d e A u t o m ó v i l e s 
p a r a l a E x p o r t a c i ó n e s r e a l -
m e n t e u n A r t e 
C o m o se a t i endo a este i m p o r t a n t e 
t r a b a j o en u n a de las p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s 
U n a de las fases m á s In t e r e san 
tes en u n a g r a n f á b r i c a de a u t o m ó v i -
les es el empaque de é s t o s pa ra l a • 
e x p o r t a c i ó n . L a manera en que este 
t r a b a j o se e jecuta en las f á b r i c a s de 
l a S tudebake r en los Es tados U n i d o s 
y en C a n a d á puede m u y b i e n s e r v i r 
de i l u s t r a c i ó n . 
A poco de presenc ia r l a o p e r a c i ó n 
e l observador se convence de que se 
t r a t a de u n ve rdade ro a r t e , cuyos 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
^oesto que t an to la go ta como el 
i ro^r iT- ' i smo sa deben a l a r e t e n c i ó n 
i de s u s í a n c i a s excrement ic ias como e l 
á c i d o ú r i c o y los ura tos , es, evidente 
1 que la mejor manera de l o g r a r e l 
a l i v i o de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del s is tema. 
S i - bien es posible obtener a l i v i o 
. t empora l de Jos dolores de l a gofa 
y el r eumat i smo por medio de a^cn-
| tes para uso in t e rno o ex te rno , como 
anodinos y l in imentos , s iempre es m u -
c h í s i m o m t j o r emplear una p repa ra -
ción que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
l a causa fundamenta l , aumentando l a 
a c c i ó n func iona l de los ó r g a n o s 
excre tor ios . • 
Sa lv i t ae a u m e n t a la a c c i ó n d i -
solvente de la sangre en e l á c i d o b r i -
ce y los ura tos , h a d a n d o que sean 
m á s f ác i l e s de expeler de l s is tema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acor tan les a taquei de gota y r e u -
mat i smo, y su r e p e t i c i ó n se ev i ta , i n -
var iablemente , t o m á n d o l a con cons . 
t a n d a . 
Debido a la completa ausencia do 
l e ' Jg ros en su empleo, S^ lv i tae es, 
Imludablemente , el agente t e r a p é u t i c o I 
m á s digno de confianza pa ra l a g o t a ] 
o el r euma t i smo c r ó n i c o , i 
ob je t ivos son l a s e g u r i d a d y sol idez 
d e n t r o de l menor v o l u m e n . 
L o s coches SK expiden desarmados ; 
ea dec i r , con las ruedas , e l c a p ó y e l 
p a r a b r i s a desmontados , c o n ob je to 
de economiza r espacio. A l exped i r a u -
t o m ó v i l e s p a r a u l t r a m a r , e l poco vo -
l u m e n es desdoble i m p o r t a n c i a . P r i -
m e r a m e n t e porque su s e g u r i d a d e x i -
ge que el a d t o m ó v i l e s e s t é encajona-
do f i r m e m e n t e . Si e s tuv ie ra sue l to 
ser la desastroso para el con ten ido de 
l a caja. E n segundo l u g a r , las t a r i f a s 
de f le te m a r í t i m o so. basan en e l n ú -
m e r o de pies c ú b i c o s de la caja y no 
en ^ 1 peso, como en los f e r r o c a r r i l e s . 
E n consecuencia, u n j u i c i o s o a p r o -
v e c h a m i e n t o de l espacio, c o n t r i b u y e 
a r e d u c i r e l costo de t r a n s p o r t e de l 
coche, a au des t ino . A f i n de ob tener 
el emba la j e do la mane ra m á s c o m -
pacta pos ib le , ia S tudebaker ha adop-
t ado u n s is tema u n i f o r m e y s i s tema-
t izado pa ra enca jonar cada ' u n o de 
sus coches excedidos a u l t r a m a r . 
P r i p i e r a m e n t e se ex t rae de l a u t o -
m ó v i l toda la gasol ina , aceite y agua 
que pueda contener . L u e g o se proce-
de a c o n s t r u i r la caja a l r e d e d o r de l 
coche, p a r c i a l m e n t e desmontado . L a 
caja que f i n a l m e n t e enc i e r r a a l co-
che os robus t a , puesto que debe te-
ne r l a res is tencia necesaria pa ra so-
p o r t a r e l m a l t r a t o d u r a n t e e l t r a n s -
po r t e . L a made ra de esa caja es de 
p r i m e r a clase, l i b r é de nudos pues es 
l a ú n i c a que puede emplearse con 
buen r e su l t ado . A l g u n a de esa m a -
dera es t a n gruesa y ancha, que pa-
rece m á s b i en des t inada a cons t ruc -
ciones m á s grandes ; pero si se t i ene 
en cuen ta qu? esas cajas, ence r r ando 
u n a u t o m ó v i l comple to s e r á n izadas 
en el a i r e y bajadas a las bodegas 
de l buque , d e j á n d o l a s caer con f r e -
cuenc ia bas tante b ruscamente , se 
c o m p r e n d e r á s in d i f i c u l t a d la r a z ó n 
p a r a s e l e c c i o n í i r con el m a y o r c u i d a -
do la m a d e r a de las m i smas . 
M u c h o s de los conces ionar ios de 
a u t o m ó v i l e s u t i l i z a n b ien l a m a d e r a 
de esas cajas. U n r evendedor de l a 
S tudebake r en T h u n , Suiza, c o n s t r u -
y ó una casa de f a m i l i a con la m a d e r a 1 
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de estas cajas. 
Se t o m a n precauciones especiales 
p a r a p r o t e g e r de l a i r e sa l ino de l m a r 
a l acabado y piezas m e t á l i c a s de l co-
che. Las cajas se f o r r a n i n t e r i o r m e n -
te de pape l a l q u i t r a n a d o a f i n de res-
g u a r d a r lo m á s posible a su conte-
n i d o , de l a h u m e d a d . Se a b r e n ade-
m á s p e q u e ñ o s agujeros en los ex t r e -
mos de la c a j á a f i nde que se esta-
blezca u n l i m i t a d a c i r c u l a c i ó n de a i -
re , pues de lo c o n t r a r i o h a b r í a " c o n -
d e n s a c i ó n " d e n t r o de l a caja, lo c u a l 
d a ñ a r í a la p i n t u r a de l coche. Con ob-
j e t o de r e sgua rda r las piezas m e t á l i -
cas de los estragos causadso p o r e l 
a i r e sa l ino , todas las superf ic ies ex-
puestas a d a ñ a r s e se engrasan . Ob-
se rvando estas precauciones r í g i d a -
m e n t e , e l a u t o m ó v i l hace BU v i a j e 
po r m a r y l lega a su des t ino en per-
fectas condic iones . 
e m b a r q u e e c o n o m i z a n d o 
espacio os a b s o l u t a m e n t e 
esencia l p a r a las exped ic io -
nes a u l t r a m a r . 
E l t r a n s p o r t o has t a e l p u e r 
t o de e m b a r q u e se hace en 
vagones de p l a t a f o r m a . 
U n i v e r s a l 
R e s u l t a d o d e 
a l o s 
N u e v o s 
M o d e l o s 
c o 
m i n 
E l M o d e l o P o r t á t i l r e r L m S a t ¡ d T u n a t e ^ 
t a c i ó n a s o m b r o s a s S e p u e d e l l a m a r l a ú n i c a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
" S t a n d a r d " e n t a m a ñ o p e q u e ñ a , p u e s t o q u e e s t á e q u i p a d a c o n 
T E C L A D O U N I V E R S A L e x a c t a m e n t e c o m o u n M o d e l o d e O f i -
c i n a . A h o r a n o h a y q u e v o l v e r a a p r e n d e r d e n u e v o c a d a v e z q u e 
s e c a m b i e d e m á q u i n a g r a n d e a p o r t á t i l . L a R E M I N G T O N h a 
s o l u c i o n a d o e s t e p r o b l e m a . 
P 1 ] I V I o r l l ^ l r V 1 O a ^ e r n á s d e p o s e e r t o d a s l a s c a r a c t e -
L L i i I V l U d C l V - J , ± \ J j r í s t i c a s y a c o n o c i d a s e n m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r , o f r e c e m u c h a s ^ v e n t a j a s q u e n i n g u n a o t r a t i e n e , 
t a l e s c o m o 
E S C O G E D O R A U T O M A T I C O D E C O L U M N A S ' q u e f u n -
c i o n a e n a m b a s d i r e c c i o n e s , c o l o c a n d o e l c a r r o i n s t a n t á n e a m e n -
t e e n e l p u n t o d o n d e s e d e s e e e s c r i b i r . 
*<• _ 
A C E N T O , q u e e n v e z d e i r p i p r i m i r s e l a t e c l a a n t e s d e l a 
l e t r a , s e h a c e d e s p u é s , c o m o d e b e s e r . 
L A A C C I O N D E L T E C L A D O a j u s t a b l e a l t a c t o d e l m e -
c a n ó g r a f o . , 
E N G R A S A D O R A U T O M A T I C O d e l o s R e s o r t e s ; 
R E G U L A D O R g i r a t o r i o d e v e l o c i d a d y o t r a s i n n o v a c i o -
n e s q u e t e n d r e m o s s u m o g u s t o e n d e m o s t r a r . 
P í d a n s e C a t á l o g o s y d e r n o s t r a c i o n e s i 
D E S E A M O S A G E N T E S A C T I V O S E N C A D A C I U D A D . 
F R Á N K R O B I N S p i 
• H A B A N A • 
D u r a c i ó n , C o m o d i d a d y E l e g a n c i a 
L o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r e n su c a l z a d o s o n u n a p r u e b a 
e v i d e n t e d e b u e n g u s t o . 
A s u u n i f o r m i d a d y e l e g a n c i a se u n e n i n s u p e r a b l e c a l i d a d y 
d u r a c i ó n , y e l a s t i c i d a d p e r m a n e n t e . 
S u c a l i d a d es h o y m e j o r q u e n u n c a y s u p r e c i o t a n b a r a t o 
c o m o e l d e t a c o n e s d e c l a s e i n f e r i o r . A ú n n o e x i s t e u n s u s t i t u t o 
d e l o s T a c o n e s d e G o m a G o o d y e a r . 
D e a h í q u e l a d e m a n d a m u n d i a l p o r es tos t a c o n e s a u m e n t e 
t a n r á p i d a m e n * ' — — _ i 
E x i j a Tacones de G o m a Good-
year . N o a d m i t i e n d o o t ros , o b t e n d r á 
m e j o r c a l i d a d por el m i s m o prec io . 
T a c o n e s d e g o m a 
U N A R T U N I D Á Í 
d e a h o r r a r d i n e r o , t e n d r á u s t e d 
v i s i t a n d o " L A O P E R A ' * 
I N V I T A M O S a t o d a s las s e ñ o í a s y c a b a l l e r o s p a r a q u e p a s e n p o r n u e s t r o s almacenes. 
S u v i s i t a s e r á m u y g r a t a y t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e e n c o n t r a r á n l o s a r t í c u l o s q u e desean y 
l o s p r e c i o s q u e Ies c o n v i e n e n . 1 g u a l m e n t e e n c o n t r a r á n u n t r a t o a m a b l e y g r a n d e s deseos de 
c o m p l a c e r . 
P A R A L A P R O X I M A T E M P O R A D A d e I n v i e r n o , h e m o s r e c i b i d o , y e s t amos recibiendo, 
u n l i n d o s u r t i d o d e N o v e d a d e s , t a n t o e n sedas , c o m o e n v e s t i d o a h e c h o s , e n t o d o s los colores y 
q u e d a r e m o s a u n o s p r e c i o s q u e c a u s a r á n g e n e r a l s o r p r e s a . 
D E C A B A L L E R O t a m b i é n es g r a n d e l a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s r e c i b i d a , s o b r e todo , en 
c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c o r b a t a s , e t c . T o d o s h f i n s i d o m a r c a d o s c o n ut i l idad 
m í n i m a y r e s u l t a n b a r a t í s i m o s . -
E N S E D E R I A Y P E R F U M E R I A t a m b i é n e n c o n t r a r á n p r e c i o s l i m i t a d í s i m o s . H a y un es-
p l é n d i d o s u r t i d o e n a d o r n o s , e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s , e t c . 
V e n g a n a 
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y se c o n v e n c e r á n . 
A v e . d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . S a n M i g u e ! 6 0 . T e l é f o n o A -
l e m o s r e c i b i d o s los a n t i g u o s p a t r o n e s B u t t e r i c k . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 
D I A R I O ! ) E J Í A J A R 1 N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P a t r i a 
(Viene de 
la p á g i n a D O S ) . 
m e r e ^ o s . C i r c u l a n -
ue 1 
^Tosta ^ ^ - p ^ d e haber o l -
a ^ a f l f e a ¡ k e c í a de sus c o m p r o -
> 0 10 ^ c o n f i a n ^ que t u v o en 
03 ̂ " ' l u a ; n o m b r e s : s e r í a ob ra 
f r e n t e a l 
S r t í desembarcara en 
^ eren ^ B a r a c o a y us ted , aue 
to 
No ;voy a 
e^eqUeDental lus t re e l de u n baba 
« U t o Usted es d e m a s í a 
^ c o n o c e sobrado nue s t r a 
i r a Que me sea necesar io 
listona P* ^ ^ arteg( en las c ien-
probarle QU t r i o t i s m o h e r ó i c o los 
ciaS C s Podemos sen t i r u n j u s t o 






C O M E R C I A N T E S , P R O F E S I O N A L E S , 
I N D U S T R I A L E S , E T C . 
Neces i t an p a r a e l d e s e n v o l v i m l o t o de sus negocios hacer nso d e l 
D i r e c t o r i o de l a l í c - p ú b l i c a do Cuba . 
Se l i a puesto a l a v e n t a e l de 1922 . E l ú n i c o D i r e c t o r i o de Cuba que se p u b l i c a ed i t ado p o r l a caaa 
B a i l l j - B a l l l e i e y R i e r a , de B a r c e ^ n a . ^ | 
O T R A S O B R A S P U B L I C A D A S Í I M i O GOUBFa! Ü ] íltylM 
' P O R E S T A C A S A 
Representante! exclusivo; i en C o b a : 
A n t o n i o B u s t i l l o 
A n u a r i o de l a A m é r i c a L a t i n a 
O F I C I N A S ; 
A v e . de l a R e p ú b l i c a n ú m . 115 . (An te s San L á z a r o ) 
A p a r t a d o de Correos n ú m . 1 6 6 1 . — T e l í . M - 2 6 3 6 . 
orgullo - - ^ ^ I m p o r t a h o y a l 
! ( S © § d i © I 
( V i e n e de l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
^ e C u b a no es saber d ^ d e na-
^ ms m á s de sus h i j o s me j o -
cier0n n,iP todos se apres ten a la 
^ ^ T o S í a ^ l i m p i a r l a R e p ú b l i -
^ las lacras que sobre e l l a h a n 
03 iado habaneros. o r i en t a l e s . 
a C U l ü e y a n o s . matanceros , v i l l a r e -
C8 v n i n a r e ñ o s porque n i u n a sola 
fi0S L i a ha dejado de ofrecer u n 
P suvo que t r a i g a su pa le t ada de 
W0 a la obra i n i c u a en que h a n 
íaDJt0o sus manos cu lpab les nues t ros 
PUHticos profesionales. 
C creo que se robus tezca l a Re-
rtblica cal if icando a sus h i j o s por 
azón del lugar donde na c i e ron , n i 
ne sea posible o r i e n t a r l a m e j o r , des-
L i r el sistema v igen te y c rea r o t r o 
nuevo m á s «digno y m á s fecundo pa-
el bien de Cuba, exc luyendo de l a 
L a común a los de t a l o c u a l p r o -
vincia o haciendo pesar sobre los de 
algun¡s el d e s d é n de los n a t i v o s da 
otras, fundado, no en l a c o n d u c t a I n -
dividual n i a ú n co lec t iva , s ino en l a 
circunstancia a l ea to r i a d e l l u g a r de l 
nacimiento. 
Para servir a Cuba basta ser cuba-
no, cualquiera que sea l a p r o v i n c i a 
de'su origen o n a c i m i e n t o ; basta te-
ner buena v o l u n t a d y lo que M a r t i 
reclamaba de los d e m á s dando e j em-
plo: voluntad de l s a c r i f i c i o . 
Ko creo que haya u.n solo compa-
triota que pueda d a r m e lecciones de 
ese orden y yo le aseguro a us ted 
tme si cumplo m i ¿ e b e r con l a abne-
gación y el sacr i f ic io que é l me lo 
ejige—y suele o c u r r i r con f recuencia 
jamás me acuerdo en q u é c i u d a d v i 
la luz. 
Don Eudaldo T a m a y o , D o n E m i l i o 
Bacardl. t ienen en m i c o r a z ó n u n s i-
tio tan grande, en m i g r a t i t u d de 
cubano, como F é l i x V á r e l a o J o s é 
María de la T o r r e . 
Como af i rma us ted que " todos los 
que en Cuba t i e n e n p l u m a y cora-
zón" (y ci ta usted t r es h o m b r e s i l u s -
tres, ninguno de los t res de o r i en t e , 
pero mucho menos de hacendis tas ) 
son centraros a l e m p r é s t i t o , deduce 
usted de ello que los que no escri-
ban contra el e m p r é s t i t o aceptan l a 
l i d 
m 
1 ( 
d e l o s t r a j e s d e V e r a n o 
d e g e n u i n o 
P a l m - B e a c h 
d e s d e , 
d e T e l a 
P l a y a , 
d e s d e , 
Y p o r e l m i s m o t e n o r l o s p r e c i o s d e l o s d e m á s e s -
t i l o s e n G a b a r d i n a , E c u a t o r i a l , S h a n t o n n g d e S e d a 
y d e H f l o y D r i l B l a n c o . 
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O T t e i l l y y C o m p o s t e l a 
S f ¿ d a d ' r a q u i t i s m o < 
g u n V 0 n V f a l e c i e n í e d e a l -
R e n f e r m e d a d ' n e < * -
eU0muar t o d o s l o s d í a s 
ap rVr iUl1]a rad i t a s ^ es te 
t 8 r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
mPmoS , u l a i n m e d i a t a -
W J - a p e t i t 0 ' a c e 1 ^ 
c r e c w C10n y f a v o r e c e e l 
h ^ i r u e n t o . D e u s t e d a s u 
Q0 ^ t o d a s l a s m a d r e s : 
J a r a b e d e 
i P Q F O S F I T O S S A L U D 
tCfc*Ct ««¡«d i ^ 8 , creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
rdsco donde no $« lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFJTOS SALUD 
impreso en tinta rola. 
••^^ai^t u f l ^ - ^ a f c y ^ f l W "WM^ ^ ¡ ^ ^ ^UBSM 
^ M ™ ^ , , ^ ^ 1* J ± L S^-K^T-^ C-KLLJi-'S. 
" i n g e r e n c i a " y no son p a t r i o t a s . L o s 
p rob lemas e c o n ó m i c o s y hacendar ios 
no se resue lven con e l c o r a z ó n s ino 
con e l cerebro y n u e s t r o p r o b l e m a 
en ese o rden es m e r a m e n t e de cien» 
c ia e c o n ó m i c a y no de s e n t i m e n t a -
l i s m o . Hace poco m á s de dos a ñ o s 
u n o de esos i l u s t r e s cubanos c i tados 
po r us ted d i r i g í a u n d i a r i o en l a Ha-
bana y le l l e v é u n a r t í c u l o con m i 
f i r m a a tacando r u d a m e n t e l a " i n g e - , 
r e n c i a " . pero no l a a t a q u é po rque 
e l l a f a v o r e c í a o p e r j u d i c a b a los i n t e -
reses de este o de a q u e l P a r t i d o , si-1 
no p o r c u e s t i ó n de d o c t r i n a . Y ese 
c o m p a t r i o t a a q u i e n us ted c i t a y a,' 
q u i e n yo a d m i r o y q u i e r o p o r su t a -
l en to no p u b l i c ó e l a r t í c u l o p o r q u e lo 
j u z g ó demas iado r a d i c a l . Y f n í libe-
r a l has ta que " m i p a r t i d o a d o p t ó el 
su ic ida acuerdo de s o l i c i t a r l o qu.e 
entonces se l l a m a b a " l a s u p e r v i s i ó n 
e l e c t o r a l " . Como pensaba entonces 
pienso a h o r a : los que m e c o m b a t í a n 
entonces e s t á n en e l m i s m o campo 
donde yo estuve s iempre , c o n una 
d i f e r e n c i a : que entonces y a h o r a ha-
cen c a m p a ñ a " p a r a l a g a l e r í a " y su 
a c t i t u d de entonces y de a h o r a es 
m e r a m e n t e o p o r t u n i s t a c u a n t o es, en 
m í , f r u t o de i n m u t a b l e s conv icc io -
nes. 
N o le a d m i t o a l m á s r a d i c a l de los 
cubanos que me d é lecciones en p u n -
to a rechazar y condenar l a i nge ren -
cia e x t r a ñ a , pero l a i n g e r e n c i a de 
ahora , y esto es lo que r e p i t o a cada 
i n s t an t e y qu ie ro que en t r e en l a con-
c ienc ia de m i pueb lo , p a r a no sal i rse 
m á s de e l l a , no nos h u m i l l a y deshon-
r a po r i n g e r e n c i a s ino po r las cau-
sas que l a h a n p rovocado . 
S i l a g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l de l 
doc to r Zayas se h u b i e r a ca ra t e r i zado 
por su a u t o r i d a d no t e n d r í a m o s aho-
r a i nge renc i a . Si los l i be ra l e s no h u -
b i e r a n ped ido l a s u p e r v i s i ó n electo-
r a l , no t e n d r í a m o s a h o r a i n g e r e n c i a . 
Si los m á s de los que c l a m a n c o n t r a l a 
a c t u l i n g e r e n c i a no l a h u b i e r a n pa-
t r o c i n a d o cuando l a esperaban en 
f a v o r suyo, no t e n d r í a m o s i n g e r e n -
cia , r 
¿ C ó m o hemos de c o n s e n t i r los que 
hemos c o n s u m i d o m u c h o s a ñ o s de 
nues t r a v i d a e s tud i ando y gas tado 
muchos pesos en l i b r o s que v e n g a n 
los i g n o r a n t e s a d o p t a n d o pose de na -
c iona l i s t a s i n t r a n s i g e n t e s a c o m b a t i r 
e l e m p r é s t i t o en n o m b r e de u n a c ien-
cia cuyos r u d i m e n t o s i g n o r a n y que 
c o m b a t a n o t ros e l e m p r é s t i t o p o r q u e 
se a n u n c i a que va a concer ta r se con 
d e t e r m i n a d a casa b a n c a r i a cuando 
hace poco m á s de u n a ñ o h a c í a n 
depender de é l l a s a l v a c i ó n de Cuba, 
po rque o t r a casa b a n c a r i a h a b r í a 
de c u b r i r l o ? 
Hace pocas horas V a r o n a S u á r e z 
d e f i n i ó nues t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
como yo l a d e f i n í r e i t e r a d a m e n t e 
desde las c o l u m n a s de " E l T r i u n f o " 
hace muchos meses, d i v i d i é n d o l a en 
sus dos aspectos f u n d a m e n t a l e s : lo 
que afecta a l t esoro p ú b l i c o y lo 
que afecta a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de l p a í s . 
Y n i u.na n i o t r a se resue lve con 
impues tos n i con papeles : q u i s i e r a 
conocer e l antecedente de u n solo 
p a í s en e l m u n d o que h a y a e q u i l i -
b rado sus f inanzas , c o n t u r b a d a s p o r 
l a f a l t a de d ine ro , con o t r a s o l u c i ó n 
que no f u e r a d i n e r o . T e ó r i c a m e n t e es 
a lgo b e l l í s i m o hab la r de i m p u e s t o s 
sobre l a r iqueza , sobre l a i n d u s t r i a , 
sobre e l c o m e r c i o ; pero cuando n o 
hay r i queza n i comerc io , n i I n d u s t r i a 
po rque todos e s t á n en q u i e b r a , m á s 
que u n a s o l u c i ó n c i e n t í f i c a t i e n e esa 
los caracteres de sarcasmo. A s í es 
en a lgunos en muchos m a l a fe , e n 
no pocos i g n o r a n c i a d e l p r o b l e m a . 
Cuando yo vea a esos h o m b r e s p ú -
b l icos ag i t ando la o p i n i ó n pa ra p e d i r 
las r e f o r m a s r e n u n c i a d o p r e v i a m e n -
te a t odo cargo r e t r i b u i d o , entonces, 
m i a d m i r a d o c o m p a ñ e r o , t e n d r é fe 
i en e l l o s ; pero m i e n t r a s l a s a l v a c i ó n 
de l a p a t r i a l a hagan depender de 
su e n c a s í l l a m i e n t o en los pues tos 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n y en los e l e c t i -
vos t e n d r é que u t i l i z a r e l g r a n o de 
U N T E S T I M O N I O 
D E P E S O C O M P L E T O 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l r e t r a t o y u n a c a r t a de l a b u e n a bo-
xcadora c u b a n a L i d u v i n a L o r a M u ñ o z . 
¡ F I J E N S E E N E L R E T R A T O I — ¡ L E A N S U C A R T A I 
c i ó n a l e m a n a — d e que l a s pe r l a s 
s i g n i f i c a n l á g r i m a s no l o g r a c r é -
d i t o hoy , y l a ú n i c a j o y a de l a n o -
v i a es e l c o l l a r o e l s a n t o i r de d i -
chas p iedras . P o r lo que l l o r a r á n a l -
g u n a s — ¡ y Dios no se los t o m e en 
cuen ta !—es por no tener per las . 
¡ H a y m u j e r e s t a n f r i v o l a s . . . o 
peores! 
E n suma, y d i c h o sea u n a vez 
m a s ; los encajes a n t i g u o s y las per-
las son en e l d í a e lementos f u n d a -
men ta l e s de u n l u jo so ve s t i do de 
boda . A f a l t a de encajes a n t i g u o s 
se b o r d a n en los m a n t o s de t u l 
g randes f lo res po r e l es t i lo de l d i -
b u j o d e l encaje encerado de l a co-
l a . 
A l g u n a s hab i l idosas mod i s t a s h a n 
i n v e n t a d o este r e f i n a m i e n t o p a r a 
las nov ias que mo t e n g a n en su ca-
n a s t i l l a encajes de f a m i l i a . 
L o s ves t idos de t u l y encaje es-
p a ñ o l son los p r e f e r idos , a pesar 
de su e levado prec io , po r l a m a y o -
r í a de las nov ias , ya 'que estos t r a -
jes pueden s e r v i r luego p a r a los 
ba i les y f iestas de ga la a que h a n 
de a s i s t i r . 
L a m o d a presc r ibe e l encaje es-
p a ñ o l pa ra el o tof ío y e l i n v i e r n o 
en todos lo^s t r a j e s de ga la . Se 
e m p l e a n en f o r m a de anchas m a n -
gas perd idas , como fa ldones y co-
m o fa ldas a m p l í a s en todos los t r a -
jes de ce r emon ia . 
Se hacen t r a j e s en te ros de en-
caje, y luego e l ves t ido b lanco se 
b o r d a ; puede ser t e ñ i d o y s i rve pa-
r a dos usos; p o r esto t i ene cada 
vez mas p a r t i d a r i a s el ves t ido de 
encaje. 
H e d i cho . M e j o r a ú n : 
M e h a n d i c h o . 
S a l o m é N ú ñ e z y Tope te . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e r e u m a 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
Hace m u c h o t i e m p o padezco de 
u n r e u m a t i s m o gotoso y cada vez 
que t engo u n a t a q u e de-ese r e u m a 
se rae h i n c h a n las a r t i cu l ac iones f o r . 
m á n d o s e m e nudos en los dedos. 
P o r I n d i c a c i ó n de una persona 
oue ya lo h a b í a t o m a d o , c o m p r é u n 
pomo de " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " y a l segundo pomo 
y ü h a b í a no tado una no tab le mejo-
i f a . e n c o n t r á n d o m e ya hoy comple -
t a m e n t e bien/ de! ú l t i m o a t aque que 
ha s ido m á s fuer te y penoso. Y 
pa ra que us ted pueda hacer de es ta 
ca r t a e l uso que m á s le convenga, 
tongo e l m a y o r gusto en d i r i g í r s e l a . 
De us ted a t en to y s. s. 
F r a n c i l s c o G o n z á l e z 
S[c. 'Tener i fe 90 . L e t r a C. 
N o t a — c u i d a d o con las I m i t a d o -
r f í . e x í j a s e el n o m b r e Bosque que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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O N A l o encuen t r a us ied en O 
d c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a 
O R e p ú b U c a . " 




sa l de que hab l aba e l c l á s i c o ; pa r -
t i c u l a r m e n t e s i esos sa lavadores n o 
h a n hecho e l m e n o r esfuerzo p roce -
d i e n d o con d i s c r e c i ó n y mesu ra , pa-
r a I n d u c i r a los poderes p ú b l i c o s ayer ! 
y hoy a qu.e r e c t i f i q u e n su c o n d u c t a 
s ino e n c o n á d o l o s y e x a c e r b á d o l o s c o n 
c r í t i c a s qu.e e r an d i a t r i b a s cuando no 
insolencias , m i e n t r a s o t ros , p a r t i c i -
paban s in e s c r ú p u l o s ( t a l vez p o r q u e 
no a p a r e c í a m u y c l a r a su responsa-
b i l i d a d ) de los benef ic ios de a q u e l l a 
desa tentada coduc ta que f u é e l p o l -
v o que o r i g i n ó este l o d o . . . 
Pe rdone a u n cubano qu.e n a c i ó en 
l a H a b a n a l a e x t e n s i ó n c o n que ha 
q u e r i d o p u n t u a l i z a r ex t r emos i m p o r -
tantes , c reyendo a s í s e r v i r a l a ver -
dad y a l a p a t r i a y ordene a su adic-
to a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
A r t u r o R . de C a r r i c a r t e , 
J u e g o s d o r a d o s 
E s t i l o L u i s X V 
T a p i z a d o s c o n 
g o b e l i n o s l e g í -
t i m o s 
J O Y E M A y A I L M A c C E M ideMIJJEB1LE& 
j i í f o ^ 0TU521 
¿/Havaricv ^ / > x ¿ n ^ W'Ommi¿tc<y 
C*tL OCaUc 
Habana, Agosto 28- 1922, ' 
Sr, Pedro S. l lorera , 
Repreoentanto del VKOíOUTH KAGNO; 
Son Benigno J4 , Ciudad. 
Uuy d la t lnguldo eeflor mió: 
Reboeando aeradeclmlento por l a naenlf lca bebida que u 
usted representa, no puedo eustraorce a l deseo de d i r i g i r l o 
l a presente car ia au to r i zándo lo para que haga con e l l a el ueo 
que desee, y en l a que deseo' s i g n i f i c a r l e de una manera que 
no admita lugar a dudas de ningún género , mi s a t i s f a c c i ó n en 
e l uso del Vernouth líagno ant^e de las comidas; y l o que Juzi 
go causante de mi buen ape t i to , que es a su vez l a base de n i 
fuerza y salud. 
Reciba ueted, seflor, mi más calurosa f e l l c i t a c l é n por 
las bondades de su a r t i c u l o . 
De usted a te 
Boxeadora Cuhana 
fi/C I n d u s t r i a 8?, 
Teléfono V - ^ S " 
N o h a y que a g r e g a r u n a p a l a b r a xnús . 
L a s personas que deseen gozar de fuerza y sa lud saben ya que se 
e t n . s l g u t í t o m a n d o V e r m o u t h M A G N O antes de las comidas . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
U n i c o Rep re sen t an t e pa ra Cuba : 
P E D R O R . M O R E R A 
T e l é f o n o A - 5 7 4 0 . 
A g e n c i a T R U J I L L O M 4 K I N . C 7 2 9 1 l d - 2 4 . 
Copyright 1922 Kart Schaffner & Marx 
A c u é r d e s e d e " A L B I O N " 
A i COMPRAR SU TRAJE P A R A EL OTOÑO 
N u e s t r o s m o d e l o s s e r á n S o s m á s ( f e g a n l e s , l o s m á s d i s t i n g u i -
d o s y t a m b i é n l o s m á s e c o n ó m i c o s . P r o c e d e n d e las m á s 
r e n o m b r a d a s c a s a s a m e r i c a n a s 
H A R T S H A F F N E R & M A R X 
R O S E N W A L D , S C H L O S S B R O S T , E T C . 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
A L B I O N " 
( L a c a s a d e l o s e l e g a n t e s ) 
C 7261 l d - 2 4 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
P i A R I Q D E L A M A R I N A S e p t i e m t r e 2 4 Se 1 9 2 ¿ . 
P A G I N A C I N E M A T O G R A F I C A D E L f D O M I N G O 
- i - = = P O R M . L . D E L I N A i i E S " = 
P O S T E R G A D O A L S E G U N D O L U G A R , Y C O M O C L A V A D O E N E M I S M O D O U G L A S F A 1 R B A N K S , S I G U E \ m i E N D 0 
tt I D O L O D E L O S L A T 1 N 0 S - C U B A N 0 S A N T O N I O M O R E N O , M I E N T R A S Q U E L A S D I S T A N C I A S E N T R E M A R Y P I C K -
F O R D L A I N I M I T A B L E A C T R I Z ; F R A N C I S C A B E R T I N I , L A T R A G I C A I T A L I A N A D E T A N T O R E N O M B R E ; Y N O R M A 
T A L M A D G E . L A I N S I G N E C I N E M A T O G R A F I C A , S E A C O R T A N C A D A V E Z M A S 
E S C R U T I N O X V I 
A n t o n i o M o r e n o - • 
Doug ias F a i r b a n k s . 
Tena M r x . . . . . 
R o d o l f o V a l e n t i n o . . 
"VVallace R e í d . . . 
E d d i e Po lo 
Char l e s Ray . . . . 
"VVilliam F a r n u m . . 
H a r o l d L l o y d , . . 











F a j a f a c i l i t a r e l E s c r u t i n i o de los 
r o t o s a t a T o r de los a r t i s t a s que ti-
j u r a n en las do3 l i s tas que p u b l i , 
I «aiPios.. se ruega m u y encarecida-
m e n t e no pongan en los votos los 
' r o m b r e s de los que han quedado 
exc lu idos de l m i s m o . A N T O N I O M O R E N O 
" F R U T A P R O H I B I D A " 
( P o r M . L . de l / D f A E E S ) 
E l co losa l c i n e d r a m a P a r a m o t m t ba-
sado en u n aspecto de "a v i d a con-
y u g a l , i i i t c r p r e t a ^ o m a g i s t r a l m e n -
t e p o r l a b e l l a a c t r i z Agnes A j r e s , 
c o l a b o r a n d o con e l l a las conoci -
das es t re l las K a t h l y n W i l l i a m s y 
J u l i a F a y e , en u n i ó n de los e m i -
nen tes actores T h e o d o r o R o b c r t s , 
C la rence B u r t o n , T h e o d o r e K o s -
l o f f y F o r r e s t Stainley, b a j ó l a d i -
r e c c i ó n d e l g r a n C e c ü B . D e M i l l e , 
o l m a e s t r o d e l o s maes t ros d e l 
Lienzo^ v 
P a r a aque l las t i e r n a s n i ñ a s quie-
n e s h a n cons iderado que l a v i d a no 
• es m á s que una escena de placeres 
1 c o l o r p u r p ú r e o , en l a comedia c o t i -
i d i a n a de l ; nundo , s i n a m a r g u r a s n i 
' decepciones, que v a n c o l a n d o en alas 
i de l a i l u s i ó n , c u a l mar iposas de a b i -
i g a r r a d o s colores , qu© e r ran tes v a n 
•en busca de l de l ic ioso n é c t a r de las 
l l o r e s m á s hermosas , v a dedicada es-
£ a s u b l i m e p r o d u c c i ó n . 
T a m b i é n a los J ó v e n e s incau tos , 
que nacen como la gota de agua des-
de l o a l t o de u n a nube, c o n t e m m a n -
do embeb ida l a i n m e n s i j i a d de l o c é a -
no , y que, q u e r i e n d o ^ p a r t i c i p a r de l 
be l lo r e f l e j o de las aguas, incons-
c ien te se ha desprendido , p e r d i é n -
dose en e l espacio i n f i n i t o , s in s i -
q u i e r a haber besado l a supe r f i c i e , 
c o n v i e r t i é n d o s e en nada. L a v i d a 
t i ene sus a t r á c t i v o s y t a m b i é n sus 
pesadumbres . Sabiendo c o m b i n a r 
ambas condic iones de o r d e n f i l o s ó f i -
co, puede ser m á s l l evade ra esperan-
do con t r a n q u i l i d a d que l a j u s t a l ey 
de l a c o m p e n s a c i ó n dic te su f a l l o 
i n a p e l a b l e . 
M a r í a ( A g n e s A y r e s ) , que en t jn 
m o m e n t o de o b c e c a c i ó n h a b í a Visto 
l a v i d a con e l p r i s m a de los m á s va -
r i a d o mat ices , era u n a de esas. H e r -
mosa y encan tadora que a u n no ha-
b í a t raspasado los Umbrales de l a 
i edad adolescente, h i j a de u n a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , comenzaba a e n t r a r 
I en l a escena del m u n d o c r u e l , a je-
n a c o m p l e t a m e n t e de los p r e j u i c i o s 
sociales, de las asechanzas, de las 
v i lezas , en f i n , de cuan to e lemento 
c o r r u p t o r e s t á i m p r e g n a d a l a v i d a , 
c o n t r a cuyos poderosos males hay 
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P a r a f a c i l i t a r e l E s c r u t i n i o de los 
votos a í a v o r de los a r t i s t a s que f i -
g u r a n en lag dos l io tas que p u b l i . 
ciamoíi , se ruega m u y encarecida-
men te no p o n g a n en los votos los 
nombres de los que han q'uedado 
exc lu idos de l m i s m o . 
G l o r i a Swanson en l a a d m i r a b l e 
IH' i fcuIa da Cec i l B . de M l l l e " M a -
cho y H e m b r a " , c u y a (reprise se h a 
v e r i f i c a d o en e l T e a t r o F a u s t o de l a 
] ( a b a n a , con n u e v o y b r i l l a n t e é x i t o . 
M A R Y P I C K F O R D 
q u é l u c h a r d i a r i a m e n t e , a brazo p a r - . 
t i d o , p a r a i m p e d i r que sus f i e ros | 
t e n t á c u l o s henchid'os por e l veneno 
de l a e n v i d i a y de las r u ine s pasio-
nes, i n y e c t e n su s a t á n i c o v i r u s e n l a 
sangre de los e s p í r i t u s nobles . 
Y p o r eso f u é que esta i n c a u t a 
muchacha , en cuyo c o r a z ó n so lamen-
te se a b r i g a b a l a pureza y l a i n o -
cencia de su c o r t a edad, l a i n d u j e -
r o n sus inseguros pasos a comete r 
u n des l iz , f u g á n d o s e con E s t é b a n 
M a d d o c k , (Cla rence B u r t o n ) , cuan-
do t o d a v í a sus es tudios no tocaban a 
su f i n . y se h a l l a b a separada de su 
f a m i l i a , v i v e n d o en una casa de 
h u é s p e d e s escolares. 
Y a p u r ó de u n solo sorbo e l c á l i z 
de l a a m a r g u r a , s i n t i e n d o las agu-
das y crueles espinas á'e l a decep-
c i ó n q u é se h i n c a r o n en su a l m a , 
cuando se d i ó cuen ta de que E s t é -
ban n o e ra m á s que u n i n d i v i d u o 
v u l g a r , e n v i l e c i d o p o r las m á s r u i -
nes pasiones, pues t r a n s c u r r i d o a l -
g ú n t i e m p o , é l h a b í a r eanudado su 
a n t i g u a v i d a depravada y malsana . 
E l l a se v l ó o b l i g a d a a t r a b a j a r co-/ 
m o u n a modes ta cos tu re ra , a f i n de 
hacer f r e n t e a sus ap remian te s ne-
cesidades, m i e n t r a s su m a r i d o daba 
r i e n d a sue l ta a sus v ic ios en las t a -
bernas. A q u e l l a s t i e rnas i lus iones 
i n s p i r a d a s po r las m á s r i s u e ñ a s es-
peranzas, r o d a r o n po r t i e r r a c u a l 
avec i l l a c r u e l m e n t e h e r i d a po r fel 
i n i c u o y ce r t e ro f lechazo enemigo , 
y C u p i d o , avergonzado de su obra , 
d e s a p a r e c i ó asus tadizo hac ia l a s ! 
f r o n t e r a s de l o l v i d o . 
E n t r e los pocos conocidos con 
que con taba . M a r í a , f i g u r a b a l a es-1 
posa de u n s e ñ r J a i m e H a r r i n g t o n 
M a l l o r y , ( T h e o d o r e R o b e r t s ) , u n a 
a r i s t ó c r a t a m a t r o n a que se h a l l a b a 
e n g r e í d a con los convenc iona l i smos 
de la Sociedad, donde f i g u r a b a como 
una de sus p r i n c i p a i e s f i g u r a s , t a n -
to m á s , cuan to que s a b í a que su ma-
r i d o os ten taba • orgul ' .osamente e l 
f l a m a n t e t í t u l o de " R e y del P e t r ó -
l eo" . E n c i e r t a o c a s i ó n , este m a t r i -
m o n i o r e c i b i ó la v i s i t a de u n s e ñ o r 
Ne l son Rogers . ( F o r r e s t S t a n l e y ) , 
u n acauda lado magna te , poseedor 
de vastas regiones p e t r o l í f e r a s a l l á 
en el Oeste en q u i é n h a b í a n v i s to u n 
f i l ón pa ra especular con sus accio-
nes, y, con t a l m o t i v o , y como home-
naje v i l a la a d u l a c i ó n creada por l a 
inmensa f o r t u n a del nuevo v i s i t an t e , 
l a s e ñ o r a H a r r i n g t o n , ( K a t h l y n 
W i l l i a m s ) , o rgan iza una p e q u e ñ a 
r e u n i ó n f a m i l i a r pa ra dar l a b ienve-
n i d a a su " h u é s p e d de h o n o r " , se-
g ú n d e c í a e l la . 
M á s aque l los planes d é l a a r i s t ó -
c ra ta m a t r o n a , queda ron f rus t rados , 
cuando r e c i b i ó la n o t i c i a de que la 
hermosa debu tan te que h a b í a e legi-
do para hacer m á s g r a t a l a es tancia 
de Rogers en la casa, h a b í a c a í d o en-
f e r m a y por lo t an to no le era pos i -
ble c u m p l i r convsu de l icada m i s i ó n . 
A la s a z ó n , M a r í a aparece l l e v a n -
do u n t r a j e que h a b í a t e r m i n a d o pa-
ra la s e ñ o r a H a r r i n g t o n , q u i é n que-
da g r a t a m e n t e s o r p r e n d i d a ante e l 
bel lo a t r a c t i v o de la cos turera , y 
piensa que aque l l a muchacha , conve-
n i e n t e m e n t e t r a j eada y bien presen-
tada, d e s e m p e ñ a r í a u n buen papel en 
l a farsa que t r a t a b a de represen ta r 
en t re Rogers , y entonces, dec id ida -
mente, ofrece ve in t e tesos a. M a r í a 
para pasar una t a rde en N e w Y o r k 
y f r e cuen t a r exc lus ivamente la So-
ciedad de que e l la era l a f i g u r a m á s 
in te resan te . M a r í a acepta l a o r i g i n a l 
p r o p o s i c i ó n , d e m o s t r a n d o inconsc ien-
temente ser u n a e legante y be l l a 
m u j e r , p o r lo que a l a h o r a de, la 
comida , el i ncau to Rogers , c a y ó en 
las redes e n a m o r á n d o s e p e r d i d a m e n -
te de e l l a . 
Cuando M a r í a v o l v i ó a su hogar , 
f u é amones tada por su m a r i d o , p re -
g u n t á n d o l a e l m o t i v o de su ausen-
cia , pero ya con la sospecha que 
puede haber en u n h o m b r e t a l como 
era é l . Rogers que ya h a b í a t r agado 
por c o m p l e t o e l anzue lo , deseaba ve r 
n u e v a m e n t e a a q u e l l a encan tadora 
muchacha , y entonces i m p l o r a l a 
ayuda de la s e ñ o r a H a r r i n g t o n , pa ra 
r ea l i za r su p r o p ó s i t o . 
M á s t a rde M a r í a rec ibe u n recado 
de Rogers , s u p l i c á n d o l a que vaya a 
' pasar a lgunos d í a s en casa de l a 
| s e ñ o r a H a r r i n g t o n , como su " h u é s -
i p e d " , pero de p r o n t o la t í m i d a m u -
I chacha no p u d o a t reverse a aceptar 
• l a i n v i t a c i ó n , a u n q u e el r u d o c a r á c -
I t e r de su m a r i d o h izo c a m b i a r l a de 
i parecer f á c i l m e n t e . 
| E l l a p o s e í a como ú n i c o e n t r e t e n i -
[ m i e n t o en su pobre y h u m i l d e hogar , 
i u n hermoso cana r io que con sus a r -
: moniosos t r i n o s a r r ancados de su 
I p r i v i l e g i a d a g a r g a n t a , como u n a 
p l ega r i a a D ios , pa r i n f u n d i r espe-
ranzas a su d u e ñ a , hac ia o l v i d a r l a 
sus cu i tas . Pe ro a " E s t é b a n a q u e l l a 
de l i c iosa m ú s i c a le sonaba a sus oí-
dos conges t ionados por> e l a l c o h o l , 
como una i r o n í a por su -conduc ta que 
no le dejaba d o r m i r , p o r eso, m o v i d o 
por e l coraje y la f u r i a que se a n i -
daba en su c o r a z ó n sa lvaje , i r a c u n -
do lanza u n sucio zapato c o n t r a el 
pobre can to r , que r o d ó s i n v i d a en 
su j a u l a de ba r ro t e s dorados , con las 
p l u m a s en d e s ó r d e n . a c o m p a ñ a d o de 
, una t é t r i c a ca rca jada nerviosa , como 
i e l canto f u n e r a l de a q u e l l a m u e r t e 
que acababa de segar u n a v i d a i n o -
cente. 
M a r í a a c a b ó por marcha r se a casa 
de l a s e ñ o r a H a r r | i g t o n , m i e n t r a s 
E s t é b a n de nuevo d i r i g i ó s e a su ga-
r i t o , donde p u d o r e u n i r s e con P i e t r o 
l&uiseppe, ( T h e o d o r e ' K o s l o f f ) , i n d i -
v i d u o de p é s i m o s antecedentes y que 
, no obs tante , p res taba sus servic ios 
i como m a y o r d o m o en casa de los H a -
i í r i n g t o n . Y a l l í el d i a b ó l i c o P i e t r o 
1 t r a m ó u n p l a n pa ra r o b a r la caja de 
caudales donde é l t r aba j aba . 
¡ U n a noche, M a r í a a s i s t i ó a u n a 
f u n c i ó n t e á t r a l , en c o m p a ñ í a fe l a 
s e ñ o r a H a r r i n g t o n y de Rogers , l e 
i q u i é n h a b í a dec id ido r e c i b i r sus r e -
! q u e r i m i e n t o s amorosos ; a su v u e l t a , 
• y a una h o r a m u y avanzada de la no-
, che. Es teban p e n t r ó a la casa p a r a 
d e s a r r o l l a r e l p l a n t r a m a d o con P ie -
, t r o . A l a t r avesa r u n a h a b i t a c i ó n , su 
c u r i o s i d a d no t u v o l í m i t e s cuando 
i v i ó en la p e n u m b r a de l a sombra de 
! l a noche, u n a l u j s í s i m a y b i e n o r -
i n a m e n t a d a cama, y q u e r i e n d o cer-
I c io ra rse de su ocupan te , p r e n d i ó su 
¡ l á m p a r a de mano , y q u e d ó l l e n o . d e 
¡ a sombro , a l ve r d o r m i d a en e l l a , a 
i una e legante y e n c a n t a d o r a m u j e r , 
l^con ropas ado rnadas de encajes cos-
I tosos. E r a M a r í a , su m u j e r ! ! I n m e -
[ d i a t a m e n t e se d ispuso a desper ta r la , 
l anzando e l l a u n g r i t o de espanto. 
C o l é r i c o Es t eban le dice que se 
ponga sus ves t idos y salga a l a cal le 
IO101 
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par a r eun i r se con é l enseguida , des-
« p a r e c i e n d o luego po r la escalera, 
en donde d e s p u é s de una breve y en-
ca rn izada l u c h a , Rogers c o n s i g u i ó 
c a p t u r a r l o yendo en busca de l a Po -
l i c í a , p a r a e n t r e g a r l o . Cuando todos 
los de l a casa d e s p e r t a r o n an te el es-
c á n d a l o . E s t e b a n a d u c í a que sola-
men te h a b í a s e p resen tado en busca 
de su esposa. 
M a r í a negaba t a l cosa, aunque 
m á s t a r d e c o n f e s ó t oda la v e r d a d a 
H a r r i n g t o n . Es te ú l t l m a b r i ó u n a 
ven tana , i n d i c á n d o l e a é l que se es-
cape bo r a l l í , an te de que t r a i g a n 
a l a P o l i c í a . Cuando ' Rogers l l e g ó 
con las au to r i dades , H a r r i n g t o n le 
i n f o r m ó que d e s p u é s de u n a deses-
perada l u c h a con Es teban , é s t e ha-
b í a l o g r a d o fugarse . Y entonces, con 
el a l m a i n v a d i d a po r l a m á s c r u e l 
t r i s t eza , M a r í a r e t o r n a a su v i v i e n -
da. 
U n a vez que E s t e b a n h ú b o s e en-
t e r a d de todo , p e n s ó en e x p l o t a r a 
Rogers . Es te ú l t i m o d i r í g e s e a l a v i -
v i e n d a de M a r í a con diez m i l pesos 
e n s e ñ á n d o l o s a Es t eban , p r e g u n t á n -
d o l é s i p r e f e r í a aquel dinero o a Íi¡ 
m u j e r . Y el malvado rufián, con w 
ojos salpicados por el pillaje, acenj 
el d ine ro a cambio de su mujer pZ 
ro é l no contaba con que había"otrft 
r u f i á n ; como é l , por lo que Pietrn 
e l m a y o r d o m o , demanda la mitad dt 
aque l l a d á d i v a , a lo que Esteban nié-
gase r o t u n d a m e n t e . , 
S u c é d e s e una encarnizada lueh* 
d i s p u t á n d o s e ambos malhechores la, 
p o s e s i ó n de los diez m i l pesos, peí» 
P i e t r o m á s diestro, de un certero 
balazo, deja sin • vida a Esteban. 
Cuando Rogers hubo vuelto, eacon-
t r ó s in v i d a el cuerpo del espeso ía 
M a r í a , consiguiendo capturar a Pie-
t r o y e n t r e g a r l o a l a Policía. 
M a r í a h a b í a conseguido encontrar 
u n seguro re fug io en el hogar de los-
H a r r i n g t o n , donde meses despuéj 
a c u d i ó Rogers a recogerla llevándo-
sela consigo, como jus ta compensa-
c i ó n a aque l la a lma atribulada que 
t a n t o h a b í a sufr ido las miserias de 
l a v i d a p o r haber dado tan mal pa-
so, s in haberse f i j ado de que la vida 
no so lamente es p o e s í a . 
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H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2.4 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N H C I N C O . 
D E Ü L T 1 
Q Ü I L E R E 5 
H A B A N A 
- ' J ^ ^ ' a , 3P- mm 2 8_SP • _ 
^ p u e s ^ J í o s . V ^ d e T r i a d o s , cocina 
Oe8c ,? f s e r v i o ^ j ^ v e en los ba-
do «as- ri« Habana y M a -
f > ^ l » ^ f c u b a 48. altos, de 3 fU01̂ . i lar inel lo^ 26 Sp ^ 
' é * ? ^ * * ! í í cU l T leóe puertas 
^ u c i ó P ^ ' n r e p a i d a para estable-
rp»1^.. y es1'1,1^ ^oo pesos. I-a Ha 
t f t f o W l l e ¿ f o r m a í : Te léfono A -
j f f ^ & S a SarnL. ^ Sp_ 
•! ' l l4«»^ C.AZAROf.7y 
^ -wíó l iA ' . ^ n el pr imer piso 
^ . ^ S ^ J l L comedor, m a g n í f i -
R S " ^ i . l r i t cocina y tres mag-• l0 sauitario. e la b ü . 
^ ^ r 0 y M a r ' n e l l o . Cuba, 48. a l -
> í T a m- 26 Sp. _ 
% i — r r ^ B B M O S A « . A N T A 
'-TTqüH'A entre Teniente Rey 
(t ̂ Habana. 99. ^ r a estableci-
^«¿«ura . ^^P .as de cr is ta l y cao-
I.^o y eon ^nn ofsos L a l lave en 
f Á ^ ' ^ ^ r T e l é f o n o A-4358. 
1*'sltnroguerla S a r r á . ,n ¿ n 
F34í5 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S DE 
dos habitaciones, frescas y ventiladas 
.en los altos interiores ( | la casa Suáá 
r e » N o . 108 buen servicio sanitario y 
su entrada independiente. L a Uavo e 
Informes su dueño en los a l tos . 
I 41411 v 2« b. 
X j ^ S O S D E A q p ^ 
P A R A A G U A 4 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Gallano 117, esquina a Barcelona, se 
a lqu i la una hermosa hab i t ac ión con 
v i s ta a l a calle, propia para una f a m i -
l i a C<nCi. o para hombres solos- tam-
bién se da comida a precio económico . 
Te lé fono A-90G9. 
" 3 7 2 28 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A tJN SOCIO P A R A CAPE 
y l echer ía , que entienda el g i r o . In fo r -
man San J o s é X o . 78, el encargado 
41423 26 s. 
O F R E C E N 
30 Sp. 
. — — 
' ^ r ^ í ñ o X Í X O A DESOCTT-
AI . I i u I7 , ^ de Sol C4. propia para 
lüS ^hlecimiento, Casa de Mo-
Bjto estaoi'- por estar en el 
iombrcrer ^^^inc casi esquina a 
« J ^ 103 r r f f i ai Colegio de Be-
^ 0 S l f ^ n proporc ión. V é a n l a . l n -
- da e .npro de enfrente y su 
^ " S C f ^ 86. T e l . A-6a54. 
' ¡lo en °an ' J l o . 
^ - • S f S T Í o r T R É i ' M O D I í R N O S 
^-cos f j ^ ^ i e t a , dos cuartos, b a ñ o 
L«« sal.\ea dP gas y electricidad 
r^a,aCl0büendanfe de motor . / . 'Iquiler 
^;;;1„ ^ fo rman en la misma y en 
Sli» 59. 26 s. 
(1415 
C r i a d a s d e m a n o 
y roaseiadoras 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA— 
cha peninsular de criada de mano, co-
cina a la españo la , acostumbrada en 
casas particulares, l leva poco tiempo en 
el p a í s . D i r í j a s e a San Pablo, 653. Ce-
rro, f i l t ima accesoria, derecha. 
41401 26 Sp. 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, servllletaa y 
esencias. 
C2193 a i t Tiva.-17 m« 
C E S A R E O G O N Z A L E Z F ( X 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR E N E S T R A D A P A L M A , D E 3 3 -
quina, l a ú n i c a que queda por fabricar, 
cerca de la Calzada, lo vendo en ganga. 
Se puede dejar parte en hipoteca. Señor 
P i t a . Aguia r 101. Te lé fono A-6307. 
41421 8 o. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
( V i e n e de l a pdg . 17 , ) 
E n e l pasado no puede pensarse, s u r g i r V a r o n a y L a n u z a , cuando 
s ino en u n a pesad i l l a . i n u e s t r a d i p l o m a c i a secreta e n g e n d r ó 
•Y no h a n de hacerse nuevas l e - ; la p o l í t i c a de i n t r i g a s , de t a n f unes-
yes, que e q u i l i b r e n l a m o r a l de los tos resu l t ados . Y con l a ñ n p o s i c i ó n 
m i s grandes amores y las c o l u m n a s 86X08 y 108 derechos * deberes; o ^de E s t r a d a P a l m a , p r i m e r " a m i g o 
de m i f e ! N o qu ie re decir que no que P r o m u e v a n Por dulces m é t o d o s de los a m e r i c a n o s " , que po r ser lo , 
h a y a censurado a l a E n s e ñ a n z a y la8 condic iones de b ienes ta r gene- i t r i u n f ó ; ( f r e n t e a l a sana y espon-
a l E j é r c i t o , como ot ras veces a los r a l ; ( e l cód iSO Penal m á s r ec i en t e , ! t á n e a p o p u j a r i d a d de l gene ra l B a r -
e l de I t a l i a , no ha pod ido s u p r i m i r , t o l o m é M a s ó ) ; v i n e t a m b i é n e l p re -
yo m i s m o e n v o l v í a m i esfera de ac- ' " 6 1 e r g á s t u l 0 " ) ; n l h a de pensarse; d o m i n i o de sus cor i feos p o l í t i c o s y 
p e r i ó d i c o s y l a C á m a r a , en lo que 
c i ó n , h u m i l d e . / 
po r l ó s comenta r los , veo que 
es i m p r e s c i n d i b l e p u n t u a l i z a r m i s 
p a l a b r a s en l a en t r ev i s t a de t i r o r á -
p i d o que m e d i s p e n s ó e l H e r a l d o * a Sid0 Un p r e s id io sue l t0 > u n a P i n -
ú l t i m a m e n t e . i toresca bacana l de l t r ó p i c o , desen-
Comencemos ñ o r 1* Wr,B««. | f r enada y repe len te en su c u r s i l e r í a p o r l a E n s e ñ a n z a . 
H a b l a b a de m i s planes p a r l a m e n -
t a r i o s f u t u r o s , y bueno es que aho-
r a e x p w s e l a g r a n a t e n c i ó n qu.e me-
recen las ma te r i a s propias de las de-
m á s S e c r e t a r í a s y a ú n o t ras de u r -
gen te c r e a c i ó n : l a del T r a b a j o y Re-
f o r m a s sociales. Pero, todas casi , 
con e l sen t ido t é c n i c o y l a p r á c t i c a 
e lementa les , e s t a r í a n a f l o t e , s i no 
t u v i e r a n t an tos ladrones i n d o l e n t e s : 
de m o m e n t o en vue los de i m a g i n a - j mora les , m á s ganosos de llevatv-a las 
c i ó n c u l t i v a d a po r l a m e m o r i a y e l 1 nuevas generac iones sus personales 
e n t e d i m i e n t o p rod ig iosos de l a m o - ' r e p u l s a s a t odo lo c o l o n i a l , bueno o 
d e r n i d a d , en u n a R e p ú b l i c a que so lo ) m a l o ; sus desatentadas a f ic iones al^ 
ha l ago " y a n k e e " ; que de establecer 
u n r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l y u n sis-
t ema de e n s e ñ a n z a adecuados, en 
y su p r o c a c i d a d ! 
— E m p e c e m o s , t o t a l m e n t e de nue-
vo , l a semente ra . De a h í n u e s t r a 
p r e o c u p a c i ó n po r l a E n s e ñ a n z a c u -
ya desd ichada t rascendenc ia s in te -
t i zamos en e l p á r r a f o de l e p í g r a f e . 
E n este r a m o es m a l o t o d o : la 
l e t r a , e l e s p í r i t u , los hombres . 
H a y Facu l t ades enteras , como la 
u n p a í s h i spano -amer i cano , que, s i 
acababa de ob tene r u n a l i b e r t a d re-
co r t ada , d e b i ó p r i en t a r s e u rgen te -
m e n t e en l a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
c i u d a d a n í a a u t é n t i c a y pecu l i a r . 
" ¡ R e p ú b l i c a s in c i u d a d a n o s ! " es 
l a frase que se a t r i b u y e a. D o n T o -
m á s . 
— ¿ Y acaso é l n i sus « d l á t a r e s 
de M e d i c i n a , donde los P ro feso res ' h i c i e r o n g r a n cosa po r c rear los? 
j t i t u l a r e s n u n c a v a n a clase y m a n -¡y a h í se e s t r e l l a n todos los "sus-
H f i i H ™ » « í m a i o o " Q„ ~ I t i e n e n las c á t e d r a s en poder de fa-
u t u t r v o s penales en que pensara e l 1 . 
1 m i l i a r e s pasantes o pasantes conso-
DESEA COLOCARSE U N A D U E Ñ A 
criada de mano o manejadora, con bue-
i ñ a s referencias. Informas: T e l . A-1867 
41420 26 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
T E R R E N O Y E R M O 
P é r e z esquina a Cueto 6 pesos va ra . 
Correa esquina Flores 16 pesos met ro . 
Concepción cerca a Delicias 30 por 30, 
16 m i l j Carlos I I I , cerca de in fan ta , 
180 metros, precio 5 m i l . Evel io Mar 
t ínez , Haban; /66 de 9 a 12 y de 12 
41413 f 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA-
do de mano, peninsular. Tiene buenas 
recomendaciones. T a m b i é n se ofrece un 
portero y un muchacho para cualquier 
¡ t r a b a j o . Te lé fono A-4792. 
| 41389 27_ ŝ  
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. Tiene 
quien la garantlco. Sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . In forman Inquis idor N o . 17 
Fonda, a l tos . 
41414 26 s. 
— HIWIHI i II un 
R U S T I C A S 
" • f í - R O S BE A L Q U I L A N LOS 3 A -
I , K ^ S a * í nüniero 317, cutre 2 y 
ÍMvf,iádü t a llave en la bodega de 
| ¿ í « s q u i n a a 4. e informan por el 
•¡¡ífono y-ui-Sfi. 
«295 30 Sp, 
ÍTIÍCÜII.^ HEKMOSA CASA, <!A-
? S u e v o , número 378, compues-
^ a a, saeu, cuatro cuartos y ser-
: -' üianop completos. I n f o r m a n : 
ffino altos. D r o g u e r í a Sa-
E N C A M A G Ü E Y 
50 Sp. rrí. . 
Íl«l 
F'ALQUILA L A ITvESCA y h e r b c c -
c¿íle Paseo, numero 8. entre 
iVudi y Novena, Vedado, compuesta 
tonal sala, saleta, comedor, cuatro 
niños, cuartos criados y dobles s e r v í -
aos saniarios. Informan: l e l é f o n o A -
(jjü, altus. Dró-guería Sarra . 
(H06 40 SP-
n l lQUILA EN L A C A L L E 25, ES-
, na a Baños una casa para corta f a-
•lila. Precio: J50.00. In forman a l lado 
Üj03 ' 26 s. 
¡TaÍQUILAN LOS BAJOS D E L A 
26 entre 17 y 19, compuestos de 
¡rdln, portal, sala, comedor, tres cuar-
6, cocina, .baño con banadera, pat io 
un buen Javadero. In forman en Cal-
da y Paseo, obra en c o n s t r u c c i ó n . E n 
i misma se alquila un departamento 
m todos los servicios a 10 pesos. 
41425 30 3. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españolaíf lo mismo para la V í b o r a 
que para aqu í , evita en C á r d e n a s , 15. 
a l tos . 
41388 _ - 26 S p . _ 
L E A . J O ^ N l í s r / . S O L A , M U Y SANA 
y aseada, se ofrece como excelente co-
cinera y Repostera, mucha formalidad 
y r e s p e t o . ' R a z ó n : Zanja 128-B, habita-
ción 38. Entre Soledad y A r a m h u r u . 
41410 » 26 s. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular, de criandera. Tiene buena 
y abundante leche, de poco tiempo de 
par ida . Se puede ver su n i ñ o . In fo r -
man en A y e s t e r á n N o . 18. J a r d í n La 
Franc ia . 
41409 26 s. 
; DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
una joven peninsular . Tiene buena le-
che,- buen c a r á c t e r y buenas referencias 
In fo rman en Inquis idor 19. 
41412 26 s. 
esiis del M o n i s , 
V í b o r a y l u y a n ó 
B ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Crttrudis, número 6. en «la Víborá , a 
aedia cuadra de la calzada, con gran 
lio con árboles frutaes. L a l lave en 
bodega de la esquina a P r imera . I n -
. man: Estrada Palma, n ú m e r o 3. Te-
wono 1-2138. 
41386 2 7 i . ^ 
0 QriSOGA, NUMERO 5, CASI ES-
a la calzada de J e s ú s del Monte, 
« alquilan los espléndidos altos, se 
«mponen de terraza. sa,a, comedor, t res 
"anos, baño completo, cocina de gas 
í cuarto de criados. In forman en los 
•ajos 
29 Sp. 
^ ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
ires-habitaciones y comodor, cuarto 
'moderno. Informan Teléfono 
fc»iVi Ca áe Escobas y un sa lón 
«8ja-80,OS metros. J e s ú s del Monte . 
^ 28 s 
^ S ~ t C A B A D O DE E A B R I C A R 
ítacíis v la .planta al ta ds l a casa 
sao . '6 entre San Francisco y 
'« -a una cuadra de la Calzada, 
mi r1ecibl(Jor, tres habitaciones, 
p-coclñi, Sa ad0, comedor al fondo y 
r^osbai eas- ^ nave e Informes 
^ — 26_sj 
r iH lAC^BAl>A ^DE F A B R I C A R , 
u P'funa alta dá la casa De-
ÍVos k Lemre* San Francisco y 
N sab. ^ Vcuadra de la Calzada. 
^In teró^uS dor' tres nabitaclones, 
**** de r** T come(1or al fondo y su 
'^los •L'a llava • Informes en 
«iU ' 
'aat^. 28 s. 
C H A U F F E U R S 
UW J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de ayudante chauffeur o ayu-
dante de cocina, no tiene referencias, 
tiene carta de buena conducta, pueden 
l l amr lo de 11 a 1 y de 5 a 9. Vedado. 
Calle 9, Te léfono F-1950, bodega La Es-
t r e l l a . 
41396 26 Sp. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e é m e n í o s 
V E N D O CASA DE A Z O T E A CON cua-
t ro aposentos y buenos servicios, una 
cuadra calzada, dos instalaciones, la 
doy en 4,600 pesos. I n f o r m a n : Mangos 
y Reyes, bodega, no corredores. 
41397 26 Sp . 
E V E L I O M A R T Í N E Z 
^ a b a c o a , R e g h 
y C a s a B l a n c a 
: . > ' S a 4 ^ a r c o 1 m o d a c A s r s r . 
krf0 cuarto» ReS1a. Sala, comedor, 
lT̂ tc- La lave ^ 
26 s. 
H A B I T A C I O N E S 
" i d Í ? , ^ ERESCA, I N -
i ¿Oc|os ^P? , ra hombres solos 
«O, E no; KxiJ0 referencias 
Díós entre O'-Reilly y San 
**<X5X7rr-— 28 Sp. 
VhíaU*. 3 S e B N 7 S f í Í N I E N T ¿ ¿ ¥ ¿ 
a horohqrujla h a b i t a c i ó n 
^ l " ! ^ ' «asa ^reK8 80los » ma t r lmo-
JlíOi buenaj8 bonlta presencia y 
26 s. W, ?* íoo~«^ 
^lciat!>UacionesX)fí!I,A3lTAMENTO DE 
"** 'los' a w i u y ventilado- con 
i eá^ 7Ínbrad0 e l éc t r i co « 
ralla. ComP03tela 113 en-
1 , ^ * ^ 4 - = ^ . 27 s . _ 
N i * a la c^nM0SO D E P A R T A -
J i l ^ í A**rfsurz a Persona de mo-
J• al tos. 
^ — 27 s. 
Í r ^ 1 7 ' SE A L Q U I L A 
Aini« a u y e n t i l a d a a A«tia abundante. 
comnrtiH J(-,asa de esqul-
Jlabana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. C o m - i 
pran y venden fincas urbanas, f ac i l i t an i 
dinero en hipoteca a l 8 010. 
C A S A S E N V E N T A 
L u í 35, $1.000; Animas 33, f 1,000; 
Aguacate, antigua, Jl6.0t>0: Inquisidor, 
$28.000; Vives de a l te / . $16.000; Obra-
p í a $25.000; San Nico lás , $30.000; Obis-
po $65.000; Neptuno $40.000; Trocade-
ro, $8.000; Laguna, $7.500; San Migue l 
p r ó x i m a al Parque Cen t r á l , ant igua con 
174 metros, contrato, renta $200.00. 
E v e ü o M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, cerca del Campo Marte. $55.000; 
San Ignacio, $50.000; V ig í a a una cua-
dra de Cris t ina con 100 metros, $8.000; 
O'Reil ly, $86.000; Consulado $65.000; 
Neptuno, dos cuadras del Parque $65.000 
M a r t í n e z . Habana 66, de 9 a 11 y de 
V E N D O L A S S IGUENTES F I N C A S 
Una de 78 caba l l e r í a s , atravesada por el 
r í o Najasa, d iv id ida en tres lotes de a 
1 26 caba l l e r í a s , buenas aguadas, pastos 
i de guinea y p a r a n á , monte, e sp l énd ida 
1 para ceba. Precio de oportunidad. 30 
m i l pesos con comodidad en pago., 
Ot ra finca, de 36 c a b a l l e r í a s , 20 de 
potrero y guinea superior, aguadas f é r -
t i les, a una legua de un Centra l . Pre-
cio, 40,000 pesos. 
Ot ra de 48-314 c a b a l l e r í a s , 14 de pasto 
na tura l . 8 de monte. 26 d<¿ potrero do 
guinea v p a r a n á , con aguada fé r t i l to-
do el año , cerca del poblado de F l o r i -
da, e s t á toda cercada, con corrales. 
Precio 45,000 pesos. 
E N B A Y A M O 
Finca de 120 c a b a l l e r í a s con 6 k i l ó m e -
tros del r ío, e sp lénd ido pasto, buenas 
maderas duras, precio, a $1,000 la ca-
b a l l e r í a . 
E N M A T A N Z A S 
Cerca de Co lón . F inca de 12 c a b a l l e r í a s 
terreno negro .propio para caña , muy 
cerca de un cent ra l . Precio, $8 000. 
E N M A N A G U A 
Finca de 9 caba l l e r í a s , terreno negro 
atravesada por un r ío , dedicada a va-
q u e r í a y cul t ivos mainores. Precio, 
$27,000, deduciendo un censo. 
E N H O Y O C O L O R A D O 
E s p l é n d i d a f inca de 4 c a b a l l e r í a s de 
t i e r ra colorada de pr imera de pr ime-
ra con frutales, caña , siembra de f r u -
tos menores. Precio, $30.000. 
E n l a C a r r e t e r a de M a n a g u a 
Finca de dos c a b a l l e r í a s con gran 
frente a l a carretera, terreno colorado 
I de^ p r imera . Precio, $15,000.' 
I O t ra muy cerca de la carretera de Ma-
j nagua de 3 y media caba l l e r í a s , en 
| $12,000 con á r b o l e s frutales, palmas, 
aguada, propia para v a q u e r í a . 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 
A media hora de la ciudad, en el val le 
del Y u m u r í . 7 y media c a b a l l e r í a s d i -
v id ida en cuartones, agua abundante del 
r ío ¡i.OOO palmas, sobre 4 c a b a l l e r í a s 
de caña , p l á t a n o , m a í z y f ru tos meno-
res. Precio, $16.000. 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
En l a carretera de P i p i á n , f inca de 16 
c a b a l l e r í a s , terreno llano, dedicada a 
ceba de ganado varias casas pozo con 
motor . Precio, $25.000. T a m b i é n l a 
cambio por una casa en el Cerro. 
En l a carretera de A l q u í z a r a A r t e m i -
sa, f inca de 4 caba l l e r í a s , terreno 'do 
pr imera calidad, con muchos frutales, 
una c a b a l l e r í a de caña dos casas para 
f a m i l i a . Precio, $9,000. 
E n l a C a r r e t e r a de J a i m a n i t a s 
Pagado a los Repartos. Vendo finca de 
200,000 metros . Precio, a 15 centavos 
el met ro . 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N M I -
G U E L D E P A D R O N * 
Una f inca de una caba l l e r í a , con casas, 
palmares pozos; a 15 minutos del Par-
que Centra l . Precio $9.000. I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo. Notar io Comercial . 
Obispo, 59 y 61, a l tos . Oficina, 4. Te-
l é f o n ( ^ M - 9 0 3 6 . 
l e g i s l a d o r , cuando solo aho ra y con 
do lorosas vac i lac iones se empieza a 
p r a c t i c a r l a t a rea repres iva de los 
t r i b u n a l e s ! " A patadas, solo se le-
v a n t a e l p o l v o , no las mieses" ; ¡ p e -
r o es que a q u í las mieses mora les se 
h a n r e d u c i d o a po lvo , a fuerza de 
pa tadas ; y p o l v o solo l e v a n t a r í a n las 
hoces que s o ñ a r a n en l a recolec-
c i ó n ! 
— H o y pp r h o y — n o v a l d r í a 
n u e s t r o idea l , que es el r é g i m e n pa r 
l a m e n t a r i o . 
cios, h a b i é n d o s e l l egado a es table-
cer u n a especie de r e c í p r o c a coope-
r a c i ó n en c l í n i c a s y c o n s u l t a s — c o n 
b u r l a desp iadada de l a E n s e ñ a n z a . 
L o m i s m o , o peor, po r la m a y o r 
i n c o m p e t e n c i a — s a l v o honrosas ex-
cepciones que c o n f i r m a n l a r e g l a — 
o c u r r e en l o d e m á s : l e r e c h o . I n -
g e n i e r í a , Ciencias , L e t r a s . Cuando 
u n Prc«*esor t i ene c a r á c t e r , como 
" ^ L e n d i á n , se p i e r d e en i n d i s c i p l i n a s 
m e n t a l e s ; cuando u n Pro fesor t i ene 
1 
— P e r s o n a l m e n t e , c a y ó en e l e r r o r 
de la a c u m u l a c i ó n de d i n e r o , i n d i s -
cu lpab le en l a e c o n o m í a I n d i v i d u a l 
o co l ec t i va . ¡ S ó l o s i r v i ó pa ra f o m e n -
t a r l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o ! Y pa-
r a que yo m i s m o , con t o d a m i gene-
r a c i ó n , a f a l t a de o t ras g l o r i a s po-
s i t i vas , consagra ra como el m é r i t o 
nac iona l s u p r e m d , e l d e l " h o m b r e 
h o n r a d o " ; d a n d o a l c u r n i a semejan-
t é a u n a ba ja v i r t u d de l a s e r v i d u m -
bre d o m é s t i c a . . . — ¡ A l a que no 
l l e g a r o n siqi-.iera los sucesores! 
L o s maes t ros p ú b l i c o s entonces, 
y n u e s t r a G u a r d i a R u r a l , su rg idos 
— E m p e c e m o s , pues, t o t a l m e n t e de 
nuevo , l a sementera . 
F I N C A S R U S T I C A S 
t a l e n t o , como B u s t a m a n t e , se d i l u y a ' con l a R e p ú b l i c a , des tacaron , los p r i -
en todas l a s deb i l idades d e l c a r á s - i m e r o s : sus nuevas t e o r í a s de l m é t o -
t e r . ¡ S ó l o en a l g u n o s j ó v e n e s h a y ¡ d o , que con los t ex tos escr i tos po r 
b a r r u n t o s de l e s p í r i t u c o m p l e t o ; f a l - cubanos y r epu t ados como los mo-
t á n d o l e s a ú n aque l d e s e n v o l v i m i e n t o 
todopoderoso que r o m p e las so luc io -
jo res v igentes , h a b r í a n hecho la 
ob ra f u n d a m e n t a l , a no t r a s t o r n a r l e s 
Te lé fono F-1250. 
_ 41416 
-üaaaBBHHQBi 28 s. 
D E TABACOS Y 
ít*WTo, t 
V E N D O V I D R I E R A 
Cigarros, cinco a ñ o s c©nt*^o , garantizo I 
$40.00 diarios de venta $100 00 alqui-1 m á s se acercan a este e m p e ñ o 
l 7 n ^ m o d < \ P a r a d ^ . U l t i m o ' p r e c i o : ¡ ¡ C u l p a s de l p l a n V a r o n a ! Es 
if...000. En un año lo gana. Cuenya y 
P é r e z . Monte y Cienfucgos, Bodega 
41415 26 s. 
nes de c o n t i n u i d a d e n t r e e l maes t ro y l a e l e v a c i ó n ind i spensab le de l espi-
r e l a i dea y e l a m b l e n - r i t u e l " f e t i c h i s m o " g u e r r e r o de los 
l a a s p i r a c i ó n s u p r e m a j que no f u e r o n a l a g u e r r a y l a 
de engrandecer el a l m a , a l n u t r i r e l i m o d a f u r i o s a m e n t e a m e r i c a n i z a d a 
c e r e b r o — y apac iguando e l con turba-1 de los que solo c o n o c í a n e l N o r t e 
do c o r a z ó n con las pasiones i n t e l e c - j por l a g e o g r a f í a de M r . F r y e . 
tua les m á s pu ras y fecundas . y nues t ros soldados, d i e r o n ya , e l 
F e r r a r a y L a v e d á n son los que e s p e c t á c u l o excelente de l i m p i e z a y 
; m a r c i a l i d a d , que s i empre h a n b r i n -
V E N D O C A N T I N A $ 2 . 0 0 0 
De refrescos ^ f rutas finas, con v i -
dr iera ds tabacos que vende mucha 1 
quincal la y billetes, situada en la calle 
O b r a p í a . Deja l ibra 20 pesos diarios, 
gran local y ^contrato. In fo rma su due-
ñ o : Sáncnez , Perseverancia 67, an t iguo . 
4130.', 30 s. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A , TENGO SEIS M U . 
y cinco m i l y dos m i l quinientos, t ra to 
serio y reservado. Trahadelo, en A n i -
mas y Crespo. Café, de 1 a 3. 
41344 26 Sp. 
e l j dado, l l e v a n d o , c i e r t o , a los c a m -
f i l ó s o f o m a t e r i a l i s t a desolado, que1 pos l a t r a n q u i l i d a d f ecunda y las 
apenas t i e n e e l co lo r de las medias g a r a n t í a s e s t i m u l a n t e s ; pe ro , adole-
t i n t a s c repusculares , en cuyas pe-j c iendo de Iso desor ien tados c r i t e r i o s 
n u m b r a s solo es d i á f a n o e l e s t i l o , j que acabo de a p u n t a r en los maes-
T e n g o sobresa l ien te en sus t res d i s - t ro s , y que en e l so ldado exacerban 
vaya a l a c o n q u i s t a de N o r t e a m é r i -
ca. 
Po rque a q u í , no se piensa por na-
die en n a d a ; pe ro apenas surge ufia 
idea decorosa, u r g e n t e y v i a b l e , l a 
e s t u l t i c i a de l despecho cobarde l a 
exagera, yendo de u n e x t r e m o a 
o t r o , como v o l a t i n e r o s , monos o p á -
j a ros . ¡ G e n t e que e s t á en e l a i r e ! 
— Y o les d i r í a desde luego , que 
no es pa ra i r a pa r t e a l g u n a : ¡ e s 
para que podamos permanecer , s i m -
p l emen te ! Y no se a l eguen las so-
co r r ida s " c r i s i s " y . los " r e a j u s t e s " 
desajustados a g u s t ó y planes e x t r a -
ñ o s ; pues a p a r t e de que e l a u m e n t o 
que p ido en e l E j é r c i t o no s e r í a f u l -
m i n a n t e , y de que po r a lgo en H a -
c ienda p ú b l i c a se d i p u t a este gasto 
en t re los " r e p r o d u c t i v o s " , es lo c ie r -
to que po r a h í , ú n i c a m e n t e , l l e g a r í a -
mos a l d i s c r e to sen t ido de l a E n -
mienda P l a t t , o b j e t o de los es tudios 
de A r t u r o de C a r r i c a r t e . A q u í , l a 
gente nueva es l a que solo se p reocu-
pa de "estas cosas" .*Los d e m á s , es-
! t á n todos en á n i m o de r e p e t i r " l a 
h a z a ñ ^ ' de M é n d e z Capote , s i de 
sus v o t o s , depend ie r a l a ex is tenc ia 
de l A p é n d i c e ! 
U n E j é r c i t o se r io , en efecto, ha -
r í a menos necesar ia t a n t a " p r o t e c -
c i ó n " n o r t e a m e r i c a n a . 
N o h a b r í a t a n t o s p re t ex tos p a r a 
c o n v e r t i r l a de c o n t i n u o en " i n t r o -
m i s i ó n " y en " e x p l o t a c i ó n " . ¡ N o se-
r í a m o s e l p u e b l o " i m b é c i l " , que es 
C h i n a p a r a e l senador B o r a h , que en 
ese c r i t e r i o f u n d a e l - q u e no se l a 
respete!" 
Pero, sobre t o d o , f o m e n t a r í a m o s 
e l e s p í r i t u n a c i o n a l . L o s p u s i l á n i m e s 
y los i g n o r a n t e s son los que se o l -
v i d a n de I r l a n d a , de B é l g i c a , de Su i -
z a . . . ; cuando , ¡ s o m o s mayores que 
I n g l a t e r r a y Escoc ia j u n t a s , descon-
tado e l p a í s de Gales! 
Pero , esta c o n v e r s a c i ó n se p r o l o n -
ga d e m a s i a d o — y no se puede dec i r 
todo en u n d í a . 
Acabemos p o r h o y , c o n v i n i e n d o , 
e f ec t ivamen te , y con esto tocamos 
el ú l t i m o de los p u n t o s p ropues tos 
a l p r i n c i p i o , en que Cuba pa ra ser 
" l a I n g l a t e r r a a m e r i c a n a " , no t i e n e 
su m a y o r d i f i c u l t a d en l a e x t e n s i ó n 
de l t e r r i t o r i o , p rec i samen te . 
Es que son i n f i n i t a m e n t e m á s pe-
q u e ñ o s sus h o m b r e s . 
¡ C o m o c o n f o r t a n las excepciones 
como l a d e l M i n i s t r o M á r q u e z Ster-
l i n g f r e n t e a l E m b a j a d o r W i l s o n . 
en M é j i c o : en que el h o m b r e g r a n d e 
c i p l i n a s a c a d é m i c a s p o r q u e en u j i a 
i m p r e s i ó n de l e c t u r a de t res horas , 
c u a l q u i e r a las aprende . L o s t í t u l o s 
son m á s l a rgos que e l t e x t o : Socio lo-
g í a ( ? ) ¡ F i l o s o f í a m o r a l ! y Ps ico lo -
g í a . 
t u ha de r ec l amarse m á s rec tamer . te 
apas ionado y m á s á g i l , p o r lo m i s m o 
que su a c c i ó n se pu.diera aecesi tar 
m á s p r o n t a y r e s u e l t a m e n t e . 
¡ D e s g r a c i a d o el que abraza l a ca-
P o r c i e r t o que en esta ú l t i m a , es r r e r a de las a r í n a s con l a a n t i c i p a d a 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obispo, 5 9 , Depto . 4 . Te l f . M . S 0 3 6 
Coir ,pro checks del Nac iona l , E s p a ñ o l ! 
y H . U p m a n n . Tengo dinero en todas 
cant idades para hipotecas. 
4 1 3 6 7 
TTTfTTM 
donde m á s i n t r a n s i g e n t e y con m a -
y o r p e r j u i c i o de l a E n s e ñ a n z a , a r r i -
m a l a .brasa a su sa rd ina . Es solo 
u n c o m p e n d i o e legante de F i s i o l o -
g í a . ' 
¿ Y con q u é derecho descuenta t o -
da l a o t r a r a m a , l a P s i c o l o g í a r a c i o 
e l á n i m o m á s , p o r q u e s u e s p í r i - 1 e ra ú e ] pueb lo p e q u e ñ o y e l h o m b r e 
peqt- .^ño e ra de l pueb lo g r a n d e ! 
Pero por lo g e n e r a l , nues t ros h o m -
bres c i f r a n t o d a su g randeza en co-
sas t o t a l m e n t e ajenas a el los mi s -
mos ¡y que son s in e m b a r g o po r las 
que creen que e l pueb lo los cons ide-
r a ! E l a u t o m ó v i l " p i a f a n t e " , e l " cha -
le t , é p a t a n t e " , " e l b r i l l a n t e " ; los 
yugos , l a b o q u i l l a y e l c i g a r r o apes-
toso de " P a l l - M a l l " ! 
O si n o : le deben su a l t u r a a l Par -
t i d o en que m i l i t a n — y a l que n o 
h a n p o d i d o l l e v a r l e nada ¡ p o r q u e 
de é l lo h a n l l e v a d o t o d o ! O a l a 
causa que a b r a z a r o n : ¡ c u á n t o deci-
s eu f i ac ión de l l í m i t e de su a lcance! 
Qu ien no l l e v e í l a espada como C y r a -
no, h a r í a m e j o r l l e v a n d o u n a aza-
da, a p lena conc ienc ia de su m á x i -
m o r e n d i m i e n t o . 
Y ya hemos p l an t eado el p rob le -
m a : o t ene r c ien m i l h o m b r e s y c i n -
' n a l - que d e b í a exponer con l a ho i i -1 cuen ta s u b m a r i n o s , i n s t r u y e n d o a 
' r ada i m p a r c i a l i d a d de todo mag i s t e - todo el p a í s de edad m i l i t a r en t a n 
d e j a n d o Iv.ego a l a l u m n o e l 11- nob le e j e r c i c i o de l cue rpo y e l e s p í - \ dido" " c u a t r e r o " que p a s ó e l J o r d á n 
d i s c r i m e n , en las convicc iones r i t u p a t r i ó t i c o s ; o reponer l a e s t r í e - 1 de l a R e v o l u c i ó n , a h o r a v u e l v e a 
41387 
F I N C A S R U S T I C A S 
3 oc 
EW XiA C A R R E T E R A D E S A N AITTO-
nio de los Baños , cerca del pueblo, vendo 
la mejor f inca que hay, 4 c a b a l l e r í a s de 
t i e r ra colorada buena, casas de v iv i en -
da, de tabacos, pozos f é r t i l e s ,con m u -
chos f ruta les . Precio 22,000 pesos. 
• l u í ni 
. . A C A D E M I A P I T M A N 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 0 y A g u i l a , 
7 1 . — T e l é f o n o s M - 7 0 3 5 , M - 4 9 6 3 . 
C u r s o s c o m p l e t o s , p r á c t i c o s y r á -
p i d o s , d e A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a 
d o b l e . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n , e n E s p a ñ o l e 
I n g l é s , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , 
I d i o m a s : E s p a ñ o l , I n g l é s , F r a n -
c é s y A l e m á n . 
U n i c a a u t o r i z a d a p o r l o s i n v e n t o r e s 
p a r a e x p e d i r D i p l o m a s d e c o m -
p e t e n c i a 
D i r e c t o r : R . F e r r e r F e r n á n d e z 
n o , 
b re 
f undamen ta l e s sobre e l e s p í r i t u y l a 
m a t e r i a ! 
A l crearse estas t res c á t e d r a s 
con, desde, en .por, sobre l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 
c o m p e n s a c i ó n h u b o de s u p r i m i r s e 
la H i s t o r i a de l a F i l o s o f í a . P o r d o n -
de se puede ser Doe to r en esta es-
t a g u a r d i a de o r d e n p ú b l i c o , c a l c u - í i a s andadas , como si m á s que J o r d á n 
l ando l a m a y o r e c o n o m í a en h o m b r e s ! h u b i e r a s ido u n a fuen te de j u v e n -
y d i n e r o p a r a darnos a las c laras ^as | t u d ! Y , lo que m á s en t r i s t ece es que 
j¡ 1 
pa tentes d e . q u e a l vec ino f i amos la1 haya j ó v e n e s que solo j u z g u e n co-
cus tod ia de nues t r a casa, como e l i m o las m u j e r e s , po r lo s , r e su l t ados , 
41349 26 s 
a 5. 
E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en L í n e a a $10.000 
on 17 esquina cerca de 12, $20.000, calle 
D en $16.000, calle C, cerca de 17, en 
$40.-000. Calzada con 350 metros, $8.000 
Evel io M a r t í n e z . Habana 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. f 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa a una cuadra de l a cal-
zada 5.500. San Mariano de Itos. $6.000 
otra cerca la calzada $13.500, San 
Francisco $7.500. Evel io M a r t í n e z . Ha-
bana 66, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
41413 27 Sp. 
E N XaA C A R R E T E R A D E G Ü I R A D E 
Melena. Vendo e sp l énd ida f inca de 4 
c a b a l l e r í a s , terreno calorado bueno, con 
3 casas de vivienda, casa de tabaco, de 
maíz , tiene carratera, bueyes, vacas y 
otros animales. Tiene 3,000 pies de 
p l á t a n o s , 500 pialas de naranjas, 170 
de anones, 150 de agruacates, 100 matas 
de café . 100 de g u a n á b a n a s , mamey, co-
cos, limones, zapotes, caimitos, 70 ma-
tas de m a n p ó s , tiene parte de monte. 
Precio 30,000 pesos, dándose faci l ida-
des. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Cajas contadoras se reconstruyen y n i -
que lan . Quedan nuevas. Traba jos ga-
ran t i zados . Se venden varias Na t io -
n a l de los mejores modelos a cua lquier 
prec io , desde $ 5 0 . L a Francesa, O ' 
R e i i l y y Vi l l egas , t e l é f o n o A - 8 9 9 8 . 
4 1 3 5 0 3 o 
SE V E N D E N ALGUNOS K m E E L E S Y 
l á m p a r a s de uso, en la calle 12 N o . 70, 
altos, entre L í n e a y Calzada, Vedado. 
Pueden verse d© 0 ai 12 y de 2 a 4. 
41402 26 s. 
E N E L P U E B L O D E L W A J A Y 
E n l a carretera, rodeado de fincas de 
recreo, vendo un loto de 58,000 metros 
de terreno, con frente a carretera a diez ' 
centavos el me^ro, ideal para una resi-
dencia de verano. Oigo ofer ta . I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo. Notar io Comercial. 
Obispo, n ú m e r o 59 y 61, a l tos . O f i c i -
na, n ú m e r o 4, Telefono M-9036. 
41387 3 Oc ._ 
E N E L V E D A D O 
Vendo un l indo cholet de altos en la 
calle D cerca del Parque Medina «n 
$15.000. Puede quedar en hipoteca 
$8.500 a l 8 0|0. largo plazo. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 66 da 9 a 12 y da 
2 8 5. 
Q U I N T A DE RECREO: M U Y CERCA 
de la Habana, prftxima a un paradero 
con t r a n v í a s e l éc t r i cos cfida media ho 
ra : situada en carretera, con m á s de 
7,500 metros do terreno, bien cercada 
con tela -metál ica , con m á s de 200 á r b o -
les frutales en producc ión , con casa de 
vivienda y tejas francesa, servicios sa-
nitarios, luz e léc t r i ca , agua en abundan-
cia. La casa con frente a la carretera, 
t ambién tiene otras dos casitas con f ren-
te a carretera, est;n alquiladas. Precio 
11,000 pesos, so oye una oferta razo-
nable. In fo rme : M . de J . Acevedo. No-
ta r lo Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 y 
61, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te léfono 
M-9036.. 
41287 3 Oc. 
I SE V E N D E N DOS CAJAS D E CAUDA-
. les, una de dos hojas y otra mediana. 
Manserate entre Teniente Rey y L a m -
i p a r i l l a . Te lé fono ^-6244. J o s é L u i s 
j Garcia . 
41420 26 s. 
• • U H n n M M m u . j j i i i i iuj «vMnBenagavi 
P E R D I D A S 
E N C A M A G Ü E Y 
41413 27 b. 
«nació N o . ' 8 
27 s. 
Q ü I N A A NEP-
'nagnifL',n}Cr b ^ o . cuatro 
: /a Cri¿.dr>Q | , año y servicio 
^Pluno v s: j o r n i a el por-
* Mura l l a 19. 
28 s. 
U N A C U A D R A D E M U C H O 
C O M E R C I O 
Calla de mucho comercio, "vendo una 
casa de altos con estab^f-lrnlento. Ren-
ta $200.00, Mide 150 metros. Precio: 
$25.000. Evel io M a r t í n e z . Habana 66 
de 9 a 12 y de 2 a 5. < 
E S Q U I N A E N $ 8 . 5 ^ 
Cerca de Cr is t ina v e r í o una esquina 
con un a l t l co . Mido >>0 metros. Renta 
$80.00, No tiene contra to . Evelio Mar-
t í n e z . Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - I 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
Vendo una gran Colonia de Cafia, com-
puesta de 92 c a o a l l e r í a s . de ellas 48 de 
c a ñ a de 3 y -4 cortes, rindiendo m á s de 
100,000 arrobas por caba l l e r í a , 2 g r ú a s 
con sus motores; 2 chuchos; una gran 
casa de vivienda; 20 barracones: casa 
tienda: y otras casas m á s . Las 44 ca-
b a l l e r í a s restantes dedicadas a c r ian-
za, buenos pastos de p a r a n á y guinea, 
r ío fé r t i l , todo el afio. Precio ie opor-
tunidad . In fo rma: M. de J. Acevodj . 
Notario Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 
y 61. nl tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te lé fo -
no M-9036. 
Q U I N T A D E R E C R E O 
M u y cerca de la Habana, p r ó x i m a a un 
paradero con t r a n v í a s e léc t r i cos cada 
media hora, si tuada en carretera, con 
m á s de 7,500 metros de terreno.' bien 
cercada con tela m e t á l i c a con m á s de 
200 á rbo le s f rutales en producc ión con 
casa de vivienda do madera y 'tejas 
feancesas, servicios sanitarios luz 
e léc t r i ca , agua en abundancia. La casa 
con frente a la carratera, t ambién t ie-
ne otras dos casitas con frente a carre-
tera, e s t á n alquiladas. Precio 11 000 ne-
sos, so oye una oferta razonable. I n f o r -
ma su duofio: M . de J . Acevedo. Nota-
r io Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 v 61 
a l tos . Oficina, ntlmero 4. Teléfono \J 
9036. ciLiono M-
•••inji.wimii iwjji.uMm.iumi»j-miAiiwmiiH.wn' mn>i1 mm 
P E R D I D A . AZiEIXiER DE CORBATA, 
chico, se e x t r a v i ó s á b a d o 23, en el t ra -
yecto de Zulueta. Manzana de Gómez y 
Parque ent /a l , es recuerdo de f ami l i a y 
se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue. Cu-
ba 85. 
41384^ 26 Sp 
ú n i c o abyecto y dec la rado calzonazos 
I n t e r n a c i o n a l . 
¡ T o d o , menos esta o r g a n i z a c i ó n 
cue la s in conocer l a d o c t r i n a de u n ! i n e r m e , que a h o r a padecemos! 
solo f i l ó s o f o ¡ n i a ú n s i q u i e r a s u s ' Q u e r i e n d o p i c a r e l a m o r p r o p i o 
n o m b r e s ! (̂ e ^a clase' p o r q u e no me expl ico que 
. exis ta u n E j é r c i t o n a c i o n a l como^e l 
E r a l a o b s e s i ó n a n t i - e s p a ñ o l a l a n - | d e Cuba a l que se le pueda dec i r de 
zando cohetes como I n s u l t o a las es- ' l a noche a l a m a ñ a n a que e l e x t r a n -
t r e l l a s de l a v i e j a c o n c e p c i ó n docente j e r o ya " a c a b ó " de i n v a d i r el p a í s , 
de las h u m a n i d a d e s ! ¡ C o m o si se s in que é l h a y a hecho u n d i s p a r o ; 
p u d i e r a fcombatir l a Ig l e s i a m i s m a , I ¡y que se ponga a las ó r d e n e s del 
s in conocer b i e n los santos padres ! ¡ i n v a s o r , t a n c a m p a n t e ! ; deseando es-
¡ C o m o si l a r e v o l u c i ó n de las a r m a s J t i m u l a r el a l m a de esos hombres , 
t u v i e r a defensa s i n l a se ren idad de j l lenos de caba l l e ro s idad y v a l o r , pe-
las a l m a s ! ¡ r o f a l t o s de o r i e n t a c i ó n c l a r a y pre-
¡ A s í es el r e s u l t a d o ! ¡ D e l a c o n - j C i s a ; les d i j e en l a C á m a r a que "so-
f u s i ó n de conceptos y l a estrechez lo s e r v í a n p a r a engorda r en los 
m o r a l , cada g e n e r a c i ó n escolar sa- cua r t e l e s . " A lo que r e s p o n d i ó u.n 
l ió m á s descarnada de ideas y m á s sargento av i spado , en chis te que 
r u i n de v o l u n t a d e s ! ¡ T a l "anda C u - p r e m i ó E l M u n d o : " Y eso cree el 
ba, e n sus manos , a h o r a ! i doc to r que es pos ib le con t r e i n t a 
E l s e ñ o r Secre ta r io de l a Gober-1 centavos d i a r i o s ! ' H a y que hacerles 
n a c i ó n , d o c t o r R i c a r d o L a n c í s , s i n , i n m e d i a t a m e n t e u n a j u s t i c i a : que si 
pe r sona l i z a r como yo , me daba l a no los a d m i n i s t r a r a n con u n a p r o b i -
r a z ó n , exa l tado , o y é n d o m e d i s c u r r i r dad ú n i c a en todos los e j é r c i -
sobre l a E n s e ñ a n z a . Y agregaba': " D e tos m a l a m e n t e p o d r í a n terr^rse 
los v i e jos , pocos quedamos. ¡ L a gen-( en! Pie! Mí b a n d e r i l l a , / i b a , no obs-
te, q u e ' v i e n e s iendo peor cada d í a , 1 t an te , c l a r o e s t á , a l á cabeza, y no 
es l a f o r m a d a po r esa E n s e ñ a n z a a l e s t ó m a g o . 
en los v e i n t e a ñ o s de R e p ú b l i c a ! " j Me r e f e r í a a la i n u t i l i d a d de su 
O t r o í d o l o falso de l a é p o c a , q u e , exis tencia , i m b u i d o s dé^ u n sent ido 
en esta l i q u i d a c i ó n de va lo res no co- j g r e g a r i o y a n o d i n o que m u c h o s de 
me te r emos l a i n j u s t i c i a de o l v i d a r , e l los son los p r i m e r o s en l a m e n t a r , 
es e l p o b M L a n u z a . / L a p r o t e r v i a de los eu.nucos, me sal-
Cuando l a h iperes tes ia I d ó l a t r a d r á a l paso d i c i é n d o m e que si pre-
d e s c u b V i ó v.na t a r j a en e l h e m i c i c l o , ! t endo u n qu i jo tesco m i l i t a r i s m o que 
g u a r d a m o s s i l enc io y c o m p o s t u r a d e l 
f u n e r a l 
y po rque les v e a n r i cos t a m b i é n los 
supongan r e s p e t a b l e s . . . 
¡ P o b r e j u v e n t u d , s i n maes t ros ! 
E l l o s t e e n s e ñ a r o n a " rehu i r l a 
compe tenc i a con ese t i p o i n c i v i l , d o -
l i é n d o s e de que el m u g r e m a n c h a -
ra , a s o m b r á n d o s e de que " las h i g u e -
ras, d iesen h i g o s . " ¡ N o c a b í a en su 
m e n t a l i d a d u l t r a c l v i l i z a d a , que San 
Pedro C l a v e l c h u p a r a las l l agas de 
los l eprosos ; y que s in e s p í r i t u de 
sac r i f i c io y c a r i d a d , has ta m á s a l l á 
del b i e n y í d e l m a l , de l f r í o y d e l 
ca lor , de l a pena y de l a g l o r í a , n o 
haya a p ó s t o l s incero de los pueb los ! 
¡ J a m á s te h i c i e r o n h i n c a r h o n d o 
las r a í c e s , c o m o g a r a n t í a c i e r t a de 
la copa f r o n d o s a ! 
¡Y has b r o t a d o d e l p o l e n a l v i e n -
to , en vez de i n g e r t o en e l t r o n c o ! 
¡Y a d o r n a r á s como f l o r , s i n m a d u r a r 
como f r u t o ! , ' 
¡ C ó m o l o sabes y c ó m o lo a p r o v e -
chas, cor tesano band ido que solo t e -
mes l a a n e x i ó n p o r q u e e n a g e n a r á 
benefici i».?; s i ca r io r u f i á n que h u n -
des l a P a t r i a a l egando e l absu rdo 
derecho de los fundadores , c u a n d o 
solo h u í a s a l a G u a r d i a C i v i l en l a 
G u e r r a ; b a j u n o a b o r t o de l a r r o y o , 
de donde solo p u d i e r o n sacarte los 
t r a s t o r n o s r e v o l u c l o n a f e s y l a f l é b i l 
i n e r c i a de los p repa rados ! 
Y , ¡ c ó m o te o lv ida s que, 
. . . " l o s pueblos s a b r á n , en su expe-
riencia, 
que el que los hace grandes, solo es 
(grande!" 
D E A N I M A L E S 
a c o m p a ñ a m i e n t o . Es u n 
e r r o r c i t a r l e t a n t o , s i empre de se-
g u n d a m a n o ; p o r q u e no ha de jado 
nada en que se vea que s a b í a pensar 
él,, o e sc r ib i r , é l . H a b l a b a m a r a v i l l o -
samente de t o d o lo que d i j e r o n los 
d e m á s . Su fondo o su f o r m a p rop ios , 
e r a n l a m e n t a b l e s ; s enc i l l amen te . 
— ¿ Q u é ? ¿ J u i c i o pedantesco de ex-
V A C A S P A R I D A S I h l b l c i o n í s t a ? — ¡ N o ! ¡ G r i t o desga-
Compro hasta 50 vacas paridas que sean' r r a d o r de cubano que^ ve h u n d i r s e 
recién pandas, que no den menos de _, w MuC ua^tui iav 
diez l i t ros , criol las o extranjeras, ac l l - u ^ a P a t r i a por habe r l a fundado so-
matadas. No t ra to con corredores. I h rp la a r c i l l a do voniHciH /i« 
M-1781. Lealtad, 79, a l tos . f • a r c u i a ae l a v a n i d a d de unos 
41371 ^ 26 s I h o m b r e s , la R e v o l u c i ó n , cuando e l l a 
m i s m a t u v o en su seno y no ha d e b i -
do d e j a r en l a g l o r i o s a soledad, el 
f a r a l l ó n b rav io , M a n u e l S a n g u i l y , o 
l a e n t r a ñ a fecunda , M á r q u e z Ster-
l l n g ; que a u n t i e m p o c o r a z ó n y co-
C A R R U A J E S 
V E N D O U N CARRETON D E 4 R U E -
das propio para reparto o venta ambu-
lante, con una pareja de mulos y sus 
C a ^ a n a S r ^ l s l 0 0 I S K í i o ^ i S S Í f . H r 1 1 ' 8abid0 ^ V¡da y de-
26 Sp. 
A U T O M O V I L E S 
a n r z d e 4 p a s a j e r o s , e i . m a s i i n -
do de la Habana, flamante, sólo ha ca-
minado m i l m i l l a s . Lo doy a la pr imera 
o te r ia razonable. Sr. PRa. A g u i a r l O l . 
Teléfono A-6307. 
<1422 8 0-
I fensa a l cuerpo do la R e p ú b l i c a ; a s í 
c o m o de vue los i ndomab le s por la 
Idea y l a a c c i ó n , l a pa l ab ra y el cre-
do , l o g r a r o n p o b l a r ¡ s i e m p r e ! los 
v a c í o s espacios de tu e s p í r i t u e r r a n -
t e ! 
F u é entonces ya , con el p r e d o m i -
n i o de l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , a} 
G I N E B R A ¡ R d A í l f i í D E W E 
L A U N J C A L E G I T I M A 
b n p o r t o d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e s i l a R e p ú b l s c a - -
P R A S S E & C O . 
O c r a p i a 1 8 H a b a n a 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 . 
S O C I E D A D E S ! 
E S P A Ñ O L A S 
P R O F E S I O N A L E S 
A C T O S T F I E S T A S P A R A H O T 
M a t l n é e 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana, 123, Consultas: de 9 a 
H a. m . y de ¡J a 6 p . n i . Te lé fo-
no A-8791. 
M a t l n é e 
G r a n g i r a 5n 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notar lo P ú b l i c o 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. i 
« 4 p . m . Teléfono A-4952. 
t718« M L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A U I O _ 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Telefo-
no A-8316. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
U N I O N M U G A R D E S A -
ba i l ab l e . E n L a Polar - t l . 
L O S D E R O D E I R O . M a t l n é e bai-
l ab l e , en l a Q u i n t a del Obispo. 
A S T U R I A S J U V E N I L . 
ba i l ab l e . 
C L U B L U A R Q U E S , 
f L a T r o p i c a l . " 
S A N C R I S T O B A L Y S A N S A L -
V A D O R de Couzai-ado, g r a n g i r a en 
" L a T r o p i c a l " , M a m o n c l l l o . 
C E N T R E C A T A L A , g r a n ve lada . 
A S O C I A C I O N M L A N G R E A N O S 
L a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á e l 
d í a 28 de l a c t u a l a las ocho y m e -
d i a de l a noche e n e l Cen t ro Ga-
l l e g o . 
Orden del D í a : A c t a J u n t a A n t e -
r i o r , Balance , I n f o r m e s ComiBiones, 
N o m b r a m i e n t o Socio M é r i t o . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M E R -
C E D , R E D E N T O R A D E C A U T I V O S 
Por especial decreto do 22 ü e fe -
b r e r o de l a ñ o 1696, dado p o r e l P a - | P O L I C L I N I C A 
pa Inocenc io X I I , se ce lebra en este > para dar]e facilidades a las clases r ra-
d í a , en l a Ig l e s i a , l a f i es ta de N ú e s - j bajadoraS( y ios pobres. Para su en-
t r a S e ñ o r a de la M e r c e d , l a cua l co-1 rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g ra t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ci ru -
g í a en general, inyecciones, etc. Suá -
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. V i r t u -
des, 144-B. Telófono M-2461. Domic i -




B e ^ d ^ n t ' e l 1 ^ de la Asociac ión de 
ur inar ias v ^-/eccio?es v 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; m í d l c o 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga" . V í a s urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
lan  , 
Martes. Jueves y 
Obrapla, 51, alto, 
, . e n é r e a s . Vlaa 
y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Sábados , de 3 a £ 
. Te léfono A-436*. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas de 
^ i V ? ^ S ^ ' f 1 p- m- Monte, 230, jun to 
C l t L . B a n c k - Domic i l io : calle 4, nú -
mero ¿Oo, entre 23 v 25 V e d a d o . " T e l é -
fonos: M-7285 y p .2236. ' 
R U B E N D I A Z 1 R I Z A R 
Arqu i t ec to . Proyectos para construccio-
nes de concreto, l ad r i l lo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado, 100. 
Te lé fono A-9770. 
37078 23 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X F A G E S 
C r a U J A N O D E I i A Q U I U T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y v ier -
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te léfono F-4483. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Consulta da f y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente pura 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74, Te lé fono M-4252 
Habana. 
<0417 i ? oo 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . xn. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. a l tos . Te léfono M-2671. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro As tu r i ano . Médloo del Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. T e l é -
fono M-2330. 
38849 5 oo 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
aades del e s t ó m a g o Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, \Uce-
ras del e s t ó m a g o enterit is y col i t is por 
c rón i ca s que sean. Consultas diarias de 
l f a 2 p m . Para pobres, mié rco les y 
viernes de 9 a 10 a m . y de 12 a 2 
P. m . Reina, 90 
PROFESIONALES 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Qu ímica 
Indus t r i a l 
Agr í co la « 




F A C U L T A T I V A S 
A n á l i s i s de abonos complet .  pe-
gos. A n á l i s i s de orinas. co pletos. 
$2.50. tían L á z a r o . 29 4. Tel 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi tal N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones do Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m . j de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, n ú -
mero 69, 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n iños Médicks y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas- De 12 a 2. L ínea , 
entre P y G . Vedado. T e l . F-4233. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de prac t ica . Lo» ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
rez, 32. 
40245 
Te lé fono M-6233. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D R . S A L V A D O R 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m . , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
m o ve rdade ra r e d e n t o r a de cau t ivos , 
b a j ó a l a c i u d a d de B a r c e l o n a en l a 
i .oche d e l p r i m e r d í a de agosto, apa-
r e c i é n d o s e a San Pedro Nolasco con 
g r a n m a j e s t a d y g l o r i a , ve s t ida de 
b lanco , a c o m p a ñ a d a de San Pedro , 
de Sant iago, P a t r ó n de E s p a ñ a y ue 
los Santos Pa t ronos de B a r c e l o n a , y 
le d e c l a r ó como era v o r a n t d de su 
H i j o y suya que le fundasa u n a r e l i -
g i ó n en su n o m b r e p a r a r e d i m i r 
cau t ivos , con o b l i g a c i ó n de q u e d a r l e 
en p r i s i ó n , s i fuese necesar io , a f i u 
de l i b e r t a r a los que es tuv iesen en 
p e l i g r o de f a l t a r a l a f e . T a m b i é n 
se a p a r e c i ó l a Re ina de los Ange les , 
decarando lo m i s m o a l Rey D o n J a i -
me I de A r a g ó n y a San R a i m u n d o 
ae P e ñ a f o r t . A l a m a ñ a n a s i gu i en t e 
se r e u n i e r o n g l Rey y los dos Santos 
y c o i n c i d i e n d o las reve lac iones , no 
p u d i e n d o d u d a r que p r o c e d í a n de 
Dios , t r a t a r o n de c u m p l i r l a v o l u n -
t a d de l a R e i n a d e l Cie lo y f u n d a r o n 
e l c a t i t a t i v o i n s t i t u t o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a M e r c e d o M i s e r i c o r d i a . 
S e ñ a l a d o e l áía, 10 de agosto d e l 
a ñ o de 1218 pa rá . su f u n d a c i ó n , se 
j u n t a r o n en l a I g l e s i a M a y o r de 
Ba rce lona , donde d e s p u é s de habe i 
p red icado San R a i m u n d o , v i s t i ó e l i Emergencias. Consultas diarias d( 
h á b i t o b lanco a San P e d i o Nolasco , B<-1S | Jua^ 128' Teléfono A-024t . 
y e l Rey le c o n c e d i ó las reales a r m a s 
de A r a g ó n . 
C o n f i r m ó esla o r d e n el Papa G r e -
g o r i o I X , e l d í a 17 de enero del a ñ o 
1 2 3 0 . 
15 oo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general, y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
r iz y Oídos . Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amis tad , 60, Te lé fono M-3023. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . De 9 a 
11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
DR. ARMANDO CRÜCET C i r u g í a Dental y Ora l , Slnocltls Crónl -Medlcina y C i r u g í a . Con preferencia ca ^« l max i l a r . Piorrea Alveo la r , Anes-
partos, enfermedades de n iños , del pe-11*8 '» Por el gas Hora f i j a al pac lenU. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-1 Consulado, 20. Te léfono A-4021., 
s 0 . Mar,a. n . . u . . . ^ C L , N 1 C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
L A U U t K M A W ^ par tos y C i r u g í a en general . Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono P-1184. 
3S906 10 OO 
DR. J. DIAGO Afecciones de las v í a s u r inar ias . En-fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad M é d i c a . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospi ta l Munic ipa l y de 
e 3 a 
O L X T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n l a Merced , San N i c o l á s y Je-
s ú s M a r í a , so lemnes func iones a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d . 
V é a n s e los respect ivos p r o g r a m a s 
en l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s | 
E n San F ranc i sco , so lemne f ú n -
c i ó n en h o n o r a los. Do lo re s G l o r i o -
sos de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E n B e l é n , l a C o m u n i ó n m e n s u a l 
r e p a r a d o r a a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
4 Oc 
Dr. ANTONIO RIVA Corazón y Pulmones y Enfermedades del peoKo exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza. 32. bajos. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cial idad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t á m a g o . Intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en l a nu -
t r i c i ó n : Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
n ú m e r o 81 , 
334S1 5 oc 
D R . P A R R A S 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
San 
Especialidad en es tómago , ' pulmones, 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y co l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, g ra t i s 
para las pobres. Trocadero, 71. Te lé -
fono .A-5757. 
37066 23 B 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN Tratamiento especial de las afecciones de la sangre, vené reas , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-1990. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado, riftón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 . 
D R . A . V . D A U S S A 
Este mes e s t á consagrado a 
M i g u e l A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á en laa Repara -
doras. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á ex-
puesta B u D i v i n a M a j e s t a d en la 
Ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
D o m i n g o ( X V I d e s p u é g de Pente-
c o s t é s ) . Nues t r a S e ñ o r a de las Mer -
cedes, pan tos L i b e r i o I , papa ; y 
boato D a l m a c i o M o u n e r , d o m i n i c o , 
c o n f e s o r e s á Ge ra rdo y Terso , m á r t L 
rea. 
Bea to D a l m a c i o M o u n e r : N a c i ó en 
uno de los pueblos d e l p r i n c i p a d o 
de C a t a l u ñ a , poco d i s t an te de la c i u -
dad de Gerona. Cuando t u v o la 
« d a d icompetente fué env i ado por 
«.i? padres a e s tud ia r a la c i u d a d de 
Cerona , luego .fué a M o u t p e l l e r , don-! 
de f l o r e c í a m u c h o el e s tud io g e n e - í 
r - i l V n m l o / i a l l á TV̂IV V.ior. Qi tiorv, E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
r a l . E m p l e ó a l i a m u y bien , el t i e m - Est6mago. intestinos, a n á l i s i s del t u -
po, a s í en lo tocante a laa l e t r a s , ¡ b o g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
como ten lo per tenec ien te a l a l m a . i V d e J 2 a . s . P i . ra- Refugio, n ú m e r o 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o do Operaciones de la Ja-
cultad de Medic ina ; Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
34. Te léfono A-4544. 
09453 Ind-23 n 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado 33, De 1 a 4 p . m . 
6494 i n ¿ . 20 ag . 
D r . J a c i n t o M e n é r d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas da 1 a 8 p . na. Telefono 




D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf la , New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t ro scóp i cos y c i s toscóp lcos . Examen del 
r íñón por los Rayos JC Inyecciones del 
6Ub y 914. Reina, 103. De 12 p . m , a 
8. Te lé fono A-9051. 
C6750 80d-lo 
N . G E L A T S lí C O M P A Ñ I A 
108. Agular , 108, esquina a Amargu ra . 
Hacen pagos por le cable; fac i l i t an car-
tas de c r éd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
ÍTiran letras a corta y larga vsl ta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
di to sobre New York, Fl ladelf la , New 
Orleans, San Francisco Londres, P a r í a 
Hamburso, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t r u í ^ con todos los adelantos moder-
no» y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detallas que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad e s t ó m a -
go, Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a. horas especiales. Te lé fono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por A n -
geles. 
C9678 Ind-23 d 
D r . M I G U E L Y J E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tóma&J e 
Intest inos. Carlos 1H, 209. De 2 a 4. 
C2903 I n d 3 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
C5978 81d-lo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica- de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4 . Perseveran-
cia, 52. a l tos . Te léfono P-257J». 
C5979 Sld- lo 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l ia r , por opos lc ló r , j e -
fe de la Cl ín ica de Partos de la Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y G ineco log ía . Consultas: l u -
nes y viernes, de 1 a 3, 
Domic i l io : 15, entra J y 
Telffono F-1862. 
33907 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermcdaaos del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Salu4, n ú m e r o 34. Tel . A-Ó418. 
I n d POLICLINICA DEL DR. LEON 
C u r a c i ó n del reumatismo crónico en/ to-
das sus formas, por procedimiento rá -
p ido . Hemosroides, pronto a l iv io y cu-
rac ión , s in opelfar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 oo 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Extracciones 
sin dolor . ' Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . in' . Monto, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
d io . 
399S8 13 o 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 




D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, e s t á de nupvo 
al frente de su In s t i t u to Méd ico . Secre-
siones internas . Fis ioterapia . San l'^á-
zaro, 45. Te lé fono A-6965. No vis iva. 
Consulta, $5.00. 
C2582 I n d 2 ab 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E ^ 
Médic- i -Cirujana de la Facul tad de 1c 
Habana y Escuala P r á c t i c a de P a r í s , 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tra tamiento I ^ / P ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ » 1 1 ^ ^ , B , f f t 0 o morlprno rio la tiihproulo<?1<? F.mnioo ra8 5 pa i tos . Horas de consuua, de 9 , ?rl°„_,«3! a n a. m . y de i a 3 p . m_ Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-las ' inyecciones intravenosas. Me jo r í a r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el ape t i to , y peso. Asma, 
Reumatismo, Coli t is y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te lé fono 
M-6520. Reina 121. 
36488 • 0 o. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dent is ta de la Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
t i s ta del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor . Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indus t r ia , 4. 
39848 14 oo 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pasos por cable, rclran letras a 
corta y larga v is ta y 6an cartas do 
c r é d i t o sobre Londres. P a r í s Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelf la y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa a s í como sobre todos los pueblos 
de' E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósivoa en cuenta cor r ien te . 
J . B A L C E L L S Y C t . 
S. E N C. 
S a n I g n a c i o , N u m . '^3 
Hacen pagos por el cable y « i r á n le-
¿ ra s a corta y larga v is ta BCbre New 
YorK, Londres. P a r í s y « í ^ r e \odas as 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incendios 
" R o y a l " . 
Horas 
a l tos . A-955S, 
33259 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f i jas al c l iente . Neptuno, 61, 
2 oo 
D R . J . V E R D U G O 
S i r v i ó a Dios con senci l lez de cora -
z ó n . Si do ya de v i n t e y dos a ñ o s 
u p l i d o s , d e t e r m i n ó 'hacerse re-
l ig ioso de la O r d e n de p red icadores ; 
y no que r i endo d i l a t a r el c u m p l í , 
m i e n t o de su v o c a c i ó n , se puso en 
camino pa ra Geroua, y en e l conven- i 
l - B . T e l . A-8385. 
DR. C. E. FINLAY Profesor de Opto lmolog ía do l a U n i -versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
I a l tos . Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
I sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.. 
37798 28 s 
to que el O r d e n d o m i n i c a n o t i ene ! 
«n í d i c h a c i u d a d , v i s t i ó e l h á b i t o i 
cuando con taba v e l n t i t r é g a ñ o s dej Tra tamiento curat ivo 
edao. E j e r c i t ó s e en todas las v i r t u - l p i e l (eczema, barros, 
des, p a r t i c u l a r m e n t e en l a c o n t e m -
p l a c i ó n de las cosas celest iales , en 
ayunos y v i g i l i a s . F a v o r e c i ó l e Dios 
con f recuentes é x t a s i s y c o n e l don 
fie p r o f e c í a , hasta que ¡ e n t r e g ó su 
>esp í r i tu a l S e ñ o r , el d í a 24 de Sep, 
( tambre del a ñ o 1 3 4 1 , con tando c i n -
cuenta a ñ o s de edad. Muchos fue-
r o n los m i l a g f o s que h izo en v i d a 
e i n f i n i t o s los que ha obrado des-
D R . R E G U E Y R A 
del a r t r i t i smo , 
e tc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias h i p e r c l o r h í d r i a , 
cnterecolit is, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 ant iguo. N o ha 
ce visi tas a domic i l io . 
léfono M-3422, 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
fcos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 ind . 10 my 
DR. ALBERTO COLON 
Cirujano Dentista. Par t ic ipa a sus cl ien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, d e 8 a . m . a 5 p . m . To-
dos los d í a s h á b i l e s . Mura l l a , esquina 
a Cuba, a l tos . 
40586 1S oo 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D , m . , I«» S. I . 
C a t e d r a l , d u r a u t o e l segundo 
semestre de l a ñ o 1 9 2 2 
O c t u b r e 1 5 , — I I I D o m i n i c a de mes, 
M . I . Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t i v idad de T o -
dos los Santos, M . L Sr. Pen i t en -
c i a r i a . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . I . Sr. M á g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . L Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . R o 
berei. . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Cos 
c e p c i ó n , M . I . Sr. Maest rescuela . 
D i c i e m b r e 1 0 . — I I D o m i n i c a d f 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r 
I - . . I . Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 - — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r , M . L Sr. P e n i t e n c i a r i o . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N I S I M A F I E S T A S E L A VZK-
& E N D E L A M E R C E D 
C o n t i n ú a ce l eb rándose el novenario 
con ext raordinar ia solemnidad y mimo-
rosa asistencia. Sus cultos son: a las 8 
a. m . misa cantada, ejercicio de la no-
vena y despedida a las 7 y media p . 
m . Santo Rosario, l e t a n í a s cantadas, 
novena, s e r m ó n y despedida. 
G E A N S A L V E 
E l d í a 23, sábado , se c a n t a r á la "Gran 
Salve" t radicional en honor de la V i r -
gen de la Merced. H a b r á esta noche 
m u l t i t u d de voladores, palenques, ben-
galas y globos de dist intos colores. Rei-
na gran anlmcaiftn. R e s u l t a r á solem-
n í s i m a . Innumerable la concurrencia 
D I A 24 
G R A N F E S T I V I D A D 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M E R -
CED 
A las 7 y media a, m.—Misa de Co-
m u n i ó n General que c e l e b r a r á el R . P. 
J . Alvarez, Superior de la Merced y V i -
sitador de los PP. P a ú l e s de Cuba y 
Puerto Rico . S e r á armonizada con pia-
dosos motetes. 
A las 9 a. m . — M i s a solemne a toda 
orquesta que ce l eb ra r á el M u y I lus t re 
Sr. Gobernador E c l e s i á s t i c o D r . Alber-
to Méndea , con se rmón , estando és te a 
cargo del l i m o , y Rdmo. Sr . D r . En r i -
que P é r e z Serantos, Obispo de Cama-
g ü e y . La misa s e r á interpretada por un 
coro de escogidas voces. 
S O L E M N E P U N C I O N D E L A T A R D E 
A las 5 y media p . m.—Rezo del 
banto Rosario, Ejercicio y p roces ión con 
la Vi rgen de la Merced por las 
del espacioso templo. Durante es 
boj 
N o t a : - ~ F l 
lanchero de la r em^rc<, 
« - c a d a s . , n f e O S 
^ " a l a . 10 r i " P ' 8 ? n « . J > 
" l a n c h a , ^ « ^ . S Por su cuent 
de llevarlos 
-ps s tñopfs 
«eiior, 
c r ib i r sobre ML'T^?* ^ r í . 
yor c la r idad . m kb** y 
" N E A D E N E W YORK A, 
P L Y M O U T H y m i í i HAVRr 
P a r í s , 45 .000 ton! , ^ O S ^ 
iíón cón iFrance , 35 000 f« i , y 4 h¿lio. 
s naves ¡ i o ' . toneladas v 4 l ^ ' 
te t iem- L a Savoie. L a Lorraine D ¡ h t K 
po se a r r o j a r á n voladores," palenques "y I C h i r a o n í T L'0rraine. RochamU 1 
globos. Se recomienda mucho el orden. , Ca80. Lafayet te Nl í» .ml)««l 
J ^ 5 ? 24 a dina. etc. etc. iNlagara, U ^ 
VAPORES DE TRAVESIA ^ E I V ^ I ^ * 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
E R N E S T n i v . 
O f i c i o . No . 90 : / * 7 
le lefnno A.1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A HAMBURGUES? 
A M E R I C A N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
d e S e p t i e m b r e p a r a l o s p u e r t o s d e 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
t ro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para 
Of í c 10. 
Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C 
2 2 . Tel fs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
( H a m b u r g - A m e n k a Linie) 
VAPORES CORREOS A I E M . i . 
A I S L A S CANARIAS, V I ^ 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor H O L L A ^ n j a ^ , ^ ^ 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
N E W YORK a l u ^ ^ ' i . 
Para m á s informes d l r igu^ ai 
H E I L B U T & C U S I N G 
d e l 
H a b a n a , j u n i o 12 de 1922 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser 
mones que. Dios med ian t e , se b a n 
de predi 'car en l a Santa I g l e s i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , p o r el presen-
te v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco. , S. P . — P o r m a n d a t o de 
S. S. R-, P e d r o Sis to . V icesec re t a r io 
AVISOS RELIGIOSOS 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410, 
24731 llí JI 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do ia Pie l y Sefloras.j 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I o ' s 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . y p ü ] V I A R l E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - , 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. M é -
j i c o del Hospi tal "Calixto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
p u . s de su m u e r t e , ' e x p e r i m e n t a n d o j ^ J ^ £ | ^ 
su poderosa i n t e r c e s i ó n cuan tos le! sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos, 
h a n invocado con fe e n sus necesi . ! C6747 sod-lo 
dades. 
D R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
M E D I C O C / R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y la Haba-
na . Con t re in ta y un años de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de l a san-
gre, p ^ h o , s e ñ o r a s y n iños , partos, t ra-
tamiento especial curat t ivo de las afec-
ciones genitales de l a mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-0226. Habana. 
3S396 1 o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de l a san-
gre . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 31d-l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Na t iz y Garganta . ConsuKas: 
Lunes, Martes, Jueves y S á b a d j s . de 1 
a 2 . Lagunas. 4ti, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Te lé fono A-4465. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
EapeciaUsta/ en Enfermedades de la 
Piel , Síf i l is , Salvare y V e n é r e o . 
Tratamientos «xjéctricos. 
Inyecciones I n t v venosas. 
Consultas de 10 y 12 y dn 3 a i . 
Prado, 98. Te .é fono A-9966, 
C6746 30d-tO 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugth'.ng 
gas. Vir tudes 128. Te lé fono A-0242. 
38887 4 oc. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Keina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para S e ñ o r a s . S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, al tos. De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . Hora f i j a para los tu rnos . 
6645 126 d-30 a . . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
i n -
Cirujano dentis ta . C a t e d r á t i c o de 
Univers idad . Expiaciones sin dolor 
medio del Gas P r o t ó x i d o de A z ó e , 
pecialidad en coronas y puentes e 
crustacioD.es de oro y popcelana. Hora 
f i j a para cada cl iente . Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. T e l . 
A-3843. „ 
C6347 I n d . 13 ag 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
Oculis ta del Hospi ta l "Cal ix to G a r c í a " 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. A g u i l a 
94. Te lé fono A-3940. ' ' a r t i j u l a r 1-2987 
41340 23 oc 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Cof rad í a de Nuestra S e ñ o r a del 
P e r p é t n o Socorro 
E l d ía 27 a las 8 1|2 se c e l e b r a r á la 
Misa mensual . Se suplica la asistencia 
a las personas devotas, especialmente a 
los cofrades. , „ . ^ 
L a Di rec t iva . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, s í f ü e s ; su t ratamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
23. Teléfono A-1766. 
34336 fl a 
P E L A Y O G A P X Í A Y S A N T I A G O • 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . Méd ica s y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad, 50. M a r i e l , Consultas de i 
a 3. Te lé fono larga distancia. 
C509Ü I n d . l o . Jl 
Abogados. Agular , 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
ó p . m . 
piso. Teléfo-
m . y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, a l tos . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, N o t a r l a . Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d.-29 Ja 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l is , enfermedades de la piel, de l a 
sangre y v e n é r e a s . Apl ica N E O S A L -
V A B S A N A S3 L A I N Y E C C I O N . Invec-
ciones intravenosas de todas clases. M u -
cha p r á c t i c a , sin dolor de 10 a 11 a. m . 
y de 1 a 3 p . m . Teléfono M-6520. R « -
na. 121. «sQuina a Lea l t ad . 
39375 g Oc. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. In s t i t u to de Rad io log ía y Elec t r i -
cidad M é d i c a . Kx-Interno del Sanato-
rio tde New Tork y* ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127-
De 2 
A-2553. 
a 4 p . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz y odou, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San Nico lás , 52. Te léfono 
A-8i>27. 
Ind . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . Do las Univers i -
dades de Harward , Pensylvanla y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cl iente . 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado. 19. bajos. Te léfono A -6702. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Teléfonos I-234a y ¡ Consultas: de 9 a 12. Prado. 105, 
P O L I C L I N I C A 
Suárez , 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, g ra t i s . De 
2 a 4.^ Cirugía , A n á l i s i s Corriente*. Ra-
yos X , Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
37958 20 s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada d ía . nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cus-culera de sus pe r íodos , a ú n en 
los caso-» de neur i t i s óp t ica , ataxia, pa-
r á l i s i s a^rera l , etc, reputados oor I n -
curables. 
Es ' el 'rvtsTnlepto m á s c ien t í f ico y 
el m á s «^icaz qu^ se conoce. Mil iares 
de enfermos ¡L© han curado ya ñor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTEIir iS, especialista en ' 
enfermedades d^ la sangra, piel , 
s í f i l i s y vené reo . 
Do 11 8 5 p . m.—PRADO, 27, a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C6480 i n d . 12 Jl 
C A L L I S T A S 
M u y i n t e r e s a n t e a l o s d e v o t o s d e 
S a n L á z a r o ^ 
Y a quedan pocos d í a s para ver cum-
plidos los milagros de este Santo tan 
mi lagroso . 
E l mundo entero v e r á , que no es pre-
ciso i r a l Rincón , donde e s t á n los i n -
felices, para que el Santo derrame 
gracias a aquellos que con fe a todas 
horas lo l l ame. 
E l 10 del corriente se celebro, como 
estaba anunciada, la solemne fiesta a 
dicho santo en la iglesia de Casa B l a n -
ca donde r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
Elogiamos al P á r r o c o que nos delei-
tó con su palabra, haciendo i i i s to r i a 
del milagroso santo y por el buen acier-
to en escoger el coro de á n g e l e s que 
nos endulzó el c o r a z ó n . 
E n dicha f iesta se repart ieron ofren-
das y oraciones del milagroso santo, 
las que se hal lan expuestas en Salud, 
35, (casa de i m á g e n e s ) . Toda persona 
que tenga una ofrenda v e r á el 30 del 
presente la suerta que le toca en el 
bi l le te que se r e p a r t i r á en nombre de 
nuestro Santo, San L á z a r o . 
Damos las gracias a l públ ico que 
c o m p a r t i ó y c o a d y u v ó a la r ea l i zac ión 
de tan hermosa f iesta . 
41165 25 s 
P A R R O Q U I A D E M 0 N T S E R R A T E 
E l domingo, d ía veinte y cuatro, a 
las nueve de la m a ñ a n a , f iesta a San 
Roque Misa solemne con orquesta. 
E l s e r m ó n a cargo del R . P . A m i g o . 
E l P á r r o c o y la Camarera, suplican la 
asistencia. 
41059 24 s 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
/Domingo 24 de ept iembr© a las 7 112 
Misa de Comunión General y a las nue-
ve de la m a ñ a n a . Misa solemne con ser-
món a cargo del M . I . Sr. P rov i so t 
doctor don Manuel Arteaga, quien con 
su autorizada y elocuente palabra en-
s a l z a r á a la S a n t í s i m a Vi rgen de la 
Merced, cuya fest ividad celebramos. 
L a Camarera, Nicolasa Diago 
40989 24 s. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABE 
de 16 .500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á f i jamente el d í a 23 
de Sep t i embre , admit iendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P rec io de l pasaje en tercera cla-
se: $ 7 5 . 8 0 , incluidos los impuestos . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C0F.1PAGNIE G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to Pos ta l con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapo r correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puerto? de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
:1 15 D E O C T U B R E 
las cua t ro de la tarde. 
" ' , , 1 . , r . . ™ P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Q u i r o p e d i s t o d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a . m . Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p . m . Sin cuchil la, s i n peligro n i 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
j l i a b é t i c o s . A domici l io convencional . 
41316 23 oc 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i ta r io 
En el despacho, J l . A domicil io, precio 
eegQn distancia. Brado, 98. Te léfono 
A-K817. Manicure. Masajes. 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Migue l , BB-A. T e l é f o n o M-2290. 
36356 i oo 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L A S 
MERCEDES COSTEADA POR SU 
F E R V I E N T E Y D E V O T A C A M A -
R E R A S E Ñ O R I T A MERCEDES 
V A L D E S 
E l p r ó x i m o domingo, día 24, se celebra-
r á en esta Iglesia, a las 8 y media a. 
m . solemne fiesta en honor de la San-
t í s i m a Vi rgen de las Mercedes, con m i -
sa de minis t ros y s e r m ó n a cargo del 
i l u s t r í s i m o M o n s e ñ o r Santiago S. A m i -
go . 
L a expresada camarera, como igua l -
mente el P á r r o c o , se complacen en i n -
v i t a r por este medio a todos los devotos 
de l a S a n t í s i m a Virgen y les ruegan su 
m á s puntual asistencia a tan solemne 
fes t iv idad . L a Camarera: Mercedes V a l -
dés . E l P á r r o c o : Francisco Garc í a Vega. 
40983 24 Sp. 
E l vapor correo f r a n c é s " 
* E S P A G 1 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
a las- cua t ro de la tarde . 
V A P O R E S CORREOS DE LA COM. 
P A M A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Prov is tos de la Telegrafía sin MM) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaf i ía , dirigirse a 
su consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esla Com-
p a ñ í a no de . spachará ningún pasaje 
pa ra E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de Esp añ a , 
Habana , 2 de abr i l de 1917, 
M A N U E L OTADUY 
San Ignac io , 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s l e p 
C a p i t á n : A . RODRIGUEZ 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y ' 
BARCELONA 
sobre el 
3 0 D E SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando (» 
correspondencia, que sólo se adaltl• 
r á en la A d m i n i s t r a c i ó n de Corrcoi. 
A d m i t e pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertoi. 
Despacho de billetes: de 8 a H * 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo^ 
dos horas antes de ia marcada el 
bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n "cribir 
bre todos los bultos de su equipé 
su nombre y puerto de destino 
todas las letras y con la mayor cía* 
dad. . $ 
Su Consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72 , altos. W j ™ * 
<• ^ P ^ J ^ d í a ' s O de 
El vapor f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Sant iago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de H a i t í . 





rec ib i rán en 
pliegos /^•'•andnos¿esPano al Remolcador con « e s u n las chalanas de basura 
to durante tres meses & 
1 rertioIíJ1 
fuera de^ i 
esta 
impresos de proP0: 
6 d z 
nlii* 
los sol ic i te . . Ciu 
Ingeniero Jefe de ia 
C7287 
S A S M E R C A g S 
C o m p a ñ í a d e A g u a s AW 
( C o n v o c a t o r i a ; _ c „ c 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 1 „ . „ , „ „ „ del ? ' t ? L * " f - ' ° ' c ° ' ' j j e orden "ei í tas l'e nt 
V a p o r correo f r a n c é s 'F landre"^ e l ! IO* ^ Í T V ^ ^ A e i ' d ^ I t M 
TO i • i l ñIa pl i loo 2 n n1- d « el doin'i ¿ O de n o v i e m b r e . l e b r a r á a las ¿ ¿ct l lbrc. en ¿ r n ^ 0 ¿ 
V a p o r correo f r a n c é s " U f a y e t t e ^ J ? 0 S V ^ ^ 
e l 15 de d ic iembre . (ranjo. p a r » £ a ^ p l f » c l < > n de 1 
\ r r ' «ir- »• i l mentarlos» } ¿e i 
V a p o r correo trances Espagne , el ¡ s o c i a l . d Septie"11^, >0ÍÍ 
15 de enero de 1923. Habana> E? Secretario. '<>•« P ' 
1 41̂ 78 
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ALQUILERES DE CASAS f 
s e a í q u h a n t . o s e s p l e n d i d o s y 
ventilados >ltos de O'ReiUy ,59. Infor-
man en lo» Ikijos. sastrería y camlse-
.ía. Teléfono 8408. 
41182 28 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE_CASAS | ALQUILERES DE CA^AS 
H A B A N A 
INTERES 
EH $25 SE A D Q U C A 
con portal, sala y dos h 
cocina. Pérez y Reforma 
41136 
UNA CASITA SE ADQUIDA^-DOS HCRMOSAfl CA- SE a t d t t t t a t - k tO I , 
habitaciones y : sas. Castillo número SS D y e" cC*S ^ , , ^ ^ ^ 0 ^ . ? en 
Ifr^'h^^rione^' - T T * * ' * ae s*la- Avenida de Acostá. It M s. tres habitaciones amplias, saleta al iU« Ĥ i tr.nvfn rt^ «:,n I 
TJCEJOB DE DA 
tre Milagros y 
_ cuadra y me-
dia del tranvía de'san Francisco, boni-
ALQUILERES DE CASAS 
O ANSA. TrNDO MI DZK^A, l'BES-A 
y nueva casa, de moderna copsíruccion, 
situadu en Saftta Ciitalina No. 47. entre 
Lawton y Armas. Víbora, cortslando de 
^ 45, Pr?P ,,ipta tres habita- t 
' ' «ala. sai"»» , sarios servicios al efectp. para nue 
• C00 • ürralado, comedor, CO- (luicn a,quile este local no^cnpl gas'tol 
' b ^ ^ de criados con ^ ¿ J ^ 0 ' lnf0rmes: Mercaderes. 41. 
•habÍttCl00 ^ ^ . | 404Ó3 i 24 Sp 
PJUMBBO D E 
TeUXonoa IIOM 
V E D A D O 
MERCADERES 03 SE ALQUILA ESTA e-r~ 
SE A L Q U I L A U N A S A L A P E Q U E Ñ A , i 
i hombre solo moral o para una eapate- ¡ 
I ría o cosa que ocupe poco lugar, precio ' 
, de reajunie en ei centro de la Habana. SE j ^ q u i L A N V A R I A S CASAS DE 4 
, Informan: Teléfono M-1759. ¡ cuaruTs v eran baño. 1̂  
0 S •? ^P- 41381 
situación, ochenta 




'V—-«t. J>ISU ' „T̂ nn el SÍ- Z -aiJVdUXAi*, £STA 
lí-A .̂uina a Barcelona ^ hermosa casa propia para almacén o 
^efa£;uma ^as venw cualquler establecimiento, de dos pisos 
-fn^nl construcción nn'g""esca. |y con nabltaciones en la azotea, acaba-
SE ALQUILAN LOS MUY HERMOSOS 
y frescos altos de Cárdenas, 69. con sa-
lí) . \edado. 
3u . 
S O L I C I T U D DE A L Q U I L E R E S 
ia^^^^agursiempre. completo, a^ en 1ob ba. 
"^el/fono 1-3616-
da de reedificar. Alquii«r," V200"Cmen-suales. Informan J . Parajfln y Ca. Mu-ralla, 6. 
400T5 V 
i la, saleta. come ¿r'al Yondo cinc  her- tr,(,"o.nÍ0n cTt í^ muebles " T * . , ^ ^ ^ ! 'mosos cuartos, gran baño nuevo, cuar-. «uI,al casa M.™^-1?? e» ^ \ edado. i ció. I'ara 
Ito de'cHado^'y^ervicios: pifa lamiíía D.os 0 \rcs J l f ^ u T ^ Z r f T^ l 
vicios de criado, inionnw, por escrito' 
' SE A L Q U I L A , E N E S T R A D A P A L M A , 
1 número 83, la hermosa casa .de cons-
1 trucción moderna, con jardí» portal, 
I sala, antesala, galería y cuatro hablla-
¡ clones bajas con su cuarto de baño, com-
M A - pleto, en los altos: comedor y dos ha-
bitaciones para criados con su servi-
informes: Teléfono 1-2476. 
cuarto y ser-1 41309 21» 
la misma informa su di» ña. Su precio 
5.700. Se deja algo en Hipoteca si se 
es*a. Tiene patio y traspatio. 
408C3 2* s-
• ALQUILERES DE CASAS 
FE ALQUILA CNA VENTILADA HA-
bltaeiOn en la casa Díae y .Miriiniar. < o-
lumbia, una cuadra de la línea. Infor-
mnn: Concordia. 81. 
4«824 27 Si). 
BE ALQUILAN CASITAS INDEPBN-
dientes. con hi>: eléctrica a $20.00. en 
el mejor lu^ar de Puentes QraJld**, 
mn atl lavadero. Informan en R-jal 37. 
alfós. 
30002 28 8. 
í W ^ í u i n a / a n José ^ ^ 
l » ^ ' fond?. Lana Balear. -«Cristina. 
Pa J" ^ - ^ T c I s i T c o » » ^ ^ 8 1 
* t,^*- ^ con sala y cuatro 
3 instalación y co-
. «esos, dos meses 
^Te n & 35. Dueño, 
A llr8vecerrstina, 38 





•̂ e reparación lif ^ . r i ^ 3 ob1 -n alto de la casa S r f a 'l̂ 1 pif 24 y 26. en esta K ^frbnúnieros 24 / ark famll)a 1 1 Pedcon cô ô dad̂ ŝ P^ un bucn 
ñas. Tl^\gua para los servi-mi«nt0 A! tris habitaciones her-plso >' d® ^ las cuales tienen tn Ia ^ sanitarios ind̂ pen-. servicios san informes. 
^osé0 Bolado! San Pedro. 6. 
lírteirs' .̂¿619. ]_ oc 
^ T o s T h e b m o s o s b a -
f & Q V & W 59 compuestos 
^.^V'"^.leones, sala, comedor y 
_2D • 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta frerca y cómoda ca-
sa. Los bajos preparados para esta-
blecimiento y los altos con seis cuar-
tos y demás comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
radoŝ  e informan en Carlos I I I núm. 
7, ¿onde está la llave. 
40187 ind 23 s 
de eusto. Precio 125 pesos'. Informan: F-4229. 
41 10 4 2f, Sp. 
M U Y B A R A T O SE A L Q U I L A U N Pl-
s:to alto con todas las comodidades pa-
ra una familia; muy fresco, cerca de la i , 
Estación Terminal. Informan: Paula, i 
Se alquila el hermoso palacio de la, 
calle de Cortés esquifa a Coliseo, Re-
parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la Calzada, con todas las co-
modidades, para gran familia, techos 
de hierro, eleclriciáad oculta, galerías, 
y escalinata de marmoKna, garage, jar-, 
V A R I O S 
W'WJC ' mi UAMMm at'.nû m 
FB ALQUILA TINCA CEKCA DE LA 
Hftbaha. Tlrnc cas*, poeos. siembras, 
rsfablos. etív Propia pará cualquier 
nepoclo. Informes 1-2443 . 
40918 24 s 
ÍS. bajos 
41014 29 Sp. 
J . H. Mitchell. -Manzana de Uómoz, 8E ALQUILA LA CASA Alcalde O'Pa-
número 417. I l"rill, entre Luis Estévez y Lacret, a 
41315 ' 1 oc una cuadra de Estrada Palma, sala, co-
1 . -imcdor. cuatro cuartos, baño completo. | j ; «rboie-fla V 1.900 meÍTOS dentro 
BE ALQUILA LA CASA CALLE J, NU-I con ay;ua calente, jar-lín. portal, gran I ^mea» arBOIftla *• . . 1 
mero 267, entre 27 y Avenida de la | paüo y ffarage con dos cuartos de cria-
tiffy sus servicios. Alquiler 85 pesos. 
Iniorinan en la misma. 
41331 26 Sp. 
SE A L Q U U A L A CASA DE C A S T I -
llo. nümero l-A. frente a la Iglesia del 
Pilar, renta i t pesos con fiador, puede 
verse de 9 a U. Teléfono M-3 77 1. 
41022 29 Sp. 
AL COMERCIO 
habitaciones 
Precio •<'•> :9 b 
ALTOS INDEPENDIENTES, MONTE, 
62, esquina a Indio, llave en los bajo*, 
bodega. Informan: Molina y San Luis. 
Jesús del Monte. 1-2629. Renta 70 pe-
sos . 
41106 7 Oc. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
propio para barbería. Pozos Dulces y 
Desagüe. Informan en la bodega. 
_41116 .29Sp. 
SE ALQUILAN UN PISO ALTO T OTllO 
bajo con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos en 40 pesos y 35 tn J . M. tlómez 
y Pulido; una cuadra del tranvía. Paseo 
y Zapata; informes: Sol 79 de 4 a 6. 
4U36 . f - 24 8. 
" WWWLLJ - - „ — 
PARA FAMILIA DE 
gusto, el segundo piso de O'ReiUy 116. 
La llave en la Gafita. Informes: Sol 
Próximo a desrocuparsí local de Amar-
gura No. 51. apropiado para almacn, 
se irasuusa el contrare reijustado. In-
formes en el mismo. Teléfono A-9595. 
40864 26 s 
AMAltOURA NUM. 14, «B ALQUILA 
¿MR casa propia para almacén, estable-
cimiento, etc., üOu metros de superficie, 
cuarto de fumtgacien y en los altos don 
salones y habitaciones. La HáVé enfren-
te, número 5. Prjci" 200 pesos. Infor-
ma K. Juarrero, 1-7656. 
39854 24 s 
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de ba 
ño, cocina, servicio de criados y patio. 
Precio 90 pesos. Informan: -Notarla de 
Muñoz. Habana, 51. 
41337 26 Sp. 
VEDADO. UNICO CUARTO, TERCER 
piso, vista a la calle, entrada y baño 
independíenle. Ca.le 19 número 109 
tre U 
OTARRILL, 26, VIBORA. SE ALQUI-
la con portal, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, doble servicio, jardín, patio 
y traspatio. Puede verse a todas horas. I 
41291 1 Oct. 
Alqui ada: el hermoso chalet en 
I 1- y M, Informan en el segundo piso. n i •« i i 
4i36i 26 s Reparto Barrete, de fílendoza and 
s e a l t j U i l a Bft c h a l e t d e d o s Co., a Mr. Guy V. Gurney, fferen-
plantas. i0 hábiiaciqnes, cuatro baños, | . i ,' »i r». i r> n at oolado, una cuadra del | te de U Casa G. H. Hlllay y Co. I tranvía de 17 ei>quina de fraile. Infor-¡ c i «i ' J h ; n r 
man pal* precio en Amargura. 23. Te- alquila Uüa nue\ra V COmOOa CB- I E N 30 PESOS A L Q U I L O C 
léfono M-6y29 y telefono P-2577. Calle i . i j 1 O Uín- Portal, sa a. flos cuarto 
número 383, entre 2 y 4. La llave & la entrada del LampamentO ! cocina. 
de Columbia en la Loma, tres cuar-
to PESOS, SE ALQUILAN PREí^O- I informan: Teléfono F-ÍOÍl 
sos bajos Bornal, 15, esquina a Crespo. ¡ número ¿62. 
al lado. 
Í1S4Í j 2S Sp 
l o m a d e l v e d a d o , i5, n u m e r o tos de familia y tres de criados, 
253. altos/ entre E y P. sala, antesala, j i^ i i - 1- t tht, _ __ 
siete cuartos, comedor baño familia com- doble servicio, garaje, jardín y ga 
pel-o, cocinâ  l}auitaoión_y baño criados. 11|x 
tíe sus verjas. Precio, cien pisos al 
mes. Hay guardián. Dueño, doctor, 
Rosa. También se vende. 
40792_ 24 s J 
EN CORTINA Y SANTA CATALINA. 
junto al tran-ía de Santos 8oárea,.M 
¿Iduila la csi Andida y venubula <!»M 
compuesta de jardín, portal, •ni*, co-
medor, portal, sala, come or 
ciña, cuarto y servicios para 
En la Planta alta. t_>rraz:i. irps bernm-
sos cuartos, hall y un Cuarto dfe |ano 
espléndido. Informan Lawton •.. . Tele-
fono 1-3242. „, _ 
4072 
CASA J A R 
comedor 
servicio, instalación eléctrica, 
traspatio, media cuadra 
H A B I T A C I O N E S 
" H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O 
•n luz. en 
SE A L Q U I L A U N 
indepeníHente en 27 pesr.-
Indio, 42, entre Corrales y Gloria, v n 
mes en fondo y fiador. ^ 1 
41314 -G s_ 
CAr.DENAS ¿7, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una bablteclOtl Utriplt* y fresca, a hom-
bros solos de moralidiid. 
4134? 2S Sp.^ 
EE ALQUIL A UNA' SALA CON VISTA 
a la «salí* y comedor en Villegas, núme-
ro 97. altos, informan. 
41353 26 Sp. , 
gSÍ&ttT. VrrSa'sü'düíño: Santa Ro 
sa 40 ¿asi esquina a San Joaquín 
40850 -4 9-
•JMUÜ 
SE A L Q U I L A 
L ' ^ ^ T T ^ Ó S PRECIOSOS al-
i n i í 0 1 1 rmilia y Durege. propios R^Vta¿ande y de gusto, cinco familia fff"a%clbidor, comedor, adoneS,i«do dos halls, balcón co-inte,r? r nes cuarto y servicios , a ̂ mstaladones de teléfono y 
l>d06>;.ín íe pasan los carros por i- También 'e P en l03 bajüS u. 
srta- . J con fiador. Demás in-
f ^ t J í o M 1-1316 y Concepción 
3 oc | 
79. de 4 
41136 a 6. 24 s. 
SE ALQUILA LA CASA DE LA CALLE 
San Láearo 6, A, Jesús del Monte, entri 
Concepción y Dolores; tres cuadraa de 
la Calíada y una de San Francisco. 
Se compone de tr,;s cuartos, sala y sa-
leta, cocina y bajo Intercalado y un 
cuarto alto. Informan en Mercnde-res 
43. la llave bodega de Concepción y San 
Lázaro. 
41149 26 R. 
sala, comedor, tres cuafios, buen cuar-
to baño, cocina de gas, lavabos agua 
corriente. Informes: Animas, lütí. Te-
léfono M-1283. 
90 ^ 24 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA SALUD, SOS, 
propia para depósito o almacén, salón 
amplio y 5 grandes habitaciones. La 
llave en la bodega. Salud y Soledad. 







Habitaciones amplias y muy ventila-
das, frente a la brisa y con balcón a 
la caüe de San Rafael, en el punto 
c a s a e n más céntrico de la Habana. Lavabos 
Agui-
servicio, garaje, jardín y ga- Í Í ~ " a l q u i l a m o d e r n a c / s a r « mas centnco de la Habana. Lí 
^ ' *' i ' KUc í L L . 1 ^vcnld^ d* ^;TaP Cieta v 3 cíanoá. de agua cciTientc. Mesa selecta. , con o sm muebles, oeers1 porvenir, con saia. trnsn-itio- 70 , ,^0 • c n t \ H'D -11 o 119 lbaño intercalado. i^V r ; L l n z i - la, 113. esquina a San Rafael. 
O., ü Keiüy, 9 1 Z pesos mensuales Informa, br. u o m * j ^ r n K 
w* 1 , j ¡fez en Reina. 123. .„ *u 41JJ/ 
41119 VEDADO LOMA K, sala, cuatro ha- , 
dos baños comedor, 'socijia, patio. L:\ 
lia\e en la misma é Informes Cine Ni-
za. Prado, 97, teléfono A ôeo 
garage. 
4 1-1/ 25 
informan en Lealtad. 
26 Sp. 
SE A L Q U I L A L A ORAN CASA D E Co-
rrales 53 altos, con 16 habitaciones, 
propia para e'asa de huéspedes. Precio 
módico. Informan en'los bajos. Casa de 
Préstamo? "El Vesubio". 
40476 26 S. 
„,.„« «Acá 813 ALQUILA EL PKINCIPAL DE Ma-
rTTourLA LA MAGNIFICA CASA | lec6n 73 a(.abada de fabricar, con sa-
Frf» Inauisldor, SI consta de tic8.]ai ¡.a]otñí f]0iS hahitaciones, cocina, ba-
P' los bajos propios para alma- ño completo y cuarto de criados. Las 
P i , . : dos plantas altas para _ resi- naves en los bajos. Su dueño en Mon. 
te. 168. 
40973 28 Sp. 
I* y ^ K i c u m r c r o casa "de hués-
^ X S : uncios, 62, almacén. lirfrt. informes: 
i ,^ülLrWBOÑITO Y V E N T I 
l!! . mdo Pl-o, en Cárdenas, 64. Da 
fcffiMlueta. 36-G, altoŝ  ^ 
— SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N -
«ÁÍQÜIÍÁÑ^OS ESPACIOSOS ba-
1" .• niKza, 18, propios para alma-lijo comercio en donde pueden verse 
Ei6n:Zulueu. 38-"- Hitos. be 
la baja da la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tkne puertas 
metálicas y está preparada para esta-
blecimiento. La llave en los altos. 
Alduiler: 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
39509 26 s. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA DE 
dos plantas J, 199, con porta!, sala, sa-
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L - i 101:1 > tr*í cuartos bajón, despensa, co-
tos. Campanario. 106. esaUtna San Ha- , cina y servicio de criados; y en los 
fael. rocil.idor, sala, comedor, cuatro altos cuatro cuartos amplios, baño y\ _ , _ ^TTTT . XT _ „ „ . _ „ „ _ ~ 
cuartos, espléndido baño, cocina gras. do- servicios completos. Tiene jardín, gran i BB( A L Q U I L A N LOS ALTOS d b n o -
ble servido, toda cielo raso. Informes: i patio y garaje para tres máquinas. ( orJííuez- nümej»j la. , esquina í-omenio, 
Precio, ciento setenta pesos. Llave e' 6ala' comeuor y cuatVo cuartos, infor-
informes, en la misma. Teléfono P-2384 niah. en la boac-ga. 
callente, cuarto para cri?,(1,0: ngarAd-seis closets y alanos muebles. AUc 
i seis ciosem y a'^ _ lAr,,. 
Tiene más. instalación ( I-trica con É» * ^ 
paras. Inform.'.n m la misma calle, casa 
del Ldn. García Montes. 
40861 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
prnpio Dará una COÍtá familia, lifnc bal-
cón a la calle con dos puertas, pisos de 
Ihosalco» cocina con luz independíenle y 
su llave do agua, entrada Independien-
te. Acosta númoro 17 esefrina a DatnaBi 
precio de sltuaci6n. Informes en la mis-
ma en el número 13. 
•413:,.', 26 Sp. 
Precio 125 pesos. Animas, 106. Teléfono 
M-12S3. 
40891 24 Sp. 410al 26 s 41247 u«p. 
SE A Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
acabado tle construir, propio para cual-
quier clase do establecimiento. Aguila 
138 y 110. pegado a la Calzada del Mon 
te y con frente a dos calles. Pnoin: 
de situación y fee da contrato. Infor-
men en Monte 103. 
40928 25 Sp. 
Se alquila para oficina o consultorio 
médico, salón alto y fresco, 
metros cuadrados, sitio 
ció económico. Informes: 
40938 
SE A L Q U I L A L A CASA VEDADO, CA-
Ué C. nainero 2o¿, entre 21 y .̂i, con dos 
depentiencias corrientes, tres cuartos y 
uno de criados. Llave en ol rdi de la-
vado de al lado. Informan. Zulueta 71. 
haoliación, número 8. 
41067 26 típ. 
SE A L Q U I L A L A FRESCA V H E R M O 
- SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
acabada de ai reglar y pintar. iOstraaa 
Palma. 109. Víbora, con jardín, portal, 
sala, comedor, traspatio, garage, cuarto 
y baño ue criados, en ios altos terraza 
cinco cuartos y oaño completo 
man de 3 a 5. Teléfono, i-iuü l . 
Obrapía, 9S y 98, sz alquila una gran 
habitación a la calle, con dos balco-
nes. Mide 5 por 6 metros y otras in-
teriores, fresquísimas, todas con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
• Pedro jjjg^ |iip»5ic2a e infinidas comodida-
4 sp. des. Lo nejor de la Habana. Precios 
4 l̂ r,7 20 Sp. 
SE ALQUILA UNOS ESPACIOSOS" AL-
tos, muy ventflados y cómodos, en lo 
quina fábrica en 
Moreno o H. González 
40033 
infor-1 e n e l r e p a r t o b a t i s t a , s b a l . de sicuacién. Informes el ponero. 




es en l  
i BE ALQUILA EN 30 PESOS UN DE-
-——partamento bastante independiento de 
SE SOLICITAN 
Se alquila un hermoso piso tercero de 
w ñ o p a r a c a s a d e m o d a s , a l - ' casa Concordia, 64. entre Perseve-
r lo oarte üe los bajos de la casa VI-, t K j . j i 
rancia y Lealtad, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
baño espléndido, cuarto de criados con 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puede ver a to-
das horas, precio reajustado. Informan 
en San Lázaro, 396. altes. 
30935 28 5 
,a.sPenter "Obispo V Obrapía. Tiene 
L'.ér.dida vidriera. Referencias y Ha-
Obispo, 86. _ 
(1310 . 
; ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
< de O'Rellly, 79, acabados de pintar, 
Míos para cqsa de modas, por «Jer el 
bl que ocupó por muchos años la 
Cocida modista Maoame Laurcnt. In-
fcin en los bajos, abaniquería La 
Ttaplaclente y La. KKoecial. 
mgi . 2G s 
ALQUILO 
al propio para industria chica. Tam-
paid saquería, comisionista u 
.Narciso Ljópez, 2 y 4, frente al 
luUe de Caballería, informa, el en-
tilU Sp. 
I ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
i asa Antón Koclo, 6, entre ilonte y 
|:r.enie, con sala saleta, tres cuartos, 
intercalado espaciosa cocina con 
íto de gas abunüante agua, infor-
let en la misma. 
10255 27 s 
habitaciones y dos de criados. Infor-
Personas que tengan gotera» en los le- Bán Rafael, ;iU2. Teléfono A-
jados o aaoteas de «us casas para re-1 .r- n/. Z 
comendarles cd uso de SLLLA TUPO, i .4 1016 26 Sp.__ 
No se necesita experiencia para apli-| A L Q U I L E R E S . V B D A d ' o . G A K A O E : SE 
carie Pídanos folletos exp lectivos, los, ul lla un b BftfAlje unH má. 
remitimos gratis CAsA ÍURüL,L. Mu- i uina en j , nümero 17, entre tí v i . 
ralla, ¿ y i . Jiapana. | inioril,an cn ia misma casa. 
4oy:i:! 27 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INDEpon-
dientes Santa Clara. 20, esquina a Ih-
quisidor, 6 salones divididos por mam-
posterfa, foco eléctrico y puerta al bal-
cón cada uno, piso mosaloo. agua a toa-
das horas. iO pesos, pasan los tranvías. 
Informes: Mercaderes, 41. Rodríguez. 
40402 24 Sp. 
Vedado. Se alquila chalet acabado de 
SE A L Q U I L A ESCOBAR 1G2, BAJOS, en-
tre Reina y Salud, amplios y ventilados. 
$150. Más informes, teléfono F-5520. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S De'9 l lT B' f ^ l ^ y ^ 1 -
ranta. al, cutre san Rataoi > san Josó . habitaciones, tres baños, cocina de gas, | s e a l q u i l a e n $̂ o.co, e s p l e n d í - 1 
Informan cn el númer oCO, altos. _ -I-..*!. *̂  ^v:-J« * ^Ida casa, sin estrenar. Décima, entra San ¡ 
entre Armas y Porvenir. La llave: Mi-
lagros 118, entre Lawton y Armas. 
412C8 26 s. 
SE " a l q u i l a E N OCHENTA PESOS, 
San Indalecio 42. A. entre San Bernar-
dlno y Santa Irene, casa nueva, a lo 
brisa, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, bano interior, comedor, patio y tras-
patio, calentador, cocina de gas servicio 
de criados. La llave: 42 B. Informan: 
García. Banco Kacional. 306. Teléfono 
A-1051. 
41275 26 s. 
24 Ag. 
SE ALQUILA 
La casa Zequeira, 127 Cerro, a una cuá-
dr:. del tranvía, de tóla, fíaletll y trOB 
cuartos v servicio. Informan: Lawlon. 
29. Teléfono 1-2231. 
SE ALQUILAN 
ladai háhitaclones acabadas d̂  faori» 
car. Corrales 5.1. altos d¿ El Vesubio. 
41.162 ' 3 oc ̂  
N U E V A CASA" PARA PA5CTL1AS, HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
! bladas. crfVi nma corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
Alquilafl a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajusta, ba-
fiofc y todo confort. Manrique. 123. en-
tre "Reina y Salud. 
41374 23 OC 
4*929 28 Sp, 
SE ALQUILA EN 80 PESOS 
íima cuadra de Obispo, casa esquina 
k altos, sala, comedor, tres habU.iüio 
P-s, reclbiuur y uemas servicios com-
I. lis muy fresca. Informan. Mon-
H ¡i-A, señor Munnol. 
¡UK 27_ Sp . 
i ALQUILAN LOS PBEBCOS Y ÉS-
foosos aíloa do Lagunas, 6tí, entre 
ulad y üscobar, sala, antesala y co-
»or corridos, tí grandes cuartos, ba-
Ptomplcto, gas y ul<»,liicldad. i'recio 
píiBM. Teléfono M-xoúS. La llave en 
I 
îÜÜ .̂ 28 Sp. 
ÂiQUlLA LA SEGUNDA PLANTA 
iS«í«Ci?a de Peña Poure Ití. entro Ha-
ABUlar, en barrio del Angel, con 
d0;"l cuatro grandes cuartos y 
|3h. i sanitarios completo, con una 
IffiwJSla de ^ azotea del Palacio, 
ĵ econ y toda la bahía. Precio 80 pe-
1 * 26 Sp. 
ÎLAK EN 40 PESOS LOS BA-
í-n̂ 111; i''>' ««SQUina a San Joaquín, 
^rlc^- .or' '¿ cuartos. Instalación 
m T lías- Informan: Bodega. 
1̂-—— , 25 Sp̂  
-̂ QÜILAií LOS ESPLENDIDOS^H 
.'inicr I>1SÍJ de la moaerna casa 
V<n mferb 1;i0 y 314. esquina a 
|», treg' hu'nen sala y saleta, uecora-
^ 'mercal ra0'ias ̂ ^üaclones, servi-
l'Criuu6 i3 ^ a â nioüerna, Iden 
* '* misma00 ae s&s• en Portería 
âna in, " en la carnicería de la 
tlUi lorman. 
li^J;--— ^ 2 Oc. 
I ^nív ,VI1 VXSO PRINCIPAL \ S c«clna ll.e8co. tiene sala, come-
l̂ kat - y Sel8 
B U N C O , No. 26 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa, con entrada Independiente, compues-
tos de sala, comedor y cuatro habita-
ciones en los altos y sala, comedor y 3 
habitaciones Ips bajos. La. llave en la 
bodega esquina de Trocadero e Infor-
man: Chaple y Sola. Habana, nümero 
91. Trdéfono A-2736. Sr. Jorge A. Ruz-
40359 24 Sp, 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metAllcas y está preparada para esta-
blecimiento. La llave cn los altos. 
Alquiler 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-435S. Altos drogi^rla Sarrá. 
40480 24 a. 
CRESPO, 4, SE ALQUILA E L SEG Vrzi-
do piso de esta casa, situada entre el 
Malecón y San Lázaro, acabada de fa-
bricar; es muy fresca y ofrece una her-
mosa perspectiva. La HaVfe en el primer 
piso. Informan: San Miguel, 117-A, al-
tos. Teléfono A-B688. 
40827 _29 Sp._ 
HABANA, 100, ALTOS, entre Obispo y 
Obrapía. se alquila esta casa desde el 
lo. de Octubre, compuesta dé sala, sale-
ta, trís habitaciones, una más en la 
azdlea. cocina, baño, servicio, etc. Telé-
fono A-025Ü de ü a 11 y de 1 á 4. 
40S98 ii 25_s 
PARA~ESTABLBCIMIENTO, SE AL-
quila la esquina de Maloja y Franco, . 
acabada de construir, buena barriada. 
Informan en el 205, de Maloja. 
40834 2a 3P-
pantry, closet cuarto criada, garage |^ 
con cuarto alto con su servicio, agua 
fría y caliente, en abundancia, escah-
ra de mármol. Se puede ver a todas 
horas. Informes por el teléfono F-4099. 
Horas para verla: de 4 a G p. ir.. 
40791 29 s 
SE ALQUILA 
Francisco y Concepción, Víbora, cerca 
del tranvía. Portal, sala, recibidor, clh- La casa Prlmellcs. Iptra t,. 
a dos cua-
co habitaciones baño mod rnista com-̂ dr s del tranvía 
pleto, servicio para crinólos, gran comr-
dor al fondo, cocina con calentador, 
alumb > do eléctrico, cleío raso, .arriat^s, 
(íarag.1. agua abundante siempre. Infor-
mes allí. 
41261 25 s. 
de sala, saleta y tres 
HOTEL VENEOA 
Casa para familias. Situada en Cor.-
^oti:-», pjinuina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, constrm 
cuartos y servicios. Informan: Lawton, rj ron todos lo.s adelantos modernos pa 
29. Teléfono I-223I. r< oersonas de moralidad reconocida 
41360 
VEDADO. ESTO ES GANGA HERMO-
SOS altos, nuevos, cuatro cuartos, ga-
lería de persianas, terraza, sala, sale-
ta baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados y garage, 
80 pesos. Informan en los bajos, 27 nü-
mero 437, entre 0 y 8. 
40794 27 s 
HERMOSO LOCAL PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila con contrato el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 1|2, muy espacio-
so y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. La 
llave en los altos. Informes 
su dueño, Nephmo, 38, mue-
blería. 
C 6268 Ind. 9 ag. 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A P B Q U E -
ña Industria la amplia casa de Velaz-
co. número 4. Informes en Mercaderes, 
número 37, segundo piso. Teléfono A-
0132. ' M_ 
40S-13 309 „ 
ACABADO D E P A B R I C A R , SE A L Q U I -
la un local, en la calle de Neptuno y 
Kspada, apropiada para botica, tienda 
de ropa, casa da préstamos o efectos sa-
nitarios. Informan en la misma o en 
Neptuno 1S8, su dueña. 
40833 27 Sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Dü 
dos y un cuarto frente a la calle, ¿on 
luz y lavabos. Pozos Dulces y Lupa-
reño, una cuadra del Paradero del Prín-
cipe. Informas Sol 79 de 4 a C. 
^41281 23 s. 
PROXIMO A DESOCUPARSE ALQUI-
lo gran chalet en Buenaventura y Do-
lores, compuesto de sala, saleta, seis 
cuarU'3, garage, patio y portal. Renta 
en situación 9̂0. Informa R. Llano, 
Teléfono A-4639. Prado, 10D. 
41179 30 s 
SE ALQUILA, MILAGROS, 19, ENTriE 
Ilucnaventura y San Lázaro, compues-
ta de portal, zaguán recibidor. cinco 
-,'> B Habiraciores con servicios privados. 
Atrna caliente a torlas horas. Esplen-
dida comida. Precios reducidísimo».' 
X(.'.'fono* M-;í705. 
41318 30 S 
SB ALQUILA UNA CASITA NUEVA, 
compuesta de sala, saleta y un cuarto, 
servicio Indcpéndlente. Informan en 
huenos Aires y Diana,. 
41043 ~. t COLON, NUMERO 6, BAJOS, CASA DB 
— ~ ^,.-,,-."7 moralidad, se alquila habitación, único 
rAPARTO LAS CAf*.AS. SE ALQUILA inqUi¡ino. 
en 40 pesos, bonita casa" con sala, sa-., 41302 26 Sp. 
lela v dos habitaciones, baño y demás | —• 
servirlos. David y Co'.jn. La ¡lave en SE ALQUILAN CUATRO HABITACIO-
la bodega. Informan: Indio. 10,_a1tos. ! neS juntáfi 0 separadas, a personas 
' 40078 24 Sp. ¡tranquilas sin niño* p.n «Suárcz, 102, 
SE ALQUILA L A CASA DE DOS plan-
tas, situada jen Paseo, número 25. entre 
13 y 15, toda independiente, cada planta 
se compone de siete habitaciones y de-
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6r.l0. 
40534 28 Sp. t  ^ i i A  i i . i  p D ! 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS híiBitftCfOneS, comedor al fondo, tros pá- h'jSllSaíBCOfic ilG^ltt 
SE A L Q U I L A L A CASA PARQUE, N U -
mero 23 entre KsperanKa y Sulvarlor. 
en 40 pesos, .acabada de fabricar. Infor-
man: Lairueirilia. 19. altos.. !.a llave 
en la misma, la encargada. Cerro. 
40363 2(5 Sp. 
altos, por 
Í1Í31 Atcantanna. 25 *s 
informan. 
41177 
de' la casa Calle J. esquina a 11. con tl6a con árboles frutales. En la m 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas habita-
ción y cuarto de baño para criados. 
La llave en los bajos. Informan: San 
Ignacio.- 35. José Rey Martínez, Te-
léfono A-4200. 
40566 28 • 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa calle 21, número 244. entre E y F. 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
comedor y cuatro cuartos, alquiler 68. 
¿esos. La llave al fondo. Pregunten por 
Bernabé. Informa: tir. Julio Martín. 
Agular 86, primer piso. Teléfono M-
5271. / 
40635 24 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS A L T O S 
de Crespo, 37. en 90 pcSps. dos meses ( 
en fonod o fiador. Informan en Reina, 
69, altos. 
40935 24 Sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
parllla, 6, dos pisos, la planta baja, 
propia para almacén o cosa análoga. 
Los altos para familias. La llave cn 
la bodega de la esquina. Informan en 
Empedrado, 3, altos. 
40812 l } _ 8 _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E HOS-
pltal, 10, entre Neptuno y Concordia; 
sala comedor y cuatro cuartos, agua 
abundante cn $80.00 con fiador. La lla-
ve en la bodega. 
40753 . " 8 
— " """""irrTT « T a r t a V E D A D O . SB A L Q U I L A V N DEPAR-
SE A L Q U I L A N MAONIPIOOS « S O B tamento alto, coippuesto de 3 grandes 
en la regla casa Animas, 150. con to-j hfll)itacj0nes comedor y cocina de gas. 
das las comodidades, para familia a© baño moderno con calentador de gas. 
gusto. Esta casa tiene departamentos | j¿rnpaía8 y iavabos de agua corriente 
desde S125 hasta 1100 tocios modernoa en to(iae las dependencias; muy frescos 
y cómodos, abundante agua y esta ai- y precio módico. Calle E, Baños, núme-
tuada entre Escobar y Garvaslo. ro 119, entre 13 y 15. 
29 9 
EN ARMAS Y VISTA ALEGRE. V1EO-
ra, se alquila una esquina con cuatro 
accesorias con sala y dos cuartos, patío 
y todos los servicios modernos, se al-
quilan juntos o separados, punto fres-
i co en la misma Informan o en Monte. 
69. Su dueño: José Vázquez 
41088 
y C a s a B l a n c a 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
IT) entre 18 y liO. Reparto Almendaros. 
40969 Í4 Sp. 
HOTEL " L O U V R E " 
Consulado y Sani Rafael, gran casa pa-
ra familia de toda moralidad, se ofre-
cen espléndidos departamentos y habi-
taciones con baño y toda clase de como-
didad, espléndida comida, precios eco-
nómicos . 
41251 2 OO. 
HOTEL "SUIZO" 
Villegas, número 3. se ofrecen espléndi-dos dcparttimentos con todos servicios y espléndida comida para familias e.sta-bles y viajantes. Precios económicos. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A . , jljfcjl o ^ i comedor, tres cuartos, demás :< t v í c í o s —^— —. 
27 Sp. |y i1Uen patio en Real. 125. Puentes NEGOCIO P A R A E L QUE Q U I E R A ES-
* Grandes La l̂avet al lado. ¡ tablecarse ofrecemos e! mejor local. 
Local para establecirojleilto. Se alqui-' 40970 M *r>- ipunto céntrico de tránsito Inmejorablé, 
' ' 1 "dentro do la Habana. Es una ganga. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A lnforr--s: Tejadillo 48. 
de fabricar con sala y tres grandes ha- 41? / 
SB A L Q U I L A N DOS N A V E S E N ZA-
pata, número 3. Informan en la bode-
ga . 
40189 25 Sp. 
la un fecal para establecimiento, si-
tuado en la calzada de Jesús del Mon-
te, 175, entre el Puente de Agua Dul-
ce y la calle de Municipio. Tiene 
puertas metálicas y está situado en^ori^a. Teléfono A-9287. 
un lugar muy comercial. La llave c, j l u l l . j ! 1 .w 11 iéIw«m i» • 1  i« 1 • 1 r iiirm• n n - -
ioformes en los altos. [ f e Í a n a 3 , C e i b a , 
bilaclones. servicio sanitario moderno v , f£5 , : ; — j — — . \i'm 
con banadera Intercalada y hldrl. C.ua- rrado í ¿ ó , trente a la rila de la India, 
S ^ ^ ^ n V ^ r m a ^ n a ^ ' y ^ r S 3 ; altos de La Sortija; hay departamen-
41007 26 
SE A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S B A -
jos de Maloja entre Angeles y Monte, 
compuesto do cuatro habitaciones, co-
cuartos y cuarto de | clna y baño, sala y saleta; punto in-
407S5 4 oc 4044S 24 Sp. 
SAN I S I D R O , 42 Y 44, SE A L Q U I L A N 1 SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE L A 
estas dos rasas a precio reajustado, muy I casa calle 19, número 241, entre E y P. , baratas. Informan Murall , 8. Teléfo 
nos A-2668 y A-3445. 
40773 1 0-
»^ "ene ¿M* , ^ iamilia y <-ti ..í'-izaro i j 1 a-sna. auundanl lí̂ BUn en u y •J0, e5i<luiua a Pr 
en I diclones para cualquier industria. In-1 
¿t l-'rttdo. 1 J 
ll.koras ,a nilama et portero, a to-
PERSEVERANCIA, No. 32 
| Vedado, compuesto d sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
| pesos. La llave al fondo, pregunten por 
—— i Bernabé. Informa: .Tullo Martín. Agular 
86, primor piso. Teléfono M-5271. 
40636 24 Sp. 
SE ALQUILA MODERNA Y COMODA 
casa, calle San Buenaventura, número 
33, en la Víbora, uos cuadras de la Cal-
zada, precio de reajuste. -Informan; 
Buenaventura y Dolores, bodega. 
41015 '¿J SP 
tos para famMias y habitaciones para 
hombres, con todo serveio y a precios 
reducidos. 
41285 26 s. 
C o l u m b i a y P o g o ! o H i ; s , « 
SE ALQUILAN DOS BONITOS CIZA-
leta con toúa clase de comodidades en — Marlanao. Infoini:in: Campanario. 119.v 
41327 26 Sp. 
forman Aguila. 
40946 
188, teléfono A-5832. 
30 
Oct 
b ^ í í ^ 1,05 BAJOS DE S A N 
' «ala vauab,aua de edificar con 
in»!»,, 8aleUl. cielos rasos, 3 
her̂ n.- " elét:(-"ca y ue gas, 
L K ° ^t^. la misma en 
^ a hm, a ha^^a-clón, con o sin 
|^:VSan \ulf3 del comercio. In-
I (¡̂  a -Nl«)lás. Í70, altos, vive su 
26 Sp. 
l ia^ ^ ^ S E S C A Y M O O B R -
Iji!;?0 ^ im! iNeptuno. número t i l . 
Se alquilan los dos pisos altos de la ca-; 
Ue de Pr^lo, 105, para oficinas de «o-' 
ciedades o cosas análoga». Informan ei | 
la misma, de 2 a 4 p. m. 
40460 24 s 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones para familias, dos para cria-
dos saleta de comer, cielo raso de de-
corado pisos de marmol, etc. La llave 
en los Wjos e Informan: Chaple y Sola. 
Habana, Sli Teléfono A-2736. Sr. Jorge 
A. Ruz. „. _ 
40360 24 SP-
VEDADO 
Alquilo calle I No. 87, entre Linea y 
M I L A G R O S 128, V I B O R A , SE A L Q U I -
la una espléndida habitación a persona I «-r.TTTTA h a t í a t t twtpb -n-p or de moralidad. Se da baratísima. M AiQri^r^A.^AfnMnt^« la snli.ln 100̂ 1 oí? a tubre una preciosa quinta a la saiuta 
a- de Marlanao, pegada al Puente de la 
SB a l q u i l a U N A nAHTTA -rts w t Lisa, con un chalet de dos -pisos, gara-7.7..^ i . m , . ^ . ("To TÍ . , ^ ue v muchas otras comodidades, una ar-Pasajó La Mamblsa. Reparto lawton., ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ lin patanal y mu-propia para matrimonio. Se da barata. 
Darán razón en el chalet de La Mamhi-
Calzpda, 
criados y garage, muy cómlda 
mes en la misma. 
38949 
h¿bltaclones, servicio sa' *«^venir * Dolores, Víbora 
Infor- 40897 26 • 
-.. < 30 Sp. 
'^'^c* ̂  1,0pAI' PROPIO pa'-en u 0 coleí;ios. Informan: ^ carpeta. Teléfono M-
2 Oc. 
LOCAL DE MODERNA PABRICACION 
con salida a dos calles. 500 metros cua-
drados di superficie, propio para gran 
almacén o Industria, se alquila con con-
trato. Está situado en el barrio comer-
cial de la ciudad. » una cuadra de Mu-
ralla. Para informas. M. Pérez. Aparta-
do. 214. Habana-Teléfono A-3422. 
40790 27 s 
, EN 50 PESOS Y 45 PESOS, »ES3>£C-
S tlvamente. se alquilan las casas letras VEDADO, BA»OS, 113, ENTRE U Y 13, S J * ' * ! ^ ^ } * 'i'' ^ £ B 1 0 * \ ^ ,aS-! hermosa câ a con ñor al s r U comedor 1 (luuia a LaWton. La llave en la bo-
Próximo a Muralla se alquilan los » l - ' i f f i * 0 ^ ^ ? r ñ ° ™ SrimélL"-
* rri.f« 7 2 ron tala recibidor I de1*™ con â ua caliente, hermosa cocí- \ ̂ 'rf.Ah'̂ i e Calzada d¿1 Cerr0 >' tos de tnsto, con saia, reciomor, | na tre8 cuart08 de criaáos con BU bañ0i \ Cr|«t96tí1¿al . 24 Sp 
tres cuartos y uno alto, cocina y baño acabada de pintar 
. ., í i * i r _ M i l 4° pesos mensual 
toda la casa. Precio ¡ 
i u.:-- I . f » ^ . » . M« 1 J",u Pesos mensuales. La llave en 11 y 
La llave en los bajos, mrorman. ma-, R a ñ n s . informes en ci teléfono F-i32r.. 
40261 ^ 25 Sp. I 
C^lfcdo dt ires habitaciones, ba-
ii -̂3287 n má8 moderno. Te-
nj», ' ayo y Estrella. Bo-
l'^Qm;———.^____ ¿* s-
W i * l í í ^ I '0s 'AÍ^Íi~5-¿-^oi ! BE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON- ¡ Et̂ ltAo! eŝ l̂na a \ín^n C0. ' te 411 muy frescos y espaciosos, con 
l ^ aír3- ^la comidor C^UC^u ; «nñtaia¿ión eléctrica y de gas. escalera Toí ^ I o I ^ t fílente y V ^ u ^ L I n&rmol y baftadera en 50 pesos, dos ine-
k^íj M- Inform^.V.-iA/ ^A1^? ses en fondo. La llave en el café de man. Teléfono 1-1377 ! , j do Dueft0: Cristina, 38. La Balear. 
El antiguo Casino Alemán busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto céntrico de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92. 
C7189 8 d l 9 
lecón, 6, altos, teléfono A-6816. 
40368 ^ 26 $ 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y V B N -
tllado tercer piso de Cáidenas, 3. Da-
rán razón en Zulueta, 36-G, altos. 
40378 26 Sp. 
30 s, 
'opi' L°?_-¿tTOS DE OPL 
para 
for-
K*ll!Í|• Pron|o. US ALT ] 
P ! \ ^ naVoPara orcinas , 
Teléfo^ F-VA^ 
ft^Tr;;— 26 a-
Habaía ? fB1«OSA P L A N -
•J*1«m arKUra 1 9' ent̂ •í Teniente 
SC- A 2 >' con ^"^fada para est*-
^tto T»er lft?uertas ^ cristal y 
WU. 4358. altoP8e80-S" Informan: 
Domingo Pérez. 
40965 24 Sp. 
SE A L Q U I L A P A R A H O T E L O C L I N I -
ca. un edificio terminado de construir, 
«n Marqués tíonzález detrás del Nuevo, 
Frontón, compuesto de 44 departamen-1 
ios- nueve baftos; con todo el confort; j 
graii salón para café o restaurant; co-
cina para quinientas personas; cuarto 
guardarropía y cuarto de administra-
ción, etc. Puede verse a todas horas. 
Pará más detalles: su dueño, Neptuno 
137 bajos. 
41144 26 s. 
EOLICIITO CASA DE U N A P L A N T A 
pn la parte alta d.d Vedado. Debe tener 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos baños, garage para dos mñquluan, 
traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios orlados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
puntual y toda clasp de garantías. In-
formes Teléfono F-¿528. 
39070 24 s 
chas viandas sembradas, tres.vacas le-
cheras, teléfono, alumbrado eléctrico, a 
cuadra y media dél tranvía y de la ca-
rretera. Informes: Notaría de Muñoz. 
Habana, 51. 
41336 '26 Sp. ^ 
QUEMADOS DE MARIA NAO. SE AL-
qulla la hermosa casa Maceo, 14. La 
lláve en el 12. Informan en Milagros 
y Cortina, Víbora. Reparto Mendoza. 
41 .".̂ 3 27 s ^ 
SAN MARIANO. ENTRE PEL1PB P ^ ; SA:MA' 44, MARIANAO SE ALQUILA 
y San Antonio, se alquilan los altos de i ef:ta ,esPacic>sa >' saludable casa, con 
Villa -Guillermina, se pueden ver de ' Ilortal. sala com .dor seis haoltacioncs. 
a 4. Su dueña Mercaderes, 37, 2o. piso P r̂a criados. Jardín etc. l'rcclo 
Teléfono A-0132 Víbora • i económico Informan Malecón 72 y 
40607 24 Sp. Agular, 71 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PROPIOS 
para familia de Milagros, 122, Reparto 
Mcndoia, entre Cortina y Figueroa, cer-
ca del tranvía y agua siempre. I'recio 
éconómlco. Informan en los bajos. 
40816 27 Sp. 
C7230 Ind 23 
I LOCALES PARA COMERCIO 
i Tengo pedido y solícito casas con loca-
les para establecimientos de todos lo» 
i giros con contrato, los que tengan dl-j 
ches locales y quieran arrendarlos, j 
; véanme. Seriedad y rapidez. Figuras,. 
¡ 7S Teléfono A-6021. Manuel Llcnín. i 
40207 25 s , 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Consulado. 22. La llave e Infor-
mes: Gallano, 113. Locería La Amérl-
Ca4107í 1 Oc. 
A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuestr de siete habitaciones y 
demás servicio». Informan en Merca-
deres, 31. Teléfono A-6516. 
«>5?4 28 Sp. 
k m d e l M o n t e » 
V í b o r a y L n y a n ó 
droguería 3a-
24 s. r'^^ÍÍA n-
R^o h^fa' n^S0 A I ' T 0 " 
¡¿ ""n i . freo do ae"a abun-'"í 'o» baj0r8e3ca y cómoda. La 
SE ALQUILA LA CASA PICOTA, 24, 
entre Acosta y Jesús María, con las de-
pendencias corrientes y tres cuartos. 
Llave e Informes: Zulueta. 71, habita-
ción, nfimerc*? 
41068 26 Sp. 
LUZ, 16, ALTOS, ESQUINA A HABA-
na. sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios. La llave en la bodega. Informes 
Compostela, 153, Los Dos Amigos 
4071» 27 s 
27 s 
Se alquila en $70 la casa de planta 
baja de moderna construcción, sala,! 
saleta, tres cuartos y senricios. Con-| 
cordia, 184, moderno. La I U t c en la Se alquilan los hermosos altos de S 
bode?a. 
40217 25 s I 4 0 7 4 ^ 
minmm^mtmmwmi1 ijjüíi i»iiî t"»>w.i j»•••wg> uj' 
A MEDIA CUADRA DEL PARADERO 
de la Havana Central de la Víbora, ca-
lle Genaro Sánchez, entre Primera y 
Calcada de la Víbora, se alquila una 
magnifica casa, compuesta dé vestíbu-
lo, sala, portal, galería, seis cuartos, dos 
baños, comedor, pantry. cocina, cuarto y 
servicio de criados, garage c infinidad 
de comodidades. Las llaves en Segun-
da 28. Informes; Sr. Echarte. Cuba, 
41297 3 Oc. 
SB ALQUILAN MAONIPIOAS HABI-
taclones grandes, ventiladas é I.ndépéA-
EN E L REPARTO SANTOS SUARE2, 
callé San Btrnari|no y Durege, se al-
quilan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
moderno, agua cen t̂ante, fría y callen-
te, dos terrazas y «arage si sj deKca. 
Informes en los bajos. 
39869 28 s 
SE ALQUILA CHALET EN BUENAS 
condiciones con hermoso portal. hall 
\ sala, comedor amplio, seis habitaciones 
grandes, cocina de gas y carbón harto 
con agua callente, cuarto de criados, 
despensa, lavadero, depósitos para agua' 
garage y drmAs servicios. Benito La-
gueruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los tranvías. Informan tí. La-
guerue)a. 25. a todas horas. Sucu 
i tiou i«» uciuiuswB n Ge O0- laciones grandes, ventiladas e Indepen-m r̂uelna 4* Informan en 7»fií« T>o i dlfinttes con alumbrado eléctrico, agus merueios, vo. inrorman en ¿.ama, 128. en abundancia. Calle Durege, entre Co-
24 41298 Santa Irene. Precios re '̂irifios. 13 Oc. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS CON OA-
la, comedor, tres cuartos, ccfclna y baño 
en lo mejor de Marlanao; carros eléctri-
cos por dolante de la puerta y también 
»e venden tres chivas próximas a parir. 
Inforipan: alie Stcinhart número 40, en-
tre San Carlos y Paseo. Marlanao. 
41033 24 Sp. 
SE ALQUILA UN MODERNO CHALET 
ainurblado situado J.n el mejor punto i 
del fleparto Alturas del Río Almcnda-
res, frente por frente a la gran cscn-| 
llnata del Parque, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres hald-
taclones. hall dos baños, cocina, cuar-
to de criados y garage. Informan en la 
misma a todas horas y en los teléfonos 
A-9884 y F-1397. 
40904 30 s 
A L Q U I L A N E N REPUGIO Sd, 3E-
la sala, una habitación in-
terior con lavabo de agua corriente. 20 
pesos. Teléfono A-i47i. Unicos inqui-
linos . 
41287 25 s. 
E N B E R N A Z A 5.7, ALTOS, SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
40505 24 S. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan ampüos y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precias razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. IM 
| BAJOS DE CASA. ESQUINA CUBA, 
i 109, plazoleta Espíritu Santo, propios 
| para bodega y al mismo tiempo para 
Banco'de^ Comérclo. Gallanó, 67. de 8! morcrido de frutas- VlíhdfcB M. González. 
40459 ru 8 
BE ALQUILA UNA CASITA EN LAW-
ton. 16. A. con sala. saWa, dos habi-
taciones, patio y traspatio. Informan-
J . del Monto. S8. 
4075S ^ 24 « _ 
SE^ALQUILA UNA CASAREN-CA CA~ 
lie José Antonio Saco, entre Milagros y 
.Ibertad. Informan en la bodega de la 
jaro-lna. Víbora. Teléfono I-l̂ "?̂  
<0291 25 Sp. 
tc 
portal. La llave cn los altos, 
mes: General Lee, número 11, 
dero deiMarianao. 
40809 
E N S A N r . A P A E L 14, SE ALQUILA» 
habitaciones amuebladas, con todo el 
sjrvlcio. desdo 25 pesos.'baño de agua 
fría y callente. Teléfono A-3937. 
_ •>84 76 io 0c 
MALECON, 35. ENTRADA POR~ SAN 
Lázaro, :14. hIíoh, se akiuilan habita-
'•lones y un departamento con vista a 
la eaile, se da buena comida, préciosa (•n el 'erraKa al Malecón. 
Infor- 3S594 
^ r a - , SB ALQUILA " U Ñ ~D S PARTA M E JíTO 
c-m dos habitaciones y cocina indepen 
24 Sp. 
i oc 
MARIANAO REPARTO MOGUEIRA. A 
27 nitmitoa fie la Habana, só alquilan 
hermosas casas con todas las comodi-
dad.°o y adelantos modernos. A'qiiilrr. 
la mitad que cn la Habana. Tranvías 
cada diez minutos y toda In noche. 
Abundante arbolado, agua y luz éléc-
a l f" TnforrneSi teléfono 1-7014. 
40793 | i 8 
ci.ente. cn la misma una habitación pro-
pia para hombrá o señora sola, llavín y 
'^í'lt011"1^- (̂ mpanario, 132. 
T.4"^] sé sp. 
^ T 3 ^ í'AaTE DE MI Acb=S03¿lI 
paia cualquier negocio pequcñu o uara 
flormlr: *m W telífoíio y llavín* cn 
^ . ^ J * ? P*»0» fondo. Vllle-
' í , , í * Teléfono M 7127. ' 
41146 24 í< 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e a f e r e 2 4 d e 1 9 2 2 . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S H A B I T A C I O N E S SE O F R E C E N SE N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
41 S7, te léfono 1-2994. 
41124 
dos habitaciones y 
miden 12 por 8 metros. 
' J { K I r u a * . el l"Sar m á s 
Habana, se alquilan 
con tres halcones cor r í n esca. 
habitaciones son Branoes una 
p á r a t e de lunas, bs propio ^ forman 
¿ocledad o f ami l i a de gufeio. 
a todas horas. Joye 
Prado No . l i o . ^ i o S 
41270 
B U r F A L O ZU t i ü E T A , 32, L A MEJOR 
casa para famli 'as . bien situada y ba-
rata^ véa la en altos de Payret por Zulue-
ta. habitaciones «on vista al parque 
central , frescas y baratas. 
37965 30 Sp. 
r ía L a Isabel i ta . 
9 s. ¡ 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
S F ^ S ^ T M Í n r h a b a t o s h o s 
cuartos en Concordia. 
Galiano y Agu i l a 
41232 
2 oc 
S E A L Q U I L A N 
I n Monte. 2. ^ ^ f " * ? S S " ? 
ta, hermosos dtParlrlan?.t"t" a la calle, 
tres habiaclones con M^ta a ia c 
Urden y moral idad. 27 ^ 
He de Concordia " ^ f ^ ^ uijos, 
Manrique. 120. Te lé fono M - 5 U 9 , Ha 
bltaciones. Precios de s i t u a c i ó n par<i 
hombres solos de 20 a 25 pesos a l mes 
y para dos 
Persona de 
sa. y con tod 
37650 
SU A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s e n 
'basa de f ami l i a de ext r lc ta moralidad 
con ba lcón a la calle y todo servicio a 
s e ñ o r a s solas, estudiantes o ma t r imo-
nio sin n iños , hay t e l é f o n o . Calle 11, 
n ú m e r o 107. entre M y L, a media cua-
dra de la calzada y dos del crucero. 
41111 26 Sp. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
t u * * Se sP,icita Para cocinar y l impie-
za ae^marlmonlo. Sueldo 30 pesos y ro-
S o l l c í t a m o s un agente en cada pueblo 
de la R e p ú b l i c a que pueda darnos garan-
t í as , que e s t é bien relacionado con el 
Come| : lo de v í v e r e s , para la venta de pa l imnia im • oueiao JW 11 i ̂ o ^ f - i o de v í v e r e s , para la vemo. ^ 
Veduio ' numero 18- entre a y " ' I A lmidón especial en un sistema de en-
4iv)0" ~ 07 .vaso muy a t rac t ivo de gran provecho 
- 4 *V 1 L 1 — i Para el comercio. Preferimos viajantes 
,n „ , mei. , SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON ^ s & ^ ^ ' A ^ i.f̂ r̂iv̂ v̂ l"númcros 
odos sus servicios. ^ ^ 1 11 ^ . en t r e 11 y 13. Vedado. ^ 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapla, 67. altos de Borbol la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su- HOaNOS n E r A 1 . RT, a t o t t t t a t m m 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . Todas con agua ? 0 ~ n - v , 7 A L Q U I L A N E N 
corriente y b a ñ o s con agua callente, h a - . 1 » ca , l ¿ 2 ', \ edado. I n f o r m a r á n : Mun-
PASEO Y C A L Z A D A . SE A L Q U I L A L A 
esquina, propia para j a rd ín , t l lov lvo . etc. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
hombres solos 
Es casa do moiahtlaa 
41161 
25 • 
ü A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
c fn ^ t a a la calle y una lAter ipr . S o i -
• 102, altos, esquina a Alcan ta r i l l a , 
24 Sp. 
rez. 
por A l c a n t a r i l l a . 
41117 M ^ A L O U S Á T U N A H A B I T A C I O N E N 
f " í « Titos y otra en Campana-
San J o s é 4d anos y r ^ T _ ~ , «ipnen 
r i o 16 bajos; casa da f ami l i a , tienen 
piso de mosaico y luz e l é c t r i c a . 
41135 ± ¿ i -
Ü ^ t o a T t i n d e p a r t a m e n t o 
" « . I n d e p e n d i e n t e , do cuatro habitacio-
nes. San J o s é 83. 
SB A L Q U I L A N DOS QRANDRES H A B I -
taciones altos, seguidas, juntas o sepa^ 
radas; t a m b i é n ot ra baja en l» P « W « * 
personas que den r e fe renc ia • J p * ^ ^ . 
cente v de toda moral idad. I n fo rman . 
San Rafael 86. , 
411 • > 
I N S T A D 102 ALTOS, E N T R E S A N 
í ^ s T ? Barcelona! en fs ta magnifica 
casa M alqui la una esp lénd ida y muy 
fresca hab i t ac ión a nombres!lh^1i>aSnte 
matr imonios sin n i ñ o s ; agua a b ^ d a ^ e 
y luz toda l a noche. Casa t ranqui la . 
41153 - ^ - ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habi ta -
ciones con todo servicio, agna c o m e n -
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 e 
$ 5 0 por mes. Cnat ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos cuartos, frente a la 
en Manrique 163. i n i o r 
cuarto n ú m e r o 1 . 
24 s. 
y dos cuartos 
mes en los bajos, 
41136 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
con 100 pesos. En la 
socio para una 
corriente y 
b i t ac lón con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo 
nados. 
38184 « oc 
zana de Gómez 355 de 3 a 6, 
40518 6 oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA 
poña que sepa cocinar y sea aseada. 
Pal,na. -i. V í b o r a . 
_4J_L^ 25 • 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA R E -
postera para mai r imonio en IV, n ú m e r o 
«UO, entre l i y i -
_ -n^Qj ' 25 Sp. 
SE S O L I C I T A COCINERA Í N M A L E -
|CÓn 341. bajos, entre Gervasio y Helas-
coaln. Si no comDJtcnte, no se pre-
sente. ^ 
| 25 m. 
E N L A C A L L E D E N T R R E 21 Y 23, 
casa del doctor P a g é s se necesita una 
c o c . , H ? que sePa cumpl i r bien 
25 s. 
SOLICITO U N A B U E N A 
' m u y aseada, que s i rva la 
COCINERA 
mesa y ayu 
Se a l q u i l a n espac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c o Ü c e i n t e r i o -
i c s . e n l a h e r n u t a ca^a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
. r j s r n a c a l l e . , 
C6428 
E N COLON 6 ALTOS, A M E D I A cna 
• n " a i m ? a<la h-10 ^ c i ó n . a sofloras Amis tad . 59. altos, entre San Kafae 
da casas de la f iabana. D i r i g i r la co-
rrespondencia a Alas y Ná je r a , Acosta 
25, Habana. 
«0707 26 
NECESITAMOS BUENOS V E N D E D O -
25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nlnsular para criada de mano o para 
manejadora o para Umnlar y cocinar si 
es corta fsnnll ia . I n fo rman : Manrique 
n ú m e r o 10, le t ra A, a l tos . 
4U37 __24 s. 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano: sabe co-
y es muy f o r m a l : tiene referencias 
sa c o r t a ^ f ' l ^ ' o c a ^ l 
41036 
"albink n r a a v i ^ 
es para vender a plazos las cocinas de ( ;le jas ;,aKas donde ha estado. Casti l lo 
s tuf ina "New Process y las Planchas n ú n . e r o 2Ü entre Moni 
de gasolina R o y a l . Vea a sus represen-
tantes en Cuba. Juan Ramos y Ca. Mon 
ite y Cádiz. 
te, 475. 
4111S 24 Sp, 
SOLICITO PERSONAS S I N D I E N T E S , 
para p o n é r s e l o s a plazos, garantizamos 
trabajos en 24 horas a los del campo. 
Trabajamos noche y d ía sin dolor. Ma-
lo ja, 14. 
39780 27 Sp. 
I n d . 18 ag 
" B I A R R I Z ' 
Gran casa de hospedes . Habitaciones 
desde ¿5, 30 ; -.o pesos i,or persona 
Incluso comida y d e m á s servicios, l i a -
ños con ducha f r ía y caliente, bo ad-
miten abonados al comedor, a l i pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r iguro-
sa mora l idad . Se exigen reterencias. 
Indust r ia . 124. a l tos . 
solas o mat r imonio sin n iños , 
cío niftdico. 
40754 _ 
SB A L Q U I L A POR 
o toda la casa de 
DárAn razón , Z u h 
40S05 
pre- y San J o s é . 
411" 
l 
SOLICITO U N D E P E N D I E N T E P A R A 
despacho de v í v e r e s . In fo rman en el Ca-
fé Casino Cerro, esquina a Colón. 
4079G 26 • 
41110 24 s. 
SE DESEA COLOCAR U N A SESCRA 
C O C I N E ^ 
COCINERO 
mera clase 
naza, 18 .teléfono a ' ^ ' o . cesa española U ^ M v a a. o ^ ^ v m » . part icular 
para manejadora do un n iño y dar p u n - | 4122$ 
tos a la ropa y estar a l cuidado de la 1 
casa. In fo rman : calle O esquina a 19, 
Vedado. Te lé fono K 2593 í r ^ , UE1T - • 
41MH 2 4 * . ¡ ̂ ' " ^ a la crlol 
> D E P A R T A M E N T O S f s o L I C I T A B U E N A COCINERA que 
'.<• HcriKi/.a. nr tm. 48. , .Vi . f a , n?1101*8 • •Buen sueldu- Csdm 
neta, 36, G. a l tos . ; v i V o ' Veclado. esquina a 8. 
29 s 3 d 22 
S E N E C E S I T A N 
/ n a d a s ¿ e m a n o 
y a a n e j a d a r a s 
COCINERA P E N I N S U L A R , QUE NO 
duerrte en la colocación, se sol ici ta en 
Neptuiio, n ú m e r o 51, bajos. 
_J1121 24 Sp. 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA-
lle 8, n ú m e r o 23, entre 11 y 13, una 
muchacha para cocinar y ayudar en la 
?!J!cza- 80 da buen sueldo. 
* " ( " 24 Sp. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A B L A N -
ca. no muy joven, para niño de meses. 
Sueldo veinte pesos, ("alie 27, n ú m e r o SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I 
tac ión en la casa Amistad 60. con v e n - | e n t n í D y K . Te lé fono I<-
tana y entrada Independiante por la 
calle de San José , en un precio módico, 
e s t á a la br isa . I n f o r m a r á n en Indus-
t r i a N o . 136 de 7 a. m . a 6 p . m . 
40351 25 
41385 26 Sp. 
G R A N P A L A C E H O T E L 
C R I A D A P A R A LOS QUEHACERES DE 
una casa, se necesita en L u y a n ó y Cru-
cero de la Habana en t r a l . Alambique 
de Moure . k 
41352 26 Sp. 
SOLICITO U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
C1ute Sepa cocinar bien v l impia r casa 
cnloa mat r imonio sin n i ñ o s . Sueldo 30 
pesos en Guanabacoa. Dirección, n ú m e -
ro 48. Te lé fono I-S-5176. 
__<1103 20 Sp. 
H A C E P A L T A U N A _ C O C I N E R A ~ P A R A 
casa de comercio sepa cumpl i r con su 
obl igac ión , no se, m i r a sueldo. R a z ó n : 
Calzada del Cerro, 614. Depós i to de aves 
~ 41029 24 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA CON 
referencias si no tiene fami l i a se pre-
f iere . Pasco. 21, esquina a 11 . 
40907 23 uiv. ' m 1 " ~ SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , NO 1 1_ »• • 
H u v a del calor . E n el ant iguo Pala- Joven y sí saludable, in formes : s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p 
• n J I ^ I a . k a K i t a r m n i í v ? " 0 1"Ui3- „ , mnsular que ayude a la l impieza CIO Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 41311 27 s duerma en la co locac ión . T a m b i é n 
SE DESEA E N S E G U I D A CORRBSPON-
sal Ing lés e spaño l , y A u x i l i a r de O f i -
cina, para ingenio de pr imera , de A d m i -
n i s t r a c i ó n americana, con experiencia 
e s t e n o g r á f i c a , aunque no es Indispensa-
ble. M a g n í f i c a oportunidad para joven 
que desee aprender a d m i n i s t r a c i ó n de 
ingenios. Sueldo para empezar^ ?100.00. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio o empleo an ter ior . Escriba a l 
Apartado. 231, Clenfuegos, Cuba. 
C 7224 15 d 21 
cocina dése.i encontrar casa de moral i -
dad. I n fo rman : Estre l la . 29, a l t o j . 
42039 24 Sp. 
SB DBSBA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de 16 a ñ o s e spaño la , para criada de 
mano o cuidar n iños , tiene quien la re-
presente. Obrapla, 30. 
41082 24 Sp. 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven e s p a ñ o l a de criada de mano y 
tiene recomendaciones. D i r í j a n s e a I n -
quisidor, 16. 
41078 24 Sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
TENEMOS D E P E N D I E N T E S D E BO-
degas. de ca fés , camareros, ayudante de 
cocina, buenos muchachos para repar-
tidor cantina, jardineros, criados, chauf-
feur, portero, cocineros y d e m á s t ra -
bajadores, van al campo. Asociac ión 
Nftcional de Colocaciones. Vives, 79. 
Te lé fono M-579tí. 
41256 28 Sp. 
con vis ta a l mar a precios nunca vis- s e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a 
. "Ti ' d e cuar tos . Campanario, 119. 
tos, con o sin muebles; vea una y - 41328 
p ida prec io . C 
cana y francesa 
do, t e l é f o n o F 
Co., p rop ie ta r ios . M . Batiste , M a n a g e r | ^ ^ ^ ^ 
PE-
y 
so necesita una criada blanca, o de color 
para l imp ia r por horas. Se exigen re-
ferencias. Arasitad, 81. altos . 
4Ü877 24 Sp. 
DE I N T E R E S : A LOS QUE Q U I E R A N 
trabajar que vayan a l gran centro de 
colocaciones L a Habanera en Amar-
g u r a 77. T e l é f o n o A- I673 . Necesito 
camarero, fregadores, criados y toda 
clase de serv idumbre . 
41029 24 s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
1 ^ 
150. Vedado. Calle 15 y 
40377 24 Sp. 
puesto de frutas 
misma se solici ta un 
fonda y cantina, con 300 pesos. Dan ra 
rón en Curazao. 16, Alvare 
4U22 " 
E N CASA D E P A M I L I A R E S P E T A B L E 
se a lqui la una hermosa hab i t ac ión con 
ba lcón a la calle a s eño ra sola o m a . 
cíi?.0nUnicons " ^ n i n o L ^ v l l l a g l g e d o ' i p o r el" Pasaje, se' alquilan 
0 CRIADAS, 10 M A -
10 cocineras, buen sueldo, - C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O l , SB j nejadoras, a a lqui lan habitaciones altas y bajas. C u - | buenas casas. Asociac ión Nacional dé 
- I b a . n ú m e r o 120, Cuba, n ú m e r o 80. J-a- Colocaciones. Vives n ú m e r o 79 Te lé -
1 eunas n ú m e r o 85. Calle Nueve, numero fono M-5796. 03 Sd 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
En Prado 93 B. pr imer piso, entrada 
!3 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P E N I N -
sular que sepa de comedor. Debe traer 
referencias. Calle B 214 entre 21 y 23, 
Vedado. 
41 •¿b s. 
51, altos de la bodega. 
41134 26 s. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
ba lcón al Paseo del Prado: ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en anc-
lante, por persona, con exquisita co-
mida y esmerados servicios. Habi ta-
afto e ino- ;Se so l i c i t a nna c r i ada para todo ser-bltaciones. con lavamanos, bañe 
doro en las mismas, propias . r . . y , , 
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . VICIO CU Casa Chica. D , Z04 , Vedado . 
<0530 -6 «• I 4 1 1 2 3 2 4 
O'Rci l ly , 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
buen servicio de 
cocineros, frega-
eros, dependien-
esta ant igua y 
conoce el per-
23 Sp. I sonal y puede recomendarlo por sus 
! £ ^ e V 0 - B A J O S T S B - S O L I C I T I V^L^TŜ  Ya S Í " 6 " 0 
una cocinera e s p a ñ o l a qye duerma en ' 40563-64 
l£l CRSíl , 
SE DBSBA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad, 
acostumbrada al t rabajo. Para m á s i n -
formes: D i r l g i r ó e a Campanario y Be-
lascoa ín , n ú m e r o 253 . 
41023 27 Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Pan t amb ién* i ^ f i 0 ' 1 * ^ e ¿ y ^ 
a l tos . n- Informan; a* 
_41031 ^ U l U , ^ Kc*( 
c o c i Ñ E R ^ i ^ T T r ; — ' ' : < ¿ -
y va al campo I n f ^ 1 crlolla y ;.**r* 
41081 
40709 4 s 
clones de $1.00 en adelante, y con co- pr0p¡e tar j0 i J o a q u í n oocarrát». ofrece a 
mida desde J2.00. Este es el hotel 
m á s barato y m á s cómodo Pareo 
M a r t í . 117. Te léfono A-7109. 
H O T E L R O M A i c n . r j — . 
Este hermoso y antiguo edificio ha B \ - \b* una bu2na cr iada de mano 
do completamente reformado. Hay en él i pa ra l a l impeiza de Cuartos V COiro-
departamentos con baños y d e m á s ser-1 . . , . . J 
victos privados. Todas las habitaciones (lor, que t ra iga referencias de las ca-
tienen lavabos de agua corriente 
de 
sas donde ha estado. Calzada de! Ce-
las "famil ias estables el hospedaje m á s p-Q g 2 7 t e l é f o n o 1-1464 
serlo. mAdlco y cómodo de la Haoana. 5«/\«»^ 
41077 ló re 
SE A L Q U I L A N U N A S A L A Y U N 
cuarto con vista a la calle y casi es-
quina a Monte, propios para a lgún n e g ó - ' 
cío, para oficina o matr imonio • 
I n f o r m a n ; Revillagigedo, 3 
41057 
Teléfono A-9268. Hotel l iorna. A-IIÍ90. 
(quinta Avenida . Cabla y T e l é g r a f o I 
' 'Romote l " . 1 
4 1 0 7 6 2 4 
E D I F I C I O C A N O 
Kste edificio, situado en la zona comer-
cial , y p r ó x i m o a los teatros y pase 
Sol ic i to una s e ñ o r a p r á c t i c a , i n l e l i -
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S I gente y con experiencia en todo s e r v í -
so10- ! Casa de huéspedes , Galiano, 117, e squ í - c í o de Uü Caballero Solo; buen SUCldo. 
^ na a Barcelona, se alqui la una hermu-! f i>o •!! t o i». » ítmi 
s | sa hab i t ac ión amueblaua y con vista a U K e i l l y , / Z , altos, entre Vi l legas y 
11*on6mi,¿oLén S0 da C0mida * pre ' • Aguaca te . Sr. R o i g . 




A L L A D O D E L T E A T R O C A P I T O L I O , • gE S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N A 
t i e í e departamentos y habitaciones fres- se ' « ^ p^OI,lo Para restaurant s e ñ o r a para lavar la ropa de una fami 
eos e h ig iénicos , con agua corriente. ? ca fé C o n t r a t o largo y módico a lqui- h i a y ayudar en los quehaceres de 1. 
b a ñ o s con agua caliente elevador, co- lar• ¿P^orman en ^eauatl •)¡ ' baJos- casa. In fo rman en Florencia y Parque 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE D U E R -
ma en la co locac ión . Tiene que hacer 
un p e q u e ñ o lavado y saber bien su o f i -
cio, de lo contrario, no s í moleste. 
$30.00. Be la scoa ín . 24. por San Miguel , 
altos de la j u g u e t e r í a . 
40714 23 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^ 
ra y una bujna criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no t ie-
nen quien Ins carant icc . Informes en 
Campanario 6, bajos. 
. 40350 25 8. 
26 
S E O F R E C E N 
— » 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de cuartos, 
las do» saben cumpl i r con su obliga-
ción y llenen recomendaciones. Quinta 
del Obispo, n ú m e r o 2 1 . Cerro. 
41382 26 Sp. 
SB DESEA COLOCAR UNA~~SB5ÍORA 
de mediana edad para criada de cuar-
t o . Tiene mucha p r á c t i c a en el sarvi-
clo: repasa ropa y cose en m á q u i n a . 
Tiene referencias en l a ú l t i m a casa en 
que ha estado. No se coloca por menos 
de 30 pesos e in forman en Arzobispo, 
y San Salvador, bodega. Cerro. 
_41335 26 s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para coser o manejar en casa de 
mora l idad . Informas en F á b r i c a n ú m e -
ro 1. al lado de la f á b r i c a Boada, L u 
y a n ó . Antonio P é r e z y P é r e z . 
4136* * 26 8 
casa Par t i^mir ?I)AI1. 






entiende re TterU^vulai D 
Plaza. Raz F f i ^ J .n° des 
172 7 
410 2 8 
SE O r R E C E U Ñ ~ r o 7 ^ = — — U f 






C R I A N D E R A S 
D E S B ^ S T ó c A j i a i , d e caT.K ^ 
una españo la de 21 af71K ,lA5l)íll 
de naber dado a luz t ío-T Un ^ 
que la recomiende. Informl , / i 1 
ias en Cristina. 34, po? ? i * 
t ra A . p r *"DíUidim, u 
41225 
25 , 
SE OFRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
sabe coser y cortar o para cuartos, con 
referencias. T e l é f o n o F-1950. 
41188 25 Sp. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, no tiene compromisos, segundo 
cuar to . Amis tad , 85, a l tos . 
41359 26 Sp. 
NECESITO U N COCINERO P A R A RES-
taurant y C a f é . Si4 Ido $50.00. T a m b i é n 
naceslto un camarero y un criado de 
mano y un muchacho de 15 a ñ o s . Ha-
bana 126. 
40998 s . 24 8. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M A N U E L L E V B E S , DESEA S A B E R 
por su hermana Francisco Leybes. Va 
por . Santa Teresa. Habana. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S U -
lares, una de criada de mano y la o t ra 
para un mat r imonio solo. Para todos 
los quehaceres de la casa. In fo rman , 
en San .Leonardo 23. 
41311 _ 26 s 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de mano. In forman 
en Vil legas, 34, a l tos . 
41373 26 s 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
sc de criada o manejadora en casa se-
r i a . Es c a r i ñ o s a con los n iños e infor-
i man en Santa Clara, 4, Habana. 
41213 25 8 
mida barata y muy bueno y muebles si 
se desean. Kngl ish Spoken. On parle SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y TRES-
Cerro. 
40910 24 
41196 25 Sp. 
f rancais . Villegas, 110, entre Sol y Mu-
r a l l a . M-6305. 
41058 10 oc 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
cal le . Precios reajustados, 15 pesos, 20 
y 25. Zulueta, 44, entre Gloria y Apo-
daca. 1 
41105 6 Oc. 
" p a l a c i o t o r r e g r o s a 
Casa de huéspedes , Obrapía , ¿3, esqui-
na a Compostela, se a lqui lan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
la calle y un departamento con entra-
da independiente, propio para mat r imo-
nio de gusto, precios muy económicos . 
41102 I Oc. 
cas habitaciones con vista al Habana 
Park en Indus t r ia 142, altosN 
40S66 4 o. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
peninsular, para limpieza y quehaceres. 
Teniente Rev. 5. ú l t i m o piso. 
40940 23 s SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A N U -mcro 34. dos m a g n í f i c o s departamentos 
de dos habitaciones cada uno. con bal- i EW L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, SB 
cones a la calle, buenos pisos, mucha sol ic i ta una criada para habitaciones, 
agua y gran azotea. Precio a base de I y'Je t raiga referencias y sepa su obl i -
mayor reajuste que el ac tua l . In fo rma | gaci6n• 
en la misma. 
40953 
•Peña. 40884 Sp, 
26 Sp. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaclonca con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca.. propietar ios . 
H O T E L C A L I F O R N I A ' 
Cuarteles, 4, esquina a A g u i a r . Telé-
SE S O L I O I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza de cuartos y que en-
tienda de n iños , en A, n ú m e r o 6, esquina 
SE S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a Antonio B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
solici ta su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
Lu i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vinc ia C a m a g ü e y , por escri to. Apar t a -
do, 62. 
40620 18 o 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o de 
cuartos o para comedor. In fo rman : Ca-
l le F, entre Quinta y Tercera, n ú m e r o 5. 
Vedado. 
41189 25 Sp. 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , SB 
hace cargo de criadas, n i ñ o s en su ca-
sa, no menor de tres a ñ o s . Informes: 
S u á r e z y Mis ión , bodega. 
41203 28 Sp. 
40195 
SOCIO CON 53-000 SE N E C E S I T A 
i uno para un negocio muy lucra t ivo de 
nianufacturera . In forman edificio Calle, 
O l idos , 14, deparlamento 114. 
P E N I N S U L A R 11 - 1 •' 26 S 
Sp. 
SB S O L I C I T A C R I A D A 
joven rec ién llegada, para f ami l i a c o f - i A V i s o . SE S O L I C I T A ' U N SOCIO P A -
ra un puesto de frutas con 100 pesos ta en Gibara. I n f o r m a r á n : Monte, 13, sogundo piso, derecha. 
39421 26 Sp. 
SE OPRECEN DOS B U E N A S CAMA-
reras, juntas o separadas, o para cria-
das de mano y un buen camarefo o para 
criado o por tero . Tienen buenas reco-
mendaciones. Te lé fono A-4792. 
412S2 26 a.^ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, no le i m -
porta cocinar siendo poca f a m i l i a . D i r í -
janse: Santiago, n ú m e r o 5. 
41191 25 Sp. 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I A R 
habitaciones o manejar un n iño una jo-
ven e s p a ñ o l a . Es muy trabajadora. Su 
d i recc ión Inquis idor N o . 7, a l tos . 
412C5 25 s. 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A P A -
ra l impieza de cuartos, sabe coser a 
m á q u i n a y a mano, en la misma una 
para una casa chica y cocinar, sabe co-
cinar bien, prefiera f a m i l i a americana. 
Habana, 176, segundo piso. 
40886 25 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano español , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a . Es persona f o r m a l y sabo 
cumpl i r con su deber. Da buenas re-
ferencias. Para m á s Informes, l lamen 
al t e lé fono F-2131. 
41224 26 s 
SE D E S E A ~ C O L O C Á b T u N B U E Ñ ~ C R I A -
do para comedor y caballero solo, lo 
mismo la Habana que cualquier par te . 
Consulado, 72. Te lé fono A-4422. 
41075 24 Sp. 
DESEA COLOCARSE UN CHOM. 
mecánico , con seis años de p r f t ' 
f n ^ V 5 " ; 1 CUlar 0 de comercio " inmejorables recomendaciones di h i l 
e l ' f e l ^ n o ^ F - ^ ^ ^ * 
41061 ' 24 
o m c i C H A U F F E U R ESPAÑOL, Se" para fami l ia particular. TieneVef^T 
T e ^ r v ^ f l a 3 dcsee-
41047 24 Sp. 
U N A S I A T I C O J O V E N , E D A D 15 a ñ o s , 
se desea colocar en l a casa par t i cu la r 
para criado'de mano o ayuda de cocina. 
Informes: Salud. 36. Te lé fono 8781. 
40924 26 Sp. 
C H A U F F E U R , DESEA C0L0CA1 
un experto chauffeur en casa de finS 
respetable, garantiza su trabajo tenia, 
do quien responda de su comportamli 
r£r í"?s : -Manrique y Virtudes, bo-
dega. Teléfono A-3740. 
_ J i M L _ _ _ 24_Sp 
C H A U F F E U R ESPAÑOL PBACTIC0"ñ 
las calles de la Habana, se ofrece pi-
ra manejar una máquina particular i 
c a m i ó n : tiene buenas recomendaciow 
de otras casas donde1 ha trabajado. Si 
tiene pretensiones e informan en India-
t r ia , 11, teléfono A-6394. 
39933 21 
C H A U F F E U R JAPONES MECA1TIC0 
desea en casa particular o comercio, lie 
ne 11 a ñ o s de experiencia, es muy tra 
bajador y cumplidor. Informan: Telé-
fono M-9290. 
40544 24 Af 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO con 
buenas referencias en casa f ina . Te lé -
fono F-1520. 
40923 25 Sp. 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vlclos en casa de fami l i a , p r ác t i co en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
puede presentar referencias de las ca- - , i j ... 
i n f o r m a n : Te lé fono | p a r a toda clase de trabajos oí cod-
• mu i i w i i m i i b i i i w i i i w i • m u — • i i w 
TENEDOR D E LIBROS Y MECANO 
grato, español , de mediana edad, cao 
buena le t ra y superiores referencias, s» 
ofrece por horas y días desocupadoi' 
en especial para la Ley del 4 por ciento. 
F. P é r e z Alonso. Amargura, 58, almac* 
de for ra je . 
40977 30 Sp 
sas que ha servido 
A-3318. 
40954 i t a b i l i d a d . Lleva libros por 
m u t ~ h o n r a ^ & balances, liquidaciones, etc. Salad, 
i fi7 ka inc . Te lé fnnn A-1811. 
alt ind 19 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a la calle, a persona de fono A-5032. Este gran hotel se éncuen- SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A DE COM-
mora l idad . Se cambian referencias. Sol. t ra situado en lo m á s c é n t r i c o de la Pa.ñía de mediana edad. qu<- tenga bue- ra'fV. 
52. altos, entre Habana y Compostela. c iudad. Muy cómodo para famil ias na\i recomendaciones, si^ no las tiene que | 
41127 25 s cuenta con muy buenos departamentos ¡ JV0,se PJ.6?^?^- Calle I7' n 
1 —!—— a la calle y habitaciones, desde JO.40 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N $0.75, Jl.T.O y J2.00. Baños , luz eléc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o maneja-
en la misma se sol ici ta un socio para 
una fonda y cantina con 300 pesos. Lian . 
r a z ó n : Curazado, 16. Alvarez . U a r á n i d°ra- entiende postura. Arco del Pasaje, I CRIADO, DESEA COLOCARSE E N ca 
do y correcto, ofrece sus servicios a 
caballero extranjero o del pafs. Tam-
bién es un excelente camarero, portero 
o criado, plancha toda clase de ropa, 
por f ina que sea y entiende un poco el 
I n g l é s . In fo rman , Tejadi l lo , 12. Tiene 
buenas recomendaciones. 
40729 26 s 
Exper to tenedor de libros: se oírtce 
)s de cot 
horaj. Hi 
l 
67 , bajos, t e l é f o n o -1811. 
C 750 
TENEDOR DE LIBROS, JOVIH, Cl 
sado, t a q u í g r a f o en español, con cono-
cimientos de inglés, con práctica 3M 
41122 24 Sp. 
n ú m e r o 9.. 
41212 25 Sp. 
amueblada con agua corriente y comida t r i ca y t e l é f o n o . Precios especiales pa 
a la e s p a ñ o l a y cr io l la $55.00. ' E n la ra los h u é s p e d e s , 
misma se admiten abonados a la mesa — — — — — — 
Ksmerada limpieza. Obispo, 54. primero 
Te lé fono M-6201. Casa %'e f a m i l i a . 
40851 04 g 
ú m e r o 18. _ 
SE S O L I C I T A U N A COSTURERA que 
sjpa bordar a mano y en m á q u i n a . M 
esquina a 21, Vedado. 
V e d a d o . En la calle Nueve, entre F y <121a 2 5 8 
léfono F-50(56 
40594 28 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o cuartos, sabe co-
ser, tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Indus t r ia , 115-A. 
41243 25 Sp. 
" E L C R I S O L " 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona sola que s?a decente. Luz f -
l?o0nSieyz 7 e s Í c s i 0 m S ^ ^ e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
f é fono^M^oí s2 , v l d r i £ r a de tabaco3' te : i b a r a t o s . T e l é f o n o A . 9 1 5 8 . L e a i -. *o*n 3o_ 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A 
esquina, con balcón a la cal le . Se 
qu i l a en casa de fami l ia , a unas dos 
personas de moralidad y sin n i ñ o s . V i r -
tudes. 94, altos, esquina a Perseveran-
c i a . No molesten en los bajos. 
40912 30 8 
G , se so l ic i t a u n a cr iada f i n a para Sol ic i to agentes act ivos en todos los 
( cuar tos y coser. Tiene que estar acos- pueblos de la R e p ú b l i c a para la re-1 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ! t u m b r a d a a servir y dar referencias, p r e s e n t a c i ó n exclus iva de a r t í c u l o de é t a u í n a í l ¿ 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , | Buen eneldo y un i formes . | mucho ccasumo. P ida detalles y m u é s ' 
! t a d 7 S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para f ami l i a s . Hay 
habitaciones amuebladas o sin mutbles. 
independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños , no sa 
siento el calor: es lo m á s a l to de la E n O ' R e i l l y , 72 , altos, entre Vi l legas 
y Aguaca te , hay habitaciones desde 10 ciudad. Belascoa ín y Mu«va d - i Pilar . 
p e w s , para hombre solo y desde $15 j (alm76del c t n * K<lén-> ,5 8 
amueblada pa ra hombre solo y de $18 c a s a p a r a p a m i l i a s . s e a l q u i -
amueblada para m a t r i m o n i o . Se sir- ^ h a b l t K 
v e n comidas en la misma y a domic i 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o de co-
cina, siendo corta fami l i a , se coloca pa-
I n f o r m a n : Pé rez , n ú m e r o 30, 
co. J e s ú s del Monte . 
25 Sp. 
¡ t r a s e r a ú s V B i l b u e n a V i l b i r a c 114 U N A J O V E N E S P I O L A DESEA COLO*. 
U N A M A N E J A D O R A „ ? g * ^a1006111» VUIcgas, 114 , carte d* criada de mano o de maneja 
que tenga aspecto saludable. Luz, 10, t»&D3na. 
Víbora , t e lé fono 1-1008. , 4 0 9 4 ^ 
40941 23 s I „ 
sa de moral idad, tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Te lé fono A-6285. 
, 41030 • 25 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa-
ra cocinar, no le gusta i r a la plaza o 
para manejadora. D i r í j a n s e : Santiago, 
n ú m e r o 5. 
41190 25 Sp. 
fono A-030S, 
40637 34 AS. 
410 03 
SE S O L I C I T A 
OC 
E N CASA D E F A M I L I A CORTA, ¿ i I I M P O R T A N T E . CON U R G E N C I A , e x l -
so l í c l t a una muchacha blanca para aten- Slendo referencias, solicitamos mujeres 
df 
dora y entiende un poco de cocina y 
desea casa de mora l idad . In forman An-
geles 40, esquina a S i t ios . 
<1284 25 s. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
SB DBSBA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para cocinar, para establecimiento, 
para hombres bulos. Corrales, n ú m e r o 
46. 
41246 25 Sp. 
c r i a d a d e m a - (Se sol ic i ta para el campo u n aparat is-
no en Leal tad, Io3, bajos, que sea f o r - | ^ . 1 « l . . j 1 • I 
mal y sepa cumpl i r con su ob l igac ión 
T e l é f o n o A-7897. 
41083 
l i o . J a r d í n , br isa , l l a v í n . 
4 0 9 4 9 2 4 
SB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N - " F I O R f F N T A Í 
tos altos con v is ta a la calle en Monte V H O í W W I I í 
103, casa nueva y muy fresca y pre- Teniente Rey y Zulueta 
c í o de reajuste. I n f o r m a n en la misma. 1 habitacones amuebladas, amplias y có 
40927 25 Sp. I modas, con vis ta a la calle. A precios 
" r a z c n a b l « s . 
derno nai 
e s t r i c t a 'm 
A-9I71 
40 / j 
montos con vis ta a la calle 
ones con todo el confort mo-
SE S O L I C I T A U N A 
ta experto en herramientas de ca rp in 
i t e r í a . Di r ig i r se por escrito a J o s é 
s e " " s o l i c i t a u ñ a c r i a d a p e n i í ñ A g ü e r o , Cen t ra l Cunagua, M o r ó n . S i 
- — " — i Lsular en Patrocinio y Luz Caballero 
ra n¡'i^trÍm0r,os!, yonamill,a^ de Loma del Mazo, casa al lado del Parque" 
nora l idad. Agu i l a 90. Te lé fono Te l é fono 1-2179. ^ j r« i i iue . 
.41037 25 Sp. 
1 o. 
no es competente , que no escriba. 
40461 
i SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O 
que sspa algo de cocina y sea traba-
jadora . Debe traer referencias. B 214 
Se a lqui lan entre 21 y 23, Vedado. 
40982 • 23 s. 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue t a , 83 . Gran casa nara fami l i as , r 
m o n t a d a coma los mejores hoteles.i ? r a í f0nCS! , 42 ' ™ l * ? ¡ * ™ * Gahano 
H e r m o s a , y v e n t i l a d a , habi taciones! 9a$a .reclen . Se a lqu i l an 
1 departamentos y habitaciones v e n t i l a -
c o n b a l c ó n ¿5 a la calle, Ivz permanen- , r • • j l - 1 1 ' Hai i.ajos 
• . t j m das, con servicios de b a ñ o s , luz elec-1 
te y lava JO de agua c o m e n t e . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente. Buena c o m i -
d a y p rados m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
J u a n Santana M a r t í n , Zulueta 83 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 
mano. Sueldo $30.00: un camarero 
$20.00: un portero $20.00 y dos mu-
chachos $15.00: un cocinero $o0.00. 
B E R N A Z A , 3 6 
E « q n ! n a a Teniente Rey. se a lqui lan 
frescas, m a g n í f i c a s habitaciones amue-
bladas y sin muebles, ba lcón Indepen-
diente a la calle, agua corriente, b a ñ o s 
con agua caliente a "todas horas. Es-
p l é n d i d a comida. Es t r ic ta moral idad. 
Precios e c o n ó m i c o s . Se habla Ing l é s . 
F r a n c é s e I t a l i a n o . Te lé fono M-4670. 
40690 3 s 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D , SE a l -
qui lan hermosas habitaciones 011 casa 
par t icular , con todo servicio y como-
didades, preferibles matr imonios Pra-
do. 29. a l tos . 
« 6 2 2 25 Sp. 
t r i c a , t e l é f o n o etc. Precios m ó d i c o s 
desde $12 en adelante. 
39420 » o 
40092 24 s. 
26 s. 
A G E N T E S 
P o d r á n ganar $10.00 por d ía aquel las ' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular, ' sabe cumpl i r con su obliga-
ción y entiende de costura, desea casa 
de moral idad. I n f o r m a n : Salud, 17, a l -
tos . 
41080 24 Sp. 
U N A " j O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
loearse de criada de mano o de habita-
ciones o de manejadora, e s t á p r á c t i c a 
en cualquier servic io . In fo rme: V i r t u -
des. 17. 
41072 25 Sp. 
U N A S Í S O R A D E S E A COLOCARSE de 
cocinera o de criada de mano. Duer-
me en la co locac ión . Revillagigedo. 73, 
41157 25 s 
SB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
hi ja del p a í s para cqcinar para corta 
f a m i l i a en casa de mora l idad . Para i n -
formes: Calle 23, n ú m e r o 175, letra 3 e 
I , a l lado del j a r d í n E l Crisantemo. Ve-
dado . 
41108 24 Sp. 
SE A N U N C I A U N A COCINERA Y R E -
postera -peninsular: desea casa moral , 
corta f a m i l i a : no hace plaza. I n fo rma : 
calle F entre 21 y 23, n ú m e r o 209. 
Vedado. 
41128 24 8. 
CORRESPONSAL INGLES Y CASI 
llano. I n t é r p r e t e . Tenedor de ^1Dr°' j , 
referencias y g a r a n t í a s P e " ^ r e -
act ividad comercial rec?".00'^.^!^ 
sin pretensiones sus servicios. i'i™T 
a R a m ó n P e ó n . Villegas, U . bajos, 
léfono A-9328. „- Sp. 
40361 - - " i ü 
TENEDOR DE LIBROS r R O r í S l O » » 
_i . . ~ . . r . nrártlCa. . y con algunos años de P ct!c*l V uM 
r ía la Admin i s t r ac ión Financiera « 
Finca Azucarera. Conoce práctica, b 
dicho trabajo y tiene referencias, 
zón: Teléfono A-1875. g 
39102 
J O V E N SERIO CON BUENAS QA^J. 
t í a s , con tenedur ía de l ' ^ J ^ r s * »• 
fía y mecanogra f í a , desea emP'ear 
mo principian te sin ̂ pretensiones^ ^ 
4 SP-
Habana. Lindero, número 
vel v Santo Tomás , 8 a 10. 
40108 
empleo. Para m á s ^ l ^ ^ t . 
escribir al Apartado, 1-05. ^ j ^ p 
41332 — 
personas que tengan deseo de trabajar 
y sean activas, ' en un negocio muy co 
nocido, y grandemen 
ra m á s informes: B 
de Tejadi l lo . 45. De 
40558 z oc 
SB DBSBA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a que lleva tiempo en el pa í s , I cntre 19 y 21. Vedado 
muy educada y l o r m a l . sabe ser c u m p l í - I 41132 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES . 
españo las , una de cocinera y o t ra do n ú m e r o 15, altos 
criada de mano o de maneiadora: saben i 41260 
cumpl i r con su obl igac ión y tienen bue 
ñ a s referencias. Calle 8 n ú m e r o 190 
U N ^ C H A C H O D E 16 ; 
colocarse de cualquier traDaj 
man: O'Rcil ly, n ú m e r o 1. 
-5 SP-.. 
te acreditaflo Ph i dora 0 Para e"arto8 en casa formal v 
3 p l r i ñ ^ r«M« de corta í a m i l i a . D i r ecc ión : S u á r e z . 82. 
9 a 10 a m 40968 24 Sp-
24 s. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe 
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora . Sabe cumpl i r con su obl igación 
tiene referencias. In forman en Zan-
Dinero pa ra usted, s i a c t ú a con w p i " I ^ ¿ « l l i B ' habltaci6n n ú m e r o os 
dez. Marav i l l o so aparato patente a l e - i 
Cr i ado pa ra todo servicio de una 
p e q u e ñ a casa. B N o . 284 , V e d a d o . 
, M U C H A C H A I N G L E S A , DESEA COLO-
man . INueVO inven to , acaba de ser l m - carse de camarera. Puede coser, habla 
„ .•. j C _ J • . e s p a ñ o l . Paseo, 75, entre 27 y 29. Ve-
per tado . be vende a p r imera vis ta . ,í;i'¡ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
peninsular, para cocinar y l impieza. 
Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. In fo rman , en San 
L á z a r o , 219. De 1 a 5 de la tarde. 
41046 - 24 a 
• locarse como ¡avandera en 
cular, va fuera de la "a^ordia . 
41255 . —— METy-L/w' 
¿ 5 S Í G L E S l T i ^ C A f 0 » e l iemp^ 
c ient í f icos y sin * j r ^ ' ( T - 1 doctor 
f¿s clientes. Vaya donde f l ^ lBda 
Enorme demanda en todas par tes . Ase- _ ü 0 ? l - 28 Sp. 
41273 25 s. 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se a lqu i lan e sp l énd idas habitaciones con ¡ que tenga buenas recomendaciones 
lavabos de agua corriente y ventanas a i 3971 4 24 s 
la brisa, excelente comida asombrosa 
y a larmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se comer '-¿en 
y barato. Industr ia , 63. T e l . A-05Y2 
40606 80 a 
e n l i n e a 62, e s q u i n a a d , v e d a - para f r a n ^ i e o T muestra de este apa-
do, se sol ici ta un buen criado de mano! ra t0 Y empiece a ganar amero. M . Go-
g u r e ^ u t e r r i to r io ahora . Remi ta $1 .25 SE ^E]SE^ c o l o c a r u n a j o v e n 
0 " T. " 1 e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe c u m p l i r con su obl igación, 
quiere casa de mora l idad . Informes en 
AmfMnd, 40. a l tos . 
jmez, Habana , 124 , H a b a n a . 
4 0 4 2 8 
H O T E L U N I V E R S I D A D . A V E N I D A DE 
la R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) . 504. Se a l -
qui lan buenos y frescos apartamentos 
y habitaciones altas y bajas con todos 
sus servicios y precios convencionales. 
Por su s i t uac ión loma de la Universidad 
y comunicaciones, es de lo mejor Te lé -
fono A-9257. 
40374 26 Sp. 
U N A M U C H A C H I T A . P A R A E L C U I - 1 'Tt 'n^0 2 6 S 
dado de un n iño y limpieza de una casa I SOLICITO PERSONAS QUE Q U I E R A N 
chica, se so l íc i ta en Egldo, 65. Sastre- , engordar o adelgazar r á p i d a m e n t e , Doc 
27 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A COR 
tor Ber is . médico especialista en enfer-
medades de n iños y s e ñ o r a s . De guardia 
todas las noches. Maloja, 14. 
39781 27 Sp. 
41028 24 Sp. 
SB DBSBA COLOCAR U N A SRA. PE-
nlnsular de mediana edad, que sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Café de 
Luz, esquina a Compostela, en los a l -
tos, el tercer piso . 
41086 24 Sp. 
SE S O L I C I T A : PROPESCB D E SA-
xofón que e s t é dispuesto a e n s e ñ a r a 
tocar perfectamente con m ú s i c a este 
i Apartado, 2009. Habana. 
* 41040 413S3 24 Sp. 
SB D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares, una para criada o manejadora 
y la o t ra de cocinera. In fo rman en el 
Convento. Santa Catalina, 26 y A. Te-
léfono F-1496. 
41012 25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A ESFAxrO-
la para criada o manejadora, tiene re-
ferencias. Zapata y A. Te lé fono F-7218. 
41048 Si Sp . 
DESEASE CLOCAR U N A COCINERA 
que sabe cocinar a la c r io l la y a la es-
p a ñ o l a y a la francesa. Inquisidor , 3. 
cuarto, n ú m e r o 13. 
4J032 24 S p . _ 
SE DESEA COLOCAR. CON P A I Q L I A 
española , una s e ñ o r a de mediana edad 
para cocinera o manejadora en casa de 
moralidad, tiene quen la recomiende. 
In fo rman : Egldo. 99. Te lé fono M-33I9. 
41013 25 Sp. 
r lchal . competente deniu 
t r ia No . 4, bajos 
41254 _ 
B L A F A M A D O " - J ^ su ^ ' l * 
Manchal ha t"Sladado ^ d» ^ 
Dental de Monte diari*» 
dustria. No. 4. t-,ona 
8 a 6 de la tarde 
4^254 „ 
C A R P I N T E R I A SB 
toda clase de trabajos . . 
bles de todas ^ " . " n b a r n i » ^ " / y »• 
que es tén , se «-ynaltan- r ea ju^f j ¿ 
hacen trabajos a á dldo A f ^ gfc 
te léfono F-1021 • ^ ^ 
40100 - - - 'coS 
DESEA "COLOCARSE * B ^ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra españo la , sol i para la cocina n i duer-
me afuera, tiene quien la recomiende. 
Informes: Corrales y Clenfuegos, bode-
ga . 
41070 24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de poclnera y siendo casa 
chica se hace cargo ríe la limpieza, tie-
ne quien la recomiende, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Calle 25, 
226. Vedado. 
41071 24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular; no le Importa que sea fa-
mi l ia americana. T a m b i é n otra para i r 
¡rt campo. Calle I n ú m e r o 19. entre 
) v 11. Vedado. 
40664 ! oc 
una joven 
12 n ú m e r o i 
40055 
A b l u c i ó n n ^ T * . 
^ T ^ N A ^ ^ f ^ c l o c a ^ 
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F I N C A S U R B A N A S 
A G R I P O - L A MAS L I N D A CASA, U N A Pía ANTA 
^ 1 
SE0FREC|NA 
- " ^ í í » ^ * rI1Tn^li i j"s- i " ' j moderna, techos monolít icos, alqultra-
^ S*C labrador y,,, Tomus, Car- i ves. hierro, cemento ladrilhos. jardín, 
^ p f ' ^ ^ n i a y ^ portal, sala, saleta corrida, columnas 
jni*" 2 j S p . ^ ¡ f inas , cuatro cuartos, salón comedor, 
-voCA»85 Sabe traba-
B r ^ f S s de * ?.V animales y 
, <H"dl informa" en * 
LSO»* ulabré-
)renz( 
« TTNA MUCHACHA 
N I ^ A 3>E-
^ ^ f i l O w Antier una finca o 
í W Í u l l " ' . 1 ü" V. A p a ñ a d o 
2J . 
portal , sala, 
¡ f i na s , cuatro 
baño intetrcalado c mpleto calenta
cocina, servicios de criados, patio y 
traspatio con siembras, entrada inde-
pendiente, una cuadra del t r a n v í a d i -
recto. V í b o r a - S a n t o s Suárez -Mendoxa . 
$7.300.00. Ot ra lujosa, tres cuartos, , 
una cuadra de Calzada y t r a n v í a . J e s ú s I Moreno. 
f1oi Monte. IS.SOO.fjfc. Varias muv ba- Crlstflbj 
ratas. Lago-Soto. RtMna 28. Teléfono 
\ -911ñ . J o y e r í a E l Lucero . 
411^7 28 Sp. 
rorma-
.— "̂"SAISQUI! A Y U D E 
¿ERA " f ^ ' ^ o s , que duerma 
nueh^reS^o 00 mensuales. V i -
^raff'n-a5 ^« la Taz. Alturas 
índare?; ^ J " í o puente, segunda 
S ^ ^ Í U medio e l ^ i a j e . 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A 
dos plantas San Nicolás , próximo 
D E 
F I N C A S U R B A N A S 
GRAN NEGOCIO 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
V E N D O U N A C A S I T A E N I N F A N T A , 6 T E R R E N O S P A R A C A S A S . E N L A V E N D O ULFA G R A N COLONIA. E N C»-
por l £ . Precio muy reajustado, en calzada de la I n f a n t a y a una cuadra 
Calzada del Monte, compuesta de sala. Se TCnde la Casa nueva de CasKlIn ' i 500 pesos L a compra con dos mil d« Carlos I I I vendo mil metros, con 
comedor y cuatro habitaciones .caria ^ " J i m ¡ « U . U J I DM ^ ^ f 0 1 1 ? » dosciemos pesos de contado. Para mAs dos esquinas. Dejo casi todo en hipo-
planta: da buena renta y s u precio 1S , 1 frente a la Iglesia del Pilar. Puede i n e r m e s sft io» 145 P f r e i . .teca. Julio Cil , Reina, 167, c a f ó . 
S E V E N D B -BIT -BT. r s m s o 3WA CASA ''f I s | dos a razón de $45.00 metro. Dejo, la ^^alin90I^r,L°5; * -f.".. S   E N E D C E R R O DA  
L R, entre San Carlos y Ba*! 
<ibal. con por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio $5.500. In fo rman en la misma. 
40459 24 s 
C A L Z A D A D E L A V I -
B O R A , D E S P U E S D E L 
P A R A D E R O : Lujosa re-
sidencia construida a 
todo costo, en 25,000 
pesos. 
^ - - r ^ r ^ D A D , S E CC -̂TJLUO ^.f. portero. I 
:n San J 
acén de 
S E CODOCA 
11 pn 
^ V % e ; r r e c o m ^ c i o n . Telé 
^ M - ^ i í ^ - r ^ ¿ P É T E N T E 5 Ñ 
^ f ^ f d o r e . I - t a b o n e s y 
$ ^ [ l í Haíana . Cuba. ^ 
WtíH _ « ^ Í Í B ^ A R Í T Á Y U D A N -
^ e n t e de hotel u otro 
e 5 • • inel^ «• da 
ic: Compos-l^^^afo8C"HabTa ífuier traba °s pin^ir 
S l ^ f f é f ó n 0 " M - 2 8 9 3 . 
24 Sp. 
—-rr—SODST^ ESPAÑODA 
.-^iíÉÑTB c^er " casa v „• las 
"SK* l'8^,.^ Telefono F-lSüS. Ca-
-taraburo. S; 
• de "n ¿: 
Iene su .i? 
a a toda,"* 
ernandin^ l̂ 
. 25, 




le Práctica a 
nerclo. Tío, 





e • Iflíormaiu 
24 Sp. 
5 r ^ T r A R G O D E L DAVADO 
e í f eda l idad en yestl-EtoP»* , , Garantizamos dejarlos b p é ñ o r a , narf1-^ . bajoa c l im. 
R11,nu«vo''- ^ obrauta, 56. Te lé fo-r ' U - " «acto-i ODiapia, 
I r,o s 
¡ S T V E N T A ~ D E 
[ I N C A S , SOLARES 
Y E S T A B L E -
CIMIENTOS 
" C O M P R A S 
. *!Í«BA COMPRAR DNA B O D E G A 
r,I,E, ^o.iin:r <1>.'- M. valor no sea 
P̂ B̂U - >n Pesos. <iue estC- en e 
^ l f du'ta.l trato directo con el 
fet.'el comprador: Reina, 49, a l -
1 Oc. 
IrcOMPEA UNA CASA D E 3 
E S " o ?e dan. 3.000 en pnr 
A 4 
w. imera 
l^t.ca al 1 por ciento. No corredo-
^ M o r U s Cerro. 831. . esqu.na a 
honsterio, lechería L a S u i z » 
ífcOT-irRA UNA CASA D E E S Q U I N A 
fcunosTód metros, barrio de Monserra-
de a Dragones 
1-2292. 
COLOCAES! 
isa de familii 
•abajo tenia.•"--„.„ en Zanja, HUÍ- He a i'rai 






aan en Induv 
SAN J O S E , 2 plantas, 
bonita fabr icac ión , en 
20 ,000 pesos. 
I N T E R E S A N T E A LOS P R O P I E -
T A R I O S 
  ft   .  t . j  l  
mitad en hipoteca. L a misma S2 alquila 
en $250.00. Lindero y Santa Marta 
M-2737. F-2482. 
40484 24 8. 
•lly. 
41100 
medio /en t re Obispo y O'Rel-
25 Sp. 
Me hago cargo da vender E N I i U Y A N O , A M E D I A C U A D R A D E crtiar/.s ron iihsni,,,- comprar | ia Calzada, se vende casa nueva, saia, 
T S a L L a r comisión 0 ,^Ia . re8erv» y . tres habitaciones, comedor al fondo, 
sin l , o b ^ 4 ^ 1 » 1 0 0 " - pOperacionea rá - , ancho palio y azotea, a la brisa, bue-
pidas. José Ramos. Concordia nflmero nos servicios «anitarlos. se da barata. 
J de 4 a 5. i informan, en Reina, 10. 
. 24 a. 408S6 . . 2 6 Sp. 
229 moderno, de 9 
40128 ' 
C A S A EN V E N T A 
T R A T O D I R E C T O 
M A G N I F I C A S CONDICIONES 
En la calle Concepolón, Víbora , entre 
0 y lOj compuesta de por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, bafto intercalado, 
comedor y cocina al fondo con entrada 
independiente, para criados y t raspat io . 
Ka tá vacia iv puede verse a todaa horas, i c ; _ £ • • OOA o • l l _ i _ « i r « o a o c _ - ^ , „ 
Unico precio $7.ÜOO. p m ü e n d o dejar JO. Superficie J Z U varas. Su precio en el pago. Informes: ZJ y ¿ . señora 
Se vende la casa Luyanó, número 29, | Vedado. Se venden dos preciosos cha-
gran sala, comedor, cuatro cuartos, I fets en buen punto. Uno en $75.000 
cocina, baño, a media cuadra de To-1 y otro en $28.000. Se dan facilidades 
$4.000 o $5.000 en hipoteca al 8 0|0. 
409S6 24 10.000 pesos. Informarán: Luyanó, 
número 27. 
40365 24 s 
UNA V E R D A D E R A GANGA. E N DA 
calle Felipe Poey, a 30 metros de E s t r a -
da Palma y a dos cuadras de la Calzada , 
de J e s ú s del Monte, vendo una gran r a - ^ B B V E N D E U N A CASA D E R E C I E N -
«a p" de altos, tiene seis cuartos d o r m í - ¡ t e ' y liij"sa construcción en la calle de 
torios, hall, sala, salera, biblioteca, tres San Mariano. Repíirtn de l'Arraga. con 
baftos. buen garage, tiene todas las co- muchas comodiflades. en precio de 4S.000 
modldades para una familia, árboles 1 Se dan facilidades para el pago. Tam-
viuda de López. 
40693 24 s. 
J O R G E ' GOVANTES 
S O L A R E S EN V E N T A 
Calle 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 vara. Calle 23 cer-
ca de G. Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
vara. Cerca de 29 tiene 925 va-
ras a $14 vara. 
m a p ü e y , con »7 c a b a l l e r í a s ce terreno, 
p ropio . De estas 24 son de cafla: lo de 
pr imavera quedada y 9 de r e t o ñ o de 
pr imer corte, que r o hay nada mejor. 18 
de monte f i r m e y 15 de potrero natural , 
bafiado por un r í o . y mucho pasto na 
tura! y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas g r ú a s , tienda, fonda, etc. 
L.a a t r á v i e s a la l ínea del f e r r o c a r r i l . 
C o r t a r á tres mil lones de arrobas y da el 
entral 5 arrobas. E l terreno es negro, 
fresco y de pr imera . Precio «fe todo In -
cluso terreno $145.(kOO con facilidades de 
p a ñ o . T r i a n a . San Mariano,- 40. Te l é -
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-
dia y de 7 en adelante. 
40.'00 • 25 Sp. 
L A G U N A S , cerca de 
Galiano, para fabricar. 
9.75 metros de frente 
por 20 .63 de fondo, 
en 19,000 pesos. 
frutales, tiene 1.400 metros de terreno, 
aprovechen oportunidad, su precio 27.000 
pesos. - Francisco Fernández, en Monte, 
2-D. 
40561 25 B 
C O N T R A T I S T A T T A R R I C O CASAS 
por a d m i n i s t r a c i ó n , dando las mejores 
referencias. A n d r é s V . C h a c ó n . Agula r 
41, bajos. 
41139 21 oc. 
bi^n se ve/de ,una casa de ffenta de 
cantería de dos pisos, en la calle de 
Angeles cerca de Monte. Precio, 32.000 
pesos. Informa, Emilio Vivo. Cuba, 62. 
40771 29 s 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta, ruatro 
grandes habitaciones, cocina Y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada ujia. Infor-
man: San Rafael. 126, altos. Telefono 
A-03I1, de 7 a 9 a . m. y de 5 a 9 p. 
m. 41089 21 Oc. 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
V E D A D O . C A L L E C , 3 
plantas, garaje, en 23 
mil pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
C U B A , 32. 
D E 3 A 5. 
28 • 
UNA C A S A E S P E C I A L 
Próxima a la calzada de la Víbora, 
vendo una casa de bel l í s imo aspecto, 
de muy sólida fabricación y con mucho 
terreno sembrado de diversidad de plan-
tas. L a laboriosidad y la constancia de 
sus actuales dueños—(personas de ex-
quisito gusto)—han convertido en un 
verdadero jardín esta residencia, nada 
m á s apropiada para un matrimonio que 
sea amante de las florea y de los ár-
boles frutales. Se vende en $12.000 
y la enseña personalmente, a compra-
flores directos. F . Blanco Polanco, ca-
lle do Concepción, 15, altos, entre De-
licias y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
40788 24 s 
V E N D O U N A CASA E N A N G E L E S , 7 ^ CO 
puede echarle altos. Kste es |Central y a 5Z metros de altura so-
bre el nivel del mar, con re^ia y ele-
gante casa de mampostería, garage 
para tres mquinas, alumbrado eléctri-
co, teléfono y 160 árboles frutales. 
Tratb directo con el propietario, pu-
diendo dejar en hipoteca una buena 
cantidad. Para tnás informes diríjase 
CASAS VEDADO 
J O R G E GOVANTES 
Chalet calle 11 entre 4 y 6 m o -
derno .coa todo confort. Coe-
tó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
mármol, zócalo de caoba en el 
comedor, 3 magníficos baños, 
urge vender, $39.000. 
Calzada de Jesús del Monte 
Kn la Calzada de Jesús del oMnte{ tra-
mo de Toyo a la Iglesia, vendo hermo-
sa casa de una sola planta, con buen 
frente, aaguán, muchas comodidades y 
preparada para otro piso. Precio: 19.000 
pesos. Las personas que se Interesen 
j por esta propiedad, diríjanse a F . Blan 
' co Polanco, que vive en la Víbora. C 
lie Concepción. 15, •iltos, entre Dellc: 
y Buenaventura, teléfono 1-1608. 
4078S 24 
por 20. 
un negocio de oportunidad. Precio, 
$7.000. Pérez, Sitios 145. de 12 a 4. 
40Í.98 . 28 
B U E N A O P O R T U N I D A D A H O R A Q U E 
la fabricación es tá barata: Vendo en 
lo ipejor de Agular casi frente a San 
Juan de Dlcfs, hermosa casa vieja con 
12 metros frente y más de 300 super-
ficie. Reconocor 16.000 pesos hipoteca, 
1,000 en censos y dar l l .ooo pesos con-
tado. Informa su dueño: A-2484. 
t i m ^ - - l a Manrique, 96. 
V E N D O CASA A N T I O U A E N DA H A -
bana, 7 por 23, en 4000 pesos, otra sa-
la y saleta, mamposterfa situada en el 
Cerro en 3000 pesos. Informa D. Ansa . 
Manrique, 62, tajos, esquina a Neptu-
no. 
,41120 26 Sp. 
N E G O C I O U R G E N T E 
V I B O R A 
R E P A R T O L A W T O N 
Casa de $9 .000.00 se da por 
$5 .500 .00 . Calle 10, a 25 metros 
del t ranv ía . Acera brisa, 7 x 28 
40572 
EN L A C A L L E DE J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-
sas de dos plantas, fabricadas en 255 
metros, cada una de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño completo y ser-
vicios de criados. Los altos iguales; 
rentan $350. Precio, $29.000 y reco-
nocen un cento. Trato directo con 
los interesados. Informa M. de J . Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo, 59 y 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 al contado por 
metro y resto en hipoteca. Ma-
rón entre Neptuno y San Mi-
guel. Mide 9x41 varas a $33 va-
ra. $4.500 al contado y el res-
to en censo al 6 por ciento. En 
Mazón otro mide 20x22 a $38 
vara. 
27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
d e frente por 18 o 37 de fondo, 
a $28 vara. Jovellar cerca de M 
sombra, de 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $28 
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ItlHEMOS DISPONIBLES 20,000 P E -
lu. para comprar una ' asa en la Ha-
Itau o en el Veda'lf>-. deseando tratar 
ttamente con el interesado. Int"01:-
Tomás v Cesar Mederos. en O Rei -
I 30. bajos. Teléfono A-6Ó09. 
Í1063 . _ J SP 
|:0KPBO EN L A CIUDAD Y SUS B A -
I m ircs casas, una de esquina, precio 
¡L 12 a 20.000 penca y dns de 5 a 9 
IKI pesos cada una. en efectivo. Uni-
lonente se desea tratar con personas 
|;:» quieran en realidad vender con ti-
slicién bien ciara. Manuel Gonx.Aloz. 
María, 125, altos, teléfono M-Ü095, | 
i II a I y de 4 a 7. 
m i JIS s 
M A N U E T A R E S 
|rmprf) y vendo «'asas, solares, fincas 
Snloas y toda clase de .estableciinien-
J':s, lenffo cantidades de dinero para 
I a desde Jl.ii'JO. $2.000, $3.500 
B.a todas cantidades, siempre con bue-
lus Saraniíafi. sinó no se moleste. In-
prnes Zanja y Belascoain, Café, dd 
la 4. 
J0!<$ 27 s. 
lÍTlSOrSB^COMPRA. U N A V I D B I E B A 
¡«Uhacoa y cigarros en punto céntrico, 
•irigírse por correo dando e xplicaciones 
Itainto tiempo tiene do contrato que al -
Wler gana y su precio. No se trata 
(«corredores. R. Menéndez. Revi l la-
Umo, 45, altos. 
* * 24 Sp . 
I ^ compran casas y solares. Habana, 
âdo, Jesús del Monte, Cerro y Re-
[HtoJ- Se facilita dinero sobre las 
"¡nnas en todas cantidades al precio 
*>« bajo en plaza. Operaciones rápi-
p-Informes gratis. Real State. Te-
\m Rey 11, departamento 311, 
I T O de 10 a 11 y de 1 a 3. 
JSÍ43 28 a . 
IfTISO COMPÍr6_ÜÑÁ—ESQUINA MO-
m la Habana o barrio muy ceMi 
^ « 10.000 pesos, que tinga los tttu-
r."1* "limpios. Consulado 70. «Telé-
I IMM'95- Sin corredores. Directo. 
26 s 
San Rafael, junto a la Universi-
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
baño completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. Cer-
ca de 27 y B, moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, cuartos 
de criados, garage, $25.000. 
-a- metros, portal, sala, saleta, tres 61, altos-oficina» 4-Teléfono M-9036 
ias • i I 40107 ^ , 
S B V X N D B U K P R E C I O S O C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vista Ale-
gre, con vista al parque de Mendoza. 
Tiche: Jardín, portal, sala, cinco luar-
tos para familia y dos para criados, jol, 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
lado, garage y servicio de criados en 
planta baja y además una casita com-
pleta que puedo gánar cuarenta pesos 
de alquiler en la planta baja. Infor-
man en la misma. 
• 40060 5 Oc. 
V E N D O O B B Q U I T A D E E C A S E R I O de 
Liuyanó, una casa portal, sala, dos cuar-
tos y 270 metros todo cercado, le doy 
toda esta propiedad por 700 pesos. I n -
formes: Zanja v Belascoain, Caf*, de 1 
a 4. Manuel Ares, 
40S42 24 Sp. 
cuartos, baño intercalado, come 
dor y d e m á s servicios. Completa-
mente moderna. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, Te l é -
fono M-2000. 
C 7251 6d-22 
25 
B, cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
CUÍMÍOS, entrada automóvil, 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
JORGE GOVANTES 
Dinero en hipoteca al 7 12 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
40187 ind 23 
Santa Amalia y Los Pinos 
Kn $3 250 casa, cuatro departamentos, 
reparto Santa Amalia; otra, en Pinos, 
$3^00. Cinco departamentos. 1,406 va-
ras terreno árboles frutales; las dos 
mamposter ía . Facilidad en los pagos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel I.lenfn. 
•) i rn n • i oc 
S E "^ENDE UÑA CASA E N E A C A E E E 
de Remedios, que se compone de sala, 
saleta.' tres cuartos, cocina, baño moder-
no, cocina de jfas y electricidad de cie-




Remedios, 39. J e s ú s 
24 Sp. 
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen-
dientes, en lo mejor del Reparto Men-
doza, Víbora. 1,000 varas de terreno, 
750 fabricadas, con las siguientes co-
modidades cada planta: Jardín, Por-
tal Qala CnmeAnr Hal l rpntral f i n c o ' y to,.lo lo (luc oorre¿p,ond« a una buena, 
tal, ia la , L o m e o o r , ñ a u cemrai , ^mco ^ro^iedadj último preño 30,000 pesos. 
Grandes Habitaciones, lujoso Baño, 
dos cuartos de criados para c a d a piso, 
con su servicio sanitario. Garage para 
dos máquinas. Ultimo precio: $34,000 
Trato directo con e l dueño. Se dan 
S E V E N D E U L N A CASA E N E L V E D A -
do on solar todo fabricado de J.3 por 
50, techos de hierro, cinco habitaciones 
E s t a situada en calle 14. casi esquina a 
L í n e a . Será enseñada por el dueño de 
1 a 3 p. m. Telefono F-2277, casa 10, 
entre M y N . Calle 17. Vedado. 
40682 25 Sp. 
OIGA, ¡FIJESE! 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar con todos los aparatos moder-
nos, con portal, sala, dos cuartos ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados servicio de criados, ga-
lería cerrada, garage, todo pavimenta-
do y lavadero. Trato directo. Pocito, 
entr» 15 y 16, cuarta ampliación de 
Lawton. , 
4I1C4 
facilidades para el pago. Para más ¿Es usted persona de gusto? Véame, 
íoformes y fotografías del edificio: i ~e enseñaré una magnífica y elegan-
Ferretería "Monserrate". O'Reilly 1201 te casa en Santa Catalina, frente a 
c T23j | n d 2 « parque, con 740 metros cuadrados de 
C E R R O C A R M E N N U M E R O 6, S E ven-, superficie y fabricada en el centro. 
de o se alquila esta espaciosa casa, s i - • j ' j. . i . n i 
~ con jardín, terraza y portal, vestíbulo, 
sala y gabinete a cada lado, hall con 
sn rotonda en el centro y su lucerna-
río, cuatro amplísimas habitaciones, 
dos a cada lado, y baño y cuarto de 
«costura intercalados, frente a la ro-
tonda; comedor, despensa, cocina. 
tuada cerca del parádero de tranvías y 
trenes a Marlanao, apropósito para fa-
brica de calzado, almacén de depósito, 
fábrica de dulces u otra industria ana-
loga L a llave en la bodega. Informan: 
San Miguel 117-A, altos. Teléfono A -
5688. 
40826 28 SP: 
Se venden dos casas que v a l e la p e -
na investigar Calzad* de Luyanó nú-.cuart() de criados con $us ^ c i , . 
meros 27 y 27-A, casi J » - i vadero cubierto, garage con su habi-
_ _ 1 l 9 r yo, puno mmejorable Tienen p o r t a ^ ' . ^ ^ el chauff 
f S ™ C ™ : J ^ ^ ^ T ^ \ * ™ w l a ' f c a d a «no Ca l , u j o s a decoración, techos monolíticos! no, también hago toda clase de repa-[Cuatro grandes cuartos cada uno. C a , io ^ f r u t a l e s E n ¡ o ¿ e 
da casa tiene «na superficie de raciones en la Habana y en el inte-rior. Kscriha a José Quintana López . 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
41049 6 • 
U R B A N A S 
" ^LN)E E I I E L R E P A R T O C H A -
rt ' Un eleBante chalecito a c á - ( 
*«ioi d constrmr, propio para matrl-
iUjol- 2* Suato, con columnas de es-
• fafto completo, cocina de g.is 
llí!w.r'fci6.n e^etrira. calle asfaltad.!. 
"'«'"Irtades mensuale Afines 
Pu^de pagar ?1.600 
Jales en cuatro años, 
leléfono 1-2491 . 
26 s 
E R C A L L E I N D I O . A U N A 
^ fahri • uníl caíi;l 'if> ñ r'nr 1S• 
'•̂  Tan i , ?r - Sc rla ''arata y oigo ofer-
4íro M J0,1"/?^ í ' l 'Tia. O'Reilly, nú-
Teléfuno 4-A355. 
CASA M A L O JA, 
<>"na al parque Finlay, aompues-f- tres cuartos, comedor 
Í ^ W s i * 7 trasnatio'. no admito 
""a-de 9 rmti su (1,1eño en la 
M. DE J . A C E V E D O , 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M.903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrio» y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques interveaidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecaí en la Habana y n s barrios 
dol 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
,40107 
metros. Sn precio último $10.000 ca-
da «na. Informarán en la misma. 
40764 24 i 
jdadera ganga. 
Otra en la calle de Estrada Palma, con 
tres mil metros de terreno, quinientos 
frutales, esplendida casa con sala, sa-
V I B O R A . E N B U E N A C A L L E , CASA i . comeAor seic habitaciones 
mixta, mamposter ía , madera y tejas, ' " « . ^ m ^ u o r , sew namraciones, 05. 
' p lent í ioo b a ñ o , cuarto de criados con piso mosaico, amplia y cómoda. Porta., «ala saleta, cuatro cuartos cuarto de , , 
baño gas. etc. v traspatio. Se vende1 «us servicios, garage. Urge su venta. 
barata. Informa: F . Blanco Polanco, j yr á en Milagros, muy elegantes 
calle Concepción. 1 n, altos, entre Pe''- , 6 i n «AA « « " J " 
cías Hunaventura. Teléfono F - U e S . l y cómodas a 11 y 1U.00O pesos, Kl-
40788 
34 • 
m. en adelante. 
1 Oc. 
EN J E S U S D E L MONTE 
En la parte alta de Santos Suárez, ca-
lle de Flores, a «na cuadra del tran-
vía, muy cerca del parque. Vendo 11 
solares y medio, con 3.952 varas, 23 p A R * A ^ E L , D E G A L I A N O A , 
se rt ,̂:,. ricar- •1TÜ metros de 1 ^ 13 habitaciones, todas de ce. dos cuadras del tranvía, tiene por 
tra buen neBocio y se accesorias, l a n a P U a c i U B « , ^ " 1 ^ j , sa,a> tres habitaciones, teclu.s re-
azotea y ladrillo, rentando M>UU.UV: mentó armarlo, piso mosaicos, precio (ios 
S* ftv*' rte ena <>on patio y tra?íPati? a 5.500 pe 
josas. 
Aprovechen esta ganga. Se vende un. lnter(£^ la venta de «n terreno, es-
hermoso y fresco chalet con 2.200 me- j de fraile, en Milagros, con 
tros ce terreno, esqnina de fraile con 1.200 varas a siete pesos cincuenta 
vista al mar. En los bajos, recibidor, I centavos varai 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-| En la Avenida 12, esquina de frai-
na, baño y pantry; en los altos ocho ie) con m¡| quinientas varas, en lo 
habitaciones y tres baños. En el patio | mejor del Reparto Almendares, casa 
garage para cuatro máqiiinas dos jardín con sus canteros y con cien-
to cincuentidós metros de cerca, por-
tal, sala, cuatro dormitorios de cinco 
por sfis metros, dos baños lujosos, mo-
dernísimos, intercalados, hall de cua-
tro m.etros cincuenta centímetros do 
ancho por once de largo, comedor de 
cinco por nueve metros, con zócalos 
de m.adera decorada toda la casa de 
lo mejor. No se reparó en gastos pa-
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E F A M - , ra su reciente fabricación, paniry, dos 
piona v Luvanó donde es tá la bodega 1 . 1 í • 
E l c a ñ ó n , trato directo con su duafio. !cuartos para criados y otro para cnauf-
Inf40orl09n: Madrld 4' Jesüs del 23V,IoBnte-jfeurji cocina, despensa, garage para 
• — « i dos máquinas, traspatio con frutales. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , A V E - I . , N , f , , , , . ""«""l 
nlda de Concepción. enti*e Acosta y Do- tOCOOS monol í t i cos , total tabncado CUa 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su dueño, Habana, 82, telé-
fono A-2474. 
40755 29 s 
S E VEWTBE UNA CASA E N L A H A -
bana de sala, comedor y tres cuartos 
v se da en $4.500. Puede dejar $3.000 
én hipoteca. Informan en la misma, 
Lealtad, 193. 
4065S 30 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
mmtmmmmmmmmm 
V E N D O S O L A R D E DOS M I L S E S E N -
ta y nueve metros en la cuadra mejor de 
la "calzada Concha, tiene dos esquinas, 
precio de ocas ión . Animas y Crespo. 
Café, de 1 a 3. Trahadelo de este nego-
cio ño informo a palucheros ni a cu-
riosos. 
41343 26 Sp. 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
Vendo dos manzanas con 
frente a la Q U I N T A A V E N I -
D A y a la doble l ínea del 
t ranv ía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
J O R G E G O V A N T E S 
San J i n n de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 . 
, Infanta entre 25 y 27, solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 v a r a , poco al 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Salud, desde 
7 a 60 varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para el pago. 
23 y L , 2.500 varas de esquina 
a $22 vara. Calle 15 entre K y 
L , solar, 25x22. 
DINERO EN HIPOTECA A L 7 0 0 
J O R G E GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
EN MADRUGA 
Quince caballereas propias para cual-
quier cultivo. 
EN E L V A L L E D E L Y U M U R I 
Con mis de siete caballerías, buena 
casa, tierras buenas. 
EN A G U A C A T E 
Cinco y media caballerías, muy ba-
ratas. 
EN E L L U C E R O 
Frente carretera, vendo diez y o c h o 
mil metros, propios para una quinta 
de recreo. 
En carretera, fincas de media, una, 
dos, cinco y más caballerías. 
En Rincón, en todos lugares, «na c a -
ballería en proporción. 
Véame y pida, que lo que usted desea, 
si no lo tengo, se lo busco. 
B. CORDOBA, M O N S E R R A T E , 39 . 
C7172 8 d 17 
V E N D O U N A F I N C A D E 4 C A B A L L B -
rlas cerca de Managua, es propia para 
vaquería o finca de recreo. Informes^ 
Zanja y Belascoain. café de 1 a, 4. Ma-
nuel Ares. 
40842 24 Sp. 
40187 i n d 23 s 
En Paseo, parcela de 25 por 22.66, 
acera de la sombra. Uaná y propia 
para una buena residencia. Informa su 
dueño. Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
40187 Ind. 23 Sp. 
V E N D O E S Q U I N A P A R A V A R I A S C A -
sas. Milagros próximo al paradero Men-
doza, mil setecientas varas, punto alto, 
$6.50. Un peso contado, Asto 8 010. 
dos años, por parcelas. Solar Santos 
Suárez . Otro Santa Emil ia , punto alto, 
frente tranvía uno. Lago-Soto. Feina 
28. Teléfono A-9I15. 
41278 25 s. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares frente al Parque J a -
ponés, calles 16 esquina a C. a una 
cuadra del tranvía: mide 676 varas; pre-
cio barato; lo vendo todo o en partes y 
doy todas las facilidades para el pago. 
V é a m e . Rodríguez . Industria 124. Pe-
letería . 
40985 24 s. 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova . Montserrate, 39. 
C4445 Ind-4 j i r 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28. entre 17 y 19, con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía, número 3. Teléfono 
A-5588. 
382.71 5 Oc. 
B E V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
cualquier industria, cons truyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de í r e n t o . Da en dos calles, y 
tiene cerca un chucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean, 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Rafael , 126, 
altos, d e 7 a 9 a . m. y de 5 a 9 p . m. 
Teléfono A-03II . 
41090 21 Oc. 
Se vende en el reparto L a Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 « 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O E L L O C A L D O N D E S E E N -
cuentra e l .Arco I r i s , .reventa de billetes 
por tener que ausentarse su d u e ñ o . I n -
forman en el m i s m o . Consulado, 10o y 
medio . 
41356 26 S P - ^ 
V E N D O DOS C A S A S D E H U E S P E D E S 
en el mejor punto de la. Habana, t ra to 
directo, no pierdo el t i empo . Trabadelo. 
A n i m a s y Crespo. Café , de 1 a 3 . 
41345 v 26 S p . 
P O R NO P O D E R i A T E N D E R L O S B 
vende un puesto de frutas . Tiene con-
trato largo y paga poco alquiler. R e -
parto Santos Suárez, Elores y -Enamo-
rados. 
41376 26 s 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes en el mejor punto de la ciu-
dad. S« vende en ganga. Cuba, 70. 
41233 25 • 
En Marlanao, por desavenencia de so-
cios se vende «na bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco al-
quiler, tiene buena venta y está bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 años. Sin interven-
C E D O P O R L A M I T A D D E L O E N -
tregado el contrato de un magní f i co so-
lar en la Víbora, con alcantarillado. 
Razón en Habana, 9U y medio, entre 
Obispo y O'Reil ly. 
411Ü0 25 s 
SB V E N D E U N A E S Q U I N A M O D E R N A I ción de corredores. Informan en To-
una cuadra de l a Calzada de J e s ú s 
41238 
riel Monte, rentndo $100, en $11.uoo. i rredlla núm. 2, A. Salvador. 
También vendo una hermosa casa pró- i 
xima a Toyo en ?6.500. Informan en 
San José número 176 entre San F r a n - j 
cisco e Infanta. 
41154 , 24 a. | Corredor 
B E N J A M I N G A R C I A 
r. Compro y vendo toda cías» 
rv-RfiA D E T.A c ^ S A D E L O E N E R A L 1 de establecimientos y propiedades y doy 
^ t ^ V í ^ o W ^ y S ^ S ^ » 2 ^ 6 " ' en hlPotecas- Actividad y reaer. 
de-15 por 46, a 2.7." vara . Costó a 8 
pesos. Urge venta. Informan en la ca-
lle B y Fuente. Reparto Almendares, ca-
sa en construcción, a todas horas. 
407S6 29 s 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R CON 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó, entre las calles Cueto y Santa 
Ana. Kn el mismo solar hay construidos 
oinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y ss vende en el pre-
cio mínimo de 4.800 pesos. Para Infor-
mes dirigirse: onipañía de Crédito Co-
mercial e Industrial . Monte, 66. Telé-
fono A-9259. 
40019 29 Sp . 
Parcela en el Vedado. Se vende una 
de 25 por 22.66 en la calle 15 entre 
K y L , cerca de «n parque y de dos 
líneas de tranvía y rodeada de las me- Pff 
jores casas del Vedado. Informa su 
dueño, Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 8 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
mide 16 por 40 varas de fondo en la Ví-
bora. Reparto l^as Flores . Calle de 
Freyre Andrade, esquina a Figueroa, su 
dueño en el Reparto Aldecoa. Calle Re-
parto, entre Ulloa y Gobin. Avelino 
Fernández. 
40547 26 Sp. 
'JIM, ni., al 6 P01' ciento por 
i» i 8l-* „<lesee. Manuel Cuas. 
1 * 2 p. m. a cualquier 
av'so A-3714. 
lti""Qjjj~— 28 Sp . 
U h * ^ 0 * * 5 ' VENDO í i n r A w ' 
40 
?recio 
easa toda citarón, cielo 
diari»8 
eaJ^fgi »1 
'•'a. «au. r ,,,n  
"'l'imnas * ^' ididas por precio-
hafio rr..)íaír(> cnartos. paleta de 
"^«itador .T1 ^ 8ervIPlo de cria-
, hipotan, PUf,'íe dejar 5.000 pe-
Vlb„~; ^ ^ r m a n : Santa Ca-
Jlj ujora. Precio 9,500 pesos. 
¡ S t * -9 ^ -
CU*tro 1¡ná08 chalets de 




?«» Preciosa casa fren 
AS DE GUSTO, S E 
Armas 
mensuales. Precio, $55.000. í>e V^j^gg 'cSa í una pieza mAs seis mil pesos 
oferta razonable. Directo con los ^ y ^ ^ ^ ^ t ^ i ^ 
teresados. M. de J . Acevedo, Notano en 
Comercial, Obispo, 59, y 61, altos 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
40107 24 s 
40683 
Informa: Chaple. Teléfono I -
25 Sp. 
EN LA C A L L E DE C O R R E A 
rocientos diez metr s cu drados, ade-
más, gallinero y palomar. Facilidades 
para el pago. Por la mitad del costo. 
Otra en la calle B, portal, sala, recibi-
dor, antesala, tres cuartos, baño inter-
calado, dos dosets, comedor, cocina, 
pantryj galería; dos cuartos altos para 
criados, garage y servicios de criados. 
V E N D E UNA H E R M O S A CASA B B ; Vendo una espléndida parcela de te- Muy barata. 
^ j r r e n o de 8 por 41 metros, igual a 328 Dos esquinas en la zona comercial, 
; con buena renta, muy baratas, 
forma sn dueño, M. de J . Acevedo,. Terrenos en todos lugares y reajusta-
Departamento, 4, Obispo, 59, Teléfc- también casas chicas, pequeñas. 
36- I En el Vedado, frente a la Universidad, 
fabricado a $30 metro. 
SE 
planta baja, porta 
cmrtos. comedor al fondo en Nueva , , , 
pilar No. en $í).ono. E n la^mi^sma ] metros. Precio de oportunidad 
Informan. Bin corredor. F-241" 
4(;484 2* 
M-2737. 
TULIT»AN A UNA C U A D B A D B L A 
es tac ión, se vende "na casa antigua con 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e 
Informan en el teléfono 1-4321. 
40218 30 ¡ . 
entra Milagros 
con portal, sala, re-
'a cuartos, baños l u -
os. comedor al fon-
•icíbí**' ''n <",,arto nt. J Patlo y traspatir 
su dueño. 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. Je sús del 
Monte. 368. Te lé fono 1-161Í0. 
CS489 2 oc 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E T B -
lipe Fo^y. a una cuadra d« Estrada 
Palma, vendo una hermosa casa de do» 
in fo rma I plantas con 1.400 metros de terreno. 
Í l n ^ - n ^ a n en el teléfono I-4S21. 40218 Í0 • 
40107 24 
Se vende en el Reparto Los Pinos, i ComP08tela med,a cuadra de 0bÍ8Po» 
una casa de madera con servicio -ani- contrato P o r dos anos' $18.000. 
tario, de mampostería. Renta $35. a' CORDOVA, MONSERRATE, 39. 
una cuadra de la estación. Tiene 5 0 0 L 8 d 17 
m e t r o s de t e r r e n o . Esta alquilada a F R A N C I S C O E . V A L D E S . E A B R I C A de 
i j AAA i / i I c'el0 raso, techos de vigas y inzas, a 
u n a O o c e g a . t J . U U U . i n t o n n e s , Acos- 25 pesca d* monninicr.!.. a J38 y OÍ 
i - ü \ ta^ón a 40 pesos. 8a., nrtmero 21. TeK'-
**» 3*1 fono I " 
39398 30 , I ^ J ^ 
-SSSV Víbora. 
9 a . m. 
16 t 
Dolores y Cocos, 
«6 Sp. 
R E P A R T O K O H L Y 
n * i • 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P U Z O S 
Vendemos solares de 368 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanización cotn-
pleta). a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v ía . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente tina tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afios. 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S P . K O H L T . 
(Manzana de Gómez 355), 
26 Sp. 
OANQA V E R D A D . C E R C A 
va en los negocios. Me hago cargo d» 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la d i spos ic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo vario» 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134, Ben;a-
mín García . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios . Uno, en Neptune, en 
«,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoain, Re i -
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una v is i ta . Amistad, 13 4. Benjamín 
Garc ía . 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
Vende 30 pe^os diarios. Punto 
céntr ico . No pierda t'empo. Venga a 
verla . Amistad, 134. Benjamín García . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s teng» 
dentro de la Habana, ae 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,600 
pesos hasta S.OQJ). Faci l idad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calió Amistad, 134« 
Benjamín Garc ía . 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 nesos, y a plazos, con locaí 
para famil ia . Y tengo varias máa, a . 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina.. Benja-
mín Garc ía . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga aiqul-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
j rantizado 1,500 «*>esos. Precio, 35,Cot 
c r e t o , a c e r a s , a i c a n t a r i l l a d o , a g u a den-.'pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tro de c a d a solar, electricidad y gas. ¡ l^rc iaAni i s tad ' 134, oflCÍna- BenjaraIn 
Se d o m i n a l a Habana y t o d a su ba- Vidr iera de Tabacos , Quincalla 
hia. Informa M. de J . Acevedo, No- >' bil létea de lotería, se vende una en 
. . o • 1 rkL- 1 la callo O'Reilly, con contrato 6 aftos, 
t a ñ o L o m e r c i a l , U b i s p o , í>9 y 61, al-i alquiler redi mido. Se vende barata, a 
tos Oficina No 4 foléfnnn M-Oínfi , P^cio de s i t u a c i ó n . Veftffa a verme 
105. v/ncina no. t , rciercno m-JUJO. lp:onto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
40107 24 s Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
i 1 c ía . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E 25 D E | C C V F N ñ F 
fondo por 35 de frente, medida mundial! OL, » 
a razón de $40.00 metro, en Hospital y ; una gran vidriera de dulces y confilu-
Jesfis Peregrino. Tengo tres esquinas : ras cn lo n e j o r de la Habana, en 500 
más a $35.00. L a s dos terceras en hipo- ! Pesos• Buen contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134, Ben-
jamín G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hac» 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años , alguiier 55 pesos. 2 camiones, 'i 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
v íveres finos, en 6.500 pesA, con con-
trato. 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de ta Haoana. ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarlos. Otra 
en l,tno pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
EN LO MAS A L T O D E L A VIBORA 
Vendo 950 varas a 6.00 la vara, par-
te de contado y el reste a plazos. Son 
dos solares, medida ideal, 15 por 30 
cada uno, están antes de llegar a Es-
trada Palma, las casas de la calzada 
dan al fondo con ellos. Calle de con-




R U S T I C A S 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S Y A C -
cioifes de la finca Santa Trinidad. 
Alias Guamajalts Colón. Dirigii%e: S a -
lud, 181, de I a 3, 
,41822 26-Sp. 
M E D I A C A B A L L E R I A D E T I E R R A 
d« cultivo, con sih casita! mieva de le-
jas, excelente pozo en Calzada, cerca 
IIP la Habana y pegada al pueblo del 
Calvarlo^ Sp arrienda. Jesús del Mon-
te (1155. Telefono I-K.fiO. 
41364 27 s 
M A G N I F I C A HACIENDA^ D E MAS D E 
B e n j a m í n 
PANADERIA S O L A R E S A P L A Z O S . SB V E N D S N bana- ^ admiten proposiciones por cual 
die^ m i l metros en la carretera adoqui- QU^r Parte dá la misma o por la to 




vende de mostrador 70 
y tengo varias m á s , de m á s pre-
m lo m á s céntr ico de la Haba-
muy 
Má-
Francisco, a $1 el metro, lugar 
alto. Hay luz eléctrica y teléfono 
ximo Gómez, 36, Guanabacoa. 
409 42 24 a 
E N E S T R A D A P A L M A * P A R T E M U Y 
afta, a una cuadra de los carros de San-
tos Suárez, se venden dos solares con 
!.100 varas cada uno. Se dan muy ha-
rk»oí. Informan en el teléfono I-<S2] 
a Cárdenas . 
41152 
d. P a r a informes detallados dlr l - cios, ei 
a la Cas Maluf. Monte 15, e squ ina 'na . Inl 
1 Garc ía . Te lé fono M-5443 
20 s. 
. la entrada del pueblo de San B i " e l  s AIa l í ' t  , s ina; . I formesj Amistad, 134, B e n j a m í n 
G R A N F I N C A 
Vendo una gran finca ,de cinco caballe-
rías; buena t i e r ra : tiene cuatro sembra-
das de c a ñ a ; muchos f ru tos ; precio: 
8.000 pesos, D u é f t o : Serrano 46. T e l é -
foro i 3085. Tra to d i rec to . 
<1131 24 s . 
29 Sp. 
C A L Z A B A B E L C E R R O , S E V E N D E 
f l puesto ÚP aves y frutas n ú m e r o 614 
esquina a C h u r r u c a . 
41173 25 • 
S E V E N D E U N P U E S T O D E T R U T A 8 
In^'M-man en Genios, 4, esquina a Mo-
rro 
41178 2« • 
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FSTABLECIMIENTOS VARIOS I ESTABLECIM|ENTOSJVARIOS^ | _ DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
FEDERICO PERAZA 
v MANUEL FERNANDEZ 
Vende í Y * * ™ ™ ' e n e ^ o i 
cios y prople<W«*« ^ ningún corredor. 
n1ejore9 ne |oc.o3 ^ U ' ^ ^ . Te lé íu-
In íormes: Keina Í • * 
no A-9374. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos Tienen »uena venta y b u ^ 
nos contra£o8 ĝ̂f̂Srmm: Fede-
f f f & S S * KePnTrRaVo. c a f é . 
Cafés Fondas y C. de Huéspedes 
f « a y o . c a í * . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde «11 P ^ ^ ^ ^ t ó o i ^ i 0 . -
S d o 0^S?o m a / F e ^ r f c o ^ P e r a z a . l l e i n a 
y R^yo Café. Te léfono A-93<4. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
En la Habana y todos ^ a r r l o f X -
buen contrato y P ^ ^ l ^ ^ R a y o Ca-
ma: Federico Peraza. Keuia y « a y u . 
fé . . 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco « ¿ o . 0 ^ ^ W p a j * ^ 
Reina y Rayo. C a f é . 
G A R A G E S E V E N D E UNO E N BlAK 
cha a una cuadra do Belascoain, capaz 
para m á s de 200 m á q u i n a s , Basollna. 
aceite, accesorios y gran ta l le r , be % on-
de por- no ser del g i ro el dtieño Santa 
Mar ta y L inde ro . F-2482. M-2 .37 . 
40484 -4 8-
' „ n n TTWo D E I O S M E J O R E S C I -
™ ? X V ? ° ™ . - P o d - i o aten 
í t ' ^ ^ ^ r ^ ^ S o s ; 
entre 23 y 25 Vedado. s 
41181 
S ^ T E I . . R E S T A U R A N T Y C A F E . E N 
J S t O c 'u t r ico , e ^ ' ^ ' J ^ e d e c o n t r i " 
pluntas; con elevador; f poco 
con muebles y « n ^ ^ L 0 I " ? ó S u m Nep-
alquila^ y buen contrato ^ j o ^ ^ g . 
tuno 64 altos de b a A. A - " 26 G 
Oquendo. £4 Sp. v. 
y b S s m u . b t ó » . F a c t o r í a , 
drado^_34. 27 Sp. 
APROVECHfÍA OPORTUNIDAD 
Ttn gran negocio por poco dinero qiie 
5e"ag500 ó 600 pesos censuales e^ 
muv fáci l de* admin is t ra r . Se ense"a 
410,-7 ¿ 00 
D E OCASION V E N D O U N C A E S E N 
$800.00. Tenpo otros de m á s precio. 
Vidrieras <U tabacos y cigarros desda 
$300.00 a $6.000. In fo rma M . Junque-
r a . Bernaza 44. 
40712 j ¥ 8 
FUNESTO D E 
barcar,' en lo 
V E D A D O . S E V E N D E P' 
frutas, por tener que cmbi_-
mejor del Vedado, 23, n ú m e r o 90 y Ba-
ños tiene contrato y cuar to paraC dor-
m i r . 400 pesos. „ , _ 
__410á¿J 24 &P-
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada tic mu-
c h \ t r á f i c o . Para m á s informes: Ama-
dor . Hote l B o s t ó n . Kgido, 71 . 
39343 30 Sp. 
S E V E N D E B A R A T O K I O S C O , CON 
café y cantina, en el paradero Orf i l a , 
con contrato por tener otro negocio, se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
25 pesos, abierto d ía y noche. Para i n -
formes, su d u e ñ o . • 
4U14 29 Sp. 
V E N D O P U E S T O X I S T O P A R A A B R I R 
con todo nuevo; Jaula, nevera, mostra-
dor y armatostes on 350 pesos. San I g -
nacio 86. ü n t r e Mura l l a y Sol . . . 
41141 24 s. 
V E N D O , E S T O E S GANGA, UNA B O -
dega con un buen contra to . No paga 
alquiler , es muy cantinera y tiene m u -
cha venta, con dos m i l pesos de conta-
do. E s t á en la Habana, sola en esqui-
na . Para m á s Informe's, el bodeguero 
de Sitios, 145, y Escobar. P é r e z . 
4089S 28 s 
S E D A N E N P R I M E f t A H I P O T E C A 
por doá a ñ o s f i jos al siete por ciento 
anual, $2.000, $J.500 y $4.500. Se exi -
ge t i t u l ac ión bien l impia y la gara i^Ia 
tiene que^ ser su valor legal el doble do 
la cantidad prestada. No se cobra co-
rretaje . Manuel González, J e s ú s Mar ía , 
125, altos, te léfono M-3095, de 11 a 1 
y tic 4 a 7. 
40939 > 28 s 
n, . , L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE- L A GRAN ACADEMIA COMER- f ^ ^ ^ T * 5^*6ar CT/BÍ A " P A R R I L L A " 
y directora: Felipa Pa r r i l l a nc A y t o r a 
P a v ó n , ¿on 27'k"ño¿ úe'vVáchcA- ^ r t e , 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io-
t n general res y labores E l sistema 
CIAL " J . LOPEZ' 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
altos. 
40880 30 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
mas moderno y simulif icado conocido. . l . I " 1 ^ xr m n « r , . « . .1» rx • • 
E n s e ñ a n z a rápida, con ajuste dos meses; . e$ e n L u b a l a q u e m e j o r y m a s najurac Jel Bachillerato y Derecho, se 
" | lo mismo en d corte une en los sombre- 1 » >> I • > JA rn 1 « 1 
N E C E S I T O E N P R I M E R A E I P O T E C A > > cor ' , 11^ Todo so ¡ pronto en sena la carrera a e CO- preparan para ingresar en la Acade-
siete m i l pesos por cuatro a ñ o s y dos, £ a r a n t i z a . Aprenda p in tura en diez 'ec-1 • ^ - - . - J - * . n a m « c n p r í a l - m í i M i l i t a r I n f o r m a n Nenh inn R'i m á s sobre dos casas de m a t n p o s t e r í a y ' clones. Bordados a mano y a m á q u i n a , i m e r C l O CDHip le t a , pe rO «SpeCl t t l . m í a m i t i a r . I lUOrman, «epiano, OJ, 
por ta l , sa- | f " florcs flf" "Hxli.stn, preciosos trabajos, i . U T a m i J í r r o f í a l a M e c a n O - altos 
servicios. ! ^ jasea j jor la m a ñ a n a ! tarde y noche. A j í n e n t e , l a U q U l g r a t i a , l a m e c a n o | a n o » 
í - ] ^ ^ ^ ^ el Inglés, la Teneduría, la, 
oRemj san juan de ÍÍOS 2o oc Gramática y la Aritmética, siendoj n A D A . A n n A U f f A C 
S Ĵ úfo ̂ tñ^ta?™'^ I ñW^ñíTíF^^^ asimismo la única que ofrece pre- ¡ P A K A L A b UMlñO 
c a b a l l e r í a s ; la finca e s t á en Cienfue 
azotea que tienen cada una 
la, sa'.eta y siete cuartos y 
Informan en la Calle ^5 n ú m e r o 
Vedado. Pago el 10 por c iento. 
407S7 24 
Ind. 9 ag 
pos, t é r m i n o Munic ipa l de Palmira, se 
re!>aja el 10 por ciento 
vende otra de igual pan 
nos. se da -barata por se 
n i o . I n fo rman en Escobar, 39, bajos, de 
11 a 5. 
41069 *~ 26 Sp. 
^ ^ i ^ 1 0 ^ ™ "CASTR0:: ci.S reajustad.., facilidades espe 
~" m_-"V < Ingreso para r l Ins t i tu to y para «1 . , , \ 1 • • 
Ü ^ T ^ l ^ ^ ^ ^ ^ e ^ o ^ 1 ™ ^ ^ a a , e S d f W 0 * * * * * * * * ^ 
5 í S ? ^ « : ^ " S o f a í n t u u i o ^ d e ^ e r i t o ' M e r c a n c i i que coloca gratuitamente a sus 
en dos anos, y el d j Tenedor de L ib ros ¡ *. £• J 
en seis meses, por profesores compe-1 alUmUCS a tW de CUrSO. 
'LA PARISIEN" 
Dinero en hipoteca. Se faciiila desde 
$500.00 en adelante, sobre c^sas y 
terrenos en la Habana, SXLS barrios y 
Repartos, Se coir̂ pran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas, hiformes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
39943 28 8. 
por , 
lentes y serios. Clases nocturnas 
diez posos, por cualquier n ú m e r o 
Es la P e l u q u e r í a que mejor t lñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
. i i el acto y de un modo permanente el 
H a y Clases e spec i a l e s y p o r Se- color natural , La T i n t a r a Margot da 
? n e d i a & r % d r S 0 n r ' X n v C e ñ c ^ ^ e S o ; p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e X t á r ^ ^ ^ e ? ^ Sí? 
Hora^ - m á t r l . u a . de 7 a 9 y de RegOClOS y CUantOS a s í l o d e s e e n . ^ V / f a f 
I i t o s r n i t - ! l a -d»° , T i é Z r Á J X k t S : C lases p o r e l d í a y p o r l a n o c h e , m i ? ¿ g S t ^ 
B O D E G U E R O S : C E S O l i O C A L E N 1.A 
Habana esquina de gran barrio, 5 a ñ o s 
contrato, completamente l ibro de a lqu i -
l e r . G o n z á l e z . San José , 123 (moder-
no), a l t o s ; , casi esquina a Oquendo. 
41054 24 S 
JU 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre fincas urbanas en la H a -
bana, Carro. J e s ú s del Monte y Vedado, 
Cantidades de 1.000 a 3.000. Solamen-
a g t r a t o directo. Cine Niza . Prado, 97, 
t e lé fono A-606(^ de 1 a 6. 
por 
por 
H I P O T E C A S . D O Y $20.000 AX 7 
ciento; otras cantidades a l 8 y 9 
ciento. To«go compradores verdad pa-
ra casas en la ciudad. Operaaiones nA-
pldas. Seriedad y reserva. Escr i tor io : 
L u i s fiuárez Cáceres . Habana, 89. 
41125 25 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s módico I n t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se al Escr i tor io de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
40481 — 25 8. 
altos. Clases especiales para dependien 
tes del comercio 
400y4 30 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ua sido duranto algunos a ñ o s profeso-
ra en las escu. iaa púb l i ca s de los Es-
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda « n s e ñ a n z a . Di r ig i r se a 
Mis s . H . Calle G n ú m e r o 159. Vedado. 
37991 30 Sp. 
41365 26 • 
H I P O T E C A S 3.500 P E S O S AD UNO, 
sobre quinta en Calabazar.• Vale 24.000 
¡ pesos y $1.500 al una sobre solar en 
Gloria. 5 por 18. E s t á a lqui lado. I n f o r -
man: NYptuno 64 Altos, de 8 a 1. A . 
Gonzá l ez . Te lé fono A 3172. 
41150 26 8. 
10,000 P E S O S Ala 12 P O R C I E N T O , T O -
mo en l a . hipoteca sobre una finca rús--
t ica de m á s - d e 40 caba l l e r í a s , da a carre-
tera Central y garantiza 5 veces esa"-su-
ma. B e n í t e z . Poclto 7, Habana. M-3041, 
1 / a 2. 
41259 25 Sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las 'mejores c o n d i c i ó n ^ . Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 32, 
M A N U E L L L E N I N 
Comnra-y vende casas, solares, bodegas 
y ^ d l m á ? establecimientos en general 
Dinero en hipoteca garan iza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s an t i -
guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021,. 
B O D E G A S T N V E N T A 
Tengo bodegas en venta de todos pre-
cios reajustados, pues yo no me bayo 
cargo de vender las quo pretendan ven-
der m á s de su valor ac tua l . Contado y 
plazos. Figuras, 78. A-Ó021 , Manuel 
L l e n l n . , ^„ 
41019 y * 
S E V E N D E Ó S E T R A S P A S A U N C i -
n e m a t ó g r a f o que funciona en esta c iu-
dad. I n f o r m a r á el s e ñ o r A. P é r e z So-
to, Manzana de G ó m e z . Departamento, 
459. Te lé fono A-4679. , _ 
41017 25 Sp. _ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, en café de 
mucha concurrencia y calle de mucho 
t r á n s i t o , buen contrato. I n f o r m a n : Cal-
zada de l a Víbora , n ú m e r o 671. Sastre-
r í a . 
41079 24 Sp. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
4 8 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facc ión . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. -Manri -
que, esquina a Reina, H o r a : de l a 5. 
37588 30 8__ 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O R T U -
nidad. Tengo en Bodegas, a l contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, ?1.500, $2 .50iy 
$3,000, $4,5()0, $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vendeja venga a verme. M a r í n , Café 
Belascoain y San Migue l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
39829 27 s. 
P. B L A N C O POZANCO T I E N E siempre 
dinero para hipotecas de casas en la 
V í b o r a . Oficina: Concepción. 15, altos, 
entre Delicias y Buena\entura . T e l f . 
1-1608. De 1 a 3. 
40788 24 s 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Dinero en hipotecá y 
pignoraciones de valo-
res. Compro y vendo 




Llame al t e lé fono A 0275 siempre d l -
n w o partidas de 10 y 15 m i l pesos a l 
7 po»- ciento; 40.000 pesoá a l 8 por cien-
t o . Habana y Vedado. SI no tiene ga-
r a n t í a no haga perder t l r m p o . Nota-
r í a s . Obríwpía 27. Tercer piso. M a z ó n . 
41130 \ 24 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a^domicilio y en su casa. 
Suá rez 3. a l tos . Te léfono M-6191. 
4-1358 23 s 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909 I n s t r u c c i ó n P r imar la 
y Superior. Clases desdoblas ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro do profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s 
c í a . V i s í t enos o pida .... 
fael, 101, entre Gervasio y Escobar 
Te lé fono A-7367. 
40199 15 oc 
claro al m á s obscuro, los dist intos to-
s í a ño o el negro, 
or $6.00. E l color negro ea 
barato 
^ • 1 I , 'a niaravi l losa T i n t u r a Margot 
q u e e x p i a e e s i a i vende en las D r o g u e r í a s de S a r r á , 
.lohnson. L a Americana, Taquechel y 
d e m á s boticas acreditadas. 
Depós i to , en La P a r i s i é n , Peluquerl? 
y P e r f u m e r í a : Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ñ l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nlcure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
r , . ™ . T^TC.T-OANI'TA T i A z - t i r T i v . ^ ^ ^ sin dolor y con pinzas. Se lava P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L L - ja ^ ^ ¡ . ^ ' ^ 
RATO, COMERCIO B I D I O M A S | A los n ¡ños qUe se cortan el pelo, atrn-
Este antiguo y acreditado colegio <iue que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
por sus aulas han pasado alumnos q u e j ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
hov son legisladores de renombre, mé- obsequia con vajes para retratos y ade-
dícos , ingenieros, abogados, comercian- m á s "tlques'• pá>a los caball i tos. 
r 
L o s t í t u l o s 
A c a d e m i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a 
o b t e n e r d e s t i n o s , v 
30 • 
COLEGIO "SAN ELOY'' 
les, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
r idad de una aó l ida in s t rucc ión para .e l 
ingreso de l o s ' i n s t i t u to s y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bellavista, 
41366 alt . 29 Sp, 
'. ~ - ' " ' . j i n - i iu UU^fi^V" . ^ ~ , . , 
bién e n s e ñ a m o s por corresponden- que ocupa la manzana comprendida pot 
Vis í t enos o pida '.nformes. San Ra- las calles P r i m é r a , Keesef Segunda y 
ACADEMIA "MANRIQ1 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria . Comercial y" B a c h i l l e r a d para 
ambos sexos. Secciones para p á x v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados 
Bel lavis ta , a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de íá cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
1 tíos dormitorios , j a r d í n , arboleda, cam-
I pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lav is ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
39757 27 e> 
P R O F E S O R A D E T R A N C E S S E ofre-
22^prófeso-1 ce para dar clases de su idlom<i e In -
res y 30 auxiliaros enseñan T a q u i g r a f í a g l é s en su academia o a domic i l io . Doy 
en españo l e iníríés Gregg Orellana y Has mejores referencias. Calle IIJ nume-
P l t m a n . Mecanogra f í a a l tacto en 30 • ro 195. altos, entre 19 y 21 . Te lé fono 
m á q u i n a s completamente nuevas, Últl- F-5204. Melle Mahieu . 
ÍR O I ' E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S iurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a t eó r i ca ' y p r á c t i c a , a r i t m é t i c a . 
Algebra, g e o m e t r í a , f í s ica y Q u í m i c a . 
E n s e ñ a n z a act iva y r á p i d a de M a t e m á -
ticas, alumnos con tres meses de pre-
p a r a c i ó n han*aprobado el curso en el 
I n s t i t u t o . Precios m ó d i c o s . Informes, 
Ab i l i o Garc í a . Vir tudes . 27, te lé fono M -
5428. 
41162- 26 í) 
CORTE Y COSTURA 
Bajo l a Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d ia r ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u lo . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael. 101. Te léfono 
A-7367. < 
40198 , 15 oc 
4117: 
D I G O N HNO. POR E F E C T I V O , TOMO 
p a g a r é s contra estos s e ñ o r e s . A v í s e m e 
que le voy a ver para hacer negocio. 
Don R a m ó n . Apartado. 1215. Habana. 
41258 25 Sp. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
En $17.000, f e r r e t e r í a , l o c e r í a y mate 
riales de c o n s t r u c c i ó n ; gran sur t ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran^ loca l . A lqu i l e r ba-
ra to! Contrato, ocho a ñ o s ; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
L l e n l n . 
40633 / ? JL-, 
N E G O C I O V E R D A D , S E V E N D E M U Y 
barata una casa de comidas con 30 abo-
nados de comercio, todo nuevo, poco a l -
quiler, buen contrato, dan r a z ó n en Es-
trel la, 135. bodega. D. Pedro. 
40643 24 Sp. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D B T A B A -
cos y Quincalla en punto inmejorable, 
b a r a t í s i m a , por no poderla atener. Buen 
contrato y poco a lqu i le r . In fo rman San 
Miguel y Indus t r i a . G a r c í a y F e r n á n d e z 
\4«500 24 B. 
Se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, muy bien situada, 
próxima del muelle. Ganga verdad. In-
forman: Paula número 4. Depósito de 
tabacos. Telefono A-1592. 
40111 26 s 
SE VENDE 
U n hotel, nuevo, con 50 habitaciones, 
t~das amuebladas, por enfermedad de 
"su d u e ñ o . Tfa to serio. I n f o r m a n : Mer-
ced, 76, bajos. J o s é Ribas . 
40467 L-OC_ 
G A N G A . S E V E N D E U N A S A S T R E R I A 
y a r t í c u l o s de hombres en L u y a n ó 152, 
frente al paradero de los t r a n v í a s . Es 
sola en el ba r r io . Buen contrato y m ó -
dico a lqu i le r . Informes en la misma . 
39811 , i . 27 s. 
H I P O T E C A . S E D E S E A N I M P O N E R 
en una o varias partidas, diez m i l pe-
sos a l 7 por ciento. Tejadi l lo . 34, a l tos . 
Oficina de Moreno. 








San Juan de Dios, 3 
Teléfono M.9595. 
40187 ind . 23 Sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N E -
mos partidas desde 1,000 pesos a 100 
m i l pesos desde el 8 por ciento de inte-
r é s . Informes: Reina, n ú m e r o 76, de 9 
a l l y d e 2 a 5 p . m . 
41944 -30Sp. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este p lante l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre. sienJo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, mqral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
In s t ando en una. caca que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am- i 
p l i t ud como por el buen punto en que 
estácT si tuado. 
Se admiten pupeas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind . 25 ag . 
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redapción , Cálculos Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
BACHIXi I iERATO 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, esp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono P»27fi6. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadil lo. 18. 
38166 30 
40113 24 s 
y calen-
EDUARD0 P0CHET 
Limpiador de cocinas 
tadores. 
Instalador y Electricista. 
J . DEL MONTE, 337. 
TELFONO I - 2 6 n . 
09 25 Sp. 4 I 
DoWadillo, P l i s a d o s , F e s t ó n 
'Doblad i l lo , dos varas por 5 centavos, 
f e s tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l |2. 5 y 10 centavos va ra . 
J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
39884 13 oo » 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos • 
ü a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n el 3 d« 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al1 mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente^como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo l a lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
S8130 30 • 
E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y ráp ida . - Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
38951 30 s. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
^ c o para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden facerse sus ves t i -
dos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en- horas especiales. Reina, 5, 
a l tos . Teléfono M-3491. 
40028 14 o f 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora : M l l o . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso. Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l io . 
39925 13 oc 
jSE V E N D E UNA PONDA E N D R A O O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho t r áns i to , s i l ve para café y paré, a l -
m a c é n de v í v e r e s . I n fo rman en la mis-
UN MXLLON D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, i n t e r é s bajo, reserva, p r o n t i t u d . 
Dos millones para comprar casas nue-
vas y viejas, fincas, solares y terrenos. 
J o y e r í a E l Lucero . Reina 28. Te lé fono 
A-9115. 
41277 28 s. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de T a q u i g r a f í a Comercial, Par-
lamentaria, Judicial , M i l i t a r y,. Mecá-
nica en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i tman en 
Ing lé s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; Mecano-
g r a f í a a l tacto; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; Ca-
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de l ibros por par-
t ida doble; Cá lcu los mercantiles: Co-
rrespondencia comercial : Redacc ión de 
documentos; I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
prospectos. Director : Roberto J . Má-
dan . Cuarteles, 14, a l tos . Habana. 
_ 39601 1 oo 
TTNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
se ofrece para dar clases de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a s . Sistema p r á c t i -
co y r á p i d o . Para informes, te lé fono M -
6557. 
40766 24 s 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t ida doble y contabilidad mercanti l , lec-
ciones a domici l io o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, a l tos . 
40880 30 Sp. 
H I P O T E C A S E N P A R T I D A S D E $800.00 
$1,000; $2,000; $3,000, $4,000 hasta 
$20.000. Montes . Mrcaderes 11. Depar-
tamento N o . 1. 
41289 26 s. 
m a . 
38S15 5 Oc. 
P O S A D A 
Vendo una en Egido, frente a la Esta-
ción; 21 habitaciones, en $2 . (00 . Vale 
el doble, puen cont ra to . Tiene agua 
corriente en los cuartos.. Informes: 
Amistad 134, B e n j a m í n . 
24 m. 
V E N D O UNA B O D E G A C E R C A D E los 
muolU,s, muy cantinera, buen conlrato y 
no paga a lqui ler . Para m á s informes, 
Pé rez Sitios, 145. 
40S98 28 s 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E ca-
sa, se dan 2.000 pesos al uno por 
ciento. Tra to directo. Inú t i l presentar-
se sin los papeles l impios . In fo rman en 
Inquisidor, 13. bajos. 
41168 * 25 s 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . V E N D O 
un c réd i to de 500 pesos con el quo se 
pueden pagar solares en "Santa A m a -
l ia" . Se da barato. I n fo rman : A-2484. 
41112 24 Sp. 
COlflPRO CHEQUES ESPAÑOL, 
$150.000 
Cantidades mayores de $1.000 pagamos 
con efectivo Ijfo damos t ipo por te léfo-
no, n i contestamos telegramas. Nota-
rlas. O b r a p í a 27. Tercer Piso M a z ó n . 
41130 24 s. 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de l a ciudad, se vende, en 
buepas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Ravo, c a f é . „ 
40915 30 Sp. 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R -
t ida, sola en esquina, buen contrato y 
pocé alquiler, se da muy barato. Repar-
to Buenavista. Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco Horrera. 
-40885 30 Sp. ^ 
f U S T E D Q U I E R E C O M P R A R B O D E -
Ifa? Consú l t e se conmigo que/le d a r é buo 
nos negocios' sin engaño , lo vendo bo-
degas en todos los puntos de la Ha-
bana. Pé rez , de 12 a 4 . Sitios, 145. 
40898 28 s 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de ""todos loa bancos 
a los mejoreá tipos de plaza, en g ran-
des y p e q u e ñ a s cantidades. De 8 a 10 
y de 2 .a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Pif iol . 
40238 25 s 
Solicito treinta o cuarenta mil pesos 
I al 7 por ciento en primera hipoteca, 
'sobre casa en O'Reilly. Tres plantas, 
350 metros, libre de toda clase de 
gravámenes; escrituras 2S?f limpias. 
I Teléfono IV1-2083. El propietario. 
40949 24 s 
CON P R C r f T I T U D Y RESERVAS, D a -
rnos dinero en hipoteca sobre fincas r ú s -
ticas y urbanaj . en cualquer barr io de 
la Habana y sobre muebles y p a g a r é s , 
t ramitamos t amb ién cualquier ' asunto 
judic ia l o extrajudlcial . Amargura , 94. 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono T-5406. 
S9438 s, 24 Sp. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Profesora, Marga r i t a F . de Al fonso . 
Corte, costura, sombreros, pinturas, f l o -
res, de modista y otras labores. Se ha-
cen J,oda clase de confecciones a pre-
cio3~m6dicos. También se hacen m o l -
des para trajes a la medida. D e s a g ü e , 
72, bajos. Te lé fono A-7367. 
40654 30 oc 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tu ra oriental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-H 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
39332 8 Oc. 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores, LeoDa P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
en meYios tiempe que en cualquier o t ra 
Academia. Precios, hora pr ivada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San L á z a r o , 
101, antiguo, a l .os . Te lé fono M-3298. 
38432 2 Oc. 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
¿EN E S P A S O L E D U C A Nl f íOS en 
de fami l ia , e n s e ñ á n d o l e s gimnasia 
sueca. Me comprometo a devolverles 
salud y v igor y fuerza en cinco meses. 
Buenos informes . D i r í j a n s e a J o s é I b á -
ñez ,- t e lé fono A-8082. 
40807 25 s 
C O L E G I O A G U A B E E L A , AGOSTA. 20. 
entre Cuba y San Ignacio, e n s e ñ a n z a 
pr imar ia , elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente p r á c t i c a s , para 
adultos en horas extraordinarias. R á -
pida p r e p a r a c i ó u para las academias co-
merciales. 
40357 3 Oc. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases p r á c t i c a s de Ingles, Taquigra-
fía, O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Contabi l i -
dad' y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondencia. Director : b\ Ueitz-
man . Concordia. 91, bajos. 
40383 16 oc 
C6 7 90 30d-lo 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S Y P R A N -
cés , tiene algunas horas l ibre para dar 
clases a domic i l io . S. Cless, 15 y E, Ve-
dado . -
40639 25 Sp. 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de cul-
tura f í s i c a . Avisar a Sra. Helena Bran-
dorff . I n f a n z ó n 
40297 
70, L u y a n ó . 
25 s. 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A A C A -
demia y a domic i l i o . Profesora: Car-
men Loredo; d i sc ípu la de R o m a ñ a c h y 
de la Tolumbia Univers i ty de.Xe\v York . 
Calle 2. n ú m e r o 232, é n t r e 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono F-4012. 
40820 4 Oct. 
P R O F E S O R A D E ' F R A N C E S , T I E L E 
dos horas libres para dar clases a domi-
c i l i o . A . Chr is t ians . 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp. 
PARIS-SCHOOL 
Vaya o l lame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouycr, us-
ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-
c i ó n . Academia para s e ñ o r a s . Calle 1, 
n ú m e r o 161, a l tos . F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, ,240., r i • 
A-9164-. Clases a domici l io y cursos de trada por industria, 
c o n v e r s a c i ó n . 3 8 8 7 8 
A NUESTRAS CLIENTES 
DEL INTERIOR 
LES INTERESA SABER 
que tenemos montada 
una sección especial, pa-
ra la confección de 
CORSES y FAJAS a la 
medida, para señoras 
embarazadas, de vien-
tres abultados o que 
acaban de dar a luz. 
SI USTED NECESITA 
de nuestros servicios, 
escríbanos hoy mismo, 
explicando lo que ne-
cesita. 
LA AFIRMACION MAS 
CATEGORICA de nues-
tro buen servicio está 
en el considerable nú-
mero de señoras que 
usan nuestros corsés y 
fajas especiales. 
TAMBIEN HACEMOS, 
a la medida, corsés y 
fajas para novias y ajus-
tadores. 
MARGARITA G. DE 
LOPEZ 
Galiano 75. Habana. 
Teléfono A-5004 
41276 27 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno, 30, altos, en-
39208 7 oc 22 
Academia Parisién "Parrilla 
Corte, costura, corsets, sombreros, f i o -
ROPA BLANCA BORDADA 
res y labores. 
Quinta, n ú m . 
nandina. 
40416 
Profesora Manuela Lugo . 
14, entre Casti l lo y Fer-
5 oc 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
G e o g r a f í a e His to r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y Cívica 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a Na tu ra l 
F í s i c a y Q u í m i c a 
I n g l é s 
1 p . m . 
9 p . m . 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J ú s t l z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
Di*. G r a n . 
Sr . M o r a . 
Para señoras 
Juegos de 5 piezas, desde 
Pantalones, desde. . . 
Camisas, desde. . . . 
Enaguas, desde 






Pa ra n i ñ o s 
L a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo l a p r e p a r a t o r i a ee tá o r g a n i z a d a 
n:i f o r m a t a l , por p roced imien to s p t i a g ó g i c o s mode rnos , que el a l u m n o 
en b reve t i e m p o hace r á p i d o s progiesos . 
P a r a m á s detal les p ida Reg lamento , Se a d m i t e n p u p i l o s , med io p u -
p i los y ex te rnos . 
Juegos de cristianar, des-
de. . . ' $ 7.00 
Capas, desde " 5.00 
Batas, desde. . " 1 00 
JUEGOS DE CAMA, desde 
Sobre camas, desde. 
2.00 
5.50 
7102 ;0d-14 eep 
E l D i r e c t o r , 
J O S E M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
f f 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T Í N 
P L A Z A D E L C R i S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l i c r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e t a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i i l a , / 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
LA GARDENIA 
Casa de Modas y con-
f e c c i o n e s para seño-
ras y niñas. 
COMPOSTELA. 47 
entre O'Reilly y 
Obispo. Teléfono A-9I72. Habana 
C7237 ^ •"' 5d-i:2 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horqueti l las . masajes, reducción , 
relleno, t ratamiento contra caida del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domici l io . 
Telefono 1-2944. 
40212 18 Oc. 
F A T H E R M O Y N I H 4 N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
Ind 29 ag 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
S e ñ o r a s : no se manchen l a piel ni la 
ropa con las peligrosas t in turas de n i -
t ra tos de plata, las que a l a vez le de-
Jan Su pelo tornasolado y mal t e ñ i d o . 
A l lado de su casa, se vende la eficaz 
t i n t u r a alemana, tan conocida y buena 
loción vegetal inofensiva. Es ta no man-
cha la piel ni las manos a l ' a p l i c a r l a . 
Ea la ú n i c a que le borra las cunas y 
le hace su color natura l y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, t ien-
das y b a r b e r í a s , d r o g u e r í a s S a r r á , 
Johnson, Taquechel, L a Internacional y 
Amer icana . Su apl icac ión gratis, er.' el 
D e p ó s i t o : San Miguel , 23-A. Teléfono 
M-229n. Apartado 768. ¡ t . Cabe-^s. 
37951 24 • 
?ARA LAS 
W PELUQUERIA D E ^ 
< C A D E M ^ B E L L ^ 
MADAME GIL 
VILLEGAS. 54 
«ae traslada el ]R A ] 
s ^ o s ' 
Su nueva instalación l ^ 
P l ^ d e z e independen^? ?" 1 
salones, al decir de las ' M 
de refinado gusto y pericia?11? 
han citado, hace ^ 1 ^ 4 
sea hoy el ''NON P L U S u f e 
de la Capital en el ARTE d 1 
servar y realzar la BELLEZA^ 
menina en extremo prodigó M 
TELEFONQ^f iQT? 
PELUQUERÍA "JOSEFA 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglarlas cejap: 50ccntJ 
Tenidos de pelo, del color J 
se desée. con la Tintura "JOSEFU 
NA'*' que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a nik| 
C722SN 
— • — u n 
DOEI.AI>II , I ,0 D E aÑT p í í T m 
de Bayas y vuelos, que no se v"M 
lavando la tela. Festón rn V , an ^ 
fios, de conchas. Erramos h o ? ^ 
todas, formas y tamaños03 Retft3 
trabajos del interior en el día José T 
C0,r?1a1t?' NePtuno. 44, "El Chalet" • 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
ír„Qr?V y Hmanos ásPeras . Piel levantada .I 
cuarteada se cura con solo una apli-l 
cación que usted se haga con la famo»! 
crema misterio de Lechuga; tamb'»»! 
esta crema quita por completo las arn¡-l 
gas. Vale $2.40. A l interior, la nundol 
por $ ¿ . 6 0 . P ída la en boticas o mejorííl 
su depósi to , que nunca falta. Peluq'*! 
r ía de^señora , de Juan Martínez. h(>| 
CREMA DE PEPINOS PARA ul 
CARA, SIN GRASA 
blanquea, fortalece los tejidos del oL 
tis, lo conserva sin arrugas, como eil 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos,! 
envasado en pomos de $2. De venta enl 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "MiAerlo'i 
para dar br i l lo a las uñas, de mejor| 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui tar la caspa, evitar la calda 4íl 
cabello y picazón do la cabeza. Gara-
tizada con la devolución de su dinero.! 
Su p repa rac ión es vegetal y difereotíl 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: Í1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el beiío de la cara y trH 
zos y piernas: desaparece para siemjrtj 
a las tres veces que es aplicado. So iu*,| 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue íá* 
mente usando esto preparado. ¿Qui«J. 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es ea» 
agua, <iue puede emplearse en la caDea. 
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el em 
del pelo.. ¿Por qué no se quita esos ut-
tes feos que usted se aplicó en su pn» 
poniéndose lo claro? Esta agua no mas 
cha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta ^clón Utrm» 
te que los cura por completo en 
meras aplicaciones de usarlo ^16 ^ 
para el campo lo mando V>or * 3 - ^ ' ^ 
boticario o sedero no lo ^ « " . " V 
en su depós i to : ^ u | l u e r , a ^ ¡ ¡ r 
de Juan Mar t ínez . Neptuno «i. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA ; 
Misterio se l lama esta loción a ™ 
té que con tanta rapidea les c'6" ^ 
poros y les ^ I t a la grasa vale J ^ , 
campo lo mando P,0J í 3 - 4 f 0 d ' e n su «• 
su boticario o sedero, P^ ' l ' ° /nde Jan 
pós i to : Pe luque r í a de señoras, 
.Mart ínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la ^ • 
l lama esta ^ c i ó n ^ t n n ^ e á e ^ 
infal ible V / o n rap dez q u i u P D^ 
chas y paño de " p u c h o s aflc«' 
das por lo ^ o h i e s Vale t r e ^ 
usted las crea • " ^ " ^ f o ' pídalo enW 
sos: para el campo, J3.4U. J óslto: Ĵ J 
BRILLANTINA "MISTERIO 
Ondula suaviza ^ r i \ f & & 
t i l las , da br i l lo ^ foi tur m0,Val«?* 
niéndolo sedoso. Use 
peso 
cas y 
M a n d a r l o " ^ " ¿ r ^ e í ' su dep*1 sede r í a s o mejor en_^ sede r í a s o meJ1'' Dr , fil 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Mann^ 
T e l é f o n ^ A i ? ^ 
PpR REFORMAS 
33. Neptuno 
aumfn t*** , 
0 VaflO. »* 
H1 contado- reI hacen 
y talleres, 
tis c o m p r á n d o n o s 
Singer, nueva, no 
r io a plazos o w 
cam^osP se ^ « " ^ Í S e í 
neg Avísenos Pel? .-.•12. 1 
í r e o o al te léfono A-^ . -gC1 
esquina a San Kafae^ d s 
e<.r y Academia de ^doni iciHo- 'p , 
E W a n . o s ca t á lo f0 ^ d A r i a 3 . reP 
lo desea. J»o»"» j 
tan te. — 
A W A L A S D A M A S 
tener el enc^ to « f ^ s u r . fji 
rcza; resu l ta^ ^ o n 0 s t i t u y e n t ^ ^ s 
empleando l * * * * * * 0 R l ^ b > 
r a v l U o s « ^0^o ^ ^ 
Pida folleto »1 p^gue r í*8 ^ 
S, v<mden en las Drog 
A ? 0 
DIARIO ÜE LA MARINA Septiembre 24 de 1922. . AGINA TREINTA Y UNA 
S S I A M A S 
v servicio es mejor y 
i ifi*10 nue en ninguna otra 
: > t 0 a p i c u r e , también h.-
^ fs la p r ^ a en Cuba 
^ l 'moda del arreg o dc 
MUEBLES Y PRENDAS 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS ' 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales W ' U moda aci o.^e.- — Loma os con ujeres oriciales 
> l a n t l o la» cCVas ^ ^ ' ^ L ' l d e las fábricas de Mahon.. España. 
i»5 Ü; maU» V P o b r " t t mim^ ' Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
31 Oc. 
SE COMPRAN MUEBLES 
- . ^ " " n t r o sitio'» se arreglan 
crema ^ e yo preparo. 
¿olof» . «fñoras. 'De todas clases. JUCROS de cuartp. ro-
arrfglan . . x r r K m : i medor. sala, recibidor, especialmente 





e'o a nmor 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S . $5.00 
de contado, $2.00 semanales. Tenemos 
gran surtido de camas en todas formas 
y tamaños de la afamada marca Lifo 
I-ong, son económicas, muy elegantes y 
ios muy cómodo 
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íjldos del I 
Eras, como en 
1.a los polvos, 
. De venta en 
Ite "MiÁerio1 
las, de mejor 
r̂edo: 50 cen 
^ V ^ 2 ^ Y P E L U ( ^ U I T A S 
J ciento por ciento más bara-
v mejore» modelos, por ser las 
les imitadas al natural; se refor-
tambiéa las usadas, poniéndolas 
* moda' no compre en ninguna i durañ siempre, ^-r 
vei los modelos y pre- Pafa ^ ^ 0 . - L a ^ 
i*. Sin aPtes v e i i u » • j r ¡entre «íervasio y Et 
¿ esta casa. Mando pedidos de 
¿el campo. Manden sello para la 
(testación. # 
[¡malte "Misterio para dar brillo 
IJS uñas, de mejor calidad y más 
¿tro. Precio: 50 centavos. 
itHARORQUILLAS: 60 CTS. 
PAR.̂  SUS CANAS 
lie la Mixtura de "Misterio", 15 
¿,rts y lodos garantizados. Hay es-
L de un peso y dos; también te 
[A DE LA 




;to en las pn; 
irlo. Vale »*« 
jr J3.40. slsj 
:ienen. ^ 




les cierra IJ» 
i; vale J3. « 
si no lo m 
iS 
i . Mlsferle» 
'te de cari." 










0 dura dosy tres fue-
"U4 c beza todos los d.as. 
y tintar la cara y brazos. 
5r0ductos de belleza MÍS-
105 j f misma ^ 
¡ 0 * 1 
de belleza de P a m : 
tf01 ^TTel Ieza de esta casa es 
^ A Cuba En su tocador, use 
rt0! . M^terio; nada mejor. 
>c tc s 
proneral, pianos, panolas y victrotas. 
Llrime al Teléfono A-0063. 
S8347 ' 1 o. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles están en mal estado rt<í 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clase de lapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles E s -
trella, 16. Teléfono M-C574 
39165 
¡TAR RIZANDO. NIÑOS, Necesito muebles en abundancia, 
J ^ra perfección y por pelu- los pago bien. Teléfono A-8054, 
^vtrdaac r ^ ^ mc-or saj^a ¿ e 25uüU jnd.- io^jn 
W f c t - ^ AZOGUE SUS ESPEJOS 
CABEZA: 6 0 ^ . 
MUEBLES Y PRENDAS ) 
POR 120 P E S O S , UN H E R M O S O J U E | 
ge de cuarto puesto gratis en todas | 
partes de la Is la. Compuesto de las BI- I 
gu í en l e s pi^za^: Escaparate mediano | 
do lunas oiseladas, cama camera ,con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque- • 
ta. todo en. marquetería y barnizado 
a muñeca. E n . la v i l l a Marta. J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. ¿ 
CT584 27 • \ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiraiDjente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
BILLARES 
Sa venden dos mesas nuevas, con todos 
siis accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en S250. Carambola 
$160. Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10 
entre Santos Suárex y Enamorados.' Je-
sús del Monte. 
39458 24 s 
A U T O M O V I L E S 
i O R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
i Chevrolet casi nuevo, a«la primera ofer-
| ta razonable cou 5 ruedas alambre y 
sus gomas nuevas, pintura, vestidura, 
| fuelle, guarda fangos, también nuevos 
• o se negocia p .>r un ford moderno que 
es té en buen estado. Para verlo en la 
Piquera. Muralla y Mercaderes, día y 
noche, la chapa tiene el número 674i>. 
41249 -'5 Sp. 
A U T O M Ó V I L E S _ | ARTES Y OFICIOS-
BILLARES 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-¡ Surtido completo ¿ 7 ios afamados B I -
mos catálogo a domicilio si lo desea, L I AHKS maróa » H R J X S W I C K " . 
,9SQ, a 9* « Hacemos ventas a plazos. 
1 | Toda clase de accesorios para billar. 
. _ _ ! Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
GRATIS A TODAS PARTES DE i Compostela, 57. 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO TELEFONO M-4241 
DE CUARTO C2no Ind. 15 mi 
¡Alerta, pueblo! No se dejen sorprender 
o sillones gl- Por Palncheros que se titulan químicos 
raratOS moaernus w | >' 110 aon nada. " L a Perla N encia" es la 
J,r fdinatorios. 
¿ SO Y 60 CENTAVOS I m á n . Llamen al A'.ú'tíOU, le daremos pre 
llA5AJL- , j i - _ , , U'o especial y toda clase de garant ía 
•< la hermosura de^a mu- üiin M'.olás y Tenerife 
[jioas^ •»,' U . . rr l lwa , | 39!)6S 
, pues 
, casa nías antigua de Cuba y la única 
"que azoga sus espejos con azogue ale-
án 
hace desaparecer las arrugas. I 
e5pinilla8. manchas y grasas j< 
Esta casa tiene titulo ta 
28,s. 
cara. 
C O L C H O N E S A P L A Z O S , $10.00 D E 
ontado, $2.00 semanales. Jutgos de 
colchón dj raso y flor seda, con una 
j, t»..-- ^ , • . J - almohada y dos cojines. Tenemos tam-
¿.n v C5 la <lue meJ0r a a los bién juegos de colchón para cunas d« 
a -.arantizan. [nifto. cerchones sueltos, almohadas, co-
5f f>il ' Ijines, colchonetas, sobrecamas sábanas. 
' fundas, toballas, todo a pagar con gran-
des facilidadds. L a Europa, Xeptuno 156 
entre Gervasio y Escobar. 
caparate mediano, eon '"as Wa«^««» . una lunchi varlas oajas cauda. 
cama camera Z 0 0 . , ^ 1 ! J ^ 1 ^ 1 " ^ 1 les, un mostrador de cedro, rejas para 
coqueta, ovalada, b ise lad^ mesa .l as divisiones, muebles de t.- • 
de noche y banqueta, todo con marque- das clasea pUeden versa en Apodar, 
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 58 a todas horaS-
precio: 125 pesos, libre de gastos, ^ n 36367 29 A« 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26. entre " 
^ a s S / Tenerife- La segunda da; ^ LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antea E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo 
no A-19Ü3. 
•40211 15 o 
S E V E N D E N V A R I A S C A J A S P A R A 
caudales, de diferentes tamaños a pre-
cios de situación. " L a Casa Blanca". 
García. Capato y Ca. Amistad, 46. Te lé -
fono M-1835. 41(107 26 Sp. 
OTCJEBLES. 5̂ 3 V E N D E N DOS J T J E -
gos de cuarto, de construcción moderna, 
un juego fie comedor de caoba moderno, 
varios tapices cristalería de bacará, 
loza y cubiertos finos a precio d* 
panga. Se suplica no se presenten mue-
blistas. J , 199, Vedado. 
41052 26 • 
8. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas. $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, 12.00; sillones, 5 pe-
sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras. 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas. 25 pesos; m-sas noche, 5 pe-
- U anliramos ?n los esolén-1808- Jues:0 aala. 75 pesos; completo jue-
Oj o la aplicamos en ios^c5f.icn so áe cuart0 con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «umpetir 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26. entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mus-
tache. 
!D. gabinetes de esta casa. También 
tiy progresiva, que cuesta $3.00; 
ü se apHca al pelo con la mano; 
•fina mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
'ara pintar los labios .cara y uñas, 
tacto legítimo de fresas. Es un en-
lo vegetal. El color qu : da a los 
¡s; última preparación de la cien-
fn la química moderna. Vale 60 
ituoí. Se vende en Agencias, far-
das, Sederías y en su depósito, 
aquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
ÜEPTUNO, 81 entre Manrique y 
Sin Nicolás. Telf. A-5039 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapafí cristal, 100 pesos: I d . con esca-
parate grande, S130; I d . 3 cuerpos, |250; 
juegoá comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos. $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85; 
juegos sala, $50; esmaltados, con reji l la 
o con tapiz, de varios precios: y pie-
zas sueltas a "precios de verdadera 
ganga, en San José, 75. T e l . M-7429. 
Marcelino G u z m í n . 
39736 13 oc 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n "EJ Bisel''-. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
v.\ Cuba, ^cn maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertas operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Procios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. liUnas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. \ isUtenos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
MOSQUITEROS 
De puntd, en varias cali dad es: 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejHJa especial. 
ir la calda del 
:abeza. Gani' 
de su dinero-
il y diferente 
de su natu 
n los hosulta 
íl.20. 
STERIO" 
la cara y b* 
para siemprt 





ijl?ie ei coior*eria de Juan Martínz. Neptu-
luita esos lin-
eó en su pelo 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS. 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
conui corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
'pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendomoa joyas bara-
t í s i m a s . 
tfalamos a todos sus niños ju-
tei, y los retratamos gratis, 
ui que a todas las señoras o se-
!nUs que se pelen o se hagan 
JÍB servicio. El pelado y rizado 
«niños es hecho por expertí-
loi peluqueros. En la gran pelu 
•Jl. 
«í«pecífic«s de Miss Arden, para 
^ de fama mundial, se venden 
.^l Enwnlo". "La Casa de Hie-
¡¡GRATIS, G R A T I S ! ! 
" L a París Veneeia", tínica casa en Cuba 
qu« Ig azoga sus espejos con azogue 
alemán, le obsequiará con un lindo espe-
jijlo forrado en piel, últ imo modelo de 
Ber l ín . Remita dos centavos para cn-
viárselovpor correo. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
.•!«969 2$ «. 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Kspecialidad en barniz do muñeca 
y esmalte fino. Rapizamos y enrejilla-
mos. Llámenos al Teléfono M-1966- y 
en el acto serán servidos. Compramos 
muebles y los vendemos da todas cla-
ses: empeñamos joyas de todas clases 
y las vendemos a precioc de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría. 9. 
|9a6i4 25 s 
S E V E N D E UJT A U T O M O V U . DODGB 
Brjother, en buen estado para trabajar, 
con chapa de alquiler. Precio de rea-
juste. Puede verse en J y 9. Vedado, 
pregunte eu la bodega. 
41Í74 27 Sp. 
BE V E N D E U N A U T O M O V U . MAK-
fala, de medio uso. Se vende en $1.300. 
Informan en Peña Pobre No. 13. Dos 
gomas y dos ruedas de repuesto. 
41286 -« s. 
S E V E N D E E N B E P U O I O , N U M E R O 
9 y 11. un cadlllac del tipo 51 de siete 
pasajeros «n muy buenas condicioiies, 
equipado con gomas Hood nuevas en 750 
pesos. 
40554 25 Sp. 
MAXWELL EN $350.00 
Se vendá uno, acabado de pintar^ de 
color azul oscuro, con magneto Bosch 
y gomas en buen estado. Funciona per-
fectamente y tiene dinamo y arranque. 
Ganga. Edwin W . Miles, Prado y Ge-
nios . 
40856 26 s. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
:L>os insectos además do molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA 1 U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
V E N D O A U T O C U A T R O P A S A J E R O S , 
muy elegante y el más económico del 
mundo, en perfecto estado de funciona-
miento' es tá del todo nuevo; es del 
tipo Cunlngham moderno propio para 
doctor o personas de gusto. Lo doy 
muy barato. Véalo en el garage Dobal 
Morro, 5, a todas horas. Vig l l . 
41214 26 s 
C I T R O E N D E 10 C A B A L L O S , DOS F A -
sajeros. se vende uno en muy buen es-
tado, propio para médico u hombre de 
negocio. Informa su dueño. San Mi-
guel. 123, altos, d e 7 a 9 y d e 4 a 5 . 
41186 •30 s 
El camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Véa-
lo y se convencerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
40249 25 s^ 
^ C A R R U A J E S 
CUÑA HUDS0N Y 0VERLAND 
Vendo dos cuñas a cuál mejor, con bue-
nas gomas. Están flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en ColAn. número 1. en-
tre Prado y Morro, Galán. 
41183 2 oc 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de 
dos ruedas con sus arreos, un bogui 
Baccot, dos juegos arreos da pareja, 
nuevas, varias limoneras, monnintas 
para caballitos. Ponys. una cesta de 
mimbre con sus arreos para caballitos 
Ponnys. varias tejanas de varios ti-
pos. To*o barato. Puede verso en Co-
lón, n'úmero 1, Galán. 
41183 2 oc 
MISCELANEA 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA, informan 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E C R I S -
tales. diez nojas, propia para consulto-
rio médico o dentista. Precio de pitua-
c ión. Para más informes San Nicolás 
69, bajos, entre San José y San Rafael . 
41271 25 s. 
I N C U B A D O R A P A R A 60 H U E V O S nue-
va, se vende por la mitad de su valor, 
por no necesitarlo. Habana,-90 y medio, 
entre Obispo y O'Reilly. , 
41100 25 Sp. 
S E V E N D E U N A COCINA D E GAS 
con respaldo, de cuatro hornillas y dos 
hornos completamente sana en 25 pesos. 
Informan: Zanja, 118-B, altos. 
41018 27 Sp. 
D O D G E B R O T H E R S E N M A G N I T I C O 
estado de conservación y funcionamien-
to, 5 meses de uso, se vende a precio de 
HiiiKU-ión. haga una buena adquisición, 
puede verlo a cualquier hora en Chá-
vez. número 1. 
41009 25 Sp. 
S E V E N D E UN PORD D E L 21. I N P O R -
man en Aguiar 112 bajos. Urge. 
41148 • 3« s. 
HISPAN0-SU1ZA 
Se vende en magní f icas condiciones 
motor de 20 H . P . 5'pasajeros. 5 ruedas 
alambre. Informe: Pulton y Lazo. Con-
cha y L u y a n ó . Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño. 
.40934-35 28 Sp. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se a l -
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta. Infunnan en Milagros y Figueroa, 
bodepa. Víbora. 
41109. 29 Sp. 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de vtvi#cs, con muia nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 24 8. 
GANGA, E N 275 P E S O S U N H E R M O -
SO camión más económico que un ford, 
gomas macizas atrás, carrocería cerra-
da. San Cristóbal, 29. Cerro. 
41034 24 Sp. 
S E V E N D E U N P A E T O N CASI N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta, 61. antiguo, en-
tre Pocito y Jesú9 Peregrino. Taller de 
carruaies de Francisco Pereira. 
39566 26 Sp. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hipotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros nrichos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
I>U;H " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
S E V E N D E UNA CUÑA S T U T Z , D E do-
ble encendido, en las mejores condicio-
nes, por no necesitarla su dueño. 3e 
puede ver a, toda hora en Cárcel nú-
mero 1. 
40900 23 s 
¡En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
¡y Aguacate, se sirven comidas en los 
¡comedores por 30 centavos el cu-
bierto, un plato, mandado a bacer y 
dos hechos y pan. Se sirven comidas 
a domicilio. Precios muy económicos. 
¡Teléfono M-2083. 
40949 24 s 
S E L I Q U I D A N COMO GANGA U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mositrador y das vidrieras metá l i -
cas y lámparas desde üna luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad p carburo. Pueden verse en Com-, 
postela. 116, bajos. 
40671 SO o 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
prpeedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, J ) , telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
A U T O M O V I L E S . E N CASA P A R T I C U -
lar. Campanario, 97, esquina a San José, 
se alquila el garage para una o dos má-
quinas, está independiente, con puertas 
de hierro, se da llavín. 
40892 P4 Sp. 
P A R A S E R V I C I O C O M P L E T O S E 
agua de su casa compre su tanque des-
de una pipa basta 20, desde $15 en ade-
lante. Son nuevos, galvanizados. Pue-
de usarlos 15 años . Llame al te lé fono 
A-927S. en seguida. 
41187 i oo 
MUEBLES 
Se vende una vidriera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, un juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio, 
30. entre Crespo e Industria. 
38248 12 oo 
S E V E Ñ D E _ J U E G O C U A R T O MAR— 
quetería. escaparate tres cuerpos, lu-
nas ovaladas nuevo, juego sala tapiza-
do laqueado, escaparates, sombrerera 
piano, varios m á s . San Miguel, 145. 
41096 1 Oc . 
A V I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS de 
medio gabinete, 3. 5. 7 gavetas todas 
nuevas, hay una de Chillo Central. Pre-
cios. 30. 32 y 34 muy buenas y baratas, 
B.1 . " „ . . . - | aprovechen ganga, hay 2 de cajas; 18, 
Pituquería tosta y La Mo-, i " . O'Reilly, 53. esquina Aguacate. H a -
1 bitación, 4. 
41115 25 Sp. 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y oe punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna. 
$300 en adelante. Coquetas. modernas, 
1$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
/Mesas correderas. $10. Peimidores. $8. 
Vestidores. $12. Mesas de noche. $2, a 
$4. Modernas cama» de hi«rro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de doser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
S E V E N D E E N GANGA U N A U T O -
mrtvil de lujo para paseos, acabado de 
pintar y en magníf icas condiciones. I n -
rormea A . Graupera, Manzana de Gó-
mez. S i l , / | 
S p i l i * T. d 20_ 
S E V E N D E E N GANGA, P O R E M B A R -
carse ísu dueño, im automóvil "Mercer", 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puede verses en 
.Lealtad 9 7 de 1 a 3 112. 
40852 29 s. 
G R A N CASA D £ C u MIDAS B I E N CON-
dimentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
tambi^a se alquilan habitaciones. Sol, 
número 20. bajos. 
4061S 26 Sp. 
g " _ _ T'.. . 1 " ^ ~ ' ' T r r ~ T . .ai . •• • . j^WI 
0£ ANIMALES 
MAQUINARIA 
MAQUINA «DE D O B L A D I L L O D E OJO 
, ligeramente trabajada con su motor y 
mesa nuevos, la vendo garantizándola 
por cinco a ñ o s . También la envaso para 
I mandar al campo. San Rafael, 234, en-
1 tre Infanta y San Francisco, taller de 
confecciones. M-6418. 
41317 26 S 
S E V E N D E V P E R R I T O S POMERANJA 
legít imos, garantizados. Informan Fe-
1 rreterfa San Lázaro y Hospital. 
¡ 412&3 26 s. 
i S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
I J e s ú s (íel Monte, 25 muías 7 cuartas, 
20 mulos de trabajo 15 tro^-. 15 carros 
vadeta. 1 muía de monta. 10 carros de 
muelles. 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leclie de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 OcC 
MUEBLES 
S« compran muehles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
ind 19 jli 
DOMINGO IBARS 
^tían0..*" íen^ral. Se limpian r 
acÍTa. lnas de gas. calentadores 
irtfeS!tU l̂na- Se hacen toda cla-
iin 1 ones Para las mismas, 
T.̂ S-x0"0- Tenemos mucha prác-
Wae, !,*" nie haeo cargo de ins-
io V arreglo.s de cuartos de 
«i nr. !,ni? <lue instalaciones eléc-
m contando ron 
^Carmen. 66. 
30 
^ f W , ^ ' SE H A C E TODA CLA^ 
- í, ¡!aaüs a mano, vestidos v dobla-
0H- Casa Rancher" Xeptuno, 
un personal ex-
Teléfono M-S428. 
M U E B L E S E N GANGA; E L E G A N T E 
juego de cuarto con nueve piezas y es-
caparate de tres cuerpos, un juego de 
comedor de caoba con doce piezas, un 
juego de sala francés y otro más pe-
queño , ' todo por la mitad de su valor 
en Animas 100. Bajos . 
41129 35 a. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te lé fo-
no M-1914. Rey y Suárez . • « 
DOS MAMPARAS C A S I S E R E G A L A N . 
l'na de. cristales cuajados, buen traba-
jo y otra de tabloncillo en Carlos I I I , 
número 19. allos, entrada por Oquendo. 
Informes en el teléfono número M-3598 
de 12 a 2 y de 7 a 8. 
408SI / 24 Sp. 
V I D R I E R A S . V E N D O U N A MOSTRA-
' dor otra alta y do» chicas. Tienen már-
moles v mucha vista. Luz 24, bajos, 
i 39690 26 s. 
28 Sp. 
«ECIEN L L E G A D A S D B 
^nda han trabajado en las 
casat de modas. S3 ofrecen 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme ¿sea-
ser de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efee-
^ ^ T ^ ^ ^ i ó á c l £ í \ t o , se ha encontrado esta causa: Que 
fc.f « o S f e ^ s ^ ' ^ ú O S c a m : | e * i s t e ™ ,a ca,,c Suárez . núnxros 
«lll 04- Teléfono A-9S17. 
Ü J E S Y PRENDAS 
DR10SA 
. s de f ^ i 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir. . . » • 
Fluses de Palm Beach. « m . 
Fluses de otras telas. ,. » . 
Trajes de smoking. « « >• 
Trajes de í r a c . . m m m ••' 
Tota l . - • 
30 a ! Los precios son tan bajos, que "hay 
pARA~CAFES A t ? en ique verl0 Pira_creerl0 
^ ^ W , A $ ¿ . b ü ! i T f E C E S I T A V . MTUEB 
^ Q U I N A S " S I N G E R ' 
y casas de familia, desea i 
*r- vender o cambiar má-










l r j ^ - ^ _ J _ H é f o n o M-9314, 
¿N I  . U E L E S ? P U E ^ no 
se garant í - , compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie i uede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, »44; camas de cedro con 
marquetería con hastldor estrafino. $24; 
coquetas ds luna ovalada, 25 pesos; 
quetería con li;na biselada. 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
rejilla a i respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero, 
l lav juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
| 1 J nn ron l'-r.as, a $.T5.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes. * $15.00; juegos de sala, yio-
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00. con marquetería; aparadores, 
a $1¿.00; y muchos mAs que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
1 "LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhaja» y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39*S1 * oc 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno modelo 1920. pintado de 
verde oscuro, con ruedas de ¿Ico y cin-
co gomas, casi nueva». Parabrisas ni-
auflnldo, fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Funciona perfectamente y se ga-
rantiza completamente. K s ganga. E d -
win W . Miles, Prado y Genios. 
_40Sr)7 26 S. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian. tipo Scout, modelo 1920. magneto 
bosch blindado, completamfnte nueva. 
Informan en la calle de Línea, número 
86, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono F -
1215. 
40876 24 Sp . 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
¡En Animas, 84, La Perla. También se 
venden muebles y joyas. 
41160 , 30 s 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
mioncito ford, propio para cualquier in-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales,. está en San 
Joaquín; 59. Taller de carros de Cruz. 
40203 25 A g . 
Mezcladora de concreto de 3 12 yar-
Idas cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
¡caballos, marca "Eureka", pala y 
agua automática, las templas cada 
¡tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gnaltrapeo, americanos 
y del país , varios caballos de tiro da 
siete cuartas. Veinticinco caballos do 
I monta de trote, varias yeguas grandes, 
para cría, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varlas jacas del 
país, finas; varios "caballitos ponnys 
de los m á s lindos caballos para jugar 
al Polo. Todo lo deseo vender al pre-
cio de s i tuac ión . Pueden verso en Co-
lón. 1. Galán. 
41183 2 oo 
A L C O M E R C I O . S E V E N D E N DOS V i -
drieras de puer'a de calle, propias para 
cualquier giro, se dan por lo qu*» ofrez-
can, estorban, donde es tán . ©'Keilly y 
Villejras. Cuchillería. 
41248 25 Sp. 
GANGA. S E V E N D E UNA C A J A CON-
tadora completamente nueva al contado 
o a plazos. Informan; Consulado, 146, 
altos. A-4556. 
41251 2 Oc. 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
• a S d e n ^ C A U D A -
¿•fectivo o 7 nUnbanc0, en i comedor con "asiento de cusro a 3 pesos; ^ « Pesos en \t "«neo Ve- - •; v" pesua ei 
Monte, 527Esílafto1- Informan 
1 • Hemewgiido Mar 
1 Oc. 
cinco 13 L A M P A R A S siete luces, se 
"che di1"60'?- « sillas de 
«i5 tar.i, t imbre, un j u - , 
lla U m t d r dp comedor v ' 
«Pizado . Escobar 211 1 
juego de safa cen catorce nlezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y teis sillas. 75 pesos; jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas 
b'seladas. cama con bastdor estrafino. 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
cíe noche y banqueta. 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidci estrafino, coqueto 
luna ovalada, con cristal en la t-stc, -mé-
nn de noche coa crsital en la tapa y . i ^ de noche co.i *Ai banqueta, todo c on marquetería muy 
• fina y barnlzadc a muñeca. 195 peses. 
63 1 Ko se deje engañar con marquetería de 
S j p j p e l . Todos estos muebles están he-C C o m p r a n chos en los grandes talleres de la ^ s a a 
P'Sta v n l a f i « a v'sta -̂ el pflblico y por eso nadie pue-
o'iri H W n O en p r o - de competir con esta casa. Fábrica y 
o'uO, / I 1 a lmacén de muebles. L a Vi l la María. 
I Jertls del Monts. 175. 
ÍOd-27 ng * 37583 27 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposición: Keptuno. 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un> 60 por 100 de des-
cuento, juegos de'' cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de- sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, slllaív butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i tr l - j 
P:K=. coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, ea-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nfis y si l lería del país en todos los esti-
los. 
Vendemos loa afamados juegos de • 
meple compuestos de escaparate cama.' 
roqueta, mrsa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de Comprar bagan una visita 
a "I-a Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno 
nfimero 159.-
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-l 
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
Se vende un hermoso automóvil Pac-
kar¿, de doce cilindros, en excelentes 
condiciones. No se regala. Informes, 
doctor Rollan, garage San Rafael y 
Lucena. 
41319 28 s 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560 
DOyAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-70S5, 
Habana. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind. t mj 
2̂69 8 d-23 
S E V E N D E U N P A I G E D E L 17, E S T A 
bueno con s uacumulador cargado, mo-
tor y arranque bueno, su carrocería y 
fuelle buenas, se da en 200 pesos, una 
goma nueva. Informan: M i759. 
41253 25 Sp . 
40187 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante "White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
nillia» de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055, 
ssaas 6 oc 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici 
ñas y garage. Morro 5, A Teléfono A 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 1S Jl 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz. de 30 ca-
ballos y tu berta negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor 35. altos. 
40333 25, «. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Elec tr ic . Su precio 
$350.00. Está como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
E N 25 P E S O S , S E V E N D E U N MONO 
chico y mansito. Patrocinio y Luz Ca-
ballero. Eoma del Mazo. Víbora., Te lé -
fono 1-2179. 
E^ablo de burras "LA C R I O L U " 
INSTRUMENTOS DE MUSICA v^*™. 25 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER, $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
í, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
Y E O U A X . E C K E R A H A S A L V A D O DOS 
n iños . Se vende. Cerro, 431. 
4074S 33 a 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A.4368. 
c Sd-23 
GANGA. S E V E N D E U N PIANO P L A -
mante de tres pedales, cuerdas cruzadas 
y su banqueta, s euuede ver en Espada, 
entre San José y fcan Kafael . Barbería. 
_41005 25 Sp. 
Ind. 23 Sp 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
También burA» y mfsas pafa la» mis-
ma?. Avisando al Teléfono M-62:5T, voy 
a su casa co nel (ílnsro a comprar Te-
'*fr«no M-6237. 
<0'2S 26 . 
S E V E N D E U N P O S D D E L 19, CON 
cuatro gomas, cuatro cámaras, vestidu-
ra, fuelle, pintura todo nuevo v de lo 
mejor, en 400 pesos. Garage Victoria. 
Concordia, 182. 
_J1202 tg .au. 
V E R D A D E R A GANGA S O S CAMZO-
i\es. Un Republic de 3 y media tonela-
das y un Benz, de 5 toneladas. Ambos 
en condiciones excelentes para rendir 
trabajo a plena sat i s facc ión . Se venden 
sumamente baratos. Informes: Montfe 15. 
PPCJUTIW a Cárdenas, Casa MaJuf. 
41151 ^ 28 ». . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un Rran surtido de co-
mnas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler. Buick 4 tií^os, Ca-
dillac, Colé. Paige, Stutz. Hndson. Esaex 
T>o,lpe, Overland 4, 75, 90: Roamer, 
Hupmovil. Trow, Elkhart, Studebaker y 
otros. San L.Azaro 362, esquina a Be-
lapcculn. R . Serrano. 
390^1 , 16 Oc. 
Liquidamos todos los discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
1 so en danzones, fox trot, puntos, gua-
I rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
| Sones, cantos regionales, óperas de 
'todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
B E V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
automóvi l e s de todos los vollases y ta-
mnño de uno y dos contacto, se da en 
260 p^sos. en la misma se venden 6 rue-
das ríe «lambre de cadlllac, en 150, están 
nuevas y 18 defensas para automóvi l sin 
estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
ra nueva para todos los automóvi les a 
8 pesos. Je sús del Monte, número 69. 
40580 28 Sp. 
Patkar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vende uno en perfecto estado, cor» 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royee. 
Informa, su dueño, en San Miguel, 123, 
a l to» . De 7 a 9 y de 4 a 6. 
40577 25 s 
S E V E N D E UN CAMION DB T R E S Y 
media trniejadas con plancha y costa-
nera de madera dura en muv buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manrique 96. 
<05T1 1S Sp. 
P I A N O . S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y''otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
4026.°. 25 Sp. 
3 E A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S . 
p.anolas y fonógrafos . Huberto dé 
Blanck. Reina. 83. Teléfono M-9375. 
Música, plano-, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, eatuches. rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 So. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
R E P A R A C I O N E S D B PIANOS Y A U . 
lopiano!" y Gramófono», nuestro taller 
de reparaciones es el más completo ue 
la Isla, todos los operarios son «xper-
los do las fábricas y IOJB trabajos ga-
rantizados, para a í inac lones: llame al 
teléfono A-148'. E . Cuatín. Oblsno. 1% 
C8811 ind. . 3« ab 
Acabo de r e a D Í r 25 cabaBoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 yacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la» razas 
Holstein, Jersey y Duramuits, To-
ros Holsteins y toros CebCs, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6Q33. 
S E V E N D E U N L O T E D E VAQAS FA~ 
ridas y cruzadas superiores, d^leche . 
Informan teléfono F-12C0. > 
40709 29 a 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cratpo 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A . T E -
l*fonos A-3ÜT6, A-4206 y San Ni-
colás, 9S. de Hipólito Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público un aer-
vi*}2 .£? mejorado por ninguna otra 
40425 16 0Ci 
Septiembre 24 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 os l ^ 
D E D I A E N D I A 
Así, como reza el título do esta 
sección, nos hemos Ido aproximando 
a los noventa años: y ya llegamos 
;t ellos. ¿So sobreentiolíde que nos 
referimos al periódico ra tque escri-
bimos? lis convenlonto aclararlo, 
para evitar las torcidas Interpretacio. 
iies do los paleógrafos. Y además es 
rio Justicia declararlo, pues ninguno 
de nosotros es nonagenario, ni—di-
rho sea de paso-—está interesado en 
JUgar a serlo. ¡Vivir hasta los no-
venta! ¿Para qué? ¿Para ver en qué 
para esto? No merece la pena. Esto, 
por lo que a uno se refiere, está 
prebado quo para en tener reuma y 
en hablar mal de los tiempos actúa 
les; y por lo que se refilero a 
costumbres, las variantes no son 
tampoco gran cosa. Cuando se fun. 
dó el DIAKIO D E L A MARINA, ha-
confeccionadores del menú, promete 
ser espléndido. 
I 
Dice el "Evinlng New", que el! 
empréstito, yk que va a concertarse,! 
debía ser do más de ciencuenta mi. 




(Por The Associated Press) 
• P A R I S , septiembre 23. ' 
j Louls Duboy miembro por FJran-
rrotera central, que está siendo una cia y Presidente de la comisión de 
necesidad sentida y a la cual podría reparaciones al parecer va a dimitir 
; ^ ^_ J m. 1 su cargo debido a las diferencias en-
ponorso el de "Vía Crowder'% en ho-, tre 8U moSo de pen8ar y el punto de 
ñor del Residente, a cuyas gestiones vista del Gobierno francés. 
—revela el "New"—so debe el que' E l Senador Charles Journart, ex-
no estemo9 ya Intervenidos desde í?in*st/° de Est1ado / actualmente 
^ , „ I Embajador provisional cerca del Va-
l.aco siete meses. De donde se de- tlcano Ber4 seguramente nombrado 
duce que hoy, como hombres libres,' su sucesor, 
sonaos unos sietemesinos. 
\ o está mnl lo d« la carretera v 700.000 E M P L E A D O S MT7NIC1PA-ISo está mal lo de la carretera y pHOTKSTAN ( <)NT,{ A ,íAS 
las l,UD 10 dcl nomhr*' «"«quo lo esen. R E P A R A C I O N E S IMPUESTAS A 
cial es que se hiciera esa carretera, A L E M . 4 M A 
iJamáraso "Vía Crowder", *'VJa H-l 
bre" o "Vía láctea". C01?1HEN^(ÍL1' 8ePtlen?brf 23-
.̂.r i J i E1 comité ejecutivo de la asocia-
Lo que.no está bien e,, lnduclrno»| cIón de empleados municipales, cu-(•ía esclavos de un color; hoy exis-
i i —» * na ,1A a sacar los pies fuera de la sábana, yo numero de socios en Francia, 
ten esclavos de todos colores./ÍJOS a 1 , . . . . . — . ahora no se venden, pero puede quo 
sea porque no se compran. Por 
Hfjuclla época se comentaban inven 
en est-e moinenlo psicológico. Porque, 
salvadas ya las formas—que parecía 
MT lo importante, según cologa do 
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Ho-
landa, Escandlnavla y Checo-Slova-
quia pasa de 700,000 Jecidió unáni-
memente protestar ante los gobler-
prodigiosos, de Jos cuales hoy¡ los opuestos al empréstito—la ver-j nos de la entente por las reparado-
'dad es que, si nos los dan, esta-; nes que se exigen a Alemania. 
L a moción sostiene que la canti-
dad exigida era ruinosa, tanto para 
nos reímos, como hoy se habla j l c 
, . • „• I inos dispuestos a pedtr nn millón prodigiosos inventos, de los cuales i * ^ ^ . . j i 
T T , . , ^ J X}M& cada wno y un Ford "de con. , se reirán mucho dentro de noventa 1 i los obreros alemanes como para los 
DEL CONVENIO 
RUSO-AMERICANO 
SOBRE B A K U 
(Por The Associated Press) 
MOSCOU, septiembre 23. 
Leónidas Krassin, comisario de 
Comercio con el extranjero, en un 
informe referente al contrato con la 
Barnsdall Corporation de *íew York, 
concediendo a los norteamericanos 
el derecho de operar en la región 
esta es la primera transacción de 
esta clase. 
Considera que el convenio será 
DEL JUZGADO 
E S P E C I A L 
E l Magistrado doctor Mario E . 
Montero, juez especial de la causa 
número 1089, del departamento de 
Lotería, Instruyó ayer de cargos 
a los empleados que fueron de dicho 
Departamento, señores Eduardo 
Escoto, Jefe del Negociado de Per-
sonal; Alfredo Laferté, Pagador y 
Enrique Callejas, auxiliar de Caja 
así como también a Enrique Jones. 
Se decía ayer tarde en los pasi-
llos de la Audiencia que serán pro-
cesados de un momento a otro los , 
señores Alfonso y Zayas, as' como I Je Baku- * ^ fué Armado ayer por 
los cuatro empleados antes citados. ! funcionarlos j ^ s o s y representantes 
L a Policía Judicial rindió un in- ' f corporatlon declara que los I 
forme al Juzgado Especial en el i 
forme al Juzgado Especial en el 
cual alega no haber podido cumplir 
la orden de detención dictada con-
E l gobierno e s p a ñ o l e s t á saii«.vwii( 
de l a s i tuac ión en Í Z 
Aumentan las presentaciones de importantes 
Centenario de San Franc i sco Javier . - Se 
t p e n s i ó n a Muley Haffid 
aunientaráú 
Al MENTA 
. V E S EX 
( D E NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
N L A S P R E S E N T A C I O - E L REY>* n . 
H A R B U E O is 
M A D R I D , Septiembre 
Las noticias reciben 
chas órdene.s de arresto 
E n el Juzgado Especial por la 
causa de Ayuntamiento, prestó de-
claración ayer el empleado de los 
Fosos Municipales, señor Enrique 
Inclán Santana. 
E l Juez especial, licenciado Sala 
explotarán y la maquinaria será trai 
da de los Estados Unidos. 
E l contrato es para un término do 
quince años con el privilegio de po-
der ser renovado. 
í e iusac i ín ?• í r ?i*a/i ! ao se considera en modo alguno lalar-
sefior MÍ; s"1,cltaT?a por e , ^ Calde Ufante, y agrega que el peligro de un 
nn. Í !rCe, ,"0 .Díaz . de ^ í " ' ataque Kemallsta a los estrechos no 
siclón de Tigulsas se presentaron I por los minisVr. fueroa 
representántes de las cábilas de Be-1 drid y ñor1 i / ^'dente.T 
ni-Tadel y Beni-Suscera, solicitando I personal palatin aUtoridade* . 





iue se les imponga para hacer E L C E X T F X A I M T T T 
acto de sumisión al Majzen y acatar' Í-IWI'A . SA\ 
PAMPLONA JAVIE,Í" 
(ra años, lo que da un valor positivo a 
la teoría de la relatividad. Hace diez 
y ocho lustros, se hablaba mal dej nada que nos atraiga tanto como 
las autoridades; la costumbre no ha deber. 
j obreros del resto de Europa y echa 
por no estar dicho señor procesado 
aun en dicha causa. es tan grande como se creía. E l "Times" cree que esot debe 
Hablando con franqueza, no hay , la culpa al trntado de Versalles por t tener la paz, ciertas zonas que serán! n,:l!tr51,zar. . . I a . a?ren8if n _ cau,S,ada 
. . ' e l gran número de obreros sin tra-1 fijadas; a obtener pacifica y orde-li0/. ^ noticia de ayer de que Mus 
pasado de moda. Noventa años atrás 
laí» personas sesudas, aseguraoan que 
la cosa no jpodía seguir así; al cabo 
de un siglo menos diez años, las per, 
senas sesudas siguen apostando a 
que esto dura. ¿Que la Habana del 
42 estaba encerrada en una muralla 
de granito? Pues véase que hoy no 
podemos salir de tfn círculo vicioso. 
entonces no había agua de 
\ 'nto? ¡No parece más quo ahora l^j 
! N ada, lector, iquo no compensa i (j 
ol (rabajo do vivir noventa años y 
que cK preferible dejarle esa misión 
a los libros y a los periódicos. Por 
de pronto nosotros no aspiramos a 
celebrar el 180 aniversario del DIA-
RIO, ni por la ¡perspectiva de un se-
gando almuerzo como el que hoy va-
mos a engullirnos a la salud "del 
Tenemos esa virtud. 
•'Pino'^ Guerra, lo ha dicho: 
"No tiene fundamento el rumor 
dej qur» el Partido Liberal se esté 
acercando al Presidente Zayas." 
bajo que 
Europa. 
existen actualmente en nanamente el restablecimiento de la ^e"*S hfbía íá4P# * 103 alia 
autoridad de Turquía y por último a ^ ™ ultin?atu™ d ? „ 4 ! hourIats-
Del Palacio Social 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ic ión de un millón de habitantes y 
Para «star completa esta noticia, sólo cuenta con 360.000. 
fnlta saber si será o no verdad que No ocurrirá igual con la planta 
„„„„ .„ „, T>0_*I,I^ taja que se dedique a establecimien, 
Zavas so está acercando al Partluo t/<?. , * J ° . . . 
' . , <-(£; esta, iproducirá renta fija en ar-
Ijiljeral. monía con el valor que represente y 
leí lugar que ocupa, y esto aunque 
Un párrafo aparte para eíl Reparto (.s mercantil /puoilo y debe hacerse, 
"Los Pinos", con motivo del no- porque su renta será estable, no 
) ofrece peligros, y hará 
nta aniversario del DIARIO. 
Hace noventa años, no había ni 
&iirtomas de que el Reparto exis-
tiera. 
Hoy, los síntomas de que existe, 
son mortales. ¡Como que de allí pue-
de salir un día de estos la buhó. 
viejo", que, si hemos de creer a losjnica! 
y nará más alegre 
ej lugar que ha ide ocupar el Centro 
y no nos salimos con ello de la ruta 
establecida, porque desde la 'funda-
ción de la Sociedad existieron esta-
blecimientos en la planta baja con 
resultado práctico (para la misma. 
Un edificio mercantillsta de siete, 
ocho o más pisos, con renta imagi. 
nana, costaría de «dos y medio a tres' 
E l "Morning Post" también se 
muefetra esperanzado. Dice, que los 
aliados tienen motivos suficientes 
Kemal no 
asegarar en forma efectiva bajo la 
Liga de las naciones el mantenimien 
ta del libre paso de los estrechos,! 
por el mar de Mármara y por el1 Fa'a 1Cre^r qUe M1ustafá 
lósforo. así .como la protección d e s t e n t a atacara ^ 1M tropas aliadas, ahora. 
Agregó que se tienen buenas no-
el protectorado de España 
Se anuncia que en estos días se 
presentarán con el mismo objeto re-
presentantes de las cábilas de Beni-
Delman y Beni-Mauzor. 
E L GOBIERNO E S T A 
CHO 
S A T I S F E -
MADR1D, Septiembre 23. 
E l ministro de la Guerra se negó 
hoy terminantemente a hacer decla-
raciones sobre la paz en Marruecos. 
Dijo, que es prematuro hablar 
y que aunque tal fuese su Intención 
carece ide la necesaria artillería 
gruesa para hacer frente a los In-
gleses. 
Entre los últimos 'despachos del 
Coreano Oriente, muchos de los cua-
seguridades dadas en pasado marzo ^ son más 0 menos alarmantes, lie-
de que retirarán sus tropas de Cons- P11 'a 'noticia al "Times" de que gran 
las minorías religiosas y raciales. 
Aparte de esto, lo8 tres gobiernos 
aliados aneyarán gustosos la admi-
sión de Turquía a la L.iga de las 'na-
ciones. 
Están de acuerdo al reafirmar sus 
tantinopla tan pronto como el tra-
tado de paz entre en vigor. 
Los tres Gobierno's aliados usa. 
dea fuerzas de Caballería Kemalista 
de Adramyti, de Esmfrna, y se están 
neviendo hacia la zona (neutral, 
rán de su influencia para procurar! ÍA(íramytl se encuentra a 50 millas 
antes de que abra la conferencia, la 1,1 Sudeste de Chanak cerca del Gol-
let irada de las fuerzas griegas a 10 'de Adraniyti). K 
una línea que será fijada por los Los refuerzos terrestres y navales 
generales aliados de acuerdo con las j estáif llegando con todar rapidez, se-
autoridadee militares griega3 y tur-'gan agrega-el despacho,, y el tiempo 
POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
seco y caluroso facilita considera 
blemente dos movimientos de la ar 
tiHería en tierra. 
Continúan* los preparativos para 
el grandioso meeting inicial de la 
re- el jesfe inglés en Chanak pidiéndoleI campaña republicana que se celtbra-
tque se les informase sobre el confín I rá en el Frontón Jai Alai, el "Pa 
exacto (que limita la zona neutral, laclo de los Gritos" 
t elas de Africa y que el protectora-
do recientementte implantado en la 
zona de Malilla está dando muy buen 
resultado, pues aumentan las presen-
taciones de cabileños, ^ se espera 
que en estos días se presenten otros 
muchos^ 
E l Gobierno, según dijo, está sa-
tisfecho. 
l» Septiembe <>-> 
Llegaron el Rey y el T 5 I 
bierno, a quienes se t r í 6 
berblo recibimiento rÍbutó 
Hoy asistieron a una sow 
ta religiosa y otros c i t ^ ^ ' l 
fe Saú Francisco JaUvl 0rS' ea 
tenario se conmemora. 
E L REGRESO " D K T J E F E 
cuyo 
BIEBNO 
PAMPLONA. Septiembre 23 
o]' 
martes a Madrid 
üil Jefe del G bierno 
L A PENSION DE MlLFV n.. 
'MADRID, Septiembre 23 ^ 
Se asegura que la hltervenM/ 
ex-Sultán de M a r r u e c o ^ ^ 
A '̂* ^ l ™ neeociaciones den., 
Abd-el-Knm, traerá como un. 
sus consecuencias un cambio i 
pens.on que disfruta el ex-S ]£ 
que en lo sucesivo será 'de fil 




EL GRAN MITIN 
DEL PARTIDO 
REPUBLICANO 
M O T O R I S T A L E S I O N A D O 
E l motorista Francisco Rivero. ve-
cino de San José 50 y medio, fué 
asistido en tel Hospital Municipal 
por el doctor Pons, de contusiones 
graves en el abdómen y tibia izquier-
da, que se produjo al Ir ayer con-
duciendo el tranvía número 60 de la 
línea de Vedado Jesús del Monte por 
Padre Várela, y chocar al llegar a 
la Calzada de Cristina con los tran-
vías de la línea de Jesús del Mon-
te 205 y 473, que estaban allí de-
tenidos. 
F u é tan violento el choque, que 
R O B O 
A la policía denunció Antonio Le-
do y Dotorre, de Industria 9 6 que 
de su domicilio le robaron ayer joyas 
de su propiedad que aprecia en 77 
pesos 
A cambio de esta intervención el 
Gobierno de Angora se avendrá a no 
millones de^esosvy serla, no la casa | f"V^fp^faf' J? nI Otra noticia dice que los oficiales 
|de Asturias,-sino el hotel -tal OMniall ™ „ ^ e ^ a .]as zo-|ttircos en Bigha se comunicaron con 
| (algún nombre americano) e ^ ^ ^ dSuSS^ a 
i americano por 30 o 40 años, porqueiiOR ^r^u* VVî l ¿i S £ cruzdr 
1 americana habría ¡de ser, en d e f i n i - p ^ r * ^ 
tlva, la entidad que lo construyera, j |>a ¿e 
inmedi-itamenfe entre. ^ 
KeIA/f1HPâ ha y 108 gen?rales a'iados1 todavía de violar la neutralidad de' tido Republicano y de la Asociación 




Matanzas, Septiembre 23. 
Ai«I se hizo, y los turcos, -según esta j nuestro Inolvidable compañero Víc 
y nosotros españolee y cubanos, eni ."".^"^o,?!,^10"^ S Í T 1 * ce.,ebrarsei'.'oticia, aseguraron a los ingleses, tor Muñoz—en el día de mañana, 
tauto tiempo ¿no habría motivo pa-í i' . - _ l n . ^ e 4 , a t » 5 » ? « e entre|fitte no tenían órdenes .ni Intención! Los elementos directores del Par-
ra que los derechos de cada uno se 
zona discutieran judicialmente?; y si lle-
gare lese caso, que es seguro que lle_ Los gobiernos aliados están en el E l corresponsal del "Daily Malí "i gando la actividad de que tantos 
paría, "por "q'iie^bieñ ^ u é d e 'asegu-i ^V6"^1"*61110 de que. sU apelación d'ce que 106 ingleses han »requísa(h> I un°s como otros son capaces, activl 
del robo, los cuales violentaron la 
puerta de su habitación. 
DOS T E N T A T I V A S 
David Gors y Gors, vecino de Bue-
naventura 7, dueño de la venta de 
efectos eléctricos establecida en Mar-
ta Abren 48, dice que ayer trata-
el control del carro que manejaba ron de robar en su establecimiento, 
Rivero se desprendió, cayéndole so- habiendo roto los ladrones el canda-
1 bre el abdómen. ' do de la puerta, sin llegar a pene-
E l vigilante 370, Guillermo Ma- trar. 
saana, que estaba de servicio en | ^También Rita Ollver, de Animas 
Várela y Luzuriaga, declaró que R I - 4«. dice que ayer trataron de ro-
' vero conducía su carro con exceso barle. habiéndole joto la puerta, sin 
de velocidad. 
Ignora quiénes sean los autores 1r¿irse Q116 no hay en el mundo un1 
MIEMBROS D E L B U E N GOBIERNO 
ACUSADOS 
que le falte n a d ^ ^ 
ahogado que sea 'capaz de redactar 
un contrato tan bien hecho que pu-
diera evitarlo, ¿quién serla el per-
didoso siendo \la fuerza la razón y 
no la razói\ la fuerza? 
Un edificio de cuatro plantas, sin 
ningún teatro, tcostaria, más o me« 
ros, millón y medio de pesos; y este 
empréstito, y aun mayor, se puede 
levantar fácilmente «ntre nosotros, 
3' entonces, tendríamos la casa de 
Astur/is, nuestra casa, sin Ingeren-
cias extrañas y sin peligros He que 
algún día dejara de serlo. 
L a obligación que la Sociedad <se 
impone con el pago de intereses y 
amortización de un empréstito de 
un .millón y medio de pesos en na 
oída y que podrán colaborar! el vapor de la Linea "Cunard" "Ty-
•PK el Gobierno turco y con sus'rya" y el trasatlántico "Maronian" 
püados para estaolecer la paz por la r-ue se encuentran ambos en los Dar-
cual se está desvelando el mundo! dáñelos 
civilizadd."—(f.) Poincaré, Curzon,! * ' 
Srorza. 
ROMPIERON L A V I D R I E R A 
E n el taller de zapatería sito en i da afectará nuestra cuota social, en 
Ayer presentó ante el Juzgado de San José 25, de la propiedad del se-1 "ada afectará por tanto a nuestra 
Instrucción de la Sección Primera ñor Manuel Morlón y Banur, los la-1 ^asa de Salud, toda vez ique, para 
una querella el doctor Jorge Ramón : drenes rompieron la vidriera, lie-
Costa y Alfonso, vecino de Paseo de vándose de la misma varios pares de 
zapatos, valorados en 75 pesos. 
L A S F U E R Z A S G R I E G A S , ESTAN 
P R E P A R A D A S 
(Por The Associated Press). 
CÓN'STANTINOPLA. Sept 13. 
Los griegos, que sostienen tener 
eiete divisiones en Tracia, han he-
cho saber a los aliados que no to-
lerarán una invasión por los kema-
listas. i 
Declarirfí que las fuerzas helénicas 
han vuelto a reunirse y que han 
sido unificadas y reforzadas y que 
>stán en posición de repeler a los 
E L G O B I E R N O I RANÍ E S L E PI -
DE A M I S T A F A K E M A L BAJA 
QUE NO E M P R E N D A NINGUNA 
ACCION HASTA L A L L E G A D A 
D E L E M I S A R I O E S P E C I A L 
F R A N C E S 
El Juzgado Especial, que initri 
ye la causa por el presupuesto eite 
que bautizara i ordinario del Ayuntamiento de 
c.udad. modificó hoy el auto de 
cesamiento contra el Alcalde Mu 
cipal y otros funcionarios. Por 
modificación quedan procesados 
exclusión de fianza, el doctor I 
foneo Llés, Alcalde Municipal; 
Contador municipal Arturo 'Castaj 
dad necesaria para con sólo cinco ¡ el Tesorero, Francisco Pérez Tri» 
días de plazo acometer la obra de ; el Jefe del Negociado de Obras f 
dar una fiesta de tal magnitud. i blicas Municipales, Bónifaĵ o M 
"Pero—nos dijo uno de los orga- c iás : el Presidente del Ayuntamie 
nizadores—nosotros no queremos I to, Eladio González, y el Secretar 
comprar concurrentes. Nosotros que- i de la Cámara Municipal, Oscar 
remos ver cuál es nuestra fuerza j vez. Los demás procesados tend 
! real. Abriremos las puertas del Fron- Que prestar sus fianzas en m 
¡ tón y tenemos fé en que el F r o n t ó n ! co o garantizar por prpiedades. i 
será poco y que si Víc viviera s u i d o éstos José Elias Lufríu: Enr: 
i pluma be r rocha r í a conceptos con qué Casado Gregorio; Primo García 01 
CONSTANTINOPLA, septiembre 23. 
E l gobierno francés ha enviado 
reseñar la fiesta. Porque Cartaya. 
nuestro candidato, el Partido Repu-
blicano y la Asociación de Buen/Go-
bierno. rebosan de fé en la bondad 
del pueblo de la Habana. E l pueblo 
un mensaje Inalámbrico a Mustafa de la Ha5ana no merece maloá 
Kemal Bajá, pidiéndole que no em-
| prenda ninguna acción hasta la lle-
I gada del emisario especial francés, 
i según se supo aquí hoy. 
Marti 18, contra los señores Alzu 
garay, Masinello, Sarabasa, Macha-
do y demás^nlembros de la Asocia-
ción dev Buen Gobierno por haber 
presentado un escrito al Decano del 
Colegio de Abogados de la Habana, 
donde tratan de acusarlo, cometien-
do a juicio del querellante dos dellj 
tos. uno de prevaricación y otro de 
injurias graves al referir hechos que 
-le achacan, siendo incierto. 
Dice el querellante que la refe-
rida denuncia es Improcedente, pues 
él no-spertenec al Colegio de Abo-
gados de la Habana, sino al de Pi-
nar del Río, y porque lo han hecho 
creyendo que él suscribió el escrito 
presentado por su poderdante señor 
Francisco Perdomo y Figarola. en la 
causa número 960, del año de 1921, 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, reculando al Magis-
trado señor Llaca y Argudín. cuando 
lo cierto es que su poderdante entre-
gó el referido escrito firmado por 
su pariente el doctor José Figarola 
e Infante. 
Termina su querella el doctor ka-
món Costa pidiendo el procesamiento 
de los que cree sus detractores, con 
la fianza de doscientos pesos y 500 
para responder a las resultas pecu-
niarias de la causa. 
L O A R R O L L O E L TRANVIA 
Rafael Santana Calderín, con do-
micilio en Aranguren 10, Regla, y 
de 80 años d/ edad, fué arrollado 
ayer en Chacón y San Ignacio por 
el tranvía eléctrico 17 de Cerro y 
Aduana, que conducía el motorista 
Andrés Cano y Alba, vecino de L a -
bra 114. 
E l doctor Valiente, en el Primer 
Centro de Socorros asistió a Santa-
na, el cual presentaba lesiones gra-
ves en el muslo derecho. 
Pareco^jiue este anciano trató de 
cruzar la calle sin darse cuenta de 
la proxilmidad del tranvía, siendo al-
canzado. E l motorista quedó en li-
bertad. 
.nacionalistas turcos, 
e] pago de todo producirá la renta. De no negarse a un acuerdo entre 
de a planta ba a, y -las economías parl« y Londres y Atenas, se teme 
qu^ el ejercito griego en este terrL 
LADRON E N E L H O T E L PLAZA 
E n la esquina de Industria y Tro-
cadero detuvo a la voz de ataja el 
vigilante 1784, J . M. Vega, a Juan 
Paredes y Hern&ndez. de 23 años 
de edad" y vecino de Agrámente 32, 
al que p e r s e g u í a n los serenos del 
Hotel Plaza Eduardo Fernández y 
Fernández, vecino de Zayas 34, y 
Avelino Corges y Cobelo, de Zayas 
77. 
Paredes fué sorprendido en el in-
terior del hotel, llevándose joyas y I 
HURTO D E ROPAS 
Denunció Florentino Martínez Me-
na, vecino de Agramonte y Céspedes, 
en Barrio Azul, que de su domicilio 
le hurtaron, ropas por valor de 110 
pesos. 
O B R E R O LESIONADO 
E n el Hospital Municipal, fué 
I asistido de contusiones y desgarradu-
¡ ras en las regiones malar y frontal. 
Telesforo Jiménez Morejón, vecino 
de San Lázaro 251 A, que se produ-
jo en la sierra sita en San Martín 
y Línea del Ferrocarril de Marianao, 
cargando una zorra al caerle una 
estaca. 
Producidas por los alquileres que 
hoy está pagando la sociedad y otros 
p-oductoe Isociales del mismo edifi-
cio; y si ahora se está amortizando 
Id deuda existente en la proporción 
de ochenta mil pesog al año y a la 
vez se construyen pabellones cuyo 
cusió será $140,000. no hay que 
preguntar sj la 'Sociedad podrá pa. 
garlo sin desatender y aun mejoran-
do la Casa de Salud. 
E n estas condiciones el Centro As-
turianov de ninguna manera debe en. 
tregarse a manos extrañas; nosotros 
solog -lo hicimos todo hasta aquí y 
solos debemos continuar nuestra 
obra, no hemos necesitado de nadie 
para lo más difícil, no debemos ne-
cesitar 'para lo más fácil; si nos 
mercantilizamos, nos corrompemos, 
si hipotecamos la Sociedad a empre-
sas extranjeras, con ella hipoteca-
toilo pueda \actuar y que de hacer-
lo con éxitíT esto traería la guerra 
a las misjnas puertas > de Constan-
tinopla. 
l>OS P R O M I N E N T E S G R I E G O S 
A R R E S T A D O S , POR CONSPIRAR 
CONTRA E L E S T A D O Y E L A( -
T I A L R E G I M E N D E G R E C I A . 
gobiernos que hemos 
S E E S P E R A ( O N 
L A R E S P U E S T A 
L O N D R E S , septiembre 23. 
M. Grívas, que fué Subsecretario 
de Estado en el Gabinete de Venize-
¡ los, fué arrestado bajo la acusación 
de conspirar contra el Estado y el 
IMPAOíEN'CIA actual re'gimen, según un despacho 
de Atenas a la Exchange Teiegraph 
LONDRES, septiembre 23. \̂ J¿) doctor Korylles, ex-Profesor 
Se espera con impaciencia una de ia Universidad, también filé 
contestación del Gobierno de Ango-j arrestado bajo la misma acusación, 
Va -a la Inota aliada, ya que según agrega el despacho. 
indican despachos desde ConstantL1 1. 
popla. la posibilidad de desórdenes co>IpLOT P A R A R E S T A U R A R A 
en rracia dada la presencia de 'di-. 
vi/iones griegas y por declarar Gre-
cia que no tolerará el que dicho te-
rritorio sea Invadido por los turcos. 
Entre tanto poderosas unidades 
briiánicas, incluyendo parte «de la 
s-gunda flotilla de caza torpederos 
mos nuestra independencia. Por dig.iy ios acorazados Centurión y Reven. 
nidad; por patriotismo y por conve-
niencia, de todos modos, debemos 
hacer casa puramente isoclal, con re-
cursos propios, sln admitir ahora ni 
nunca ingerencias ni auxilios ex-
traños. 
Gonzalo LLANO. 
Texto de la 
Vieno de la PJRJMKRÁ página 
O en otro lugar, y a la cual tam-
bién serán invitados, junto con los 
representantes de Turquía, los pie-
vi | ^ •!, i; ] U)X nipotenciarios de Inglaterra. F r a n . 
Denunció Carlos Gómez Santos, lcia' Italla' R í a n l a , Yugo Slavla y 
vecino de J . del Monte 181 que Juan i Grecia. - . 
Manuel Hernández, alias E l Largo, Esta reunión tendrá lugar tan 
se llevó al campo el carro 4586, c o n l o o " ' » como se hayan hecho los arre-
una muía, devolviéndole el carro pe-1 S^os necesarios por los Gobiernos 
ro la muía no. , interesados. 
E l acusado declaró que dejó la ¡ E I objeto de la misma será el 
$203.40. de la propiedad del huésped muía amarrada en una bodega de la | rieKoclar y consolidar un tratado fi-
de la habitación número 214, Rafael carretera de Punta Brava y se la in;U de paz entre Turquía, Grecia y 
No%le y Clark 
Paredes fué Instruido de cargos 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda,- siendo procesado 
por un delito de robo flagrante frus-
trado, con fijmza de 300 pesos. 
sustrajeron. 
HURTO D E D I N E R O 
A la Policía Secreta denunció Ce-
lestino González, vecino de Serafines 
nueve, que le han hurtado 436 pesos, 
sospechando de un mejicano cono-
cido por Miguel. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
R A T E R O D E T E N I D O 
E l vigilante 77, R. Alvarez de la 
Policía de la Estación Terminal, de-
tuvo ayer en Alambique y Diaria a 
José Cobos y Rodríguez, vecino de 
Esperanza 117, porque ayer lo sor- E n el Hospital Municipal, fué asis-
prendió en los momentos en que. en tido Modesto .Mouri Villarina. ved-
compañía de tres individuos más, no de Perkin* y Suárez, de una he-
sustraía las ropas que en la caseta rida por avulsión con pérdidas de 
loa poderes aliados. 
Los tres gobiernos se aprovechan 
de esta oportunidad para declarar 
que iven favorablemente el deseo de 
Turquía de recuperar a Tracia has. 
ta llegar al río Maritta e inclusive 
A drianópolls. 
Bajo condición de que el Gobier-
no de Angora no envíe ejércitos du-
ge, unidades de las más poderosas 
de la escuadra británica, se están 
preparando para temar parte en cual-
quier eventualidad que se presenta-
ra en los Dardauolos. 
C R I S I S P A R C I A L E N E L G O B I E R -
NO D E * ANGORA 
L O N D R E S , Séptiembre 23. 
Un despacho recibido hoy desde 
Constantinopla, contiene un mensa-
je desde Angora, fechado el jueves 
y anuncia haber dimitido el Minis-
terio del Interior nacionalista. Ata 
Bey. 
También dice el mensaje que tre-
ce mil prisioneros griegos de Esmir-
na, han llegado a Angora.-
NOTICIAS CONFUSAS V A L A R 
V E N I Z E L O S 
ATENAS, septiembre 23. 
Anúnciase que se ha descubierto 
un complot para restaurar al Pri-
mer Ministro Venizelos en el-poder. 
Se han efectuado varios arrestos 
y las "autoridades están llevando a 
cabo registros' domiciliarios de ca-
sa en casa. 
D E L A A N G U S T I O S A S I T U A C I O N 
G R E C I A 
ATENAS, septiembre 23. • ^ 
Grecia, rodeada de un gran peli-
gro nacional, ya empieza, a temer 
que tendrá que luchar sola. Conta-
ba con la ayuda militar de la Gran 
Bretaña para Impedir que los tur-
cos invadiesen a la Tracia. pero has-
ta esta última esperanza se va des-
vaneciendo rápidamente. 
Acentuándose las «ngust ias eco-
nómicas y haciéndose cada vez más 
distinta la perspectiva de un ejér-
cito turco que marcha al través de 
la Tracia y quizás hasta la misma 
M A N T E S S O B R E L A " C U E S T I O N Península helénica, el pueblo griego. 
pueblo de la Habana no puede me-
nos de prestarnos su sanción". 
Copiamos esas palabras como una 
indicación del enlusiasmo que mue-
ve a ese grupo de hombres jóvenes 
que en torno del doctor Dolz y del 
Coronel Aurelio Hevia han acometi-
do una obra tan grandiosa como la 
de cambiar el modo de ser de las 
organizaciones políticas cubanas. 
Pero si en nuestro carácter de es-
pectadores imparciales no queremos 
ni vaticinar éxitos, ni celebrar can-
didatos, aparte de que el Teniente 
Coronel Cartaya, Presidente de nues-
tra Cámara de Comercio y entre sus 
muchos cargos vicepresidente de la 
Asociación de Dependientes de Co-
mercio, no lo necesita, como tampo-
co las muchas figuras de prestigio 
que aparecen en las candidaturas re-
publicanas; podemos asegurar que 
el meeting del lunes en el Jai Alai 
será un episodio de nuestra vida pú-
blica qu emerecerá ser presenciado. 
De los oradores solo podemos de-'£ 
cir que 
ro ; Juan Magarolas; Ruiz; CaliM 
rio Aragón y doctor Pablo Díaz Heij 
nández. 
E l Juez Especial biró en la Ui 
de ayer órdenes de detención contr] 
los procesados excluidos d6_ fiM 
padecido. E l siendo detenido anoche el señorr 
tro. Contador municipal, que mg 
sfc en la Cárcel esta mañana. 
El Gobernador, señor Eloy G«< 
zález, suspendió en su cargo 
calde Municipal, y estando pro«l 
sado el Presidente del Ayun am- I 
to, posiblemente ocupará la Aicamif 








( I ^ r Telégrafo.) 
Matanzas, Septiembre 23. 
Acaba de ser nombrado 
sustituto, el señor Francisco 
fier, que tomará posesión es» 
A excepción del señor Castro 
ba podido e f e c t ú a ^ 
cion de Fr! cesaaos, 
que el doctor JV¿- y 
iez T*rmaneceri:i o^1*0, / 
"prestada la fianza quí se 
instit» dge, fe cual aportará una 
la exdus* quien. | c ión poderosa. 
Parece ser motivo a 
fianza la in"lT1enC,JrS 
e Presideirfí- del E j e - j pañlas que /^fj5'*" gj palaciô  
el resumen estará a cargo 
del coronel Aurelio Hevia. quien, 
por motivo de la enfermedad que 
aqueja al doctor Dolz. se encuentra j de 
e"n fúnciones d  i ente l 1 f 
cutivo Nacional del Partido. calma absoluta en ed nde est¿ 
Se ha solicitado el concurso de la vi-ncial del G 0 " ' 6 " " ' to 
Banda de la Beneficencia. I talado el A y u n t a m i e n i o ^ ^ ^ 
SCÜEDAD DE ¡ c a í S t o ^ r c r e ^ l ^ 1 ? 
C O N F E R E N C I A S 
L A V E L A D A D E 4NOCHE baad para poner d^ r̂ 111 prestí 
De triunfo en (triunfo y cada vez forzados servicios qu ^ ^ <s]lSi 
m á j exquisitos así pueden concep- general ís imo ori8" 
tuarse los actós que sabatinamente la Revolución cunana 
•viene ofreciendo ia esforzada v me.' Por su amoroso traapflar' 
D E L C E C A X O O R I E N T E . 
LONDRES, , Septiembre 23 
Aunque asegúrase desde París 
que la perspectiva pára la paz en el 
Coreano Oriente es brillante, conti-
núan llegando desde 'Constantinopla 
desagradables noticiag y se ha orde. 
r.ado a otra« unidades de la escua-
dra del Atlántico, incluso el acora-
vido "Revengs" que se preparen 
pa^a prestar servicios en los Darda-
relos. 
E l aspecto favorab'.e de la cues_ 
tión lo presenta el corresponsal del 
"Times" en ÍParls, quien dice rante ilas negoaiaciones de paz a la 
zona, cuya neutralidad ha sido pro- el jefe naval francés Almirante Du 
E n el HospitalMunícipal.fuéasis-I vislonalmente proclamada por loslmesnll. envió a su gobierno un des 
gobiernos aliados, los tres gobiernos 
darán su apoyo gustosamente en la 
conferencia a que estas fronteras 
soan entregadas a Turquía, dándose 
de la Planta E.éctrica guardaba el los dedos anular y medio de la ma- i ^ r bien entendido qué se lomarán 
ocupante de la misma Claudio Chao, no derecha, que se produjo en el ta-I pasos en el tratado y de común 
Los tres cómplices de Cobos lo- Iler de hojalatería sito en Manuel! acuerdo, para salvaguardar los in 
Kraron fugarse, ingresando él en el de la Cruz 21, cortando unas hojas tertses de Turquía y de sus veclnosi" 
Vivac- , de lata- 'a desmilitarizar, con el fin de man-
tomado en conjunto parece no ha-
llarse animado de un espíritu ale-
gre y tranquilo, ni mucho menos. Se 
ve a los griegos cuchicheando en los 
cafés atenienses y haciendo som-
brías conjeturas sobre el porvenir. 
Un griego representativo se ex-
presó hoy en los términos siguien-
tes: 
"¿Qué es lo que pUede impedir 
a Mustafa Kemal Bajá, marchar 
hasta la misma Atenas y Tirmar allí 
la paz? ¿Podría nuestro desorgani-
zado y mal equipado ejército con-
que; tenerlo?" 
Un optimista contestó: 
"Grecia luchará hasta perder su 
pacho muy tranquilizad orrespecto a último hombre antes que permitir 
s u . entrevista con Mustafá Kemal: que los turcos invadan a la nrfsma 
Bajá. Dice que encontró a loe tur-í Grecia". 
crs "completamente tratables >y lis.} Los periódicos están de acuerdo 
tos para entrar en negociaciones sin en que Gracia está aislada, y esta 
demoras". | misma opSnlón la expresan tanto 
E l mismo corresponsal dice que 'os órganos del partido de Constan-
el (Inform^ presentado por el Geno- tino como los del grupo defensor 
raK Pelle, alto comisario francés , 'de Venizelos. 
tan 
Monte" 
r iusima Sociedad de Conferencias voto «como pulcro, ei ^ ' ^ g gdnitfK 
de Alumnos del Insti tuto de esta ca- pseuchó una oVfcl°',hI.na. 
Pifal. dores al dejar la i r ' ^ , 
Anoche y en el local de la Socio-¡ La segunda P3'"^ rargo di 
dad de Arquitectos tuvo lugar la ter-,'gante velada ^st" ?inguidq | 
cora conferencia de la serie en mar- reado poeta y 
c.na, ante un selecto y distinguido doctor (Juil,e,r*n° . trabajo 





e Montagú, Cas-'moral colectiva". 
Flovlrosa y de laj Tan bello—nos P 
su 
como edificante y 




pjbllco, ocupando el estrado presi-' regaló 
¿encial los señores doctores Juan J . ! " L a poesía : 
Remos. «Guillermo d 
tro, Ernesto López R 
D'rectlva de la Sociedad de Confe-
rencia los señores Bisbé, 'Vélez y 
Montero. 
E l doctor Reñios procedió a la 
apertura/ Uel acto concediendo la 
palabra al joven Marcos A. Montero, 
que ocupó la tribuna saludado por lectores, ^ ^ ^ " ¿ j r j n i o d o c t o r ^ 
uosa salva de aplausos. Irencia del mieg ' f ^ r i a ' ' 
reseña sintética. ' qü 
dna la hora avanzada 
velada. J» nue-, 
ega,ü nfable «J^ 
ed a Ia 811,8 
n-j «esta 
Para s o l v y 
afect s  l . i i  " - Ofreco.~ .e 




resantíeima conferencia sobre Calix-¡on próxima f , ^g'elogio5- pote5, 
te García, cuya historia militar su-; merecerá u n a n { " ^ de 6US l̂au*01 
po esquematizar corí plausible fide. Como ios o roor de a ^ í i . 
lidad, cautivando el interés de su 'cuando ce^0 . lectura de 1 
oucfltorio con sugestivos incidentee y que *OTOR} A CÍ0T Montagú- Duestr» 
euicclc|iantea anécdotas guerreras, reiicía del dot es renovar ^ ^ i * . 
adecuadas para li«cer resaltar en el ; Cúmplenos. P _• ledad de & 
— ^„ i„ „„^„„t i„ «visitación a ia ¿ei cuadref de la epopeya redentora la felicitación ^ '"^lumnofi 
gloriosa figura del "heroico candi-¡ re:icias de lo 
l!o, figura principal en la Invasión, tuto. , 
de 1874, ia Occidente y en el epilogo X ¡adelante, 
do la guerm hiepano-cubana. ' 
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